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Jamaica, Trinidad y Tabago) y además Haití, Panamá y República Dominicana. 
'Incluye las siguientes partidas de la CUCI Rev. l : 719.63; 719.65; 719.66; 719.7; 719.8 y 719.91. 
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COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DE CAPITAL EN AMERICA LATINA 
Introducción 
La CEPAL, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) y bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se 
encuentra desarrollando un proyecto sobre "La situación y las perspectivas de abastecimiento y 
producción de bienes de capital en América Latina" (RLA/77/015). 
Se han realizado numerosos estudios y reuniones de expertos y empresarios en el marco de las 
actividades de dicho proyecto,1 Sin embargo, hasta ahora el comercio exterior de los bienes de capital 
de los países de la región no había sido abordado en forma expresa y sistemática, entre otras razones, 
por falta de información. 
Las estadísticas del comercio exterior de bienes de capital de origen metalmecánico 2 que se 
presentan en la segunda parte de este Cuaderno dan respuesta a esa necesidad. Fueron elaboradas por 
la División de Estadística y Análisis Cuantitativo bajo las pautas metodológicas proporcionadas por el 
proyecto de bienes de capital, previa selección de un amplio conjunto de información extraído del 
Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe (BADACEL), que mantiene la 
citada División. Se las ha estructurado en forma relativamente resumida y en algunos cuadros 
detallados, con el propósito de brindar una base de información ágil para el estudio de este tema, que 
sin duda es del mayor interés. 
Los datos acerca de las exportaciones e importaciones de dichos bienes se presentan en un caso 
haciendo referencia sólo al tipo del producto, y en otro, al tipo de bienes y al área de origen o destino. 
Abarcan, por orden alfabético, a 16 países de América Latina, los once países miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), más los cinco países del Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) y al conjunto de ellos. La ausencia de los otros países de la región en esta 
publicación obedece a la falta de datos disponibles en el BADACEL. Puede estimarse, sin embargo, que 
las cifras publicadas configuran en un porcentaje elevado el panorama regional (superior al 90%). Las 
estadísticas corresponden al período 1970-1982, y los bienes han sido seleccionados sobre la base de 
los criterios utilizados en la Clasificación según uso o destino económico (CUODE), con las excep-
ciones señaladas, y cuyas características se describen más adelante. 
En el examen de las importaciones de bienes de capital según el tipo de productos se han 
distinguido dos orígenes y se han utilizado series continuas para el período 1970-1982, esto es, 
aquellas provenientes del mundo y las de origen exclusivamente latinoamericano; ello, con el 
propósito de mostrar la evolución del abastecimiiento extrarregional e intrarregional. Por su parte, 
para el análisis de las exportaciones e importaciones según la naturaleza de los bienes y el área de 
origen o destino se han elegido años aislados. Así, en el caso de las importaciones se han considerado 
los años 1970 y 1980 y en el de las exportaciones los años 1970,1975,1980 y 1982. A l respecto, cabe 
hacer notar que aunque la combinación de las variables denominadas "tipo de producto" y "área de 
origen o destino" supone un enriquecimiento sustancial de la información, ello lleva aparejado una 
mayor complejidad en el ordenamiento de los datos; los cambios estructurales en este sentido son 
relativamente lentos en el tiempo, y en todo caso pueden analizarse sin recurrir necesariamente a 
series de datos continuas. 
Por último, en la tercera parte de este Cuaderno se incluyen cuatro anexos. En el primero 
figuran los títulos de los estudios realizados en el marco del Proyecto CEPAL/ONUD1/PNUD, y en los 
tres siguientes se procura precisar la naturaleza de la información estadística inserta en la segunda 
parte. Dichos anexos incluyen una lista de documentos relacionados con el tema elaborado en el 
proyecto aludido; el detalle de los bienes de capital considerados en este Cuaderno, clasificados según 
la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional Modificada (CUCI, Rev.l) y la Nomencla-
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tura Arancelaria de Bruselas (NAB); los nombres de los países que componen las zonas copartícipes 
del comercio seleccionadas; y las diferencias entre la definición del concepto bienes de capital 
adoptado en este trabajo y el que se utiliza en la Clasificación según grandes categorías económicas 
(GCE). 
1 Véase anexo I de la tercera parte. 
2E1 proyecto circunscribe su universo a los bienes de capital de origen metalmecánico, que representan una muy 
alta proporción de la producción regional y del comercio exterior de este tipo de bienes. (Véase la primera parte, 






1. Definición y alcance del concepto bienes de capital 
Las estadísticas de los bienes de capital de origen metalmecánico que se presentan en la segunda parte 
de este Cuaderno se basan en la definición utilizada en la Clasificación del comercio exterior según uso 
o destino económico (CUODE). Esta clasificación fue concebida hace dos décadas por la CEPAL con el 
propósito de investigar las posibilidades de sustitución de las importaciones de América Latina. Se 
divide en diez grupos de bienes, de los cuales tres se refieren a bienes de capital destinados a la 
agricultura, a la industria y al transporte, respectivamente.1 
La CUODE, que se basa en la clasificación CUCI (Rev.l), se presenta con una apertura de tres 
dígitos. El primer dígito corresponde al grupo de la clasificación según uso o destino económico; el 
segundo dígito a los subgrupos, y el tercero al grado de elaboración. Para una mayor precisión a este 
respecto se ha elaborado la lista de bienes de capital de origen metalmecánico considerados por el 
proyecto de acuerdo con la CUCI (Rev.l) y los correspondientes grupos, subgrupos y partidas de la 
NAB. 2 
Según la CUODE, los bienes de capital "Comprenden todas las instalaciones, máquinas y 
herramientas que se utilizan repetidamente en el proceso de producción. Los rubros correspondientes 
deberían durar por lo menos un año y deberían ser para uso comercial o de las empresas públicas y no 
para uso de los particulares. Se incluyen en este grupo las partes y accesorios de maquinaria industrial. 
A diferencia de los productos intermedios elaborados y los materiales auxiliares, las partes y 
accesorios de maquinaria industrial no son partes componentes de productos en fabricación y aun 
cuando sufran un desgaste por su uso, como las sierras y hojas cortantes, se utilizan repetidamente en 
el proceso de producción y se consideran por lo tanto de capital".5 
Otra alternativa para seleccionar estadísticas de bienes de capital es la Clasificación según 
grandes categorías económicas (GCE);"1 sin embargo, se adoptó la CUODE debido a su mayor 
desagregación y al hecho de que define mejor las categorías de bienes para los propósitos del Proyecto. 
Para una mejor ilustración del tema, en el anexo III de la tercera parte se presenta un resumen del tipo 
de bienes que se consideran según las GCE, así como las principales diferencias con los conceptos que 
contiene esa elaboración estadística. 
Cabe destacar que los materiales de construcción no se han considerado bienes de capital, como 
formalmente lo hace la CUODE para complementar las estadísticas de formación de capital; asimismo, 
sólo se incluyen como bienes de capital los vehículos para uso comercial o público y se excluyen los 
automóviles no comprendidos en esas categorías, debido a la dificultad de distinguir entre los que se 
destinan al uso privado, al alquiler o al servicio de las empresas. 
2. Agrupación de la información estadística 
Si bien se siguieron las pautas de la CUODE para la selección de los bienes de capital, no se utilizó su 
estructura para agrupar la información estadística. En efecto, mientras la CUODE ordena los datos de 
acuerdo con el destino o uso de los bienes de capital en lo relacionado con la agricultura, la industria o 
el transporte, en los estudios del Proyecto CEPAL/ONUDI/PNUD el ordenamiento se ha hecho sólo 
en función del tipo de bienes. Esto es: 
a) Maquinaria (excluida la maquinaria eléctrica) 
b) Maquinaria eléctrica 
c) Material de transporte 
d) Otros bienes de capital. 
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Para el análisis de estas categorías de bienes se dispuso de información relativamente desagre-
gada, de acuerdo con la CUCI (Rev.l). En general, se trabajó con una apertura de tres y cuatro dígitos 
(grupos o subgrupos según la CUCI), y sólo excepcionalmente se utilizaron partidas (cinco dígitos). 5 
La organización de las estadísticas según la CUCI tiene la ventaja de su aceptación universal. Esto 
permitirá, entre otros aspectos, ampliar o profundizar otros trabajos que por falta de información se 
elaboraron con una menor cobertura temporal y espacia!.6 
Cabe destacar que la agrupación anteriormente descrita no contiene el universo de las transac-
ciones de bienes de capital según la CUODE. Aparte del ordenamiento específico adoptado, se han 
seleccionado sólo aquellos de origen metalmecánico, pese a que éstos representan una muy alta 
proporción de la producción regional y del comercio exterior de este tipo de bienes.7 
Por otro lado, aunque se trata de bienes de origen metalmecánico, también se han excluido las 
partes y accesorios de vehículos para pasajeros (CUCI 723.81, 723.82, 732.6 y 732.92), a fin de dar 
coherencia a la decisión de no considerar dichos vehículos como bienes de capital. Finalmente, no se 
incluyen como bienes de capital los barcos de guerra (CUCI 735.1). 
3- Origen y naturaleza de la información estadística utilizada 
La información básica, a partir de la cual la División de Estadística y Análisis Cuantitativo efectúa 
asimismo otras elaboraciones, ha sido suministrada por los organismos subregionales de integración: 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 
La División de Estadística y Análisis Cuantitativo de la CEP AL cuenta entre sus bases de datos 
con un Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe (BADACEL). Actualmente 
la información que se encuentra en una etapa más avanzada de elaboración corresponde a los países de 
la ALADI y del MCCA, mientras la de los países del Caribe requiere todavía algunos ajustes para su 
homogeneizacíón y ordenamiento según las principales clasificaciones económicas internacionales, 
como ya ha ocurrido con la casi totalidad de la información de los países de la ALADI y del MCCA. 8 
El BADACEL incorpora datos anuales de las exportaciones fob y de las importaciones cif de los 
países de la región según dos características básicas: la partida arancelaria nacional y los países 
copartícipes del comercio. A partir de la Clasificación Estadística Nacional (CEN), se efectúa un 
trabajo de correlación de partidas con el objeto de organizar la información de acuerdo con las 
clasificaciones internacionales del comercio exterior anteriormente señaladas. E l procesamiento de 
los datos hasta que éstos lleguen a constituir una base flexible de información es largo, y a veces arduo, 
pues no existen procedimientos completamente automatizados que realicen análisis de coherencia de 
los datos y asignen Jas partidas arancelarias nacionales a los correspondientes rubros de las clasifica-
ciones internacionales. 
4. Zonas y países copartícipes 
Las zonas económicas, los territorios y los principales países copartícipes considerados en el comercio 
de bienes de capital son los siguientes:9 
— América Latina (23 países): ALADI y Grupo Andino, países de habla inglesa del Caribe, otros 
países de América Latina. 
— Países de economía de mercado: Europa occidental, los Estados Unidos, Japón, otros países. 
— Países de economía centralmente planificada: Europa oriental, la URSS, otros países. 
— Países en desarrollo, excluida América Latina (23 países): Africa (excluido el Oriente Medio), Asia 
(excluido el Oriente Medio), Oriente Medio, Oceanía, Cuba y otros países de América Latina no 
incluidos entre los 23 considerados anteriormente. 
— Otros países no incluidos en las agrupaciones precedentes. 




1 Véase CEPAL, Clasificación del comercio exterior según uso o destino económico (CUODE), E/CN.12/739, 
Santiago, julio de 1972. 
2 Actualmente, Nomemcfatura para la clasificación de mercancías en los aranceles de aduanas del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA); véase el anexo II de la tercera parte. 
'Véase Clasificación del comercio exterior según uso o destino económico (CUODE), op. cit. 
•'Cuya definición está estrechamente vinculada al Sistema de cuentas nacionales (SCN), serie Informes 
Estadísticos, Serie M, N Q 53, Nueva York, Naciones Unidas, 1971. 
5 Véase el anexo II. 
e Tal es el caso, por ejemplo, del documento titulado "Importaciones de bienes de capital en once países de 
América Latina, 1973-1978. Elaboración estadística", E/CEPAL/L.251, Santiago, septiembre de 1981. 
7Se excluyen los siguientes bienes: sillas de montar y otros productos de talabartería (CUODE 72, CUCI 612.2); 
artículos refractarios (CUODE 81, CUCI 663-7); herramientas de madera (CUODE 82, CUCí 632.81); muelas y 
piedras para afilar (CUODE 82, CUCI 883.11); muelas parauso manual (CUODE 82, CUCI 663.12); bandas y 
correas de cuero para máquinas (CUODE 83, CUCI 612.1); correas transportadoras de caucho (CUODE 83, CUCI 
629.4); otros tejidos y artículos de materias textiles para máquinas y fábricas (CUODE 83, CUCI 665.83); correas 
transportadoras textiles (CUODE 91, CUCI 629.1); durmientes de madera para vías férreas (CUODE 83, CUCI 
655-92); neumáticos y cámaras de caucho para vehículos y aeronaves (CUODE 93, CUCI 243.1). 
8NomemcIatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA, antes antes NAB); Clasificación Uniforme del 
Comercio Internacional Modificada (CUCI), actualmente disponible sólo la Revisión 1; Clasificación según uso 
o destino económico (CUODE); Clasificación de productos, de la UNCTAD; Clasificación por grandes categorías 
económicas (GCE); y Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 
(CIIU). 
9 Las agrupaciones se ajustan al criterio ya utilizado por la CEPAL en trabajos anteriores. Véanse CEPAL, Las 
relaciones económicas externas de América Latina en los años ochenta, Estudios e Informes de la CEPAL N 2 7, 
E/CEPAL/G.ll60/Rev.l, Santiago, septiembre de 1981, y "Dirección y estructura del comercio 







A. SERIES DE COMERCIO EXTERIOR BIENES DE CAPITAL 
1970-1982 (Cuadros 1 al 6) 
B. LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL (Cuadros 7 al 58) 
I. Importaciones totales de bienes de capital por tipo de productos 
1970-1982 (Cuadros 7 al 23) (Miles de dólares cif) 
II. Importaciones de bienes de capital desde América Latina por tipo de 
producto 1970-1982 (Cuadros 24 al 40) (Miles de dólares cif) 
III. Importaciones totales de bienes de capital por tipo de producto según área 
de origen, 1970 y 1980 (Cuadros 41 al 57) (Miles de dólares cif) 




ftílEBICA U T I H i (16 PAISES) IMPOBIàCIOJJES TOTALES DE 
BIEHES DE C4PIT4L, 1970-1982 
( S i l l o n e s de do lares c i f ) 
P a í s e s de j aSos 
1 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
argentina 450 523 560 « 9 9 567 669 625 1 280 1 308 1 846 3 157 2 948 1 464 
B o l i v i a 52 50 53 ... 116 198 231 224 320 317 211 296 162 
B r a s i l 973 1 320 1 826 2 219 3 201 4 092 3 644 3 262 3 893 4 312 4 630 4 240 3 708 
C h i l e 343 315 244 323 380 461 490 517 622 952 1 176 1 486 785 
C o l o n ò i a 327 346 313 309 393 459 523 577 763 906 1 343 1 535 1 645 
Costa Rica 62 76 90 102 137 144 172 231 263 317 267 221 147 
Ecuador 79 103 116 137 219 393 391 507 662 707 843 765 665 
EX Salvador 31 37 53 57 81 129 153 202 230 176 99 111 95 
Guatenala 55 60 67 81 117 157 197 256 279 306 248 261 264 
Honduras 43 37 36 54 60 81 92 124 156 170 212 187 99 
flexico 999 929 1 124 1 439 1 850 2 303 2 284 1 907 2 588 4 577 6 315 9 195 5 837 
nicaragua 41 42 39 63 99 106 94 172 101 41 89 182 158 
Paraguay 17 19 22 44 49 64 62 108 122 149 175 177 172 
Perù 162 205 218 329 475 684 599 476 502 519 886 1 386 1 013 
Uruguay 52 47 26 30 43 79 133 160 140 219 333 322 181 
Venezuela 591 725 885 1 024 1 284 2 205 2 837 4 672 4 746 4 029 3 910 4 306 4 275 
TOX&L 4 281 4 834 5 672 6 709 9 070 12 224 12 526 14 677 16 697 19 543 23 893 27 618 20 671 
COADfiO 2 
IBERICA LATIHA (16 PAISES) IMPOSTACIONES TOTALES DE 
BIENES DE CAPITAL DESDE AHEBICA LAUNA a / „ 1970-1982 
(B i l l ones de do lares c i f ) 
P a í s e s de J 
dest ino ¡ -
i 
A sos 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1962 
Argentiaa 27 26 26 22 39 45 37 81 79 126 242 223 86 
S o l i v i a 5 6 9 * * • 33 48 60 60 52 49 41 75 38 
B r a s i l 19 23 33 51 74 86 73 121 127 206 148 114 93 
C h i l e 16 20 30 59 91 95 103 89 106 138 179 269 95 
Coloabia 7 8 9 16 30 23 31 41 50 78 92 116 164 
Costa flica 2 3 4 8 9 9 10 16 32 31 20 15 15 
Ecuador 3 3 4 8 17 31 26 38 46 72 53 62 46 
E l Salvador 2 3 6 5 a 11 14 15 21 17 10 10 14 
Guatemala 3 3 3 6 i i 12 10 17 19 21 18 15 17 
Honduras 3 2 2 3 5 8 10 8 17 17 18 14 7 
B ex i c o 11 m 23 35 54 58 62 74 110 217 284 413 148 
nicaragua 3 3 3 5 9 7 11 11 8 3 16 48 18 
Paraguay 3 6 8 20 30 36 32 54 51 74 93 88 81 
Perú 6 10 11 22 35 50 49 42 59 47 101 210 168 
Uruguay 11 15 6 10 16 25 63 48 42 88 111 109 48 
Venezuela 23 21 31 38 66 91 87 135 198 157 144 173 174 
TOTAL 144 166 209 309 526 637 677 850 1 016 1 341 1 569 1 954 1 214 
cuaDuo 3 
ASERICà LATINA (16 PAISES): RELACION EUTEE IMPOSTACIONES DE SIENES DE CAPITAL 
X TOTAL IMPOSTACIONES DE BIEUES 197Q-I982 
(Porcentajes) 
Paises de J 
destino j -
1 1970 1971 1972 1973 1974 
Anos 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Argentina 30.0 31.6 33.2 25.2 17.6 19. 1 22.6 33.7 37.5 30.6 33.6 35.0 30.0 
Bol nr i a 33.5 34.7 34.6 ... 35.8 42. 1 45. 1 38.7 44.2 38.9 31.0 43.5 37.9 
B r a s i l 38.8 40.5 43.5 36. 1 25.5 34.0 29.5 27. I 28.6 24.0 20.2 19.2 19.1 
Chi l e 40. 1 34.0 24. 1 24.3 20.0 30.3 33.3 24.0 21.6 22.7 21.5 22.8 21.5 
Col O B hla 40.8 38.3 36.9 31.5 26.0 32.2 31.4 29.2 29.8 30.2 21.2 32.2 30.4 
Costa S ica 21.6 24.0 26.7 24.8 21. 1 23.0 24.7 25.0 25. 1 25.2 19.4 20.3 18.6 
Ecuador 31.6 33.6 40.8 34.4 25.0 3 9. 1 37.3 37.3 38.8 33.7 37.6 32.4 30.5 
E l Salvador 15.9 16.4 21.2 16.8 15.5 23.4 22.5 23.5 24.2 18.4 11.0 12.4 11.5 
Guatemala 20.6 20.7 22.7 20.7 18.5 23.4 27.0 23.6 21.7 21.8 16.8 16.9 20.6 
Honduras 21.2 20.8 20.5 22.2 15.5 21.8 21.2 22.5 23.8 21.7 22.2 20.8 14.5 
Mexico 44.7 43.3 43.1 39.4 31.9 36.7 39.6 33.9 32.4 37.7 33.4 38.3 40.3 
Nicaragua 22.9 22.1 18.9 19.2 18.3 22.0 19.4 24.4 18.3 10.5 1 1. 1 19.7 21.8 
Paraguay 22. 1 22.9 27.8 25.4 24.7 28.2 26.3 30.0 27.0 25.8 25.9 22.9 24.2 
Peru 23.2 23. 1 26.8 30.0 24.9 28.6 28.5 22.0 31.4 26.5 28.9 36.5 26.7 
Uruguay 25.6 23.2 14.5 12.0 9.9 16.0 24.8 23.3 19.7 13.2 20.0 20.2 17.4 
Venezuela 34.5 38.3 39.8 39.0 33. 1 40.4 38.7 45.8 42.2 40.3 35.9 35.5 31.5 
TOTAL 35.3 35.9 37.0 33 .0a / 25.7 32.6 32.1 32.6 32.4 30.0 27.9 29.9 28.0 
CUADBO 4 
AMEBICA LATIN* (16 PAISES} : EXPQBTACIONES 101 AL ES DE 
SIEfiES DE CAPITAL, 1970-1982 
(Mi l lones de dolares tob) 
Paises de ] à nos 
• n g e n i -
1 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Argentina 55 71 97 205 289 320 311 366 386 393 413 366 469 
B o l i v i a 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 9 7 5 
B r a s i l 81 106 156 179 375 551 540 850 1 221 1 656 2 276 2 685 2 297 
Chi le 4 4 2 1 3 10 19 21 22 39 69 76 37 
Colombia 4 14 10 16 27 23 33 52 48 57 68 73 68 
Costa B ica 2 2 2 3 6 6 9 13 11 14 17 15 14 
Ecuador 0 0 0 0 1 1 2 2 7 5 5 5 ... 
E l Salvador 2 3 2 4 4 4 5 6 6 7 11 9 7 
Guatemala 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 4 3 3 
Honduras 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
Mexico 66 73 97 183 140 177 187 171 350 320 355 492 536 
Nicaragua 1 1 1 2 3 2 3 4 5 2 2 2 1 
Paraguay 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 
Perù 1 1 1 3 10 16 16 33 24 29 42 34 26 
Uruguay 1 1 0 0 1 2 6 6 8 18 22 12 9 
Venezuela 1 1 2 1 2 2 8 20 26 17 25 42 59 
TOTAL 219 279 373 600 864 1 1J8 1 143 I 548 2 120 2 568 3 320 3 827 3 532 
CO* Dito 5 
ASEBICA LATINA (16 PAISES): EIPOflTACIONES DB BIElfES DB CAPITAL 
BACIA AMEBICA LATINA a / , 1970-1982 
(HILLONES dE DO-LAfiES fOSj 
Paises de | aRos 
1 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Argentina «1 53 77 165 217 214 198 213 244 283 285 179 194 
B o l i v i a 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 7 4 
B r a s i l 56 75 99 116 206 317 306 387 55S 728 1 086 1 222 697 
Co l la 2 2 1 * * • 2 7 15 14 16 22 24 37 13 
Colonbia 4 6 9 » 24 22 31 49 43 51 62 69 62 
Costa B ica 2 2 2 3 5 4 6 9 9 9 11 12 10 
Benador 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 5 5 
EX Salvador 2 2 2 3 4 3 4 5 5 6 10 6 6 
Guatelala 1 1 1 1 2 * 1 2 2 2 4 3 3 
Honduras 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
Mexico 21 23 30 39 54 69 57 89 131 90 97 117 66 
Mcacagua 1 1 1 2 3 2 3 4 5 2 2 2 1 
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 
Perù 1 1 1 3 5 5 12 31 23 27 32 29 18 
Uruguay 1 1 0 0 0 1 4 6 7 14 21 10 7 
Venezuela 0 1 0 0 1 0 2 3 11 6 11 18 14 




àHEBICà LATIN à (16 PMS ES) : ßELACION EHTBE EXPOBTACIOM 
DE BIEMSS DE CAPITAL X TOTAL EXPOSTACIONES OS BIENES 
1970,1975,1980 v 1982 
(Porcentajes) 
P a í s e s de | 
dest ino | — 
1 1970 1975 1980 1982 
Argentina 3. 1 10. 8 5.1 6.2 
B o l i v i a 0.0 0.0 1-0 0.6 
B r a s i l 3.0 6.5 11.3 11.4 
C h i l e 0.4 0.6 1.5 1.0 
C o l O B b i a 0.5 1.3 1.7 2.1 
Costa Bica 0.9 1.2 1.7 1.6 
Ecoador 0.0 0. 1 0.2 ... 
E l Salvador 0*8 0.8 uo 1.0 
Guatemala 0.3 0.2 0.3 0.3 
Honduras 0.0 0.6 0.2 0.1 
Sexico 4.9 5.9 2.2 2.5 
Nicaragua 0.6 0.5 0.4 0.2 
Paraguay 0.0 0.0 0.0 0.0 
Peca 0. 1 Î . 2 1.1 0.8 
Uruguay 0.5 0.5 2. 1 0.7 
Venezuela o.o 0.0 0.1 0.4 
TOTAL 1.4 3.5 3.9 3.9 
a / fio inc luye Ecuador por f a l t a de i n f o r a a c i o n . 
28 
Cuadro 7 
1HBBIZ1 L i l i t i l {16 PAISES): IflPOflTiCIONES TOTALES DB BIEMES DE CAPITAL 
POB TIPO DE PEODOCTO , 1970,1972-1982 
( ( l i l e s de dolares c i f ) 
I 
Tipo de praducta (agrupado de acuerdo J-
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) \ 
1 1970 1972 
TOTAL BIBSES DE CAPITAL 
1.8a<¡ mina r í a (excepto l a e l é c t r i c a ) 
flaq.genec.de fuerza(excapeo a l é e t e , y « a t a r e s COBO u s t i ó n i n t . ) 
Motores comoust ión i n t e rna (excepto para aeronaves) 
naga, y a r tefactos mecánicos paca a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s paca combinaciones de camión-remolque) 
Maquinas para o f i c i n a , (a*c lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
aaquinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haquinaria f a b e i c . y acabalo pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haquinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haquinas para preparar a l » . l e n t o s ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haquinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
S a g u . t r t t u r . c l a s i f . y moldear mi&era les ;aag . t r aba ja r v i d r i o 
aaguin&rias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manunteucion 
Herramientas mecánicas n . a .p . 
L impiadores , l l enadores o o t e l l i s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s a . e . p . c / 
2. B o q u i n a r í a e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecania, e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l e c t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , a . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s üa alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. R a t e r i a l de t ranspor te 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehicu los automotoras paca ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgnes y ó t e o s veh icu los s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Sarcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
I . B e s t o bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cusas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y p i r a maquinas 
ro I n s t r . y a p a r a r . c i e n t i f . . m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
<0 Otros bienes de c a p i t a l a . a . p . e / 
i» 281 300 5 672 098 
2 486 598 3 565 731 
i l a 065 185 697 
212 046 212 543 
68 531 69 048 
123 »02 255 585 
177 210 221 271 
187 488 324 697 
268 221 450 249 
37 100 50 660 
75 048 78 099 
37 506 59 722 
197 973 226 575 
77 008 IOS 397 
146 701 219 986 
209 «33 256 149 
127 659 218 906 
61 082 75 569 
50 273 53 066 
312 152 502 512 
718 958 983 256 
161 641 249 471 
148 951 221 293 
234 043 291 768 
31 205 41 533 
8 208 11 302 
59 884 77 559 
8 629 9 951 
21 727 33 712 
«4 670 46 667 
728 575 710 709 
98 074 116 834 
365 175 306 048 
8 801 11 823 
176 749 166 133 
79 776 109 871 
3*7 169 412 402 
5 4o 8 7 740 
101 658 110 794 
173 702 223 062 
66 401 70 806 
AMOS 
1974 1975 1976 
9 069 634 12 224 «51 12 526 346 













































































































1 821 719 
332 042 









o Cuadro 7 ( conc lus ión ) 
Tipo de product:» (agrupado de acuerdo 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n t) 
«NOS 
1977 1978 1979 1980 1981 1962 
TOT4L BIBHES DE CiPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l a c t r i c a ) 
Hago.gener. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión i n t e r n i (excepto para aeronaves) 
Maga, y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s paca combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , (excluida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y paca t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b x i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imeatos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y noldaar minera les ,naq . t r aba ja r v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas j cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuatencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
aparatos e instrumentos e l e c t c para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . 4 / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
v e h í c u l o s automotores paca c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y ó t e o s veh icu los s i n motor y sus partes 
aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . oaccos de guerra 
U.Eesto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y re=ip. para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de nanos y para maquinas 
I n s t e . y a p a r a t . c i e n t i f . , a s d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
14 676 993 16 696 517 19 S42 823 23 893 428 27 617 627 20 670 5«5 
8 608 966 9 744 686 10 912 602 13 548 314 15 659 124 11 630 438 
452 408 571 774 593 284 751 404 1 000 673 610 689 
540 552 663 178 734 938 979 331 1 170 672 824 877 
18« 808 206 410 289 541 370 629 432 066 237 231 
446 448 373 330 323 148 372 301 366 067 296 «63 
387 423 488 821 580 557 931 633 958 063 77tì 346 
762 686 770 127 953 287 1 276 489 1 289 107 979 321 
591 494 745 741 890 047 1 105 200 1 137 728 740 018 
130 018 109 147 132 544 201 700 250 126 209 «04 
14S 277 204 312 274 263 327 314 349 922 274 044 
151 858 165 943 155 843 220 577 255 066 233 412 
693 463 878 875 1 022 206 1 178 048 1 590 472 1 114 289 
239 357 283 362 374 «54 446 471 536 043 339 221 
50 5 726 649 807 720 709 906 433 990 337 733 647 
802 060 903 988 1 103 723 I 256 374 1 624 942 1 243 913 
532 874 559 501 632 585 790 177 972 027 741 663 
213 143 273 066 330 058 369 194 400 433 273 156 
136 919 191 423 242 109 296 710 350 826 242 672 
1 692 452 1 705 881 I S59 306 1 768 279 1 984 554 1 559 872 
2 630 987 2 807 292 3 174 575 4 217 629 4 724 130 3 996 40« 
930 638 847 852 887 179 1 268 694 1 399 032 1 159 S83 
522 682 608 663 699 461 921 250 1 038 354 914 364 
558 076 633 774 707 508 913 908 1 017 366 855 304 
124 659 143 425 160 302 196 108 220 458 214 963 
26 832 36 991 49 793 75 130 90 846 70 279 
202 202 252 957 334 920 452 046 489 107 418 -730 
29 052 42 118 39 269 52 716 59 645 31 782 
101 093 92 389 99 460 122 295 160 666 111 173 
135 753 149 123 196 663 21S 462 248 656 220 226 
2 458 939 2 930 523 4 061 183 4 381 705 5 119 192 3 379 269 
267 026 174 014 317 463 462 672 415 179 354 325 
1 219 112 1 358 305 1 583 306 2 002 985 2 384 974 1 276 210 
71 80« 63 952 93 618 94 826 325 825 47 782 
277 631 403 833 913 457 1 112 659 1 060 274 738 960 
623 366 93o 419 1 153 339 708 563 932 940 961 992 
978 l o i 1 214 016 1 394 463 1 745 780 2 115 161 1 664 434 
40 090 23 970 28 322 33 228 49 533 66 426 
266 091 312 920 346 921 447 372 533 511 433 145 
499 083 650 929 817 879 964 500 1 167 856 933 952 
172 837 226 197 201 341 300 680 364 261 230 911 
Hota: E l ano 1973 no d i s p o n i b l e , por f a l t a de i n f o r m a c i ó n para B o l i v i a . 
Cuadro 6 
ARGEHTIHa: IHPOBTaCIOHES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL 
POE TIPO DE paOODCTO , 19 70,1972-1982 
( H i l e s de dolares c i f ) 
Tipo de product? (agrupado de acuerdo 
a Xa C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n 1) 
TOTAL SIESES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Haq.gener.de fuerza (exzepto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Hotores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Haqu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Hayuiñas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Maquinaria f a b r i c . y a c i o i i o pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Maquinaria de imprenta t para e n c u a d e m a c i ó n 
Haquinas para preparar alimentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g u . t r i t u r . c l a s i f . y mollear n ine ra l e s ;Hag . t r aba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores o o t e l l a s y otros rec lp . ,eapaguetadoras 
Otras aaguinas.no e l é c t r i c a s n . e .p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haquinas generadoras e l é c t r i c a s 
flecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y protec , c i r c . e l ec t r . ( conmutadores ) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s paca s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Uparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehiculos automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros vehicu los s i n motor y sus par tes 
aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . naceos ñe guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e : i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y a p a c a t . c i e n t i f . , « a d i e o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
I AÑOS , 
1 
| 1970 1972 1973 1974 1975 1976 
450 177 560 397 498 880 566 519 669 110 624 797 
314 065 373 638 302 327 373 009 472 739 444 373 
7 977 36 969 28 364 20 433 21 929 39 884 
17 669 20 640 21 396 23 375 19 850 26 409 
2 041 2 311 3 436 3 665 6 914 3 145 
10 425 7 709 4 181 6 785 12 304 8 055 
32 842 30 667 30 221 33 115 34 997 25 545 
38 795 43 542 35 222 40 481 50 915 64 698 
32 511 35 444 37 629 60 683 105 505 47 911 
3 695 8 663 4 963 4 602 18 301 4 258 
7 390 5 024 3 766 5 921 13 059 2 958 
2 948 2 760 2 424 8 647 3 354 1 331 
34 169 11 792 9 788 12 600 22 890 32 634 
9 337 S 640 7 343 17 264 12 822 8 195 
17 480 37 836 13 394 16 616 10 755 31 726 
29 212 39 466 34 083 41 556 47 246 54 978 
13 518 31 973 17 112 20 66o 20 158 25 399 
8 226 6 047 4 641 9 083 12 673 7 706 
5 803 4 799 4 322 3 383 4 239 5 908 
40 027 42 356 40 042 44 120 54 828 53 633 
67 730 98 376 119 380 98 57 0 90 482 91 084 
18 641 34 190 46 085 41 929 27 165 29 510 
13 247 24 518 21 931 21 251 24 038 22 249 
16 757 20 078 18 590 9 183 9 308 10 273 
4 222 4 161 4 922 5 596 8 383 7 529 
1 172 1 184 757 1 037 988 1 053 
6 952 7 495 10 231 10 726 11 266 12 768 
1 177 357 436 943 1 356 533 
2 804 2 923 11 718 3 314 2 843 3 915 
2 758 3 470 4 710 4 591 5 135 3 254 
25 607 53 579 39 452 52 405 57 031 52 711 
1 1 572 39 448 25 709 17 635 4 119 6 241 
9 154 2 449 3 404 5 638 12 951 6 666 
147 160 0 3 24 6 
4 491 4 156 7 162 22 545 25 721 7 196 
243 7 366 3 177 6 584 14 216 32 602 
42 775 34 804 37 721 42 535 48 858 3b 629 
132 479 2 115 2 434 2 914 2 111 
16 169 9 481 6 771 8 954 14 039 10 728 
23 583 22 055 27 142 29 427 3 0 361 21 933 
2 891 2 789 1 693 I 720 1 544 1 857 
OJ Cuadro S ( c o n c l u s i ó n ) 
N> 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo I 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n 1) ¡ 
I 
TOTAL BIENES DE Capí TIL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Maga, geaar. de faerza (excapto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Rotores combus t ión in terna (excepto para aeronaves) 
Haqu. y a r t e fac tos mecanLcos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (excluida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t rabajar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acanalo pasta c e l u l ó s i c a de l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y p a n e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar alimentos ( e x c l . l a s de uso domestico} 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y n i ñ e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ,mag. t rabajar v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de nanuntencion 
Herramientas mecánicas a . e .p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros r e c i p . « e m p a q u e t a d o r a s 
Otras maguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Secan i s . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso aannal 
Hornos e l e c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehicu los automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros vehicu los s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( exc l . barcos de guerra 
tt.Basto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r a c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , « a d i e o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AÑOS 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1 280 454 1 307 632 1 846 «72 3 156 539 2 947 909 1 «63 642 
738 485 773 015 1 002 921 1 783 297 1 574 639 818 604 
33 840 60 727 35 284 60 691 135 873 94 802 
46 199 44 903 56 252 96 508 79 016 54 481 
4 602 8 252 20 370 51 215 32 613 14 284 
39 676 33 «64 50 399 62 722 30 048 5 962 
63 900 66 700 74 814 256 992 167 110 95 084 
131 154 85 8B3 75 «83 105 842 86 679 48 450 
78 024 68 572 93 154 135 271 112 717 35 969 
13 279 8 962 8 221 25 110 50 910 12 395 
7 624 16 267 29 454 58 628 48 958 20 583 
6 362 10 989 8 658 30 332 32 065 13 903 
59 558 75 166 101 168 145 490 73 211 23 702 
19 708 25 291 38 953 51 770 41 930 15 545 
33 866 27 540 63 551 113 573 129 584 74 529 
73 774 84 180 116 766 157 579 156 793 90 «81 
37 548 39 959 73 053 127 545 114 597 71 01« 
9 965 20 551 30 817 54 703 45 639 19 014 
5 584 11 051 16 052 28 631 44 280 23 275 
73 802 84 558 110 «72 218 695 192 21« 105 131 
173 482 246 332 271 457 606 074 72« 684 37« 283 
66 643 83 206 94 743 122 209 143 145 95 394 
34 778 33 983 48 146 106 022 99 071 75 516 
35 130 62 645 61 130 197 210 3Q« 029 114 630 
6 806 19 784 15 722 53 899 57 973 27 096 
777 1 007 2 896 10 283 9 213 3 588 
21 034 24 426 22 881 68 089 64 814 3* 431 
1 676 3 253 6 312 15 065 U 374 1 912 
2 031 11 502 8 209 » 881 12 170 5 312 
4 607 6 526 11 418 23 416 22 895 16 402 
301 591 197 714 455 696 525 953 410 972 147 416 
6 807 12 025 32 064 23 552 9 642 11 503 
14 869 21 630 46 421 255 541 178 367 19 927 
66 479 2 411 7 363 6 769 1 292 
52 624 28 683 228 498 95 936 123 092 31 516 
227 225 134 897 146 304 143 561 93 102 83 178 
66 896 90 571 116 396 241 215 237 614 123 339 
-9 120 1 097 1 625 715 2 175 8 775 
14 943 18 611 25 607 65 783 61 771 22 230 
38 319 59 235 76 633 149 213 • 44 979 75 224 
4 51« 11 628 12 331 25 504 28 689 17 110 
Cuadra 9 
B0LI7IA: IHPOHTACIONES TOTALES DE BIEHES DE CAPITAL 
POE TIPO DE PBODDCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
1 ANOS 
Tipo de producto {agrupado de acuerdo j — — ™ — — — — — — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i o n 1) | 
i 1970 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener.de fuerza(excepto e l e c t r . y notores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos necanicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para conf inac iones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida p iezas) 
Haguinas para t r aba ja r na ta les 
Haguinaria t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinaria f a b r i c . y acanalo pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de aso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a g u . t r i t u r . c l a s i f . y moldear n ine r a l e s ;H ag . t r aba j a r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecán icas de a a a u n t e n c i ó n 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . ( c o n m u t a d o r e s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alunarado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p , d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehiculos automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros veh icu los s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
K.Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t e . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros sienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
51 912 53 118 116 414 198 322 231 036 
24 712 29 518 S1 160 69 805 115 041 
2 392 1 243 1 562 3 160 4 880 
1 911 2 081 4 866 5 281 5 503 
709 1 255 3 700 5 009 3 106 
2 800 4 331 5 079 11 J27 9 133 
905 1 162 3 075 4 441 3 910 
926 1 131 1 608 1 729 2 588 
2 681 5 484 4 687 9 858 10 361 
38 101 ... 631 422 859 400 853 ... 412 1 Q22 1 591 638 834 1 444 4 292 2 S51 
2 159 1 804 4 241 8 060 18 558 
1 646 2 033 3 234 6 791 7 395 
673 498 2 772 6 538 10 463 
2 135 2 231 5 111 7 486 12 085 
1 129 876 1 679 2 966 6 012 
1 292 1 053 2 725 4 267 « 86* 
518 595 ... 713 1 636 1 259 1 760 1 953 3 621 5 720 7 923 
4 233 5 289 12 601 21 324 23 610 
1 547 1 528 3 532 6 318 5 634 
865 1 049 1 246 2 451 2 5*8 
923 1 20 9 5 376 8 453 I t 468 
147 271 ... 771 376 886 101 115 • •• 256 «99 374 
363 445 ... 759 2 123 1 486 112 116 ... 292 373 364 147 471 ... 324 568 665 28 83 ... 45 143 1*3 
18 040 13 146 42 503 69 414 70 522 
1 266 206 1 616 1 078 3 802 
10 200 10 811 25 810 42 748 59 997 
223 259 • • • 74o 1 655 1 215 
6 281 1 638 13 907 23 216 5 278 
70 232 ... 430 717 230 
4 927 5 165 10 150 17 779 21 663 
163 86 ... 531 2 411 2 737 1 807 1 631 4 366 5 236 6 738 
1 449 1 687 2 750 4 126 6 «95 
1 508 1 761 2 503 6 006 5 893 
Cuadro 9 ( c o n c l u s i ó n ) 
1 
Hipo de producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n 1) ¡ 
1 
TOTAL BI3NES 02 CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hagu. gener. de fuerza(excepto e l e c t r . y notores combust ión i n t . ) 
Hotores combust ión i n t e rna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas paca t raba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear m i n e r a l e s , « a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de maauntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maguio,as,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
aparatos e instrumentos e l e c t r , para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r a c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehicu los automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros veh icu los s i n motor y sus partes 
aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . barcos de guerra 
V.fiesto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
ANOS 
1977 1973 1979 1980 1981 1982 
22« 099 320 366 
127 162 185 733 
4 933 3 436 
7 181 11 315 
4 083 5 913 
»0 766 13 658 
4 099 4 872 
2 951 5 337 
7 322 10 655 
384 1 363 
1 554 4 757 
7 923 10 941 
17 259 18 117 
10 021 6 625 
10 191 37 9S6 
10 762 14 470 
7 914 7 004 
5 868 6 673 
2 858 8 421 
11 093 14 220 
30 273 43 604 
7 158 9 103 
3 886 5 818 
14 045 21 273 
1 508 2 130 
556 730 
1 298 2 255 
584 590 
1 038 1 366 
200 339 
48 641 68 429 
896 2 501 
41 105 50 643 
2 374 1 483 
3 136 13 749 
1 130 53 
18 023 22 600 
1 823 2 764 
5 781 7 834 
6 511 7 697 
3 908 4 305 
316 805 210 547 
167 288 127 428 
5 292 10 366 
10 303 9 741 
5 630 4 853 
9 582 7 261 
4 690 3 540 
6 642 2 141 
11 921 27 686 
1 414 133 
2 162 1 285 
5 776 4 912 
15 992 11 902 
10 532 7 656 
18 532 6 27o 
21 476 10 722 
10 114 3 998 
6 190 4 017 
3 554 2 247 
17 466 8 698 
36 607 24 368 
10 180 7 013 
6 245 8 114 
11 507 4 021 
1 986 992 
773 865 
1 945 1 240 
644 424 
936 1 237 
391 482 
87 242 37 352 
1 894 1 803 
45 500 28 419 
1 676 819 
38 100 6 272 
72 39 
25 668 21 379 
2 745 1 584 
10 237 8 757 
7 396 6 175 
5 288 4 863 
295 722 162 048 
170 516 106 200 
4 141 24 «78 
9 606 4 405 
7 885 1 548 
10 704 2 333 
4 705 2 245 
2 311 1 369 
10 310 3 745 
732 280 
1 579 1 008 
27 164 6 686 
18 244 24 073 
8 245 6 062 
9 99o 6 438 
17 660 7 767 
6 462 4 330 
8 819 1 468 
6 705 975 
15 254 6 790 
30 195 14 03o 
10 807 4 63« 
5 813 4 046 
6 169 1 966 
1 732 629 
1 107 1 278 
2 143 821 
1 094 174 
1 UO 393 
220 89 
65 618 22 895 
2 195 Z 17« 
55 638 16 512 
2 353 625 
4 977 3 402 
255 182 
29 393 18 923 
1 940 2 444 
9 952 6 228 
6 660 3 189 
10 641 7 062 
Cuadro 10 
BBiS IL : IMPOBTACIONES TOTALES DE BIENES D£ CAPITAL 
POB TIPO DE PBODOCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de dolares c i f ) 
1 ANOS 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo j — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, E e v i a i o n 1) 1 
1 1970 1972 1973 1974 197S 1976 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Maquinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.qeaer.de fuerza(excepto e l e c t r . y nototes combust ión i n t . } 
Hotores combus t ión interna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s paca combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y paca t raba jar cueco 
Haguinar ia f a b r i c . y acanalo pasta c e l u l ó s i c a de l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a q u . t r i t u r . c l a s i f . y n o l i s a r minera les jHag. t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de ca l e f acc ioa y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de nanjntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaguetadoras 
Otras naqainas.no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x , c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos a l é e t e , para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . &/ 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehiculos automotores p a r i ca r re te ra ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros vehicu los s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
i*, a esto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y ce=ip. para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros, bienes de c a p i t a l a . e .p . e / 
972 862 1 826 099 2 219 071 3 200 738 4 091 700 3 643 540 
523 64 2 1 213 108 1 345 799 1 954 619 2 553 937 2 175 705 
40 062 53 807 54 221 95 556 163 770 122 098 
34 3 1 0 39 420 53 955 88 553 113 490 149 070 
15 958 16 610 18 353 52 734 60 597 20 030 
143 125 896 109 126 163 499 198 965 109 041 
47 790 85 906 124 415 158 053 167 600 93 433 
43 404 157 94 J 174 803 277 542 360 409 343 355 
61 811 131 760 164 989 224 354 270 213 180 346 
9 299 15 721 20 259 19 931 37 163 38 550 
27 325 33 429 46 9Q5 53 303 54 820 43 076 
5 365 11 594 11 770 21 724 34 494 16 892 
34 288 60 250 58 658 64 352 79 944 85 500 
15 960 39 410 27 692 33 372 68 206 87 181 
25 532 73 004 64 021 109 408 153 752 161 203 
41 922 80 713 99 401 140 000 189 080 249 192 
35 454 91 470 92 609 118 491 171 424 116 061 
11 432 27 750 50 071 83 701 85 921 73 246 
S 253 17 846 19 410 28 008 33 780 27 304 
65 314 150 581 155 141 216 538 310 309 260 127 
183 231 308 939 411 320 605 404 789 O H 815 558 
27 819 67 261 72 335 104 242 133 676 139 943 
52 569 90 624 104 942 138 993 206 132 234 062 
56 262 75 840 123 894 233 901 292 574 274 868 
10 964 16 391 20 318 24 616 35 743 45 044 
959 1 206 2 391 3 046 1 966 1 423 
21 739 30 779 43 450 51 631 63 359 67 556 
1 342 3 918 5 827 9 482 8 040 9 165 
6 183 16 654 16 234 17 947 23 064 23 474 
4 894 6 266 22 129 21 546 24 457 20 023 
179 159 178 263 275 691 365 424 379 711 363 893 
17 126 31 795 65 753 65 141 52 809 150 699 
80 362 14 868 15 451 24 660 24 472 36 261 
443 2 099 1 237 3 903 3 071 4 228 
53 547 91 033 135 336 257 244 196 335 101 628 
27 681 38 468 57 914 14 476 103 024 71 077 
86 830 125 789 186 261 275 291 369 041 288 384 
365 2 072 1 718 3 638 4 631 4 214 
22 215 27 454 36 806 60 768 69 196 47 523 
40 652 66 516 109 879 153 422 173 764 154 292 
23 598 29 747 37 858 57 463 121 450 82 355 
Go 
O) Cuadro 10 ( c o n c l u s i ó n ) 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo 1 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) ¡ 
t 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hagu.gener. de fuerza (excapta e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combus t ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinaria f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y noldaar minera les ,mag. t rabajar v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores paca ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros vehicu los s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . narcos de guerra 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de nanos y para naguinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AÑOS 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
i 261 632 3 893 255 4 312 051 4 629 967 4 239 661 3 706 366 
1 743 492 1 991 754 2 265 710 2 418 418 2 296 677 1 705 692 
165 960 181 915 153 880 200 444 228 371 164 691 
142 942 128 424 139 802 174 118 192 419 145 992 
9 822 9 726 10 838 9 290 7 312 5 429 
61 041 40 128 29 681 38 370 25 807 24 261 
85 602 114 564 119 852 118 943 136 710 122 879 
247 115 335 899 406 517 534 502 272 550 139 672 
116 135 138 787 168 546 197 248 131 000 110 665 
20 219 20 445 16 028 39 186 40 220 15 625 
25 762 41 391 64 171 53 132 33 886 35 585 
15 404 14 980 17 988 27 417 12 103 7 918 
68 119 121 278 83 610 122 274 186 725 154 876 
34 114 30 827 29 138 22 378 32 323 18 568 
125 235 166 130 206 789 123 058 115 203 81 627 
207 847 207 515 242 560 244 215 282 708 191 960 
115 305 118 100 107 122 86 202 131 727 140 375 
59 282 71 823 82 530 77 176 56 840 36 807 
22 252 27 231 32 706 22 571 16 832 15 848 
221 336 222 591 353 952 327 894 393 941 292 692 
771 772 808 161 895 954 984 183 944 881 960 756 
171 558 193 252 207 339 266 467 292 526 343 466 
218 325 267 198 277 263 340 892 338 159 285 362 
187 608 136 493 156 366 129 292 103 808 131 458 
65 854 51 404 52 922 45 112 26 470 32 94 o 
1 581 1 928 1 786 3 266 4 075 3 413 
83 455 93 058 130 607 140 244 118 855 101 293 
6 443 8 206 6 009 5 416 2 656 2 658 
12 499 14 087 23 189 17 941 14 660 20 217 
24 449 42 535 40 473 35 553 43 472 39 929 
482 561 755 091 813 910 876 531 663 730 725 663 
161 693 93 679 111 925 162 287 73-925 31 358 
23 168 18 383 9 608 10 502 7 851 9 050 
5 657 1 812 649 3 316 691 1 974 
104 654 104 755 227 269 586 144 456 360 339 266 
187 389 536 462 464 459 114 282 124 903 344 015 
263 807 338 249 336 477 350 835 334 373 316 255 
3 050 3 233 3 767 3 604 4 473 4 208 
42 227 51 824 54 189 61 529 66 214 66 296 
158 332 203 481 252 933 251 505 226 105 216 998 
60 198 79 711 25 588 34 197 37 581 26 753 
Cuadro 11 
CQLOHBIA: IHPOBTACIOBES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL 
P02 TIPO DE PBODUCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
] ASOS 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo - - - . - - i — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n c o c í , R e v i s i ó n I) j 
1 1970 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL BIEHES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a eLac t r i ca ) 
Hag.geaer.de fuerza(excepto e l e c t r . y notores combust ión i n t . ) 
Hotores c o m b u s t i ó n , i n t e r n a (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r t e fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Tractores (excepto l o s ¿ici combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y a i n e r i a , n . e . p . 
H a g u . t r i t u r . c l a s i f . y moldear m i a é r a l e s ; H a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de maaaatencion 
Herramientas mecán icas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y ot ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a n tas e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehicu los automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros vehiculos s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
CO I n s t e y a p a r a t . c i e n t i f . ,madicos ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
- J Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
326 992 312 798 308 741 393 429 458 794 522 746 
163 743 173 558 177 234 218 724 231 661 268 326 
7 285 10 676 7 828 8 867 9 683 1« 706 
17 486 13 448 16 562 23 643 27 583 36 95.8 
2 762 2 832 4 062 6 385 9 299 9 182 
12 296 6 547 7 857 15 081 16 743 17 899 
6 81S 5 951 8 175 10 167 11 432 12 404 
7 225 7 646 13 215 6 558 7 427 9 030 
20 472 32 853 35 817 33 476 30 146 33 118 
1 547 2 862 2 430 4 201 5 665 3 691 
4 113 4 110 5 136 7 813 7 129 7 916 
1 199 r '467 1 478 4 653 2 203 2 323 
15 915 13 735 11 431 12 196 11 509 17 036 
3 801 8 547 3 220 7 203 5 920 4 926 
14 053 14 305 11 460 13 441 15 297 15 260 
15 645 16 617 16 009 17 990 20 616 27 957 
10 114 8 091 9 086 15 553 14 537 15 403 
4 032 2 114 2 377 3 171 3 354 4 274 
3 088 2 163 2 921 4 204 5 610 5 903 
15 895 19 594 18 170 24 122 27 108 30 340 
53 309 59 531 56 504 66 054 74 588 107 224 
20 658 18 013 11 064 18 290 16 884 24 160 
10 3 0 2 12 156 9 672 14 083 13 796 21 347 
11 814 18 329 22 879 22 802 24 599 43 188 
1 201 1 727 1 971 2 006 4 776 3 394 
896 940 t 150 1 551 1 966 2 627 
3 752 4 228 5 490 3 779 5 561 7 470 
629 720 814 1 031 1 129 1 121 
2 556 2 452 2 678 1 672 1 621 2 104 
1 501 966 786 840 4 056 1 813 
89 037 61 479 53 474 83 086 123 719 117 402 
6 789 842 5 256 419 1 494 3 022 
41 088 34 994 30 897 51 333 85 580 93 213 
437 262 354 528 784 501 
28 191 19 190 14 202 29 342 32 452 20 279 
12 532 6 191 2 765 1 464 3 409 387 
20 903 18 230 21 529 25 565 28 826 29 794 
99 13 59 242 171 267 
4 878 5 498 5 791 6 569 8 107 7 907 
10 353 10 355 13 381 14 402 16 8 78 18 896 
5 573 2 364 2 298 4 352 3 670 2 724 
co Cuadro 11 ( c o n c l u s i ó n ) 
1 
Tipa de producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CüCI, R e v i s i ó n 1) ¡ 
I 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hagu.gener. de fuerza (excapto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r t e fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabalo pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y ¡ e i n e c i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ,maq. t rabajar v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores o o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y con t ro l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . á/ 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehicu los automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros vehicu los s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( exc l . narcos de guerra 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
aSos 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
577 375 762 595 905 772 1 342 547 1 534 590 1 644 702 
347 444 462 211 522 945 737 155 853 994 860 117 
7 750 21 991 23 212 21 490 35 186 54 360 
42 779 51 496 63 713 71 638 68 921 73 183 
11 473 11 090 10 527 12 134 12 328 14 690 
28 325 42 645 26 885 42 562 51 008 48 524 
17 558 17 779 21 610 39 944 41 730 65 105 
17 184 22 418 21 894 37 005 35 552 29 947 
54 955 60 353 64 667 83 905 110 772 79 54 0 
5 847 6 734 9 056 11 49o 8 752 13 611 
11 005 16 272 24 737 22 415 28 867 21 216 
5 060 7 695 7 660 9 724 6 492 15 941 
18 035 22 067 29 242 59 901 94 926 105 264 
S 271 7 017 11 644 32 167 33 555 25 177 
17 516 32 116 38 896 50 300 54 743 40 455 
27 513 46 720 47 659 70 867 84 269 93 845 
15 513 21 049 30 678 42 157 48 755 47 OoS 
6 271 5 875 7 222 11 091 13 571 13 827 
8 668 12 577 21 680 30 573 23 926 16 475 
50 719 56 317 61 763 87 792 100 641 101 952 
98 919 136 112 151 447 295 490 326 367 360 089 
32 304 36 930 37 912 94 430 96 301 114 295 
19 878 24 019 27 557 47 737 53 241 76 896 
25 443 40 185 52 135 99 029 99 188 104 718 
2 393 10 886 3 494 7 176 13 391 9 78o 
2 740 3 985 5 055 8 010 6 382 7 907 
9 587 11 132 15 574 24 732 29 009 29 327 
1 234 1 444 1 949 1 924 2 965 1 912 
2 963 5 066 5 244 8 102 16 566 9 235 
2 377 2 465 2 527 4 350 9 324 6 019 
100 360 124 328 178 448 232 626 265 444 330 426 
296 1 197 934 2 592 2 771 7 402 
71 774 95 085 149 351 189 061 198 869 240 485 
1 293 1 365 2 587 2 443 3 558 3 665 
24 448 16 767 22 342 34 596 43 342 S5 511 
2 549 9 914 3 234 3 934 16 904 23 163 
30 652 39 944 52 932 77 276 88 785 94 07o 
137 114 281 451 540 226 
9 092 13 048 15 397 20 884 24 189 26 850 
18 603 23 246 30 331 41 105 54 311 55 137 
2 820 3 536 6 923 14 836 9 745 11 657 
Cuadro 12 
COSTA RICA; IHPOBTACIOÄES TOTALES DE BIEBES DE CAPITAL 
POR TIPO DE PBODUCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de dolares c i f ) 
I AROS 
Tipo de p r o d u c t » (agrupado de acuerdo 1 — — — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n c u c i , R e v i s i o n 1) ] 
I 1970 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL SIENES OE CAPITAL 
I . S a g u i n a r i a (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Nag.geuer.de fuerza(excepto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Hotores combust ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t rabajar cuero 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
R a q u . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e .p . 
L impiadores , l l enadores note11as y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehicu los automotores para ca r re te ra ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . baccos de guerra) 
4 . Besto nieaes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l a . e .p . e / 
62 050 90 397 102 009 136 674 144 288 171 588 
39 338 51 000 63 092 77 420 86 690 117 068 
645 1 068 5 686 1 751 2 931 2 802 
2 435 2 769 3 334 4 335 4 939 6 042 
1 695 6 848 4 639 5 966 9 144 20 526 
3 370 6 054 5 238 6 073 8 099 11 626 
2 964 2 711 2 699 3 740 3 959 5 188 
3 886 1 156 1 314 3 878 3 169 5 097 
3 539 5 957 10 578 12 853 6 775 10 251 
739 1 306 3 154 2 391 2 643 2 658 
25 37 153 102 126 565 
4 953 7 252 6 757 8 652 12 276 16 007 
1 291 2 421 1 713 4 041 1 745 1 617 
1 927 2 253 3 565 3 673 3 398 5 451 
2 332 2 607 3 009 4 090 6 025 7 737 
2 401 1 274 1 839 3 810 3 815 4 019 
1 414 2 350 2 600 3 373 6 246 3 856 
528 671 1 053 867 891 1 5 9 0 
5 192 4 266 5 761 7 825 10 509 12 036 
8 763 13 410 16 340 26 603 23 232 29 279 
1 614 1 545 1 799 2 975 3 252 2 959 
1 791 2 956 3 971 6 301 4 295 2 713 
805 2 698 2 608 4 180 1 963 2 585 
153 236 267 634 226 233 
106 43 313 65 115 0 
397 606 613 886 716 1 310 
209 101 295 465 314 5 077 
3 688 5 225 6 474 11 077 12 351 14 402 
7 835 19 589 14 261 19 557 21 542 11 096 
1 293 268 2 057 412 3 271 1 274 
4 309 7 155 5 482 10 2 08 10 925 4 860 
510 464 497 1 020 1 131 204 
1 578 11 288 S 452 7 787 5 504 4 446 
145 414 773 130 711 312 
6 114 6 398 8 316 13 094 12 824 14 145 
114 217 338 866 1 696 2 143 
2 117 2 135 2 505 3 473 3 909 4 043 
2 629 2 737 3 297 4 948 4 481 5 248 
1 254 1 309 2 176 3 807 2 738 2 711 
^ Cuadro 12 (conclusion) 
1 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo 1 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i o n 1) j 
I 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
flagu.gener. de fuerza (excspto e l e c t r . y notores combus t ión i n t . ) 
Hotores conbust ion interna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s paca combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba jar metales 
Haguinaria t e x t i l y paca t raba jar cuero 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y a i n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y mollear minera les ,mag. t rabajar v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecán i ca s de « a n a a t e n c i ó n 
Herramientas mecánicas n . e .p . 
L impiadores , l l enadores o o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l ec t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veh icu los automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros vehicu los s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . mecos de guerra 
u .Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y paca maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AÑOS 
1977 197B 1979 1980 1981 1982 
231 183 263 010 316 964 267 299 220 793 146 862 
139 272 145 362 197 305 150 564 103 344 49 987 
7 430 5 022 2 151 4 745 7 329 1 314 
8 209 8 091 10 977 10 491 7 745 5 071 
16 900 10 849 12 183 9 237 10 099 2 633 
10 812 12 985 14 763 9 016 3 619 1 614 
6 149 6 229 B 503 8 031 5 862 3 415 
6 657 7 389 21 359 8 358 2 863 2 687 
9 654 10 284 9 290 6 683 8 256 3 894 
5 143 4 594 4 095 4 892 5 526 1 314 
925 377 480 1 375 836 82 
18 883 19 318 22 382 15 595 7 826 3 230 
1 863 7 377 12 378 13 636 2 549 941 
5 816 10 018 7 330 9 489 7 865 5 622 
14 517 11 716 10 015 12 859 7 903 3 800 
4 9o7 6 611 7 944 7 232 5 715 3 284 
3 708 5 898 7 792 4 665 3 297 1 114 
2 052 3 182 3 157 4 515 2 485 1 305 
13 647 15 422 42 506 19 545 13 369 8 467 
34 313 45 972 46 748 59 016 61 588 37 973 
6 565 8 578 5 566 5 889 10 51« 5 800 
8 434 12 847 9 083 11 157 11 675 7 624 
6 540 6 904 6 221 2 895 1 374 570 
406 944 1 604 5B5 1 002 1 638 
222 113 261 1B7 105 271 
1 970 2 028 3 507 2 432 2 794 2 543 
347 1 127 1 679 1 111 819 873 
9 829 13 431 18 627 34 760 33 305 18 «54 
36 640 38 504 44 226 25 583 25 137 43 664 
1 286 6 145 9 518 1 765 7 017 1 999 
21 577 16 214 11 622 12 457 8 742 11 338 
1 284 2 689 6 467 2 508 1 759 877 
6 236 3 847 3 681 7 777 1 779 28 845 
6 257 9 609 12 920 1 076 5 840 605 
20 958 33 172 28 683 32 136 30 724 15 236 
2 841 2 362 1 633 1 106 3 127 664 
4 965 5 806 6 566 9 157 4 709 3 629 
7 732 9 373 11 260 12 563 13 023 8 606 
5 420 15 611 9 224 9 310 9 865 2 339 
Cuadro 13 
CHILE: IHPOHTACIOHES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL 
POS TIPO DE PEODOCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de dolares c i f ) 
| ANOS 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo I — ™ _ ™ - < ™ « » ™ ™ ™ - — - -
a l a C l a s i f i c a c i ó n CÜCI, R e v i s i ó n 1) | 
| 1970 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener.de fuerza(excepto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Hotores combust ión interna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y ar tefactos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t rabajar m á t a l e s 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acanalo pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y s i n e r i a , n . e . p . 
H a g u . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores o o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
flecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de transporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehiculos automotores paca c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y otros vehicu los s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Sarcos y botes ( e x c l . narcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t e y a p a r a t . c i e n t i f m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l a . e . p . e / 
348 071 244 193 323 361 379 608 461 153 490 313 
178 248 120 522 153 700 199 561 235 869 210 038 
5 262 4 825 4 058 3 021 5 347 13 200 
12 861 10 421 11 812 18 465 19 417 13 512 
7 317 3 397 11 277 10 360 9 903 6 745 
9 085 10 054 17 666 10 295 20 731 3 663 
10 230 3 566 2 346 7 421 25 121 10 489 
8 521 9 164 9 142 16 329 6 361 6 717 
15 895 11 841 10 529 8 198 10 804 6 027 
2 659 3 002 1 638 1 833 1 380 5 926 
4 078 1 783 1 323 1 937 2 102 2 159 
2 944 1 928 1 396 3 920 2 556 1 876 
16 321 7 586 17 002 23 411 33 459 36 720 
8 357 3 695 7 577 8 180 7 289 6 237 
1 1 962 6 521 7 056 8 367 8 964 11 310 
21 498 11 437 15 097 23 972 27 759 31 200 
14 7S8 13 763 11 502 19 504 23 737 24 864 
5 356 3 180 5 089 6 966 6 334 4 273 
2 756 1 766 2 459 3 142 3 483 2 564 
18 388 12 573 16 731 24 240 19 122 22 536 
59 322 36 873 42 476 57 545 64 666 69 355 
14 540 9 614 11 006 17 268 21 740 22 506 
10 550 8 391 9 731 15 747 14 497 30 655 
22 071 11 964 10 505 11 770 12 772 19 676 
2 712 835 2 416 2 805 4 187 6 445 
1 029 929 1 025 1 113 1 147 733 
4 357 3 100 3 392 4 816 6 001 5 490 
826 435 645 864 1 015 667 
1 904 737 916 1 452 1 979 1 438 
1 333 868 2 840 1 710 1 328 1 745 
81 837 67 479 98 453 85 279 118 467 152 545 
6 212 1 514 15 585 5 204 2 848 50 769 
46 046 42 650 68 026 72 268 80 054 65 403 
1 056 883 1 005 4 351 1 791 608 
15 850 1 843 10 566 3 354 1 190 8 093 
12 673 20 589 3 271 102 32 564 27 672 
28 664 19 319 28 732 37 223 42 151 38 375 
1 141 274 278 976 1 261 877 
8 376 6 748 8 909 12 707 13 721 9 272 
12 472 9 421 10 826 17 527 15 022 16 662 
6 675 2 876 8 719 6 013 12 147 11 564 
Cuadro 13 (conclusion) 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo 1 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, H e v i s i ó n 1) | 
1 
TOTAL SIENES DE CAPITAL 
I . S a q u i n a r i a (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hagu.gener. de fuerza(excapto e l e c t r . y « o t a r e s combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión in terna (excepto para aeronaves) 
sagú , y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r ac to res ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r ae ta les 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y aoldsar minera les ( mag. t raba jar v i d r i o 
Baguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de « a n n n t e n c i ó n 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maguinas,no e l é c t r i c a s n . e .p . c / 
2«Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s paca s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas electromecaaicas de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3 . H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veh icu los automotores paca car re teca ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros veh icu los s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . barcos de gnerra 
1.Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , » a J i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e .p . e/ 
AÍOS 
1977 197B 
517 327 621 920 
311 794 353 934 
5 133 9 737 
15 261 25 046 
5 977 10 316 
6 558 14 241 
19 318 25 561 
16 3B8 11 227 
22 441 40 698 
5 005 5 950 
6 526 10 754 
4 702 7 093 
28 172 28 500 
23 674 9 778 
43 617 34 576 
26 274 29 916 
28 537 31 545 
5 668 7 313 
8 845 10 561 
39 698 41 122 
77 031 97 368 
18 151 23 094 
18 983 21 809 
24 605 23 095 
2 068 4 906 
1 171 2 545 
6 681 9 106 
770 1 620 
2 624 3 869 
1 978 2 324 
97 323 129 472 
9 333 7 305 
66 648 51 517 
1 880 3 729 
7 876 24 828 
11 586 42 093 
31 179 41 146 
282 387 
9 920 13 292 
16 207 20 619 
4 770 6 848 
1979 1980 
951 905 1 176 025 
440 627 544 777 
8 086 8 182 
15 993 33 057 
IS 995 18 494 
17 369 20 412 
38 242 52 505 
14 388 21 194 
32 871 35 414 
20 463 13 760 
17 975 15 674 
23 308 15 479 
34 443 42 403 
22 909 23 520 
33 698 40 975 
30 316 56 516 
35 376 50 610 
14 526 17 121 
17 535 21 662 
47 134 57 799 
156 928 176 818 
33 536 39 423 
32 586 42 455 
51 908 45 540 
10 123 8 977 
1 310 5 223 
13 596 17 420 
3 00 1 3 601 
4 722 6 798 
6 146 7 381 
290 066 376 493 
4 021 4 004 
167 051 233 008 
11 640 13 124 
17 492 40 599 
89 862 85 758 
64 284 77 937 
272 2 653 
23 054 26 608 
33 056 36 628 
7 902 12 048 
1981 1982 
486 181 784 70S 
689 780 412 794 
10 148 27 557 
32 949 6 372 
16 661 4 797 
20 158 1 067 
84 129 44 670 
22 627 9 129 
28 481 11 600 
14 122 24 632 
24 515 21 052 
11 344 10 682 
63 754 21 217 
29 252 22 13« 
59 310 42 450 
70 586 52 095 
70 945 45 188 
16 684 12 042 
18 562 14 623 
73 353 41 487 
195 993 145 172 
39 668 29 341 
42 S99 39 541 
56 779 32 930 
9 951 11 Ú07 
a 099 3 693 
20 260 18 149 
5 862 2 296 
6 777 3 562 
5 978 4 653 
488 796 152 098 
18 144 25 769 
337 028 71 273 
18 859 3 346 
43 842 19 227 
70 923 32 463 
I t i 612 74 641 
1 362 1 302 
36 924 17 729 
54 249 39 621 
19 077 15 989 
Cuadro 1 4 
ECUADOR: IMPOSTACIONES TOTALES DE BIENES DE 
POR TIPO DE PRODUCTO , 1 9 7 0 , 1 9 7 2 
( H i l e s de dolares c i f ) 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo |— — — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n 1) I 
1 1970 
TOTAL BIESES DE CAPITAL 7 9 4 4 3 
1 . Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 4 4 0 1 6 
Hag.gener.de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 1 4 7 0 
Motores combus t ión in te rna (excepto para aeronaves) 4 0 3 6 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 1 9 4 3 
Trac to res ' ( excep to l o s para combinaciones de camion-remolgue) 7 1 2 1 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 1 5 5 5 
Haguinas para t raba ja r metales 1 1 2 1 
Haguinaria t e x t i l y para t r aba ja r cuero 4 4 1 9 
Haguinar ia f a b r i c . y acaoado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 1 o 4 7 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 1 8 3 6 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 1 4 3 7 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 2 9 5 7 
H a g u . t r i t u r . c l a s i f . y moldear a i n e r a l e s ; H a g . t r a b a j a r v i d r i o 1 0 3 0 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 2 3 9 7 
Bombas y cent r i fugadoras 4 2 4 3 
Haguinas mecán icas de manuntención 1 3 7 1 
Herramientas mecánicas n . e .p . 2 2 7 8 
Limpiadores , l l enadores b o t e l l a s y otros rec ip .empaque tadoras 1 5 8 9 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c/ 2 1 6 6 
2 . Haguinaria e l é c t r i c a 8 5 0 4 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 3 0 1 1 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 1 9 5 5 
Aparatas de te lecomunicaciones , n . e . p . 2 2 5 1 
Aparatos e l é c t r i c o s paca s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 2 6 5 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 2 6 3 
Aparatos e instrumentos e l e c t r , para medir y c o n t r o l a r 2 3 5 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s i e uso manual 1 9 8 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 2 7 9 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 4 7 
3 . H a t e r i a l de t ransporte 2 1 5 4 8 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 4 2 
V e h í c u l o s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 16 9 9 5 
Bemolgues y o t ros veh icu los s i n motor y sus par tes 3 7 3 
Aeronaves 3 1 0 4 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 1 0 3 4 
4. Resto bienes de c a p i t a l 5 3 7 3 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 3 7 3 
Herramientas de manos y para maquinas 2 2 6 3 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , « a d i e o s ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 2 3 0 2 
W o t ros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 4 3 5 
CAPITAL 
1 9 8 2 
A SOS 
1 9 7 2 1 9 7 3 1974 1 9 7 5 1 9 7 6 
1 5 5 8 4 1 3 6 7 4 0 2 1 9 0 0 2 3 9 2 7 7 6 3 9 0 7 6 1 
6 5 3 3 2 7 1 0 7 3 1 2 1 3 3 4 2 3 3 3 9 4 2 1 4 0 7 4 
3 2 4 5 1 9 6 3 4 1 3 1 8 1 4 0 1 3 7 0 1 
7 1 5 9 6 1 7 6 9 7 3 1 16 6 0 1 17 7 1 1 
1 4 2 7 1 4 9 2 4 1 3 2 1 5 1 5 2 10 8 4 3 
5 2 8 8 9 2 0 7 1 9 4 2 3 3 2 5 0 5 1 8 2 8 8 
2 5 4 6 3 3 8 7 4 9 9 4 1 o 5 7 3 7 8 1 8 
1 4 5 1 2 0 0 3 5 4 6 7 9 5 1 1 7 3 9 3 
11 1 2 7 9 IOS 1 2 3 6 4 2 3 7 1 9 17 5 7 6 
6 9 6 1 0 2 2 1 1 4 1 2 6 6 4 4 5 5 0 
9 7 3 1 5 6 2 2 8 2 9 4 4 1 3 5 7 5 8 
1 3 0 8 2 4 5 5 3 3 5 2 7 1 0 0 1 2 2 5 9 
6 9 0 1 5 8 3 7 1 2 9 0 7 2 6 9 6 3 1 5 9 7 3 
2 5 8 4 2 4 3 6 2 6 4 1 5 9 9 5 6 1 4 7 
6 3 7 5 4 7 9 4 7 0 0 4 1 1 0 1 8 1 5 1 6 1 
3 5 6 9 5 4 9 6 1 0 4 6 2 2 2 2 5 2 18 9 7 0 
2 2 7 4 2 3 6 2 3 5 o 9 7 6 3 8 1 0 8 2 0 
1 7 1 2 1 5 7 6 2 7 2 2 4 6 4 6 6 0 1 5 
1 1 5 3 1 4 3 9 2 6 9 2 2 8 6 3 6 3 1 3 
5 5 4 4 8 7 6 1 1 1 8 3 3 2 1 4 3 9 1 8 7 7 8 
1 4 6 1 8 1 7 1 6 7 2 3 0 3 1 4 2 5 5 o 6 2 3 1 1 
4 0 9 0 7 4 5 9 9 5 2 0 1 8 4 3 8 3 4 9 4 5 
1 9 8 0 2 4 7 1 3 4 3 7 6 9 5 6 7 0 7 8 
4 7 7 0 3 7 2 0 5 7 7 6 8 3 0 1 1 2 3 1 5 
9 5 6 8 2 2 5 1 7 2 0 6 6 1 0 9 4 
8 6 5 1 0 2 7 1 1 2 6 1 6 9 9 1 7 6 5 
6 2 7 6 7 9 9 0 3 1 8 4 7 2 0 4 8 
2 2 5 3 2 0 6 8 2 1 0 7 4 9 5 7 
4 2 1 4 9 3 8 9 t 2 1 2 8 1 8 0 4 
6 8 4 1 7 6 1 7 9 3 4 1 2 6 5 
2 7 7 6 8 3 6 2 9 6 6 2 9 9 0 9 3 5 8 9 9 2 3 7 4 
2 3 1 2 0 7 1 2 6 1 3 4 2 2 4 
2 0 5 5 3 3 2 9 3 9 5 4 9 1 3 8 9 9 2 7 8 0 7 9 5 
3 5 2 2 1 9 8 3 1 2 2 4 2 1 9 2 1 
3 3 1 8 2 3 4 3 1 2 6 2 2 9 5 7 8 0 5 
3 3 1 4 5 8 8 5 8 5 8 9 9 1 1 6 2 9 
7 8 6 6 1 2 2 0 4 1 1 6 4 7 2 3 2 4 3 2 2 0 0 2 
1 7 4 9 5 7 3 7 6 2 3 0 4 7 1 7 3 2 
2 1 2 3 3 3 5 3 4 0 5 0 6 9 2 o 5 8 3 9 
3 2 7 4 3 9 2 2 5 8 4 9 1 1 9 6 1 1 2 7 3 8 
7 2 0 4 3 5 6 9 8 6 1 3 1 5 1 £ 9 3 
4 * 
Cuadro 14 ( conc lus ión ) 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, B e v i s i o n 1) ¡ 
I 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hagu.gener. de fuerza(axcepto e l e c t r . y Rotores combus t ión i n t . ) 
Hotores combus t ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hagu* y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida p iezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y a c i o a i o pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f.y moldear minera les ,mag. t rabajar v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y otros recip. ,empaquetadoras 
Otras aaguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
flecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . ( c o n m u t a d o r e s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehicu los automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . narcos de guerra 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
Ins t r.y a p a r a t . c i e n t i f . , m é l i c o s ó p t i c o s de medic ión j c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
iSos 
1977 I97B 
507 341 661 687 
267 420 367 782 
5 648 5 420 
26 228 34 925 
10 337 9 615 
24 668 34 186 
9 263 11 908 
8 929 14 572 
26 799 42 640 
2 564 6 626 
5 982 8 781 
13 146 13 557 
27 876 31 810 
5 004 18 081 
22 579 29 951 
24 321 27 028 
12 434 20 747 
6 573 9 505 
5 823 10 699 
29 244 37 731 
56 927 61 460 
2B 755 42 138 
8 247 11 852 
9 047 11 261 
1 634 4 142 
2 770 3 359 
2 203 2 075 
1 036 1 277 
2 444 4 151 
791 1 165 
153 407 173 640 
94 276 
142 176 139 190 
í 600 2 171 
1 992 3 100 
7 545 28 903 
29 587 38 805 
2 067 t 712 
9 879 13 753 
15 710 19 116 
1 931 4 222 
1979 1980 
707 134 842 695 
378 134 396 372 
9 836 12 923 
36 968 46 784 
10 346 11 413 
18 422 26 202 
13 328 14 960 
14 377 13 412 
23 950 31 959 
9 948 4 960 
9 186 7 879 
8 402 10 890 
40 854 43 756 
14 744 15 240 
32 656 28 343 
40 626 41 267 
23 956 19 998 
14 769 15 536 
13 391 8 841 
42 373 42 009 
86 775 152 458 
42 908 84 549 
14 833 16 726 
1 1 519 28 503 
4 983 6 998 
3 823 4 876 
2 954 3 141 
1 623 2 063 
2 772 4 392 
1 16o 1 210 
194 910 243 446 
387 510 
102 020 159 782 
2 472 1 941 
2 201 2 955 
87 830 78 258 
47 315 50 419 
6 423 4 536 
14 053 14 377 
21 592 26 687 
5 247 4 819 
1981 1982 
76S 472 665 481 
401 198 409 278 
9 803 5 688 
50 066 52 203 
11 070 17 854 
22 319 24 286 
23 924 23 962 
14 099 11 740 
29 614 43 328 
5 288 3 987 
5 769 9 742 
t t 265 16 57« 
52 896 31 574 
20 484 6 967 
30 418 31 936 
37 355 41 977 
18 393 19 717 
9 325 13 052 
7 883 7 961 
41 225 46 730 
ISO 596 9« 579 
87 186 26 499 
21 549 12 731 
18 023 22 624 
6 774 17 282 
7 769 6 699 
2 771 4 034 
1 370 765 
4 013 2 771 
1 141 1 174 
167 357 112 131 
«16 456 
107 762 99 640 
1 681 1 667 
6 823 2 022 
50 675 6 34« 
46 321 «9 «93 
4 «50 2 875 
10 579 20 01« 
24 .«74 22 852 
6 818 3 752 
Cuadro 15 
EL SALVADOR: IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL 
POE TIPO DE PRODUCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de dolares c i f ) 
] 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUC1, R e v i s i ó n 1) | 
1 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener.de fuerza(excepto e l e c t r . y notores c o n b u s t i ó n i n t . ) 
Hotores combust ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos paca a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s p a c í combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t rabajar metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y n i n e r i a , n . e . p . 
H a g u . t r i t u r . c l a s i f . y moldaac minera les ;Haq . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e .p . 
L impiadores , l l enadores B J t e l l a s y o t ros recip. ,empaguetadoras 
Otras aaquinas.no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o c t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de telecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t c . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so ldar o c o r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de transporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehiculos automotores paca ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y otros vehiculos s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( exc l . barcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . . m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros Cienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AHOS 
1970 1972 1973 1974 1975 1976 
30 534 53 117 56 948 80 794 129 279 153 216 
20 107 31 815 34 353 50 367 81 515 109 781 
806 557 2 145 1 343 3 079 10 498 
I 443 1 760 1 969 2 716 3 547 4 165 
870 1 623 1 983 2 648 5 782 6 702 
1 102 2 371 1 959 4 227 5 500 3 092 
1 020 1 180 1 38! 2 044 2 115 2 704 
906 1 127 824 1 838 2 856 2 116 
4 033 8 371 6 837 11 001 17 778 16 794 
732 1 041 1 818 2 218 2 436 3 174 
82 31 62 68 1 068 128 
1 454 2 611 1 788 3 557 5 468 4 882 
198 354 308 1 256 2 114 4 270 
2 074 2 079 2 427 4 071 7 058 6 041 
1 613 3 604 3 954 4 160 10 757 8 174 
775 783 753 2 753 4 033 3 600 
322 789 1 043 927 1 568 I 563 
341 543 825 I 004 632 2 040 
2 336 ¿ 971 4 277 4 536 5 724 27 636 
4 199 7 950 10 931 12 845 24 823 20 981 
898 1 410 1 265 1 981 3 044 2 792 
1 264 1 490 2 048 2 812 3 036 1 395 
713 1 328 1 637 1 762 1 844 3 473 
37 53 37 126 370 325 
26 28 28 55 49 0 
332 464 1 118 847 977 842 
32 91 210 211 920 2 489 
877 3 086 4 588 5 051 14 583 9 665 
2 217 8 742 7 161 9 745 11 396 10 044 
7 3 50 72 t04 412 
1 241 3 198 5 323 6 180 8 978 3 742 
311 428 293 493 961 185 
505 616 1 341 2 443 1 006 3 551 
153 4 497 154 557 347 2 154 
4 011 4 610 4 503 7 837 11 545 12 410 
662 135 84 643 646 2 865 
720 1 170 1 125 1 565 2 101 2 275 
1 522 2 224 2 161 3 300 3 669 4 655 
1 107 I 081 1 133 2 329 5 129 2 595 
4 * . 
CD Cuadro 15 (conclusion) 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, Rev i s ion 1) 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hagu.gener. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . 
Hotores combust ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar alimentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moliaac minerales ,mag. t rabajar v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bonbas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntención 
Herramientas mecánicas n .e .p . 
L impiadores , l l enadores o o t e l l a s y o t ros recip. .empaquetadoras 
Otras maguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l e c t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras naguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehiculos automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros veh icu los s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . barcos de guerra 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AÑOS 
1977 1976 
202 209 230 384 
120 132 123 164 
1 391 5 750 
6 117 7 749 
6 546 6 841 
8 394 7 889 
3 326 3 845 
3 043 4 173 
13 827 13 999 
4 766 6 352 
131 173 
17 665 13 334 
9 930 3 595 
5 589 9 713 
16 034 10 224 
4 254 6 487 
S 200 3 460 
1 581 2 431 
12 338 17 149 
32 325 40 822 
3 9o 1 4 9 0 5 
4 521 7 803 
5 537 5 000 
233 369 
95 47 
965 1 436 
317 544 
16 756 20 718 
35 025 49 324 
803 198 
28 66 5 33 992 
1 134 1 174 
3 874 12 751 
549 1 209 
14 727 17 074 
2 045 642 
3 501 4 260 
5 629 7 19o 
3 S52 4 977 
1979 1980 
176 287 99 425 
93 904 48 6 27 
1 161 1 683 
7 470 3 433 
4 689 1 986 
5 163 2 091 
3 127 1 838 
4 482 3 938 
8 810 4 124 
5 138 2 356 
195 77 
11 309 4 699 
2 472 1 025 
7 548 3 149 
8 553 4 164 
7 881 3 836 
3 005 1 025 
3 231 901 
9 670 8 302 
38 680 29 732 
3 743 2 712 
6 846 7 037 
5 114 3 686 
171 321 
117 es 
1 052 1 258 
376 241 
21 261 14 392 
26 604 6 953 
421 269 
19 388 5 094 
879 302 
2 265 416 
3 651 872 
17 099 14 113 
851 29 
4 106 2 195 
6 268 4 784 
5 874 7 105 
1981 1982 
111 469 94 769 
44 716 40 171 
576 799 
4 238 5 301 
3 672 2 511 
1 544 1 609 
1 176 2 014 
820 1 083 
5 369 4 130 
3 297 1 855 
105 43 
2 038 1 338 
380 232 
2 775 4 812 
4 823 3 984 
2 996 2 039 
747 329 
804 667 
9 356 7 425 
28 029 35 427 
4 213 3 534 
6 420 3 542 
4 421 6 372 
100 210 
70 95 
1 404 1 243 
345 180 
11 056 20 251 
22 117 8 468 
97 422 
3 054 6 780 
172 87 
344 965 
18 450 214 
16 607 10 703 
76 230 
1 940 2 885 
6 676 4 195 
7 915 3 393 
Cuadro 16 
GtJ ATEH ALA: «PORTACIONES TOTALES DE BIENES OE CAPITAL 
POS TIPO OE PRODDCTO , 1970,1972-1932 
( ¡ l i l e s de do la res c i f ) 
Tipo de producto (agripado de acuerdo 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) 
1970 
AHOS 
1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL BIENES J>B CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener.de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Hotores combus t ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r t e fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haquinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i s e r i a , n . e . p . 
H a q u . t r i t u r . c l a s i f . y molisar a ine ra l e s ; f l aq . t r aba ja r v i d r i o 
flaquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e .p . 
L impiadores , l l enadores Oo te l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. flaquinaría e l é c t r i c a 
Haquinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l ec t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehiculos automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y o t ros vehiculos s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
54 653 66 769 80 694 1 16 648 156 999 197 166 
36 477 42 226 49 426 68 952 96 028 130 «03 
1 252 1 438 1 628 1 831 5 931 15 529 
2 360 2 645 3 504 5 596 7 220 7 356 
2 214 2 737 3 185 4 681 8 165 15 956 
3 163 4 44 1 4 788 9 753 10 920 14 719 
1 968 1 761 1 980 2 975 3 810 5 275 
1 375 1 171 997 1 123 2 454 3 021 
4 409 6 571 8 309 12 034 9 982 12 847 
847 963 1 266 1 462 1 33« 1 569 
199 397 411 434 547 513 
5 152 4 739 6 316 6 232 11 534 16 9bS 
627 2 436 683 1 025 1 459 2 929 
1 951 2 092 2 428 3 451 3 050 4 639 
3 649 2 30 3 3 070 3 702 7 530 6 644 
1 232 1 396 2 162 3 629 6 744 7 570 
1 089 1 187 1 020 1 081 2 408 2 803 
854 495 1 044 1 608 1 530 I 564 
4 096 5 454 6 635 8 335 11 41o 10 501 
6 685 6 636 13 254 15 233 20 926 33 490 
1 074 I 271 1 292 2 507 3 184 3 998 
1 382 1 536 2 284 3 550 4 527 3 126 
1 656 1 115 2 452 3 163 3 070 3 262 
248 344 162 316 356 621 
55 31 45 67 71 0 
443 468 622 1 190 884 948 
117 135 544 279 961 6 620 
1 710 1 736 5 853 4 161 7 873 14 913 
6 536 11 686 10 964 20 068 28 597 17 642 
180 3 927 190 250 102 1 33« 
5 059 5 496 8 308 16 216 17 616 4 688 
329 565 659 1 304 1 186 977 
813 1 286 1 163 1 618 9 134 8 413 
155 412 644 480 557 2 230 
5 155 6 221 7 050 12 395 11 446 15 631 
193 149 326 3 001 587 2 390 
2 247 2 447 2 957 4 014 4 873 6 165 
2 052 2 641 2 599 3 154 4 185 5 J428 
663 984 1 168 2 226 1 803 1 648 
¡fjj Cuadro 16 ( c o n c l u s i ó n ) 
1 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo i 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) | 
J 
TOTAL SIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hagu.geaer. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Hotores combust ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ,mag. t rabajar v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. .empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2 . Haguinar ia e lee t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de transporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores paca ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros vehicu los s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Sarcos y botes . ( e x c l . narcos de guerra 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Berramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . j a d i e o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
1977 1978 
255 543 279 235 
149 967 179 743 
10 273 9 382 
10 550 12 375 
11 730 9 622 
19 850 16 614 
6 114 8 833 
4 556 5 269 
13 487 11 297 
3 046 4 048 
661 472 
20 548 46 401 
5 347 5 077 
5 532 6 566 
9 776 9 424 
7 996 8 739 
3 559 4 202 
4 522 2 534 
12 398 18 688 
30 650 35 837 
4 485 5 518 
6 669 5 500 
6 505 S 407 
338 761 
157 83 
1 539 1 414 
763 725 
10 194 16 429 
53 262 39 523 
1 688 766 
35 313 28 464 
2 790 2 558 
9 496 5 561 
3 97S 2 154 
21 664 24 132 
1 214 921 
8 135 6 989 
7 617 8 653 
4 696 5 569 
AÑOS 
1979 1980 
306 107 247 871 
195 448 149 290 
16 693 5 763 
13 290 13 150 
13 458 9 118 
10 617 10 453 
9 812 9 892 
4 575 4 785 
9 580 12 016 
3 991 4 245 
730 1 150 
41 367 28 632 
10 206 3 588 
8 119 6 992 
9 271 8 350 
9 614 6 299 
3 269 4 266 
6 977 4 090 
23 879 16 501 
44 325 38 389 
7 220 5 560 
9 364 6 402 
6 208 6 170 
942 718 
138 247 
1 447 1 870 
639 806 
18 367 16 616 
42 527 35 835 
1 431 1 557 
27 411 25 874 
2 886 2 711 
7 283 3 742 
3 516 1 951 
23 807 24 357 
640 860 
7 474 7 296 
9 904 9 922 
5 789 6 279 
1981 1982 
261 204 263 907 
150 769 176 663 
12 345 15 957 
12 664 9 692 
11 198 10 013 
9 072 3 318 
10 158 7 308 
4 383 6 733 
10 971 7 432 
2 983 3 395 
1 112 707 
30 669 26 666 
3 412 7 934 
6 621 27 868 
7 369 8 923 
8 486 6 090 
2 813 9 752 
2 115 1 520 
14 178 23 355 
40 687 41 974 
6 776 6 432 
7 366 10 906 
7 037 5 294 
914 901 
211 157 
2 930 2 045 
785 828 
14 668 15 411 
24 767 16 383 
678 3 858 
17 213 10 153 
I 284 1 067 
3 152 1 327 
2 440 1 978 
44 981 26 687 
1 060 1 273 
8 277 7 735 
27 262 13 091 
8 342 4 788 
Cuadro 17 
HONDURAS: IHPORTACIONES TOTALES OE HIERES DE CAPITAL 
POR TIPO DE PfiODOCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de dolares c i f ) 
1 ANOS 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * — — — — - — — — - — — — — — — - - - - - - - -
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) J 
| 1970 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL BIESES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Haq.gener.de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Hotores combust ión i n t e r n i (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r t e fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de canion-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haquinas para t r aba ja r ¡ t é t a l e s 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haquinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a q u . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ; f lag . t raba jar v i d r i o 
Haquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Hombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de oanuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y otros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veh í cu lo s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros veh icu los s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Gesto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
42 895 36 411 53 654 60 377 81 434 91 574 
30 265 25 475 36 309 42 093 58 066 64 293 
2 476 1 726 572 516 1 311 2 671 
1 423 1 617 1 642 1 894 2 340 2 640 
1 407 1 650 5 593 2 145 4 326 6 062 
5 831 3 432 5 078 7 504 9 376 9 208 
1 350 959 1 259 1 656 2 202 2 584 
838 769 704 1 45o 1 922 3 427 
1 706 3 244 2 526 3 819 2 897 3 208 
675 629 844 1 000 983 1 510 
472 490 576 806 367 1 236 
3 386 2 148 2 599 4 875 7 071 4 816 
1 104 964 1 462 2 536 4 248 3 051 
2 474 1 871 2 984 2 965 2 583 3 564 
2 318 1 590 2 258 2 915 9 929 9 404 
1 307 1 060 1 948 2 261 2 919 3 479 
660 1 171 2 054 2 013 1 778 2 096 
1 209 585 1 462 876 1 231 l 317 
1 629 1 570 2 748 2 362 2 683 4 020 
3 802 3 993 7 982 6 8o7 6 677 6 451 
885 753 1 696 2 175 1 9.18 1 074 
1 415 849 2 152 1 889 2 046 742 
408 686 967 1 004 1 084 1 659 
68 85 178 52 68 186 
0 60 46 45 27 0 
192 334 308 398 333 217 
107 65 140 202 183 514 
727 1 161 2 495 1 042 1 018 2 059 
3 936 3 370 3 794 5 324 9 384 13 740 
676 950 532 540 556 602 
2 235 1 613 2 109 2 323 2 756 3 623 
368 403 349 572 761 271 
550 274 527 1 368 5 091 8 643 
107 130 277 521 220 601 
4 892 3 573 5 569 6 153 7 307 7 090 
104 61 195 219 155 338 
1 686 1 594 1 829 2 59o 3 371 2 916 
1 432 1 194 1 804 2 046 2 677 2 930 
I 670 724 1 741 1 298 1 104 90 6 
CTI 
O 
Cuadro 17 (conclusion) 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i o n 1) | 
1 
TOTAL 8ISNES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hagu.gener. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a [ e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (excluida piezas) 
Haguinas para t raba jar metales 
Haguinaria t e x t i l y para t r aba ja r cuero 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r i c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ,mag. t rabajar v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de sanuateccion 
Herramientas mecánicas n . e .p . 
L impiadores , l l enadores o o t e l l a s y o t ros recip. .empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . [conmutadores) 
aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l e c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s paca so ldar o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e .p . d/ 
3. H a t e r i a l de transporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehicu los automotores paca c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros vehiculos s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . narcos de guerra 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y paca maquinas 
i n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
»80S 
1977 I97B 1979 1980 1981 1982 
12« 125 156 032 
85 217 114 619 
3 868 2 131 
3 176 4 147 
5 778 5 393 
17 327 15 357 
3 295 4 430 
1 691 3 639 
5 742 10 391 
1 262 3 304 
1 231 I 288 
12 364 16 150 
t 765 3 843 
7 215 8 053 
8 130 7 715 
3 157 9 740 
2 443 7 436 
1 788 4 880 
4 985 6 722 
20 034 17 110 
2 304 2 313 
4 104 5 139 
2 509 1 983 
966 201 
110 124 
I 279 1 396 
379 l 874 
8 383 4 080 
9 079 10 577 
314 376 
4 829 6 236 
783 1 542 
2 594 1 814 
559 609 
9 795 13 726 
400 536 
3 875 4 763 
3 647 5 994 
1 873 2 433 
169 781 212 291 
122 387 141 908 
1 497 2 527 
5 042 6 035 
12 030 9 546 
21 503 14 676 
5 243 5 262 
3 579 3 470 
8 149 5 865 
1 540 3 280 
1 826 189 
16 212 19 835 
3 871 17 917 
10 289 11 213 
7 205 7 845 
6 610 13 896 
5 134 4 129 
3 207 4 054 
9 450 12 169 
20 636 34 956 
3 091 12 019 
5 974 11 349 
2 610 2 633 
B2 54 
156 212 
1 858 1 265 
991 607 
5 874 6 817 
12 884 19 019 
981 926 
6 973 6 816 
1 447 1 165 
3 104 6 924 
379 2 188 
13 874 17 408 
552 1 821 
4 946 5 380 
6 307 7 082 
2 069 3 125 
186 799 99 067 
125 «22 59 143 
2 492 2 095 
5 408 4 011 
6 456 2 634 
10 076 4 564 
6 036 3 389 
2 256 1 628 
3 768 2 562 
2 788 1 164 
352 16« 
16 146 12 70« 
15 868 2 «21 
8 875 4 510 
10 580 4 536 
10 633 3 570 
13 219 2 863 
2 849 1 238 
7 620 5 070 
27 638 18 012 
7 061 2 218 
8 182 3 611 
3 379 2 936 
103 130 
102 94 
1 518 1 661 
472 263 
6 821 7 077 
11 106 6 353 
1 014 516 
7 719 3 898 
999 806 
1 243 2 573 
131 560 
22 633 13 559 
545 246 
5 596 3 257 
7 487 5 492 
9 oos 4 564 
Cuadro 18 
MEXICO: IMPOSTACIONES TOTALES OE BIENES D£ CAPITAL 
POB TIPO DE PEODUCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
| AÑOS 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo | — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) | 
1 1970 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener.de fuerza(excepto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Hotores combust ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida p iezas) 
Haguinas para t raba jar metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acaoaao pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y cara e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a g u . t r i t u r . c l a s i f . y moldear n ine ra l e s ;Hag . t r aba j a r v i d r i o 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuutencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores Oote l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maguinas.no e l é c t r i c a s n . e . p . c/ 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haquinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmatadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y con t ro l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de transporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehicu los automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros vehiculos s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
L B e s t o bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
i n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . . m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
99B 723 1 123 929 1 438 882 1 849 582 2 303 068 2 284 455 
553 871 655 229 799 455 1 048 710 1 341 196 1 346 176 
24 406 40 628 69 750 62 938 69 011 94 449 
57 687 49 193 63 995 82 446 115 999 101 240 
15 668 15 874 14 511 34 826 57 611 40 649 
34 560 41 906 50 353 67 488 1 982 1 238 
30 787 38 433 49 528 55 661 66 078 64 249 
54 219 57 672 64 237 96 871 171 306 175 090 
72 802 120 059 96 613 132 369 140 187 118 900 
10 335 11 635 18 839 39 629 30 378 24 064 
16 130 14 015 24 394 22 762 32 771 29 703 
7 032 8 216 11 761 12 916 15 769 12 451 
21 861 33 638 50 802 49 726 71 253 84 244 
11 429 13 394 20 977 31 919 32 366 31 582 
33 551 34 863 46 196 66 344 141 102 128 277 
40 801 48 341 60 248 75 501 111 546 150 164 
19 253 17 201 23 523 41 164 73 292 64 503 
12 805 12 912 18 349 24 043 23 818 23 172 
17 505 13 935 18 236 21 130 28 319 20 583 
73 040 83 314 97 143 130 977 158 408 181 618 
186 769 233 311 294 941 253 870 327 307 471 869 
44 855 65 525 73, 933 58 382 66 996 188 121 
34 193 43 694 57 514 39 591 68 401 97 652 
72 007 78 648 104 898 85 580 64 170 95 195 
7 137 6 534 11 601 12 758 15 801 21 787 
2 507 4 011 3 822 6 406 5 778 5 002 
15 417 22 061 27 026 33 0 25 44 223 35 19o 
1 842 1 783 2 396 3 932 4 379 4 556 
4 486 6 509 7 906 7 594 9 718 13 609 
4 325 4 546 5 845 6 602 7 841 10 577 
192 526 149 116 233 716 412 877 490 606 296 229 
47 149 35 401 58 761 77 080 196 799 92 989 
78 477 75 313 104 276 155 283 196 170 146 606 
2 344 2 639 3 583 6 075 5 451 3 855 
46 202 17 767 34 447 55 000 48 204 15 387 
18 354 17 996 32 649 119 439 43 984 37 392 
65 557 86 273 110 770 134 125 143 957 170 161 
1 343 543 2 202 1 795 2 903 6 860 
14 925 20 779 23 800 27 551 32 754 35 147 
38 291 50 848 65 111 77 177 77 165 75 406 
10 998 14 103 19 657 27 602 31 135 52 748 
Caádeo 18 ( c o n c l u s i ó n ) 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) I 
I 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
( .Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ] 
Kagu.geuer. de fuerza (exea pto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combus t ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hagu. j a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Maquinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n j m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear « i n e r a l e s . m a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de nanuntenexon 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haquinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . ( c o n m u t a d o r e s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s i e uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehicu los automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y o t ros vehicu los s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . h i r c o s de guerra 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herraaientas de nanos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , a a d i c o s ó p t i c o s de « e d i c i ó n y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AÑOS 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1 907 483 2 586 069 4 576 866 6 314 556 9 194 581 5 637 107 
1 067 926 1 565 863 2 672 129 3 830 631 5 567 175 3 522 137 
100 946 161 696 203 040 320 536 388 028 234 247 
77 744 120 524 187 016 254 183 412 520 200 606 
27 607 52 243 109 726 155 487 224 707 86 759 
1 318 4 192 2 650 7 245 6 489 7 «17 
56 737 83 310 146 747 244 122 266 634 151 656 
120 980 105 752 218 176 405 006 695 423 592 769 
90 985 188 455 302 246 382 957 476 123 306 077 
26 66 2 27 254 46 8o6 76 961 96 607 11* 332 
24 348 36 593 63 361 90 136 126 703 94 761 
11 977 12 396 21 809 31 866 SO 770 55 246 
64 316 111 949 279 043 3 23 326 500 728 172 733 
22 940 30 903 67 754 137 548 173 500 104 230 
90 637 112 174 135 465 199 414 329 691 237 363 
146 430 199 445 336 673 364 576 581 870 3*6 1«1 
40 413 73 572 139 746 245 385 367 181 2J1 049 
21 542 33 B73 63 416 80 769 124 944 65 772 
18 303 24 352 45 389 86 437 119 975 73 007 
124 039 187 180 303 064 424 677 605 262 443 970 
382 843 400 978 593 324 358 662 1 186 691 966 «73 
119 211 102 615 129 914 208 084 301 231 251 716 
80 518 85 724 139 140 193 109 270 661 193 742 
102 468 102 897 121 767 185 436 220 513 218 426 
18 852 20 661 40 996 39 355 58 910 62 416 
4 834 8 345 15 910 22 086 26 666 19 064 
32 923 50 978 86 480 117 563 157 480 124 785 
4 052 4 214 8 133 14 308 19 533 10 •83 
6 989 9 475 16 968 36 853 67 141 33 06« 
12 996 16 069 32 016 41 868 6« 756 52 777 
310 766 436 965 974 385 1 186 659 1 772 244 927 172 
70 627 37 743 139 760 246 380 272 133 19« 229 
90 397 251 489 460 635 531 429 587 481 243 204 
2 719 6 665 1« 958 35 192 264 311 16 359 
42 999 64 7SB 168 773 247 709 266 138 155 507 
104 024 76 310 170 259 125 949 360 181 317 873 
145 948 184 263 337 048 438 604 666 271 421 325 
8 592 4 785 4 981 9 031 21 295 20 026 
29 609 41 222 63 583 89 741 140 800 99 938 
77 362 104 609 197 759 225 756 354 372 240 364 
30 385 33 647 70 725 114 076 149 804 60 977 
Cuadro 19 
HICASAGOAi IHPOBTACIOHES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL 
POB TIPO DE PBODOCTO , 1970,1972-1982 
( a i l e s de do la res c i f ) 
J ASos 
Tipo de producto (agrapado de acuerdo J— 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, fievision 1) 1 
1 1970 1972 1973 1974 1975 1978 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener.de fuerza(excepto e l e c t r . y aotores combust ión i n t . ) 
Hotores combust ión interna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores [excepto l o s para combinaciones de camión - r eao lque ) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida p iezas) 
Haguinas para t raba ja r m á t a l e s 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l i a e n t o s ( e x c l . l a s de uso doaest ico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g u . t r i t u r . c l a s i f . y aotdaar m i n e r a l e s ¡ S a g . t r a b a j a r v i d r i o 
flagoinarias de c a l e f a c c i ó n j r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de aanuatenciou 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conautadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras aaguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veh í cu lo s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros veh icu los s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herraaientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f , , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . a/ 
40 673 38 749 62 592 98 871 106 286 94 360 
23 971 24 807 35 343 59 187 70 161 57 999 
1 982 1 046 925 1 098 4 086 1 787 
1 977 2 310 4 616 4 729 4 725 4 766 
3 719 1 898 2 603 4 419 7 259 7 566 
731 2 291 2 541 5 488 4 549 S 383 
1 001 1 142 1 858 3 015 3 287 2 777 
570 2 124 693 2 071 2 336 2 254 
915 1 407 2 332 5 193 4 529 2 914 
412 398 834 1 245 1 327 603 
26 441 65 58 572 77 
3 129 1 851 5 611 6 701 7 100 5 439 
1 083 917 1 027 5 089 3 401 1 293 
1 938 1 944 2 491 3 727 3 995 4 869 
2 747 2 487 3 179 3 985 8 206 6 274 
989 1 071 1 501 2 005 3 442 3 147 
558 295 825 1 874 2 005 2 021 
265 262 338 940 2 743 934 
1 929 2 903 3 704 5 550 6 599 S 893 
5 669 3 997 9 149 12 199 12 926 16 732 
2 262 658 1 287 2 563 2 843 2 092 
1 263 969 1 722 3 320 3 642 852 
295 465 610 1 203 1 504 1 52A 
29 251 60 271 184 141 
43 61 128 94 77 0 
341 479 371 1 107 755 762 
136 85 112 166 351 6 321 
1 300 1 029 4 859 3 475 3 570 5 043 
6 563 5 748 10 914 17 621 12 781 8 1S2 
56 34 68 139 325 523 
4 804 4 488 8 927 13 139 9 034 4 862 
505 370 585 1 969 I 438 204 
589 712 1 278 I 757 1 503 1 886 
609 144 56 617 481 675 
4 470 4 197 7 186 9 864 10 418 11 477 
285 152 636 381 405 686 
1 439 1 468 2 906 3 367 3 291 3 423 
1 539 1 618 2 242 3 964 4 130 4 557 
1 207 959 1 40 2 2 152 2 592 2 811 
en Cuadro 19 (conclusion) 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo 1 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CüCI, R e v i s i o n 1} I 
1 
TOTAL BIEHES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hagu.gener. de fuerza(excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r ae t a l e s 
Haguinaria t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f .y moldear minera les ,mag. t rabajar v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Boatoas y centr i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manan tenc ión 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores o o t e l l a s y o t ros recip. .empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l ec t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s paca s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alambrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de transporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veh í cu lo s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . narcos de guerra 
ü . B e s t o bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cunas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AÏ0S 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
171 968 101 402 40 847 88 840 182 178 157 £38 
92 751 57 876 21 089 55 025 • o í 597 88 160 
1 384 891 225 1 040 2 617 8 830 
8 891 6 441 3 089 6 241 9 090 9 736 
7 134 6 724 2 242 11 417 13 611 10 340 
10 878 5 444 886 8 084 10 319 11 923 
3 446 2 759 1 137 4 163 3 914 2 910 
2 315 1 713 609 566 650 2 516 
4 826 2 900 744 2 560 3 459 2 392 
1 351 751 275 780 1 605 938 
714 176 41 144 151 249 
23 312 8 507 1 098 5 746 26 975 1« 997 
1 182 903 1 691 823 1 759 1 502 
S 359 3 654 866 1 615 1 982 3 239 
8 770 5 t66 2 045 3 849 7 729 6 382 
2 185 2 276 3 115 1 754 4 627 3 686 
1 305 1 575 296 586 1 086 846 
1 018 1 274 502 663 4 255 875 
8 681 6 722 2 237 4 954 7 366 6 799 
31 123 15 988 7 476 10 672 18 845 22 025 
3 429 2 969 892 2 351 2 360 5 005 
3 737 2 906 1 351 3 877 5 104 7 653 
3 105 2 700 1 Î7S 548 1 072 949 
305 272 160 209 470 165 
94 64 15 284 177 92 
1 154 857 314 324 4 1*1 1 204 
189 111 99 300 317 181 
19 110 6 109 3 470 2 779 5 204 6 776 
35 28o 16 467 6 549 12 885 41 510 29 7«« 
80S 90 46 324 715 200 
29 324 14 260 5 437 10 003 31 637 25 £22 
I 160 541 483 1 261 2 476 2 177 
2 121 1 430 511 1 256 5 233 1 ««5 
1 870 146 72 21 1 449 300 
12 814 11 071 5 733 10 258 20 226 17 709 
610 547 314 135 110 1 386 
3 614 2 898 2 072 4 906 5 077 « .423 
5 721 5 476 2 385 4 087 13 551 8 286 
2 869 2 150 962 1 130 1 «68 3 612 
Cuadro 20 
PAEAGüA)!: IHPOBTACIONES TOT i LES DE BIENES OE CAPITAL 
POB TIPO DE PBODDCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
Tipo de producto [agrupado de acuerdo 




1972 1973 1974 1975 1976 
OI 
Cfl 
TOTAL BIEHES DE CAPITAL 
1.Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.geaer.de fuerza(excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión i n t e rna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r t e fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba jar metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinaria f a b r i c . y acabalo pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos [ e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y a i n e r i a , n . e . p . 
H a g u . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e .p . 
L impiadores , l l enadores o o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
¿ . H a g u i n a r i a e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l ec t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de telecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3 . H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rouante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehiculos automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros veh icu los s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( exc l . barcos de guerra) 
u .Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , a e i i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
16 900 22 321 44 308 49 263 63 922 61 630 
9 800 11 058 22 543 23 401 31 458 29 590 
303 233 486 1 090 2 475 895 
495 922 1 121 995 1 433 1 156 
1 120 913 2 955 4 63b 3 947 3 094 
1 326 1 719 6 267 3 727 4 802 3 215 
859 554 535 697 1 506 1 043 
212 134 102 273 501 419 
719 1 024 1 600 1 518 1 484 1 642 
17 9 21 11 88 39 
217 302 289 175 305 642 
562 540 717 1 210 939 1 033 
308 1 535 3 307 2 747 4 102 5 392 
480 317 273 158 460 1 364 
782 836 1 669 1 498 1 284 2 157 
202 287 322 590 1 177 1 793 
695 309 662 624 2 071 1 365 
109 91 273 1 663 2 584 1 903 
354 64 139 138 518 102 
1 040 1 269 1 805 1 651 1 782 2 336 
1 686 5 337 12 794 5 921 8 869 8 784 
562 1 357 7 145 1 619 4 946 2 631 
342 842 765 1 746 1 190 1 809 
531 2 830 4 011 1 572 1 807 2 279 
152 140 607 146 212 868 
2 2 8 112 139 124 
74 133 226 218 305 727 
6 12 20 55 32 68 
17 15 12 81 212 69 
0 6 0 372 26 209 
3 687 4 767 6 621 16 031 19 763 19 680 
93 28 24 36 32 29 
3 463 4 509 6 030 15 115 17 715 17 140 
121 201 522 819 1 036 1 401 
6 29 44 58 721 1 041 
4 0 1 3 259 69 
1 727 1 159 2 3SO 3 9 1 0 3 832 3 576 
140 148 11 72 247 510 
584 503 1 140 1 347 1 472 1 484 
870 4fa7 709 828 1 146 1 065 
133 41 490 1 663 967 517 
en 
O) 
Cuadro 20 ( conc lus ión ) 
1 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo ) 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n t) 1 
1 
TOTAL BIBNES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hagn.gener. de fuerza(excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba jar metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H & g . t r i t u r . c l a s i f , y moldear minera les ,mag. t rabajar v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manantencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros r e c i p . « e m p a g u e t a d o r a s 
Otras maguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de telecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s i e alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ranspor te 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehicu los automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . marcos de guerra 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , « a d i e o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AÑOS 
1977 1978 
108 255 122 172 
53 222 49 117 
637 921 
2 008 2 653 
8 «21 7 441 
11 «74 11 456 
2 42« 1 759 
676 695 




9 830 4 887 
1 577 334 
2 097 2 114 
t 674 2 674 
1 718 2 016 
2 604 2 230 
109 932 
3 191 4 602 
18 802 18 787 
2 806 3 003 
3 485 6 134 
9 466 6 261 
1 772 321 
212 344 




30 368 45 646 
9 54 
29 062 34 227 
1 200 731 
79 10 421 
18 213 
5 863 8 622 
776 1 023 
2 431 4 215 
1 633 2 634 
1 023 750 
1979 1980 
149 000 175 382 
74 894 71 265 
1 389 957 
3 041 3 343 
7 807 5 814 
14 556 13 508 
1 995 3 076 
2 803 1 302 
4 355 4 630 
107 403 
680 1 162 
1 176 587 
10 312 7 202 
1 998 2 101 
4 036 4 848 
4 068 4 119 
3 784 8 076 
3 164 3 508 
1 149 1 289 
8 474 5 338 
19 361 23 885 
4 414 5 922 
3 953 4 428 
5 756 6 036 
2 727 3 554 
490 848 




43 918 69 495 
45 92 
42 410 43 007 
1 295 1 049 
29 24 848 
139 499 
10 827 10 737 
1 621 973 
4 451 4 661 
2 649 3 176 
2 106 1 927 
1981 1962 
176 883 172 459 
93 462 61 643 
1 717 1 479 
3 155 2 836 
11 256 7 479 
15 639 10 358 
4 084 3 335 
1 913 2 514 
4 061 2 189 
705 96 
1 051 1 939 
2 761 2 33* 
13 887 4 260 
2 850 599 
8 5-13 11 215 
4 915 6 941 
5 567 12 271 
5 327 2 133 
1 059 1 695 
5 002 7 970 
29 181 45 65« 
6 S«6 8 603 
5 899 6 543 
11 177 18 375 
2 516 2 216 
569 473 
1 650 1 639 
294 231 
392 336 
118 7 036 
44 175 29 188 
2 9 
«2 «07 25 36« 
1 470 653 
23« 67 
62 3 075 
10 065 15 974 
2 101 3 416 
3 262 3 154 
2 958 5 91« 
1 744 3 490 
Cuadro 21 
PEED: IHPOBTACIONES TOTALES OS BIENES BE CAPITAL 
POR TIPO DE PRODUCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener.de fuerza(excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabalo pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar alLmentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g u . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de mauuatencion 
Herramientas mecánicas a .e .p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s i e alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores paca c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Sarcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
Cns t r . y apara t . c i e n t í f . , m é d i c o s ó p t i c o s de med ic ión j c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
1970 1972 1973 1974 1975 1976 
162 162 217 558 329 246 474 526 683 732 598 727 
111 782 152 513 239 059 331 288 453 338 4o7 «99 
2 863 5 297 4 747 4 109 12 066 15 526 
17 878 16 379 19 352 29 202 31 339 34 269 
1 323 2 813 2 751 4 637 7 058 6 475 
5 193 5 698 16 123 6 796 13 683 10 296 
6 802 8 024 13 136 12 965 18 566 13 095 
2 «37 5 082 9 691 12 166 20 184 29 582 
11 501 35 476 40 343 34 159 63 55« 52 724 
1 357 1 089 1 390 2 838 2 688 16 537 
1 334 2 074 4 369 4 331 5 423 5 017 
3 448 3 127 9 297 11 061 17 716 .14 522 
8 562 5 162 14 255 22 192 32 654 21 «17 
3 481 4 284 8 571 21 778 42 223 31 24« 
3 180 6 935 12 662 18 731 42 866 26 022 
11 739 11 501 12 960 17 426 27 157 29 672 
4 465 5 101 5 380 13 013 20 315 15 700 
3 367 3 319 4 141 6 370 8 920 9 541 
1 110 2 211 5 522 6 771 7 295 5 488 
21 742 28 941 54 369 102 743 79 631 70 372 
26 306 37 739 36 763 58 671 71 286 £6 266 
5 574 8 360 7 155 18 665 17 964 17 731 
3 862 6 216 6 693 10 157 12 072 12 771 
10 541 16 002 14 792 16 611 19 838 20 898 
1 825 1 300 1 085 2 367 2 669 1 579 
707 1 062 1 400 1 576 I 628 1 503 
1 817 2 081 2 736 3 993 6 257 5 383 
488 629 692 1 031 I 240 1 373 
1 061 1 353 I 436 2 327 7 829 3 5«5 
431 736 774 1 944 1 789 1 483 
7 486 7 490 18 197 40 180 97 167 63 .799 
1 636 937 908 6 485 16 118 12 066 
3 970 3 988 14 961 21 281 52 774 46 190 
181 24o 112 253 1 243 541 
1 614 709 1 894 5 467 15 471 6 616 
85 1 616 322 6 694 11 561 3 386 
16 588 19 816 35 227 44 387 61 941 56 163 
30 792 539 991 2 795 10 308 
7 929 8 224 10 497 11 920 20 912 14 347 
6 424 7 611 21 285 26 216 24 075 2« 365 
2 205 3 189 2 906 5 260 14 159 7 1*3 
Cl 
CO Cuadro 2 1 (conclusion) 
1 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n 1 ) J 
I 
TDTAL BIEHES DE CAPITAL 
t .Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hagu.gener. de tuerza(excapto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores co« t i u s t i ón in terna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (excluida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acanalo pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y a í n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ,mag. t rabajar v i d r i o 
flaguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e .p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaguetadoras 
Otras maguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l ec t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros vehicu los s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . narcos de guerra 
t . f iesto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
AÑOS 
1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
4 7 6 46« 5 0 1 9 4 0 5 1 8 8 8 8 8 8 6 3 3 3 1 3 8 6 1 2 4 1 0 1 3 3 5 3 
3 2 o l i o 3 3 2 7 1 6 3 3 7 1 8 2 5 5 4 1 0 0 8 3 5 0 9 7 5 7 9 5 4 8 
2 4 3 0 6 1 2 7 1 7 9 6 8 9 11 5 9 7 2 2 0 3 9 3 1 6 9 9 
2 9 6 7 2 3 5 8 8 o 3 9 4 8 6 7 8 8 1 0 8 0 3 2 7 5 2 3 8 1 
2 1 0 6 3 4 6 3 1 7 2 5 3 5 4 4 6 2 3 2 1 2 1 3 8 
8 5 0 5 1 3 4 6 7 1 8 2 8 7 2 4 2 1 8 3 7 3 3 2 2 5 2 6 3 
1 1 4 0 2 1 5 3 0 2 1 2 4 6 6 2 4 5 5 6 4 1 6 9 0 44 1 3 0 
1 0 8 5 1 11 8 9 9 1 0 8 0 8 2 3 1 1 9 4 9 9 5 2 2 1 9 5 6 
2 7 6 7 4 2 0 7 1 3 4 1 0 7 8 7 5 5 5 9 1 0 8 1 6 1 5 6 7 3 9 
3 3 3 8 3 1 0 8 4 8 3 5 0 3 8 9 7 1 8 9 0 4 8 5 3 2 
3 4 4 5 « 1 5 3 2 0 1 9 7 8 5 2 1 4 4 4 1 1 6 4 1 2 
5 2 0 8 « 6 1 3 4 8 3 2 1 0 3 1 1 1 8 1 5 6 1 8 8 5 8 
1 2 3 3 9 4 2 3 4 5 3 2 7 2 9 6 0 5 6 2 1 0 4 2 6 1 5 1 8 8 6 
2 1 2 9 7 1 5 5 1 2 8 9 0 3 1 3 7 8 7 4 6 8 4 4 1 4 0 2 2 
11 2 4 1 17 8 3 4 1 3 3 7 3 1 9 4 3 1 5 1 0 S 7 4 1 6 2 9 
3 0 1 2 5 4 7 3 9 8 3 3 0 8 6 5 3 9 3 3 8 9 3 4 3 6 3 6 6 8 
11 2 4 3 11 5 0 6 9 6 0 9 1 6 0 5 1 3 4 7 8 9 2 4 9 0 9 
B 0 0 7 9 8 4 3 9 5 0 6 1 6 7 1 9 2 4 6 0 9 18 0 8 6 
4 0 2 4 9 2 1 3 6 8 8 8 7 9 2 5 16 6 1 0 1 6 7 3 9 
6 5 2 S 2 4 6 0 1 0 7 8 9 9 3 9 7 1 5 5 7 8 1 5 o 6 0 3 0 1 
4 6 5 7 0 7 6 5 6 9 8 0 5 3 4 t o e 5 6 3 1 5 2 5 2 6 1 3 3 8 2 0 
11 6 6 3 2 1 1 0 0 1 8 9 8 1 3 2 2 1 5 5 0 0 6 7 3 8 1 4 7 
1 0 1 7 6 13 3 8 4 10 0 9 0 1 4 9 0 2 2 6 2 2 1 2 « 7 0 6 
1 3 5 0 5 2 8 5 0 2 2 3 4 1 5 3 4 1 4 1 3 9 1 1 9 4 1 3 8 6 
2 6 5 1 2 3 3 1 1 5 3 4 4 1 1 1 5 5 5 6 3 3 9 4 
1 1 7 4 1 1 3 4 7 8 6 2 0 3 6 3 3 3 1 2 6 9 2 
3 7 9 3 5 7 4 4 5 0 3 2 1 0 0 7 6 1 2 6 8 5 1 2 1 9 9 
1 0 7 7 6 6 8 5 1 8 1 9 3 6 2 6 3 1 2 2 2 6 
1 3 9 0 1 6 6 2 1 9 3 1 3 2 6 9 9 9 6 2 5 4 9 4 
1 1 4 1 1 8 4 4 1 8 2 4 7 5 8 7 7 2 9 5 4 3 5 7 2 
7 0 6 5 7 5 0 0 1 4 6 3 077 1 5 8 8 0 2 2 9 9 1 0 7 2 0 7 6 6 8 
2 7 6 « 4 5 2 8 4 3 5 8 8 1 2 4 2 0 0 7 3 18 0 1 3 
6 5 0 5 9 3 3 6 4 6 2 7 7 5 3 8 8 9 9 4 2 3 5 2 0 5 1 5 2 4 7 2 
2 9 7 2 8 1 3 5 8 1 5 0 6 4 3 7 6 2 9 2 1 
4 4 5 1 0 1 3 2 7 9 7 2 9 9 5 6 0 5 8 2 4 9 7 9 
2 0 9 2 1 0 5 4 6 2 7 8 1 1 5 7 1 8 3 3 3 3 9 5 9 2 8 3 
3 9 1 2 7 4 2 6 4 1 3 8 0 9 5 6 4 8 6 8 9 9 3 9 4 9 2 3 1 7 
2 6 1 2 3 7 8 8 7 3 3 8 7 2 Oló 2 1 8 4 
1 2 9 6 1 17 0 4 5 14 7 6 0 2 3 2 0 2 3 3 6 4 4 2 7 4 7 5 
1 6 7 7 6 1 8 5 4 4 17 2 9 9 2 8 5 0 8 5 0 2 9 0 4 5 1 3 5 
6 7 7 8 6 6 7 4 5 1 6 3 1 2 7 7 1 1 3 4 4 4 17 5 2 3 
Cuadro 22 
UfiÜGUAí: IHPOHTACIOHES TOTALES DE BIEHES DE CAPITAL 
POR TIPO DE PRODUCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
j ABOS 
Tipo de pe o i acto (agrupada de acuerdo — —_ 
a l a C l a s i f i c a c i ó n C ü c i , R e v i s i ó n 1) 1 
| 1970 1972 1973 197K 1975 1976 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
flag.gener.de fuerza(exsepto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Hotores combust ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (excluida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acanalo pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g u . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntención 
Herramientas mecánicas n . e .p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. .empaquetadoras 
Otras maguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l e c t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehiculos automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros vehicu los s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de nanos y para maguinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . ,méd icos ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
52 009 25 948 30 270 43 068 78 779 133 064 
28 240 13 512 17 279 27 472 48 523 91 818 
259 30 151 136 410 649 
573 330 548 1 058 5 018 5 068 
2 658 784 1 017 3 605 5 283 12 577 
7 705 1 888 3 008 5 175 7 997 7 729 
3 168 1 269 2 114 2 046 3 235 4 631 
88 18 79 107 1 087 3 161 
676 592 742 1 214 6 713 12 010 
0 0 0 0 658 910 
384 251 589 295 332 7o8 
0 0 0 0 2 089 1 411 
1 314 426 392 430 1 639 10 825 
0 0 0 0 725 523 
139 128 S58 329 2 609 4 819 
946 463 549 723 2 941 4 066 
355 530 571 747 1 479 3 037 
0 0 0 0 543 1 084 
0 0 0 0 623 1 029 
9 975 6 803 6 961 11 607 5 142 17 581 
14 385 3 943 4 399 5 897 11 331 10 357 
2 653 496 1 258 1 108 4 498 2 619 
1 215 296 402 1 305 3 100 3 247 
1 070 661 462 689 2 548 1 749 
352 37 49 107 232 843 
17 7 15 19 234 264 
409 191 129 473 352 687 
0 0 0 0 128 201 
0 0 0 0 155 673 
8 669 2 253 2 084 2 196 84 74 
7 070 7 117 5 694 6 658 14 993 25 857 
393 181 621 400 207 1 608 
5 828 6 660 4 850 3 878 9 716 16 632 
316 275 223 64 90 435 
128 1 0 17 177 1 286 
405 0 0 2 299 4 803 5 896 
2 314 1 376 2 898 3 041 3 932 5 032 
0 0 0 0 15 25 
1 204 734 800 982 1 781 1 813 
900 545 647 1 89o 1 785 2 555 
210 97 1 451 169 351 639 
O) 
o 
Cuadro 22 ( c o n c l u s i ó n ) 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo J 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, Rev i s ion 1) 1 
I 
TOTAL BIEHES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hagu.gener. de fuerza(excepto e l e c t r . y motores coabus t ion i n t . ) 
Hotores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y a r t e fac tos ñeca ni. eos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de caaion-reaolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r ae ta les 
Haguinaria t e x t i l j para t raba ja r cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de i ap ren ta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l i a e n t o s ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y a i n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y « o í d a a r minera les .maq. t rabajar v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de naauntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h i c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehiculos automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Benolgaes y o t ros vehiculos s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . barcos de guerra, 
u.Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AROS 
1977 1978 
159 712 140 375 
114 371 80 670 
1 272 213 
4 982 3 547 
5 512 3 971 
6 900 6 551 
S 494 5 275 
6 228 2 835 
12 246 15 112 
1 076 1 367 
1 769 1 913 
1 772 1 777 
9 679 6 472 
2 002 3 24 o 
5 398 6 102 
4 175 4 517 
2 328 2 980 
1 263 1 243 
1 226 1 777 
41 049 11 778 
16 523 31 234 
6 127 19 605 
4 473 3 870 





1 169 823 
321 201 
21 912 20 700 
140 2 191 
19 749 14 337 
229 167 
103 679 
1 691 3 326 
6 906 7 771 
0 9 
2 569 2 727 
3 550 4 131 
787 904 
1979 1980 
219 116 332 94o 
142 308 199 80S 
327 236 
S 8 1 o 8 941 
10 481 13 293 
27 065 25 277 
9 483 15 817 
5 839 11 056 
16 537 23 446 
2 747 2 102 
3 197 4 129 
3 445 7 410 
10 478 14 066 
2 358 4 327 
8 089 16 364 
8 593 10 820 
4 447 9 090 
2 805 4 887 
2 196 3 222 
18 411 25 322 
23 815 38 316 
5 347 7 572 
5 667 7 343 
5 946 12 848 
2 358 2 241 
794 1 346 
1 433 2 570 
828 1 368 
1 009 2 400 
433 628 
39 206 73 175 
17 99 
24 335 49 001 
864 1 023 
2 78 7 1 979 
11 203 21 073 
13 787 21 644 
19 10 
5 168 7 568 
6 977 11 193 
1 623 2 873 
1981 1982 
322 447 181 460 
185 184 91 247 
1 470 669 
7 834 4 406 
11 805 2 827 
9 797 2 633 
15 072 10 133 
7 116 14 037 
22 025 6 474 
1 945 1 156 
5 975 2 128 
5 677 4 136 
13 979 3 249 
2 908 1 606 
18 899 5 65« 
12 061 7 706 
9 025 5 552 
4 608 1 207 
4 399 3 921 
30 589 13 753 
44 091 32 586 
5 550 4 010 
10 806 4 258 
15 096 17 640 
3 576 2 179 
1 893 916 
2 795 1 801 
1 366 440 
1 705 565 
1 302 777 
72 081 42 213 
224 122 
51 137 11 244 
1 864 363 
5 187 27 805 
13 669 2 £79 
21 091 15 414 
29 4 
6 755 3 £89 
11 949 8 072 
2 358 3 649 
Cuadro 23 
VENEZUELA; IHPORTACIONES TOTALES OE SIENES DE CAPITAL 
POE TIPO DE PRODOCTO , 1970*1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i o n 1) 
1970 
AMOS 
1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Hagainar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener.de fuerza(excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Rotores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
fiagu. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
flaguinaria t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Hagainar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Hagainar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Maquinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a g u . t r i t o r . c l a s i f . y mollear a i n e r a l e s ; H a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecán icas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Hagainar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3 . R a t e r i a l de t ransporte 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veb icu los automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
591 044 • 884 710 1 023 617 1 284 121 2 204 809 2 837 373 
384 319 582 420 653 748 806 254 1 450 354 1 752 688 
IB 605 22 909 19 671 29 918 44 502 54 921 
37 502 41 429 44 833 77 370 94 016 92 56« 
7 127 6 076 7 115 19 673 40 £ 1 1 29 082 
18 231 25 960 21 251 35 103 126 653 12« 562 
27 134 35 440 39 964 52 797 72 705 83 179 
22 963 34 569 38 903 49 479 97 081 159 142 
30 132 39 039 38 280 51 868 95 17S 115 461 
7 106 6 882 10 812 22 244 31 549 23 941 
8 434 10 946 14 184 21 259 24 966 30 949 
11 129 26 552 11 977 21 570 40 140 47 322 
42 045 65 145 64 168 94 435 212 083 246 334 
17 184 18 401 15 597 18 446 39 980 62 609 
26 588 28 446 38 174 45 582 64 969 68 882 
28 431 28 933 47 538 95 944 140 473 110 19« 
19 843 41 734 39 966 44 823 84 569 159 918 
8 142 11 599 14 876 26 833 46 083 52 950 
6 100 5 938 10 342 14 811 31 007 38 353 
47 623 132 420 176 077 84 099 163 792 252 105 
84 365 143 314 179 233 183 824 261 180 390 304 
15 046 33 400 69 857 50 323 71 563 106 266 
12 716 23 725 23 402 40 058 55 539 £9 550 
35 939 55 145 58 561 52 475 66 649 128 236 
1 693 8 212 3 914 5 442 9 662 17 126 
325 758 2 109 4 745 6 633 8 983 
3 064 4 068 6 328 10 681 15 799 21 555 
1 509 1 754 2 826 5 249 7 827 8 340 
1 689 1 700 3 119 8 776 19 407 21 .422 
12 382 14 552 9 117 6 075 8 101 8 826 
75 491 91 370 113 380 192 659 329 581 501 033 
3 584 1 069 1 638 2 742 5 976 6 448 
51 944 67 303 96 263 146 138 250 757 «30 099 
1 137 2 223 2 183 4 243 7 949 19 909 
13 300 12 273 10 665 26 281 34 695 15 153 
5 526 8 502 2 631 13 255 30 204 29 «24 
46 869 67 606 77 256 101 384 163 694 193 348 
264 870 1 933 889 13 683 9 921 
13 099 16 805 19 387 32 270 40 439 50 166 
27 232 39 869 45 768 55 105 84 251 103 402 
6 274 6 062 10 168 13 120 25 321 29 859 
Cuadro 23 ( c o n c l u s i ó n ) 
I 
U p o de producto (agrupado de acuerdo I 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n I) j 
I 
TOTAL BIENES BE CAPITAL 
1. Maquinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Haga.gener. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Rotores combus t ión i n t e rna (excepto para aeronaves) 
Hagu. y ar tefactos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida p iezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguiuar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Maquinar ia f a b r i c . y acabalo pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Hagainar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haga inar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
M a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear a i n e r a l e s , a a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de aanuntencion 
Herramientas mecánicas n . e .p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t r o s recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Hagainar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y peo tee .c i rc . e lec t r . ( conmutadores ) 
aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3 . R a t e r i a l de t ransporte 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes . ( e x c l . barcos de guerra 
n .Bes to bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cunas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de nanos y para maguinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
ANOS 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
671 823 4 746 443 4 028 806 3 910 171 4 305 614 4 274 979 
930 201 2 961 127 2 278 331 2 339 652 2 465 554 2 629 054 
77 637 89 825 121 322 88 224 138 338 142 024 
108 613 165 662 136 686 162 858 194 710 194 201 
44 780 44 751 41 494 43 788 44 961 39 295 
181 956 101 053 55 320 60 204 101 936 121 331 
89 296 115 695 109 506 126 042 145 129 194 111 
181 968 151 427 141 763 100 773 89 513 .92 891 
104 644 107 979 93 949 75 877 72 641 63 262 
21 236 19 524 14 251 18 624 21 941 14 758 
40 934 43 658 42 282 49 469 41 979 40 952 
75 874 78 717 49 517 68 714 74 713 79 £67 
287 504 312 574 291 967 272 659 364 207 462 S18 
73 662 114 959 134 903 98 988 120 164 111 261 
113 836 145 310 131 472 271 399 154 611 114 300 
191 738 195 880 184 811 204 693 248 958 311 507 
237 422 197 170 159 534 148 046 112 129 141 584 
69 885 81 566 75 617 68 796 66 503 54 844 
48 266 60 308 64 495 69 069 76 087 62 748 
980 950 935 069 429 442 411 429 397 014 387 780 
809 400 710 958 700 508 776 027 759 938 713 551 
445 576 284 523 281 393 372 279 335 061 220 269 
92 468 100 677 99 363 99 700 125 588 157 £63 
110 723 174 647 184 731 155 920 126 180 135 026 
17 922 23 717 20 498 21 806 31 020 42 778 
9 970 12 781 15 483 15 296 19 057 19 847 
32 756 44 673 44 978 57 976 63 858 81 535 
11 759 20 133 9 798 6 343 10 300 8 685 
65 721 35 420 28 376 27 854 23 432 27 899 
22 505 14 387 15 888 18 853 25 442 19 829 
672 067 774 129 787 531 501 898 745 031 573 787 
9 471 4 940 9 661 8 388 6 133 56 293 
535 397 548 972 417 391 353 997 514 664 329 228 
47 338 36 565 42 526 19 083 13 203 9 703 
14 954 109 677 186 325 48 511 70 470 44 503 
64 907 73 975 131 628 71 919 140 561 134 Q6Q 
26o 155 300 229 262 438 292 594 335 091 358 587 
4 521 3 440 1 525 5 333 4 214 17 167 
102 589 102 633 91 256 95 328 113 822 117 613 
115 734 150 924 135 128 146 116 169 490 161 754 
37 311 43 232 34 527 45 817 47 565 42 053 
Cuadro 24 
AHEBICA LATINA (16 PAISES): IHPOBTACIONES DE BIENES DE CAPITAL DESDE AHEHICA LATIDA b / , 
POR TIPO DE PRODUCTO . 1970,1972-1982 
( H i l e s de dolares c i f ) 
1 ANOS 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo i ™ — — - - - - - - - ~ - - - - - - - — •• —— — • 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n 1) J 
j 1970 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Maquinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
flag.gener. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Maq. y a r te fac tos mecán icos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a . n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear i i a e r a l e s ; f l a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n ¡¡ r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manantencion 
Herramientas mecánicas n.e.p* 
Limpiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c l r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones! n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . ñ/ 
3. M a t e r i a l de t ranspor te 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
143 550 209 214 525 821 637 297 67.7 167 
101 675 139 913 315 828 393 166 399 056 
1 295 1 552 5 642 18 224 9 048 
17 966 15 807 29 209 23 374 14 SS8 
5 517 6 533 26 187 31 034 26 126 
2 968 5 389 24 065 32 653 20 064 
26 031 37 381 68 834 82 113 78 789 
6 090 7 868 16 755 26 269 22 107 
4 495 9 210 14 933 20 927 22 325 
727 I 970 5 094 3 089 1 64Q 
473 473 1 544 1 432 2 007 
1 522 6 352 7 423 8 045 19 56« 
9 252 11 286 23 346 29 211 34 035 
1 071 2 338 8 262 10 091 12 £ 6 0 
2 020 3 499 11 861 12 567 18 J50 
6 233 8 661 19 100 31 050 37 259 
3 523 4 408 12 635 20 568 16 819 
816 1 161 4 349 5 250 5 165 
2 383 5 184 10 791 10 176 11 598 
9 293 10 841 25 798 27 093 47 142 
11 006 18 452 56 948 76 032 79 Q69 
1 937 4 799 12 200 19 906 19 007 
2 841 3 953 13 815 16 231 15 009 
1 636 5 169 18 611 24 953 29 196 
79 137 ... 364 • 155 543 508 1 079 2 459 2 414 2 681 
1 111 925 2 590 4 533 5 763 
235 86 ... 383 348 1 130 407 604 1 803 2 640 1 905 
2 252 1 700 4 723 3 852 3 835 
14 543 27 757 104 329 107 039 147 £05 
2 635 364 ... 928 2 426 13 458 8 788 24 581 86 401 94 690 102 09S 
388 939 5 702 3 261 3 765 
340 534 3 831 1 811 2 322 
2 392 1 319 7 467 4 851 26 865 
16 326 23 092 48 716 61 060 51 437 
466 723 1 919 5 945 2 858 
5 943 8 780 17 062 22 833 16 347 
3 923 6 217 12 850 16 928 17 167 
5 994 7 372 16 885 15 354 13 0«5 
Cuadro 24 ( c o n c l u s i ó n ) 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo ( 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, Rev i s ion t) j 
I 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag. gener. de fuerza excapto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combus t ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hag* 7 a r t e fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , [ exc lu ida p iezas) 
Haguinas para t raba jar metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haga inar ia f a b r i c . y acabado p i s t a c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de oso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear • i a é r a l e s ; H a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas J cent r i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras magaioaa.no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Reaolgues y o t ros veb i cu los s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de gnerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i u d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para aaguinas 
I n s t r .y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AÑOS 
1977 197B 1979 1980 1981 1982 
849 743 1 015 931 1 340 946 1 569 152 1 954 213 1 213 976 
5(9 015 603 128 755 391 933 757 1 088 354 6 3o 153 
26 295 20 102 18 632 25 042 29 102 20 566 
21 882 34 101 «5 098 65 739 54 829 34 323 
26 908 27 367 36 671 36 798 42 861 24 984 
34 504 36 340 5« 961 63 150 60 77« 41 050 
94 737 104 859 102 729 135 017 143 000 80 565 
22 671 35 697 56 993 77 409 115 878 47 700 
25 966 25 921 31 504 40 668 36 231 26 259 
2 134 « 538 9 128 17 790 63 112 35 OS* 2 521 3 367 3 176 5 662 6 77« 5 251 
16 409 14 990 12 796 14 028 22 000 12 942 
50 280 89 619 92 879 103 159 135 328 57 453 
21 392 15 527 23 783 36 173 38 832 19 939 
20 632 21 118 27 873 42 889 45 984 30 167 
43 192 44 687 51 109 71 301 71 533 52 223 
21 355 22 230 29 051 48 552 55 035 35 749 
8 567 11 924 16 172 21 971 24 926 14 267 
20 273 25 «15 36 385 30 795 22 930 21 869 
59 297 65 326 106 451 95 614 117 225 69 752 
100 54» 12« 288 128 885 165 825 190 796 131 741 
30 193 29 477 31 743 «6 144 «3 960 35 329 
24 80« 27 127 32 898 «5 667 51 697 33 092 
24 478 39 629 35 203 30 547 46 326 24 273 
906 2 036 1 273 3 290 4 183 3 829 
3 215 3 93« « 404 5 948 7 554 4 915 5 591 7 583 6 590 6 358 6 872 7 686 
2 455 3 850 6 105 8 437 12 535 5 530 
3 490 5 515 4 680 8 940 7 773 5 577 
5 407 5 137 5 989 10 494 9 898 9 510 
165 298 185 036 340 985 336 016 «95 831 29« 928 
8 834 10 862 1 849 24 126 10 683 11 997 
105 221 120 729 201 535 233 088 374 997 241 116 
7 696 10 417 11 «75 9 977 17 847 6 087 
2 266 10 336 6 019 28 900 12 539 10 877 
41 279 32 692 120 107 41 925 79 765 24 651 
64 889 103 «79 115 687 131 554 179 230 157 154 
2 832 2 007 2 596 3 586 3 763 5 877 
23 992 28 990 37 44« 50 299 65 683 58 522 
21 17« 48 «79 58 920 56 074 8« 612 7* 098 
16 891 24 003 16 727 21 595 25 172 18 657 
Cuadro 2 5 
ARGENTINA: IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL DESDE AMERICA LATINA V , 
POS TIPO DE PRODUCTO , 1 9 7 0 , 1 9 7 2 - 1 9 8 2 
( H i l e s de do la res c i f ) 
| AÍOS 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo | 
a. l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) J 
J 1 9 7 0 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 " 1 9 7 5 1 9 7 6 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1 . Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Haq.yener. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Motores combust ión in terua (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Maquinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Maquinas para t r aba ja r metales 
Maquinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinaria f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Maquinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Maquinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
M a q . t r i t u r . c l a s i f . y moldear a i ñ e r a l e s ¡ M a q . t r a b a j a r v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Maquinas mecán icas de oanuntencion 
Herramientas mecánicas n . e .p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip.(empaquetadoras 
Otras maguinas,ao e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2 . Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conautadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. M a t e r i a l de t ransporte 
M a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veh í cu lo s automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
narcos y botes [ exc l . barcos de guerra) 
4. Resto oienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cuDas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , a e d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
2 b 7 8 5 2 6 2 5 5 2 1 9 4 7 3 9 1 9 9 4 5 1 9 6 3 6 6 0 7 
2 4 0 4 6 2 1 0 8 3 1 8 1 1 3 3 1 8 3 0 3 5 0 7 4 2 6 9 6 0 
0 0 4 1 0 4 1 2 
5 3 0 6 9 3 1 0 2 8 8 9 8 1 5 6 2 2 1 4 1 
3 4 0 8 2 1 0 5 2 9 1 6 2 0 7 7 
1 0 2 0 0 3 8 3 3 1 2 3 3 2 
10 3 4 4 7 6 6 3 7 9 6 S 17 6 9 8 17 7 0 5 1 1 6 3 5 
8 5 6 2 7 6 3 8 8 6 3 9 1 5 8 6 2 2 7 
7 2 0 1 0 3 4 4 3 6 1 5 3 6 7 9 3 2 7 9 
3 6 8 1 2 2 4 1 5 8 1 0 8 6 9 1 1 1 8 
2 7 3 0 2 0 4 7 2 3 5 4 
3 1 9 9 6 5 9 9 9 1 2 9 1 5 4 
4 8 2 6 2 5 4 8 8 4 5 1 2 9 8 3 7 6 3 2 >127 
5 7 8 4 9 3 1 1 6 2 8 1 5 6 8 1 3 7 7 
4 0 2 2 4 6 2 6 1 2 5 0 2 3 3 
3 2 8 1 4 5 0 2 4 2 6 3 4 0 0 9 4 2 7 2 3 1 0 3 
5 6 7 2 5 4 3 4 1 3 1 8 6 1 2 I 8 4 1 
4 4 3 9 6 2 1 7 4 1 2 1 1 3 0 
2 0 0 4 4 5 3 9 9 6 0 2 4 0 6 3 1 
1 1 9 2 1 4 7 7 l 8 7 5 2 2 8 8 2 0 2 3 2 4 8 9 
1 6 6 4 3 2 5 4 2 4 8 3 4 0 0 7 4 8 2 0 2 1 0 2 
2 7 2 6 1 1 l i o 3 1 5 6 2 9 1 7 5 
6 9 0 1 3 6 7 1 0 0 3 2 2 0 8 2 9 4 7 7 4 2 
2 2 2 6 7 4 9 6 4 5 5 6 3 8 1 8 2 9 
0 7 0 1 3 0 2 
2 2 5 3 0 5 4 9 3 2 4 3 8 1 1 2 0 
1 3 5 7 5 6 4 5 9 1 7 
0 0 0 0 1 0 
1 0 0 7 7 6 0 
2 4 1 2 3 3 3 0 1 5 3 9 3 9 6 2 1 7 
1 1 1 3 7 9 7 9 4 7 3 6 5 4 5 3 1 4 
0 1 3 6 7 6 4 3 1 8 
9 1 0 6 3 4 0 1 2 0 2 
0 0 0 0 0 0 
2 0 7 6 0 0 1 4 
0 3 5 9 0 3 7 5 6 2 3 4 0 9 0 
9 6 4 1 5 3 9 1 2 7 2 2 8 8 9 4 6 4 8 2 2 3 1 
0 0 0 0 0 0 
6 1 6 1 2 3 0 9 0 2 1 8 9 0 3 7 1 1 1 7 2 5 
1 0 5 2 6 5 2 9 3 8 4 4 7 8 2 3 8 1 
2 4 3 4 4 7 7 1 5 5 1 5 5 1 2 5 
Oí 
co Cuadro 25 (conclusion) 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo i 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R é v i s i o n 1) I 
I 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Maquinar ía (excepto l a e l e c t r i c e ) 
Maq. gener. de fuerza excapto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Motores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Maq. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Tractores [excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Maquinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Maquinas para t raba ja r metales 
Maquinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Maquinaria f a b r i c . y acabalo pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Maquinaria de imprenta y t-aca e n c u a d e m a c i ó n 
Maquinas para preparar alimentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Maquinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
M a q . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les jHaq. t raba ja r v i d r i o 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. .empaquetadoras 
Otras maquinas.no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2 . Maquinar ia e l é c t r i c a 
Maquinas generadoras e l é c t r i c a s 
flecanis. e l e c t r . c o c a x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. M a t e r i a l de transporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veh í cu lo s automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y otros veb icu los s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos ue guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cuoas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y á p a c a t . c i e n t i f . , u i d i c o s ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
AÑOS 
1977 1978 1979 I960 1981 1982 
80 543 79 315 125 833 242 0 23 222 775 86 192 
65 969 66 202 91 840 187 438 142 547 58 920 
11 202 119 316 309 13 
5 068 5 608 7 S i l 17 009 12 817 7 118 
1 222 1 833 7 347 10 290 2 576 1 085 
1 734 2 059 4 456 14 557 6 310 906 
2ti 546 19 667 15 340 42 682 25 312 13 166 
539 2 182 2 405 3 117 2 291 9 042 
272 434 1 915 4 827 6 578 5 759 
181 359 50 9 1 000 20 391 1 337 
267 286 439 1 278 776 8 
2 649 4 072 499 1 192 1 256 478 
16 928 18 004 22 010 21 362 9 218 1 461 
1 752 757 3 500 9 130 5 175 1 325 
753 925 4 252 15 3oS 8 829 2 830 
4 478 4 759 8 265 15 3 63 11 627 3 574 
1 470 l 358 3 017 11 616 10 620 3 484 
167 269 746 4 188 2 548 £61 
365 311 1 401 995 1 304 129 
3 567 3 117 8 109 13 211 14 608 6 524 
3 233 4 155 15 988 24 329 23 237 15 £49 
261 219 1 560 4 295 3 298 2 328 
1 148 1 038 1 501 7 883 7 142 5 765 
1 122 1 825 11 224 7 224 9 956 S 360 
7 53 265 192 289 141 
28 53 96 311 367 232 
25 156 136 1 442 405 316 
0 47 196 383 392 550 
6 8 35 929 487 326 
636 756 975 1 670 699 629 
a 253 3 967 10 495 14 409 37 646 3 138 
0 648 0 29 28 95 
879 415 837 13 297 15 234 170 
0 10 216 800 392 240 
0 2 034 0 0 4 0 
7 374 660 9 442 283 22 188 2 633 
3 088 4 991 7 510 15 847 19 145 8 485 
0 0 26 452 391 6 
1 770 1 253 2 540 6 923 6 003 3 476 
1 046 3 441 4 452 6 802 9 343 4 172 
272 297 492 1 670 3 408 631 
Cuadro 26 
BOLIYIA: IHPOBTACIOHES DB BIENES DE CAPITAL DESDE AHEBICA LATINA b / , 
POfi TIPO DE PBODDCTO , 1970.»972-1982 
(Mi l e s de do l a r e s c i f ) 
| ANOS 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo | — — — — — — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, fievisión 1} | 
1 1970 1972 1973 1974 1975 1978 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener. de fuerza (excepto e l e c t r . y aotores combus t ión i n t . ) 
Hotores comoust ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos aecauicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de canion—renolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a de l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ,Hag . t r aba ja r v i d r i o 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manaa teac ión 
Herramientas mecánicas n.e.p* 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras aaguinas,ao e l é c t r i c a s n . e . p . c/ 
2. Hagainaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t c . c o n a x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e b i c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vebicu los automotores paca c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros veb icu los s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Basto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t e y a p a c a t . c i e n t i f . , m a l i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
118 6 713 ... 32 681 47 662 59 997 
149 4 965 ... 12 209 19 S55 27 455 
17 35 ... 186 445 504 94 75 • * • 470 620 667 
181 700 ... 2 056 2 552 t 889 919 1 518 ... 1 138 1 585 2 046 112 79 ... 410 819 685 144 1S6 ... 303 703 684 92 577 ... 875 1 000 1 422 1 7 .. . 25 21 56 10 4 ... 63 102 251 150 243 ... 591 1 077 1 636 294 297 ... 1 397 3 094 8 137 32 202 ... 708 864 1 054 138 128 ... 979 1 571 1 940 266 153 ... 589 1 004 1 326 224 106 ... 242 839 1 715 169 166 ... 4S4 1 146 1 035 87 146 ... 599 460 458 239 393 ... 1 122 1 653 1 749 
478 391 ... 2 612 5 418 6 Q26 
227 192 ... 469 1 129 1 624 57 83 ... 269 460 510 150 51 ... 1 498 2 940 3 130 3 5 ... 9 61 52 2 9 ... 48 49 63 3 9 ... 153 438 339 3 3 ... 10 10 36 32 35 ... 155 259 236 1 4 ... 1 22 36 
803 2 601 ... 14 903 18 139 22 244 
119 7 ... 349 316 2 £34 617 2 320 ... 10 548 16 368 17 643 67 32 ... 598 947 884 0 242 ... 3 364 515 703 0 0 ... 44 43 80 
686 736 ... 2 957 4 500 4 272 
0 32 ... 290 1 385 785 165 140 ... 322 875 849 71 127 ... 386 431 691 452 437 ... 1 459 1 309 1 947 
Cuadro 26 ( c o n c l u s i ó n ) 
i 
Tí[>o de producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) | 
I 
TOTM BIENES DE CfiPITftL 
1. Haguinaria (excspto l a e l é c t r i c a ) 
Bag. gener. de fuerza excapto e l e c t r . y motores combust ión I n t . ) 
Hotores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Hagainar ia t e x t i l y para t raba jar cuero 
Hagainar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntención 
Herramientas mecánicas n . a . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,ao e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Hagainar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Kecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 
aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
K a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veh í cu lo s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y o t r o s veb icu los s i n motor y sus par tes 
aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de gaerra) 
((.Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para aaguinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
AÑOS 
1977 197B 1979 I9B0 1981 1982 
60 271 51 970 49 293 41 000 74 666 37 864 
33 703 29 005 24 404 23 967 38 622 20 -938 
1 821 1 255 569 533 425 1 341 
1 065 1 214 1 157 1 113 2 047 301 
1 839 2 381 2 334 3 178 5 631 1 056 
1 93S 3 151 4 230 3 401 7 423 1 176 
551 660 713 702 773 525 
1 457 1 185 1 619 1 020 1 336 252 
914 933 1 774 1 216 1 002 266 
72 107 145 25 347 35 
291 102 176 179 87 43 
3 808 3 222 935 834 4 776 1 456 
5 017 1 719 550 1 400 1 492 7 364 
2 277 1 489 905 1 813 I 473 1 717 
2 194 1 537 1 395 800 1 227 872 
1 566 1 931 1 686 1 774 2 554 858 
2 738 1 323 1 794 924 1 937 1 462 
2 233 2 345 1 419 1 335 1 883 203 
1 268 1 479 536 1 565 464 495 
2 655 2 952 2 465 2 155 3 741 1 514 
9 870 5 787 4 275 3 295 6 066 1 920 
1 934 1 836 1 253 1 190 3 366 1 019 
586 540 1 441 921 1 017 567 
6 457 1 338 607 S32 533 71 
117 587 26 15 42 21 
51 77 79 76 121 95 
246 591 278 43 423 69 
27 176 266 119 191 36 
416 574 298 374 330 28 
36 68 25 25 43 14 
12 308 13 776 16 275 9 743 22 045 7 723 
166 440 39 26 16 12 
10 470 12 050 14 835 8 200 19 646 6 478 
r 307 943 880 636 I 558 383 
319 336 466 858 653 726 
46 7 55 23 170 124 
4 390 3 402 4 339 3 995 7 733 7 263 
796 402 405 334 549 1 681 
850 850 1 985 1 095 1 672 1 270 
586 890 654 712 917 349 
2 156 1 260 1 295 1 854 4 395 3 963 
Cuadro 27 
BRASIL: IHPORTACIONES DE BIEKES DS CAPITAL DESDE AHEBICl LATIBA b / , 
POR TIPO DE PRODOCTO , 1970.1972-1982 
( H i l e s de do l a r e s c i f ) 
I AROS 
Tipo i a producto (agrupada de acuerdo 1 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n 1) | 
1 (970 1972 1973 197« 1975 1976 
TOTAL BIENES D2 CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener. de fuerza (excapta e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r t e fac tos mecánicas para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida p iezas) 
Haguinas para t raba ja r m á t a l e s 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Maquinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m í n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t a r . c l a s i f . y moldear miaera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas g centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t r o s recip, ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatas e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veb icu los automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( exc l . barcos de guerra) 
« . H e s t o bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cuDas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
0> I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , « a d í e o s ó p t i c o s de s e d i c i ó n y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
18 977 33 495 50 679 74 373 86 093 72 64« 
12 569 24 735 3b 623 50 639 62 189 52 181 
760 939 784 176 10 753 118 
167 1 334 1 919 2 930 5 179 1 56« 
2 292 2 096 3 486 7 009 5 607 2 271 
3 0 23 132 93« 1 
S 113 13 640 17 982 21 (32 20 060 23 496 
S25 255 558 1 517 2 273 1 589 
72 15« 458 902 428 54« 
0 350 662 385 468 139 
116 21 130 271 166 201 
14 248 177 456 211 399 
905 627 1 411 1 145 277 141 
18 61 123 465 661 73 
90 228 1 056 1 560 976 I 757 
513 875 4 109 6 472 8 480 15 325 
772 108 188 414 766 229 
14 153 137 348 186 «7 
426 2 229 1 813 3 586 3 03« 3 267 
i749 1 217 1 607 1 739 1 730 1 000 
1 271 1 911 5 295 12 251 12 137 10 «95 
98 603 1 013 1 681 2 869 « 166 
64 147 646 2 004 1 661 1 «13 
291 628 2 665 7 268 5 357 2 612 
19 49 52 10 28 26 
0 6 21 5 15 2 
647 329 666 869 1 436 1 «69 
1 53 36 57 26 350 
130 60 73 93 244 113 
1 36 123 264 481 124 
1 286 451 576 224 2 009 2 105 
0 0 90 118 113 1 «33 
«20 44 2« 50 100 0 
4 6 19 56 170 2 
63 37 9 0 4 450 
799 364 434 0 1 622 220 
3 851 6 398 6 185 11 259 9 758 7 863 
2 5 8 149 0 0 
182 854 1 028 1 127 1 203 1 «50 
950 1 625 2 299 3 183 3 513 3 687 
2 717 3 914 4 850 6 800 5 037 2 726 
o Cuadro 27 ( conc lus ión ) 
1 
U p o do producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, S e v i s i o n 1) ¡ 
I 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Maquinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag. gener. de fuerza excapto e l e c t r . y « o t o r e s combust ión i n t . ) 
Hotores coabustion in t e rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear a ine ra l e s ;Hag . t r aba j a r v i d r i o 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de aanuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L i a p i a d o r e s , l l e n a d o r e s b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . ( c o n m u t a d o r e s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e b i c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p , d / 
3. H a t e r i a l de t ranspor te 
M a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veb icu los automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgoes y o t ros veb icu los s i n ao tor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
u .Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cunas y r e z i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y a p a c a t . c i e n t i f . . m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
ANOS 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
120 989 126 780 
80 603 76 295 
16 117 11 793 
1 619 1 462 
534 584 
549 189 
27 596 28 623 
2 635 2 672 





643 1 221 
1 360 701 
15 866 15 662 
623 454 
278 358 
4 019 4 068 
5 156 4 350 
17 765 15 701 
9 882 6 852 
2 933 3 252 
2 419 2 680 
15 42 
3 3 




13 602 11 133 
1 009 563 
1 973 834 
15 3 
772 5 188 
9 833 4 545 
9 019 23 651 
0 1 
2 250 3 045 
4 172 19 478 
2 597 1 127 
206 406 148 222 
80 866 90 480 
13 750 18 424 
3 398 5 978 
828 535 
1 124 2 966 
26 144 10 899 
3 080 6 613 
4 565 2 170 
806 2 182 
210 17S 
303 655 
216 13 794 
359 894 
740 350 
13 044 14 755 
899 1 218 
445 537 
5 602 2 919 
5 353 5 416 
14 902 11 054 
6 562 4 569 
3 168 3 033 
2 812 2 199 
105 66 
8 9 




76 545 24 275 
104 1 119 
1 262 1 750 
71 323 
89 1 749 
75 019 19 334 
34 093 22 413 
0 331 
5 268 5 906 
27 375 15 523 
1 450 653 
114 226 93 083 
66 774 50 957 
15 982 10 986 
7 029 3 558 
1 042 497 
1 349 1 450 
9 646 7 292 
3 718 1 952 
780 251 
1 535 755 
528 32 
625 311 
1 336 3 665 
676 791 
307 984 
10 056 7 166 
2 .100 821 
548 352 
1 891 l 976 
7 624 8 118 
9 320 7 023 
3 985 2 974 
2 442 1 669 







5 614 6 848 
2 877 .1 955 
976 2 342 
207 126 
1 735 2 211 
19 214 
32 318 26 255 
.139 263 
12 372 15 207 
17 765 12 431 
2 042 354 
Cuadro 28 
COLOMBIA: IHPOETACIOIJES CE BIEBES DE CAPITAL DESDE AMERICA LATINA b / , 
POR TIPO DE PRODUCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de dolares c i f ) 
1 AHOS 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n 1) ¡ 
| 1970 1972 1973 1971» 1975 1976 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener. de fuerza (excepto e l e c t r . y notores coabus t ion i n t . ) 
Hotores coabustion in te rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos aecanicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c to re s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de caaion-reaolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas paca t r aba ja r nata les 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a de l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de iapcenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l i a e n t o s ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y n i ñ e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y aoldeac a ine ra l e s jHag . t r aba j a r v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas aecanicas de aanuntencion 
Herramientas aecanicas n . a . p . 
L impiadores , l l enadores u o t e l l a s y o t ros recip, ,empaquetadoras 
Otras maguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
flecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t eo . c i r c . e l ec t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. R a t e r i a l de t ransporte 
M a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veb icu los automotoras para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4 . Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Uerraaientas de manos y para aaguinas 
Ins t r.y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
6 691 9 120 16 162 30 478 22 861 31 458 
3 44o 4 803 7 049 16 561 12 400 21 190 
156 70 27 52 35 88 
162 119 281 422 484 1 561 
150 69 230 653 560 1 126 
2 0 118 2 560 695 1 988 
735 849 643 1 850 1 989 l 948 
310 295 457 752 N792 608 
121 1 610 1 269 1 797 2 006 3 135 
8 42 106 136 144 246 
52 49 292 200 262 187 
14 23 69 1 76 52 
414 122 1 885 , 1 808 4 lo 890 
72 299 130 1 112 372 820 
46 35 59 1 163 59 772 
260 299 461 1 525 2 169 3 285 
86 318 453 1 403 965 1 406 
23 45 8 41 141 43 
41 124 94 302 117 1 302 
766 435 467 784 1 124 1 731 
398 989 2 831 4 700 4 460 5 803 
125 181 935 2 047 1 744 1 203 
66 98 229 375 773 751 
154 432 814 1 404 1 210 2 873 
9 5 29 120 50 138 
7 90 165 234 162 191 
5 93 597 196 339 215 
1 0 4 44 115 161 
23 87 54 272 44 216 
8 3 4 6 23 55 
2 430 2 696 5 322 7 836 3 617 1 810 
2 226 6 0 66 0 96 
150 2 630 4 789 7 590 3 531 1 702 
8 46 0 35 1 0 
23 13 98 85 111 12 
21 1 435 60 174 0 
423 632 960 1 381 2 184 2 655 
0 0 0 12 0 0 
104 150 366 450 710 802 
239 448 475 789 1 372 1 507 
30 34 119 130 102 346 
IO Cuadro 28 (conclusion) 
1 
Tipo du producto (agrupado de acuerdo 1 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, Rev i s ion !) ] 
1 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag. gener. de fuerza excapto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Motores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac to res (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , {exclu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t rabajar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabalo pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear a i n e r a l e s ; B a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaguetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Hagainar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l e c t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de aso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. R a t e r i a l de t ransporte 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
i n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AÑOS 
1977 1978 
«1 108 50 076 
28 160 30 694 
275 236 
2 574 3 623 
661 596 
3 620 3 426 
1 506 2 156 
1 008 2 154 





465 1 469 
373 544 
3 994 2 716 
659 1 150 
390 392 
3 019 2 052 
4 132 5 269 
9 299 a 656 
3 789 2 091 
2 147 1 057 







1 135 6 313 
0 0 
474 3 496 
1 79 
175 1 199 
465 1 539 
2 514 4 413 
3 1 
959 1 487 
1 421 2 542 
131 383 
1979 1980 
77 652 92 113 
45 945 56 452 
92 182 
7 283 7 943 
1 570 1 892 
3 970 9 406 
I 793 3 502 
3 329 2 921 




1 519 2 787 
1 596 4 501 
1 935 643 
4 799 4 149 
1 361 2 396 
467 565 
3 675 1 720 
6 613 6 163 
9 478 12 219 
2 119 2 966 
1 701 2 490 
2 960 3 420 
88 261 
390 462 




15 756 13 623 
0 0 




6 473 9 819 
0 0 
2 111 3 161 
3 385 5 145 
977 1 513 
1981 1962 
115 547 16« 432 
65 235 50 102 
59 213 
2 681 3 389 
1 ,562 1 021 
11 835 10 112 
6 628 6 016 
3 852 1 477 




9 100 7 511 
5 236 2 690 
922 1 142 
4 431 5 1«9 
2 382 2 866 
536 242 
1 577 1 037 
7 070 2 826 
14 657 9 939 
4 383 2 083 
3 339 2 770 
2 790 1 66« 
105 181 
348 989 
1 058 880 
1 666 446 
615 789 
133 137 
22 813 91 571 
724 16 
13 696 83 690 
690 333 
4 653 6 42« 
2 850 1 108 
12 842 12 820 
12 1 
6 217 7 201 
6 080 5 022 
533 596 
Cuadro 29 
COSTA BICA: IHPOBTACIOHES DE 8IEHES DE CAPITAL DESDS AflEBICA LATINA b / . 
POE TIPO DE PRODOCTQ , 1970,1972-1982 




| 1970 1972 1973 1974 1975 1976 
Tipo de producto (ajrapado de acuerdo 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) 
TOTAL SIENES DE CAPITAL 
1. Hagainar ia (excepto l a e l é c t r i c a } 
Haq.gener. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores coabust ion i n t . ) 
Hotores coabustion in te rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r t e fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t rabajar cuero 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ; f laq . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haquinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumorado e t c . para veb icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. M a t e r i a l de transporte 
M a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( exc l . barcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cuuas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y paca maquinas 
I n s t r . y a p a c a t . c i e n t i f , , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
2 458 3 897 8 039 8 977 9 467 10 320 
1 273 1 500 2 931 3 239 5 340 6 517 
1 6 49 17 257 22 
55 90 85 138 240 272 
66 93 73 212 485 1 063 
2 33 244 157 8 107 
93 117 243 351 324 634 
83 14 55 203 206 484 
61 152 234 150 108 215 
31 39 105 50 76 71 
11 15 46 9 44 29 
53 168 421 253 120 140 
20 4 31 64 386 330 
149 192 439 401 339 563 
135 65 167 306 341 194 
168 128 187 147 135 76 
15 17 27 96 125 62 
5 10 25 61 «4 15o 
325 357 500 624 2 102 2 105 
299 339 705 1 220 791 697 
58 29 93 328 55 85 
84 84 257 519 269 126 
13 52 12 39 29 106 
0 0 0 3 6 9 
80 1 138 7 27 0 
10 3 19 9 202 25 
13 0 2 8 17 127 
41 170 184 307 186 219 
137 832 2 185 1 263 530 483 
5 10 1 202 81 4 4 
70 579 704 1 077 375 396 
19 19 58 66 17 36 
37 75 168 36 .133 26 
6 149 53 3 1 21 
749 1 226 2 218 3 255 2 806 2 623 
58 59 86 7 424 84 
335 438 574 704 629 731 
162 156 228 409 606 691 
194 573 1 330 2 135 1 147 1 117 
J¿ Cuadro 29 ( c o n c l u s i ó n ) 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) j 
I 
TOriL RIESES DB CAPITAL 
1. Maquinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Maq. gener. de fuerza excapto e l e c t r . y motores coabus t ion i n t . ) 
Hotores coabustion in te rna (excepto para aeronaves) 
Haq. y ar tefactos aecanicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para coabinaclones de camión-remolque) 
Maquinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r s e t a l e s 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Maquinaria de i ap ren t a y para e n c u a d e m a c i ó n 
Maquinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Maquinaria para c o n s t r u c c i ó n y a i n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear a i n e r a l e s ; H a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas aecanicas de manantencion 
Herramientas aecanicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. .empaquetadoras 
Otras aaquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c/ 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Maquinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecaais . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l e c t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veh í cu lo s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
i n s t e y aparar, c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
A f r o s 
1977 1978 1979 1980 1961 1982 
15 95« 31 717 30 872 20 194 15 A09 15 054 
6 189 8 956 18 286 12 484 6 064 2 760 
10« 210 29 4 537 14 
«36 289 378 451 354 210 
895 6 (ti 1 111 758 241 365 
663 903 692 217 298 138 
719 798 952 802 500 324 
216 361 127 191 96 130 
260 381 341 509 553 110 
127 59 264 130 20 232 
200 25 134 1 189 86 59 
162 1 053 432 141 35 41 
79 196 111 1 884 2« 15 
«30 1 09« 871 656 99 6« 
613 «96 444 2 898 1 131 86 
151 329 179 188 494 34 
69 83 102 161 99 92 
86 598 203 973 390 249 
979 1 ««0 11 716 1 332 1 107 577 
1 179 1 767 I 525 1 141 3 653 1 075 
92 237 177 168 241 393 
4«0 723 740 560 593 312 
66 36 43 90 18 6 
3 27 42 5 0 0 
91 11 40 0 9 97 
93 60 80 54 45 11 
12 126 206 10 78 4 
382 5«7 197 234 2 669 252 
3 522 9 103 6 726 1 613 1 832 7 536 
7 3 868 24 122 0 0 
1 276 3 175 1 125 1 045 335 7 276 
116 166 524 100 217 50 
256 35 48 2 6 23 
1 867 1 639 5 005 344 1 274 187 
5 06« 11 891 4 335 4 9S6 3 860 3 663 
201 20 18 26 19 0 
1 02.1 968 1 215 1 170 1 174 1 37« 
1 219 1 300 997 1 415 1 136 907 
2 623 9 603 2 105 2 343 1 531 1 402 
Cuadro 30 
CHILE: IHP0RTACIONES DE BIENES DE CAPITAL DESDE AHERICA LATINA b / , 
POB TIPO DE PEODOCTO , 1970,1972-1982 
(Hi les de dolares c i f ) 
I ANOS 
Tipo de producto (agripado de acuerdo 1~- _ — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n 1) J 
| 197Q 1972 1973 197a 1975 1976 
TOTAL BIENES DB CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Haq.gener. de ruerza [excepto e l e c t r . y ac tores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , (excluida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinaria f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l , l a s de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a q . t r i t u r . c l a s i f . y moldear a ine ra l e s jHaq . t r aba j a r v i d r i o 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n .e .p . 
L impiadores , l l enadores o o t e l l a s y o t ros recip. .empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
l i ecan is . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e e . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras maguir.as y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. R a t e r i a l de transporte 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vebicu los automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y otros vebiculos s i n motor y sus par tes 
aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
U.Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l u . e . p . e / 
16 278 30 252 58 790 90 975 95 326 103 386 
10 391 11 761 19 650 35 064 43 133 23 017 
21 26 508 837 508 3 211 
773 837 902 1 540 958 741 
677 1 085 6 984 4 009 5 178 1 115 
649 1 904 156 3 249 9 735 1 327 
2 251 827 617 2 375 2 810 2 071 
627 1 271 1 081 1 891 1 485 376 
1 750 2 387 1 246 1 114 1 781 1 179 
125 2 14 37 36 33 
14 11 106 152 74 99 
138 58 72 72 393 610 
391 471 2 053 7 290 4 840 2 982 
130 74 132 1 156 1 528 506 
187 326 374 1 979 2 137 1 460 
509 346 1 349 2 546 3 533 2 263 
38o 332 339 3 568 4 405 1 794 
113 82 381 241 316 168 
581 782 1 943 627 1 275 829 
1 075 940 1 393 2 381 2 141 2 253 
1 229 950 1 939 4 411 4 901 14 428 
289 152 272 1 634 1 114 1 148 
115 142 306 811 758 1 105 
348 331 1 040 9 347 1 539 11 562 
0 10 0 65 727 30 
61 173 112 103 146 145 
29 95 26 184 203 236 
207 8 75 112 56 100 
143 20 46 127 316 73 
37 19 60 28 42 29 
i 418 16 045 35 735 47 178 42 220 61 490 
0 0 119 209 368 5 631 
3 347 15 923 35 447 43 o 52 41 290 41 469 
71 122 169 3 317 195 114 
0 0 0 0 42 97 
0 0 0 0 325 13 979 
1 240 1 496 1 4ób 4 J22 5 072 4 451 
¿2 0 3 498 1 048 709 
838 9 29 700 2 529 1 723 1 773 
273 4o5 64 3 8 74 1 186 841 
97 162 120 421 1 115 1 128 
v i 
CD 
Cuadro 3o ( c o n c l u s i ó n ) 
1 
Tipo de producto (agrumado de acuerdo ( 
a l a C l a s i f i c a c i ó n cuci , R e v i s i ó n 1) j 
1 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Haq. gener. de fuerza excepto e l e c t r . y motores coabus t ion i n t . ) 
Hotores coabust ion in terna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos yara a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r ac to res ) 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de canion-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aoa ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Hagainar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de aso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas aecanicas de manuntención 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores n o t e i i a s y otros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . * . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l e c t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de t e l ecomunic ic iones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s aedicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s dt uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t a s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. R a t e r i a l de transporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores paca c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( exc l . barcos ae guerra) 
« . R e s t o bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a c a t . c i e n t i f . jioedicos ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l a . e .p . a/ 
AÑOS 
1977 1978 
89 161 106 339 
Sí 544 60 57o 
576 1 804 
3 113 6 166 
1 334 1 714 
3 261 7 64 1 
4 193 6 023 
1 828 2 360 
3 373 3 846 
578 1 421 
727 510 
1 800 1 402 
2 406 2 549 
1 524 549 
u 677 4 244 
2 818 2 633 
u 155 2 675 
452 498 
3 178 4 222 
1 1 551 10 313 
6 411 10 011 
915 2 567 
1 156 1 676 
3 032 2 513 
99 649 
214 346 




27 392 30 082 
6 330 4 425 
14 552 12 086 
836 2 471 
115 0 
5 559 11 100 
3 814 5 676 
178 167 
1 &30 1 414 
1 657 3 658 
449 «37 
1979 1980 
137 797 178 947 
57 53S 66 806 
696 670 
6 678 6 402 
2 099 2 650 
6 591 4 572 
4 000 5 688 
3 593 3 102 
1 818 2 069 
1 842 9 12 
348 221 
3 646 1 947 
923 2 587 
3 910 3 673 
3 595 5 287 
1 840 5 443 
3 815 6 920 
1 038 1 904 
7 731 8 960 
3 370 3 799 
7 424 10 270 
1 226 2 420 
1 258 2 589 







65 283 93 626 
617 1 292 
57 379 81 349 
4 067 4 360 
8 420 
3 212 6 205 
7 555 8 245 
103 534 
3 169 3 792 
3 420 2 963 
663 956 
1981 1982 
269 320 94 855 
80 676 33 73« 
2 376 1 348 
5 249 788 
2 374 1 285 
5 087 17 
11 926 4 966 
4 106 851 
2 972 934 
4 496 2 218 
847 614 
1 17« 533 
5 256 642 
2 938 1 566 
7 199 3 140 
7 545 3 698 
5 287 3 331 
2 014 520 
3 265 3 016 
6 565 4 165 
12 105 10 085 
3 873 3 343 
2 421 3 136 
2 140 636 
177 174 
1 106 436 




164 668 43 035 
¿ 160 2 595 
137 594 32 420 
7 156 737 
14 46 
17 764 7 237 
11 851 8 001 
134 29 
5 639 2 794 
5 251 4 362 
827 616 
Cuadro 3 1 
ECDADOR. IHPOBJACIOMES DE BIENES DE CAPITIL DESDE IBERICA LITIS* b/, 
EOB TIPO DE PRODUCTO , 1 9 7 0 , 1 9 7 2 - 1 9 8 2 
( H i l e s de do la res c i f ) 
1 ANOS 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo |— - — — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1 ) ¡ 
| 1 9 7 o 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 2 7 2 3 
1 . Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 1 4 7 4 
Haq.gener. de fuerza (excapto e l e c t r . y aotores coabus t ion i n t . ) 7 8 
Hotores coabust ion in te rna (excepto para aeronaves) 1 7 
Hag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r ac to re s ) 2 3 1 
Tractores (excepto l o s paca combinaciones de caaioa-reaolgue) o 
Haguinas paca o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 9 4 
Haguinas para t r aba ja r v é t a l e s 5 5 
Haguinaria t e x t i l ¡ paca t raba ja r cuero 1 6 9 
Haguinar ia f a b c i c . y acaoado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n o 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 6 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 7 0 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y a i n e r i a , n . e . p . 1 9 1 
H a g . t r i t u c . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 2 8 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 8 6 
Bombas y cent r i fugadoras 1 1 5 
Haguinas aecanicas de maauntencion 1 5 2 
Herramientas mecánicas n . e . p . 2 0 
Limpiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip, ,empaquetadoras 4 
Otras nagainas,ao e l é c t r i c a s n . e . p . c / 1 5 8 
2 . Haguinaria e l é c t r i c a 4 4 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 1 5 
Mecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y peo tee . c i r c . e l ec t r . ( conmutadores ) 2 0 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 0 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 1 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 2 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 0 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de aso manual 0 
Hornos e l e c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 4 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 2 
3 . R a t e r i a l de t ranspor te 1 0 0 5 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s o 
V e h í c u l o s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 9 
Remolques y otros veb i cu los s i n motor y sus partes 0 
Aeronaves 0 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 9 9 6 
4 . Resto bienes de c a p i t a l 2 0 0 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 3 1 
Herramientas de manos y para maquinas 8 5 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t l f . , m é d i c o s ó p t i c o s de « e d i c i ó n y c o n t r o l 7 1 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 1 3 
9 6 3 7 8 0 6 1 6 9 1 0 3 0 8 8 2 2 6 2 7 1 
9 2 3 4 6 4 1 1 0 8 6 9 1 8 7 9 0 1 4 7 2 9 
6 6 1 1 4 2 7 1 1 3 1 2 0 2 
2 4 3 7 9 2 9 7 4 2 1 3 7 6 
6 0 9 5 6 4 8 1 4 0 8 9 9 0 
4 5 7 1 8 9 2 2 9 8 2 1 4 4 
1 6 3 3 2 0 5 1 5 3 9 o 7 3 5 
7 3 2 5 8 4 0 1 6 3 6 7 0 1 
3 0 9 6 3 0 8 2 4 1 9 9 9 2 1 3 1 
9 1 6 1 5 9 8 2 3 
8 9 2 1 5 4 1 0 4 1 4 1 
2 3 9 7 2 9 0 3 9 8 5 5 5 
5 4 6 3 7 5 2 9 0 2 2 9 4 8 5 7 
3 6 1 3 4 4 1 0 7 1 1 4 6 6 9 4 4 
3 5 4 3 0 7 6 7 7 9 1 6 9 0 6 
1 3 7 6 5 0 5 7 9 1 2 8 0 1 4 3 0 
6 8 1 4 8 2 6 6 5 4 8 1 0 4 5 
2 9 3 2 3 5 3 4 8 4 2 0 3 4 9 
6 4 8 5 7 9 7 5 6 3 1 6 2 3 
3 6 1 4 3 9 1 5 3 4 2 2 3 6 1 5 7 7 
3 9 4 1 0 1 0 1 6 2 3 2 8 0 3 2 9 6 5 
2 4 0 2 3 4 4 7 3 8 8 3 7 5 o 
6 7 1 6 7 5 0 0 6 0 8 « 9 6 
1 6 3 7 1 2 6 4 8 3 7 7 2 5 
2 3 6 6 8 3 
4 4 1 2 5 1 7 1 1 3 9 1 6 8 
4 2 9 3 8 1 8 2 6 6 5 
0 2 1 1 2 1 9 
2 1 4 0 1 0 2 1 3 4 1 2 3 
0 6 5 8 10 1 6 
7 3 1 3 6 5 2 6 2 7 5 4 8 3 6 4 5 7 
0 0 2 1 4 0 
3 9 9 8 2 1 9 1 9 5 2 4 9 4 6 6 8 
2 7 2 3 2 2 3 1 2 6 3 2 9 
7 0 0 0 8 7 
0 3 6 0 4 8 3 9 4 1 3 7 3 
5 7 3 7 9 0 1 7 9 1 3 8 0 6 2 1 2 0 
3 9 3 2 6 0 5 1 5 2 0 9 9 1 0 » 
7 4 2 6 6 5 4 8 7 3 7 6 3 1 
8 1 1 6 7 4 3 0 8 7 7 9 1 3 
2 5 5 7 2 9 8 9 3 4 7 5 
- J 
CO 
Cuadro 31 (conclusion) 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, Rev i s ion 1) j 
I 
TOTAL SIENES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag. gener. de fuerza excepto e l e c t r . y motores coabust ion i n t . ) 
Hotores combust ión interna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r tefactos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haquinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de aanuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. .empaquetadoras 
Otras « a q u i n a s . n o e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so ldar o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
M a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cuitas i r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , « a d i e o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . E / 
AH"OS 
1977 1978 1979 1980 1981 19B2 
37 821 46 418 71 783 53 024 61 598 48 070 
20 126 26 387 39 849 28 677 42 441 33 162 
179 374 244 146 145 173 
387 825 2 153 3 964 3 289 3 180 
1 080 1 463 994 1 083 2 794 2 409 
398 818 704 769 1 275 1 256 
851 994 707 593 2 388 1 027 
960 1 748 1 725 792 1 261 1 712 
2 062 3 811 2 575 3 908 4 106 2 307 
148 117 54 497 1 600 220 
66 213 121 166 14o 334 
1 247 1 001 745 592 661 1 633 
1 808 1 415 9 647 1 990 11 057 620 
1 052 1 988 4 145 736 2 143 1 «05 
1 269 1 151 1 552 1 144 1 792 3 149 
2 429 3 084 3 561 5 553 4 950 7 141 
1 345 2 091 2 085 1 452 952 1 145 
399 805 754 928 «99 1 771 
1 633 2 582 5 101 1 119 49o 990 
2 813 1 907 2 982 3 245 2 899 2 690 
4 128 4 017 4 303 5 193 4 883 5 753 
1 748 1 694 2 432 3 400 2 391 3 128 
334 774 575 382 338 456 
819 551 460 51« «39 54« 
84 211 5 2 772 715 
165 288 348 400 «88 282 
758 295 168 61 97 280 
73 17 5 1 145 138 
118 156 286 423 201 162 
29 31 24 10 12 «8 
11 000 11 783 24 775 15 795 10 348 3 910 
35 23 0 18 1 « 8 141 6 435 4 511 1« 373 4 338 3 096 
219 108 62 37 12 11 
243 562 232 192 166 141 
2 362 4 655 19 970 1 175 5 829 656 
2 567 4 231 2 856 3 359 3 926 5 245 
257 368 334 278 756 680 
998 1 037 995 1 07« 1 046 2 358 
1 151 2 232 1 447 1 930 2 073 1 813 
161 594 80 77 51 394 
Cuadro 32 
EL SALVADOB: IHPOBTACIOHES DE BIESES OE CAPITAL DESDE AHEBICA L4TIB4 b / , 
POR TIPO DE PBODOCTO , 1970.1972-1932 
( B i l e s de do la res o l f ) 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, Bev i s ión I) 
l í o s 
1 
(O 
TOT1L BIENES DE C4PIT4L 
1. Maquinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
aaq.gener. de fuerza (excapto e l e c t r . Y motores coabust ion i n t . ) 
Motores coabust ion in t e rna (excepto para aeronaves) 
Maq, y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de caaion-reaolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear m i n e r a l e s ¡ H a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manuntenc ión 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores o o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecaais . e l e c t r . c o u e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c e l e c t r . ( c o n m u t a d o r e s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. M a t e r i a l de t ranspor te 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vebiculos automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolques y otros veb i cu los s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
a .Beato bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m i d í e o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Oteos bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
1970 1972 1973 1974 1975 1976 
2 336 6 152 5 122 7 585 11 377 13 835 
1 049 3 740 2 325 3 814 6 711 9 296 
6 40 36 3 575 3 075 
54 94 120 192 306 268 
123 368 122 408 574 1 035 
96 388 139 479 439 157 
109 185 233 323 333 595 
1 47 105 64 164 78 
105 252 303 318 327 850 
66 24 105 110 117 161 
0 0 0 1 5 4 
loa 727 216 127 860 311 
5 14 6 52 399 107 
107 192 216 563 805 725 
41 991 239 120 808 145 
35 90 41 373 172 238 
26 30 36 69 104 163 
18 52 58 50 121 185 
147 246 350 562 602 1 199 
401 925 1 288 1 820 2 131 2 200 
6 28 39 80 276 326 
143 251 297 583 637 166 
180 490 704 663 678 1 025 
0 7 0 0 5 0 
0 0 0 0 2 0 
1 4 3 88 15 30 
0 1 13 1 14 69 
69 144 232 405 504 584 
67 635 599 583 950 48« 
0 0 2 0 9 2 
10 148 306 509 688 318 
6 99 71 17 99 13 
45 37 207 56 150 149 
6 351 13 1 4 2 
819 852 910 1 368 1 585 1 855 
29 15 20 95 355 840 
23 73 54 107 106 153 
147 251 235 317 350 336 
620 513 601 849 772 526 
CD 
O 
Cuadro 32 (coaelusion) 
i 
Tino de producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, S e v i s i o n 1) | 
I 
TOTAL BIENES BE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
oaq. gener. de fuerza excapto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Rotores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos pata a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Efaquinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
B a g ü i n a d a t e x t i l y para t raba jar cuero 
maquinaria de imprenta / para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y n i a e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herraa ientas mecánicas n. e .p . 
L impiadores , l l enadores u o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras « a g o í n a s , n o e l é c t r i c a s a . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
S e c a n í s . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p c o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 
aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. M a t e r i a l de t ransporte 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotoras para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros v e h í c u l o s s i u motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herraaientas de manos y ^ara maquinas 
I n s t r .y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . t / 
AÑOS 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
14 853 20 677 17 075 10 330 10 071 13 545 
8 416 13 242 10 041 5 969 5 828 4 213 
60 1 105 113 12 22 18 
397 312 456 228 305 •57 
963 983 1 405 509 739 320 
365 1 915 572 365 306 164 
623 862 841 491 360 245 
113 250 256 270 210 107 
1 304 795 1 020 321 433 341 
139 274 133 298 1 522 551 
1 13 13 0 0 0 
1 073 2 207 1 063 985 476 681 
160 1 024 14 3 236 10 49 
728 893 844 319 156 455 
916 502 565 222 167 136 
40 175 667 821 43 196 
143 339 71 77 29 30 
297 643 806 155 129 68 
1 074 930 1 073 660 699 395 
3 248 2 788 2 778 2 466 2 234 1 529 
255 364 249 68 113 211 
755 1 162 1 056 916 754 673 
1 406 664 684 812 986 374 
0 0 1 0 0 0 
2 10 7 6 1 10 
75 97 155 78 19 32 
36 51 2 1 1 3 
717 440 422 585 360 226 
903 2 369 2 477 528 562 6 432 
4 0 0 163 0 0 
642 2 162 1 492 297 369 6 120 
40 76 49 14 7 19 
216 118 375 34 186 290 
1 13 561 0 0 3 
2 286 2 278 1 779 1 367 1 447 1 371 
461 88 55 13 54 11 
253 270 225 153 85 243 
359 560 524 417 455 165 
1 213 1 360 975 784 853 952 
Cuadro 33 
GOATEHALA: IHPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAI DESDE AHEBICA LATINA b / , 
POR TIPO DE PBODUCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
I AÑOS 
Tipo de pcoiucto (agrupado de acuerdo j™————-——— — — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n 1) ) 
| 1970 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a } 
Haq.gener. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión i n t e rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de canion-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar aumentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Maquinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
M a q . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Maquinas mecánicas de manuntencior. 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Maquinaria e l é c t r i c a 
Maquinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e i t r o t e e . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. M a t e r i a l de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vehícu los automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y otros veh icu los s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( exc l . barcas de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas / r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . ,méd icos ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
2 855 2 929 5 814 10 889 12 492 9 558 
1 698 1 535 3 032 5 173 5 734 5 667 
50 7 21 169 657 9 
12 18 59 162 218 214 
55 165 217 924 1 339 1 395 
5 0 128 926 163 32 
143 92 196 360 404 617 
40 63 82 61 220 53 
112 121 212 221 159 172 
7 18 16 16 25 13 
38 45 105 71 S2 72 
4 40 49 59 178 322 
5 7 70 155 138 437 
157 170 228 199 221 546 
295 77 230 257 456 392 
22 9 55 424 323 282 
14 45 67 68 95 85 
42 50 35 347 137 70 
697 608 1 212 754 949 956 
193 202 491 1 128 1 930 992 
29 36 76 144 198 64 
107 103 220 366 260 192 
6 14 36 192 336 163 
1 0 1 2 0 0 
1 1 4 1 1 0 
1 2 6 25 7 12 
8 9 1 29 609 32 
40 37 147 369 519 529 
57 71 798 2 009 2 245 389 
0 0 0 0 0 15 
21 0 720 1 946 2 161 137 
32 56 69 57 71 222 
0 1 0 0 0 0 
4 14 9 6 13 15 
907 1 121 1 493 2 579 2 583 2 510 
95 24 60 46 151 133 
471 527 656 1 475 1 291 1 652 
105 91 129 182 331 386 
236 479 648 876 810 339 
Cuadro 33 ( c o n c l u s i ó n ) 
I 
Tipo de producto (agrupado de.acuerdo J 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, B e v í s i o n 1) j 
1 
TOTAL SISMES OB CAPITAL 
1. Maquinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag* gener. de fuerza excepto e l e c t r . y motares combus t ión I n t . ) 
Motores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s p i r a combinaciones de camión-remolque) 
Magnioas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l ; para t raba jar cuero 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de aso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y n i ñ e r í a , n . e . p . 
M a q . t r i t u r . c l a s i f . y moldear « í n e r a l e s ; B a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Baguinar i&s de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Maquinas mecán i ca s de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maguinas,uo e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecaais . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l e c t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras « « g u i ñ a s y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
H a t B r i o l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veh í cu lo s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros v e h í c u l o s s i n ao tor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
0.Beato bienes de c a p i t a l 
, D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herraaientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . s i e n t i f . , a e d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AMOS 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Ib 935 19 199 21 423 17 948 15 432 16 818 
8 068 9 73o 11 459 9 793 8 550 5 606 
165 6 46 139 65 8 
245 354 647 709 680 794 
1 014 1 751 1 618 960 «44 298 
363 373 664 356 973 5 
566 805 816 1 373 2 118 950 
231 600 347 245 534 76 
182 109 483 1 053 443 «03 
12 11 115 63 «3 59 
44 163 92 112 15« 101 
623 1 007 1 059 786 314 «99 
964 574 875 282 79 44 
470 792 928 488 331 406 
432 462 622 631 460 178 
211 210 402 396 165 261 
149 207 176 159 207 450 
1 295 302 631 626 179 159 
1 100 2 004 1 938 1 413 1 161 915 
1 615 1 745 2 318 2 814 2 «58 6 080 
272 162 337 557 256 46 
623 860 1 445 1 501 1 523 1 5*1 
309 389 303 85 130 197 
3 0 1 29 5 0 
0 6 19 6 90 1« 
121 17 29 19 90 «49 
64 32 6 139 27 22 
223 279 178 478 337 3 609 
4 522 3 593 4 233 3 123 1 868 2 097 
39 16 0 11 0 0 
4 121 3 033 2 827 2 647 1 591 1 735 
352 493 493 219 260 274 
0 50 33 179 0 0 
10 1 880 67 17 68 
2 730 4 131 3 413 2 218 2 556 3 035 
64 64 126 70 165 67 
1 232 1 716 1 340 714 1 065 1 782 
420 702 701 549 605 697 
1 014 1 649 1 246 885 721 «89 
Cuadro 34 
HONDOBAS: IHPOBTACIONES DE BIENES DE CAPITAL DESDE AHERICA LATINA ta/, 
SOS TIPO DE PBODDCTÚ , 1970,1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, Bev i s ion 1) 
ANOS 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
CO 
co 
t .Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Rotores comoust ión i n t e rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r ac to re s ) 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag. t raba jar v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i o n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manuntencion 
Herramientas mecán icas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores a o t e l l a s y o t ros rec ip .empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haquinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l e c t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . i/ 
3. flaterial de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veh í cu lo s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y aparat . c i e n t i f , , m é l i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
o t ros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
1970 1972 1973 1974 1975 1976 
2 776 2 218 3 138 4 920 8 413 9 509 
1 539 1 263 1 841 3 lo2 6 320 7 317 
7 18 19 30 17 42 
2 3 10 40 50 100 
93 140 171 368 639 887 
289 45 81 355 101 23 
71 68 63 85 188 315 
10 23 22 26 8 27 
41 262 196 205 192 195 
0 12 9 4 3 80 
2S4 281 280 540 230 91« 
424 11 20 171 210 93 
4 3 8 599 486 501 
206 88 261 198 70 326 
57 144 230 161 3 573 3 023 
11 2 49 19 128 108 
17 24 118 113 118 129 
20 18 54 24 83 90 
33 141 250 164 224 «64 
334 202 339 246 410 208 
0 4 5 13 34 6 
233 111 186 136 268 87 
2 59 75 4 10 28 
1 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 
1 3 15 1 0 6 
16 0 13 15 61 12 
81 24 44 77 37 69 
83 32 108 245 651 900 
0 8 0 0 0 0 
77 0 106 210 630 87« 
4 1 0 8 17 12 
0 1 2 27 4 12 
2 22 0 0 0 2 
820 701 850 1 327 1 032 1 084 
45 11 0 4 5 1 
459 S10 632 882 692 693 
36 43 91 242 171 U 3 
280 137 127 199 164 257 
co Cnadio 34 ( c o n c l u s i ó n ) 
1 
Tipo de producto [agrupado de acuerdo 1 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, B e f i s i ó n 1) ( 
1 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Maquinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Mag. gener. de fuerza excepto e l e c t r . y motores combust ión i n t . ) 
Motores c o a b u s t i ó n in te rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
Haguinas para t raba jar metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de aso domestico) 
Maquinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les jMaq. t raba ja r v i d r i o 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Maquinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . paca v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. M a t e r i a l de t ransporte 
M a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes [ e x c l . barcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herraa ientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y a p a c a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 
Ot ros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
1977 1978 
3 391 16 777 
i 289 10 475 
52 55 
132 226 













179 1 352 
351 1 149 







90 1 291 
80 52 
1 491 1 860 
0 0 




1 719 1 965 
8 47 





16 988 17 626 
9 434 8 030 
73 53 
273 367 













1 228 1 220 
679 939 
2 199 4 341 
211 191 






220 2 757 
3 419 2 938 
0 3 




1 936 2 317 
12 5 




13 787 6 828 
7 822 4 058 
59 40 
784 238 
1 305 395 
824 408 













1 551 706 
88 53 













3 404 i 305 
163 33 
1 390 844 
502 173 
1 349 255 
Cuadro 35 
MEXICO; IMPOSTACIONES DE BIENES DE CAPITAL DESDE AMEBICA LATINA b / , 
POE TIPO DE PEODDCTO , 1970,1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
| ANOS 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo I -. — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, Hev i s ion 1) ¡ 
1 1970 1972 1973 197« 1975 1976 
TOTAL SIENES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.geaer. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Motores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecanices paca a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , (excluida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia paca c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u t . c l a s i f . y moldear a i n e r a l e s ; H a q . t r a b a j a r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herraaientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para vebienios 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. M a t e r i a l de t ranspor te 
H a t e r i a l rodante paca f e c c o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolques y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( exc l . barcos de guerra) 
u .Besto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t e y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
10 568 23 432 35 404 53 645 58 012 62 298 
8 611 18 557 29 164 41 533 43 048 48 230 
1 2 22 17 191 8 
94 71 166 83 148 106 
20 11 100 92 101 242 
0 0 0 1 370 0 0 
2 832 8 857 10 912 13 516 16 876 18 164 
2 603 3 722 4 431 6 594 8 481 9 368 
59 247 346 450 520 560 
91 239 1 941 4 009 1 198 258 
7 39 58 41 49 57 
81 69 141 283 665 90 0 
1 175 2 839 5 230 5 930 4 089 4 46« 
0 35 265 5 317 1 174 
17 167 491 955 110 49 
165 117 94 162 380 804 
19o 700 1 356 2 484 4 221 2 963 
192 161 353 602 377 «62 
458 341 682 953 1 175 454 
626 920 2 576 3 985 4 150 8 177 
1 255 3 701 4 742 9 132 10 959 11 822 
122 1 464 7o4 1 653 2 040 2 213 
727 905 2 164 3 708 4 286 5 116 
75 341 678 1 850 2 733 1 825 
9 24 12 16 103 55 
15 257 325 522 168 676 
36 90 83 268 354 9« 
19 12 33 60 72 231 
1 88 117 203 210 204 
251 520 626 852 991 1 208 
4 104 23 790 1 830 106 
0 82 2 5 474 92 
0 2 13 0 1 303 14 
0 0 0 0 27 0 
4 11 8 85 16 0 
0 9 0 700 8 0 
698 1 070 t 475 2 190 2 175 2 140 
0 0 0 0 0 0 
30 87 89 143 350 «08 
657 924 1 243 1 781 1 666 1 585 
11 59 143 266 159 1«7 
Cuadro 35 ( conc lus ión ) 
1 
Tipo de producto [agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, B e v i s i o n 1) I 
i 
TOTAL BIENES DE ¿APITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag. gener. de tuerza excapto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos paca a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , (excluida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabalo pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y minec i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les j f lag . t raba jar v i d r i o 
Haguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n .e .p . 
L impiadores , l l enadores u o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras naguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e o . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s paca s e c v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. flaterial de t ransporte 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veh icu los automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes [ e x c l . barcos de guerra) 
4. Gesto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cuoas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AÑOS 
1977 1978 
73 775 109 796 
41 850 65 905 
3 69 
157 3 198 
275 635 
0 0 
15 718 17 568 
3 822 9 990 
1 221 1 554 
202 917 
47 63 
956 1 282 
4 563 11 296 
> 219 316 
193 500 
1 173 1 467 
1 342 3 426 
565 1 441 
801 1 591 
9 593 10 592 
14 965 15 819 
2 246 2 512 
6 878 5 415 
2 300 3 603 
136 86 




1 480 1 725 
13 452 23 735 
1 116 472 
678 16 099 
0 1 
15 806 
11 643 6 357 
3 508 4 337 
0 0 
117 282 
2 955 3 406 
436 649 
1979 1980 
216 598 283 567 
144 985 186 119 
25 537 
4 489 5 742 
1 302 681 
0 3 
30 695 40 393 
29 112 44 217 
2 363 3 403 
3 792 11 189 
242 304 
2 786 2 276 
34 134 28 015 
224 1 445 
138 829 
2 538 2 361 
5 355 10 370 
4 188 2 390 
1 979 5 655 
21 623 26 264 
28 093 45 695 
3 536 8 725 
11 647 16 409 
5 577 8 413 
115 966 
2 175 1 509 
249 265 
1 703 3 297 
439 2 960 
2 652 3 151 
34 841 40 853 
747 21 091 
27 215 9 481 
3 15 
4 023 1 355 
2 853 8 911 
8 679 10 900 
0 31 
219 1 147 
7 032 8 310 
1 428 1 412 
1981 1982 
413 481 148 306 
290 067 92 468 
1 372 867 
1 837 790 
3 149 433 
0 0 
48 O H 6 732 
84 456 12 178 
3 892 3 594 
31 481 28 673 
449 494 
3 072 1 338 
38 528 8 556 
1 247 512 
916 1 236 
7 296 3 293 
15 486 5 267 
4 011 2 434 
7 495 3 581 
37 369 12 490 
62 983 29 427 
7 764 5 226 
20 950 6 792 
19 131 7 949 
816 353 
2 425 694 
467 417 
4 779 1 826 
3 314 1 272 
3 337 2 898 
42 885 « 010 
4 617 1 824 
6 706 I 453 
164 3 
3 373 113 
28 025 617 
17 546 22 381 
1 0 
911 854 
14 512 19 853 
2 122 1 674 
Cuadro 36 
NICARAGUA: IHPORTACIONES DE BIEHES DE CAPITAL DESDE AHB8ICA LATIDA b/, 
POH TIPO OE PBODEJCTO , 1970.1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
00 
v i 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CüCl, R e v i s i ó n 1) 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.geaer. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión i n t e rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( e x c l u i d a piezas) 
Haguinas para t raba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t r aba ja r cuero 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u c . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Haguinas mecán icas de nanuntencion 
Herramientas mecán icas a . a . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t ec . c i r c . e l e c t r . ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . haceos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
A80S 
1976 1970 1972 1973 1974 1975 
3 095 2 635 5 419 8 753 7 353 10 «88 
1 10« 1 119 2 106 3 295 3 26o 3 633 
17 22 43 31 76 46 
82 49 98 100 118 16 S 
8« 93 234 460 295 799 
8 59 193 276 99 123 
115 103 150 125 200 178 
10 12 5 36 19 5 
87 105 192 416 86 327 
12 15 1 5 8 15 
0 38 9 0 317 20 
20 88 421 626 387 «74 
15 1 82 168 122 9 
218 271 327 435 413 681 
13« 51 101 148 734 «42 
22 28 25 37 «« 16 
22 3 21 69 75 119 
61 52 9 39 116 37 
197 129 195 324 149 177 
284 340 527 817 807 £44 
39 68 23 132 54 112 
112 122 311 397 372 15« 
42 11 5 9 11 41 
0 0 5 0 0 0 
11 0 17 0 0 0 
0 l 1 «1 2 6 
0 5 1 9 25 37 
60 133 164 229 3*3 294 
733 102 786 1 586 772 Z 978 
0 0 0 3 0 0 
183 64 673 1 368 715 2 947 
13 14 103 121 31 8 
25 0 8 72 0 0 
512 24 2 22 26 23 
974 1 074 2 000 3 055 2 51« 3 «33 
7 26 30 171 39 33 
477 508 1 003 1 116 704 739 
294 238 267 643 608 1 161 
196 302 700 1 125 1 163 * 500 
0° Cuadro 36 ( c o n c l u s i ó n ) 
I 
Tipo de p r o d u c t » (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, B e v i s i o n 1) j 
I 
T0T1L BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag. gener. de fuerza excepto e l e c t r . y notores coabast ion i n t . ) 
Motores combust ión i n t e rna (excepto para aeronaves) 
Bag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s p a n combinaciones de caaion-reaolgue) 
Maquinas paca o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 
flagainas para t r aba ja r ae ta les 
Hagu i sa r i a t e x t i l y para t r aba ja r cuero 
Maquinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Maguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Maquinar ia para c o n s t r u c c i ó n y a i n e r i a , n . e . p . 
M a g . t r i t u r . c l a s í f . y moldear « i n e r a l e s j M a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Maguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Boabas y cent r i fugadoras 
Maguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadoras b o t e l l a s y o t ros r e c i p . « e m p a q u e t a d o r a s 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Hagu i sa r i a e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Mecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Nomos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so ldar o c o r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. R a t e r i a l de t ranspor te 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos ae q u e r r é ) 
4. Gesto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maquinas 
I n s t r . y a p a r a t , c i e n t i f . . m s d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AÑOS 
1977 1978 1979 198o 1981 1962 
10 948 7 635 3 315 16 174 47 975 17 676 
4 880 3 341 1 083 6 769 2« 746 9 650 
37 36 12 13 118 907 
198 262 69 337 831 1 037 
85S 769 18« 1 675 866 1 796 
435 144 15 922 31 1 793 
215 458 119 1 257 1 150 895 
38 122 139 59 24 17 
254 109 15 555 676 18 
42 13 19 31 56 31 
565 7 2 1 9 0 
120 19 27 53 17 422 1 341 
64 41 0 134 509 212 
390 3 o5 93 3 0 7 202 353 
568 «38 33 451 724 298 
47 74 28 263 669 174 
103 17 5 35 73 17 
161 50 178 33 348 49 
788 477 145 643 1 036 712 
891 672 454 1 536 2 106 1 567 
102 110 169 86 333 280 
570 396 222 1 196 I 291 1 075 
38 17 20 21 40 73 
0 0 0 0 0 2 
0 1 0 6 2 4 
7 2 0 « 29 31 
2 11 0 160 1 36 
172 135 43 65 «10 64 
1 645 1 356 350 « 278 17 690 4 395 
0 0 0 145 0 0 
1 526 1 343 330 3 902 16 112 3 851 
30 12 13 231 560 219 
1 0 1 0 90 275 
86 1 6 0 928 50 
3 532 2 266 1 428 3 589 3 433 2 064 
90 248 198 74 51 23 
854 733 732 2 317 1 519 662 
1 446 424 165 501 1 245 927 
1 142 861 333 697 618 252 
Cuadro 37 
PARAGUAí: IHPOBTACIQHBS CE BIES ES ÜE CAPITAL DESDE AHEBICA LATIS A b / , 
POS TIPO DE PRODUCTO , 1970*1972-1932 
( H i l e s de dolares c i f ) 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo 
a l a c l a s i f i c a c i ó n cuc i , B e v i s i o n 1) 
1 
1 
1 1970 1972 1973 1974 1975 1976 
00 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a } 
Hag.gener. de fuerza (excapto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión i n t e rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de camión- remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguiaas para t raba ja r metales 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manitntención 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. .empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e b i c u l o s 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l e c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. R a t e r i a l de t ransporte 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Vebicu los automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros veb icu los s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4.8esto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f , , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . %/ 
3 347 8 135 20 177 30 183 36 329 32 026 
2 535 5 082 14 144 14 120 17 507 16 115 
36 85 281 1 004 2 255 309 
35 382 358 463 447 369 
366 587 2 225 3 900 2 769 2 053 
375 589 4 460 676 983 1 704 
91 29 108 183 341 234 
32 53 65 225 212 209 
80 134 153 752 381 386 
4 5 12 0 2 16 
11 45 71 46 81 244 
325 314 327 1 062 825 642 
66 1 048 2 859 1 286 3 248 . 4 016 
38 287 258 158 173 811 
215 580 1 201 1 057 887 1 700 
81 90 216 425 443 854 
311 226 249 581 1 661 738 
7 35 231 1 021 1 199 536 
152 58 117 119 407 24 
310 535 953 1 162 1 193 1 270 
230 983 1 244 2 595 5 829 4 200 
114 576 678 1 387 4 579 2 303 
30 211 227 393 652 763 
45 99 60 273 393 «12 
19 19 111 5 4 2 
0 0 2 6 12 23 
15 65 146 106 115 51* 
0 1 11 14 3 «3 
7 12 9 58 56 19 
0 0 0 353 15 121 
321 1 737 3 998 11 555 11 422 11 2«5 
0 2 13 18 13 20 
264 1 544 3 490 10 744 10 085 9 777 
54 191 495 783 9Q6 I 383 
0 0 0 8 167 0 
3 0 0 2 251 65 
261 333 791 1 913 1 571 466 
138 148 11 66 235 49 
36 101 264 405 241 242 
17 63 92 119 285 85 
70 21 424 1 323 810 90 
10 
o 
Cuadro 37 ( conc lus ión ) 
I 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CüCl, R e v i s i ó n 1) ¡ 
I 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Maquinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Maq. gener. de fuerza excepto e l e c t r . y notores combus t ión i n t . ) 
Motores c o a b u s t i ó n in terna (excepto para aeronaves) 
Maq. y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 
Maguinas para o f i c i n a , (excluida p iezas) 
Maquinas para t raba ja r ae ta les 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso doaes t ico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y n i ñ e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldaar minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haquinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centr i fugadoras 
Maguinas mecán icas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
ü a p i a d o r e s , l l e n a d o r e s b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Mecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p ro t eo . c i r c . e l ec t r , ( conmutado re s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb icu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d/ 
3. R a t e r i a l de transporte 
M a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Beaolques y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4 .Ses to bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de « e d i c i ó n y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
AÑOS 
1977 1978 1979 1980 1961 1982 
54 191 50 577 74 444 92 749 87 675 81 131 
29 641 25 804 41 902 37 497 56 904 49 155 
592 455 931 876 1 069 1 127 
547 638 614 662 982 723 
7 215 5 899 5 810 4 249 8 077 5 078 
7 389 5 698 8 803 7 625 9 047 6 684 
424 577 488 443 416 672 
381 492 1 089 751 1 226 1 148 
969 856 1 265 1 707 746 471 
103 64 27 165 627 60 
72 152 99 328 309 632 
633 379 575 439 2 620 2 094 
4 S45 3 077 6 587 4 505 10 360 3 334 
1 256 294 1 709 1 675 2 269 529 
1 251 1 054 2 259 3 410 6 726 7 305 
786 1 111 1 501 1 718 2 621 4 167 
834 1 424 2 220 3 121 4 271 8 665 
690 481 1 069 1 479 2 064 737 
69 841 858 1 039 642 1 O H 
1 885 2 312 5 978 3 305 2 828 4 498 
4 495 5 940 6 036 7 802 5 237 10 067 
2 121 1 647 2 271 3 886 1 441 5 700 
1 033 2 801 1 770 1 410 2 162 2 002 
550 444 767 740 591 1 659 
152 70 157 610 316 239 
42 32 33 131 50 19 
327 440 607 65 236 95 
40 80 118 175 158 38 
159 390 253 366 235 214 
71 36 60 419 48 102 
18 186 17 066 23 409 44 506 21 318 15 071 
6 11 4 0 1 9 
17 188 16 162 22 269 20 298 19 956 12 236 
983 692 1 136 893 1 354 475 
0 0 0 22 830 0 0 
9 201 0 485 7 2 351 
1 869 1 767 3 097 2 944 4 216 6 838 
767 480 I 209 916 1 202 2 779 
408 741 633 796 713 376 
407 292 677 770 1 194 2 034 
287 254 578 462 1 107 1 249 
Cuadro 38 
PERU: IHPOBTACIONES DE BXESBS DE CAPITAL DESDE AHEHICA LATINA b / , 
BOB TIPO BE PBODOCIO , 1970.1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
i 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo i 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) 1 
I 
TOTAL SIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag.gener. de fuerza (excepto e l e c t r . y motores combus t ión i n t . ) 
Hotores combust ión in te rna (excepto para aeronaves) 
Hag. 7 a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión - r eao lgue ) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida p iezas) 
Haguinas para t r aba ja r metales 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestica) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y n i ñ e r í a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear n i n e r a l e s ; H a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . s . p . 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros rec ip . ,eapaguetadoras 
Otras maguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
flecanis. e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de aso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ranspor te 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
Veb icu los automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Remolques y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y aparat . c i e n t i f . , « a d i e o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
ANOS 
1970 1972 1973 1974 1975 1978 
6 205 11 343 21 837 34 693 50 127 49 053 
3 763 6 377 13 907 17 79o 27 316 30 847 
45 23 63 27 205 249 
34 203 700 505 1 359 2 300 
73 135 259 529 1 356 1 562 
108 171 1 416 2 379 3 098 1 618 
1 579 1 614 3 681 2 898 6 925 4 426 
519 917 1 592 2 522 1 884 2 912 
378 1 049 922 2 301 3 720 6 186 
110 35 44 219 94 145 
6 80 20 280 77 J32 
130 191 675 312 527 662 
61 46 326 301 499 497 
53 72 202 358 311 966 
63 21o 688 472 1 395 1 466 
76 211 423 437 1 309 1 268 
7 31 96 312 1 051 522 
66 56 183 405 396 1 074 
49 589 1 294 1 605 1 4J7 815 
406 744 1 123 1 728 1 693 3 807 
240 1 762 2 404 2 609 7 269 3 595 
41 120 73 195 406 765 
26 41 197 221 477 338 
32 1 233 1 402 881 4 570 942 
4 8 32 1 1 6 
99 153 324 430 671 388 
2 35 109 261 752 562 
4 7 3 36 22 46 
15 131 211 479 202 352 
Í7 34 53 105 168 196 
83 312 739 9 379 5 410 8 091 
0 0 0 0 913 2 059 
81 257 734 4 584 3 779 5 910 
0 55 5 112 129 26 
0 0 0 0 543 96 
2 0 0 4 683 46 0 
2 119 2 892 4 787 4 915 10 132 6 520 
0 0 434 66 156 3 
1 816 2 397 3 707 4 009 a 522 4 834 221 448 537 668 1 183 1 193 
80 47 109 152 271 490 
CD Cuadro 38 ( c o n c l u s i ó n ) 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo j 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, R e v i s i ó n 1} ¡ 
J 
TOTAL BISHES DE C1PIT1L 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag. gener. de fuerza excapto e l e c t r . y aotores c©«bas t ión i n t . ) 
Hotores combus t ión in terna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos aecanicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de caaion-reaolgue) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r se t a l e s 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 
Haguinaria f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar al imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ;Hag . t raba ja r v i d r i o 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecán icas de manuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L impiadores . l l enado tes b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2 . Haguinar ia e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 
aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb icu los 
aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ranspor te 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
seaolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 
aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
4 . Resto bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y ^ara maquinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
1ÍOS 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
42 180 58 709 46 571 100 678 210 023 168 011 
27 093 34 152 29 177 6 6 115 103 057 73 246 
S 4 8 8 1 992 434 1 108 3 556 1 135 
2 051 3 285 3 625 7 697 7 015 6 099 
770 1 968 824 1 001 1 566 2 «93 
2 8 5 8 2 103 3 316 2 848 3 196 5 116 
3 189 3 671 3 410 6 164 11 105 11 349 
1 638 2 323 1 899 7 116 7 131 3 771 
2 998 2 187 1 502 4 971 4 958 4 167 
9 7 392 458 270 1 139 433 
7 7 190 54 839 37o 1 3Q3 
584 244 188 1 618 3 033 1 069 
857 5 240 2 292 10 328 16 234 4 6*5 
150 388 195 1 382 10 298 2 449 
337 9 0 9 636 1 353 4 462 3 94« 
2 4 4 4 3 583 4 258 8 627 10 343 7 801 
296 815 436 1 076 3 267 1 944 
941 1 768 1 585 3 297 5 484 4 181 
1 160 1 268 495 714 902 6 265 
1 158 1 806 3 570 5 706 8 998 4 862 
2 357 7 9 9 9 3 989 6 644 9 209 6 270 
348 2 292 938 2 090 2 783 1 S92 
287 1 932 279 557 1 252 99« 
843 2 146 1 80 6 1 764 2 549 1 272 
2 19 34 133 318 237 
326 264 125 398 598 503 
122 708 514 328 550 230 
106 75 63 741 482 362 
182 112 78 423 549 868 
141 451 152 210 128 212 
6 982 6 322 4 889 13 963 90 534 80 577 
70 173 181 16 204 5 376 
6 755 6 073 4 545 12 884 76 636 72 903 
2 4 73 28 262 2 300 1 61« 
127 2 134 751 1 331 617 
6 1 1 50 63 67 
5 748 10 236 8 516 13 956 17 223 7 918 
0 16 0 3 10 0 
4 747 7 455 6 982 9 843 10 487 5 501 
643 1 692 1 4 1 4 3 224 5 405 2 161 
358 1 073 120 886 1 321 256 
Cuadro 39 
OBOCDII: IHPOBTACIONES OS BIENES DE CAPITAL DESDE AH 
POB TIPO DE PBODOCIO , 1970*1972-1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
I 
Tipo de p r o d u c t » (agrupado de acuerdo 1 — — — — — — — — 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i ó n 1) \ 
| 1970 1972 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 10 722 6 031 
t .Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 4 268 3 823 
Hag.gener. de fuerza (excapto e l e c t r . y motores c o n o u s t i ó n i n t . ) 8 0 
Hotores combus t ión in te rna (excepto para aeronaves) - 25 108 
Hag. r a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 364 184 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de camión-remelgue) 41o 638 
Haguinas para o f i c i n a , (exc lu ida p iezas) 842 309 
Haguinas para t r a b a j a r metales 41 6 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 249 303 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n o 0 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 43 5 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 0 0 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 84 273 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear minera les ; f l ag . t raba ja r v i d r i o 0 0 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 49 54 
Bombas y cen t r i fugadoras 203 131 
Maguinas mecán i ca s de manuntancioa 123 333 
Herramientas mecán icas n . e . p . 0 0 
L impiadores , l l enadores b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras o 0 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 1 827 1 479 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 2 285 684 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 364 214 
Hecanis . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c i r c . e l e c t r . (conmutadores) 317 106 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 23 26 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 0 0 
Aparatos e l é c t r i c o s de alambrado e t c . para veb i cu los 0 0 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 330 104 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 0 0 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 0 0 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 1 251 234 
3. H a t e r i a l de t ranspor te 3 815 1 229 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 283 24 
Veh ícu lo s automotoras para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 3 422 962 
Beaolques y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 110 243 
Aeronaves 0 0 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 0 0 
4. Besto bienes de c a p i t a l 354 295 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 0 0 
Herramientas de «anos y para maquinas 77 132 
CO I n s t r . y a p a r a t . c i e n t i f . , m é d i c o s ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 173 123 
w Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 104 40 
LATINA b / . 
AÑOS 
1973 1974 1975 1976 
10 089 15 805 25 006 62 586 
6 528 12 176 16 314 «1 07« 
1 0 107 191 
127 432 711 1 459 
819 2 322 3 859 5 884 
1 735 3 463 3 373 3 92« 
602 620 591 » 451 34 79 499 1 519 
287 458 671 1 543 
0 0 70 «38 
69 42 22 140 
0 0 «80 572 
252 343 936 6 598 
0 0 260 155 
470 113 859 2 397 
106 356 780 1 205 
472 530 1 166 1 678 
0 0 93 227 
0 0 223 734 
1 554 3 418 1 61« 10 959 
2 215 1 845 2 317 2 «89 
473 391 1 «55 828 
132 187 485 802 
12 36 112 «20 
1 4 66 96 
0 2 «8 56 
92 157 106 113 
0 0 3 21 
0 0 33 130 
1 505 1 068 9 21 
943 1 214 5 567 17 816 
0 9 163 t 175 
747 810 4 183 9 683 
196 35 ' 68 «02 
0 0 0 660 
0 360 1 153 5 896 
403 570 608 1 207 
0 0 15 16 
139 157 350 332 
166 323 297 618 
98 90 146 2«1 
CD Cuadro 39 {conclusion) 
1 
l i p o de producta (agrupado de acuerdo | 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, R e v i s i o n 1) 1 
I 
TOtAL BIEIES DB CAPITAL 
1. Haguinar ia (excepto l a e l é c t r i c a ) 
Hag. gener. de f u a r i a excepto e l e c t r . y aotores coabust ion i n t . ) 
Hotores coabust ion in te rna (excepto para aeronaves) 
Hag. y a r te fac tos aecanicos para a g r i c u l t u r a ( e x c l . t r a c t o r e s ) 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de canion-remolque) 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
Haguinas para t r aba ja r « á t a l e s 
Haguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 
Haguinar ia f a b r i c . y acabado pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y c a r t ó n 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
Haguinas para preparar a l imentos ( e x c l . l a s de uso domestico) 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y a i n e r i a , n . e . p . 
H a g . t r i t u r . c l a s i f . y moldear a i n e r a l e s ; H a g . t r a b a j a r v i d r i o 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y cent r i fugadoras 
Haguinas mecánicas de aanuntencion 
Herramientas mecánicas n . e . p . 
L i a p i a d o r e s / l l e n a d o r e s b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras 
Otras maguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
2. Hag u i n a r i a e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Becaa i s . e l e c t r . c o n e x . c o r t e y p r o t e c . c l r c . e l e c t r . ( c o n m u t a d o r e s ) 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 
Aparatos e instrumentos e l e c t r . para medir y c o n t r o l a r 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l e c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 
3. H a t e r i a l de t ranspor te 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s automotores para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 
Bemolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 
Aeronaves 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 
« . B e a t o bienes de c a p i t a l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p . para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
Herramientas de manos y para maguinas 
I n s t r . y a p a r a t . c i e n t í f . , m é d i c o s ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 
Ot ros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
AHOS 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
«7 77« 42 432 87 812 110 523 108 808 «7 607 
29 733 26 741 55 356 61 857 59 115 35 181 
21 18 66 38 1 057 39 
98« 952 2 173 2 041 1 666 860 
2 57« 2 450 5 122 5 824 5 109 1 202 
2 842 3 810 13 277 7 074 2 459 375 
1 357 1 533 2 238 3 458 2 690 2 062 
2 094 1 671 3 332 4 006 2 841 11 978 
2 063 1 732 2 264 2 975 2 297 928 
209 185 1 217 737 974 271 
78 214 337 710 864 192 
630 590 1 158 1 408 1 675 731 
6 297 2 862 5 206 5 283 4 303 1 083 
1 118 1 103 765 2 524 1 451 1 135 
2 393 3 486 4 933 9 285 10 371 t «46 
1 153 1 463 3 125 2 893 3 623 2 «06 
1 378 1 699 2 615 4 334 4 429 3 25« 
357 276 532 1 601 1 254 210 
973 504 871 1 321 2 178 2 025 
3 412 1 993 5 925 6 345 9 874 4 78« 
5 055 3 079 6 902 9 022 7 855 « £ 3 * 
1 765 1 152 2 297 2 410 2 1*7 1 259 
1 413 911 1 617 2 355 1 964 1 013 
300 247 1 576 1 417 60* 892 
108 57 122 462 566 285 
98 118 290 321 545 351 
154 133 175 431 365 196 
34 4« 119 340 310 «1 
963 319 632 1 188 820 362 
220 98 74 98 33« 215 
I I 325 10 587 21 719 34 8 « ! 37 «56 5 3«0 
47 3 0 67 51 8« 
9 377 a 766 18 539 29 673 35 577 4 970 
210 136 787 859 1 770 286 
0 0 0 «7 57 0 
1 691 i 660 2 393 4 195 1 0 
1 661 2 025 3 835 4 803 4 382 2 652 
0 0 19 8 6 2 
623 637 1 617 1 997 1 730 666 
678 867 1 592 1 679 1 785 993 
360 521 607 1 119 861 789 
cuadro *Q 
VBHEZÜELAi IHPOETACIOBES DE BIENES DE CAPITAL DESDE ABEBICA LATI» b/ , 
POS TIPO DE PBODOCXO , 1970,1972-1982 
(Hiles de dolares cif) 
Tipo de producto (agrupado de acuerdo 
a l a C l a s i f i c a c i ó n CUCI, fievision 1) 
1970 1972 
ilos 
1973 197* 197S 1976 
CD 
OI 
TOZAL BIB1BS DE CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto la e l é c t r i c a ) 
Hag.gener. de fuerza (excapto electr. y aotores coibustion int . ) 
Rotores conbast ión interna (excepto para aeronaves) 
Hag. j artefactos necanicos para agricultura(excl.tractores) 
Tractores (excepto los para combinaciones de caaion-renolgue) 
Haguinas para of icina, (excluida piezas) 
Baguioas para trabajar metales 
Haguinaria text i l y para trabajar cuero 
Haguinaria fabric.y acabado pasta c e l u l ó s i c a del papel j cartón 
Haguinaria de imprenta y para encuademac ión 
Haguinas para preparar alimentos (excl.las de oso domestico) 
Haguinaria para cons trucc ión y miner ía , n.e.p. 
Hag.tr i tur .c las i f .y moldear mineralesjflag.trabajar vidrio 
Hagulnacias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centrifugadoras 
Hagoinas mecánicas de «anuatención 
Herramientas mecánicas n.e.p. 
Limpiadores,llenadores botellas y otros rec ip .«empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n.e.p. c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Secanis. electr.conex.corte y proteo.circ.electr. (conmutadores) 
Aparatos de telecomunicaciones, n.e.p. 
Aparatos e l é c t r i c o s para servicios médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado etc. para v e h í c u l o s 
Aparatos a instrumentos electr. para medir y controlar 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para soldar o cortar 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n.e.p. d / 
3. Haterial de transporte 
Haterial rodante para ferrocarriles 
Vehícu los automotores para carretera (excl. los de pasajeros) 
Beaolgnes y otros v e h í c u l o s sin motor y sus partes 
A eronaves 
Barcos y botes (excl. barcos de guerra) 
« . B e s t o bienes de capital 
Depós i to s grandes,cubas y recip. para u t i l i z a c i ó n industrial 
Herramientas de manos y para maguinas 
Instr.y a p a r a t . c i e n t i f , , m é d i c o s ó p t i c o s de medición j control 
Otros bienes de capital a.e.p. e/ 
22 616 30 644 38 384 65 755 90 701 66 931 
20 766 26 607 30 «93 54 «14 70 «75 6« «28 
72 213 483 2 820 2 006 962 
15 830 11 707 13 230 20 537 10 553 2 255 
422 665 641 2 306 3 692 3 739 
0 «0 1 958 4 630 8 1«6 é 63« 
1 507 2 586 4 021 6 391 11 658 11 «05 
234 685 602 1 442 7 101 3 0«7 
399 51« 1 279 2 614 6 756 3 201 
20 57 55 160 267 168 
63 73 165 63 2*3 161 
266 4 705 881 2 736 2 616 12 123 
236 1 435 324 1 022 « 006 > «86 
73 «25 945 1 910 2 0«0 3 396 
252 260 822 849 1 559 «09 
82 472 416 1 008 1 «88 a 19« 
453 1 675 2 155 1 517 3 532 « 1*6 
74 12 187 300 338 536 
239 224 569 880 962 909 
54« 859 1 760 3 229 3 510 7 229 
«01 1 425 3 331 5 932 9 050 10 «03 
136 281 635 1 258 2 371 3 219 
30 115 414 1 138 1 316 2 2«« 
53 712 1 835 2 327 3 «17 2 S03 
13 1 70 110 96 .124 
5 39 197 606 593 647 
18 31 53 149 373 1 260 
0 2 21 39 38 123 
14 135 37 245 3*0 162 
132 109 69 60 106 117 
190 458 486 2 464 5 290 5 £93 
0 232 1 4 S 89 
26 69 258 1 360 * 233 5 055 
0 28 98 274 •57 334 
123 103 112 98 12« 16 
41 26 17 728 «68 199 
1 259 2 15« 4 074 2 945 5 886 6 007 
29 10 14 0 33 104 
227 630 1 479 698 987 1 333 
402 929 2 022 1 640 3 265 2 979 
601 585 559 607 1 601 1 591 
^ Cnadro «o ( conc lus ión) 
I 
Upo de producto (agrupado de- acuerdo 1 
a l a C l a s i f i c a c i ó n COCI, Rev i s ión 1) j 
I 
TOTAL BIBIES 02 CAPITAL 
1. Haguinaria (excepto la e l é c t r i c a ) 
Hag* gener. de fuerza excapto electr. y aotores combustión int . ) 
Motores combustión interna (excepto para aeronaves) 
Hag. j artefactos mecánicos pira agricultura(excl.tractores) 
Tractores (excepto los para combinaciones de camión-remolgue) 
Haguinas para of ic ina, (excluida piezas) 
Haguinas para trabajar natales 
Haguinaria text i l y para trabajar cuero 
Haguinaria fabric.y acabado pasta c e l u l ó s i c a del papel y car tón 
Maquinaria de imprenta y para encuademac ión 
Haqainas para preparar alimentos (excl.las de uso domestico) 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y aineria, n.e.p. 
Hag. tr i tur .c las i f .y soldase * i n e r a l e s ¡ f l a g . t r a b a j a r vidrio 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
Bombas y centrifugadoras 
Haguinas Mecánicas de nanuatención 
Herramientas mecánicas n.e.p. 
Limpiadores,llenadores botellas y otros recip..empaquetadoras 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n.e.p. c / 
2. Haguinaria e l é c t r i c a 
Maguinas generadoras e l é c t r i c a s 
Racania. electr.conex.corte y protec.circ.electr,(conmutadores) 
«pacatos de telecomunicaciones, n.e.p. 
Aparatos e l é c t r i c o s para servicios médicos y r a d i o l ó g i c o s 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado etc. para vebiculos 
Aparatos e instrumentos electr. para medir y controlar 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para soldar o cortar 
otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n.e.p. d / 
3. Haterial de transporte 
Haterial rodante para ferrocarriles 
v e h í c u l o s automotoras para carretera (excl. los de pasajeros) 
Beaolgnes y otros v e h í c u l o s sin motor j sus partes 
Aeronaves 
Barcos y botes (excl. barcos de guerra) 
4. Besto bienes da capital 
Depós i to s grandes,cubas y recip. para u t i l i z a c i ó n industrial 
Berxaaientas de nanos y para maguinas 
Inste.y a p a r a t . c i e n t i t . , m ó d i c o s ó p t i c o s de medición y control 
Otros bienes de capital n.e.p. e/ 
Afos: 
1977 1978 1979 1980 1981 -1982 
13« 849 197 51« 157 086 144 03* 173 420 17« 30« 
78 751 115 629 93 229 85 304 89 706 105 963 
794 492 1 431 1 991 1 951 2 337 
2 909 5 687 « 194 5 096 7 063 4 781 4 856 2 604 2 714 2 6«9 5 164 5 231 
7 839 3 238 5 748 7 403 10 361 11 450 
12 303 19 583 13 827 15 771 18 860 23 739 
5 635 7 426 4 645 2 906 2 767 2 87* 
3 «44 3 265 3 943 4 2«4 2 243 2 949 
214 487 108 480 210 7«* 
162 459 328 138 355 «1* 
1 896 1 138 1 173 1 117 2 507 2 842 
4 736 36 700 6 318 8 628 9 601 15 *77 
8 43« 3 30« 4 763 5 396 4 970 5 171 
3 53« 2 577 3 384 2 397 2 087 2 249 
3 640 3 722 4 228 4 150 3 492 5 760 
£ 02« 4 408 3 770 3 2 « ! 2 8J3 2 528 
1 478 2 272 3 053 2 918 3 470 2 286 
1 770 3 552 4 890 1 781 1 253 732 
9 083 14 715 24 712 14 998 10 519 1« «19 
15 138 33 675 18 221 18 002 23 244 20 017 
« 429 5 521 6 406 9 103 7 498 5 £92 
3 913 3 81« 3 059 2 35« 3 31« 3 788 
3 085 19 765 3 337 1 505 4 «27 1 938 
127 145 142 372 688 1 «02 
593 805 728 1 437 1 396 1 177 
640 792 631 370 1 «39 2 «57 
652 1 428 2 «96 2 073 3 879 1 6*6 
796 1 208 877 4*3 375 1 232 
903 197 545 3«5 . 228 485 
29 580 31 991 29 793 19 902 27 122 12 466 
5 0 133 4 * 27 25 708 26 852 26 191 le 751 25 27« 1 693 
3 539 5 057 2 843 932 9«7 1 2«0 
21 5 134 23 268 10 
307 77 492 192 629 9 516 
11 380 16 219 15 843 20 826 33 3*8 35 818 
7 105 91 509 111 302 
5 304 5 971 7 039 8 727 13 «60 13 412 
2 839 6 666 4 832 5 589 16 344 18 039 
3 230 3 «77 3 881 6 001 3 «33 * 365 
Cuadro 41 
AHERICA LATINA (16 PAISES) : IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL POR TIPO BE PRODUCTO 
SEGUN AREA DE 0HIGEÌJ 1970,1975,1980 Y 1982 
( H i l e s de do l a r e s c i £ ) 
I 
1 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo oj 
p a r t i d a ( c l a s i - |AÑOS 
f i c a c i o a CUCI, I 




T o t a l 
HUNDO 
A. L a t i n a (23p.) i>/ 
Areas de o r igen | 
, 
Resto d e l mundo J 
IPaises desa r ro l l ados de economía de mercadojpaises IPaises en 1 
• j d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ] 
[Argent ina 1 | | ] 1 
To ta l 1 B r a s i l I T o t a l ] T o t a l | Europa i Estados | Japon 
Hexico t I ]Occ iden t a l ! Unidos i 
1 1 I 
(dos de e c . | (excluido ) 
] c e n t r a l - 1 Anerica J 
l í e n t e p í a - ¡ L a t i n a ) 
un i f i cada 123 p a í s e s ) J 
TOTAL BIENES 0E CAPITAL 
CO 
197o 4 281 300 143 550 121 726 4 137 750 4 059 883 1 760 052 2 034 075 222 334 67 743 9 773 
1975 12 224 451 637 297 547 846 11 587 154 11 346 691 4 887 620 5 298 226 9S0 448 189 599 47 271 
1980 23 893 426 1 569 152 1 29 2 017 22 324 276 21 708 169 8 379 937 10 804 149 2 132 652 278 005 313 484 
1982 20 670 545 1 213 976 1 018 111 19 456 569 18 947 855 6 914 525 9 749 555 1 916 396 243 912 239 338 
Haguinaria (excepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 2 486 598 101 675 90 886 2 384 923 2 344 651 1 082 161 1 147 926 93 424 34 029 6 038 
1975 7 534 734 393 166 345 824 7 141 568 6 993 005 3 216 029 3 132 130 538 950 115 821 30 767 
1960 13 548 314 933 757 790 239 12 614 55 7 12 358 223 5 094 126 6 177 200 932 655 166 435 81 754 
1982 11 630 438 630 153 523 503 11 000 285 10 723 891 3 975 727 5 779 477 626 233 171 281 97 167 
Haguinaria generadora de t u e r z a , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . motores de combustion interna)711 ( e x c l . 711.5) 
1970 118 065 1 295 970 116 770 116 588 32 742 70 980 11 510 150 32 
1975 357 831 18 224 15 34! 339 607 324 939 93 865 185 158 31 244 14 589 79 
1980 751 404 25 042 12 357 726 362 709 072 180 220 407 449 90 283 12 99 j 4 297 
1982 31o 689 20 586 8 452 790 103 756 043 223 041 396 725 99 057 25 884 6 165 
Hotores combustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 212 046 17 966 17 639 194 08o 193 321 62 174 122 344 7 670 620 139 
1975 472 798 23 374 21 973 449 424 447 056 163 014 249 261 31 859 1 546 660 
1980 979 331 65 739 60 558 913 592 903 548 260 459 529 127 88 017 3 053 6 539 
1982 824 877 34 323 29 712 790 554 781 458 180 295 491 028 104 7 10 4 160 4 489 
Haguinaria y a r te fac tos mecán icos para a g r i c u l t u r a e x c l u i d o s t r ac to re s ) 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 68 531 5 517 4 876 63 014 62 390 27 674 31 745 413 569 50 
1975 2¿6 060 31 034 26 981 225 026 223 468 98 396 101 739 2 715 1 356 196 
1980 370 629 38 798 32 183 33 1 831 329 267 88 408 222 170 3 413 1 140 1 369 
1982 237 231 24 984 18 885 212 24 7 209 311 66 129 131 067 7 513 1 107 1 628 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de camión-remolque) 712.5 
1970 123 1Q2 2 968 1 998 120 134 118 »70 44 099 71 684 1 316 1 956 8 
1975 485 936 32 653 30 627 453 283 445 181 114 308 269 703 59 809 5 875 2 227 
1980 372 301 63 150 57 615 309 151 291 248 37 000 183 220 16 248 15 4 46 2 431 
1982 29b 463 41 050 36 828 255 413 242 131 108 871 117 057 15 585 12 473 £07 
Cuadro 41 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o| 
p a r t i d a ( e l a sa - (äS33 
f i c a c i o n CUCI, | 




l o t a l 
HUNDO 
Areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b / 1 Besto d e l aundo 




Argent ina 1 
B r a s i l 1 
Hexico I 
t 
T o t a l 
Pa i ses desa r ro l l ados de economia de aercadojpaises 
I I 
T o t a l J Europa ] Estados 






Idos de ec. 1 c e n t r a l -
mente p l a -
I n i f i c a d a 
1 
1 
i P a í s e s en I 
( d e s a r r o l l o i 
I [excluido j 
1A«erica j 
( L a t i n a J 
¡ 2 3 p a í s e s ) J 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 714 ( e x c l . 7 1 4 . 9 2 ) 
1970 177 210 26 031 24 607 151 179 148 oto 63 466 68 585 14 923 1 236 1 918 
1975 431 627 82 113 77 750 349 514 342 007 103 014 155 894 68 602 2 340 5 015 
1980 931 683 135 017 121 661 7 9 6 666 786 150 1S5 746 505 630 106 734 4 111 5 65o 
1982 776 346 80 565 74 524 6 95 781 683 935 104 355 507 456 63 767 1 095 10 292 
Haguinas paca t raba l a r ae ta les 71 5 
1970 187 488 6 090 5 818 181 39 8 173 766 112 684 56 032 4 083 7 488 144 
1975 741 248 26 269 23 536 714 97 9 685 593 430 asi 192 453 58 736 28 770 498 
1930 1 276 489 77 409 70 690 1 199 08O 1 158 860 781 531 292 608 78 929 30 071 7 689 
1982 979 321 47 700 42 748 931 621 905 571 427 334 406 108 68 207 19 495 4 366 
Haguinaria t e x t i l y para t raba j a r cuero 717 
1970 268 221 4 495 3 819 263 726 257 831 184 102 53 316 19 539 4 418 1 334 
1975 799 319 20 927 12 255 778 392 757 550 567 665 135 602 53 086 13 610 6 186 
1980 1 1ü5 200 40 668 33 245 1 064 53 2 1 015 154 738 548 176 335 99 067 29 406 17 695 
1982 740 018 26 259 16 674 713 759 676 581 481 167 129 892 64 746 21 017 14 376 
Haguinaria para l a f a b r i c 1CÌ OD Y acabado de pasta c e l u l ó s i c a , d e l papel y d e l carton 718. 1 
1970 37 100 727 711 36 373 36 072 21 102 13 057 557 301 0 
1975 131 356 3 089 2 978 128 26 7 127 970 66 359 S3 385 3 073 271 20 
1980 201 700 17 790 16 620 183 91 0 182 568 100 672 76 747 3 44 9 956 235 
1982 209 404 35 054 34 440 174 350 17o 503 80 263 56 673 20 380 502 3 174 
Haguinaria de inpre nta y para ene uadernacion 71 3.2 
1970 75 048 473 376 74 575 73 121 38 112 33 864 1 082 1 4 39 15 
1975 154 955 I 432 934 153 53 3 151 798 86 616 60 071 3 527 1 657 77 
198o 327 314 5 662 4 298 321 65 2 312 479 158 817 145 892 7 204 8 549 476 
1982 274 044 5 251 3 852 268 79 3 263 172 125 975 126 948 7 028 4 960 52S 
Haguinas pa ra prepa r a r a l i a e n t os (exc lu idas l a s de uso doaest ico) 718 3 
1970 37 506 1 522 1 125 35 984 35 673 26 125 8 293 1 122 157 15) 
1975 133 332 a 045 7 137 125 287 122 792 85 847 32 781 1 926 515 1 766 
1980 22 0 577 14 028 12 862 206 54 9 20 1 514 133 394 65 050 1 305 1 624 3 331 
1982 213 412 12 942 11 621 220 470 214 317 130 370 79 900 ¿ 930 1 711 4 t68 
Haguinaria paca c o n s t r u c c i ó n y • i n e r i a , n .e . í5- 18. 4 
1970 197 973 9 252 7 989 186 721 187 843 32 680 151 222 1 964 873 5 
1975 548 005 29 211 25 021 518 794 507 796 83 448 388 331 29 764 8 143 2 854 
1930 1 178 046 103 159 94 652 1 074 889 1 064 085 128 594 869 7o9 50 132 6 918 3 686 
1982 1 114 269 57 453 48 213 1 056 836 1 013 870 106 374 843 236 49 130 29 57.4 13 303 
Cuadro 4 1 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
J 
i 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o¡ 
p a r t i d a ( c í a s i - | A Ü O S | 
f i c a c i o n CUCI, ¡ 




Areas de or igen 
To ta l 
aun DO 
A . L a t i n a (23p.) b/ I Besto d e l •undo 
T o t a l 
I 
Argent ina I 
B r a s i l j 
Mexico i 
T o t a l 
Paises desa r ro l l ados de econonia de aereado(Paises ]Paises en | 
— - - — --——--j d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ! 
I | I (dos de e c . i (exc lu ido | 
T o t a l I Europa ( Estados 1 Japon ( c e n t r a l - (America | 
¡ O c c i d e n t a l ] Unidos 1 jaente p í a — ¡ l a t i n a ¡ 
I 1 I ( .nif icada i23 pa ises ) ) 
Haguinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y moldear minera les , aaguinas para t raba ja r v i d r i o 7 1 6 . 5 
1 9 7 0 7 7 0 0 8 1 0 7 1 9 7 3 7 5 9 3 7 7 4 7 0 9 2 9 1 2 5 4 4 8 8 8 3 8 1 1 0 9 9 1 2 9 
1 9 7 5 2 3 5 7 4 « 1 0 0 9 1 8 9 4 8 2 2 5 6 5 3 2 1 8 5 4 9 1 1 2 2 5 6 8 4 5 3 2 1 8 7 3 4 4 6 2 3 2 4 7 3 
1 9 8 0 4 4 6 4 7 1 3 6 1 7 3 3 0 8 6 4 4 1 0 2 9 8 4 0 3 6 4 6 1 8 6 8 0 5 1 9 0 2 1 6 2 1 5 3 0 6 2 5 2 3 7 4 
1 9 8 2 3 3 9 2 2 1 1 9 9 3 9 1 5 3 2 5 3 1 9 2 8 2 3 1 5 5 0 1 1 4 8 7 4 3 1 5 2 1 9 7 6 1 4 4 3 1 9 5 5 7 3 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 7 1 9 . 1 
1 9 7 0 1 4 6 7 0 1 2 0 2 0 1 0 1 8 1 4 4 6 8 1 1 4 2 3 7 3 5 6 2 7 1 7 7 6 0 1 7 1 5 4 1 2 6 2 1 0 1 2 
1 9 7 5 4 7 9 2 3 8 1 2 5 6 7 1 0 4 6 3 4 6 6 6 7 1 4 6 0 7 6 9 2 1 3 5 8 7 2 0 8 4 9 7 3 4 0 2 7 5 5 9 0 3 1 2 
1 9 8 0 9 0 6 433 4 2 8 8 9 3 9 1 11 8 6 3 5 4 4 8 4 5 7 7 7 2 8 2 2 6 4 4 5 5 9 7 9 1 0 3 1 2 9 8 5 1 5 9 1 7 8 
1 9 8 2 7 3 3 6 4 7 3 0 1 6 7 2 7 0 7 1 7 0 3 4 8 o 6 9 2 7 3 3 2 9 0 1 3 7 3 4 4 5 9 7 5 3 3 0 5 4 3 3 7 6 3 0 3 
Bombas y centr i fugadoras 7 1 9 . 2 
1 9 7 0 2 0 9 4 3 3 6 2 3 3 5 0 3 2 2 0 3 2 0 0 2 0 1 1 0 6 7 3 1 9 8 1 2 3 7 7 9 3 3 1 2 1 8 9 2 2 0 2 
1 9 7 5 6 4 0 1 8 0 3 1 0 5 0 2 7 6 8 4 6 0 9 1 3 0 5 9 3 1 8 4 2 2 2 7 6 4 3 4 3 4 8 4 2 3 3 9 4 1 2 8 8 7 3 0 4 2 
1 9 8 0 1 2 5 6 3 7 4 7 1 3 0 1 5 8 1 9 9 1 1 8 5 0 7 3 1 1 7 o 4 5 8 3 7 7 9 2 5 7 1 7 5 4 3 6 4 7 6 1 8 4 0 0 S 9 0 3 
1 9 8 2 1 2 4 3 9 1 3 5 2 2 2 3 4 1 0 6 0 1 1 9 1 6 9 0 1 1 8 0 0 4 2 3 0 9 7 0 9 7 9 2 1 3 3 6 7 7 6 1 6 1 0 2 5 0 0 6 
Maquinas mecánicas de aanuntencion 7 1 9 . 3 
1 9 7 0 1 2 7 6 5 9 3 5 2 3 2 9 8 2 1 2 4 1 3 6 1 1 8 6 5 8 5 4 9 6 7 5 7 3 6 7 4 3 8 4 5 3 4 3 1 3 5 
1 9 7 5 4 4 3 1 3 9 2 0 5 6 6 18 6 1 3 4 2 2 5 7 1 4 1 8 9 3 2 1 5 3 3 9 0 2 1 4 2 9 6 4 6 2 0 5 1 7 9 9 1 7 9 4 
1 9 8 0 7 9 j 1 7 7 4 8 5 5 2 4 0 5 3 8 7 4 1 6 2 5 7 2 9 7 0 4 2 5 3 0 5 1 4 0 8 6 1 2 5 7 1 5 2 8 5 2 9 3 113 
1 9 8 2 7 4 1 6 6 3 3 5 7 4 9 3 1 3 1 4 7 0 5 9 1 4 6 8 2 2 4 1 2 7 8 3 8 3 3 3 3 4 8 4 6 3 1 8 9 1 9 6 9 6 3 4 7 5 
Herramientas mecán icas n . e . p . 7 1 9 . 5 
1 9 7 0 6 1 0 8 2 8 1 6 7 1 6 6 0 2 6 6 5 9 6 0 1 3 4 5 1 3 2 3 0 8 4 1 0 7 8 5 6 9 9 4 
1 9 7 5 2 1 3 1 5 0 5 2 5 0 4 4 6 2 2 0 7 9 0 0 2 0 4 8 3 1 1 3 2 1 2 3 6 2 5 9 9 7 4 1 9 2 2 8 2 7 6 7 
1 9 8 0 3 6 9 1 9 4 2 1 9 7 1 17 6 7 1 3 4 7 2 2 3 3 4 0 9 0 4 1 9 8 7 7 5 1 2 4 9 1 7 1 3 3 3 6 4 6 4 4 1 4 5 4 
1 9 8 2 2 7 3 1 5 6 1 4 2 6 7 1 1 2 7 3 2 5 8 8 8 9 2 5 3 5 7 9 1 3 0 0 9 7 1 0 5 9 2 5 1 0 7 8 0 2 3 1 7 2 7 2 9 
Limpiadores o l lenadores de b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras etc 7 1 9 . 6 2 
Otras maquinas 
1 9 7 0 5 J 2 7 3 2 3 8 3 2 1 2 7 4 7 3 9 0 4 7 3 9 7 1 9 9 6 3 2 6 7 9 2 2 5 7 4 9 2 1 
1 9 7 5 1 2 6 6 0 0 10 1 7 6 9 7 3 3 1 1 6 4 2 4 1 1 5 6 6 4 6 2 3 8 5 5 1 7 0 2 1 0 2 0 7 0 5 5 3 
1 9 8 0 2 9 6 7 1 0 3Q 7 9 5 2 9 6 9 1 2 6 5 9 1 5 2 6 4 2 5 8 1 2 8 0 5 8 1 3 2 1 1 1 1 8 2 7 1 1 2 5 414 
1 9 8 2 2 4 2 8 7 2 2 1 8 8 9 2 1 0 9 0 2 2 0 9 3 3 2 1 9 5 3 7 1 1 4 0 1 2 1 0 2 2 1 2 1 7 9 3 7 5 5 4 4 6 
,no e l é c t r i c a s n .e . p . c / 
1 9 7 0 3 1 2 1 5 2 9 2 9 3 8 1 1 0 3 0 2 8 5 9 2 9 8 0 2 2 1 6 8 9 4 4 1 1 3 2 9 3 1 2 6 7 9 4 1 6 5 6 6 9 
1 9 7 5 8 8 4 2 0 6 2 7 0 9 3 2 1 3 3 6 8 5 7 1 1 3 8 4 4 9 2 6 4 2 4 1 4 1 3 4 2 6 2 2 6 3 8 1 0 9 2 6 1 2 7 4 8 
1 9 8 0 1 7 6 8 2 7 9 9 5 6 1 4 5 7 4 2 4 1 6 7 2 6 6 5 I 6 4 9 4 9 1 8 3 3 8 5 9 6 7 3 8 3 5 1 2 6 1 3 9 1 4 7 0 3 7 5 2 0 
1 9 8 2 1 5 5 9 8 7 2 6 9 7 5 2 5 0 4 2 1 1 4 9 o 1 2 0 1 4 6 3 3 6 6 6 6 9 9 7 2 6 6 o 8 3 9 1 2 o 2 0 8 1 2 6 7 9 1 3 120 
CD 
CD 
Cuadro 41 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
i 
Tipo do producto) 
Grupo,subgrupo o¡ 
p a r t i d a ( c í a s i - 1AS0S 
f i c a c i o n CUCI, 1 
B e v i s i o a 1.) i 
I 
I 
t o t a l 
Areas de o r igen 
A, L a t i n a (23p.) b / 
T o t a l 
I 
I 
]Argen t ina 
I B r a s i l 
I Hexico 
i 
Besto d e l mundo 
T o t a l 
Paises desa r ro l l ados de economía de aereado]Paises (Paises en 
— - — i d e s a r r o l l a ] d e s a r r o l l o 
1 ] | |dos de e c . | ( e x c l u i d o 
T o t a l 1 Europa | Estados | Japón | c e n t r a l - ¡América 
¡ O c c i d e n t a l ! Unidos I j sente p í a - | L a t i n a 
] ( | J n i f i c a d a |23 paises) 4 
2. Haguinaria e l e c t r i c a 
1970 718 958 11 006 8 332 7 07 952 694 619 370 021 253 345 65 407 11 459 1 840 
1975 I 851 178 76 032 64 046 1 775 146 1 757 237 929 300 598 098 198 512 8 438 8 363 
1980 4 217 629 165 825 125 560 4 051 804 3 951 533 1 757 801 1 457 698 679 471 38 965 52 377 
1982 3 99& 404 131 741 102 615 3 864 66 3 3 7B5 170 1 641 849 1 459 677 645 908 14 536 5« 791 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 161 641 1 937 1 599 159 704 156 664 72 996 64 469 18 527 2 770 267 
1975 424 129 19 906 16 463 404 223 399 692 173 198 152 238 63 180 2 763 1 510 
1980 1 268 694 46 144 32 0 24 1 222 550 1 182 298 480 947 379 820 295 090 24 039 13 395 
1982 1 159 583 35 329 26 129 1 124 254 1 101 130 445 791 390 131 261 4 4 a 3 649 16 513 
Hecanisaos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , co r t e y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s (conmutadores) 722,2 
1970 148 9S1 2 841 2 090 146 110 145 038 67 079 65 096 11 576 777 293 
1975 425 718 16 231 13 337 409 487 405 607 207 665 149 845 34 924 717 2 719 
1980 921 250 45 667 36 827 875 583 66 I 281 450 795 301 102 99 837 3 238 9 389 
1982 914 364 35 092 25 612 879 272 867 227 431 216 323 332 96 446 1 027 8 051 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 724.g 
1970 234 043 1 636 749 232 4o7 231 Ot3 153 785 50 488 24 652 289 1 081 
1975 540 484 24 953 21 350 515 531 511 808 347 751 93 694 67 606 1 120 2 «77 
1980 913 908 30 547 20 609 883 361 863 270 416 639 266 427 171 240 3 276 14 217 
1982 855 304 24 273 19 985 831 031 811 992 382 380 238 382 183 123 632 16 510 
Aparatos e l é c t r i c o s paca s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 31 205 79 63 31 126 28 927 20 512 6 540 1 629 2 18« 15 
1975 35 311 1 155 1 048 84 156 82 263 50 696 24 389 6 5 44 1 546 3«4 
1980 196 103 3 290 2 104 192 818 182 888 96 80S 65 602 19 262 3 796 6 125 
1982 214 963 3 829 2 900 211 134 203 407 103 613 76 041 21 585 3 0 27 4 693 
Aparatos e l é c t r i c o s da alumbrado e t c . para v e b i c u l o s 729.42 
1970 8 208 508 355 7 700 7 595 2 747 3 627 1 209 69 35 
1975 23 016 2 414 1 992 20 602 20 087 7 511 9 447 2 948 59 263 
1980 75 Í50 5 948 5 575 69 20 2 65 172 22 790 30 614 8 805 265 2 932 
1982 13 279 4 915 4 395 65 364 60 348 20 449 29 884 9 183 109 3 525 
Aparatos e instrumentas e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
197o 59 884 1 111 906 58 773 55 563 19 054 30 158 5 319 3 166 24 
1975 160 758 4 533 4 049 156 225 154 778 58 832 85 532 8 361 924 441 
1980 452 046 6 358 4 815 445 688 439 575 153 203 242 997 38 547 3 059 2 559 
1982 418 730 7 686 7 072 411 04 4 404 719 123 011 248 596 29 347 2 920 2 900 
Cuadro 41 ( c o n t i n a a c i ó n ) 
1 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo oj 
p a r t i d a ( c l a s i - JiÑOSj 
f i c a c i o n C8CI, i 




•reas de o r igen 
1. L a t i n a (23p.) 
To ta l 
8(1 UDO 
T o t a l 
I a rgent ina 







Besto d e l aunao 




• " I 
lPa i s e s desa r ro l l ados de econoaia de mercado!Paises | C a i a « a ea I 
— — - — - - — — - - - ¿ d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ! 
I ! I 
l o t a l I Europa l Estados I Japon 1Occidenta l ! 
I I 
Unidos 
Idos de e c . | (excluido J 
(central- ¡ s i e r i c a 1 
(•ente pin— |Latina J 
I nif icada ]23 paisesj I 
Herramientas e l ec t ronecaa i cas de uso manual 729.6 
1970 8 629 235 235 8 394 8 304 3 033 4 839 411 69 1 
1975 26 593 348 182 26 245 26 o io 10 215 14 018 1 645 191 36 
1980 52 716 8 437 6 168 44 279 42 900 13 142 21 239 8 111 975 350 
1932 31 782 5 530 3 762 26 252 25 835 6 651 14 607 3 891 95 279 
1970 21 727 - X7"-~— — 407 398 21 320 21 228 9 374 11 564 222 65 27 1975 72 473 2 640 2 235 69 833 68 594 31 694 32 766 3 247 987 239 
1980 122 295 8 940 8 098 113 355 112 124 43 188 61 017 7 372 156 87« 
1982 111 173 5 577 4 179 105 596 103 503 38 934 53 041 11 151 1 239 521 
Otras •againas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1970 44 670 2 252 1 937 42 418 40 287 21 441 16 564 1 862 2 030 97 
1975 92 696 3 852 3 390 88 844 68 398 41 538 35 969 10 057 109 314 
1980 215 462 10 494 9 140 204 968 202 025 80 292 88 680 31 207 181 3 536 
1982 220 226 9 510 8 581 210 716 207 009 69 804 85 663 29 734 1 638 1 799 
3. H a t e r i a l de t ranspor te 
1970 728 575 14 543 11 903 714 032 711 517 161 416 474 555 43 766 2 041 «73 
1975 1 877 743 107 039 99 102 1 770 704 1 747 647 414 374 1 163 166 117 000 19 978 3 05« 
1980 4 381 705 338 016 280 923 4 043 689 3 838 566 966 368 2 374 730 353 638 53 332 1S1 295 
1982 3 379 269 294 928 266 664 3 084 341 2 986 755 834 457 1 690 131 297 820 35 932 61 390 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 98 074 2 635 2 610 95 «39 
1975 285 972 2 «26 2 321 283 546 
1980 462 672 24 126 23 933 438 546 
1982 354 325 11 997 11 433 342 32 8 
Teb ica lo s aatonotoras para c a r r e t e r a aontados o S i n montar para 
1970 365 175 8 788 8 25« 356 387 
1975 912 173 94 690 91 886 817 483 
1980 2 002 985 233 068 219 208 1 769 897 
1982 1 276 210 241 116 232 572 1 035 094 
95 263 50 572 40 362 4 130 175 1 
275 654 36 886 201 140 2« 2 « ! 6 425 1 467 
437 214 178 522 217 203 28 67« 73« 598 
337 213 123 533 163 915 15 «39 « 733 379 
ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . S j . 7 
35« 408 70 107 257 525 17 555 1 815 16* 
809 528 155 915 540 075 75 191 7 324 £24 
1 745 306 297 572 1 075 889 257 917 3 610 20 737 
995 217 127 976 579 448 183 057 29 514 10 358 
Beaoignes y o t ros » e b i c u l o e s i n motor y sus par tes 733.3 
1970 8 801 388 291 8 413 8 407 2 529 S 771 43 1 fi 
1975 30 815 3 261 2 712 27 55« 27 363 S 394 21 173 503 119 57 
1980 94 826 9 977 7 739 64 849 84 35o 10 «39 7o 820 975 «4 385 
1982 «7 782 6 087 3 558 41 695 39 564 8 773 30 253 532 1 586 «70 
Cuadro 41 ( c o n c l u s i ó n ) 
1 
I 
Tipo de producto! 
Grupo,subgrupo o( 
p a r t i d a ( c l a s i - JAMOS 
f i c a c i o n COCI, 1 






areas de or igen 
* . L a t i n a (23p.) b / 1 
1 
T o t a l 
1 
I I 
(Argen t ina I 
I B r a s i l I 
I flexico 1 
1 1 
Gesto d e l sundo 
T o t a l 
Pa i ses desa r ro l l ados de economía de mercado(Paises (Paises en 1 
• d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ! 
I I 1 
T o t a l | Europa | Estados | Japón 
I Occiden ta l ) 
I I 
Buidos 
I dos de e c . | ( e x c l u i d a 
4 c e n t r a l - IAaer iaa | 
(•ente p í a - ( L a t i n a J 
( o i f i c a d a (23 p a i s e s ) ! 
Aeronaves 734 
I»7Q 176 749 340 83 176 409 176 202 12 582 158 009 3 413 «0 167 
1975 400 715 1 811 258 398 904 396 510 63 485 334 532 67 179 215 
1980 1 112 659 28 900 24 649 1 083 759 980 264 127 550 838 036 60 366 103 109 
1982 738 960 10 877 6 969 728 083 705 369 234 815 446 645 18 131 49 22 £65 
( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735 1) 
1970 79 776 2 392 665 77 384 77 237 45 626 12 886 18 625 10 136 
1975 248 068 4 851 1 925 243 217 236 592 152 694 66 246 16 998 5 931 691 
1980 708 563 41 925 5 394 666 638 591 412 352 285 172 760 66 012 48 556 26 466 
1982 961 992 24 851 12 332 937 141 909 392 339 360 469 870 80 661 50 27 518 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
1970 347 169 16 326 10 605 330 843 309 096 126 454 158 249 19 737 20 214 1 422 
1975 960 796 61 060 38 874 899 736 648 802 327 917 404 632 95 986 45 362 5 087 
1980 1 745 760 131 554 95 295 1 614 226 1 559 847 561 642 794 521 166 888 19 253 2« «58 
1982 1 664 434 157 154 125 129 1 507 280 1 452 039 462 492 820 270 146 435 22 163 25 990 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692 . I 
Instrumentos y 
1970 5 406 466 134 4 942 4 884 1 057 3 290 536 20 36 
1975 37 567 5 945 1 990 31 622 27 341 9 000 17 764 567 4 280 1 
1980 33 228 3 586 2 189 29 642 28 700 8 536 17 241 2 908 240 702 
1982 66 426 5 877 5 188 60 549 55 723 7 965 45 S 74 2 159 4 339 487 
e nanos r para aaguinas 695.2 
1970 101 658 5 943 3 603 95 715 93 649 45 200 44 05O 3 059 1 357 275 
1975 232 122 22 833 17 154 209 269 203 458 98 869 91 988 6 626 4 095 1 «60 
1980 447 372 50 299 37 870 397 073 375 794 160 180 187 764 22 060 4 363 11 313 
1982 433 145 58 522 44 037 374 623 352 720 117 271 196 483 34 011 3 356 12 771 
aparatos c i e n t i f i c o s . nedieos , ó p t i c o s de medic ión v c o n t r o l 861 ( e x c l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4) 
1970 173 702 3 923 2 433 169 779 162 844 61 617 88 352 11 926 6 124 779 
1975 459 676 16 928 9 516 442 748 430 903 160 730 223 226 42 894 9 227 2 497 
1980 964 500 56 074 41 599 908 426 684 926 291 592 468 246 115 640 10 894 11 24* 
1982 933 952 74 098 64 030 859 854 836 255 244 731 486 652 94 192 13 478 9 224 
e c a p i t a l n . e . p . e / 
33o 1970 66 401 S 994 4 235 60 407 47 719 18 580 22 557 4 216 12 3J3 
1975 231 431 15 354 10 214 216 077 187 100 59 318 71 854 43 697 27 760 1 129 
1980 300 680 21 595 13 637 279 085 270 427 101 334 121 270 26 280 3 756 4 399 
1982 230 911 IB 657 11 874 212 254 207 341 92 525 89 561 16 073 990 3 S08 
Cuadro 42 
ARGENTINI: I i i PO ET ICIO S ES TOT AXES DE BIENES DE CAPITAL POB TIPO DE PBODDCTO 
SEGDH ABEA DE OBIGEN 1970,1975,1930 ï 1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
1 1 i Areas de o r i gen | 
Tipo de producto! 1 1 A. L a t i n a {23p.> b/ | Resto d e l aundo | 
Grupo,subgrnpo o| | j — — . . . . . . . . . » . . . . | 
p a r t i d a ( c l a s i - ¡AS0S¡ T o t a l | j | | P a í s e s d e s a r r o l l a d o s de econoaia de a e r e a d o ( P a í s e s (Paises en 1 
f i c a c i o n COCI, i ¡ BANDO I j j j 1 d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ! 
R e v i s i o n 1.) 1 I 1 1 Argent ina | 1 I t i i dos de e c . | (exc lu ido | 
j I j T o t a l j B r a s i l | T o t a l J T o t a l I Europa | Estados | Japon | c e n t r a l - ( « n e r i c a i 
i l 1 I Mexico ( J (Occ iden ta l j Unidos ( | s e n t e p i a - 1 L a t i n a 1 
t i 1 I I i 1 1 I i n i f i c a d a (23 pa í ses ) . ) 
TOTAL BIBKES DB CAPITAL 
1970 453 177 26 785 25 275 423 392 420 097 260 496 145 521 10 897 2 906 341 
1975 669 110 45 196 42 442 623 914 582 363 400 193 145 845 32 832 39 312 2 164 
1980 3 156 539 242 023 212 781 2 914 516 2 838 650 1 487 612 1 032 157 293 191 46 975 26 7S5 
1982 1 463 642 86 192 65 478 1 377 450 1 320 800 657 120 461 432 176 138 49 -436 6 992 
1. Maquinaria (excepto l a e l e c t r i c a ) 
19 70 314 065 24 046 22 873 290 019 267 507 175 685 103 395 6 370 2 342 147 
1975 472 739 35 074 33 600 437 665 406 721 260 981 104 271 20 996 28 612 276 
1980 1 783 297 187 438 172 472 1 595 859 1 552 980 857 935 562 537 114 702 34 293 7 962 
1982 818 604 58 920 47 898 759 684 720 109 383 988 275 693 45 334 37 965 1 573 
Haguiaar ia generadora de t ue r za , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . ac tores de coabust ion in te rna)711 ( e x c l . 711.5) 
1970 7 977 0 0 7 977 7 977 3 757 4 220 0 0 0 
1975 21 929 4 4 21 925 21 923 13 373 8 381 39 2 0 
1980 63 691 316 254 60 375 60 177 50 167 8 405 943 25 173 
1982 94 802 13 13 94 789 69 286 52 576 11 991 740 25 501 2 
Rotores coabust ion in t e rna (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 17 669 530 495 17 139 16 993 9 350 7 144 4 146 0 
1975 19 85o 1 562 1 467 18 288 17 507 10 987 6 287 122 781 0 
1980 96 508 17 009 16 860 79 499 78 748 31 937 40 952 5 499 732 19 
1982 54 481 7 118 6 940 47 363 46 974 23 177 19 227 4 070 372 17 
aaguinar ia i a r t e fac tos aecanicos para a g r i c u l t u r a [excluidos t r ac to re s ) 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 2 041 340 340 1 701 1 689 825 846 10 12 0 
1975 6 914 620 605 6 294 6 294 4 558 1 452 0 0 0 
1980 51 215 10 290 9 443 40 925 40 103 22 483 12 995 183 674 146 
1982 14 284 1 085 868 13 199 12 483 7 925 4 363 149 679 37 
Tractores [excepto l o s para combinaciones de caaion-renolque) 712.5 
1970 10 425 102 0 10 323 10 323 4 029 6 178 53 0 0 
1975 12'304 312 312 11 992 11 992 3 767 5 982 2 243 0 0 
o 1980 62 722 14 557 13 844 48 165 44 606 17 332 23 869 3 325 3 179 378 
w 1982 5 962 906 64 5 056 4 931 3 220 1 412 208 125 0 
Cuadro 42 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 I I Areas de o r i gen i 
, , ( - • ' • I 
Tipo de producto! I t A. L a t i n a (23p.) to/ I Sesto d e l aundo J 
Ocupo,subgcupo o¡ ( J - - | - — — j 
p a r t i d a ( c l a s i - |AaOSl To ta l 1 | | ( P a í s e s desa r ro l l ados de economia de a e r e a d o ! P a í s e s ( P a í s e s an | 
f i c a c i o n COCI, | j MUn£>0 ( \ | j — — — — — — - ¡ d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ! 
B e * i s i o n 1.) 1 ! I (Argent ina l i l i ! )dos de e c . I ( e x c l u i d o i 
I j 1 T o t a l l B r a s i l | T o t a l J T o t a l ¡ Europa | Estados i Japon ¡ c e n t r a l - 1 Aner ica 1 
I ¡ i i Hexico ¡ j i O c c i d e n t a l i Unidos | | sente p í a - ) L a t i o s | 
I I I I I I I I I i n i f l c a d a |23 paxsesj J 
Maquinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
1970 32 842 10 344 10 131 22 498 22 484 13 162 7 337 1 824 8 2 
1975 34 997 17 7o5 17 387 17 292 17 269 6 341 7 823 2 622 23 0 
1980 258 992 42 682 38 334 216 310 213 720 «2 622 128 842 39 290 989 1 449 
1982 95 084 13 166 lo 752 81 918 81 351 14 189 58 012 6 166 293 27« 
Maquinas para t raba jar ae ta les 715 
197o 38 795 856 782 37 939 37 224 29 859 7 113 137 715 0 
1975 50 915 1 586 1 394 49 329 45 941 30 666 13 851 1 42« 3 388 0 
1980 105 842 3 117 2 811 102 725 96 741 74 238 15 216 6 98« 4 96« 856 
1962 48 450 9 042 8 516 39 408 37 573 19 828 15 495 2 247 1 769 39 
Maquinaria t e x t i l y para t r aba ja r enero 717 
1970 32 511 720 712 31 791 31 414 26 037 3 819 1 «1« 346 12 
1975 105 505 793 749 104 712 100 450 82 181 12 079 6 06« 4 185 35 
1980 135 271 4 827 4 694 130 444 125 611 98 003 10 548 16 952 2 921 1 877 
1982 35 969 5 759 2 069 30 210 28 524 22 641 3 147 2 69« 1 386 300 
Magainaria para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a , d e l papel r n e l ca r ton 7 18. 1 
1970 3 695 368 368 3 327 3 327 2 844 395 33 0 0 
1975 18 301 691 691 17 610 17 60« 16 600 837 17 6 0 
1980 25 110 1 000 1 OOO 24 110 23 682 18 901 3 829 1 036 193 11 
1962 12 395 1 337 1 331 11 058 11 0*0 4 706 2 050 3 18 0 
Ma g ulna r i a de inpren ta y para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1970 7 390 27 27 7 363 7 347 5 422 1 883 «2 16 0 
1975 13 059 23 23 13 036 12 753 7 999 « 547 20« 263 0 1980 58 628 1 278 1 261 57 350 53 058 33 222 18 318 1 515 « 241 5 
1982 20 583 8 8 20 575 20 380 12 79« 6 902 642 195 0 
Maquinas para preparar a l i a e n t o s (exc lu idas l a s de uso dornestico) 718.3 
1970 2 948 31 31 2 917 2 913 2 287 550 59 4 0 
1975 3 354 129 129 3 225 3 162 2 827 152 183 59 1 
1980 30 332 1 192 946 29 140 28 830 26 547 2 177 101 229 61 
1982 13 903 478 436 13 42 5 13 168 10 315 2 700 168 166 65 
Maquinar ia para c o n s t r u c c i ó n y a i n e r i a , c e . p. 716.4 
1970 34 169 4 826 4 766 29 343 29 292 7 786 20 349 410 51 0 
1975 22 690 3 763 3 763 19 127 12 154 4 130 7 800 166 6 973 0 
1980 145 490 21 362 19 833 124 128 122 379 18 2S1 93 618 8 972 1 169 580 
1982 23 702 1 461 1 450 22 241 22 233 4 790 16 769 465 8 0 
Cuadro 42 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 | | areas de o r iqen | 
1 i I — I 
Tipo da producto! 1 i *• L a t i n a (23p.) b/ | Besto d e l aundo | 
Grupo, subgrupo o] J ) | — — — — — — — — — — — — — — — — — - — — - - - - - - - - — | 
p a r t i d a ( e l a s i - (aSoS) T o t a l | | i | P a í s e s desa r ro l l ados de econoaia de a e r e a d o ( P a í s e s (Palees en | 
f i c a c i o n COCI» | ¡ aQROO ¡ | ( | — , •—|desa r ro l l a ] d e s a r r o l l o ! 
Rev i s ion 1. | 1 1 1 l Argent ina I 1 I I 1 ¡ d o s de e c . ¡ ( exc lu ido | 
I | | T o t a l | B r a s i l ( T o t a l | T o t a l ( Europa j Estados I Japón | c e n t r a l - ¡ l a e r i c a ( 
I I ( | Hexico | i | O c c i d e n t a l ! 0nidos | | s e n t é p l a - | L a t i n a j 
I I I I I 1 I 1 I 1 n i l i c a d a (23 p a í s e s ) | 
Haquinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r j moldear minera les , aaguinas para t r aba ja r v i d r i o 718.5 




1975 12 822 568 568 12 254 12 124 8 268 1 392 2 263 130 0 
1980 51 770 9 130 8 580 42 640 40 818 32 730 7 462 256 1 822 0 
1982 15 545 1 325 682 14 220 14 140 12 545 1 551 0 80 0 
Haguiaarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1970 17 480 40 40 17 440 17 331 9 183 7 880 266 16 93 
1975 lo 755 250 250 10 505 10 351 5 308 4 723 28 154 0 
1980 113 573 15 305 15 233 98 268 95 430 63 688 26 826 4 877 1 648 986 
1982 74 529 2 830 2 774 71 699 71 486 35 254 31 317 4 888 144 67 
Bombas y centr i fugadoras 719.2 
1970 29 212 3 281 2 833 25 931 25 884 14 549 11 234 76 40 7 
1975 47 246 4 272 4 103 42 974 31 944 21 062 10 513 183 10 850 160 
1980 157 579 15 363 14 471 142 216 137 671 67 769 62 447 4 050 4 074 397 
1982 90 481 3 574 3 519 66 907 86 525 38 795 40 680 6 172 148 233 
aaguinas mecánicas de nanuntencion 719.3 
197o 13 518 567 412 12 951 12 932 5 663 6 646 358 19 0 
1975 20 158 612 366 19 546 19 449 13 774 5 429 226 97 0 
1980 127 545 11 616 9 321 115 929 111 495 61 840 40 639 8 594 3 974 «50 
1982 71 014 3 484 2 937 67 530 62 134 33 S02 20 506 8 000 5 359 37 
Eer raa ien tas aecanicas a . e . p . 719.5 
1970 8 226 44 28 8 182 8 151 5 610 2 415 70 31 0 
1975 12 673 121 121 12 552 12 447 8 281 2 498 1 545 105 0 
1980 5« 703 4 188 3 790 50 515 49 522 36 927 9 553 2 682 888 59 
1982 19 014 681 489 18 333 18 226 10 738 4 265 1 017 105 2 
Limpiadores o l l enadores de b o t e l l a s y o t ros r e c i p . empaquetadoras etc 719. 62 
197Q 5 803 200 200 5 603 5 603 4 7 09 817 68 0 0 
1975 4 239 40 39 4 199 4 199 3 971 218 10 0 0 
1980 28 631 995 966 27 636 27 367 22 631 4 382 344 250 19 
1982 23 275 129 123 23 146 23 072 18 473 4 224 126 67 7 
Otras aaguinas.no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 40 02 7 1 192 1 146 38 835 38 118 25 701 10 840 1 515 684 33 
1975 54 828 2 023 1 629 52 805 51 156 36 868 10 307 3 637 1 576 6o 
1980 218 695 13 211 10 831 205 484 202 822 138 647 52 459 9 199 2 121 «72 
1982 105 131 6 524 4 927 96 607 96 561 58 520 31 082 5 579 1 550 493 
Cuadro 42 (coatinaaclon) 
I 
J 
Tipo de prodocto( 
Grupo,subgrupo o| 
p a r t i d a ( e l a s i - | AHOS 
f i e a c i ó n CUCI, 1 




To ta l 
flOKOO 
Areas de or igen 
a. l a t i n a I23p.) W I 
1-
Besto d e l «ando 
T o t a l 
I 
1 
I a rgent ina 
I B r a s i l 
I Hexico 
i 
T o t a l 
I 
P a í s e s desa r ro l l ados de econoaia de a e r e a d o | P a í s e s )Pa i sas en I 
—— — — — — — — _ _ — — j d e s a r r o l l a J d e s a r r o l l o ! 
I (dos de e c . | ( e x c l u i d o ( 
| Japón ( c e n t r a l - ¡ a s e r i e * ' 1 
¡ ¡ a e n t e p l a ~ l l a t i u a | 
1 | n i f i c a d a i 23 p a i s « s ) i 
T o t a l 
I I 
I Europa t Estados 
¡ O c c i d e n t a l ! Unidos 
I I 
2. MagBinaria e l e c t r i c a 
197o 67 730 1 664 1 432 66 066 65 963 46 659 16 625 2 601 77 26 
1975 90 4B2 4 820 4 459 85 662 84 871 61 341 16 740 6 204 592 190 
1930 6Q6 074 24 329 19 395 58 1 745 562 963 335 195 146 484 78 165 7 702 10 899 
1982 374 263 15 649 11 112 358 634 352 657 183 780 100 452 64 70S 1 SSO 4 390 
aaguinas generadoras e l é c t r i c a s 7 2 2 . ! 
1970 18 641 272 253 18 369 18 357 14 S20 3 356 475 11 1 
1975 27 165 629 617 26 536 26 148 23 092 1 820 1 075 353 33 
1980 122 209 4 295 3 995 117 914 110 647 62 319 29 910 18 021 5 574 1 663 
1982 95 394 2 328 1 540 93 066 90 759 34 062 31 868 24 725 701 1 571 
Hecanisaos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , cor te y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s (conmutadores) 722.2 
1970 13 247 690 663 12 557 12 511 8 054 4 034 401 27 19 
1975 24 038 2 947 2 777 21 091 21 002 17 222 3 096 643 26 63 
1980 106 022 7 883 7 065 98 139 95 812 66 997 17 471 11 130 487 1 829 
1982 75 516 5 765 2 635 69 753 68 749 43 271 12 734 12 577 505 499 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 724. 9 
1970 15 757 222 75 16 535 16 528 13 523 2 305 668 6 1 
1975 9 308 381 352 8 92 7 8 880 5 708 1 628 1 477 14 27 
1980 197 210 7 224 4 191 169 986 187 036 124 763 33 445 28 538 511 2 393 
1932 114 630 5 360 5 045 109 270 108 463 72 254 22 354 13 386 130 677 
l pa ra tos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 4 222 0 0 4 222 4 213 2 703 1 016 460 9 0 
1975 8 383 0 0 8 383 8 246 5 178 1 657 1 282 137 0 
1980 53 899 192 152 53 707 50 444 23 600 19 904 6 535 442 2 819 
1982 27 096 141 109 26 955 25 502 11 879 9 528 2 687 72 J 381 
aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 729.42 
1970 1 172 225 176 947 944 481 394 69 0 3 
1975 988 38t 334 607 595 317 236 40 0 12 
1980 10 283 311 299 9 972 9 467 6 045 1 604 1 172 0 «81 
1982 J 588 232 232 3 356 3 284 2 576 278 206 0 72 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1970 6 952 13 9 6 939 6 931 3 878 2 662 391 8 0 
1975 11 266 9 2 11 257 I t 213 5 635 4 424 1 060 44 0 
1980 68 069 1 442 1 211 66 647 65 948 31 S22 29 478 4 170 359 323 
1982 34 431 316 286 34 IIS 33 930 13 221 16 970 2 436 104 81 
Cuadro 42 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
i 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,sobgrupo o) 
pa r t i da ( e l a s í - ¡AÑOS 
f i c a c i o u COCI, I 




r o t a i 
dÜMDO 
areas de o r igen 
a. L a t i n a (23p.) b / | Besto d e l nundo 
T o t a l 
1 I 
i t 
f Argent ina I 
1 B r a s i l I 
¡ H e i i c o ¡ 
I I 





1 P a í s e s desa r ro l l ados de economía de a e r e a d o ) P a í s e s ( P a í s e s en | 
— ¡ d e s a r r o l l a j d e s a r r o l l o ! 
| i das de « c . | (exc lu ido | 
Estados ¡ Japón ( c e n t r a l - l a a e r i c a | 
Unidos i |aente p í a - ( L a t i n a | 
I i n i í i c a d a (23 p a í s e s ) ¡ 
T o t a l 
i 1 
1 Europa | 
¡ O c c i d e n t a l ¡ 
I I 
Herraaientas e lee t roaecanicas de uso aanual 729.6 
1970 1 177 0 0 1 177 1 161 567 539 55 16 0 
1975 1 356 1 0 1 355 1 348 635 470 154 7 0 
1980 15 065 383 368 14 682 14 265 4 324 4 766 5 131 283 117 
19B2 1 912 550 481 1 362 1 342 386 364 592 18 0 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 729.92 
1970 i 804 1 1 2 803 2 802 1 334 1 466 2 0 1 
197S 2 843 76 0 2 767 2 721 999 1 721 0 0 46 
1980 9 881 929 917 8 952 8 792 3 899 4 713 172 0 148 
1992 5 312 328 212 4 984 4 939 1 823 3 022 S3 0 45 
Otras aaguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . A/ 729.99 
1970 ¿ 758 241 23S 2 517 2 516 1 599 853 60 0 1 
1975 o 135 396 377 4 739 4 718 2 555 1 686 473 11 9 
1980 23 416 1 670 1 197 21 746 20 572 11 726 5 193 3 296 46 1 126 
1982 16 402 629 572 15 773 15 689 4 308 3 334 8 013 20 64 
3. R a t e r i a l de t ransporte 
197o 25 607 111 91 25 496 25 242 15 762 8 295 217 253 1 
1975 57 031 654 205 56 377 43 303 35 839 12 313 47 6 612 1 462 
1980 525 953 14 409 8 535 511 544 506 960 190 015 247 315 67 919 1 369 1 215 
1932 147 416 3 136 441 144 278 139 720 40 116 44 343 54 424 4 531 27 
i t e para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 tt 572 0 0 11 57 2 11 570 10 882 597 91 1 1 
1975 4 119 31 31 4 088 2 624 1 053 1 524 47 2 1 462 
19B0 23 552 29 29 23 523 23 523 19 495 3 933 6 0 0 
1982 11 503 95 95 11 408 11 408 2 208 5 506 3 55o 0 0 
autoaotores paca cae r e t e r à montados o s i n aontar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 Z . 5 7 -7 
1970 9 154 91 91 9 063 8 329 4 653 4 046 12) 234 0 
1975 12 951 0 0 12 951 6 362 2 134 4 228 0 6 589 0 
1980 255 541 13 297 7 654 242 244 240 985 31 894 142 566 66 521 1 146 113 
1982 19 927 170 106 19 757 15 233 1 109 8 638 5 486 4 502 22 
Keoolgues y otros v e h í c u l o s s i n notor y sos par tes 733.3 
1970 147 0 0 147 147 31 116 0 0 0 
1975 24 0 0 24 24 9 15 0 0 0 
_ i 1930 7 363 800 783 6 563 6 425 3 130 3 094 3 0 136 
O 1982 I 292 240 24o 1 05 2 1 047 792 251 4 0 5 
Cuadro 42 (conclusion) 
1 
1 
Tipo de productol 
Grupo,subgrupo oj 
pa r t i da ( c l a s i - (AÖQS 
f i c a c i o n COCI, 1 




areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b / | Besto d e l aundo 
To ta l 
BUUDO 




I Argent ina I 
B r a s i l i 
Mexico ( 
1 
T o t a l 
t , 
1 
( P a í s e s desa r ro l l ados de econoaia de a e r e a d o ) P a í s e s | P a í s e s en | 
•- — - — l d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ! 
| (dos de e c . ( ( e x c l u i d o | 
1 Japón 1 c e n t r a l - )Aaer i ca ] 
| l í e n t e p í a - 1 l a t i n a 1 
| | n i f i c a d a (23 p a í s e s ) ! 
T o t a l 
I I 
1 Buropa I Estados 
I Occ iden ta l J Unidos 
I I 
Aeronaves 734 
1970 4 491 20 0 4 471 4 453 74 3 420 0 18 0 
1975 25 721 0 0 25 721 25 700 19 075 6 521 0 21 0 
1980 95 936 0 0 95 936 94 857 3 684 87 738 0 221 658 
1982 31 516 0 0 31 516 31 487 3 101 27 710 0 29 0 
Barcos V botes [ e x c l . caceos de guerra) 735 [ e x c l . 735.1) 
1970 243 0 0 243 243 122 116 5 0 0 
1975 14 216 623 174 13 593 13 593 13 568 25 0 0 0 
1980 143 561 283 69 143 278 143 170 13) 812 9 934 1 384 2 106 
1982 83 176 2 633 0 80 545 80 545 32 906 2 238 45 384 0 0 
Sesto bienes de c a p i t a l 
1970 42 775 964 879 41 811 41 385 22 390 17 206 1 709 234 167 
1975 48 658 4 648 4 178 44 210 40 468 22 032 12 521 5 565 3 496 236 
1980 241 215 15 847 »2 379 225 36 8 213 727 104 467 75 821 32 405 3 611 6 679 
1982 123 339 6 485 6 027 114 854 108 314 49 236 40 944 11 675 5 390 1 002 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s paca u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692. 1 
1970 132 0 0 132 132 38 94 0 0 0 
1975 2 914 0 0 2 91 4 38 23 15 0 2 876 0 
1980 715 452 433 263 263 213 50 0 0 0 
1982 8 775 6 6 8 769 4 471 2 232 2 239 0 4 296 0 
Herramientas de nanos y para maquinas 695.2 
1970 16 169 616 576 15 553 15 376 10 045 5 147 133 149 24 
1975 14 039 3 711 3 482 10 328 9 842 6 254 3 210 215 440 39 
1980 65 783 6 923 5 712 58 860 52 972 26 738 23 588 2 30 1 1 497 3 499 
1982 22 230 3 476 2 473 18 754 17 863 7 822 7 895 2 077 495 300 
Ins t ruaentos y aparatos c i e n t í f i c o s . médicos , ó p t i c o s de a e d i c i o n y c o n t r o l 861 ( e x c l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
1970 23 563 105 61 23 478 23 268 10 254 11 471 1 514 60 119 
1975 30 361 762 541 29 579 29 200 14 871 8 805 5 361 179 197 
1980 149 213 6 602 4 689 142 41 1 137 487 60 433 47 673 28 766 2 087 2 541 
1982 75 224 U 172 3 217 71 052 69 773 30 700 28 887 9 245 588 660 
Otros bienes de c a p i t a l n. e. p. e / 
1970 ¿ 891 243 242 2 64 8 2 609 2 053 494 62 5 24 
1975 1 544 155 155 1 389 1 388 884 491 9 1 0 
1980 25 504 1 670 1 545 23 834 23 005 17 083 4 5J0 1 338 27 639 
19B2 17 110 831 331 16 27 9 16 207 8 482 1 923 353 9 42 
Cuadro 43 
B O L I ? I i : MPOfiTACIOBES TOHLBS DE BI£BES DE CAPITAL POE TIPO DB PEODOCTO 
SEGUII AEEA DE OBIGEN 1970. »975, l98o I 1982 
( B i l e s de do la res c i f ) 
I 
1 
Tipo de producto! 
Grupo,subgcapo o| 
p a r t i d a ( c l a s i - JAHOS 
f i c a c i o a COCI, i 




T o t a l 
HUIDO 
A. L a t i n a (23p.) b/ | 
T o t a l 
I I 
1 I 
)Argen t ina | 
1 B r a s i l J 
I Bex ico l 
I I 
Areas de o r i g e n 
Sesto d e l aundo 
T o t a l 
I 
— — — — • ' 1 'I 
I 
. 1 
P a í s e s desa r ro l l ados de econoaia de nercadoIBaises | P a í s e s en J 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | d e s a r r o l l a (desar r o l l o ! 
1 | | tdos de s e . ( ¡ e x c l u i d o ¡ 
T o t a l | Europa | Estados | Japón | c e a t r a l - JAae r i ca ( 
l O c c i d e n t a l l Unidos | jaente p í a - ( L a t i n a ¡ 
1 | 1 i n i i i e a d a (23 p « i s e s ) 4 
TOTAL BIBIBS DE CAPITAL 
1970 SI 912 5 118 3 639 46 794 46 287 14 575 24 959 6 073 4fl9 35 
1975 198 322 47 662 40 397 150 660 139 365 43 213 70 093 24 124 9 048 1 SOI 
1980 210 547 41 000 33 841 169 54 7 161 887 77 161 66 232 15 528 4 213 2 731 
1982 162 048 37 864 27 003 124 184 118 911 30 537 66 186 17 832 2 SS9 2 212 
Hagulnaria (excepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 24 712 3 149 2 101 21 563 21 227 8 375 10 915 1 532 276 9 
1975 89 805 19 555 16 293 70 250 60 819 27 066 24 865 8 123 7 606 1 50» 
1980 127 428 23 967 20 075 103 461 98 770 54 668 34 659 8 017 2 604 1 659 
1982 108 200 20 938 13 539 65 262 81 518 18 757 48 117 11 276 1 697 1 865 
Haguinaria generadora de f u e r z a . excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . Motores de c o a b u s t i ó n in te rna)711 e x c l . 711.5) 
1970 2 392 17 17 2 375 2 375 179 2 191 3 0 0 
1975 3 160 445 427 2 715 2 616 687 1 815 2 99 0 
1980 10 366 533 521 9 833 9 782 6 227 3 484 69 0 51 
1982 24 478 1 341 1 341 23 137 23 137 622 17 841 4 581 0 0 
Hotores coabast ion in t e rna (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 1 911 94 39 1 817 1 744 317 1 074 349 72 1 
1975 5 281 620 601 4 661 4 444 986 2 296 1 156 215 2 
1980 9 741 1 113 918 8 62 8 8 230 2 666 3 804 1 757 198 200 
1982 4 405 301 265 4 104 4 064 371 2 594 1 041 33 3 
Haguinaria j a r t e fac tos Mecánicos para a g r i c u l t u r a e x c l u i d o s t r ac to res ) 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 709 161 160 548 546 83 400 36 2 0 
1975 5 009 2 552 2 369 2 457 2 447 804 1 497 7 9 1 
1980 4 853 3 178 3 004 1 675 1 607 511 1 040 52 29 39 
1982 1 548 1 056 1 027 492 463 96 321 9 0 29 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de caaion-reaolgue) 712.5 
1970 2 800 919 398 1 881 1 806 705 1 O S I 44 75 
1975 I I 127 1 585 1 580 9 542 9 497 452 5 038 3 972 37 
1980 7 261 3 401 3 372 3 860 2 325 1 207 871 247 I 533 
1982 2 333 1 176 I 154 1 157 1 110 39 769 297 «7 
Cuadro 43 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Tipo de produc 
Grupo,sabgrupo 
p a r t i d a ( c l a s i 
f i c a c i o n CUCI, 











I o t a ! 
BORDO 




I a rgent ina ( 
I B r a s i l I 
I Bex ico I 
I I 
t o t a l 
Areas de o r igen I 
i 
1 
P a í s e s desa r ro l l ados de econoaia de nercadolPa ises ( f a l s a s en 1 
( .desarrol la) d e s a r r o l l o ) 
Sesto d e l aundo 
T o t a l 
1 I 
T o t a l I Europa I Estados 
l o c c i d e a t a l j Unidos 
i I 
I tdos de e c . ( ( e x c l u i d o 1 
1 Japon i c e n t r a l - jAaer ica . i 
i (aente p i a - | L a t i n a I 
i ( a i f i c a d a (23 p a í s e s ) | 
o r i c i n a . ( e x c l u i d a piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
1970 905 112 91 793 787 455 149 175 3 0 
1975 4 441 619 436 3 622 3 466 1 833 1 010 546 22 111 
I960 3 540 702 376 2 83 8 2 699 1 142 968 534 65 71 
1962 2 245 525 353 1 720 1 692 489 790 270 0 22 
flaguinas para t raba jar s e t a l e s 715 
1970 926 144 144 782 768 466 113 189 14 0 
1975 1 729 703 690 1 026 862 446 259 157 157 7 
1960 2 141 1 020 971 1 121 942 323 223 396 87 85 
1982 1 369 252 252 1 117 1 040 904 135 0 0 65 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 717 
1970 2 681 92 88 2 589 2 531 1 338 717 312 8 2 
1975 9 858 1 000 925 8 658 7 118 5 104 1 208 798 11« 1 332 
1980 27 686 1 216 698 26 470 24 991 18 249 5 267 1 «62 58 1 225 
1982 3 745 266 184 3 479 2 627 1 111 997 516 23 756 
Haguinaria para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a , d e l papel y d e l car ton 718. 1 
1970 38 1 1 37 32 31 1 0 5 0 
1975 422 21 21 401 397 386 11 0 4 0 
1980 133 25 24 106 74 32 35 3 34 0 
1962 280 35 35 245 111 IOS 0 6 0 13« 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
197o 400 10 10 390 390 189 197 4 0 0 
1975 1 022 102 100 920 907 649 245 13 13 0 
1980 1 265 179 167 1 106 936 «60 453 0 17o 0 
1982 1 006 43 43 965 929 826 103 0 36 0 
Hagulnas para preparar a l i a e n t o s ( exc lu idas l a s de uso domestico) 718.3 
1970 636 150 150 488 488 431 52 0 0 0 
1975 4 292 1 077 1 075 3 215 3 213 3 114 91 7 1 4 
1980 a 912 834 797 4 078 4 070 3 576 491 1 0 6 
1982 6 686 1 458 1 454 5 426 5 424 5 371 50 3 0 3 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y n i ñ e r í a , n . e . p . 718.4 
1970 2 159 294 17o 1 865 1 865 672 1 159 32 0 0 
1975 8 060 3 094 1 742 4 966 4 893 575 3 96« 315 73 0 
1980 11 902 1 400 1 306 10 502 10 «98 1 914 7 083 1 297 « 0 1962 24 073 7 364 2 247 16 709 15 929 450 14 305 1 00« 67 713 
Casaro 43 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 l 1 Areas de o r igen | 
j , , ! 
t i p o de producto! | | A. L a t i n a (23p.) b / | Beato d e l aundo | 
Grupo,subgrapo o¡ _ | ¡ —- ] — — . . . . - . • . - - - - - - - — - - - - - - - . — - - - - - - - ¡ 
pa r t i da ( c l a s i - |AHOS| T o t a l | | I (Paises desa r ro l l ados de econoaia de a e r c a d o t S a í s e s ( P a í s e s en | 
f i c a c i o n COCI, J ¡ flOUDO | | ¡ i — — — — _ j d e s a r r o l l a | d e s a r r o l l o ! 
B e v i s i o n 1.) I 1 1 ¡ A r g e n t i n a ¡ j I | | i dos de e c ¡ ( e s c l a i d o | 
1 1 ¡ T o t a l ¡ B r a s i l I T o t a l | Tota 1 ¡ Europa ¡ Estados ¡ Japon ¡ c e n t r a l - 1Aaer ica j 
¡ ¡ l ¡ Mexico ¡ J (Occ iden t a l i unidos | ¡ « e n t e p í a - ¡ L a t i n a | 
i ( 1 I I I 1 1 ! U i í i c a d a i 23 paisas} | 
Haguinar ia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r j aoldear a i n e r a l e s , aaguinas para t raba ja r v i d r i o 718.5 
1970 1 6<(6 32 13 1 614 1 614 244 1 260 33 0 0 
1975 6 791 864 534 5 927 2 041 666 1 255 32 3 686 0 
1980 7 656 1 813 1 109 5 843 5 738 2 653 2 345 635 105 0 
1982 6 062 1 717 905 4 34 5 3 265 1 601 1 220 0 1 068 12 
Hagainar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
535 1970 673 136 138 535 420 87 28 0 0 
1975 6 538 1 571 1 485 4 967 3 092 2 743 340 9 1 871 4 
1980 6 270 800 555 5 470 5 417 4 026 1 055 127 0 52 
1982 6 438 872 789 5 566 5 347 847 1 292 1 528 176 43 
Boabas i cent r i fugadoras 719.2 
1970 2 135 266 147 1 869 1 843 790 919 121 26 0 
1975 7 466 1 004 798 6 482 5 926 2 567 2 986 3*3 535 16 
1980 13 722 1 774 1 305 8 948 8 633 4 323 3 695 560 268 39 
1982 7 767 858 566 6 909 6 759 790 5 592 320 101 45 
flaguinas necanicas de aaauntencion 719.3 
1970 1 129 224 117 905 902 397 393 95 3 0 
1975 2 966 839 713 2 127 1 788 1 102 438 176 327 11 
1980 3 998 924 869 3 074 3 054 1 321 1 417 213 7 11 
1982 4 330 1 462 1 445 2 866 2 855 1 931 559 90 2 11 
Herraaieutas aecanicas a . e . p . 719.5 
1970 1 292 169 169 1 123 1 093 437 547 32 30 0 
1975 4 267 1 t46 1 003 3 121 2 944 2 163 327 301 177 0 
1980 4 017 1 335 1 235 2 662 2 625 2 057 254 300 41 11 
1982 1 468 203 179 1 265 1 175 807 138 224 53 3 
L iap iadores o l l enadores de b o t e l l a s y o t ros rec ip . , eapagus tadoras etc 719.62 
1970 518 87 87 431 431 285 145 1 0 0 
1975 1 636 460 46o 1 176 1 176 1 036 137 3 0 0 
1980 2 247 1 56S 1 565 682 680 434 220 24 0 0 
1982 975 495 495 480 471 359 105 7 0 9 
Otras aaguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 1 760 239 162 1 521 1 477 936 460 78 38 6 
1975 5 720 1 653 1 334 4 067 3 992 1 751 1 948 286 66 9 
I960 8 698 2 155 1 283 6 543 6 469 3 525 1 954 340 5 67 
1982 t> 790 1 514 805 5 276 5 120 2 038 1 306 1 380 91 17 
Condro 43 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 1 I areas de o r igen I 
i j J . 1 
Tipo de prodocto( I I *• l a t i n a (23p.) b/ 1 Sesto d e l aundo | 
Oc upo, sab grupo o) J \ — - — — — — — — — - " " - - - - - - - " " - t 
p a r t i d a ( e l a s i - 1AÑ0SJ z o t a l | ( i | P a i s e s desa r ro l l ados de econoaia de ae rcado l f a i se s ( P a í s e s en | 
f i c a c i o n CUCI, | | HUSDO ) | ¡ ¡ —— « 1 d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ! 
l e v i s i o n 1.) 1 ¡ 1 (a rgen t ina i I 1 ! I idos de e c . | ( exc lu ido | 
i J J T o t a l ¡ B r a s i l 1 T o t a l | T o t a l I Buropa | Estados I Japon | c e n t r a l - ( A n e r i c a 4 
I ! i j Mexico I I {Occ iden ta l i Unidos | jaente p l a - J i a t i n a | 
I I i i I i I i i i n i t i c a d a (23 p a í s e s ) | 
2. Haguinaria e l e c t r i c a 
1970 4 233 478 322 3 755 3 702 1 551 1 255 727 48 4 
1975 21 324 S 418 4 086 15 906 15 303 4 257 8 256 2 662 388 200 
1980 24 388 3 295 2 311 21 093 20 267 9 143 7 975 2 525 350 405 
1932 14 030 1 920 1 348 12 110 11 815 3 965 5 616 2 132 102 161 
Sagainas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 1 547 227 182 1 320 1 292 565 424 260 26 2 
197S 6 318 1 179 901 5 139 4 848 1 420 3 203 176 260 6 
1980 7 013 1 190 680 5 823 5 698 2 042 3 062 565 90 35 
1982 4 834 1 019 554 3 615 3 518 1 209 2 099 201 63 34 
Hecanisaos e l é c t r i c o s . c o n e x i ó n , co r t e y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s (conmutadores) 722.2 
197o 865 57 40 808 806 379 236 127 2 0 
1975 2 451 460 330 1 991 1 872 713 759 371 7 104 
1980 8 114 921 707 7 193 6 962 4 577 2 093 23B 19 159 
1982 4 046 567 510 3 479 3 412 1 495 1 704 198 4 33 
Aparatos de t e l ecoaun icac lones , n . e . p . 724.9 
1970 923 150 57 773 770 359 170 179 2 0 
1975 3 453 2 940 2 294 S 513 5 461 1 058 2 582 1 609 5 47 
1980 4 021 532 357 3 489 3 430 1 504 981 626 7 46 
1982 1 966 71 70 1 895 1 870 350 1 148 362 0 25 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s a e d í c o s y r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 147 3 3 144 142 50 74 18 2 0 
1975 376 61 61 315 312 174 83 33 3 0 
1980 992 15 11 977 966 334 130 501 11 0 
1982 629 21 21 608 608 388 80 140 0 0 
Aparatos e l é c t r i c o s de alunbrado e t c . para v e h í c u l o s 729.42 
1970 l O l 2 2 99 99 22 24 53 0 0 
1975 499 49 47 450 411 83 145 181 3 35 
1980 865 76 68 789 678 65 243 37o 27 76 
1982 1 278 95 79 1 183 1 116 57 53 1 006 1 65 
Aparatos e i n s t r u ñ e n t o e e l é c t r i c o s para a e d i r y c o n t r o l a r 729.5 
197o 363 3 2 360 358 72 209 59 0 2 
19 75 2 123 438 2)9 1 685 1 679 470 1 138 69 0 6 
1980 1 240 43 42 1 197 1 173 266 698 174 18 3 
1982 821 69 69 752 748 189 308 188 1 3 
Coaaro 43 ( cont inuac ión) 
I 
i 
Tipo de producto] 
Grupo,subgrupo o¡ 
partida (cinsi- i líosl 
ficacion COCI, J 
Eevision 1.) I 
I 
I 
4, Latina (23p.) b/ 
Total 1 1 
BOMBO i i 
¡Argent ina 
Total 1 Bras i l 
1 Hexico 
I 
Areas de origen 4 
Besto del «ando | 
Paises desarrollados de econoaia de aercadolPaises | P a í s e s en ) 
—-—-1 desarrolla I desarrollo) 
Total 
I I I 
Total I Europa | Estados I Japon 
lOccidentalj Unidos ¡ 
I I I 
1 dos de e c . ¡ ( e x c l u i d o | 
¡ c e n t r a l - 1 America | 
(mente pla-jLatina j 
¡ n i f i c a d a 123 paisesi ¡ 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 729.6 
1970 112 3 3 
»975 373 10 5 
1980 «24 119 67 























1970 18 040 803 
1975 89 414 18 189 
1980 37 352 9 743 














Material rodante para ferrocarriles 731 
1970 1 266 119 
1975 1 078 316 
1980 1 803 26 





















Beaolgues y otros v e h í c u l o s sin aotor y sos partes 733.3 
1970 223 67 42 
1975 I 655 947 873 
1980 819 636 536 
1982 625 383 380 
109 104 74 24 4 5 0 
363 291 214 66 5 69 0 
305 213 125 59 29 89 V 
138 129 50 50 29 9 0 
729.92 
115 105 23 78 4 10 0 
329 308 63 233 12 21 0 
863 700 143 543 14 89 73 
365 340 207 128 5 24 1 
27 26 7 16 3 1 O 
12t 121 62 47 i 0 0 
457 447 67 166 0 10 
75 74 20 «6 0 0 
237 17 226 2 109 11 560 3 500 2 9 
225 50 860 6 307 33 141 11 319 363 2 
609 26 998 4 138 18 610 3 992 560 13 
172 14 525 3 209 8 044 3 272 620 27 
147 1 147 35 379 721 0 0 
762 698 353 311 22 64 0 
777 1 636 554 821 26 141 0 
162 2 156 1 650 506 0 6 0 
para carretera (excl. los de pasajeros) 732. 2 / . 3 / . « / . 5 I . 7 
583 9 572 1 968 4 807 2 779 2 9 
380 26 164 4 310 10 561 11 273 214 2 
219 19 760 3 409 12 377 3 951 439 2 
034 9 397 1 280 4 846 3 271 614 23 
156 156 83 72 0 0 0 
708 623 273 333 17 65 0 
183 179 56 loa 15 0 « 242 242 21 221 0 0 0 
Cendro 43 ( conc lus ión ) 
» 
I 
t i p o de producto] 
Geupo,subgrupo o¡ 
p a r t i d a ( c i a s i - | i S o s 
f i c a c i o n c o c í , | 
R e v i s i ó n 1.) | 
1 
I 
To ta l 
flUHDO 
a. L a t i n a (23p.) b/ J 
, . 
I I 
l o t a l ] B r a s i l 
1 í iex ico 
I 
I Argent ina ] 
( T o t a l 
I 
l 
Sesto d e l nundo 




IPaises desa r ro l l ados de econoaia de a e r e a d o | P a í s e s ( P a í s e s en | 
— — — | d e s a r r o l l a l d e s a r r o l l o I 
I | | |dos de e c . | ( e x c l u i d o ( 
T o t a l | Europa | Estados | Japón (central— ( a a e r l c a ( 
(Occ iden ta l ! Dnidos | ( á s a t e p l a - f L a c i n a ¡ 
I I I I n i f i c a d a 123 p a í s e s ) I 
Aeronaves 734 
1970 6 281 0 0 6 281 6 281 16 6 261 0 0 0 
1975 23 216 515 133 22 701 22 701 1 359 21 321 0 0 0 
I960 6 272 858 236 5 414 5 407 119 S 288 0 0 7 
1982 3 402 726 178 2 676 2 672 258 2 413 1 0 4 
botes ( e x c l . o i r c o s de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1970 70 0 0 70 70 7 41 0 0 0 
1975 717 43 43 674 674 12 595 7 0 0 
1980 39 23 4 16 16 0 16 0 0 0 
1982 182 124 124 58 58 0 58 0 0 0 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
197o 4 927 
1975 17 779 
1980 21 379 

































D e p ó s i t o s graudeSfCubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1970 163 0 0 163 163 85 78 0 0 0 
1975 2 411 1 385 695 1 026 1 OIS 909 81 26 11 0 
1980 1 584 334 253 1 2S0 1 250 545 643 62 0 0 
1982 2 444 1 681 1 642 763 763 44 683 36 0 0 
fierramientas de nanos y para naguinas 695.2 
1970 1 807 165 142 1 642 1 565 1 061 373 115 71 6 
1975 5 236 875 476 4 361 3 970 2 161 1 400 187 340 49 
1980 3 757 1 095 627 7 66 2 6 645 4 517 1 613 231 396 294 
1982 6 228 1 27o 382 4 958 4 S57 2 475 1 912 114 115 56 
Instruaentos y aparatos c i e n t í f i c o s , méd icos , ó p t i c o s de s e d i c i ó n y c o n t r o l 861(exc l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
1970 1 449 71 50 1 378 1 362 516 691 133 10 2 
1975 4 126 431 241 3 695 3 609 1 670 1 542 361 57 29 
1980 6 175 712 S64 5 463 5 270 2 474 2 302 451 36 121 
1982 3 189 349 203 2 840 2 732 920 964 809 2 68 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
1970 I 508 
1975 6 006 1 
1980 4 863 1 
1982 7 062 3 
452 405 1 056 
809 1 584 4 197 
854 1 486 3 009 
983 3 575 3 o79 
1 042 878 87 
3 789 844 808 
2 687 1 676 230 
3 001 1 167 850 
66 2 5 
1 446 283 117 
250 247 39 
193 23 33 
cuadro 44 
BRASIL: IHPOHT4CIONES TOTALES BE BIENES DE CAPITAL BOH TIPO DB PBOOOCTO 
SEGOH ABEA DB OBIGEN 1970,1975,1980 X 1982 
( H i l e s de do la res e l f ) 
1 
1 
Tipo de producta) 
Grupo,subgrapo oj 
p a r t i d a ( c l a s i - JAN0S| 
Areas de o r i gen 
f i c a c i o n COCI, 
Be v i s i o n 1.) 
T o t a l 
HUNDO 
A. L a t i n a {23p.) b / | 
I — t 





j I IPa ises desa r ro l l ados de econoaia de ae rcadolPa l ses (Po i ses en J 
J J j — — - — d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ! 
1 Argent ina 1 J J I 1 I dos de e c . | ( e x c l u i d o | 
T o t a l j B r a s i l | T o t a l j T o t a l | Europa ( Estados | Japon ( .centra l - ( A a e r i c a | 
I Hexico j I ( O c c i d e n t a l i Unidos | j a é n t e p i a - l L a t i n a j 
t I I 1 I I ( n i f i c a d a (23 p a í s e s ) i 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1970 972 862 18 977 17 560 953 885 914 556 450 128 377 732 82 285 39 089 240 
1975 4 091 700 86 093 73 234 4 005 607 3 904 762 2 021 365 1 366 427 472 606 93 102 7 669 
1980 4 629 967 148 222 94 123 4 481 745 4 306 820 2 260 504 1 452 290 530 235 67 604 106 771 
1982 3 708 366 93 083 62 22 1 3 6 15 283 3 522 640 1 704 418 1 307 097 456 245 60 947 31 175 
Baga ina r i a (excepto l a e l e c t r i c a ) 
19 70 523 642 12 569 12 146 511 073 494 066 285 541 173 725 32 635 16 970 37 
1975 2 S53 937 62 189 56 826 2 491 748 2 438 415 1 323 355 787 957 297 163 49 790 3 541 
1980 2 418 418 90 480 67 764 2 327 938 2 274 203 1 317 518 634 269 285 662 47 697 5 735 
1992 1 705 692 50 957 30 890 1 654 735 1 587 413 755 702 585 989 211 230 50 434 16 363 
Haguinar ia generadora i a f u a r z a . excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . motores de combustion in te rna)711 [ e x c l . 711.5) 
1970 40 082 780 688 39 30 2 39 152 11 528 20 246 7. 378 150 0 
1975 163 770 10 753 8 840 153 017 143 697 42 117 76 217 20 176 9 296 24 
1980 200 444 18 424 8 616 182 020 167 403 52 529 72 666 18 400 12 128 2 489 
1982 164 691 10 986 2 255 153 705 151 234 69 552 51 345 3 691 372 2 099 
Hotores combustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 34 310 167 166 34 143 34 046 17 549 11 694 4 732 96 1 
1975 113 490 5 179 5 161 108 311 108 065 57 451 34 998 15 427 115 131 
1980 174 118 5 978 4 627 168 14o 167 020 79 685 59 690 27 565 521 320 
1982 145 992 3 558 2 643 142 434 141 542 56 630 47 968 36 838 661 160 
Bagainar ia y a r te fac tos mecánicos para a g r i c o l t u r a (exclu idos t rac to res ) 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 15 958 2 292 2 290 13 666 13 628 12 274 1 193 52 38 0 
1975 60 597 5 607 5 506 54 990 54 016 38 106 9 296 1 372 970 4 
1980 9 290 535 440 6 755 8 711 5 486 2 419 761 0 44 
1982 5 429 497 165 4 932 4 776 2 160 2 284 151 154 2 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de canion-remolgue) 712.5 
1970 143 3 O 140 l o i 42 41 18 39 0 
1975 198 965 934 3 198 031 195 156 30 257 132 271 32 506 2 526 349 
1980 38 370 2 966 1 537 35 404 35 404 S 570 26 628 1 077 0 0 
1982 24 261 1 450 0 22 81 1 22 811 7 799 14 532 480 0 0 
Cuadro 4 4 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 
I 
Tipo de prodnetol 
Grupo,subgrupo o) 
p a r t i d a ( c l a s i - I&SOS 
f i c a c i o n CDCI, 1 




To ta l 
BOMBO 
a. L a t i n a ( 2 3 p . ) b / 
T o t a l 
I 
1 
(Argen t ina 
] B r a s i l 
I B é l i c o 
1 
á r e a s de o r igen 
Besto d e l aundo 




— — t 
Paises desa r ro l l ados de econoaia de a e r e a d o | P a í s e s JCaises en I 
— —— — ( d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ! 
I l l (dos de ec . t ( exc lu ido ] 
T o t a l l Europa | Estados J Japon ( c e n t r a l - jAmerica | 
IOccidenta11 unidos | (sente p í a - | L a t i n a ( 
I I I l n i f i c a d a (23 pa i sa s* i 
Aaguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 7 1 4 ( e x c l . 7 1 4 . 9 2 ) 
1 9 7 0 4 7 7 9 0 5 1 1 3 4 9 4 2 4 2 6 7 7 4 1 8 6 1 15 4 4 7 2 0 7 6 8 5 6 3 6 8 1 5 1 
1 9 7 5 1 6 7 6 0 0 2 0 0 6 0 1 9 2 1 2 1 4 7 5 4 0 1 4 4 7 6 2 4 3 8 9 4 6 4 3 3 4 3 2 0 7 6 1 6 4 3 1 1 3 3 
1 9 8 0 1 1 8 9 4 3 1 0 8 9 9 1 0 8 1 0 1 0 8 0 4 4 1 0 8 0 3 1 3 1 4 0 3 6 1 4 5 7 1 4 9 5 3 1 12 
1 9 8 2 1 2 2 8 7 9 7 2 9 2 6 8 1 0 1 1 5 5 8 7 1 1 5 4 4 7 2 5 3 4 2 7 6 0 7 5 1 3 8 8 4 3 1 3 7 
1 9 7 0 4 3 4 0 4 5 2 5 5 1 3 4 2 8 7 9 4 0 1 3 8 2 8 5 9 2 1 0 1 6 9 1 2 1 3 2 7 4 1 0 
1 9 7 5 3 6 0 4 0 9 2 2 7 3 2 0 6 8 3 5 8 1 3 6 3 4 0 7 0 2 2 2 3 3 2 9 7 3 8 8 7 4 1 6 4 5 17 3 7 9 5 5 
1 9 3 0 5 3 4 5 0 2 6 6 1 3 6 4 1 1 5 2 7 8 8 9 5 2 1 5 5 3 4 4 8 4 7 8 3 0 0 6 8 4 2 5 4 3 6 1 3 9 1 9 7 
1 9 8 2 1 3 9 6 7 2 1 9 5 2 1 2 2 9 1 3 7 7 2 0 1 3 4 7 0 5 8 6 2 9 9 1 9 7 5 5 2 6 5 5 3 2 9 2 2 9 3 
Haguinar ia t e x t i l y para t r aba ja r cuero 7 1 7 
1 9 7 0 6 1 8 1 1 7 2 6 7 6 1 7 3 9 6 1 0 4 8 4 4 2 6 0 1 2 8 9 1 3 8 1 1 6 8 5 6 
1 9 7 5 2 7 ü 2 1 3 4 2 8 4 1 8 2 6 9 7 8 5 2 6 6 0 0 6 2 1 0 1 8 9 3 3 1 4 2 2 2 3 8 7 3 0 2 8 7 4 9 
1 9 8 0 1 9 7 2 4 6 2 1 7 0 1 8 4 9 1 9 5 0 7 8 1 9 2 2 6 9 1 4 8 5 0 8 19 9 3 3 2 3 6 8 8 2 4 4 3 3 4 2 
1 9 8 2 1 1 3 6 6 5 2 5 1 8 4 1 1 0 4 1 4 l o a 60t 7 3 5 0 7 2 0 9 3 2 1 4 0 5 1 1 5 3 4 2 6 1 
para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a , de l papel y d e l car ton 7 1 8 . 1 
1 9 7 o 9 2 9 9 0 0 9 2 9 9 9 1 4 6 8 0 6 4 9 9 6 2 0 1 5 3 0 
1 9 7 5 3 7 1 6 3 468 4 4 9 3 6 6 9 5 3 6 5 4 8 2 3 3 9 4 9 2 9 0 1 7 0 3 141 6 
1 9 8 0 3 9 1 8 6 2 1 8 2 1 3 7 1 3 7 0 0 4 3 7 003 2 8 5 o 6 6 8 3 0 1 6 3 7 1 0 
1 9 8 2 1 5 6 2 5 7 5 5 4 0 6 14 8 7 0 1 4 8 1 1 1 3 1 9 3 1 3 9 5 217 5 0 0 
Haguinar ia de iapren ta y para e n c u a d e m a c i ó n 7 1 8 . 2 
1 9 7 0 2 7 3 2 5 1 1 6 1 1 4 2 7 2 0 9 
1 9 7 5 5 4 8 2 0 1 6 6 1 3 2 5 4 6 5 4 
1 9 8 0 5 3 1 3 2 1 7 5 1 1 7 5 2 9 5 7 
1 9 8 2 3 5 5 8 5 3 2 3 1 3 5 5 5 3 
2 6 3 7 6 1 3 4 8 3 1 2 4 9 2 3 9 9 8 3 3 0 
5 3 7 3 2 3 2 9 3 5 1 8 5 3 8 1 9 0 0 912 1 0 
5 2 0 2 4 2 8 2 9 3 2 2 3 2 0 1 2 2 9 8 3 9 94 
3 4 0 9 1 2 1 3 4 7 1 2 1 7 1 5 6 0 1 4 6 2 Q 
Hagninas para preparar a l i a e n t o s (exc lu idas l a s de uso domestico) 7 1 8 . 3 
1 9 7 0 5 3 6 5 14 14 5 3 5 1 5 2 3 8 4 4 9 8 6 7 0 6 3 1 1 3 0 
1 9 7 5 3 4 4 9 4 2 1 1 2 0 4 3 4 2 8 3 3 4 0 1 3 2 9 5 5 2 4 2 9 3 1 2 0 2 2 5 45 
1 9 8 0 2 7 4 1 7 6 5 5 5 6 9 2 6 7 6 2 2 6 0 6 7 2 2 0 7 7 3 9 3 5 4 1 6 9 5 0 
1 9 8 2 7 9 1 8 3 1 1 1 9 7 7 6 0 7 7 3 6 9 4 8 2 7 2 5 2 6 1 6 2 3 8 0 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r i a , n . e . p . 718.4 
1 9 7 0 34 2 8 8 9 0 S 9 0 4 3 3 3 8 3 3 3 1 5 o 6 0 8 7 2 6 3 3 4 4 0 4 2 3 3 0 
1 9 7 5 7 9 9 4 4 2 7 7 8 6 7 9 6 6 7 7 8 7 5 4 2 7 7 7 3 4 5 3 8 8 4 3 9 9 8 7 3 40 
1 9 8 0 1 2 2 2 7 4 1 3 7 9 4 1 0 1 9 1 1 0 8 4 6 0 1 0 4 9 5 4 1 0 8 6 8 9 0 3 2 8 8 1 4 2 9 0 7 619 
1 9 6 2 1 5 4 8 7 8 3 6 6 5 2 2 8 7 1 5 1 2 1 3 1 2 6 1 5 5 7 4 6 1 1 1 6 4 0 3 6 3 2 14 1 5 8 10 900 
Cuadro tH ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Tipo de prodoc 
Grupo,sobgrupo 
p a r t i d a ( e i a s i 
C i c a c i o a COCI, 
R e v i s i ó n 1.} 
I 
I 
t o | 
o| 






T o t a l 
HUM 00 
areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b/ | Resto d e l aundo 
T o t a l 
I 
I 
I Argent ina 
I B r a s i l 





I T o t a l 
I 
I 
P a í s e s desa r ro l l ados de econoaia de aereado(Paises ( P a í s e s en | 
I d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o 1 
T o t a l 
I 1 
I Europa j 








(dos de e c . ( { e x c l u i d o 1 
¡ c e n t r a l - |Aaerica ( 
laeate p í a - ¡ L a t i n a ( 
( n i f i c a d * ¡ 2 3 poises) .| 
Haguinar ia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r j aoldear minera les , aaguinas para t r aba ja r v i d r i o 718.5 
1970 la 960 18 16 IS 942 15 192 ti 588 3 475 
idi c £ a in £ ce i £33 atiene C£ aúa J I i a** A D 4 H I 
127 730 
1975 68 206 661 633 67 54 5 66 988 47 929 8 147 10 473 5S7 0 
1980 22 378 894 842 21 484 17 481 II 154 3 456 2 065 4 003 0 
1982 18 588 791 186 17 797 16 798 6 084 8 968 536 997 2 
Hnguinnrias de c a l e f a c c i ó n v r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1970 25 532 90 82 25 442 24 245 14 830 7 435 1 »14 1 197 0 
1975 153 752 976 90S 152 776 150 603 68 398 43 169 17 268 1 906 65 
1980 123 058 350 303 122 7o 8 119 594 52 975 20 378 45 363 2 452 662 
1982 81 627 984 769 80 643 77 349 49 842 11 487 15 738 3 245 49 
Bombas y centr i fugadoras 719.2 
1970 41 922 513 507 41 409 40 574 24 107 14 626 t 594 635 0 
1975 189 080 8 480 8 403 180 600 179 444 98 619 62 661 17 184 917 239 
1980 244 215 14 755 14 508 229 460 227 535 111 017 83 111 32 467 1 810 1.15 
1982 191 960 7 166 6 409 184 794 180 941 87 071 76 320 16 336 3 782 71 
« a g u i ñ a s mecánicas de aanuntenclon 719.3 
1970 35 454 772 769 34 682 29 511 16 510 9 092 1 334 5 171 0 
1375 171 424 766 524 170 658 169 525 67 420 65 045 35 252 650 263 
1980 86 202 1 218 322 84 984 81 083 39 759 29 743 10 402 3 900 1 
1932 143 375 821 175 139 554 125 918 60 029 47 855 16 529 12 960 676 
Herramientas mecánicas n . e . p . 719.5 
1970 11 432 14 14 11 418 11 3o8 8 519 2 576 200 110 0 
1975 85 921 186 138 85 735 63 968 61 907 17 351 3 311 1 760 7 
1980 77 176 537 458 76 639 75 023 52 966 15 763 5 056 1 547 69 
1982 36 807 352 177 36 455 35 647 21 568 10 194 3 736 714 76 
Limpiadores o l l e n i d o r e s de b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras e tc 719.62 
19 70 S 253 426 425 7 827 7 375 4 980 2 293 101 452 0 
1975 33 780 3 034 2 905 30 746 30 126 22 918 6 569 617 620 0 
1980 22 571 2 919 2 892 19 652 19 550 14 512 4 588 260 96 6 
1982 15 848 1 976 1 952 13 872 13 640 9 311 3 358 962 189 43 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e , p . c / 
1970 65 314 749 635 64 565 61 977 41 183 16 532 3 639 2 559 ¿9 
1975 310 3o9 1 730 1 239 308 579 302 108 176 967 83 341 39 345 6 070 401 
1980 327 894 5 416 1 901 322 478 313 498 173 730 78 954 57 321 8 215 765 
1982 292 892 8 118 5 IIS 284 774 275 578 153 680 62 421 58 320 6 973 1 812 
Cuadro 44 (cont inuación) 
t 
1 
Tipo do producto) 
Grupo,subgrupo o| 
partida ( c í a s i - |AH0S 
ficacion COCI, | 




areas de origen 
1. Latina {23p.) b / | 
lo ta l j I Ì 
HUHDO ] j ¡ 
1 Argentina I 
Total 1 Bras i l i 
I Hexico i 
I 1 





, — | 
| P a í s e s desarrollados de econoaia de nercadoIPaises (Paises en 1 
— — — — — — — — — — — — —-—-—Idea arrol la | desarrollo | 
| | i Idos de ec.i(excluido 1 
Total | Europa | Estados I Japón jcentral- j a•erica | 
(Occidental! Unidos | |aente p í a - ( L a t i n a | 
| ( | |nif icada (23 países*1 
2. Haguinaria electrica 
aparatos 
1970 183 23t 1 271 95o 181 960 17» 616 105 877 47 791 19 929 7 207 437 
1975 789 011 12 137 8 776 776 874 769 390 470 809 184 543 102 523 * 011 3 401 1960 964 183 11 o54 5 691 973 129 948 346 510 240 235 669 185 857 15 260 9 514 
1962 980 756 7 023 4 123 953 733 943 214 548 551 208 805 177 419 3 347 7 172 
generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 27 819 96 70 27 721 26 264 16 606 6 363 3 086 1 437 20 
1975 133 676 2 889 1 918 130 787 126 791 64 277 37 023 26 773 1 320 647 
1980 266 467 4 569 2 216 261 898 245 996 138 473 41 475 60 463 12 393 3 507 
1982 343 466 2 974 1 532 340 492 337 510 236 665 43 156 54 207 183 2 799 
os e l é c t r i c o s , conex ión , corte y pro tecc ión c i rc . e l é c t r i c o s (conmutadores) 722. 2 
1970 52 569 84 84 52 485 52 143 31 689 15 647 4 424 326 16 
1975 206 132 1 661 1 026 204 471 202 835 108 819 58 433 26 191 519 1 117 
1980 340 692 3 033 2 630 337 859 336 021 205 668 62 255 62 049 111 1 718 
1982 285 382 1 689 1 377 283 693 282 213 173 038 59 308 45 840 174 1 306 
de telecounaleaciones, n.e.p. 724.9 
1970 56 262 291 167 55 971 55 809 36 158 9 418 9 798 126 36 
1975 292 574 5 357 3 762 267 217 265 958 215 200 38 468 31 922 3o6 910 
1980 129 292 2 199 660 127 093 126 414 44 941 47 202 31 071 0 679 
1962 131 458 1 577 854 129 881 126 610 45 777 38 788 42 563 17 1 .254 
e l é c t r i c o s para servicios aedicos y r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 10 964 19 16 10 945 8 877 6 939 1 414 454 2 068 0 
1975 35 743 28 21 35 715 34 274 23 952 6 157 3 897 1 170 271 
1980 45 112 68 35 45 044 40 066 26 860 7 085 5 739 2 252 2 726 
1982 32 94Q 76 29 32 864 29 787 19 837 5 542 4 231 2 652 425 
e l é c t r i c o s de alumbrado etc. para vebicnlos 729.42 
1970 959 o 0 959 887 385 294 208 52 20 
1975 1 966 15 2 I 951 1 892 1 039 416 409 3 56 
1980 3 266 9 9 3 257 3 222 ! 526 860 836 0 35 
1982 3 413 12 6 3 401 3 396 2 604 310 481 0 5 
e instrumentos e l é c t r i c o s para nedii y controlar 729,5 
1970 21 739 647 482 21 092 13 007 6 504 9 610 1 590 3 066 19 
1975 63 359 1 436 1 334 61 923 61 021 31 647 24 692 4 227 546 356 
1980 140 244 1 008 273 139 236 138 053 63 622 56 432 17 239 457 726 
1982 101 293 299 133 100 994 99 480 41 447 44 119 12 890 208 I 306 
Cuadro 44 {con t inuac ión ) 
I 
1 
Tipo de productol 
Grupo,subgrupo o| 
p a r t i d a ( c l a s i - J &HQS J 
f i c a c i o a e n e i , J 




Areas de o r i gen 
To ta l 
BUM DO 
A . L a t i n a (23p.) b/ | 
I 1-
T o t a l 
1 Argent ina 1 
I B r a s i l i 
I n e r i c o | 
1 1 
Sesto d e l aundo 
IPaises desa r ro l l ados de econoaia de mercado j£aises | B a i s e s en | 
— — — — i d e s a r r o l l a ) des a r r o l l o l 
I i l i dos de e c . l ( exc lu ido ( 
T o t a l i T o t a l ] Buropa | Estados | Japon | c e n t r a l - (America | 
(Occ iden ta l ) Unidos j (mente p i a - ( L a t i n a ( 
1 I I ( n i f i c a d a I 23 p a í s e s ) i 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso aanual 729.6 
1 9 7 0 1 8 4 2 1 1 1 3 4 1 1 7 9 1 8 6 2 7 9 1 1 3 8 5 0 0 
1 9 7 5 8 0 4 0 2 6 2 3 8 0 1 4 7 9 2 2 4 3 2 4 2 7 0 7 8 9 1 9 1 1 
1 9 8 0 5 4 1 6 2 2 5 4 1 4 5 4 1 0 1 5 4 3 2 3 o 2 1 4 9 4 0 4 
1 9 8 2 2 6 5 8 1 5 1 2 6 4 3 2 6 4 1 1 0 7 3 8 8 3 6 8 3 0 2 
e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 7 2 9 . 9 2 
1 9 7 0 6 1 8 3 1 3 0 1 3 0 6 0 5 3 6 0 1 9 3 9 9 7 1 9 8 7 3 3 3 4 0 
1 9 7 5 2 3 0 6 4 2 4 4 1 6 9 2 2 8 2 0 2 2 806 1 2 1 0 6 7 9 1 9 2 5 9 7 9 5 
1 9 8 0 1/ 9 4 1 6 7 4 8 17 8 7 4 17 7 9 6 1 0 7 7 0 4 7 3 8 1 9 7 2 0 7 6 
1 9 8 2 2 0 2 1 7 1 6 2 4 0 2 0 0 5 5 2 0 0 2 0 9 2 2 9 2 5 6 1 8 o 9 o 0 3 5 
Otras aaguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 7 2 9 . 9 9 
1 9 7 0 4 8 9 4 1 0 4 8 9 3 4 8 1 9 2 5 3 7 2 0 6 7 1 9 8 4 8 2 6 
1 9 7 5 2 4 4 5 7 4 8 1 4 7 1 2 3 9 7 6 2 3 8 9 1 9 4 4 5 8 7 2 8 5 6 1 6 4 7 3 8 
1 9 8 0 3 5 5 5 3 9 9 18 3 5 4 5 4 3 5 3 6 4 1 6 8 3 7 1 3 3 2 0 4 9 9 4 4 7 4 3 
1 9 8 2 3 9 9 2 9 2 1 9 1 5 1 3 9 7 1 0 3 9 5 5 7 16 8 8 1 1 4 1 3 8 8 4 3 4 U 3 4 0 
3. H a t e r i a l de t ransporte 
1 9 7 0 1 7 9 1 5 9 1 2 8 b 9 1 2 1 7 7 8 7 3 1 7 6 9 0 3 2 5 4 4 5 1 2 5 9 9 3 2 4 6 5 5 9 7 0 0 
1 9 7 5 3 7 9 7 1 1 2 0 0 9 3 9 5 3 7 7 7 0 2 3 7 1 3 4 4 8 8 9 8 1 2 6 7 8 0 2 1 3 5 7 2 6 2 6 5 9 3 
1 9 8 o 8 7 6 5 3 1 2 4 2 7 5 1 5 1 4 8 5 2 2 5 6 7 6 3 2 6 2 3 0 3 9 0 9 4 4 1 6 5 8 1 0 6 2 8 8 6 8 8 9 0 8 
1 9 8 2 7 2 5 663 6 8 4 8 1 9 8 7 7 1 8 8 1 5 7 1 3 1 4 1 2 9 3 7 3 3 3 9 1 3 4 9 2 0 5 2 2 1 5 8 5 5 1 6 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 7 3 1 
1 9 7 0 17 1 2 6 0 0 17 1 2 6 1 6 9 5 2 1 4 0 4 1 5 3 9 6 1 5 2 1 7 4 0 
1 9 7 5 5 2 8 0 9 1 1 3 1 1 3 5 2 6 9 6 5 2 5 1 9 7 6 4 3 3 1 9 2 2 1 2 9 4 8 1 7 7 0 
1 9 8 0 1 6 2 2 8 7 1 1 1 9 9 8 0 1 6 1 1 6 8 1 6 1 0 3 7 1 3 4 3 4 4 17 2 5 4 9 3 9 5 7 9 5 2 
1 9 8 2 3 1 3 5 8 1 9 5 5 1 4 3 7 2 9 4 0 3 2 9 1 7 o 1 3 1 5 2 1 1 6 7 4 1 4 4 5 1 5 8 7 5 
V e h í c u l o s automotores para ca r r e t e r a montados o s i n montar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 A 3 / . 4 / . 5 * . 7 
Beaolgues y ot 
1 9 7 0 3 0 3 6 2 4 2 0 3 5 6 7 9 9 4 2 7 9 1 4 6 1 6 0 5 0 5 9 7 9 7 2 5 3 6 7 9 6 0 
1 9 7 5 2 4 4 7 2 1 0 0 3 9 2 4 3 7 2 2 4 2 8 4 6 5 6 8 17 0 7 8 3 9 0 8 8 
1 9 3 0 1 0 5 0 2 1 7 5 0 3 0 3 8 7 5 2 8 7 4 1 1 5 0 6 5 2 1 7 9 0 11 
1 9 8 2 9 0 5 0 2 3 4 2 2 6 6 7 0 8 5 8 2 2 1 5 7 7 4 1 6 9 7 6 0 8 8 6 
ros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 7 3 3 . 3 
1 9 7 0 4 4 3 4 4 4 3 9 4 3 9 2 5 3 1 8 5 1 0 0 
1 9 7 5 3 0 7 1 1 7 0 17 2 9 o l 2 9 0 1 1 2 9 2 1 1 9 7 4 1 1 0 0 
1 9 8 0 3 3 1 6 3 2 3 1 7 4 2 9 9 3 2 9 8 2 1 5 2 1 0 7 5 4 3 6 0 1 1 
1 9 8 2 1 9 7 4 1 2 6 4 1 8 4 8 1 6 5 1 l 5 3 7 7 9 3 5 0 1 9 7 
Cuadro 44 (conclus ioni 
I 
I 
Tipo de producto! 
Grupo ,sub grupo o| 
p a r t i d a ( e l a s i - 1AÑQS 
f i e a c i ó n COCI, | 
R e v i s i ó n I.) | 
T o t a l 
HUNDO 
Areas de or igen 
A. L a t i n a (23p.) b / J 
, . 
Resto d e l aundo 
T o t a l 
1 
[Argent ina | 
I 
I 
B r a s i l 
»1 er i c o 
IPaises desa r ro l l ados de econoaia de nercado |Paises 1 
— — J d e s a r r o l l a ! 
I I ! I dos de ec.1 
T o t a l l T o t a l ! Europa 1 Estados | Japon ( c e n t r a l - J 
(Occidenta l ) •n idos | Jaente p l a - ¡ 




P a í s e s en | 
d e s a r r o l l o ! 
(exc lu ido i 
Aaer ica 1 
L a t i n a | 
23 p a í s e s } ! 
Aeronaves 734 
1970 53 547 63 63 53 484 53 484 3 962 46 064 3 413 0 0 
1975 19o 335 4 0 196 331 196 173 15 522 180 404 10 158 0 
I960 586 144 1 749 16 5 84 395 509 588 109 596 396 285 42 0 74 807 
1932 339 266 2 2t1 315 337 055 332 699 198 668 125 469 3 932 0 4 356 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1970 27 681 799 489 26 882 26 882 3 776 4 551 18 553 0 0 
1975 103 024 1 622 226 101 402 95 467 57 956 37 201 164 5 930 5 
1980 114 282 19 334 39 94 94 6 80 914 58 311 21 827 746 7 14 027 
1982 344 015 214 205 343 80 1 343 799 78 799 249 958 15 034 0 2 
4 . Besto bienes de c a p i t a l 
1970 86 830 3 851 3 552 82 979 68 971 33 265 30 223 5 066 13 942 66 
1975 369 041 9 758 7 237 359 283 325 613 138 220 126 125 59 348 33 036 634 
1980 350 835 22 413 18 954 328 422 321 009 128 837 140 694 48 088 4 761 2 614 
1982 316 255 28 255 25 221 288 00 0 278 B72 106 432 120 954 49 074 7 006 2 104 
D e p ó s i t o s grandes,cabas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1970 365 2 0 363 349 245 5 99 14 0 
1975 4 631 0 0 4 63 1 4 593 I 541 2 987 64 38 0 
I960 3 6Q4 331 30 3 273 2 781 808 1 928 45 165 327 
1982 4 208 263 29 3 94 5 3 431 1 559 1 030 784 41 473 
Herras iea tas de aanos y para aaguinas 695.2 
1970 22 215 182 143 22 033 21 306 1 1 587 8 640 755 716 11 
1975 69 196 1 203 1 147 67 993 66 374 40 028 20 650 4 661 1 491 128 
1980 61 529 5 906 S 829 55 623 55 321 30 879 17 013 6 046 99 169 
1982 66 296 15 207 14 736 51 089 50 873 17 459 15 386 17 914 91 109 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s , nedicos , ó p t i c o s de ned i c ion y c o n t r o l 861(exc l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
197o 4o 652 950 714 39 702 34 324 16 735 14 128 3 375 5 329 49 
1975 173 764 3 518 1 868 170 246 165 688 69 568 78 143 17 268 4 100 458 
1980 251 505 15 523 12 594 235 982 229 482 9o 524 105 254 31 723 4 497 1 999 
1982 2)6 998 12 431 10 374 204 567 196 417 73 362 97 188 23 593 6 863 1 267 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
197o 23 598 2 717 2 695 20 881 12 992 4 698 7 450 837 7 8S3 6 
1975 121 450 5 037 4 222 116 413 88 958 27 083 24 345 37 355 27 4o7 48 
1980 34 197 653 501 33 544 33 425 6 62b 16 499 10 274 0 119 
1982 28 753 354 82 28 399 28 151 14 052 7 300 6 783 13 235 
Cuadro 45 
COLOBBIA: IHPOBTACIONES TOTALES DE BJEVSS DE CAPITAL POE TIPO DE PBODÜCTO 
SEGDS ABEA DE OBIGEM 1970,1975,1980 I 1982 
( H i l e s de do l a r e s c i f ) 
1 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo oj 
p a r t i d a ( e l a s i - (iSos 
f i c a c i o n CUCI, I 




T o t a l 
HUNDO 
Areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b/ J 




I Argent ina t 
j B r a s i l ] 
¡ He* i c o j 
i 
Besto d e l aundo 





Paises desa r ro l l ados de econonia de a e r e a d o ! P a í s e s ( P a í s e s en ( 
— » — — — „ _ — ™ _ ™ _ j d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ) 
! i dos de e o . ( ( e x c l u i d o ) 
Estados i Japon ( c e n t r a l - | A n e r i c a 1 
Unidos 1 | « e n t e p í a - ( L a t i n a | 
I ( n i f i c a d a ]23 p a í s e s ) | 
T o t a l 
I t 
I Europa i 
¡ O c c i d e n t a l ) 
I ! 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
197o 328 992 6 691 5 233 320 301 310 420 124 771 171 059 13 387 9 454 427 
1975 458 794 22 861 18 714 435 933 429 400 187 854 222 384 16 072 4 546 1 964 
1980 1 342 547 92 113 64 198 1 250 434 1 207 288 494 331 578 336 120 581 27 224 15 665 
1982 1 644 702 164 432 152 342 1 480 270 1 436 367 513 473 701 394 194 034 30 469 12 883 
Haguinar ia (excepto l a e l e c t r i c a ] 
1970 16J 743 3 440 2 395 160 303 156 894 68 885 82 436 4 760 3 044 365 
1975 231 661 12 400 10 325 219 261 214 402 99 426 103 401 9 693 3 360 1 476 
198o 737 155 56 452 42 152 680 703 660 813 289 487 310 950 55 733 13 916 5 805 
1982 860 117 50 102 44 932 810 015 785 694 284 223 386 252 101 305 18 960 5 088 
Haguinaria generadora da fue rza , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . ac tores de coabust ion interna)711 ( e x c l . 711.5) 
1970 7 285 156 75 7 129 7 129 1 921 5 197 0 0 0 
1975 9 683 35 1 9 648 9 621 S 561 3 822 228 0 27 
1980 21 490 182 121 21 308 20 944 7 781 12 771 331 120 244 
1982 54 360 213 202 54 147 54 118 13 962 27 230 12 691 3 26 
Hotores coabustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 711. 5 
197o 17 486 162 147 17 324 17 153 3 049 13 136 915 156 15 
1975 ¿7 583 484 434 27 099 26 879 9 193 16 296 1 125 141 77 
1980 71 638 7 943 7 695 63 695 62 330 21 642 33 243 6 714 681 684 
1982 73 183 3 389 3 233 69 794 68 676 19 695 34 979 13 151 356 704 
Haguinaria y a r te fac tos aecanicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t r ac to re s ) 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 2 762 150 148 2 612 2 592 1 367 1 131 36 17 3 
1975 9 299 560 551 8 739 8 705 5 892 2 751 39 34 0 
1980 12 134 1 892 1 707 10 242 10 239 3 339 5 845 457 0 3 
1932 14 690 1 021 941 13 669 13 319 7 750 5 077 383 135 214 
(excepto l o s para coabinaciones de caaion- reaolgue) 712.5 
1970 12 296 2 0 12 294 12 057 7 844 3 497 529 237 0 
1975 16 743 695 665 16 048 14 913 10 498 4 415 0 1 135 0 
1980 42 562 9 406 6 669 33 156 31 836 4 636 24 117 3 046 1 127 191 
1932 48 524 lo 112 9 840 38 412 35 435 12 131 17 002 6 296 2 975 0 
Cuadro 45 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
! 
I 
Tipo de productal 
Grupo,snbgmpo o¡ 
p a r t i d a ( c l a s i - J & Ñ O S J 
f i e a c i ó n COCI, J 




á r e a s de or igen 
T o t a l 
BDÜDO 
r o t a i 
I 
J 
I a rgent ina 




A. L a t i n a (23p.) b/ J 
I , 
Sesto d e l «ando 





1 P a í s e s desa r ro l l ados de econoaia de aereado]Baises ( P a í s e s en 1 
— - — — — — — — — — —j d e s a r r o l l a ] desarro H o l 
I ( I ]dos de ec .1 ( exc lu ido ] 
T o t a l ¡ Europa j Estados J Japon J c e n t r a l - j i a e r i c a J 
(Occidenta l ) unidos i (aente p í a - | L a t i n a j 
I i I I n i f i c a d a i23 p a í s e s } ] 
1970 8 815 735 571 6 OSO 5 918 2 555 3 004 268 162 0 
1975 11 432 1 989 1 5t2 9 443 9 379 1 948 5 058 1 538 63 1 
1980 39 944 3 502 2 799 36 442 33 681 5 322 23 922 4 017 2 448 112 
1982 65 105 6 016 5 94o 59 039 58 173 6 219 41 373 7 612 364 546 
Aaguinas para t raba ja r s e t a l e s 715 
1970 7 225 310 216 6 915 5 784 3 900 1 806 52 1 113 18 
1975 7 427 792 765 6 63 5 5 542 3 645 1 695 187 1 041 52 
1980 37 005 2 921 2 074 34 084 30 497 22 4S7 7 557 361 3 033 524 
1982 29 947 1 477 1 119 28 470 23 S27 14 481 6 781 1 545 4 134 659 
Haguinaria t e x t i l y para t raba ja r cuero 717 
1970 20 472 121 81 20 351 19 862 14 833 4 281 657 261 206 
1975 30 146 2 006 2 002 28 140 27 536 18 427 8 056 942 117 466 
19S0 83 905 5 957 5 756 77 94 9 76 718 56 592 15 232 4 834 817 377 
1982 79 540 3 563 3 413 75 977 74 069 54 337 11 899 7 802 1 593 315 
Haguinar ia para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a , d e l pape l y d e l c a r t ó n 718.1 
1970 1 547 8 1 1 539 1 469 416 769 260 50 0 
1975 5 865 144 144 5 721 5 645 1 235 3 126 1 282 72 4 
1980 11 490 333 326 11 157 10 739 4 620 5 814 212 230 178 
1982 13 611 308 308 13 3Q3 13 217 3 769 9 132 155 47 39 
Haguinaria de iapren ta y para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1970 4 113 52 41 4 061 3 826 2 039 1 496 260 235 0 
1975 7 129 262 65 6 867 6 816 5 247 1 419 87 51 0 
1930 22 415 755 243 21 660 21 192 12 584 7 632 613 355 113 
1982 21 216 292 229 20 924 20 585 10 468 8 880 788 283 56 
preparar a l i a e n t o s ( exc lu idas l a s de uso domestico) 718 3 
1970 1 199 14 13 1 185 1 086 642 333 t i l 12 87 
1975 ¿ 203 76 16 2 127 1 659 702 942 13 65 403 
1980 9 724 637 565 9 087 8 060 4 913 3 010 137 226 752 
1982 15 941 248 239 15 693 14 462 4 148 10 038 226 417 814 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y a i n e r i a , n . e . p . 718.4 
1970 15 915 414 14 15 501 15 139 2 723 12 158 212 362 0 
1975 11 509 410 383 11 099 11 048 1 688 8 612 746 0 51 
1980 59 901 2 787 1 749 57 114 54 570 10 708 38 623 4 916 2 326 216 
1982 105 264 7 511 6 993 97 753 91 582 18 921 53 851 13 773 6 112 59 
Cuadro »5 (cont inuación) 
Tipo de producto! 
GrapOfSobgrapo o¡ 
partida (c las i - |UOS| 
ficacioa COCI, I 
Rev i s ión 1.) 
8agoinaria para triturar c las i f icar j aoldear minerales, aaguinas para trabajar v idr io 71B.5 
1970 3 801 72 68 3 729 3 646 2 127 1 505 9 81 2 
1975 5 920 372 370 5 548 5 421 1 920 3 460 38 0 127 
1980 32 167 4 501 4 140 27 666 27 422 15 415 9 329 2 029 37 207 
19S2 25 177 2 690 2 329 22 487 22 265 10 865 7 702 3 315 71 151 
inguinarias de c a l e f a c c i ó n v r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1970 11 053 46 4 14 007 13 993 6 840 7 12« 7 13 1 
1975 15 297 59 51 15 238 15 151 5 064 10 055 11 «2 45 
1980 50 300 643 368 49 65 7 «9 099 21 619 26 198 1 018 202 356 
1982 «9 «55 1 142 1 123 39 313 38 593 10 657 26 370 1 «95 680 «0 
Soabas j centrifugadoras 719.2 
197o 15 6»5 280 242 15 365 t s 285 5 051 10 060 161 74 6 
1975 20 616 2 169 1 508 18 447 18 346 6 34» 11 802 136 90 9 
1980 70 867 « 149 2 5o8 66 718 65 910 27 430 31 695 6 205 61* 187 1982 93 845 5 149 3 881 68 696 87 760 22 621 52 233 11 875 682 253 
Baguinas mecánicas de aanuntención 719.3 
1970 10 11« 86 41 10 028 9 994 3 528 5 632 774 3« 0 
1975 1« 537 965 949 13 572 13 470 5 608 5 744 2 024 33 69 
1980 42 157 2 396 1 324 39 761 39 412 12 662 13 284 13 222 217 129 
1982 «7 005 2 866 1 579 44 139 43 902 17 392 16 366 10 098 79 146 
Herramientas mecánicas n.e. p. 719.5 
1970 4 032 23 20 4 009 3 988 1 295 2 673 17 17 « 1975 3 35« 141 136 3 213 3 141 1 991 1 104 38 33 39 
1980 11 091 565 327 10 526 10 180 5 745 4 116 258 297 48 
1982 13 827 242 148 13 585 13 419 8 831 3 427 532 11« 51 
t l ap iadores o llenadoras da botellas j otros rec lp . , eapagnetadoras etc 719.62 
1970 3 086 41 26 3 047 3 037 1 375 1 658 4 10 0 
1975 5 810 117 107 5 693 5 691 2 947 2 659 61 0 2 
1980 30 573 1 720 1 673 28 853 26 655 18 757 9 672 130 155 43 
1982 16 «75 1 037 997 15 438 15 275 9 634 5 «41 32 136 27 
Otras m*gainas,no e l é c t r i c a s n.e.p c/ 
1970 15 895 768 687 15 127 14 916 7 380 6 954 488 190 21 
1975 27 108 1 124 666 25 98« 25 «37 11 492 12 385 1 196 «*3 104 
1980 87 792 6 163 2 108 81 629 79 127 32 865 38 690 7 033 1 039 1 M I 
1982 1Q1 952 2 826 2 418 99 126 97 317 38 322 48 421 9 536 .779 986 
co 
Cuadro 45 (cont innación) 
1 1 I areas de origen I 
I , ( . ( 
Tipo de prodacto) 1 J a. Latina (23p.j n / J Sesto del aando J 
Grupo,sabgrupo o| _ 1 | — — — — j — _ —.--j 
partida (c las i - |AH0S| Total I | j |Paises desarrollados de ecoaoaia de a e r e a d o ! P a í s e s JPaises «n 1 
ficacioa COCI, J j MONDO ¡ | ) j 1 desarrolla) desarrollo) 
Rev i s ion 1.1 i | 1 |argentina l i l i l í dos de ec.1(exclaido i 
I | 1 Total ¡ Bras i l | Total ¡ Total | Europa ¡ Estados ¡ Japón 1central- |Aaerica j 
¡ | i | Bezico j l ¡Occ identa l ) unidos ¡ | a « n t e p í a - | L a t i n a ¡ 
I I I I I I 1 I I (nificada |23 paisas)( 
2. Baguioaria e l é c t r i c a 
197o S3 3o9 398 199 52 911 51 917 27 774 16 837 7 034 965 29 
1975 74 588 4 460 3 781 70 128 69 290 43 215 20 839 4 612 570 268 
1980 295 490 12 219 6 4Q4 233 271 273 338 159 024 61 744 51 828 6 664 3 182 
1982 360 089 9 939 8 071 350 150 343 872 168 924 112 463 60 39« 1 798 4 346 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 20 65S 125 71 20 533 20 279 7 759 7 164 5 236 25« 0 
1975 16 88« 1 744 1 326 15 140 1« 719 6 751 6 219 1 734 348 73 
1980 94 «30 2 966 1 373 91 464 87 562 48 222 16 828 22 475 3 133 76« 
1982 11« 295 2 083 1 244 112 212 111 21« 26 377 53 587 JO 670 171 825 
Hecanisaos e l é c t r i c o s , conation, corte y pro tecc ión c i r c . e l é c t r i c o s (coaBotadores) 722.2 
1970 10 302 66 
1975 13 796 773 
1980 47 737 2 49o 
1982 76 896 2 770 
62 10 236 9 839 6 869 2 550 414 396 1 
726 13 023 12 856 6 300 5 23« 929 77 90 
985 45 247 42 035 27 «15 10 778 3 796 2 332 667 
508 7« 126 73 343 49 150 18 539 5 533 131 644 
Aparatos de teleeo»unicaciones, n.e.p. 724.9 
1970 11 614 154 23 11 660 11 635 9 362 1 178 1 081 24 1 
1975 24 599 1 210 1 145 23 389 23 371 19 149 2 891 1 3Q7 10 8 
1980 99 029 3 420 2 083 95 609 95 149 61 453 12 587 20 889 «6 379 
1962 104 716 1 664 1 420 103 054 100 903 70 542 11 131 18 425 14 2 021 
1970 * 1 201 9 , „ „ , f 192 1 162 496 567 28 26 2 
1975 4 776 50 39 4 726 4 716 3 837 817 62 3 7 
1980 7 176 261 234 6 915 6 862 2 216 4 165 354 19 1« 
1982 9 780 161 181 9 599 9 442 2 944 5 157 1 194 154 3 
Aparatos e l é c t r i c o s de alunbrado etc. para v e h í c u l o s 729.42 
1970 396 7 4 869 877 162 537 176 11 1 
1975 1 966 162 154 1 804 1 759 803 714 232 19 26 
I960 8 010 462 «26 7 548 6 901 3 674 2 369 827 26 585 
1982 7 907 989 986 6 918 6 361 3 856 1 468 968 57 «92 
Aparatos e i n s t r u ñ e n t o s e l é c t r i c o s para aedir y controlar 729.5 
1970 3 752 5 3 3 747 3 
1975 5 561 339 325 5 222 5 
I960 24 732 1 260 1 009 23 «72 21 
1982 29 327 680 680 28 447 27 
670 1 520 1 988 86 77 0 
082 2 218 2 615 220 109 31 
919 9 110 9 420 3 322 1 078 475 
027 9 545 14 668 2 710 1 156 26« 
Cuadro 45 {con t inuac ión) 
1 
I 
Tipo de productoj 
Grupo,subgruto o) 
pa r t i da ( c l a s i - J &M0SJ 
f i c a c i o n CUCI, ) 




A. L a t i n a (23p.) b/ 
Total 
HUNDO 
T o t a l 
1 
I 
]Argen t ina 
1 B r a s i l 
j Hezico 
I 
T o t a l 
Areas de or igen | 
t e s to d e l mundo j 
Pa i se s desa r ro l l ados de economía de a e r e a d o ) P a í s e s ) P a í s e s en | 
——————————— - ——————————————— | d e s a r r r o l l a | d e s a r r o l l o ! 
I 1 dos de e c . | ( e x c l u i d o ] 
| Japón | c e n t r a l - ) A s é r i c a j 
| (mente p í a - ( L a t i n a | 
I I n i í i c a d a (23 p a i s e s ) j 
T o t a l 
1 I 
I Europa I Estados 
IOccidenta l ) Unidos 
1 I 
Herramientas e lec t roaecan icas de uso manual 729.6 
197Q 629 1 I 628 628 108 517 3 0 0 
1975 I 129 115 0 1 Oía ) 01« 275 646 90 0 0 
1980 1 924 985 50 939 927 165 697 59 2 10 
1982 1 912 446 0 I 466 1 456 115 1 190 126 4 6 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 729.92 
1970 2 556 23 21 2 533 2 516 473 2 033 6 17 0 
1975 1 821 44 43 1 777 1 753 505 1 085 14 3 21 
1980 3 1o2 299 205 7 803 7 716 3 945 3 606 12 25 62 
1982 9 235 789 734 8 44 6 8 281 4 224 3 847 88 105 60 
Otras aaguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1970 1 501 8 8 1 493 
1975 4 056 23 23 4 033 
1980 4 350 76 39 4 274 
1932 6 019 137 118 5 882 
1 311 1 025 283 2 158 24 
4 020 3 377 618 24 1 12 
4 247 2 824 1 274 94 1 26 
5 845 2 171 2 876 680 6 31 
3. M a t e r i a l de t ransporte 
1970 89 037 2 430 2 329 86 607 85 886 21 979 62 848 1 047 721 0 
1975 123 719 3 817 3 430 119 902 119 605 32 540 85 957 770 257 40 
1980 232 626 13 623 9 335 219 003 2 11 314 24 359 171 782 7 111 2 157 5 532 
1982 330 426 91 571 89 694 238 855 230 400 34 375 160 885 24 248 6 091 2 364 
M a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 6 789 2 228 2 228 4 561 4 561 1 080 2 445 1 036 0 0 
1975 l 494 0 0 1 494 l 494 446 618 430 0 0 
1980 2 592 0 0 2 592 2 592 1 377 904 224 0 0 
1982 7 402 16 16 7 386 7 354 1 153 5 578 482 0 32 
automotores para c a r r e t e r a montados o s i n montar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . 5 7 - 7 
1970 41 088 150 101 40 938 40 219 6 890 33 309 9 719 0 
1975 85 580 3 531 3 428 82 04 9 81 752 14 299 66 864 275 257 40 
1980 189 061 12 355 8 939 176 706 173 873 21 578 140 433 5 908 1 138 1 695 
1982 240 485 83 690 82 908 156 795 148 982 9 736 104 796 23 715 6 091 1 722 
Beaolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 733.3 
1970 437 8 0 429 428 169 259 0 1 0 
1975 784 1 0 783 783 109 638 16 0 0 
^ 1980 2 4*3 175 175 2 268 2 229 505 1 717 5 39 o 
w 1982 3 865 333 309 3 532 3 532 802 2 730 , 0 0 0 
Cuadro 45 (conclusion) 
1 1 1 Areas de or igen I 
Tipo de producto) | i A. La t ina (23p.) b/ J sesto d e l mundo 1 
Grupo,subgrupo o| | ) ) 
pa r t i da ( c l a s i - ]AÑ3Sj T o t a l l ] | (Paises desa r ro l l ados de economia de mercado|Paises j t a i s e s en 1 
f i c a c i o n CUCI, j ¡ flUHDO | ¡ | ¡ ) de sa r ro l l a ) desa r ro l lo ) 
Rev i s ion 1.) l J i | A r g e n t i n a 1 ) 1 1 ) Idos de e c . | (exc lu ido 1 
I 1 1 T o t a l j B r a s i l I T o t a l ¡ T o t a l ) Europa I Estados ) Japon | c e n t r a l - ]America i 
I I I ) t iexico ) 1 IOccidenta l ) Unidos | 1 mente p i a - 1 L a t i n a I 
1 I 4 ( i i i i i ( n i f i c a d a 123 paises)) 
Aeronaves 734 
197o 23 191 23 0 28 168 28 168 1 650 26 518 0 0 0 
1975 32 452 111 2 32 341 32 341 17 389 14 948 0 0 0 
1980 34 596 4 53 221 34 143 30 5 03 672 27 812 0 0 3 640 
1982 55 511 6 424 6 421 49 087 49 084 7 466 41 589 13 0 3 
Barcos r botes ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1970 12 532 21 0 12 511 12 510 12 190 317 2 1 a 
1975 3 409 174 0 3 235 3 235 297 2 889 49 0 0 
1980 3 934 640 0 3 294 2 117 227 916 974 980 197 
1982 23 163 1 108 40 22 055 21 448 15 218 6 192 38 0 607 
Sesto bienes de c a p i t a l 
1970 2o 903 423 310 20 480 15 723 6 133 8 938 546 4 724 33 
1975 28 826 2 184 1 178 26 64 2 26 103 12 673 12 187 997 359 180 
1980 77 276 9 819 6 307 67 457 61 823 21 461 33 860 5 909 4 487 1 146 
1982 94 070 12 820 9 645 81 250 76 401 25 951 41 794 8 087 3 620 1 085 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692. 1 
1970 99 0 0 99 99 2 97 0 0 0 
1975 171 0 0 171 171 57 106 8 0 0 
1980 451 0 9 45 1 451 J15 322 14 0 0 
1982 226 1 1 225 225 157 66 0 0 0 
Herramientas de manos y para maguinas 695.2 
1970 4 876 104 89 4 774 4 612 1 784 2 727 59 151 11 
1975 3 107 710 652 7 397 7 179 3 620 3 199 234 181 37 
1980 20 884 3 161 1 943 17 72 3 16 878 7 365 8 854 378 579 265 
1982 26 850 7 201 4 486 19 649 18 733 6 909 10 994 656 495 282 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s . medicos , ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 861(exc l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
1970 10 353 239 152 10 114 9 842 3 775 5 575 433 250 22 
1975 16 878 1 372 451 15 DO 6 15 229 7 128 7 326 655 175 102 
1980 41 105 5 Î45 3 490 35 960 33 974 10 083 20 290 3 406 1 503 463 
1982 55 137 5 022 4 714 50 115 46 288 12 962 25 975 6 963 3 069 755 
Otros bienes de c a p i t a l n. e. p. e / 
1970 5 573 80 69 5 493 1 170 572 539 54 4 323 0 
1975 3 670 102 75 3 568 3 524 1 868 1 556 100 3 41 
1980 14 836 1 513 869 13 323 10 520 3 898 4 394 2 111 2 405 398 
1982 11 857 596 444 11 261 11 155 S 923 4 759 468 56 48 
Cuadro 46 
COSTÌ BICA: IH BOfiT AC IO H ES TOTALES BE BIENES OK CAPITAL POB TIPO O B PHODOCIO 
SB60H ABBA DB OHIGEN 1970,1975,1980 ï 1982 
( a i l e s de dolares e l f ) 
I 
i 
T ipo de producto! 
Srapo,sabgrapo o¡ 
p a r t i d a ( c l a s i - jAÑ0S| 
f i c a c i o n COCI, | 
H e t i s i o n 1.) l 
A. L a t i n a (23p.) to/ ! 
. . . j . 
T o t a l i i I 
aasDO j i i 
¡ A r g e n t i n a 1 
T o t a l I B r a s i l | 
I ( léx ico i 
I I 
Areas de o r i gen 
Besto d e l nando 





Paises desa r ro l l ados de econoaia de nercado |Paises (Pa i ses en | 
- - - - - — — — — — — — — —.j d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ) 
l i l i dos de e c . 1 ( e x c l u i d o | 
T o t a l ¡ Europa j Estados ( Japon ¡ c e n t r a l - ¡ A s e r i e * j 
(Occ iden t a l i Unidos | jaeate p i a - ( L a t i p a ] 
I i I I n i f i c a d a (23 p a i s e s M 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
197o 62 050 2 458 1 160 59 592 58 896 21 497 32 460 4 407 200 «96 
1975 144 288 9 467 5 183 134 821 129 596 46 755 72 471 8 173 3 272 1 951 
1980 267 299 20 194 13 653 247 105 242 586 82 337 126 679 28 252 76o 3 616 
1982 146 862 15 054 10 132 131 808 117 019 48 302 S3 774 13 904 799 13 963 
(excepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 39 338 1 273 884 38 065 37 650 15 355 19 802 2 314 79 336 
1975 86 690 5 340 4 047 81 350 79 607 29 179 44 765 3 868 661 t 060 
1980 150 564 12 484 10 176 138 080 135 209 48 687 72 821 10 269 537 2 328 
1982 49 967 2 760 1 618 47 227 45 868 12 763 26 308 5 839 599 760 
Hagainar ia generadora de f u e r z a , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . ac tores de combustion i n t e r n a ) 7 M ( e x c l . 
1970 645 1 1 644 644 76 565 3 0 0 
1975 2 931 257 135 2 674 2 674 68 2 570 9 0 0 
1930 4 745 4 2 4 741 4 727 1 419 2 751 537 0 1* 
1982 1 314 14 12 1 300 1 299 320 903 69 1 0 
1970 2 435 55 5 2 38o 2 373 1 270 979 113 5 2 
1975 4 939 240 215 4 699 « 604 1 842 2 117 575 21 7* 1980 10 491 451 386 10 040 9 963 2 900 4 668 2 246 25 52 
1982 5 071 210 132 4 861 4 830 1 390 2 429 957 10 21 
Haguinar ia j a r t e fac tos mecánicos para a g r i c o l t u r a (excluidos t r ac to res ) 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 1 695 66 60 1 629 1 616 605 934 62 0 13 
1975 9 144 485 389 8 659 a 590 3 729 3 984 99 « 2 27 
1980 9 237 758 597 8 479 8 283 2 069 5 038 657 0 196 
1982 2 633 385 49 2 248 2 094 363 1 355 127 0 15« 
(excepto l o s para combinaciones de canion-reaolgue) 712.5 
1970 3 370 2 0 3 368 3 368 1 893 1 «Oí 1 0 0 
1975 8 099 8 3 8 091 7 697 3 712 3 873 106 387 7 
1980 9 016 217 199 8 799 6 627 3 912 3 815 511 172 0 
1982 1 614 138 131 1 476 1 38« 510 801 73 S « 38 
Cuadro 46 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
I 
Tipo de producto) 
Gropo,smbgTupo oj 
p a r t i d a ( c l a s i - JAÑOS 
f i c a c i o n COCI, | 




T o t a l 
HQ H DO 
Areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b / 1 Resto d e l aundo 
T o t a l 
I 
I 
I Argent ina 
( B r a s i l 
I Mer ico 
I 




Paises desa r ro l l ados de economia de aereadoiPaises (Pa i ses en | 
— — — . — - . — ( d é s a r r o i l a | d e s a r r o l l o ! 
I i i ¡ d o s de e c . | ( e x c l u i d o | 
T o t a l I Europa | Estados | Japon ] c e n t r a l - ( A a e r i c a | 
(Occidenta l ) 0nidos j jaente p í a - ( L a t i n a ¡ 
1 1 ( 1 n i f i c a d a |23 p a i s a s ) | 
Hagainas para o f i c i n a . l e x c l a i d a piezas) 714 ( e x c l . 714 .92) 
197o 2 964 93 92 2 871 2 862 1 114 1 421 301 3 6 
1975 3 959 324 290 3 635 3 407 1 216 1 460 580 5 223 
1980 8 031 802 680 7 229 7 172 1 574 4 266 1 097 24 33 
1982 3 415 324 308 3 091 3 073 295 2 282 417 1 17 
Hagainas para t raba ja r ae ta les 715 
1970 3 888 83 59 3 805 3 783 2 547 671 563 22 0 
1975 3 169 206 180 2 963 2 879 1 070 1 466 26 54 28 
1980 a 358 191 165 8 167 7 825 5 440 2 215 117 122 220 
1982 2 887 130 120 2 757 2 453 1 384 1 003 63 298 6 
Maquinaria t e x t i l y para t raba ja r cuero 717 
1970 i 539 61 39 3 478 3 241 1 641 587 1 013 34 203 
1975 6 775 108 31 6 667 6 540 3 456 2 571 513 18 109 
1980 6 683 509 374 6 174 5 428 2 316 2 592 519 97 643 
1982 3 894 t í o 28 3 784 3 498 1 667 1 226 «00 190 96 
H a g u i ñ a r i a de i ap ren ta y para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1970 739 31 29 7o 8 704 450 248 6 4 0 
1975 2 643 76 64 2 567 2 476 1 354 1 087 20 82 9 
1980 4 892 130 83 4 762 4 723 1 490 3 190 43 39 0 
1982 1 314 232 118 1 082 1 081 346 710 25 1 0 
Maguinas para preparar a l imentos ( exc lu idas l a s de oso domestico) 718 3 
1970 25 11 11 14 14 6 8 0 0 0 
1975 126 44 44 82 81 8 62 11 0 1 
1980 1 375 1 189 1 189 186 186 1 185 0 0 0 
1982 82 59 14 23 23 7 16 0 0 0 
Maquinaria para c o n s t r u c c i ó n y n i ñ e r í a , n . e .p . 718.4 
1970 V 953 53 24 4 900 4 900 229 4 666 4 0 0 
1975 12 276 120 11 12 156 12 055 1 109 9 926 750 0 101 
I960 15 595 141 103 15 454 15 298 1 922 11 903 946 0 156, 
1982 3 230 41 23 3 189 3 184 328 2 161 231 0 5 
Maquinar ia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y aoldear a i n e r a l e s , aagulnas para t raba jar v i d r i o 718.5 
1970 1 291 20 1 1 271 1 271 286 983 0 0 0 
1975 1 745 386 353 1 359 1 340 845 487 0 0 19 
1980 13 636 1 684 1 621 11 752 11 749 7 602 3 384 279 0 3 
1982 941 15 8 926 923 244 670 2 0 3 
Caldco 46 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
1 
Tipo de producto! 
Grupo,subgrupo oj 
p a r t i d a ( c i a s i - | » á o s 
f i c a c i o n COCI, j 




T o t a l 
HUNDO 
1. l a t i n a (23p.) h/ , 
I a rgent ina 
T o t a l l B r a s i l 
] Hezico 
i 

















Boabas y centr i fugadoras 719.2 
1970 2 332 135 110 
1975 6 025 341 202 
1980 12 859 2 998 2 786 
1982 3 800 86 82 
Bagainas aecanicas de aanuutencion 719.3 
1970 2 401 168 
1975 3 815 135 
1930 7 232 188 





Berranientas aecanicas n . e . p . 719.5 
1970 1 414 15 
1975 6 246 125 
1980 4 865 161 





Hap iado re s o l l enadores de b o t e l l a s j o t ros r e c i p . 









1970 5 192 
1975 10 509 
1980 19 545 
1962 6 467 
2. Haguinaria e l e c t r i c a 
197o S 763 
1975 23 232 
1980 59 016 

























Areas de o r i g e n 
Besto d e l aando 
T o t a l 
Pa i ses desa r ro l l ados de economia de aereado)Caises | P a i s e s en J 
I d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ! 
T o t a l I 1 I I Europa ] Estados 1 
]Occ iden ta l ] Unidos | 
1 i 1 
(dos de e c . I ( e x c l u i d o | 
Japon (central— ( l a e r i c a 1 
)sente p i a - ¡ l a t i n a ¡ 
1 n i f i c a d a ¡ 2 3 p a í s e s ) ! 
1 778 1 774 464 1 283 20 0 « 
3 059 3 042 984 2 001 50 0 •7 
8 833 8 767 2 957 5 273 447 0 66 
5 558 5 494 849 4 536 103 0 6» 
2 197 2 171 531 1 626 6 4 22 
5 684 5 569 2 194 3 127 193 3 112 
9 961 9 263 2 370 6 137 684 14 66« 
3 714 3 610 1 193 2 356 61 11 93 
2 233 2 233 632 1 494 107 0 0 
3 680 3 659 1 266 1 974 419 0 21 
7 04« 7 021 2 028 3 684 899 0 23 
3 250 3 241 343 961 1 937 0 9 
1 399 1 399 700 679 16 0 0 
6 121 6 101 3 653 2 408 11 0 20 
« 70« 4 619 1 646 2 835 73 3 82 
1 022 1 004 299 683 11 0 18 
ì g u e t a d o r a s e t c 719.62 
523 523 109 414 0 0 0 
8« 7 847 159 688 0 0 0 
3 542 3 542 1 088 2 411 27 0 0 
1 056 1 056 395 639 1 0 0 
4 867 4 774 2 802 1 843 99 7 86 
8 407 8 046 2 514 « 964 506 «9 312 
16 213 18 016 7 953 8 27« 1 167 «1 156 
7 890 7 621 2 630 3 577 1 362 33 236 
8 46« 8 429 2 «07 4 727 962 2 33 
22 «41 21 924 11 186 7 745 2 761 15 502 
57 875 56 895 19 721 27 526 9 45« 51 80« 
36 898 36 483 16 575 17 102 2 761 27 388 
co 
o 
Ca»¿tro 46 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
I 
Tipo do producto) 
Grupo,subgrupo o¡ 
pa r t i da ( e l a s i - ¡ l í o s 
f i c a c i o n COCI. ) 
B e v i s i o n i.) | 
1 
I 
T o t a l 
BUSDO 
« r e a s de o r igen 
a. L a t i n a (23p.) i>/ | Besto d e l nuudo 
T o t a l 
I I 
I I 
I a rgent ina ) 
I B r a s i l I 
I Bex ico l 
I I 
T o t a l 
1 
1 
Pa i ses desa r ro l l ados de economía de mercadoJPaises ( P a í s e s en 1 
. .—— — — — 4 d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ! 
I ) ) (dos de e c . | ( e x c l u i d o | 
T o t a l | Europa j Estados ( Japón |central— ( « s é r i c a 1 
| O c c i d e n t a l | Unidos I ¡ n e n t e p í a - ( L a t i n a | 
l i l i n i f i c a d a (23 pa ises)i 
1970 1 614 58 53 1 556 1 553 397 967 173 1 2 
1975 3 252 55 18 3 197 3 137 551 1 901 673 0 60 
1980 5 889 188 177 5 7o1 5 681 1 291 4 246 113 3 17 
1982 5 800 393 386 5 407 5 383 665 3 586 1 132 0 24 
mecanismos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , co r t e y p r o t e c c i ó n c i r c e l é c t r i c o s {conmutadores} 722.2 
1970 1 791 84 15 1 707 1 707 381 1 130 194 0 0 
1975 4 295 269 135 4 026 3 826 838 2 283 562 0 200 
1980 II 157 560 393 10 597 10 096 3 532 5 967 591 2 «28 
1932 7 624 312 90 7 312 7 178 2 284 4 503 371 0 13« 
aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 724.9 
1970 805 13 7 79 2 781 56 369 356 0 11 
1975 1 963 29 5 1 93« 1 808 107 490 1 210 0 126 
1980 2 895 90 21 2 805 2 703 141 1 097 1 462 0 101 
1982 570 6 1 564 528 31 313 184 2 34 
aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos 7 r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 153 0 0 153 153 90 61 2 0 0 
1975 226 6 2 220 218 42 163 13 0 2 
1980 585 5 5 S80 576 286 243 47 4 0 
1982 1 838 0 0 1 338 1 830 1 414 414 2 8 0 
aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 729.42 
1970 106 80 0 26 26 3 22 1 0 0 
1975 115 27 6 88 85 14 59 12 0 3 
1980 187 0 0 187 183 22 138 IS 4 0 
1982 271 97 0 174 174 15 147 12 0 0 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1970 397 10 8 387 386 114 229 29 1 0 
1975 716 202 201 514 501 83 347 59 8 5 
1980 2 432 54 39 2 378 2 344 280 1 876 165 18 16 
1982 2 543 11 9 2 532 2 514 309 1 745 460 14 4 
Bornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 729.92 
1970 209 13 11 196 196 111 85 0 0 0 
1975 314 17 14 297 294 122 163 0 0 3 
1980 1 111 10 9 1 101 1 100 215 879 5 0 1 
1982 873 4 3 869 857 18 839 0 0 12 
Cuadro 46 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
J 
1 
Tipa de prodacto) 
Grupa,subgrapo o) 
p a r t i d a ( c l a s i - (aíOS) 
f i c a c i o n CUCI, 
B e v i s i o n 1.) 
areas de o r igen 
T o t a l 
HUSOO 
a. L a t i n a (23p.) b / | Sesto d e l «ando 
T o t a l 
1 a rgent ina 
I B r a s i l 
I Hexico 
1 





IPaises desa r ro l l ados de economía de mercado)Paises | P a i s e s en | 
— — — —-—) d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ) 
1 I I (dos de e c . ( { e x c l u i d o | 
T o t a l ( Europa | Estados | Japon ( c e n t r a l - | f tner ic* I 
IOcc iden t a l ! unidos ( )mente p í a - ( L a t i n a ¡ 
I I I ! n i f i c a d a |23 paises)( 
Otras naguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1970 3 688 41 19 3 647 3 627 1 255 1 864 207 0 20 
1975 12 351 186 171 12 165 12 055 9 429 2 339 232 7 103 
1980 34 760 234 186 34*526 34 212 13 954 13 080 7 056 20 241 
1982 18 454 252 216 18 202 18 019 11 839 5 555 600 3 180 
3. H a t e r i a l de t ranspor te 
Beaolgmes 
1970 7 835 137 38 7 698 7 697 1 735 5 292 670 1 0 
1975 21 542 530 317 21 012 18 468 3 112 14 514 761 2 507 37 
1980 25 583 1 613 1 502 23 970 23 874 5 645 13 224 3 641 25 71 
1982 43 664 7 536 7 461 36 128 23 507 16 463 3 476 3 559 0 J2 621 
rodante para f e r r o c a r r i l e s 73t 
1970 1 293 5 0 1 288 1 288 701 443 144 0 0 
1975 3 271 4 4 3 267 798 478 198 49 2 469 0 
1980 1 765 122 122 1 643 1 618 101 543 140 25 0 
1982 1 999 0 0 1 999 1 999 1 885 114 0 0 0 
automotores p i r a ca r r e t e r a montados o s i n montar para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 A 3 / . 4 / . 5 j . 7 
1970 4 309 70 29 4 239 4 239 907 2 808 524 0 0 
1975 10 925 375 310 10 550 lo 477 2 335 7 433 708 38 35 
1980 12 457 1 045 1 026 11 412 11 359 837 6 859 3 390 0 53 
1982 II 338 7 276 7 276 4 06 2 3 995 136 319 3 532 0 67 
y o t ros t a b í c a l o s s i n s o t o r y sas par tes 733.3 
1970 510 19 4 491 491 123 366 2 0 0 
1975 1 131 17 2 1 114 1 112 282 819 4 0 2 
1980 2 508 100 19 2 408 2 391 177 1 866 93 0 17 
1982 877 50 0 827 827 563 236 27 0 0 
734 
197o 1 578 37 0 1 541 1 541 0 1 541 0 0 0 
1975 5 504 133 0 5 371 5 371 1 5 370 0 0 0 
1980 7 777 2 0 7 775 7 775 4 386 3 387 0 0 0 
1982 28 845 23 0 28 822 16 274 13 876 2 398 0 0 12 548 
botes ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735. 1) 
1970 145 6 5 139 138 4 134 0 1 0 
1975 711 1 1 710 710 16 694 a 0 0 
1980 1 076 344 335 732 731 142 569 18 0 1 
1982 6D5 187 185 418 412 3 409 0 0 6 
Cuadro 46 (conclusion) 
i 
1 
Tipo de producta! 
GrapOfSabgrapo o| 
partida (clasi- | i S o s 
f i c a c i o n CUCI, 
R e v i s i o n | . j 
T o t a l 
HUNDO 
A. l a t i n a (23p.) b/ 1 




(Argen t ina ( 
I B r a s i l I 
1 8 e t i c o i 
I I 
Sesto d e l nundo 
T o t a l 




P a i s e s desa r ro l l ados de econosia de aezcadolPaises iBa lees en 1 
— — - — - — — — - — — — - ( d e s a r r o l l e ! d e s a r r o l l o ! 
| | J (dos de « c i (exc lu ido J 
T o t a l | Europa ¡ Estados ) Japón ( c e n t r a l - j Aaer ica | 
¡ O c c i d e n t a l ) Unidos ) ¡ a e n t e p í a - ¡ l a t i n a | 
1 | ( t n l f i c a d a 423 p a i s e s ) ! 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
1970 6 114 749 125 5 365 5 120 2 000 2 639 461 118 127 
197» 12 824 2 806 267 10 018 9 597 3 278 5 447 783 89 332 
I960 32 136 4 956 1 145 27 180 26 608 S 284 13 108 4 888 147 413 
1932 l à 238 3 683 348 11 555 11 161 2 501 6 388 t 745 173 194 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692. 1 
1970 114 58 0 56 56 6 50 0 0 0 
197S 1 696 424 0 1 272 1 272 130 1 142 0 0 0 
1980 1 106 28 0 1 078 1 064 12 1 052 0 0 14 
1982 664 0 0 664 664 61 603 0 0 9 
Herras ientas de sanos y para aaguinas 695.2 
1970 2 117 335 11 1 782 1 766 835 793 126 14 2 
1975 3 909 629 65 3 280 3 187 1 667 1 435 75 77 16 
1980 9 157 1 170 341 7 987 7 579 3 475 3 710 289 124 272 
1982 3 629 1 -74 109 2 255 2 005 719 1 176 85 138 86 
l a s t r a sen to s y aparatos c i e n t í f i c o s . a ed i cos . ó p t i c o s de a e d i c i ó n y c o n t r o l 861 ( e x c l . 861 .1 / .2 / .3Z . 4 ) 
1970 2 629 162 94 2 467 2 262 607 1 366 282 98 107 
1975 4 481 606 107 3 875 3 617 860 2 175 557 9 249 
1980 12 563 1 415 572 11 148 11 060 2 506 6 884 1 608 17 71 
1982 8 606 907 229 7 69 9 7 581 1 561 4 481 1 537 34 83 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
1970 1 254 194 20 1 060 1 036 552 430 53 6 18 
1975 2 738 1 147 95 I 591 1 S21 621 695 151 3 67 
1980 9 310 2 343 232 6 967 6 905 2 291 1 462 2 991 6 56 
1982 2 339 1 4 0 2 10 937 911 160 628 123 1 25 
Cuadro 47 
CHILE: IHPOBTACIONES TOTALES DE BIENES DB CAPITAL POH TIPO DS PBODOCTO 
5EGHN ABEA DE OBIGEN 1 9 7 0 , 1 9 7 5 , 1 9 8 0 I 1 9 8 2 
( H i l e s de do la res c i f } 
Tipo de produc 
Grupo,subgrapo 
p a r t i d a ( c l a s i 
f i c a c i o n c o c í . 
B e v i s i o n 1 . ) 
I 
I 








A. L a t i n a (23p. | 
T o t a l 
HUNDO 
T o t a l 
I 
I 
(Argen t ina 
1 B r a s i l 
( H e i i c o 
I 





Sesto d e l aundo 
I T o t a l 
I 
I 




( P a í s e s desa r ro l l ados de econoaia de a e r e a d o ) P a í s e s ( P a í s e s en ( 
. — — — — — — — — — ) d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ( 
| | ( (dos de e c . | ( e x c l u i d o ( 
T o t a l i Europa | Estados ( Japón ¡ c e n t r a l - ¡ A n e r i c a 1 
(Occ iden t a l i unidos ) jaente p í a - ( L a t i n a i 
I ( 1 ( n i f i c a d a (23 paisas}( 
TOTAL BISHBS DE CAPITAL 
1 9 7 0 1 4 8 0 7 1 16 2 7 8 1 5 5 2 0 3 3 1 7 9 3 3 3 0 3 5 0 1 5 3 9 6 7 1 6 1 8 7 4 10 4 7 0 7 3 3 6 7 3 
I 9 7 S 4 6 1 1 5 3 9 5 3 2 6 9 3 2 9 0 3 6 5 8 2 7 3 6 4 2 7 5 1 5 1 3 7 2 1 5 7 8 8 1 4 0 0 2 5 6 9 9 1 9 1 
1 9 8 0 1 1 7 6 0 2 5 1 7 8 9 4 7 1 6 8 9 2 4 9 9 7 0 7 8 9 5 3 5 8 2 4 0 9 4 0 3 3 9 7 4 1 7 1 2 0 0 0 7 1 0 6 5 4Q 3 7 5 
1 9 8 2 7 8 4 7 0 5 9 4 8 5 5 8 6 8 5 0 6 8 9 8 5 0 6 5 4 2 9 6 3 1 4 2 1 1 2 4 9 8 8 0 7 7 0 3 5 9 6 4 3 1 609 
1 . Haguinaria (excepto l a e l e c t r i c a ) 
1 9 7 0 1 7 8 2 4 8 10 3 9 1 9 8 9 S 1 6 7 8 5 7 1 6 6 7 5 6 7 8 . 6 1 5 8 1 3 1 3 4 5 4 7 5 5 0 5 1 9 
1 9 7 5 2 3 5 8 6 9 4 3 1 3 3 4 1 8 6 7 1 9 2 7 3 6 1 9 2 0 1 7 7 6 1 5 7 9 8 3 0 2 9 5 6 1 2 4 5 « 1 9 
1 9 8 0 544 7 7 7 6 6 8 o 6 6 4 8 5 2 477 9 7 1 4 6 0 6 1 5 2 0 5 5 9 8 2 1 2 4 2 4 2 7 0 5 7 7 7 1 1 5 9 8 7 
1 9 3 2 4 1 2 7 9 4 3 3 7 3 4 3 3 3 2 0 3 7 9 0 6 0 3 6 6 6 8 6 1 8 1 9 0 5 1 4 0 9 3 6 34 2 8 9 6 7 8 11 212 
H a g u i ñ a r í a generadora de fue rza , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . motores de combustion i n t e r n a ) 7 1 1 e x c l . 7 1 1 . 5 ) 
1 9 7 0 5 2 6 2 2 1 2 0 5 2 4 1 5 2 4 1 2 9 6 7 2 2 6 7 4 0 0 
1 9 7 5 5 3 4 7 5 0 8 3 1 7 4 8 3 9 4 8 3 9 1 3 5 3 2 7 8 3 6 8 7 0 0 
1 9 8 0 S 1 8 2 6 7 0 5 9 9 7 5 1 2 7 4 9 7 2 1 3 1 2 8 9 1 3 6 4 0 1 5 
1 9 8 2 2 7 5 5 7 1 3 4 8 1 3 3 3 2 6 2 0 9 2 5 3 9 4 6 9 5 5 7 8 a 7 1 0 3 4 4 2 802 
Hotores combustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 7 1 1 . 5 
1 9 7 0 1 2 8 6 1 7 7 3 7 7 2 1 2 0 8 8 1 2 0 6 9 4 1 3 6 7 8 1 4 8 7 19 0 
1 9 7 5 1 9 4 1 7 9 5 8 9 5 8 1 8 4 5 9 1 8 4 5 2 6 7 0 8 11 4 0 5 1 0 4 7 0 
I 9 6 0 3 3 0 5 7 6 4 0 2 6 3 8 0 2 6 6 5 5 2 5 0 5 4 11 8 4 2 11 0 2 8 1 6 9 6 1 5 1 5 8 1 
1 9 8 2 6 3 7 2 7 8 8 7 8 8 5 5 8 4 5 1 7 5 1 444 3 1 3 6 5 9 0 7 3 3 3 6 
Haguinaria 7 a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a [excluidos t rac to res ) 7 1 2 ( e x c l . 7 1 2 . 5 ) . 
1 9 7 o 7 3 1 7 6 7 7 6 7 7 6 6 4 0 6 6 3 6 2 5 9 2 3 9 0 7 0 4 0 
1 9 7 5 9 9 0 3 5 1 7 8 5 1 7 8 4 7 2 5 4 7 2 5 1 9 4 6 1 8 7 9 0 0 0 
1 9 8 0 1 3 494 2 6 5 0 2 4 8 0 1 5 8 4 4 1 5 6 4 B 4 9 5 5 9 5 9 8 17 0 190 
1 9 8 2 4 7 9 7 1 2 8 5 1 2 8 1 3 5 1 2 3 4 4 6 2 3 5 1 8 8 9 6 1 5 5 1 
Tractores [excepto l o s para combinaciones de c a n í o n - r e m o l g u e ) 7 1 2 . 5 
1 9 7 0 9 0 8 5 6 4 9 6 4 9 8 4 3 6 6 3 8 9 4 4 5 9 3 7 1 5 0 4 7 0 
1 9 7 5 2 0 7 3 1 9 7 3 5 9 7 3 5 1 0 9 9 6 1 0 9 9 6 2 2 5 3 8 5 5 6 1 0 5 0 0 
c o 1 9 8 0 2 0 4 1 2 4 5 7 2 4 5 7 2 15 8 4 0 1 4 4 2 6 9 7 8 2 2 0 4 3 1 8 5 0 1 390 
c o 1 9 8 2 1 0 6 7 17 17 1 0 5 0 9 7 1 8 3 7 3 2 3 3 8 7 1 
c o Cuadro 47 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
I 
Tipo de producto] 
Grupo,subgrupo o¡ 
p a r t i d a ( c i n s i - làSOS) 
f i c a c i o n COCI, | 




Areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b / t Besto d e l aundo 
To ta l 
ñau o o 




(Argen t ina ] 
1 B r a s i l I 
I Hezico I 
I 1 





(Paises desa r ro l l ados de econonia de nercadolPalses ( P a í s e s en ( 
( d e s a r r o l l a ] d e s a r r o l l o | 
( | | (dos de e c . ( ( e x c l u i d o ( 
T o t a l | Europa | Estados ] J apón ( c e n t r a l - j l a e r i c a 1 
l O c c i d e n t a l l 0nidos ¡ ¡ s e n t é p l a - | L a t i n a j 
| ( ] ( n i f i c a d a (23 paises) j 
Magulnas para o f i c i n a . (exc lu ida piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
1970 10 23Q 2 251 1 861 7 979 7 970 5 246 2 304 417 9 0 
1975 25 121 2 810 2 677 22 31 1 21 997 7 664 7 033 5 557 0 311 
1980 52 So5 5 688 5 643 46 817 44 856 8 443 25 354 a 910 93 1 830 
1982 44 670 4 968 4 966 39 702 37 989 5 552 28 935 2 884 107 1 551 
Haguinas para t raba jar ae ta les 715 
1970 3 521 627 627 7 894 7 706 4 800 2 637 67 147 41 
1975 8 361 1 485 1 479 6 876 6 780 4 279 1 952 227 36 21 
1980 21 194 3 102 3 089 18 092 16 905 11 031 5 467 147 74 869 
1982 9 129 851 844 8 278 7 853 4 840 2 077 148 13 194 
Haguinaria t e x t i l í para t raba jar cuero 717 
1970 15 895 1 750 1 743 14 145 13 633 10 712 1 485 1 296 51 429 
1975 ti 804 1 781 1 373 9 023 9 016 5 694 2 597 696 0 7 
1980 35 414 2 069 2 013 33 345 31 378 25 223 3 862 2 226 25 1 914 
1982 11 600 834 828 10 766 9 675 6 736 1 603 1 319 2 1 664 
Haguinaria para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a , d e l papel y d e l c a r t ó n 718.1 
1970 2 659 125 125 2 534 2 517 2 015 471 
1975 I 360 36 7 1 344 1 344 1 110 169 
1980 13 760 912 912 12 846 12 733 5 040 7 324 













1970 4 078 14 14 4 064 4 024 1 662 2 295 61 40 0 
1975 2 102 74 70 2 028 2 027 1 322 643 52 1 0 
1980 15 674 221 212 15 453 15 217 8 014 6 671 S23 152 23 









138 120 2 806 2 806 2 549 238 0 0 0 
393 393 2 163 2 163 1 790 353 19 0 0 
947 1 947 13 532 13 492 11 013 2 332 90 0 30 
533 533 10 149 9 696 7 943 1 043 94 3 448 
n . e . p . 718.4 
197o 16 321 391 391 15 930 15 930 3 596 11 992 55 0 0 
1975 33 459 4 840 4 840 28 619 28 619 4 223 22 544 796 0 0 
1980 42 403 2 587 2 581 39 816 38 253 5 177 29 625 2 468 0 1 563 
1982 21 217 842 842 20 375 19 599 8 384 9 853 419 0 776 
Cuadro «7 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
1 
Tipo da producto) 
Grupo,subgrupo o¡ 
pa r t ida ( e l a s i - UNOS 
f i c a c i o n COCI, I 






Areas de or igen 
A. L a t i n a (23p.) b / | Besto d e l anudo 




(Argen t ina | 
I B r a s i l j 
1 N e r i c o I 
I I 
T o t a l 
, 
Paises desa r ro l l ados de ecoaoaia de aercadoJPaises 1Paises en | 
1 ( 1 1 dos de e c . ¡ ( e x c l u i d o 1 
T o t a l i Europa | Estados ) Japón | c e n t r a l - J A a e r i c a J 
| O c c i d e n t a l | Unidos ( 1«en te p l a - i L a t i n a ( 
i J 1 un i f i c ada 123 p a i s a s ) ! 
Haguinar ia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y « o l d e a t a i n e r a l e s , aaguinas para t rabajar v i d r i o 718.5 
1970 8 357 13o 130 8 227 8 216 1 654 6 397 38 11 0 
1975 7 289 1 528 1 528 5 761 5 761 2 758 2 650 4 0 0 
1980 23 520 3 673 3 554 19 847 19 846 2 959 14 193 2 456 1 0 
1982 22 134 1 566 1 442 20 568 20 472 10 557 8 006 1 613 0 95 
« a g ü i n a d a s de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1970 11 962 187 185 11 775 11 775 5 919 4 870 973 0 0 
1975 8 964 2 137 2 131 6 82 7 6 626 4 267 2 147 60 1 0 
1980 40 975 5 287 5 190 35 668 35 106 16 917 16 939 737 0 582 
1982 42 450 3 140 3 139 39 310 36 126 22 220 11 371 3 807 3 1 171 
Boabas y centr i fugadoras 719.2 
197o 21 498 509 500 20 989 20 883 8 098 12 098 560 82 24 
1975 27 759 3 S33 3 406 24 22 6 24 217 10 310 12 748 138 2 7 
198o 56 516 5 443 5 173 51 073 47 985 17 007 27 672 1 362 202 2 851 
1982 52 095 3 698 3 644 48 397 46 532 16 837 20 923 5 130 26 1 793 
flaguinas aecanicas de aanuntencion 719.3 
1970 14 758 380 380 14 378 14 377 5 225 8 215 306 1 0 
1975 23 737 4 405 4 254 19 332 19 094 6 426 11 202 791 182 56 
1980 50 610 6 920 6 757 43 690 41 862 14 620 22 797 3 396 0 1 818 
1982 45 188 3 331 3 203 41 857 40 166 22 541 11 799 4 968 104 1 547 
Her r a i i en t a s aecanicas n . e . p . 719.5 
1970 5 356 113 113 5 243 5 203 2 362 2 380 40 «0 0 
1975 6 334 316 311 6 018 6 001 3 405 2 192 30 15 2 
1980 17 121 1 904 1 409 15 217 15 102 9 830 4 451 227 1 93 
1982 12 042 520 519 11 522 11 414 7 557 2 448 126 3 93 
L i « p i a d o r e s o l lenadores de b o t e l l a s y o t ros r e c i p . , e « c a g u e t a d o r a s e tc 719.62 
1970 2 756 581 581 2 175 2 175 1 869 289 17 0 0 
1975 3 483 1 275 1 251 2 208 2 206 1 836 349 15 0 2 
1980 21 662 8 960 8 959 12 702 12 516 8 633 3 570 5 0 185 
1982 14 623 3 016 3 016 11 607 11 533 8 968 2 373 39 1 72 
Otras aagulnas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 18 388 1 075 1 007 17 313 17 206 8 754 7 739 626 82 25 
1975 19 122 2 141 1 959 16 981 16 954 8 793 7 too 297 1 13 
1980 57 799 3 799 3 382 54 000 52 739 32 981 16 387 2 188 152 1 053 
1982 41 487 4 165 4 096 37 322 36 233 20 359 13 471 1 749 113 937 
Co 
CTI 
Cuadro 17 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
J 
i 
T ipo de producto) 
Grupo,subgrupo o| 
p a r t i d a ( c í a s i - jagos 
f i c a c i a a COCI, | 






». L a t i n a (23p.) b/ ( 
T o t a l 
1 1 
J I 
(Argen t ina 1 
i B r a s i l 1 
I Hexico 1 
1 I 




P a í s e s d e s a r r o l l a d o s de econoaia de a e r e a d o ) P a í s e s ( P a í s e s es J 
_ _ ™ — - ¡ d e s a r r o l l a ) de sa r ro l l o ) 
fiesto d e l aundo 
T o t a l 
1 1 I 
T o t a l | Europa ) Estados ( 
j O c c i d e n t a l j Unidos ¡ 
I 1 t 
Idos de e c . ( ( e x c l u i d o | 
Japón | c e n t r a l - | A « e r i c a | 
iaente p l a - j l a t i n a 1 
( n i f i c a d a (23 p a í s e s ) J 
2 . Naguinaria e l e c t r i c a 
1 9 7 0 5 9 3 2 2 1 2 2 9 1 0 7 4 5 8 0 9 3 5 7 9 2 8 3 2 3 4 0 2 1 9 8 7 2 6 6 0 2 9 1 3 5 
1 9 7 5 8 4 6 8 6 « 9 0 1 4 6 6 0 5 9 7 6 5 5 9 3 1 9 19 9 7 7 2 2 6 7 7 1 4 9 6 5 2 2 1 2 1 9 
1 9 8 0 1 7 6 6 1 6 l o 2 7 o 9 4 7 4 1 6 6 5 4 8 1 5 9 6 4 5 6 4 6 6 2 7 o 3 1 3 1 8 5 1 6 7 3 6 2 6 0 
1 9 8 2 1 4 5 1 7 2 1 0 0 8 5 9 8 9 3 1 3 5 0 8 7 1 2 7 2 4 4 4 6 5 7 3 5 2 8 5 2 2 4 0 2 8 6 9 7 2 2 0 
Hagulnas generadoras e l é c t r i c a s 7 2 2 . 1 
1 9 7 0 1 « 5 4 0 2 8 9 2 6 5 14 2 5 1 1 4 2 2 6 6 9 3 2 6 8 4 9 4 0 5 2 2 3 
1 9 7 5 2 1 7 4 o 1 1 1 4 1 0 8 0 2 0 6 2 6 2 0 5 1 0 3 5 2 8 5 7 8 4 1 0 5 3 2 3 6 7 6 
1 9 8 0 3 9 4 2 3 2 4 2 0 1 9 4 6 3 7 0 0 3 3 5 8 4 6 1 6 0 7 0 1 5 6 0 9 2 2 1 7 0 7 9 3 
1 9 8 2 2 9 3 4 1 3 3 4 3 3 2 4 3 2 5 9 9 8 2 4 0 8 6 1 0 1 3 7 8 6 7 4 5 1 7 2 0 1 664 
Hecanisaos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , co r t e y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s ( c o n n u t a d o r e s ) 7 2 2 . 2 
1 9 7 0 1 0 5 5 0 I I S 9 4 1 0 4 3 5 1 0 3 2 8 3 7 8 2 6 1 5 0 3 9 0 9 9 6 
1 9 7 5 14 4 9 7 7 5 8 7 5 8 1 3 7 3 9 13 6 0 9 S 9 6 6 6 6 9 7 3 1 4 2 3 1 0 5 
1 9 8 0 4 2 4 S S 2 5 B 9 2 4 3 1 3 9 8 6 6 3 9 1 7 1 2 0 2 9 0 1 5 7 2 9 2 0 0 7 2 8 5 7 7 
1 9 8 2 3 9 5 4 1 3 1 3 8 3 0 5 4 3 6 4 0 3 3 5 4 4 2 1 6 5 2 4 1 3 8 1 6 4 6 7 3 2 0 6 1 9 
Aparatas de te lecomunicaciones , n . e . p . 7 2 4 . 9 
1 9 7 0 2 2 0 7 1 3 4 8 2 3 9 2 1 7 2 3 2 1 7 1 2 1 5 4 3 3 4 2 8 4 1 1 6 0 2 9 
1 9 7 5 1 2 7 7 2 t 5 3 9 1 3 6 0 11 2 3 3 11 1 6 8 3 0 3 3 4 4 4 6 3 5 6 8 4 7 1 6 
1 9 8 0 4 5 5 4 0 1 7 4 8 1 6 7 9 4 3 7 9 2 3 9 8 2 9 6 8 8 9 1 8 4 5 0 1 0 3 2 7 9 3 9 2 7 
1 9 8 2 3 2 9 3 0 6 3 6 6 2 8 3 2 2 9 4 2 8 4 2 1 6 6 2 2 1 0 3 9 7 8 4 5 2 1 8 3 7 7 8 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s « e d i c o s y r a d i o l ó g i c o s 7 2 6 
1 9 7 o 2 7 1 2 o 0 2 7 1 2 2 7 0 5 2 1 7 8 5 1 0 1 6 2 5 
1 9 7 5 4 1 8 7 7 2 7 7 1 4 3 4 6 0 3 3 3 7 2 5 8 8 6 1 6 1 2 3 1 1 0 1 3 
1 9 8 0 8 9 7 7 1 7 3 1 6 9 8 6 0 4 8 8 0 1 4 1 4 6 3 3 7 1 1 0 9 9 0 3 
1 9 8 2 I I 0 0 7 1 7 4 1 7 4 1 0 8 3 3 1 0 7 6 4 4 1 8 4 3 8 7 7 2 6 1 0 5 6 0 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 7 2 9 . 4 2 
1 9 7 o 1 0 2 9 6 1 6 1 9 6 8 9 6 1 5 1 5 1 9 6 2 5 0 6 0 
1 9 7 5 I 1 4 7 1 4 6 1 4 6 I 0 0 1 9 9 1 5 5 2 3 2 0 1 0 5 4 6 
1 9 8 0 5 2 2 3 8 7 6 8 7 2 4 3 4 7 3 7 7 3 1 8 0 7 8 7 8 1 0 6 4 2 6 4 7 4 
1 9 6 2 3 6 9 3 4 3 6 4 3 6 3 2 5 7 2 9 6 6 9 3 9 6 4 3 1 3 8 1 1 2 5 7 
Aparatos e ins t ruaen tos e l é c t r i c o s para ned i r y c o n t r o l a r 7 2 9 . 5 
1 9 7 0 4 3 5 7 2 9 2 9 4 3 2 8 4 3 2 7 1 5 9 7 2 4 6 2 2 2 3 1 0 
1 9 7 5 i 001 2 0 3 1 8 9 S 7 9 8 5 7 9 8 2 3 4 4 3 0 6 0 2 2 7 0 0 
1 9 8 0 1 7 4 2 0 8 8 6 8 2 7 1 6 5 3 2 1 6 3 4 1 5 2 9 5 9 5 6 1 9 0 1 0 1 6 2 
1 9 8 2 1 8 1 4 9 1 9 0 6 1 9 o 6 1 6 2 4 3 1 5 9 0 3 4 7 2 6 1 0 2 5 4 8 0 0 4 2 7 4 
Cuadro «7 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
I 
Tipo de producto) 
Grupo«subarupo o) 
p a r t i d a . ( c l a s i - JAMOS 
f i c a c i o n COCI, l 
B e v i s i o n 1.) ) 
I 
I 
Areas de or igen 
A. L a t i n a (23p.) b/ ( 
g. 
r o t a i j i I 
aauDO i i i 
I Argent ina I 
T o t a l ( B r a s i l | 
I ( léxico i 
I I 
Sesto d e l aundo 
T o t a l 
j P a i s e s desa r ro l l ados de econoaia de a e r e a d o ) P a í s e s ( P a í s e s en ( 
— — — — — — — — — — — — — i d e s a r r o l l a i d e s a r r o l l o | 
I I I i dos de e c . ( ( e x c l u i d o ( 
I Europa 1 Estados ( Japon (central— i A n e r i c * ( 
(Occidental) Unidos | (sente p i a - ( L a t i n a ( 
I I ( ( a i x i c a d a |23 p a í s e s ) ( 
T o t a l 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de aso sanual 729.6 
1970 B26 207 2o7 619 614 280 278 
1975 1 OIS 56 56 959 959 616 312 
1980 3 601 321 321 3 280 3 220 1 620 1 171 













Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 729.92 
1970 1 904 143 143 1 761 1 759 1 067 683 7 2 0 
1975 1 979 316 315 1 663 1 663 832 780 20 0 0 
1980 6 798 983 962 5 815 5 703 2 369 3 120 210 0 106 
1982 3 562 62 62 3 500 3 439 1 589 1 772 55 6 52 
y aparatos e l é c t r i c o s n .e 
1970 1 333 37 
1975 1 328 42 
1980 7 381 272 
1982 4 6S3 158 
d/ 729.99 
36 1 296 1 296 556 575 158 0 0 
42 1 286 1 284 518 662 48 1 1 
267 7 109 6 961 4 196 2 424 291 1 147 
158 4 495 4 244 1 209 2 759 209 3 248 
3. H a t e r i a l de t ranspor te 
1970 81 837 3 418 3 418 78 419 78 374 29 834 47 071 912 45 0 
1975 118 467 42 220 41 857 76 247 76 224 36 874 22 807 13 402 0 23 
1980 376 493 93 626 86 666 282 867 267 726 107 784 90 038 66 284 68 15 061 
1932 152 098 43 035 35 918 109 063 97 231 55 891 32 557 8 312 0 11 827 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 6 212 0 0 6 212 6 212 1 201 4 526 465 0 0 
1975 2 848 366 368 2 480 2 480 402 1 871 51 0 0 
1980 4 004 1 292 1 292 2 712 2 707 1 005 1 502 46 0 5 
1982 25 769 2 595 2 595 23 174 23 165 17 709 4 714 653 0 6 
automotoras para c a r r e t e r a aontados o s i n •on ta r para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . 5 I . 7 
1970 46 046 3 347 3 347 42 699 42 655 14 154 27 583 427 44 0 
1975 80 054 41 290 41 281 38 764 38 741 14 943 18 916 1 895 0 23 
1980 233 006 81 349 81 066 151 659 138 172 60 484 42 818 32 721 68 13 419 
1982 71 273 32 420 32 420 36 853 33 459 21 915 7 154 4 010 0 5 394 
Benolgues y otros vab icu los s i n ao tor y sus partes 733.3 
1970 1 056 71 71 985 985 634 306 0 0 0 
1975 1 791 195 194 1 596 1 596 660 934 2 0 0 
1980 13 124 4 360 4 241 8 764 8 736 1 876 6 646 11 0 18 
1982 3 346 737 705 2 609 2 562 992 1 550 19 0 45 
Casaro 47 (conclusion) 
I 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o) _ 
p a r t i d a ( c l a s i - UNOS 
f i c a c i o n CUCI, I 




a. L a t i n a (23p.) b/ | 
T o t a l 
OUS DO 




J argent ina J 
I B r a s i l I 
I n e r i c o I 
I 1 
T o t a l 
á r e a s de o r igen ] 
fiesto d e l aundo 1 
1 
( P a í s e s desa r ro l l ados de ecocoaia de a e r e a d o ) P a í s e s ( P a í s e s en J 
— — - - ) d e s a r r o l l a ! de sa r ro l l o ) 
| ( t (dos de e c . j (excluido ) 
T o t a l | Europa | Estados ) Japón ! c e n t r a l - | a n e r i c a l 
IOccidenta l I Unidos ) Jaente p í a - 1 L a t i n a | 
1 i i ( n i f i c a d a (23 p a í s e s ) j 
Aeronaves 734 
1970 15 850 0 0 15 850 15 850 1 248 14 581 0 0 0 
1975 1 190 42 0 1 148 1 148 120 1 028 0 0 0 
1980 40 599 420 0 40 179 40 178 1 219 37 643 0 0 1 
1982 19 227 46 46 19 181 19 181 476 18 703 2 0 0 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1970 12 673 0 0 12 673 12 672 12 597 75 0 1 0 
1975 32 584 325 14 32 259 32 259 20 749 56 11 454 0 0 
1980 85 758 6 205 67 79 553 77 935 43 200 1 229 33 506 0 1 616 
1982 32 463 7 237 152 25 246 18 864 14 799 436 3 628 0 6 362 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
1970 28 664 1 240 1 133 27 424 27 292 13 178 11 503 2 351 109 19 
1975 42 151 5 072 4 906 37 079 36 715 18 364 14 095 2 077 233 130 
1980 77 937 8 245 7 932 69 692 65 594 31 339 24 642 8 150 153 3 067 
1982 74 641 8 001 7 719 66 64 0 63 135 27 842 23 535 10 406 217 1 550 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1970 1 141 32 32 1 109 1 109 278 512 319 0 0 
1975 1 261 1 048 1 048 213 213 183 30 0 0 0 
1980 2 653 534 534 2 119 2 119 1 757 347 0 0 0 
1982 1 302 29 29 1 273 I 273 485 56 732 0 0 
Berraa ien tas de aanos y para naguinas 695.2 
1970 8 376 838 806 7 53 8 7 492 4 019 3 264 110 45 1 
1975 13 721 1 723 1 666 11 998 11 922 6 068 5 289 108 18 57 
1980 26 6D8 3 792 3 68! 22 816 20 198 11 168 7 794 550 l o a 1 840 
1982 17 729 2 794 2 751 14 935 12 801 7 151 4 477 517 177 489 
tnstruaentos y aparatos c í e n t i l i c o s , aed icos , ó p t i c o s de aed ic ion y c o n t r o l 861(exc l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
1970 12 472 273 213 12 199 12 121 6 236 4 844 972 58 16 
1975 15 022 1 186 1 077 13 836 13 554 6 627 5 610 992 215 67 
1980 3D 628 2 963 2 803 33 665 32 605 12 975 12 390 6 953 45 848 
1982 39 621 4 362 4 267 35 259 34 169 12 922 12 436 8 300 39 672 
e c a p i t a l a . e .p . e / 
1970 6 675 97 82 6 578 6 570 2 645 2 883 950 6 2 
1975 12 147 1 115 1 115 11 032 11 026 5 486 3 166 977 0 6 
1980 12 046 956 914 11 092 10 672 5 439 4 111 647 0 379 
19B2 15 969 816 672 15 173 14 892 7 284 6 566 857 1 189 
Cuadro "6 
ECHADOS; IMPOSTACIONES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL POS TIPO DE PBODOCTO 
SECON ABES DE OSIGEN 1970,1975,1980 I 1982 
{Hi l e s de dolares c i f ) 
I 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrapo o| 
p a r t i d a ( c l a s i - JAÑOS] 
f i e a c i ó n CUCI, J 




Areas de o r i gen 
. L a t i n a (23p.) b / | 
( . 
To t a l 1 I I 
HUNDO I 1 I 
J Argent ina I 
T o t a l I B r a s i l | 
I Hezico ] 
1 I 
fiesto d e l nundo 
IPaises desa r ro l l ados de economia de nercado |Paises 
— — — — — — — — — — — — — — — — — j d e s a r r o l l a 
I 1 I |dos de e c . 
T o t a l I T o t a l i Europa i Estados ¡ Japon | c e n t r a l -
lOcc iden t a l J unidos | ¡ s e n t e p l a -




| P a í s e s «n j 
(desa r ro l lo I 
| (excluido ] 
i Aaer ica ¡ 
| L a t i n a | 
¡23 pa i ses ) I 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haquinaria 
Haguinaria 
1970 79 »u 3 2 723 616 76 720 74 847 24 939 40 613 7 667 1 648 201 
1975 392 77t> 30 882 21 821 361 894 356 670 121 746 175 991 53 239 2 668 2 425 
1980 812 695 53 024 38 614 789 671 747 671 277 232 328 445 135 151 28 207 13 105 
1982 665 461 43 070 29 781 617 411 585 792 18o 439 277 184 123 512 4 424 27 117 
xcepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 44 018 1 474 567 42 544 40 869 15 345 23 138 1 468 1 512 158 
1975 233 394 18 790 14 019 214 604 210 717 86 741 101 102 19 191 2 249 1 613 
1980 396 372 28 677 19 002 367 695 358 259 140 169 178 765 33 458 3 971 5 371 
1982 4Q9 278 33 162 19 575 376 116 360 361 128 099 185 702 43 159 3 496 12 226 
necadora de fueraa . excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . aotores de c o a b u s t i ó n interna)711 ( e x c l . 711.5), 
1970 1 470 78 6 1 39 2 1 392 242 1 150 0 0 0 
1975 8 140 131 73 8 009 8 009 965 6 971 1 0 0 
1980 12 923 146 17 12 777 12 777 8 298 4 294 34 0 0 
1982 5 688 173 60 5 515 5 515 2 743 2 696 63 0 0 
Hotores combustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 4 036 17 6 4 019 4 004 1 189 2 626 140 15 0 
1975 16 601 421 337 16 180 16 023 3 966 9 721 2 240 92 65 
1980 46 784 3 964 3 827 42 620 41 596 7 426 21 854 11 780 324 866 
1982 52 203 Ì 180 2 352 49 023 46 823 7 731 26 348 12 673 704 1 496 
Haguinaria y a r te fac tos aecauicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t r ac to res ) 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 1 943 231 199 1 712 1 652 563 520 2 59 1 
1975 15 152 1 408 921 13 744 13 669 7 392 3 513 362 3 69 
1980 11 413 1 083 655 10 330 10 095 5 616 4 102 79 15 2J9 
1982 17 854 2 409 1 036 15 44 5 15 183 6 304 7 965 159 0 262 
Tractores (excepto l o s para conf inac iones de caaion-reaolgne) 712.5 
1970 7 121 0 0 7 121 6 457 1 259 5 053 2 ¿64 0 
1975 32 505 2 982 2 803 29 523 28 416 9 565 13 766 4 949 1 032 75 
1980 26 202 769 769 25 433 24 827 6 111 15 259 3 095 597 9 
1982 24 286 1 256 1 256 23 030 22 737 6 014 13 530 2 981 293 0 
Cuadro 48 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
) 
1 
Tipo de productol 
Grupo,subgrupo o( 
p a r t i d a ( c l a s i - |AÑOs 
f i c a c i o n COCI, | 




T o t a l 
HUNDO 









1 B r a s i l 
) Hexico 
J 
T o t a l 




pa ises desa r ro l l ados de ecosoaia de a e r e a d o J P a í s e s ( P a í s e s en | 
í d e s a r r o l l a ¡ d e s a r r o l l o ) 
Besto d e l mundo 
T o t a l 
I 1 
1 Earopa I Estados 
1Occ iden t a l ] Uni dos 
I I 
I (dos de e c . | (excluido | 
J Japon i c e n t r a l - I America ) 
I ¡mente p í a - ¡ L a t i n a | 
I I u l f i c a d a )23 panses) I 
Boquinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
1970 1 555 94 49 1 461 1 442 850 425 139 18 1 
1975 13 573 89o 761 9 683 9 585 3 659 3 758 1 754 70 28 
1980 14 960 593 538 14 367 14 151 2 161 9 245 1 374 80 136 
1982 23 962 1 Q27 955 22 935 2 2 469 2 607 17 809 1 243 86 375 
Haguinas para t rabajar ae ta les 715 
1970 1 121 55 50 1 066 1 032 663 343 25 28 6 
1975 9 511 636 355 8 875 8 597 6 203 2 224 168 159 119 
1980 13 412 792 197 12 620 11 233 7 199 3 764 260 575 805 
1982 11 740 1 712 938 10 028 8 485 5 042 3 094 90 461 1 077 
Maquinaria t e x t i l r para t r aba ja r cuero 717 
1970 4 419 169 98 4 250 4 198 3 013 421 755 «5 2 
1975 23 719 1 999 1 486 21 720 20 626 14 853 4 119 1 647 367 706 
1980 31 959 3 908 3 101 28 051 26 013 20 102 3 776 2 127 983 1 055 
1982 43 328 2 307 1 474 41 021 37 196 26 370 7 107 3 712 640 3 185 
Baqu ina r i a para l a f a b r i c a c i ó n » acabado de pasta c e l u l ó s i c a , d e l papel i d e l ca r ton 7 18. 1 
1970 1 047 0 0 1 047 1 044 222 821 1 3 0 
1975 2 864 98 91 2 766 2 761 575 2 180 6 5 0 
1980 4 960 497 359 4 463 4 401 2 483 1 916 2 62 0 
1982 3 987 220 151 3 767 3 727 2 202 1 503 10 16 24 
Maquinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 71 3 . 2 
1970 1 838 6 6 1 832 1 817 497 1 263 57 15 0 
1975 4 413 104 83 4 309 4 292 2 502 1 539 230 17 0 
1980 7 879 166 45 7 713 7 531 4 006 3 168 353 164 18 
1982 9 742 334 20 9 408 9 160 4 368 4 140 567 114 134 
Haguinas pa r a preparar aLinentos (exc lu idas l a s de uso domestico) 718 3 
1970 1 437 70 27 1 36 7 1 352 781 464 107 a 15 
1975 7 100 398 207 6 702 6 430 4 538 1 628 209 81 190 
1980 10 890 592 381 10 298 9 869 7 405 2 321 129 13 «16 
1982 16 574 1 633 1 062 14 941 14 230 9 722 4 442 66 0 711 
Maquinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 718.4 
1970 2 957 191 10 2 766 2 766 208 2 536 7 0 0 
1975 2t> 963 2 294 2 018 24 669 24 460 3 098 15 591 5 651 207 2 
1980 43 756 1 990 I 990 41 766 41 677 3 829 29 888 6 775 B4 5 
1982 31 574 620 450 30 954 30 725 2 206 20 877 7 297 223 6 
Cuadro 48 {coat io useion) 
I 
I 
Tipo de prodactoi 
Srapo,sabgrupo o| 
p a r t i d a ( c l a s i - ( l i OS 
f i c a c i o o CQCI, J 




T o t a l 
MUNDO 
i . t a t i n a (23p.) b/ ( 
T o t a l 
1 
1 
I a rgen t ina 
I B r a s i l 
1 Mexico 
1 
Areas de o r igen 
Sesto d e l aando 
T o t a l 
P a í s e s desa r ro l l ados de econonia de ae rcado i f a i se s |Pa i se s en I 
l . d e s a r r o l l a ( d e s a r r o l l o | 
T o t a l 
J I 
t Baropa | 








Idos de «s . |(excluido | 
(.central- | laerica | 
(sente pia-(Latina | 
-1 airicada 4 23 paisesj | 
Maquinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r j moldear minera les , magainas para t r aba ja r v i d r i o 718.5 
1970 1 030 28 28 1 002 1 002 461 527 1 0 0 
1975 5 995 1 466 1 395 4 529 4 S06 953 3 500 0 0 23 
I960 15 240 736 413 1 4 504 14 504 6 574 7 579 274 0 0 
1982 6 967 1 405 1 298 5 562 5 562 1 489 3 980 1 0 0 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n r r e f r i g e r a c i ó n 7 19 .1 
1970 2 397 86 71 2 311 2 310 673 1 592 26 0 1 
1975 11 018 916 528 10 102 10 068 3 111 6 748 88 0 3« 
1980 28 343 1 144 458 27 199 26 761 9 098 17 OOS 504 107 331 
1982 31 936 3 149 2 323 28 787 27 435 7 245 18 527 1 460 39 1 313 
Boabas y cent r i fugadoras 719.2 
1970 4 2»3 115 2 4 128 3 44« 970 2 382 66 654 28 
1975 22 252 1 280 616 20 972 20 750 7 201 12 541 859 179 43 
I960 41 267 5 553 2 111 35 714 34 3Q6 6 155 23 108 2 6*9 8*7 535 
1982 41 977 7 141 1 556 34 836 32 642 5 742 22 626 4 046 811 1 383 
flaguinas mecán icas de aanuntencion 719.3 
1970 1 371 152 3 1 219 1 219 596 515 63 0 0 
1975 7 638 548 215 7 090 7 065 2 942 3 832 290 10 15 
1980 19 998 1 452 631 18 546 18 351 6 900 9 327 1 498 16 165 
1982 19 717 1 145 862 18 572 18 294 6 386 7 295 4 588 13 265 
Bereanientas mecánicas n . e . p . 719.5 
1970 2 278 20 0 2 258 2 178 1 724 415 39 6 74 
1975 4 648 420 295 4 228 4 178 2 436 1 627 97 12 36 
1980 15 536 928 778 14 608 14 456 10 399 2 943 1 027 10 142 
1982 13 052 1 771 1 401 11 281 11 133 7 033 2 668 1 263 2 146 
l impiadores o l lenadores de b o t e l l a s y o t ros r e c i p . , empaquetadoras e tc 719.62 
197o 1 589 4 0 1 585 1 584 302 1 282 0 0 1 
1975 2 863 563 501 2 300 2 299 1 431 849 14 0 1 
1980 8 841 1 119 815 7 722 7 714 3 665 3 793 31 0 8 
1982 7 961 990 675 6 971 6 934 3 794 3 075 0 11 26 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 2 166 158 12 2 008 1 974 1 132 603 38 5 29 
1975 21 439 2 236 1 334 19 203 18 983 11 349 6 995 626 15 205 
1980 42 009 3 245 1 917 38 764 37 997 20 742 15 423 1 467 92 661 
1982 4 6 730 2 690 1 506 44 040 42 111 21 101 18 016 2 940 83 1 825 
•fr» ro 
Cuadro 48 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 
i 
t i p o de producto) 
Srupo,sabgrupo o) _ 
pa r t i da ( c l a s i - JASOS 
f i c a c l o n c o c í , I 




1. L a t i n a (23p.) b / ( 
, . 
T o t a l j l i 
tWHDO I 1 J 
I a rgent ina j 
t o t a l I B r a s i l ( 
1 Hexico i 
1 I 
areas de o r i gen 
Beste d e l aundo 





IPaises desa r ro l l ados de econoaia de aereado)Baises ( P a í s e s es J 
— — — — j d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ) 
( l I idos de e c . j (exc lu ido ) 
T o t a l l Europa | Estados j Japon ) c e n t r a l - | k a e r i c a | 
IOccidentalI Daidos I jaente p l a - j L a t i n a J 
I l l j n i x i c a d a (23 panses)) 
2. Haguinar ia e l e c t r i c a 
197o 8 504 44 7 8 460 8 442 2 823 4 580 944 9 6 
1975 42 550 2 803 2 072 39 747 39 176 12 508 22 086 3 250 125 407 
1980 152 458 5 193 3 162 147 265 143 618 61 976 50 937 30 321 127 3 496 
1982 94 579 5 753 3 948 88 826 80 127 18 820 38 482 22 577 36 6 637 
Enguiñas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 3 011 15 2 2 996 2 995 713 1 706 572 1 0 
1975 18 138 883 509 17 255 17 107 4 740 10 833 1 256 27 87 
1980 84 549 3 400 2 091 81 149 79 415 26 659 29 110 23 384 30 1 693 
1982 28 499 3 128 2 160 23 371 19 669 3 221 9 812 6 636 0 3 677 
Hecanisnos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , c o r t e y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s ( c o n m u t a d o r e s ) 722.2 
197o 1 955 20 0 1 935 1 928 459 1 274 175 1 6 
1975 6 956 608 405 6 348 6 114 2 390 2 659 667 0 233 
1980 16 726 382 225 16 344 15 780 7 133 6 653 1 918 2 557 
1982 12 731 456 260 12 275 11 581 2 349 6 102 3 101 0 693 
aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 724.9 
1970 2 251 0 0 2 251 2 248 1 191 961 63 1 1 
1975 8 301 837 796 7 464 7 429 2 437 3 801 563 0 32 
1980 28 503 514 449 27 989 27 640 19 141 5 392 3 096 14 334 
1982 22 624 544 277 22 080 19 890 4 377 7 177 8 218 1 2 189 
aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s medicos 7 r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 265 1 1 264 263 167 76 20 1 0 
1975 2 066 8 4 2 058 2 058 1 122 866 43 0 0 
1980 6 99 8 2 2 6 996 6 863 4 690 1 951 222 46 67 
1982 17 282 715 591 16 567 15 953 5 365 7 998 2 581 13 601 
aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v é h i c u l e s 729.42 
1970 263 2 0 261 261 94 93 73 0 0 
1975 1 699 139 90 1 560 1 524 584 506 425 17 19 
1980 4 876 400 242 4 476 3 996 I 120 1 629 1 246 9 464 
1982 6 699 282 185 6 417 5 095 1 533 2 022 1 538 11 1 311 
aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1970 235 0 0 235 233 43 122 12 2 0 
1975 1 847 182 179 1 665 1 562 481 966 134 78 4 
1980 3 141 61 61 3 080 3 039 1 121 1 740 176 24 17 
1982 4 034 280 280 3 754 3 739 1 166 2 300 258 0 15 
cuadro «a (cont inuación) 
I 
I 
Tipo de producto) 
Srupo.subgrupo o( 
partida (clasi- j i S o s 
ficacion Cocí , l 
Bevisi on 1 . ). t 
areas de origen 
Total 
s o n DO 
A. Latina (23p.) b/ I 
I , - -
T o t a l 
(Argentina | 
I Bras i l ) 
I H ex ico t 
I I 






|Paises desarrollados de econoaia de aereado)Paises | P a í s e s en ( 
————————(desarrolla (desarrollol 
( I dos da « c . 1 ( e x c l u i d o | 
Estados I Japon (central- \America j 
Onidos j (sente pla-j lat ina ( 
I (nificada ¡ 2 3 paisesij 
Total 
I I 
1 Europa I 
(Occidentall 
I I 
Herraatentas e l e c t r o m e c á n i c a s de aso manual 7 2 9 . 6 
1 9 7 0 1 9 B 0 0 1 9 8 1 9 4 5 2 1 2 7 1 5 3 t 
1 9 7 5 I 0 7 4 2 0 1 0 7 2 1 0 4 8 2 3 3 7 2 6 8 9 3 2 1 
1 9 8 0 2 0 6 3 1 o 2 0 6 2 1 9 4 7 6 6 2 1 0 5 1 2 1 3 2 1 1 3 
1 9 8 2 7 6 5 1 3 8 19 6 2 7 5 9 5 6 1 3 2 8 1 4 2 2 3 0 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para soldar o cortar 7 2 9 . 9 2 
1 9 7 0 2 7 9 4 4 2 7 5 2 7 5 7 5 1 8 9 1 0 0 0 
1 9 7 5 2 1 2 8 1 3 4 8 8 1 9 9 4 1 9 8 6 4 4 1 1 4 6 3 7 1 0 8 
1 9 8 0 4 3 9 2 4 2 3 8 6 3 9 6 9 3 9 0 4 1 1 8 7 2 6 6 9 4 7 0 6 $ 
1 9 8 2 2 7 7 1 1 6 2 1 4 5 2 6 0 9 2 4 9 5 4 4 9 2 0 1 0 3 3 6 1 0 8 
Otras aaguinas y aparatos e l é c t r i c o s n.e.p. d / 7 2 9 . 9 9 
1 9 7 0 4 7 2 0 4 5 45 2 9 1 2 4 0 O 
1 9 7 5 3 4 1 1 0 1 3 3 1 3 2 8 8 0 2 4 6 2 0 3 
1 9 8 0 I 2 1 0 10 6 1 2 0 o 1 0 3 4 2 6 3 7 4 2 1 9 0 1 6 6 
1 9 8 2 1 1 7 4 4 8 3 1 1 1 2 6 1 1 1 0 2 9 9 7 3 3 7 0 3 1 3 
3 . Hatarial de transporte 
1 9 7 0 2 1 5 4 8 1 0 0 5 0 2 0 5 4 3 2 0 5 4 3 4 6 1 6 1 0 5 3 0 4 6 5 4 0 0 
1 9 7 5 9 3 5 8 9 5 4 6 3 4 8 3 1 8 8 1 0 6 8 8 0 0 2 1 4 0 3 5 44 4 1 3 2 9 1 6 4 7 0 3 4 
1 9 8 0 2 4 3 446 1 5 7 9 5 1 4 2 5 7 2 2 7 6 5 1 2 0 1 0 1 1 5 3 6 6 0 8 1 5 5 3 6 5 5 2 5 2 3 4 5 2 3 1 6 8 
1 9 8 2 1 1 2 1 3 1 3 9 1 0 3 1 0 9 1 0 8 2 2 1 1 0 7 1 5 7 17 3 7 2 3 6 9 0 6 5 2 4 6 7 3 5 3 7 1 1 
Haterial rodante para ferrocarriles 7 3 1 
1 9 7 0 4 2 0 0 4 2 4 2 7 3 5 0 0 0 
1 9 7 5 1 3 4 1 4 0 1 2 o 1 2 o 6 1 5 9 o o 0 
1 9 8 0 5 1 0 1 8 0 4 9 2 4 9 2 3 6 3 1 0 8 0 0 0 
1 9 8 2 4 5 8 4 4 4 5 4 4 5 0 1 4 4 9 0 0 4 
aatonotores para carretera aontados o s in aontar para carretera (excl. los de pasajeros) 
1 9 7 0 1 6 9 9 5 9 0 1 6 9 8 6 1 6 9 8 6 3 5 3 6 8 6 0 2 
1 9 7 5 8 9 9 2 7 5 2 4 9 4 6 9 7 6 4 6 7 8 8 4 5 7 6 1 3 4 0 6 4 1 8 4 4 
1 9 6 0 1 5 9 7 8 2 14 3 7 3 1 4 2 4 4 1 4 5 4 0 9 1 4 1 8 7 1 t o 9 6 9 6 8 8 8 0 
1 9 8 2 9 9 6 4 0 3 0 9 8 3 0 9 8 9 6 5 4 2 9 6 1 8 9 1 3 3 9 0 3 1 3 5 0 
7 3 2 . 2 / . 3 A 4 / . 5 v . 7 
4 8 4 8 0 0 
2 9 1 5 2 7 0 3 2 
6 1 9 7 0 3 6 6 3 1 7 2 
5 1 4 4 9 3 S 3 0 
Bemolguas y otroB v e h í c u l o s sin notor j sus partes 733.3 
1 9 7 0 3 7 3 0 0 3 7 3 3 7 3 1 7 6 1 7 7 6 0 
1 9 7 5 2 2 4 2 1 2 6 8 6 2 1 1 6 2 1 1 4 4 1 8 1 4 6 8 1 2 0 
1 9 8 0 1 9 4 1 3 7 1 3 1 9 0 4 1 8 6 8 4 0 5 1 3 8 7 9 6 0 
1 9 8 2 1 6 6 7 11 7 1 6 5 6 1 6 4 0 1 4 1 1 3 1 2 1 6 7 0 
Caadro 48 (conelusion) 
i I I áreas de origen J 
j I i — - — • •• • • ' • ' " 
Tipo de producto] | | 1. Latina (23p.) b / 1 fiesto del aando I 
Grupo,sabgeapo o| _ | ¡ — — — — — - _ [—————————————..-.——————....—.] 
partida (c las i - (LIOS) Total 1 I I (Paisas desarrollados de econoaia de aereado|Paisas | P a í s e s an I 
ficacioa COCI, | 1 ROIDO | J J t — — — — — — — — — — - • - — . — )desarrolla|deaarrollo| 
Bevisioa l . i 1 ( | |argentina I I | ( | (dos de ce . | (excluido ( 
I | 1 Total 1 Brasi l j Total | Total ( Encopa | Estados | Japón (central- (aaerica | 
¡ I ( | Bexico 1 | (Occidental) Saldos I ( « e n t e p í a - ( L a t i n a I 
I I 1 I 1 I I I I toificada |23 paisas)J 
aeronaves 734 
197o 3 10« 0 0 3 10« 3 104 891 1 682 0 0 a 
1975 295 0 0 295 295 35 260 0 0 0 
198o 2 955 192 0 2 763 2 763 14 2 749 0 0 0 
1982 2 022 1«1 0 1 881 1 881 0 1 881 0 0 0 
Barcos j botes (excl. barcos de guerra) 735 (excl. 735. 1) 
1970 ] 03« 996 0 38 38 4 34 0 0 0 
1975 991 94 «8 897 897 115 782 0 0 0 
1980 78 258 1 175 0 77 083 53 997 42 109 8 429 3 459 23 086 0 
1982 3 3«« 656 0 7 686 6 997 3 840 1 914 831 0 691 
Basto bienes de capital 
1970 5 373 200 42 5 173 4 993 2 155 2 365 401 127 35 
1975 23 2«3 3 806 699 19 «37 18 775 8 462 8 390 1 634 22* 371 
1980 50 419 3 359 2 193 «7 060 «4 783 21 227 17 190 5 847 6S7 I 050 
1982 «9 493 5 2»5 3 149 4« 2« 8 38 147 16 148 16 094 5 309 539 5 5*1 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y reelpieutes para u t i l i z a c i ó n industrial 692.1 
1970 373 31 0 342 342 64 278 0 0 0 
1975 3 047 2 099 0 948 948 90 855 3 0 0 
1980 4 536 278 128 « 256 « 183 1 357 668 2 158 75 a 1982 2 875 680 622 2 195 2 195 331 1 864 0 0 0 
Barraaientas da aanos r para aaguinas 695.2 
1970 2 263 85 0 2 178 2 027 1 051 801 143 111 23 
1975 6 920 737 192 6 183 5 761 3 180 2 260 265 141 220 
1980 14 377 1 074 341 13 303 12 012 6 731 4 175 889 173 56« 
1982 23 01« 2 358 673 17 656 12 813 6 564 3 866 2 143 27« 4 5*9 
Instraaentos y aparatos e l e a t i í i c o s . nedicos . ó p t i c o s de s e d i c i ó n y control 861(excl. 861.1/.2/.3A «) 
197o 2 302 71 39 2 231 2 20& 760 1 168 241 1« 6 
1975 11 961 877 659 11 084 10 897 4 741 4 849 1 238 19 108 
1980 2& 687 1 930 1 676 2« 757 2« 050 10 518 10 826 2 480 382 311 
1982 22 852 1 813 1 460 21 039 19 958 7 700 9 034 2 886 253 627 
Otros bienes de capital n.e.p. «V 
1970 •35 13 3 422 «16 260 118 17 2 * 
1975 1 315 93 48 1 222 1 169 4SI 426 108 4 43 
1980 4 619 77 48 « 742 « 538 2 621 1 521 320 27 175 1962 3 752 394 374 3 356 3 161 I 553 1 330 260 12 16S 
cuadro 49 
EL SlLfiOOfiî InPOBTACIQIlES TOTILES DE BXB1E5 DE CAPITAL FOB TZ BO DE PBOÛOCTQ 
SEGOH ABBA DB OBIGE* 1970,1975,1980 X 1982 
(Biles de dolares cif) 
I 
1 
Tipo de producto! 
Grupo,subgrupo o) 
partida (clasi- (AÑOS 
Cicacioa cac i , ( 




Areas de origen 
Latina (23p.j b/ J Besto del aando 
I I 
I I 
I Argentina | 
I Bras i l I 
I B e x í c o I 
I 
Total 
P a í s e s desarrollados de economia de aercado|Paises 





1Paisas en | 
Total 
I I 
] Europa I 
(Occidentalj 
I 1 
I I dos de ec.((excluido | 
Estados j Japon (.central- l Aaerica J 
Onidos j i aente pia-(latina 1 
1 inixicada J23 p a í s e s ) J 
TOTAL BIB1BS DE CAPITAL 
CU 
1970 30 534 2 336 305 28 198 28 098 9 879 14 14« 3 781 4 96 
1975 129 279 11 377 3 903 117 902 116 934 43 655 62 308 8 473 172 J96 
1980 99 425 10 330 3 292 89 095 85 693 30 336 42 336 11 012 188 3 21« 
1982 94 769 13 545 6 860 81 224 76 347 27 477 39 738 7 183 139 4 738 
flaguinaria (excepto la electrica) 
1970 20 107 1 049 262 19 058 18 997 7 220 9 211 2 417 2 59 
1975 81 515 6 711 2 806 74 804 74 227 30 920 37 941 3 574 1*0 «37 
1980 48 827 5 969 2 076 42 658 40 756 15 203 20 418 3 427 165 1 737 
1982 40 171 4 213 875 35 958 34 302 tO 575 19 520 3 999 92 1 56« 
flagainaria generadora da faena . excepto la electrica (excl. actores de coabastion interna)711 (excl. m . 5 ) 
1970 806 6 4 800 600 355 412 32 0 0 
1975 3 079 575 408 2 50« 2 S04 1 21« 1 263 27 0 0 
1980 1 683 12 6 1 671 815 90 723 2 0 856 
1982 799 18 13 781 781 151 579 51 0 0 
Rotores conbustion interna (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 1 443 54 1 1 389 1 366 687 570 104 0 23 
1975 3 547 306 108 3 2«t 3 229 1 562 1 178 461 0 12 
1980 3 433 228 95 3 205 3 175 1 031 1 239 805 1 29 
1982 5 301 457 190 4 844 « 575 1 112 2 076 1 291 2 267 
Bagulnaria y artefactos necanicos paca agricultura excluidos trnctores) 712 (excl. 712.5) 
1970 870 123 0 747 7«7 171 529 14 0 0 
1975 5 782 574 199 5 208 5 208 2 301 2 781 37 0 0 
1980 1 986 509 79 1 «77 1 «70 298 1 142 28 0 7 
1982 2 511 320 2 2 191 2 123 «81 1 567 75 0 68 
Tractores [excepto los para coabinaclones de canion-renolgue) 712.5 
1970 1 102 96 0 1 006 1 006 531 465 10 0 0 
1975 5 500 439 72 5 061 5 061 1 373 3 675 12 0 0 
1980 2 091 365 3 1 726 1 723 83 1 469 169 0 3 
1982 1 609 164 1 1 «45 1 445 29 1 414 2 0 0 
Cuadro 49 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
1 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o) 
p a r t i d a ( c l a s i - (ANOS 
f i c a c i o a COCI, | 
B e v i s i ó n 1.) 1 
I 
1 
T o t a l 
HONDO 
Areas de o r i gen 
A. L a t i n a (23p.) b/ 1 fiesto d e l mundo 
T o t a l 
1 
I 
1 Argent ina 
I B r a s i l 
I Hexico 
I 




1 1 1 1 
Pa i sa s desa r ro l l ados de economia de a e r e a d o I P a í s e s (Paisas an 1 
( d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o | 
T o t a l 
1 I 
I Europa I 
(Occidenta l ) 
1 1 
I 1 dos de e c . | ( e x c l u i d o | 
Estados 1 Japon ( c e n t r a l - | A a e r i c a 1 
•n idos i laeti te p í a - ¡ L a t i n a | 
I i n i x i c a d a (23 paisas)-! 
Baguioas para o f i c i n a . ( exc lu ida plecas) 714 ( e x c l . 714 .92) 
1970 1 020 109 86 911 911 437 254 195 0 0 
1975 2 115 333 167 1 782 1 768 774 611 205 1 13 
1980 1 838 491 286 1 347 1 289 586 416 267 5 53 
1932 2 014 245 225 1 769 1 615 337 1 055 178 0 15* 
Bagoiñas para t raba jar ae ta les 715 
1970 906 1 0 905 905 508 229 166 0 0 
1975 2 856 164 78 2 692 2 691 1 949 626 98 0 1 
1980 3 938 270 140 3 668 3 578 2 355 1 122 100 70 20 
1982 1 083 107 31 976 943 463 427 53 0 33 
Baguinar ia t e x t i l y para t raba ja r cuero 717 
1970 4 033 105 4 3 928 3 927 1 512 751 1 664 1 0 
1975 17 778 327 15 17 451 17 118 9 609 5 833 1 676 127 206 
1980 4 124 321 48 3 803 3 315 915 1 565 834 88 «00 
1982 4 130 341 29 3 789 3 298 664 1 530 1 097 88 «03 
Baguinar ia de inprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 718. 2 
1970 732 68 7 664 664 235 411 16 0 0 
1975 2 436 117 50 2 319 2 272 1 117 1 046 99 12 35 
1980 2 356 298 243 2 058 1 998 737 1 140 64 0 60 
1982 1 855 551 2 1 304 1 285 333 886 64 0 19 
Haguiuas para preparar a l imentos ( exc lu idas l a s de uso donest ico) 718.3 
1970 82 0 0 82 62 58 24 0 0 0 
1975 1 068 S 1 1 063 1 063 1 043 19 1 0 0 
1980 77 0 0 77 77 65 12 0 0 0 
1982 43 0 0 43 43 39 4 0 0 0 
Baguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y n i ñ e r í a , n .e . p. 718.4 
1970 1 454 108 0 1 346 1 346 87 1 176 7 0 0 
1975 5 468 860 188 4 608 4 574 335 3 746 290 0 3« 
1980 4 699 985 359 3 714 3 678 695 1 508 153 0 36 
1982 1 338 681 0 657 649 151 498 0 0 fi Baguinar ia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y « o I d e a r minerales , aaguinas para t r aba ja r v i d r i o 716.5 
197o 198 5 0 193 193 51 142 0 0 0 
1975 2 114 399 185 1 715 1 685 894 642 0 0 30 
1980 1 025 236 215 789 789 440 349 0 0 0 
1982 232 49 11 183 183 62 121 0 0 0 
Cuadro 49 (cont inuac iOB) 
1 
1 
Tipo de producto) 
Grupo,snbgrupo o¡ 
p a r t i d a ( c l a s i - JAHOS 
f í c a c i o n COCI, j 






1. L a t i n a (23p.) b / 
T o t a l 
I 
1 
I Argen t ina 
I B r a s i l 
) aex ico 
t 
Bagaiaarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
197o 2 074 1o7 26 
1975 7 058 80S 358 
1980 3 149 319 93 
1982 4 812 455 77 
Boabas y centr i fugadoras 719.2 
1970 1 613 
1975 10 757 
1980 4 164 





Baguinas aecanicas de aanuntencion 719.3 
1970 775 35 23 
1975 4 033 172 30 
1980 3 836 821 85 
1982 2 039 196 0 
Herramientas mecánicas n . e . p . 719.5 
1970 322 26 25 
1975 1 568 104 34 
1980 1 025 77 74 
1982 329 30 20 
Limpiadores o l l enadores áe b o t e l l a s y o t ros r e c i p . ( 
197o 341 18 12 
1975 632 121 105 
1980 901 155 124 
1982 667 68 3« 
Otras « a g u í a a s , n o e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 2 336 147 68 
1975 5 724 602 246 
1980 B 302 660 189 
1982 7 425 395 211 
2. Baguinar ia e l e c t r i c a 
1970 4 199 
1975 24 823 
1980 29 732 




2 131 631 
2 466 698 
1 529 259 
Sesto d e l aundo 
Areas de o r i gen 1 
; 1 
I , 
P a í s e s desa r ro l l ados de econoaia de mercadojPaises ( P a í s e s en | —————-——.. - •— i.-—-»--. ¡ d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ) 
t I I Idos de e s . ¡ ¡ e x c l u i d o | 
T o t a l i Buropa ¡ Estados 1 Japan ( c e n t r a l - |Amér ica i 
1Occ iden ta l i Unidos | ¡mente p l a - ¡ L a t i n a J 
1 1 1 ( n i f i c a d a ]23 pa i sas ) ) 
1 967 1 967 837 1 069 60 0 0 
6 253 6 246 1 877 4 027 331 0 7 
2 830 2 790 494 2 188 24 0 40 
4 357 4 353 1 851 2 346 153 0 4 
1 572 1 567 396 1 151 18 0 5 
9 949 9 949 3 371 6 025 39 0 0 
3 94 2 3 846 I 069 2 746 32 0 94 
3 84 8 3 845 749 2 803 293 0 3 
740 732 341 326 65 0 a 
3 861 3 8S1 1 297 1 983 50 0 10 
3 015 3 013 1 579 853 57J 0 2 
1 843 1 837 1 066 732 28 0 6 
296 296 170 121 5 0 0 
1 464 1 421 746 628 37 0 43 
94 8 928 636 173 82 1 19 
299 291 128 154 5 0 8 
ouetadoras e t c 719.62 
323 323 145 178 0 0 0 
511 508 196 312 0 0 3 
746 732 246 486 0 0 14 
599 592 236 352 4 0 7 
2 189 2 165 699 1 403 59 1 23 
5 122 5 079 1 262 3 546 211 0 43 
7 642 7 538 3 884 3 287 274 0 104 
7 030 . 6 444 2 723 2 974 705 2 584 
3 798 3 795 952 1 882 822 0 3 
22 692 22 485 6 335 13 883 1 836 22 185 
27 266 26 819 7 344 14 597 4 795 1 446 
33 898 31 283 13 720 14 067 2 743 26 2 589 
Caá ico 49 ( c o n t i o a a c i ò » ) 
I i l Areas de o r igen 1 
I I I — 1 
Tipo de producto! 1 I A. L a t i n a (23p.) b / I fiesto d e l mundo | 
pa r t i da ( c l a s i - |AHDS| l o t a l J ! J jPa i ses desa r ro l l ados de econoaia de a e r c a d o ( P a í s e s ( P a í s e s en i 
C icac ion c a c i , i ( ao«!>û j ( | i — — — — — — — — — j d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ! 
Be*iSion 1.) i j i jA rgen t i na i 1 1 ( I ¡dos de e c . | ( e x c l u i d o J 
i I ¡ T o t a l I B r a s i l ( T o t a l ¡ T o t a l | Europa 1 Estados ¡ Japon ¡ c e n t r a l - ¡Ane r i ca ¡ 
¡ I i I a ex i co 1 j ¡ O c c i d e n t a l ¡ Dnidos 1 ¡ s e n t é p l a - I L a t i n a i 
I I i 1 1 ] I i I 1n ix icada 123 p a i s e s ) | 
1970 698 8 2 890 887 197 383 289 0 3 
1975 3 044 276 159 2 768 2 756 751 1 750 186 12 0 
1980 2 712 68 49 2 644 2 595 511 1 970 112 0 49 
1962 3 S34 211 15 3 323 3 269 1 480 I 669 96 25 29 
flecanisaos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , co r t e y p r o t e c c i ó n c i r c . e lec t r icos (conautadores ) 722.2 
1970 1 264 143 2 1 141 1 141 232 612 203 0 0 
1975 3 036 637 74 2 399 2 394 528 1 537 2S9 0 5 
1980 7 037 916 34 6 121 6 029 1 008 2 327 2 688 0 92 
1962 3 542 673 27 2 869 2 819 83S 1 688 266 0 50 
Aparatos de t e l ecoana leac iones , n . e . p . 724.9 
1970 713 180 2 533 533 120 268 144 0 0 
1975 1 844 678 15 1 166 1 052 63 580 408 0 114 
1980 3 686 812 109 2 874 2 674 1 003 617 1 053 0 200 
1982 6 372 374 146 5 998 3 763 686 1 109 1 968 0 2 235 
Aparatos e l é c t r i c o s p a r í s e r v i c i o s medicos 7 r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 37 0 0 37 37 12 23 2 0 0 
1975 370 5 5 365 365 19 285 61 0 0 
1980 321 0 0 321 321 6 307 8 0 0 
1982 210 0 0 210 210 5 190 15 0 0 
Aparatos eléctricos de alumbrado e t c . para venica los 729.42 
1970 26 0 0 26 26 1 22 3 O 0 
1975 49 2 0 47 47 0 31 15 0 0 
1980 85 6 6 79 79 4 60 15 0 0 
1982 95 10 0 85 85 0 80 5 0 0 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
197o 332 1 I 331 331 88 145 80 0 0 
1975 977 15 1 962 960 120 609 103 0 2 
1980 1 258 78 75 1 180 1 169 47 768 350 0 11 
1982 1 243 32 28 1 211 1 185 64 937 18« 0 26 
Bornos e l é c t r i c o s . a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 729.92 
1970 32 0 0 32 32 4 28 0 0 0 
1975 920 14 10 90 6 906 685 220 0 0 0 
1980 241 1 0 240 230 128 102 0 0 10 
1982 180 3 1 177 177 13 10« 60 0 0 
Cuadro 49 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Tipo de producto 
Grupo,subgrapo 
p a r t i d a ( c l a s i -
f i c a c i ó n CUCI, 
Rev i s ion 1.) 
anos l o t a l 
au • DO 
Areas de o r igen 




1 Argent ina i 
T o t a l i B r a s i l 1 
1 Hexico j 
1 I 
Sesto d e l Dundo " i I 
T o t a l 
P a í s e s desa r ro l l ados de economìa de nercado |Pa ises |Pa i se s en 1 
— 1 d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ] 
I I 
T o t a l 1 Europa | Estados 
(Occidental1 Unidos 
I I 
1 Idos de ec . I ( exc lu ido j 
I Japon ) c e n t r a l - (Aaer ica ( 
I I sente p i a - ( l a t i n a ] 
] i f l i f i c a d a j23 p a í s e s ) ] 





3. R a t e r i a l de t ranspor te 
197p 877 
1975 14 583 
1980 14 392 
1982 20 251 
1970 2 217 67 
1975 11 396 950 
1980 6 953 528 
1982 8 468 6 432 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 7 0 
1975 104 9 
1980 269 183 


















































10 80S 808 298 401 101 0 0 
367 14 079 14 005 4 169 8 871 804 10 64 
425 13 807 13 722 4 637 8 446 569 1 84 
42 20 025 19 775 10 637 8 290 149 1 249 
10 2 150 2 150 790 1 083 277 0 0 
247 10 446 10 4oS 2 285 5 351 2 621 0 41 
408 6 42 5 5 751 414 2 885 2 304 0 674 
5 643 2 03 6 1 830 30 1 660 90 0 206 
0 7 7 0 7 0 0 0 
0 95 95 5 90 0 0 0 
183 86 86 0 86 0 0 0 
0 422 422 0 422 0 0 0 
o s i n montar para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 A 4 / . 5 y . 7 
0 1 231 1 231 732 242 257 0 0 
217 3 290 8 290 2 015 3 542 2 616 0 0 
219 4 79 7 4 797 219 2 131 2 299 0 0 
5 639 66 0 660 22 549 89 0 0 
r t  .  
5 305 305 56 229 20 0 0 
26 362 859 259 594 S 0 3 
6 288 288 36 247 5 0 0 
4 68 62 23 38 1 0 6 
0 460 460 0 460 0 0 0 
0 856 818 0 818 0 0 38 
0 382 382 2 380 0 0 0 
0 675 675 35 640 0 0 0 
x c l . 735. 1) 
5 147 147 2 145 0 0 0 
4 343 343 6 307 0 0 0 
0 872 198 157 41 0 0 674 
0 211 11 0 11 0 0 200 
Cuadro 49 (conclusion) 
i 
1 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o) 
pa r t i da ( c l a s i - (ANOS) 
f i c a c i o n CUCI, 1 




Areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b / | Eesto d e l anudo 
l o t a l 
HUNDO 
T o t a l 
I 
1 
I Argen t ina 
I B r a s i l 




IPaises desa r ro l l ados de econoaia de aercado(Baises JPaises en | 
— 1 d e s a r r o l l a ] d e s a r r o l l o ) 
T o t a l T o t a l 
1 I 
1 Europa i 
•Occ identa l ] 
I I 
I I dos de e c . i ( exc lu ido | 
Estados 1 Japon ) c e n t r a l - j A a e r i c a | 
Unidos 1 ¡ « e n t e p l a - ( L a t i n a ( 
I j n i f i c a d a (23 p a í s e s ) ¡ 
4. Eesto bienes de c a p i t a l 
1970 <* 011 819 16 3 192 3 156 917 1 968 265 2 34 
1975 11 545 1 585 219 9 96 0 9 817 4 115 5 133 442 10 133 
1980 14 113 1 367 110 12 746 12 367 7 375 4 436 486 22 357 
1982 10 703 1 371 83 9 33 2 6 932 3 102 4 491 351 21 379 
des,cabas r r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692. 1 
1970 6b2 29 0 633 633 0 542 90 0 0 
1975 64b 355 48 291 291 31 259 0 0 0 
1980 29 13 0 16 16 0 16 0 0 0 
1982 230 11 0 219 219 0 217 2 0 0 
e nanos y para maquinas 695.2 
1970 720 23 2 697 694 297 336 56 1 2 
1975 2 101 108 36 1 993 J 965 885 990 54 5 23 
1980 2 195 153 25 2 042 1 928 858 957 71 16 98 
1982 2 885 243 22 2 64 2 2 403 1 520 784 83 18 221 
aparatos c i e n t í f i c o s . aed icos . ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 861 ( e x c l . 861. V . 2 / . 3/ .4) 
1970 1 522 147 10 1 375 1 355 367 906 82 0 20 
1975 3 669 350 84 3 319 3 279 963 2 066 216 5 35 
1980 4 784 417 44 4 367 4 228 1 280 2 602 333 6 133 
1982 4 195 165 36 4 030 3 927 541 3 086 230 3 100 
e c a p i t a l n . e . p . e / 
1970 1 107 620 4 487 474 253 184 37 1 12 
1975 5 129 772 51 4 357 4 282 2 236 I 818 172 0 75 
1980 7 105 784 41 6 321 6 195 5 237 861 82 0 126 
1982 3 393 952 25 2 44 1 2 383 1 041 404 36 0 58 
Cuadro 5 o 
GUAIEMALA: IBPOBTACIONES TOTALES UE BIENES DE CAPITAL EOE TIPO DE PBOOUCTO 
SEGDN ASEA DB OBIGEN 1970,1975,1980 Ï 1982 
{Hi les de dolares c i f ) 
I 
i 
Tipo de prodneto) 
Grupo,subgrupo o¡ 
pa r t ida ( c l a s i - 1AÑ0SI 
f i e a c i ó n COCI, I 




Areas de or igen 
A. L a t i n a ( 2 3 p . ) b / | Beste d e l mundo 
1 
J 
To ta l 
BU M DO 




]Argen t ina | 
i B r a s i l I 
I Hexico I 
I I 
T o t a l 
•-1 
( P a í s e s desa r ro l l ados de econoaia de mercado)taises j P a í s e s en ) 
• i d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ) 
I I I 
T o t a l I Europa | Estados ) Japon )Occidenta l ) Unidos 
1 J 
Idos de e c . I ( e x c l u i d o 1 
1 c e n t r a l - | A a e r i c a ) 
Inente p ia—¡Lat ina j 
J n i f i c a d a ¡23 p a í s e s } ) 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1 9 7 0 5 4 8 5 3 2 8 5 5 1 4 8 4 5 1 9 9 8 5 1 7 7 8 1 7 9 4 1 2 9 5 8 3 3 8 1 1 4 5 1 7 5 
1 9 7 5 1 5 0 999 1 2 4 9 2 9 8 2 6 1 4 4 5 0 7 1 4 3 0 1 0 4 1 7 0 5 8 4 9 9 8 1 4 2 0 2 2 1 4 1 2 7 0 
I 9 6 0 2 4 7 8 7 1 17 9 4 8 1 3 1 8 1 2 2 9 9 2 3 2 2 3 4 5 4 6 4 3 9 3 1 2 8 1 3 3 2 8 8 4 0 1 0 3 8 5 2 8 8 
1 9 8 2 263 9 0 7 16 8 1 8 1 0 6 7 0 2 4 7 0 8 9 2 4 2 2 8 8 1 1 2 1 3 1 1 0 7 4 3 6 2 0 2 2 2 7 8 1 ¿ 8 2 2 
1 . Baguinar ia (excepto l a e l e c t r i c a ) 
1 9 7 0 36 4 7 7 1 6 9 8 1 2 4 6 3 4 7 7 9 34 6 1 2 1 2 1 9 0 2 0 5 7 3 1 5 2 7 2 2 1 4 5 
1 9 7 5 96 ü 2 8 5 7 3 4 4 7 6 6 9 0 2 9 4 8 9 4 1 6 2 8 1 2 2 5 3 464 6 2 1 0 1 6 5 7 0 9 
1 9 8 0 149 2 9 0 9 7 9 3 8 0 1 5 1 3 9 4 9 7 1 3 6 6 5 9 4 5 7 1 5 7 9 9 1 5 9 4 5 2 6 8 6 2 1 4 8 
1 9 8 2 17o Obi 5 606 3 7 2 4 171 0 5 7 1 6 9 1 0 5 8 7 6 1 7 6 8 5 9 2 1 0 9 1 4 5 6 2 1 3 8 4 
Maquinaria generadora ue fuerza , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . motores de combustion i n t e r n a ) 7 1 1 ( e x c l . 7 1 1 . 5 ) 
1 9 7 0 1 2 5 2 5 0 5 0 1 2 o 2 1 202 8 1 1 1 1 8 2 0 0 
1 9 7 5 a 9 3 1 657 6 5 7 5 2 7 4 5 2 7 4 2 5 7 4 2 4 2 6 12 0 0 
1 9 8 0 5 7 6 3 1 3 9 5 7 5 6 2 4 5 6 2 4 2 293 3 2 8 7 44 0 0 
1 9 8 2 15 9 5 7 8 0 1 5 9 4 9 1 5 9 4 9 1 3 2 0 3 2 7 3 5 11 0 0 
Motores combustion in te rna i excepto para aeronaves) 7 1 1 . 5 
1 9 7 o ¿ 3 6 0 12 2 2 3 4 8 ¿ 3 4 8 8 9 4 1 0 3 7 4 0 1 0 0 
1 9 7 5 7 ¿ 2 0 218 1 7 2 7 002 7 001 2 8 6 5 2 624 1 4 2 1 1 0 
1 9 8 0 U 1 5 o 7 0 9 6 1 9 12 441 1 2 3 9 6 4 3 2 7 4 4 2 7 3 3 7 6 1 2 3 3 
1 9 8 2 9 6 9 2 7 9 4 4 6 2 8 8 9 8 a 7 4 1 2 3 9 7 4 232 1 944 2 1 5 5 
Baguinar ia y a r t e f i c t o s mecánicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t rac to res ) 7 1 2 ¡ e x c l . 7 1 2 . 5 ) 
1 9 7 0 2 2 1 4 5 5 4 2 1 5 9 2 1 5 9 1 1 0 8 1 001 24 0 0 
1 9 7 5 H 1 0 5 1 3 3 9 1 o 5 3 6 8 2 6 6 8 1 4 1 3 4 0 5 2 6 2 7 5 2 1 0 
1 9 6 0 9 1 1 6 9 6 0 4 4 2 8 158 8 1 4 6 1 5 3 3 6 1 9 1 2 0 4 0 1 2 
1 J 8 2 10 0 1 3 2 9 8 1 2 2 9 7 1 5 9 5 3 1 5 Q 2 4 1 5 4 4 8 7 2 3 1 8 1 
Tractores (excepto l o s paca combinaciones de camión-remolque) 7 1 2 . 5 
1 9 7 0 3 1 8 3 5 0 3 1 7 8 3 1 7 8 1 1 5 6 l 0 1 8 4 0 0 
1 9 7 5 10 9 2 0 1 6 3 1 6 2 1 0 7 5 7 1 0 7 5 7 4 718 4 068 1 9 0 9 . 0 0 
1 9 8 0 10 4 5 3 3 5 8 3 5 8 10 0 9 5 10 060 2 8 9 1 5 3 9 7 1 7 7 1 0 3 5 
1 9 8 2 J 3 1 8 5 3 3 313 3 3 1 3 711 1 9 7 6 6 2 6 0 0 
Cuadro 5o ( c o n t i n u a c i ó n ) 
i 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o¡ 
p a r t i d a { c l a s i - (AÑOS) 
f i c a c i o n COCI, 1 
R e v i s i ó n 1.) | 
I 
I 
Areas de or igen 
To ta l 
SUS 00 
A. L a t i n a (23p.) h/ | Resto d e l mundo 
To ta l 
1 1 
I I 
I Argent ina 1 
I B r a s i l ] 
I Hexico ( 
i I 
T o t a l 
I 
1 
Pa i ses desa r ro l l ados de economia de nercadolCaises | P a í s e s en | 
desarrol l<i | d e s a r r o l l o ) 
| | | Idos de e c . J (excluido | 
T o t a l ¡ Europa | Estados 1 Japón I c e n t r a l - j Aaer ica ) 
(Occidenta l ) 0nidos | 1 mente p í a - ¡ L a t i n a J 
] l | j n i f i c a d a 123 paises) j 
Haguiaas para o f i c i n a . ( exc lu ida piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
197o 1 988 143 143 1 845 1 842 816 573 401 1 2 
1975 3 810 404 397 3 406 3 360 864 1 688 674 3 42 
1980 9 892 1 373 1 357 8 519 8 384 1 313 5 232 1 437 69 66 
1982 7 308 950 889 6 358 6 304 547 4 426 1 139 30 24 
Haguinas para t ranajar metales 715 
1970 1 375 40 39 1 335 1 335 869 397 69 0 0 
1975 ¿ 454 220 171 2 234 2 196 1 099 1 066 31 36 2 
1980 4 785 245 244 4 540 4 377 2 956 1 272 130 119 44 
1982 b 733 76 70 6 657 6 394 2 894 3 390 109 220 43 
fi agnina r i a t e x t i l y para t raba ja r cuero 717 
1970 4 409 112 46 4 297 4 167 2 846 1 036 283 21 109 
1975 9 982 159 149 9 823 9 653 5 521 3 525 599 28 139 
1980 12 01b 1 053 1 037 10 963 9 304 5 466 3 457 380 396 1 263 
1982 7 432 403 292 7 029 6 290 3 463 2 604 218 265 474 
Baguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 7 18. 2 
197o 847 7 5 840 840 394 405 26 0 0 
1975 1 334 25 17 1 309 1 272 602 606 57 37 0 
1980 4 245 63 46 4 182 4 148 1 20 1 2 845 102 0 34 
1982 3 395 59 55 3 33 6 3 334 996 2 055 267 2 0 
Haguinas para preparar i l í l i e n t o s (exc lu idas l a s de uso domestico) 718 3 
1970 199 38 20 161 161 124 37 0 0 0 
1975 547 52 19 495 495 168 327 0 0 0 
1980 1 150 112 28 1 03 8 1 038 851 177 10 0 0 
1982 707 lol 41 606 606 111 495 0 0 0 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , r..e. p. 718.4 
1970 5 152 4 3 5 148 5 148 660 4 425 21 0 0 
1975 11 534 178 172 11 356 11 356 505 9 767 658 0 0 
1980 28 632 786 710 27 846 27 836 7 101 20 444 240 0 to 
1982 26 666 499 136 26 167 26 153 7 034 17 341 462 0 14 
Haguinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y moldear minerales , maquinas para t raba ja r v i d r i o 718.5 
1970 627 5 5 62 2 622 211 392 0 0 0 
1975 1 459 138 132 1 321 t 321 393 928 0 0 0 
1980 3 588 282 242 3 306 3 3o6 1 907 1 394 0 0 0 
1982 7 934 44 40 7 890 7 763 5 620 2 143 0 0 127 
Cuadro 50 (cont inuación) 
I 
1 
Tipo de prodactol 
Grupo,snbgrupo o) 
partida (clasi- | Ños 
ficacion CUCI, | 




l o t a l 
flOUOO 




total | Brasi l 
| Hexico 
1 I 
Baqminarlas de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 7 19.1 
1970 1 951 157 37 
1975 3 050 221 79 
1990 6 992 488 271 
1982 27 868 406 252 
Bombas y centrifugadoras 719.2 
1970 3 649 
1975 7 53o 
1980 8 350 





Haguinas aecanicas de aaauntencioa 719.3 
1970 1 232 22 16 
1975 6 744 323 297 
1980 6 299 396 367 
1982 6 090 261 256 
Herramientas necanicas n.e.p. 719.5 
1970 1 089 14 2 
1975 2 408 95 68 
1980 4 266 159 108 
1982 9 752 450 352 
Limpiadores o llenadores de botellas y otros recip. 
1970 85« 42 41 
1975 I 53o 137 119 
1980 4 090 626 599 
1982 I 520 159 52 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n.e.p. c/ 
1970 4 096 697 608 
1975 II 410 949 792 
1980 16 501 1 413 1 029 
1982 23 355 915 590 
2. Enquiñaría e l é c t r i c a 
1970 6 685 
1975 20 926 
1980 38 389 
1982 41 974 
193 47 
1 930 1 648 
2 814 1 308 
6 080 4 316 
Besto del aundo 
Areas de origen | 
• I 
I 
— 1 • 1 
P a í s e s desarrollados de economia de mercado(faises | P a í s e s en 1 
|desarrol la idesarrol lo | 
l o t a l 
I t I 
Total | Europa 1 Estados ( 
IOcc identa l ¡ Onldos | 
1 1 I 
idos de ec>1(excluido \ 
Japón ¡ c e n t r a l - 1Aaerica j 
¡mente pia-(Latina | 
(nificada (23 p a í s e s ) i 
1 794 1 793 269 1 498 6 0 1 
2 829 2 825 511 2 297 15 0 N 
6 50« 6 474 I 966 4 «65 15 0 26 
27 462 27 «57 22 547 4 823 24 1 0 
3 354 3 35« 261 3 081 12 0 0 
7 074 6 632 1 346 5 250 1 8 2 «40 
7 719 7 623 1 558 6 005 30 «8 « 8 
8 745 8 719 1 757 6 906 33 a 18 
1 210 1 210 269 858 82 0 0 
6 421 6 415 919 4 615 478 0 6 
5 903 5 881 1 720 2 709 1 050 0 22 
5 829 5 803 1 710 3 348 709 0 26 
1 075 1 075 813 227 34 0 0 
2 313 2 312 I 033 1 239 19 1 0 
4 107 4 031 1 «4« 2 572 0 4 72 
9 302 9 296 7 894 1 401 1 0 6 
agustadoras etc 719.62 
812 812 258 508 0 0 S 
1 393 1 355 370 969 0 38 0 
3 464 3 «6« 1 244 2 175 9 0 0 
1 361 1 360 406 952 0 0 1 
3 399 3 366 1 161 1 962 162 0 33 
10 461 10 378 3 294 6 805 244 17 66 
15 088 1« 567 5 944 7 866 65« 38 483 
22 440 22 092 15 825 5 611 499 31 315 
6 «92 6 «87 2 019 3 130 1 287 0 5 
18 996 18 512 6 979 8 870 2 567 25 «59 
35 575 33 «86 8 240 17 247 7 765 «9 1 985 
35 894 3« 391 1« 755 16 124 3 «1« 69 1 430 
Casaro 50 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 I I areas de o r i gen | 
l i p o de producto) ) | ft. L a t i n a (23p.) b / | Beato d e l aundo I 
Ocupo,sabgrapo o| 1 J — — j - — - — — — — - — — - — ™ — - — | 
pa r t i da ( c l a s i - | 1É0S | t o t a l ( i l | Pa i se s desa r ro l l ados de econoaia de aercadolPaiaes (pa ises en ) 
f i c a c i o n COCI, | i HUIDO J ) ) j — — - — — — t d e s a r c o l l a l d e s a r r o l l o i 
B e v i s i o n 1.) | | | ¡ a r g e n t i n a t I I I I (dos da ç c . 1 ( e x c l u i d o ( 
I I 1 T o t a l j B r a s i l ¡ T o t a l | T o t a l | Buropa | Estados ( Japon ( c e n t r a l - | A a e r i c a ( 
J I l l Hexico l i ( O c c i d e n t a l i Unidos ¡ (mente p í a - ( L a t i n a ) 
I I I I I ( I I I I a i r i c a d a |23 p a i s e s ) l 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 1 074 29 21 1 045 1 045 237 744 62 0 0 
1975 3 184 198 196 2 986 2 984 457 2 464 50 0 2 
1980 5 560 557 534 5 003 4 983 1 572 3 249 161 1 19 
1982 6 432 48 45 6 384 6 376 3 506 2 799 71 0 S 
Hecanisaos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , cor te r p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s (connatadores) 722.2 
1970 1 382 107 S 1 275 1 275 485 686 98 0 0 
1975 4 527 260 43 4 267 4 257 1 260 2 816 154 0 10 
1980 6 402 1 501 127 4 901 4 718 1 590 3 017 101 9 174 
1982 10 936 1 541 42 9 365 9 211 5 826 3 288 92 5 146 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 724.9 
1970 1 656 6 2 1 650 1 649 136 469 1 043 0 1 
1975 3 070 336 324 2 734 2 291 314 919 1 055 0 443 
1980 6 170 85 80 6 085 4 481 228 1 200 3 04 7 0 1 569 
1982 5 294 197 184 5 097 4 326 64 1 899 2 359 0 771 
Aparatos e l é c t r i c o s pata s e r v i c i o s medicos Ï r a d i o l ó g i c o s 726 
197o 248 1 1 247 247 175 68 4 0 0 
1975 356 0 0 356 356 135 207 13 0 0 
1980 718 29 28 689 687 300 379 8 2 0 
1982 901 0 0 90 1 901 563 332 6 0 0 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 729.42 
1970 55 1 0 54 54 31 18 1 0 0 
1975 71 1 1 70 69 5 48 14 0 1 
1980 247 6 5 241 236 4 222 7 0 5 
1982 157 14 0 143 136 6 121 9 0 7 
Aparatos e ins t runentos e l é c t r i c o s para medir v c o n t r o l a r 729.5 
1970 443 1 1 442 439 90 277 45 0 3 
1975 884 7 6 877 875 101 697 58 0 2 
1980 1 870 19 13 1 851 1 802 226 1 398 171 9 40 
1982 2 045 449 449 1 596 1 486 107 1 267 107 18 91 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 729.92 
1970 117 8 8 109 109 25 84 0 0 a 
1975 951 609 607 352 352 201 150 0 0 0 
1980 806 139 130 667 660 149 493 16 5 2 
1982 828 22 21 806 797 161 635 1 0 9 
Cuadro 5 0 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 
1 
l i p o de producto] 
Grupo,subgrupo o( 
pa r t i da ( c l a s i - jiHOS 
f i c a c i o n CDCI, ) 
B e v i s i o n 1 . ) ( 
. L a t i n a ( 2 3 p . ) b/ | 
T o t a l I ) ) 
HOKCÛ ] 1 j 
(Argen t ina | 
T o t a l I B r a s i l | 
I Hexico I 
I 1 
Areas de o r igen 





JPaises desa r ro l l ados de economia de aercadoiPa lses (Pa i ses an J 
• t d e s a r r o l l a ( d e s a r s o l l g ) 
T o t a l T o t a l 
I I 
) Europa ) 
(Occ iden t a l i 
I 1 
I J dos de e c . | ( exc lu ido J 
Estados j Japon ( c e n t r a l - 1 A a e r i c a j 
•n idos I ¡mente p ia—¡Lat ina j 
t ( n i f i c a d a |23 p o i s e s j | 
Otras aaguinas r aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 7 2 9 . 9 9 
1 9 7 o 1 7 1 0 4 0 9 1 6 7 0 1 6 6 9 8 4 0 7 8 4 3 4 0 1 
1 9 7 5 7 8 7 3 5 1 9 4 7 1 7 3 5 4 7 3 2 8 4 5 0 6 1 5 6 9 1 2 2 3 2 5 1 
1 9 3 0 Ib 6 1 6 4 7 8 3 9 1 1 6 1 3 8 1 5 9 1 9 4 1 7 1 7 2 8 9 4 2 5 4 4 3 1 7 6 
1 9 8 2 1 5 4 1 1 3 8 0 9 3 5 7 5 11 6 0 2 11 1 5 8 4 5 2 2 5 7 8 3 7 6 9 4 6 3 9 6 
H a t e r i a l de t ransporte 
1 9 7 0 6 5 3 6 5 7 2 2 6 4 7 9 6 4 7 8 2 4 6 9 3 3 3 8 6 6 6 0 
1 9 7 5 2 8 5 9 7 2 2 4 5 2 1 9 4 2 6 3 5 2 2 6 3 5 2 4 0 0 0 17 5 8 5 4 6 3 4 0 0 
1 9 8 0 3 5 8 3 5 3 1 2 3 2 9 0 9 3 2 7 1 2 3 2 0 8 1 3 8 5 4 1 8 1 5 5 9 9 7 9 2 1 6 4 1 5 
1 9 8 2 1 3 3 8 3 2 0 9 7 1 7 4 9 1 6 2 8 6 1 5 9 3 6 2 1 3 6 8 7 9 6 4 7 2 0 8 8 2 6 2 
M a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 7 3 1 
1 9 7 0 1 8 0 0 0 1 8 0 1 8 0 9 7 6 2 0 0 0 
1 9 7 5 1 0 2 0 0 1 0 2 1 0 2 1 8 8 4 0 0 0 
1 9 8 0 1 5 5 7 11 11 1 5 4 6 1 5 4 6 9 1 1 6 3 5 0 0 0 
1 9 8 2 3 8 5 8 0 0 3 8 5 8 3 6 1 0 1 4 0 1 1 9 4 2 0 0 2 4 8 
Yehicu los automotores p i n ca r re te ra montados o s i n aontar para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 A 3 / . 4 / . 5 f . 7 
1 9 7 o 5 0 5 9 2 1 2 1 5 0 3 8 5 0 3 7 2 2 6 6 2 0 9 6 6 6 5 0 1 
1 9 7 5 17 6 1 6 2 1 6 1 2 1 6 1 1 5 4 5 5 1 5 4 5 5 2 7 4 3 7 9 9 1 4 6 3 3 0 0 
1 9 8 0 2 5 8 7 4 2 6 4 7 2 6 4 7 2 3 2 2 7 2 2 6 0 4 2 4 6 2 1 0 1 0 9 9 9 4 0 2 1 6 4 0 7 
1 9 8 2 1 0 1 5 3 1 7 3 5 1 7 0 5 8 4 1 8 8 3 1 7 4 1 1 3 2 0 9 4 6 9 7 8 6 1 3 
Bemolgoes y o t ros ven icu los s i n aotor y sos par tes 7 3 3 . 3 
1 9 7 0 3 2 9 3 2 0 2 9 7 2 9 7 6 2 2 1 0 1 0 0 
1 9 7 5 1 1 8 8 7 1 3 2 1 1 1 7 1 1 1 7 2 8 1 8 3 S 1 0 0 
1 9 8 0 2 7 1 1 2 1 9 2 9 2 4 9 2 2 4 9 0 2 2 5 2 2 4 7 1 8 0 2 
1 9 8 2 1 0 6 7 2 7 4 0 7 9 3 7 9 2 2 9 4 4 7 3 2 3 0 1 
Aeronaves 7 3 4 
1 9 7 0 8 1 3 0 0 8 1 3 6 1 3 0 8 1 3 0 0 0 
1 9 7 5 9 1 3 4 0 0 9 1 3 4 9 1 3 4 7 7 4 6 3 2 6 0 0 0 
i 9 a o 3 7 4 2 1 7 9 1 7 9 3 5 6 3 3 5 6 3 1 4 1 3 4 2 2 0 0 0 
1 9 8 2 1 3 2 7 0 0 1 3 2 7 1 3 2 7 1 3 1 2 9 9 0 0 0 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 7 3 5 ( e x c l . 7 3 5 . 1) 
1 9 7 0 1 5 5 4 1 1 5 1 1 5 1 4 1 4 7 0 0 0 
1 9 7 5 5 5 7 1 3 1 5 4 4 5 4 4 1 8 4 3 4 9 0 0 0 
1 9 8 0 1 9 5 1 6 7 4 3 1 8 8 4 1 8 7 8 1 1 5 1 7 4 2 2 1 0 6 
1 9 3 2 1 9 7 6 8 8 4 4 1 8 9 0 1 8 9 0 1 7 1 6 7 3 a 0 0 
Coadro S o ( conc lus ión ) 
I 
J 
Tipo d« producto) 
Grupo,subgrupo o) 
p a r t i d a ( c l a s i - (*Sos 
f i c a c i o n COCI, ) 




T o t a l 
HONDO 
i reas de or igen 
i . L a t i n a (23p.) b / ( 
I I 
I I 
I Argen t ina [ 
T o t a l 1 B r a s i l | 
I H e x ì c o I 
I I 
Sesto d e l nundo 
T o t a l 
I 
• •• • - | 
1 
j 
Pa i se s desa r ro l l ados de econonia de » e r c a d o ( P a i s e s (Paises en 1 
— — — — — — — — — — — — — - - - - - - •— -) d e s a r r o l l a l de sa r ro l l o ) 
| ( t (dos de ec . ) ( exc lu ido | 
l Buropa ( Estados | Japón J c e n t r a l - ¡ A a e r i c a 1 
( O c c i d e n t a l ! unidos | jaente p l a - | L a t i n a J 
J I I In i f i c a da 123 pa isas ) ) 
T o t a l 
». Sesto bienes de c a p i t a l 
1970 5 155 9 07 169 4 248 4 201 1 263 2 542 331 23 24 
1975 11 «08 2 S83 1 218 8 865 8 730 2 604 5 079 791 24 102 
1980 24 357 2 218 949 22 139 21 228 6 584 12 616 1 644 67 740 
1982 26 887 3 035 881 23 652 22 856 7 623 13 924 1 174 62 346 
D e p ó s i t o s grandes,cubis y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1970 193 95 45 96 98 « 94 0 0 0 
1975 587 151 29 436 436 «7 389 0 0 Û 
1980 860 70 26 790 790 91 699 0 0 0 
1982 1 273 67 46 1 206 1 193 15 1 178 0 0 13 
Ber raa ien tas de asnos ; para aaguinas 69S.2 
1970 2 247 471 25 1 776 1 750 604 1 019 99 21 5 
1975 « 873 1 291 598 3 582 3 517 1 527 1 794 148 16 «3 
1980 7 296 71« 231 6 582 6 122 3 107 2 754 212 44 316 
1982 7 735 1 782 325 5 953 5 53« 2 125 3 207 )4S 38 227 
Ins t ruaentos y aparatos c i e n t í f i c o s . • e d i c o s . ó p t i c o s de ned ic ion Y C o n t r o l 861 ( e x c l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 1 
1970 2 052 IOS 59 1 947 1 931 «95 1 216 183 2 1« 
1975 4 185 331 268 3 85« 3 803 835 2 373 «29 7 42 
1980 9 922 549 463 9 373 9 025 1 803 6 019 1 114 18 327 
1982 13 091 697 366 12 39« 11 908 3 «95 7 510 856 19 439 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
1970 663 236 40 427 «22 160 213 49 0 5 
1975 1 303 810 323 993 97« 195 523 214 1 17 
1980 6 279 885 229 5 394 5 291 1 583 3 34« 318 5 97 
1982 4 788 489 144 4 299 4 221 1 986 2 029 173 5 67 
Co a de o 51 
HOUDÜEAS: IHPOBTACIOHES TOTALES DB BIESES DE CAPITAL POE TIPO DE PBODOCTO 
SEGO II ABEA DE OBIGEB 1970,1975, 1980 Ï 1982 
( H i l e s de dolares e l f ) 
Tipo de producto, 
Grupo,subgrupo 
pa r t i da ( c l a s i -
f i c a c i ó n CUCI, 
B e v i s i o n 1.) 
1 J 
J 1 
JA«OSI T o t a l ( 
¡ 1 
HUNDO 1 
Areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b / J Sesto d e l aando 




1 Argent ina J 
I B r a s i l i 
I flezico I 
I I 
[ P a í s e s desa r ro l l adas de econoaia de aereado]Paises (Pa i ses en I 
™ — — — — — — — — — ( . d e s a r r o l l a l d e s a r r o l l o ] 
I I ] (dos de e c . j ( e x c l u i d o I 
T o t a l J T o t a l ] Europa I Estados I Japon ( c e n t r a l - i Aae r i ca J 
(Occ iden ta l ! Onidos ( ]nente p í a - ( L a t i n a J 
1 1 1 ! n i f i c a d a ]23 p a i s e s ) | 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1970 »2 895 2 776 576 40 119 39 948 8 089 27 846 3 814 62 104 
1975 81 8 413 5 845 73 021 70 750 12 147 51 987 6 003 79 2 114 
1980 212 291 17 626 12 395 194 665 191 245 45 478 106 213 35 348 643 1 950 
1982 99 067 6 828 3 525 92 239 90 289 22 146 54 291 12 786 151 1 453 
1. Baguinar ia (excepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 30 265 1 539 431 28 726 28 642 5 503 20 636 2 415 13 66 
1975 58 066 6 320 4 840 51 746 49 769 9 197 35 809 4 298 10 1 925 
1980 141 908 8 030 5 485 133 878 132 204 33 208 72 734 23 404 565 684 
1982 59 143 4 058 2 196 55 085 54 211 IS 043 34 969 3 823 85 698 
Haguinar ia generadora de fue rza , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . notores de c o a b u s t i ó n in terna)711 ( e x c l . 711.5} 
t970 2 476 7 2 2 46 9 2 469 20 522 1 927 0 0 
1975 1 311 17 1 1 294 1 294 19 1 275 0 0 0 
1980 2 52 7 53 16 2 474 2 474 529 1 453 492 O 0 
1982 ¿ 095 40 39 2 055 2 055 673 1 289 93 0 0 
Hotores coabustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 1 423 2 0 1 421 1 418 405 998 14 0 3 
1975 2 340 50 43 2 290 2 277 843 1 270 156 0 13 
1980 6 035 367 261 5 66 8 5 591 1 849 3 456 279 0 67 
1982 4 011 238 133 3 773 3 692 1 098 1 687 898 0 81 
Haguinaria y a r t e f ac to s aecanicos para a g r i c u l t u r a ( exc lu idos t rac tores) 712 (exc l . 712.5) 
1970 1 407 93 24 1 314 1 314 265 1 039 7 0 0 
1975 4 326 639 297 3 687 3 681 1 083 2 361 124 0 3 
1980 9 546 864 339 8 682 8 652 3 169 5 175 291 0 23 
1982 2 634 395 144 2 239 2 229 235 1 806 145 0 10 
Tractores (excepto l o s para CDmbinaciones de caaion-remolque) 712.5 
1970 5 831 289 58 5 54 2 5 534 1 006 4 504 0 0 8 
1975 9 376 101 53 9 275 9 261 2 567 6 487 195 0 14 
1980 14 676 659 589 14 Ol 7 14 oto 3 4S6 9 566 552 0 7 
1982 4 564 408 397 4 156 4 154 391 3 645 99 0 2 
Cuadro 51 {con t inuac ión) 
I 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o] 
p a r t i d a ( e l a s i - IASQS 
f i c a c i o n CUCI, 1 




T o t a l 
BUIDO 
areas de o r i gen 
à. L a t i n a (23p.) b / 
T o t a l 
I 
1 
I Argent ina 
1 B r a s i l 
] He*ico 
1 
Besto d e l »undo 




P a í s e s desar ro l lados de economía de a e r e a d o ) P a í s e s j ea i se s en ) 
— — ) de sa r ro l l a ) de sa r ro l l o ) 
j ) | |dos de e c . J ( e x c l u i d o 1 
T o t a l i Europa | Estados | Japón J c e n t r a l - (Auer ica 1 
(Occidenta l ) Unidos J )mente p l a - j L a t i n a | 
1 i l i n í x i c a d a 123 p a í s e s ) ] 














( e x c l . 714.92) 
71 1 279 1 268 
172 2 014 1 998 
695 4 463 4 392 





















Haguiñas para t raba jar neta les 715 
1970 838 10 3 828 815 577 233 5 0 13 
1975 1 922 8 1 1 914 1 911 523 575 8o6 0 I 
1980 3 470 8? 4 3 387 2 978 1 359 1 154 464 167 200 
1982 1 628 135 30 1 493 1 428 641 526 261 45 16 
Maquinaria t e x t i l y para t raba ja r cuero 717 
1970 1 706 41 13 1 665 1 664 384 1 103 176 0 1 
1975 2 897 192 115 2 705 2 456 593 1 807 54 1 228 
1980 :» 865 783 665 5 082 4 482 846 3 483 150 121 195 
1982 2 562 298 98 2 264 2 049 893 1 107 42 2 143 
Maquinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1970 675 0 0 675 675 195 475 S 0 0 
1975 883 3 0 880 880 176 685 8 0 0 
1980 3 280 47 41 3 233 3 189 1 565 1 618 6 43 1 
1982 1 164 20 13 1 144 1 144 273 871 0 0 0 
Maquinas para preparar a l i a e n t o s ( exc lu idas l a s de uso doaest ico) 718.3 
1970 47 2 254 11 218 213 137 72 4 4 1 
1975 367 230 6 137 135 24 111 0 1 1 
1980 189 11 11 178 170 68 1o2 0 0 7 
1982 184 27 10 157 147 64 83 0 0 10 
Maquinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 718.4 
1970 3 386 424 189 2 962 2 957 278 2 652 0 0 5 
1975 7 071 210 79 6 861 6 861 238 4 508 2 091 0 0 
1980 19 835 515 95 19 320 19 320 3 345 13 634 1 657 0 0 
1982 12 7Q4 133 102 12 571 12 531 3 879 7 406 1 200 0 37 
para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y noldear mine ra l e s . •aguinas para t r aba ja r v i d r i o 718.5 
1970 1 104 4 4 1 100 1 100 199 897 0 0 0 
1975 4 248 486 428 3 762 3 762 127 3 633 2 0 0 
1980 17 917 468 464 17 44 9 17 449 7 437 1 716 7 576 0 0 
1982 2 421 329 295 2 09 2 2 092 1 209 756 127 0 0 
Cuadro 51 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
J 
1 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o) 
p a r t i d a ( c l a s í - l i a o s 
f i c a c i o n CUCI, 1 




T o t a l 
aUHDO 
Areas de or igen 
i a. l a t i n a I23p.) b / J 
i 
argent ina 1 
] T o t a l B r a s i l 1 T o t a l 
Kex ico i 
Besto d e l mundo I , 
Paises desa r ro l l ados de econonia de a e r e a d o ) P a í s e s | P a í s e s en ) 
1 d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ) 
] t I |dos de e c . j (exc lu ido ) 
T o t a l j Europa ] Estados ) Japón | c e n t r a l - |America J 
¡ O c c i d e n t a l 1 Unidos ] 1aente p í a - ¡ L a t i n a ] 
I | | i n i f i c a d a | 23 p a i s e s ) ! 
1970 2 474 206 6 2 268 2 264 351 1 888 17 0 3 
1975 2 583 70 15 2 513 2 506 128 2 345 10 0 7 
1980 11 213 316 240 10 89 7 10 790 1 865 6 819 2 102 83 20 
1982 4 510 592 74 3 91 8 3 915 386 3 452 58 0 3 
Bonbas y centr i fugadoras 719.2 
1970 2 318 57 1 2 261 2 251 101 2 144 3 2 8 
1975 9 929 3 573 3 343 6 356 4 736 328 4 372 29 1 1 613 
1980 7 84 5 293 121 7 552 7 46 2 690 6 508 235 49 35 
1932 4 536 292 45 4 244 4 207 330 3 295 79 19 13 
Baguinas mecánicas de mauuntencion 719.3 
1970 1 30? 11 7 1 296 1 295 188 1 067 33 0 I 
1975 2 919 128 89 2 791 2 779 182 2 446 150 1 9 
1980 13 896 216 176 13 680 13 647 2 103 7 112 3 986 15 10 
1962 3 570 117 15 3 453 3 443 1 422 1 954 54 3 1 
Herramientas mecánicas n . e . p . 719.5 
1970 660 17 4 643 643 260 369 13 0 0 
1975 1 778 118 70 1 660 1 660 693 839 126 0 0 
1980 4 129 397 181 3 732 3 650 1 119 2 381 11 44 18 
1982 2 863 61 27 2 802 2 802 719 2 048 10 0 0 
Limpiadores o l l enadores de b o t e l l a s y otros recip. ,empaqueta doras e tc 719.62 
1970 t 209 20 16 1 189 1 189 41 I 148 0 0 0 
1975 1 231 83 79 1 148 1 148 49 1 099 0 0 0 
1930 4 054 1 220 1 159 2 83 4 2 830 143 2 211 468 0 0 
1982 1 238 107 83 1 131 1 055 210 837 8 0 76 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 1 629 33 22 1 596 1 573 667 869 37 0 21 
1975 ¿ 683 224 49 2 45 9 2 424 976 1 299 142 4 22 
1980 12 169 939 428 11 23 o 11 118 2 968 3 491 4 527 5 78 
1982 5 070 263 121 4 807 4 530 1 830 2 356 323 6 268 
2. Maquinaria e l e c t r i c a 
1970 3 8Q2 334 20 3 468 3 462 581 2 508 273 3 3 
1975 a 677 410 134 6 267 6 145 884 4 487 757 5 109 
1980 34 956 4 341 3 127 30 615 30 062 7 875 13 275 S 791 7 427 
1982 18 012 706 137 17 306 16 884 2 870 8 070 5 350 55 328 
Ol 
Cuadro 51 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
i 
T ipo de producto) 
Grupo,subgrupo oj 
p a r t i d a ¡ c í a s i - 1AHQS 
f i c a c i o n CUCI, | 




r o t a i 
BU UDO 
Areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b / ) Besto d e l «undo 
T o t a l 
Argentina 
B r a s i l 
Mexico 
T o t a l 
Pa i se s desa r ro l l ados de economia de mercadolPaises | 
— — — — — — — — — — — — j d e s a r r o l i a l 
I ] 1 Jdos de ec . ( 
T o t a l ) Europa 1 Estados j Japon ] c e n t r a l - | 
¡ O c c i d e n t a l ) Unidos ] ¿mente p l a - ¡ 




Paises en ] 
de sa r ro l l o ) 
(exc lu ido i 
Anerica | 
L a t i n a ) 
23 paises) ¡ 
1970 885 0 0 885 880 251 596 8 3 2 
J975 I 918 34 15 1 884 1 876 151 1 691 29 2 6 
1980 12 019 191 180 11 82 8 11 768 5 691 2 903 3 173 0 12 
1982 ¿ 218 53 47 2 165 2 112 482 1 548 82 47 1 
flecanisaos e l e c t r i c Ï S , c o n e x i ó n , cor te y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s (conmutadores) 722.2 
1970 1 415 233 4 1 182 1 181 130 958 41 0 1 
1975 ¿ 046 268 75 1 778 1 762 215 1 477 65 0 10 
1980 11 349 1 111 83 10 238 10 164 1 331 4 926 3 905 0 33 
1982 3 611 517 35 3 094 2 995 628 1 795 109 8 82 
Aparatos de te lecomunicaciones , c e . p. 724.9 
1970 408 2 1 406 406 69 263 74 0 0 
(97S 1 084 10 6 I 074 960 123 359 496 0 92 
1980 2 633 63 9 2 570 2 257 48 1 389 820 0 291 
1982 ¿ 938 62 25 2 876 2 666 40 1 578 1 022 0 186 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s medicos Ï r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 68 1 0 67 67 1 65 1 0 0 
1975 68 0 0 68 68 4 58 6 0 0 
1980 54 2 0 52 52 4 48 0 0 0 
1982 130 3 0 127 127 50 74 3 0 0 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 729.42 
1975 27 0 0 27 27 2 22 3 O 0 
1980 212 0 0 212 207 12 134 61 0 2 
1982 94 0 0 94 93 10 61 22 0 1 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1970 192 1 1 191 191 21 142 6 0 0 
1975 333 0 0 333 332 104 211 16 0 1 
1980 I 265 42 36 1 223 1 181 104 887 187 0 33 
1982 1 681 18 16 1 663 1 658 31 1 558 24 0 5 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 729.92 
1970 107 16 11 91 91 1 90 0 0 0 
1975 183 61 10 122 122 50 72 0 0 0 
1980 607 175 172 432 432 106 3o4 21 0 0 
1982 263 11 8 252 251 94 156 1 0 0 
Cuadro 51 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Tipo de prodnc 
Grupo,subgrnpo 
pa r t i da ( e l a s i 
f i c a c i o n CDCI, 
R e v i s i ó n 1.) 
1 
I 








l o t a l 
aUMDO 
á r e a s de o r igen 
1. L a t i n a (23p.) b / ( 
I I 
I 1 
( a rgen t ina ] 
T o t a l t B r a s i l j T o t a l 
I Bexico j 
I I 




Pa i ses desa r ro l l ados de econonia de a e r e a d o ) P a í s e s | P a i s e s en | 
—— — — — —— — — j d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ) 
I ] | Jdos.de ec . | (exc lu ido I 
t Europa | Estados | Japón (central— |Amér ica J 
(Occidenta l ) Unidos j (mente p í a - í l a t i n a j 
f I I 1 n i f i c a d a 123 p a i s e s ) | 
T o t a l 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . à/ 729.99 
1970 727 81 3 646 646 108 394 143 0 0 
1975 I 018 37 28 981 978 235 597 142 3 0 
1980 6 817 2 757 2 647 4 06 0 4 001 579 2 684 624 7 51 
1982 7 077 42 6 7 03 5 6 982 1 535 1 300 4 087 0 53 
M a t e r i a l de t ransporte 
1970 3 936 83 «8 3 853 3 853 S97 2 264 991 O 0 
1975 9 38« 651 646 8 733 8 700 388 7 532 715 33 0 
1980 18 019 2 938 2 786 5 081 14 837 710 11 213 1 952 0 235 
1982 9 353 759 697 7 59« 7 388 800 4 295 2 259 0 206 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
197o 676 0 0 676 676 213 463 0 0 0 
1975 556 0 0 556 556 12 373 106 0 0 
1980 926 3 0 923 923 23S 646 0 0 0 
1982 516 0 0 516 516 5 «88 12 0 0 
veb icu los automotores p ica ca r r e t e r a nontados o s i n aontar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . S 1 . 7 
1970 2 235 77 47 2 158 2 158 340 827 991 0 0 
1975 2 756 630 630 2 126 2 126 341 1 177 606 0 0 
1980 6 816 2 786 2 764 4 030 4 017 344 1 764 1 807 0 13 
1982 3 89 8 681 681 3 217 3 215 «6 942 2 227 0 2 
Beaolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 733.3 
1970 368 4 1 364 364 34 329 0 0 0 
1975 761 17 16 744 711 32 679 0 33 0 
1980 1 165 121 9 1 044 1 035 81 698 56 0 0 
1982 806 77 16 729 729 275 435 19 0 0 
Aeronaves 73« 
1970 550 0 0 550 550 0 550 0 0 0 
1975 5 091 4 0 5 087 5 087 0 5 087 0 0 0 
1980 6 92« 7 0 6 917 6 695 36 5 841 0 0 222 
1982 2 573 1 0 2 57 2 2 373 0 2 350 0 0 199 
Barcos ; botes ( e z c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1970 107 2 0 IOS 105 10 95 0 0 0 
1975 220 0 0 220 220 3 216 1 0 0 
1980 2 188 21 13 2 167 2 167 14 2 064 89 0 0 
1982 560 0 0 560 555 474 80 1 0 5 
Cuadro 51 (conclusion) 
I 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo ol 
p a r t i d a ( c i n s i - |AHOS 
f i c a c i o n COCI, 
B e v i s i o n 1.) 
T o t a l 
Bilí DO 
Areas de o r igen 
A. La t ina (23p.) b / ) 




(Argent ina | 
I B r a s i l I 
1 Hexico 1 
I 
T o t a l 
I 
Besto d e l aundo 1 
Pa i ses desa r ro l l ados de economía de ae rcadolPa i ses 1Paises en i 
— — — — — — — — — — - — — " - - - • - - — I d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ! 
I | l ¡ d o s de e c . ¡ { e x c l u i d o ( 
T o t a l ¡ Europa j Estados | Japón J c e n t r a l - ¡Ane r i ca ) 
¡ O c c i d e n t a l ) Unidos | Jmente p í a - ¡ L a t i n a ¡ 
I 1 I I n i f l e a d s j 23 paises) I 
1. Sesto bienes de c a p i t a l 
1970 u 892 820 77 4 072 3 991 1 408 2 438 135 46 35 
1975 7 307 1 032 225 6 275 6 136 I 678 4 159 233 31 60 
1980 17 408 2 317 997 15 091 14 142 3 685 8 991 1 201 71 60* 
1982 13 559 1 305 495 12 254 11 806 3 433 6 957 1 354 11 221 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1970 104 45 43 59 59 12 47 0 0 0 
1975 155 5 2 150 150 8 142 0 0 0 
1980 1 821 5 0 1 816 1 456 550 550 356 0 360 
1982 246 33 32 213 213 50 163 0 0 0 
Berramientas de manos y para maquinas 695.2 
197o 1 686 459 14 1 227 1 201 365 791 42 17 9 
1975 3 371 692 66 2 679 2 610 860 1 623 66 27 29 
1980 5 380 1 484 490 3 896 3 535 1 108 2 157 138 52 76 
1982 3 257 844 298 2 413 2 133 871 1 143 81 4 83 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s . medicos. ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 861 ( e z c l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 1 
1970 1 432 36 18 1 396 1 380 298 1 022 53 4 12 
1975 2 677 171 124 2 506 2 489 522 1 822 138 3 8 
1980 7 082 545 342 6 537 6 432 1 446 4 372 500 14 60 
1982 5 492 173 57 5 319 5 200 8Q8 3 913 476 5 96 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e/ 
1970 1 670 280 2 I 390 1 351 733 578 «0 25 14 
1975 1 104 164 33 940 887 288 572 27 1 43 
1980 3 125 283 165 2 842 2 719 581 1 912 207 5 » 8 
1982 4 564 255 108 4 309 4 260 1 704 1 738 797 2 40 
Cuadro 52 
HEXICO: IHPOBTACIOBES TOTALES DE SIEMES DE CAPITAL POE TIPO HS PBQDUCTO 
SEGON AEEA DE OBIGES 1970,1975,1960 I 1962 
( a l l e s de dolares c i f ) 
i 
i 
Tipo de producto! 
Grupo,subgrupo o| 
p a r t i d a ( c i a s i - |ABOS) 
f i c a c i o n CUCI, j 




Areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b / j Besto d e l mundo 
Tota l 
au UDO 
T o t a l 
I 
I 
Argent ina ) 




IPaises desa r ro l l ados de economia de nercadoJBaises ) P a í s e s en I 
• i d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ) 
1 I I 
To ta l ] T o t a l i Europa ( Estados | 
jOcc iden ta l ) onidos I 
1 1 J 
Idos de e c . | (excluido | 
Japón l c e n t r a l - jAmerica ] 
Inente p í a - ¡ l a t i n a | 
¡ n i f i c a d a (23 p a i s e s ) | 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1970 998 723 10 568 9 859 988 1SS 979 218 346 079 582 473 40 176 4 855 4 082 
1975 2 303 068 58 012 54 4 5 1 2 2 4 5 056 2 229 972 657 214 1 380 627 135 427 9 770 4 855 
1980 6 314 556 283 567 251 405 6 030 989 5 939 986 1 445 271 4 057 870 345 599 41 335 42 090 
1982 5 637 107 148 3o6 137 261 5 688 80» 5 605 583 1 618 434 3 499 391 398 183 28 719 45 207 
1. Maquinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
1970 553 871 6 611 8 211 545 260 537 986 193 005 321 969 17 220 4 747 2 527 
1975 1 341 19b 43 048 41 069 1 298 148 1 285 443 424 886 755 511 74 369 9 077 3 299 
1980 3 830 631 186 119 168 596 3 644 512 3 595 876 975 989 2 381 778 199 504 38 894 6 673 
1982 3 522 137 92 488 85 930 3 429 649 3 385 178 1 063 254 2 093 507 196 482 24 985 15 473 
aaguinar ia generadora de fuerza , excepto l a e l é c t r i c a ( e x c l . motores de combus t ión in te rna)7 ! 1 ( e x c l . 711.5) 
1970 24 406 1 0 24 40 5 24 405 6 316 15 706 2 099 0 0 
1975 69 011 191 191 68 82o 68 814 16 5 06 41 90S 2 751 1 5 
1980 320 536 537 457 319 999 319 371 27 954 239 588 48 449 593 35 
1982 234 247 887 800 233 360 232 798 28 330 159 862 43 302 1 561 
Motores conbust ion in te rna (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 57 687 94 90 57 593 57 497 10 920 46 190 250 58 38 
1975 115 999 148 146 115 851 115 744 24 028 87 278 3 047 89 15 
1980 254 183 5 742 5 208 248 441 247 398 41 580 193 350 10 674 399 537 
1982 200 606 790 777 199 816 199 194 19 168 168 590 10 653 255 275 
Maquinaria I a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t rac to res ) 712 ( e x c l . 712 5) 
197o 15 668 20 20 15 648 15 648 1 805 12 894 14 0 0 
1975 57 611 101 6 57 510 57 316 2 518 46 094 66 191 3 
1980 155 487 681 249 154 806 154 575 12 120 136 244 121 19 202 
1982 88 759 433 386 88 326 67 949 14 123 71 074 568 31 346 
Tractores (excepto l o s p i r a combinaciones de canioti-remolque) 712.5 
1970 34 SbO 0 0 34 560 34 514 6 137 27 597 642 46 0 
1975 1 982 o 0 1 982 1 982 133 1 602 0 0 0 
O) 1980 7 245 8 0 7 237 7 237 161 7 041 0 0 0 
w 1982 7 417 o 0 7 417 7 417 644 6 773 0 0 0 
Cuadro 52 {con t inuac ión ) 
1 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,sabgrupo o) 
p a r t i d a { c l a s i - (AÑOS 
Cicac ion COCI, | 




To t a l 
Mil N DO 
Areas de o r igen 
A. La t ina (23p.) b/ ) Besto d e l aundo 
•1-
I 1 
1 Argent ina | 
To ta l ) B r a s i l J T o t a l 
I ne r i co | 
1 I 
Paises desa r ro l l ados de econoaia de aercado|.Paises 
— — - ) d e s a r r o l l a 
idos de ec. 
Jcent ra1-
jnente p l a -
| á l f i c a d a 
T o t a l 
1 I 





j a pon 
1 
i P a i s e s en 1 
I de sa r ro l l o ) 
I (exc lu ido I 
1Aserien J 
¡ L a t i n a ( 
i 23 paises) ¡ 
Haguinas para o f i c i n a {exclu ida piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
1970 30 787 2 832 2 757 27 955 26 070 6 918 17 524 1 392 88 1 797 
1975 86 078 16 876 16 612 49 202 48 886 7 464 33 998 5 751 0 316 
1980 24« 122 40 393 39 444 203 729 202 651 31 190 153 878 10 066 0 914 
1982 151 656 6 732 6 528 144 92 4 144 346 11 722 128 655 2 923 0 566 
Haguinas para t raba jar ae ta les 715 
1970 54 219 2 603 2 594 51 616 50 011 25 869 22 557 I 3 7 | 1 539 66 
1975 171 306 8 481 8 046 162 825 159 285 77 614 68 955 11 647 3 485 34 
1980 435 006 44 217 41 750 360 789 346 195 137 991 187 811 18 753 9 936 1 332 
1982 592 769 12 178 11 041 580 591 574 746 226 003 319 384 27 743 3 645 813 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 717 
1970 72 802 59 42 72 743 70 075 46 845 18 504 4 588 2 411 257 
1975 14J 187 520 487 139 667 134 894 94 529 28 521 11 557 4 360 257 
1980 382 957 3 403 2 663 379 554 359 318 244 642 76 671 37 600 18 307 1 345 
1982 30» 077 3 594 2 194 3 02 483 287 465 209 641 54 174 23 281 13 324 632 
Haguinar ia para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a , d e l papel y d e l car ton 718. 1 
1970 10 335 91 90 10 244 10 173 4 096 5 119 185 71 0 
1975 30 378 1 198 1 197 29 180 29 157 10 643 18 096 47 23 0 
1980 76 961 11 189 11 090 6S 772 65 359 26 511 38 377 329 357 21 
1982 114 332 28 673 28 599 85 659 82 395 22 129 32 421 19 673 239 2 917 
Baguinar ia de iaprenta y paca e n c u a d e m a c i ó n 718. 2 
1970 16 13o 7 0 16 123 16 039 7 882 8 o io 136 84 Û 
1975 32 771 49 39 32 722 32 497 13 750 17 463 392 219 6 
1980 90 136 304 86 89 832 88 530 37 639 49 845 925 1 288 6 
1982 94 761 494 351 94 267 91 759 38 575 51 550 1 119 2 316 81 
Haguinas para preparar a l i a e n t o s {exc lu idas l a s de uso doaest ico) 718.3 
1970 7 032 81 81 6 951 6 942 3 971 2 888 0 6 1 
1975 15 769 665 639 15 104 14 950 6 738 6 204 0 9 145 
1980 31 866 2 276 2 228 29 590 29 022 9 448 19 359 153 437 131 
1982 55 248 1 338 1 246 53 910 52 008 22 711 28 182 1 049 879 863 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y a í n e r i a , a.e. p. 718.4 
1970 21 861 1 175 1 174 20 686 20 685 3 104 17 286 227 1 0 
1975 71 253 4 089 4 072 67 164 67 092 9 105 54 839 2 414 0 72 
1980 323 326 28 015 27 595 295 311 294 644 22 144 255 365 13 875 197 470 
1982 172 733 8 556 8 395 164 177 164 067 14 088 141 808 6 728 0 110 
Cuadro 52 ( C O B t i n n a c i ó n ) 
J I 1 Areas de o r i gen | 
Tipo de prodneto) J ) A. L a t i n a (23p.) b / ) Sesto d e l mundo | 
Grupo,subgrupo o| | 
p a r t i da ( c l a s i - |ABOS| T o t a l ( | I (Pa i ses desa r ro l l ados de econonia de nercado]Paises (Paises en 1 
f i c a c i o n COCI, i | BOMBO ( j ( j ) d e s a r r o l l a | d é s a r r o i l o | 
B e v i s i o n 1.) I I 1 (Argen t ina 1 1 1 ) ) ¡ d o s de e c . ¡ ( e x c l u i d o ) 
I I ) T o t a l ] B r a s i l 1 T o t a l | T o t a l l Europa ( Estados ( Japon ( c e n t r a l - i A a e r i c a ( 
i l 1 I Bex ico 1 I (Occ iden ta l i Onidos 1 l ó e n t e p í a - J L a t i n a | 
I I i I I 1 I I I 1n i f i c ada 123 p a i s e s ) | 
Baguinar ia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y noldear n i n e r a l e s , nagninas para t r aba ja r v i d r i o 718.5 
1970 11 429 11 42 9 11 299 3 638 7 639 20 127 
1975 32 366 317 240 32 04 9 31 80S 9 787 15 518 5 422 29 204 
1980 137 548 1 445 625 136 103 135 867 44 242 84 982 5 388 232 4 
1982 104 230 512 422 103 718 103 496 37 288 60 321 221 210 0 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719. 1 
1970 33 551 17 0 33 534 33 507 10 624 19 713 2 687 27 0 
1975 141 102 110 73 140 992 140 900 52 854 72 230 14 830 1 91 
1980 199 414 829 370 198 585 194 580 54 571 122 197 16 610 3 694 259 
1982 237 363 1 236 1 116 236 127 233 046 91 434 120 359 20 335 26 2 983 
Boabas y centr i fugadoras 719.2 
1970 43 801 165 40 40 636 40 550 8 709 31 416 232 2 84 
1975 111 546 380 318 111 166 111 092 25 036 83 199 2 413 50 22 
1980 364 576 2 381 2 233 362 195 361 729 65 858 284 570 l o 379 165 249 
1982 34a 141 3 293 3 183 344 848 344 337 56 726 274 025 12 751 39 2û5 
Haguinas mecánicas de « a n u n t e n c i ó n 719.3 
1970 19 253 19o 162 19 063 19 oso 7 817 to 840 96 1 12 
1975 73 292 4 221 3 760 69 071 67 944 12 593 53 894 644 32 1 094 
1980 245 385 10 370 9 079 235 015 234 598 47 954 179 791 1 302 128 156 
1982 211 049 5 267 4 555 205 782 204 999 66 016 134 971 1 736 584 44 
Herramientas aecanicas n . e . p . 719.5 
1970 12 805 192 190 12 613 12 388 4 843 7 167 153 222 3 
1975 23 818 377 376 23 441 23 340 9 193 13 605 310 87 5 
1980 80 769 2 390 2 382 78 379 77 373 30 8o2 45 003 1 149 520 376 
1982 85 772 2 434 2 309 83 338 80 580 28 100 50 493 1 224 583 1 977 
Limpiadores o l l enadores de b o t e l l a s y o t ros r e c l p . . eapaguetadoras e tc 719.62 
1970 17 505 458 457 17 047 17 020 3 409 13 501 33 27 0 
1975 28 319 1 175 1 175 27 144 27 055 8 472 18 212 58 46 42 
1980 86 437 5 655 5 646 80 782 80 175 22 337 57 548 231 461 79 
1982 73 007 3 581 3 575 69 426 68 891 25 849 42 570 341 258 61 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 73 040 626 514 72 414 72 113 30 102 37 438 3 091 159 142 
1975 158 408 4 150 3 692 154 258 152 687 43 723 93 698 13 020 455 966 
1980 424 677 26 284 17 491 398 393 395 254 118 845 25o 158 23 500 2 161 557 
1982 443 970 12 490 10 453 431 480 425 685 150 707 248 295 22 335 2 595 3 039 
Cuadro 52 (cont inuación . ) 
» 
1 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo oj 
p a r t i d a ( c l a s i - ]1H0S 
f i c a c i o n c o c í , 1 




l o t a l 
HUÍ 00 
A. L a t i n a (23p.) 
T o t a l 
1 
I 
1 Argent ina 
) B r a s i l 





Areas de o r igen 
I T o t a l 
J 
Besto d e l nundo 1 
— | 
Paises desa r ro l l ados de econonia de nercado |Ealses | P a í s e s en I 
( d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ) 
T o t a l 
I I 
I Europa I 








Idos de e c . ( ( e x c l u i d o ) 
I c e n t r a l - | A a e r i c a 1 
jaente p i a - ( L a t i n a I 
I n í f i c a d a ¡ 2 3 pa i ses ) ) 
2* Haguinaria e l e c t r i c a 
1970 186 769 t 255 1 173 185 514 184 214 81 870 84 245 16 946 15 1 265 
1975 327 307 10 959 10 707 316 346 315 361 135 472 149 526 26 240 336 591 
1900 858 662 «5 695 43 261 812 967 80S 125 244 751 486 748 64 640 1 376 3 250 
19B2 966 473 29 427 28 339 937 046 926 713 291 929 471 644 156 150 1 373 4 95« 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 44 855 122 81 44 733 44 524 14 975 23 048 6 402 7 202 
1975 86 996 2 040 1 990 84 956 84 757 30 516 36 588 16 573 0 198 
1980 208 084 8 725 8 680 199 359 196 412 40 4 05 129 813 26 6Q7 5 665 
1982 251 716 5 226 5 214 246 490 244 540 36 767 109 947 97 166 6 1 313 
Mecanismos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , cor te y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s ( c o n m u t a d o r e s } 722.2 
1970 34 193 727 721 33 466 33 335 7 852 21 665 3 547 5 126 
1975 68 401 4 288 4 242 64 113 63 982 28 363 32 685 1 557 6 125 
1980 193 109 16 409 16 140 176 700 175 637 58 804 108 727 6 703 128 447 
1982 193 742 8 792 8 711 184 95 o 183 051 51 855 113 920 15 898 68 796 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 724.9 
1970 72 007 75 71 71 932 70 993 47 347 19 765 3 60« 0 939 
1975 84 170 2 733 2 658 61 437 81 321 56 086 19 164 5 562 1 108 
1980 185 436 8 413 7 354 177 023 173 030 71 629 84 175 15 302 550 1 519 
1982 218 426 7 949 7 383 210 477 208 613 105 471 69 635 30 648 191 48S 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s nedicos y r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 7 137 9 1 7 128 7 127 5 208 1 322 510 0 1 
1975 15 801 103 100 15 698 15 679 7 939 7 369 285 0 19 
1980 39 355 966 246 38 389 38 294 21 664 13 667 2 929 59 29 
1982 62 416 353 352 62 063 60 192 40 905 16 393 2 627 21 1 647 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 729.42 
1970 2 507 15 8 2 492 2 483 715 1 511 257 0 9 
1975 5 778 168 158 5 610 5 581 1 3S3 3 498 674 0 26 
1980 22 086 1 509 1 492 20 577 20 232 3 518 13 233 1 899 80 48 
1982 19 064 694 645 18 370 17 940 3 452 13 010 1 361 0 34 
Aparatos e instramentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1970 15 417 36 20 15 381 15 378 2 919 9 748 2 304 3 0 
1975 44 223 354 303 43 869 43 777 6 134 35 767 995 23 20 
I960 117 563 265 188 117 29 8 116 639 24 345 86 103 4 386 80 220 
1982 124 785 417 375 124 366 123 604 20 977 98 626 3 508 3 360 
Cuadro 52 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 
1 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o) „ 
pa r t i da ( c l a s i - J A80S 
f i c a c i o n CUCI, J 




l o t a l 
ausao 
ì r e a s de o r igen 
k. L a t i n a (23p.) b / I Sesto d e l aundo 




(Argent ina ) 
J B r a s i l 1 
1 Hexico 1 
1 1 
T o t a l 
1 
- - I 
Pa i se s desa r ro l l ados de econouia de nercadojpaises (Paises en ] 
¿ d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ] 
I I | (dos de e c . | (exc lu ido | 
T o t a l ] Europa ¡ Estados | Japón (.central-" 1 Aaer ica ] 
(Occ iden t a l | unidos ( ¡ a e n t e p ía—(Lat ina j 
I i n i r i c a d a (23 p a í s e s ) ) 
Herraaientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 729.6 
1970 1 842 19 19 1 823 1 823 45o 1 291 82 0 0 
1975 4 379 72 72 4 307 4 305 913 3 294 83 0 2 
1980 14 308 3 297 3 124 1 1 o n >0 535 2 695 7 340 264 462 3 
1982 10 483 1 826 1 556 8 657 8 645 1 877 5 881 344 0 0 
Hornos e l e c t r i c o s t a p a r a t a s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 729.92 
1970 4 466 T 1 4 485 4 479 1 074 3 320 79 0 6 
1975 9 718 210 210 9 508 9 127 2 310 6 724 90 305 76 
1980 36 853 2 960 2 952 33 893 33 761 7 571 21 908 4 279 0 45 
1982 33 064 1 272 1 268 31 792 30 501 10 390 17 856 2 252 1 084 6 
Otras aaguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1970 4 325 251 251 4 074 4 072 1 330 2 575 161 0 2 
1975 1 841 991 974 6 850 6 832 1 858 4 437 401 1 17 
1980 41 868 3 151 3 085 38 717 38 585 14 120 21 782 2 271 12 74 
1982 52 ni 2 898 2 835 49 879 49 627 20 235 26 576 2 346 0 113 
3. B a t e r i a l de t ransporte 
1970 192 52t> 4 0 192 522 192 359 55 860 132 108 3 429 0 163 
1975 490 608 1 830 1 140 488 77 8 488 126 67 106 381 209 28 092 156 489 
1980 1 1S6 659 40 85J 30 945 1 145 806 1 115 296 130 090 906 650 59 155 614 29 461 
1982 927 172 4 010 2 920 923 162 900 419 180 924 647 746 25 756 942 21 744 
M a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 47 149 0 0 47 149 47 149 34 504 11 150 1 330 0 0 
1975 196 799 474 454 196 325 196 325 24 073 152 177 10 245 0 0 
1980 246 380 21 091 21 091 225 289 224 653 14 766 180 142 18 689 457 179 
1982 194 22 9 1 824 1 8 15 192 405 191 452 33 824 122 097 9 162 942 11 
automotoras paca c a r r e t e r a montados o s i n aontar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 732. 2 A 3 / . 4 / . 5 y . 7 
1970 78 477 0 0 78 477 78 449 2 276 73 943 2 096 0 28 
1975 13o 170 1 303 652 194 867 194 676 9 553 168 760 14 905 156 28 
1980 531 429 9 481 8 690 521 94 8 520 733 85 116 399 952 29 659 157 834 
1982 243 234 1 453 1 102 241 75 1 241 568 5 554 227 116 8 312 0 183 
Remolques ¡ otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 733.3 
1970 l 344 0 0 2 34 4 2 344 41 2 303 0 0 0 
1975 451 27 26 S 424 5 422 49 5 334 0 0 2 
1980 35 19 2 15 2 35 177 35 145 1 951 32 845 22 0 14 
1982 16 359 3 3 16 356 16 290 1 370 14 897 21 0 14 
en 
Cuadro 52 (conclusion) 
i 
1 
Tipo de productof 
Grupo,subgrupo oj 
pa r t i da ( c l a s i - |AÑOS 
f i c a c i o n CUCI, | 
fievision 1.) | 
I 
1 
areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b/ Sesto de l mundo 
To ta l I J I 1Paises desa r ro l l ados de economia de nercadolPa ises | P a i s e s en | 
HUSDO i j j i « - — — — — — ¡ d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ] 
I Argent ina 1 1 I J 1 Idos de e c . i (excluido | 
r o t a i i B r a s i l I T o t a l i T o t a l J Europa ( Estados | Japon ( c e n t r a l - |America I 
I aex ico I I (Occidenta l ) anidos ¡ |mente p í a - ¡ l a t i n a j 
1 1 1 ) 1 1 i n i x i c a d a 123 pa i s e s ) | 
Aeronaves 734 
1970 US 202 4 0 46 198 46 198 3 105 42 520 0 0 0 
1975 48 204 18 0 48 186 48 173 821 47 330 18 0 13 
1990 24 7 739 1 355 1 Ib i 246 354 227 623 7 I06 218 754 14 0 18 731 
1932 155 507 113 0 155 394 149 976 7 436 142 534 3 0 5 418 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1970 18 354 0 0 18 354 18 219 15 954 2 192 3 0 135 
1975 43 984 8 8 43 976 43 530 32 610 7 608 2 924 0 446 
1980 125 949 8 911 1 117 038 107 142 21 151 74 957 10 771 0 9 703 
1982 317 873 617 0 317 256 301 133 132 740 141 102 8 258 0 16 118 
4. Hesto bienes de c a p i t a l 
1970 65 S57 698 475 64 859 64 659 15 324 44 131 2 581 93 107 
1975 143 957 2 175 1 535 141 782 141 042 29 750 94 381 6 726 201 476 
1980 438 604 10 900 8 603 427 704 423 689 94 441 282 694 22 300 451 2 706 
1982 421 325 22 381 20 072 398 944 393 273 82 327 286 294 19 795 1 419 3 036 
grandes,cubas i r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692. 1 
1970 1 343 0 0 1 343 1 343 298 1 026 19 0 0 
1975 ¿ 903 0 0 2 903 2 903 83 2 472 348 0 0 
1980 9 031 31 0 9 00 0 8 999 1 S05 7 246 248 0 l 
1982 23 026 0 0 20 026 20 025 933 18 509 561 0 1 
Herramientas de manos y para maquinas 695.2 
1970 14 925 30 20 14 895 14 818 3 857 10 343 3o3 27 50 
1975 3¿ 754 350 275 32 404 32 256 8 766 21 922 830 41 103 
i960 89 741 1 147 1 016 88 594 87 076 21 479 58 821 5 978 46 1 065 
1982 99 938 854 527 99 084 97 045 21 876 69 116 4 851 26 1 078 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s , méd icos , ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 861(exc l . 8 6 1 . I / . 2 / . 3 / . 4 J 
1970 38 291 657 448 37 634 37 516 8 871 26 632 1 836 63 55 
1975 77 165 1 666 1 1o5 75 499 75 107 17 250 52 697 4 436 146 199 
1960 225 756 8 310 6 191 217 «46 215 329 43 015 154 124 14 036 312 1 403 
1982 240 384 19 653 17 909 220 531 217 449 39 987 161 Q45 13 5o4 1 121 1 695 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
1970 10 998 11 7 10 987 10 982 2 298 6 130 418 3 2 
1975 31 135 159 155 30 976 30 776 3 651 17 290 1 112 14 174 
1980 1)4 076 1 412 1 396 112 664 112 285 28 442 62 503 2 038 93 237 
1982 63 977 1 674 1 636 59 303 58 754 19 531 37 624 859 272 262 
Cuadro 53 
NICàEAGOl; IMPOSTACIONES TOTALES DE BIENES OB CAPITAL POE TIPO DB PSODOCTO 
SEGUN ABBA DE OBIGEN 1970,1975,1980 X 1982 
{Hiles de dolares e l f ) 
I 
I 
Tipo de producto! 
Grupo,subgrnpo oj 
pa r t i da ( c l a s i - JAMOS 
f i c a c i o n COCI, i 




T o t a l 
H3*DO 
La t ina (23p.) b / | 
1-
T o t a l 
I 
I 
I Argent ina 
1 B r a s i l 
I Mexico 
J 
Areas de or igen ( 
j 
s e s to d e l aundo ) 
Pa i ses desa r ro l l ados de economia de aereadoJPaises J P a i s e s en | 
j d e s a r r o l l a I d e s a r r o l l o ! 
I i i I dos de e c . | { e x c l u i d o ) 
T o t a l I Europa J Estados | Japon ¡ c e n t r a l - ¡ A n e r i c a j 
IOccidentalJ Unidos ¡ |nente p i a - ( L a t i n a ¡ 
l i l i n i f i c a d a i 23 p a í s e s ) ¡ 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1970 ta 673 3 095 51S 37 578 37 421 12 273 22 76o 2 306 13 144 
1975 106 286 7 353 3 343 98 933 98 051 26 721 62 673 7 569 110 762 
1980 83 840 16 174 7 897 72 666 71 822 18 753 45 790 6 728 152 672 
1982 157 638 17 676 12 893 139 962 88 644 37 218 45 163 5 150 43 368 7 891 
Haguinaria (excepto l a e l e c t r i c a ) 
197o 23 971 1 104 288 22 86 7 22 747 7 986 13 974 730 4 116 
1975 70 161 3 260 1 814 66 90 1 66 395 17 538 45 200 2 91S 74 423 
1980 5a 025 6 769 3 996 48 256 47 827 12 170 31 314 3 958 52 363 
1932 83 160 9 650 7 495 78 510 50 360 16 933 29 886 2 771 21 786 6 360 
Haguinaria generadora de fue rza , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . motores de combustion interna}711 {exc l 711.5) . 
1970 1 9S2 17 0 1 965 1 96 5 1 581 380 0 0 0 
1975 4 086 76 74 4 010 4 010 2 560 1 425 1 0 0 
1980 1 040 13 13 1 027 1 027 88 925 I 0 0 
1932 8 83o 907 885 7 923 3 432 2 021 1 326 0 0 4 491 
Motores combustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 7 1 1 . 5 
197o 1 977 82 0 1 895 1 839 596 1 104 128 3 53 
1975 t 725 116 53 4 O Û 7 4 594 1 283 2 585 6 96 6 7 
1930 ó 241 337 114 5 904 5 864 844 3 434 1 415 3 34 
1982 9 736 1 037 516 8 699 7 654 1 963 4 511 1 074 1 017 28 
Haguinaria j a r t e fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a exc lu idos t rac tores) 712 ( e x c l . 7 12. 5) 
1970 3 719 84 3 3 63 5 3 618 2 191 1 363 56 0 17 
1975 7 259 295 168 6 964 6 921 2 659 3 534 234 0 43 
1980 11 417 1 675 1 360 9 74 2 9 694 2 928 6 486 197 2 43 
1982 10 340 1 796 1 631 S 54 4 8 352 2 945 5 214 70 42 150 














































Cuadro 53 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
á r e a s de o r igen 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o] 
pa r t ida ( c l a s i - i AMOS) 
f i c a c i o n c u c i , 
B e v i s í o n 1.) 
A. L a t i n a (23p.) b / Resto d e l mundo 
To ta l I I j 
HUSDO ] 1 ) 
¡ A r g e n t i n a | 
T o t a l j B r a s i l J 
j Hexico I 
1 I 
T o t a l 
1Paises desa r ro l l ados de econonia de » e r c a d o ) P a i s e s | 
— — — — — [ d e s a r r o l l a ) 
1 Idos de ec.) 
I Japón ) c e n t r a l - j 
1 laente p í a - ) 
J ) n i f i c a d a ) 
T o t a l 
I 1 






Paises en I 
desa r ro l lo ) 
(excluido 1 
America ] 
L a t i n a 1 
23 p a i s e s ) i 
Haguinas para o f i c i n a . ( exc lu ida piezas) 711 (exc l - 714.92) 
1970 1 001 115 74 886 885 393 277 21 1 1 0 
1975 3 287 200 173 3 087 3 062 986 1 449 512 0 25 
1980 4 163 1 257 557 2 906 2 887 185 2 161 488 14 4 
1982 ¿ 910 895 790 2 015 1 620 253 1 000 241 19 372 
Haguinas para t rabajar metales 715 
1970 570 10 2 560 560 236 318 5 0 0 
1975 l 336 J9 a 2 317 2 291 820 1 450 15 22 0 
1980 586 59 12 527 505 314 185 6 19 3 
1982 2 516 17 16 2 499 1 813 1 16o 480 25 647 39 
Haguinaria t e x t i l y para t r a b a i a r cuero 717 
1970 915 87 4 82 8 817 411 264 142 0 11 
1975 4 529 86 44 4 44 3 4 300 1 103 3 025 162 0 139 
1980 i 560 555 493 2 005 1 746 1 070 426 236 0 257 
1982 2 392 16 0 l 374 999 585 256 IOS 1 325 50 
Haguinaria de imprenta 1 para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1970 412 12 1 400 400 206 188 6 0 0 
1975 1 327 8 7 1 319 1 301 406 894 1 18 0 
1980 780 31 3 74 9 748 135 6ü7 6 0 1 
1982 938 31 9 907 903 251 648 4 4 0 
Haguinas para preparar a l imentos (exc lu idas l a s de uso domestico) 718 3 
1970 26 0 0 26 26 8 11 7 0 0 
1975 572 317 317 255 25o 129 34 37 0 5 
I960 144 1 1 143 143 57 86 0 0 0 
1982 249 0 0 249 249 83 160 2 0 0 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y n i ñ e r í a , n .e . p. 718.4 
1970 i 129 20 3 3 109 3 109 92 3 007 5 0 0 
1975 7 100 387 18 6 713 6 687 341 5 723 623 5 20 
1980 5 746 53 22 5 693 5 693 3 449 1 494 750 0 0 
1982 14 997 1 341 1 263 13 656 4 426 1 190 3 189 42 8 978 252 
Haguinar ia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y moldear minerales , maquinas para t rabajar v i d r i o 718. 
1970 1 083 15 4 1 06 8 1 068 247 800 0 0 0 
1975 3 401 122 21 3 279 3 266 1 126 2 140 0 13 0 
1980 823 134 0 689 689 104 583 2 0 0 
1982 1 502 212 60 1 290 633 139 475 0 564 93 
Caadco 53 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Tipo de producto 
Grupo,subgrupo o 
pa r t ida ( c l a s i -
C icac ioc COCI, 
Rev i s ión 1.) 
l o t a l 
fiUHDO 
Areas de or igen 
A. L a t i n a (23p.) b / 
1 |A rgen t ina | 
j l o t a l J B r a s i l | T o t a l 
| ¡ léx ico ) 
Eesto d e l mundo Ì 
Paises desa r ro l l ados de economía de aereado)Paises jPa i se s eu 1 
— 1 <i<;sarroll.i| d e sa r ro l l o ) 
I ] 1 Jdos de e c . ] ( e x c l u i d o ) 
T o t a l | Europa J Estados | Japón ) c e n t r a l - | A a e r i c a 1 
j O c c i d e n t a l | Unidos | )aente p í a - ) L a t i n a ) 
I J | 1 n i f i c a d a )23 p a i s e s ) | 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 7 19.1 
197o 1 936 218 5 1 72 0 l 720 74 1 595 51 0 0 
1975 3 995 413 95 3 562 3 551 127 3 365 59 0 31 
)98o 1 015 307 8 1 3o8 1 30& 157 1 148 2 0 0 
1982 3 239 353 239 2 886 2 859 766 2 029 62 8 19 
Bombas y centr i fugadoras 719.2 
1970 ¿ 747 134 25 2 613 2 609 677 1 924 7 0 4 
1975 8 2Q6 734 529 7 472 7 338 865 6 445 16 0 134 
1980 3 649 451 275 3 398 3 394 171 3 125 81 0 | 
1982 b 382 298 230 6 084 5 995 1 199 4 720 65 16 73 
Maquinas mecánicas de muauntencion 719.3 
197o 989 22 »7 967 966 249 701 15 0 1 
1975 3 412 44 28 3 398 3 395 793 2 467 134 3 0 
1980 1 751 263 14 1 491 1 482 126 1 198 148 2 6 
1982 3 686 174 167 3 512 2 531 1 128 1 344 59 704 277 
Herramientas mecánicas n . e . p . 719.5 
1970 558 22 2 536 536 153 315 62 0 0 
1975 2 005 75 40 I 930 1 915 411 1 479 25 0 15 
1980 586 35 5 55 1 542 112 430 0 0 9 
1982 846 17 2 329 769 507 262 0 60 0 
Limpiadores o l lenadores de b o t e l l a s y o t ros r e c i p . enpaguetadoras e tc 719.62 
1970 265 61 60 204 204 68 136 0 0 0 
1975 ¿ 713 118 99 2 625 2 625 589 2 036 0 0 0 
1980 683 33 26 650 650 127 523 o 0 0 
1982 875 49 24 826 826 270 556 0 0 0 
Otras maquinas,ao e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 1 929 197 88 I 732 1 702 656 1 014 32 0 30 
1975 o 599 149 56 6 450 6 439 1 916 4 265 210 7 4 
198o 4 954 643 181 4 31 1 4 293 892 2 990 368 12 5 
1982 6 799 712 480 6 087 5 874 2 055 2 724 1 007 127 86 
Haguinaria e l é c t r i c a 
1970 5 669 284 14 5 385 5 372 1 977 3 139 194 1 12 
1975 12 926 807 379 12 119 11 900 5 368 5 502 951 0 219 
1980 10 672 1 538 224 9 134 8 857 3 584 4 868 380 0 277 
1932 22 025 1 567 348 20 458 18 692 10 729 6 543 1 338 1 559 207 
Cuadro S3 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 
1 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o) 
pa r t ida ( c l a s i - JAB05 
f i c a c i o n CUCI, J 




T o t a l 
a u t J D û 
Areas de o r i gen 
A. L a t i n a (23p.) b/ 




J il r a s i 1 
I Bexico 
Sesto d e l mundo 
T o t a l 
Pa i se s desa r ro l l ados de economia de mercado]Paises | P a í s e s en ) 
| d e s a r r o l l a | d e s a r r o l l o l 
I I I 
T o t a l j Europa ] Estados | Japon 
1Occidental] onidos 
I I 
Idos de e c . | (excluido J 
| c e n t r a l - jAmerica ] 
1 mente p i a - ( L a t i n a [ 
I n i f i c a d a ) 2J pa ises)) 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 2 262 39 3 2 22 3 2 221 461 1 712 48 1 1 
1975 ¿ 843 5» 7 2 789 2 784 1 305 1 431 48 0 5 
1980 2 351 86 19 2 265 2 014 951 1 006 57 0 251 
1982 5 005 280 152 4 725 4 691 2 396 1 6o7 665 6 28 
Mecanismos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , cor te y p r o t e c c i ó n c i r c . e lect r icos(conmutadores) 722.2 
197o 1 263 112 0 1 151 1 144 495 572 75 0 7 
1975 3 6 U 2 372 149 3 270 3 259 1 884 1 266 100 0 11 
1980 3 877 1 196 0 2 681 2 667 1 173 1 4 25 61 0 14 
1982 7 653 1 075 5« 6 578 6 501 4 064 2 342 93 2 75 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 721.9 
1970 295 42 0 253 253 41 166 45 0 0 
1975 1 50« 11 4 1 493 1 292 30 735 525 0 Í01 
1980 518 21 4 527 527 1 486 40 0 0 
1982 919 73 59 876 789 13 650 126 12 75 
Aparatos e l e c t r i c o s para s e r v i c i o s aedicos y r a d i o l o g i c o s 726 
1970 29 0 0 29 29 6 23 0 0 0 
1975 181 0 0 184 184 123 60 1 0 0 
1980 2D9 0 0 209 209 113 36 60 0 0 
1982 165 2 2 163 163 31 115 0 0 0 
Aparatos e l e c t r i c o s de amabrado e t c . paca v e h í c u l o s 729.42 
1970 13 11 0 32 32 2 27 3 0 0 
1975 77 o 0 77 76 5 62 6 0 I 
1980 284 6 1 278 267 7 222 23 0 11 
1982 92 4 2 88 87 6 77 4 0 1 
Aparatos e instrumentos d i t - t r í e o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1970 341 0 0 34 1 341 45 285 1 1 0 0 
1975 755 2 1 753 753 185 553 15 0 0 
1980 3¿4 4 2 320 320 63 242 15 0 0 
1982 1 204 31 21 1 173 1 056 507 534 15 117 0 
Hornos e l e c t r i c o s , a p a r a t o s e l e c t r i c o s para so lda r o co r t a r 729.92 
1970 136 0 0 136 136 33 103 0 0 0 
1975 351 25 25 326 326 128 198 0 0 0 
1980 300 160 157 140 140 106 34 0 0 0 
1982 IBI 38 3 143 143 24 119 0 0 0 
Cuadro S3 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
i I I á r e a s de o r i gen i 
( ! J • ' 1 
Tipo de producto) | ( t . L a t i n a (23p,j b / | Beato d e l u n d o | 
Grupo»subgrupo o( | ] - — - ¡ — - - - i 
p a r t i d a ( c l a s i - la iOSJ T o t a l ¡ J ¡ ( P a í s e s d e s a r r o l l a d o s de economia de aereado(Paises (Pa i ses en ) 
f i c a c i o n COCI, J j BUK DO ¡ i | l - ) d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o l 
Rev i s ion 1.) I I t 1 a rgent ina 1 ) 1 1 1 Idos de e c . | ( e x c l u i d o | 
( ( I t o t a l ( B r a s i l 4 T o t a l | T o t a l | Encopa ( Estados | Japon | c e n t r a l - (america ( 
I I I I Bexico I I ( O c c i d e n t a l i Baldos I | mente p í a - ¡ l a t i n a j 
I I J I I I I 1 I I a i f i c a d a I23 p a i s a s ; I 
-si 
co 
Otras maquinas y aparatos e l e c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1970 1 300 80 11 1 220 1 216 894 301 12 0 4 
1975 3 570 343 193 3 227 3 226 1 708 1 197 256 0 1 
1980 2 779 65 41 2 714 2 7t3 1 170 1 417 124 0 1 
1982 6 776 64 55 6 712 5 262 3 688 1 099 435 1 «22 28 
B a t e r í a 1 de t ransporte 
1970 6 563 733 157 5 830 5 829 t 2 0 7 3 412 1 201 0 1 
1975 12 781 772 731 12 009 12 009 1 222 7 392 3 194 0 0 
1980 12 885 4 278 3 581 8 607 8 527 1 3«9 « 933 2 237 80 0 
1962 29 7«« 4 395 4 037 25 3« 9 4 865 2 064 1 995 806 19 469 1 015 
M a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 56 0 0 56 56 3 53 0 0 0 
1975 325 0 0 325 325 0 325 0 0 0 
1980 32« 145 145 179 179 8 171 0 0 0 
1982 200 0 0 20O 200 42 138 20 0 0 
f e n i c a l o s autoaotores para ca r r e t e r a nontados 0 s i n montar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . S I . 7 
1970 4 80« 183 0 4 621 4 620 1 t«9 2 261 1 201 0 1 
197S 9 034 715 713 8 319 8 319 1 097 3 830 3 194 0 0 
1980 10 003 3 902 3 435 6 101 6 021 1 135 2 652 2 226 80 0 
1982 25 622 3 651 3 815 21 771 3 001 1 605 618 778 17 818 952 
Beaolgues y otros Teh ica los s i n ao tor y sus par tes 733.3 
1970 505 13 0 492 «92 55 437 0 0 0 
1975 1 438 31 18 1 407 1 «07 85 1 319 0 0 0 
1980 1 281 231 1 1 050 1 OSO 206 833 11 0 0 
1982 2 177 219 174 1 958 309 66 235 8 1 586 63 
teronaves 73« 
1970 589 25 0 564 564 0 564 0 0 0 
1975 1 503 0 0 1 503 1 503 6 1 497 0 0 0 
1980 1 256 0 0 1 256 t 256 0 1 256 0 0 0 
1982 1 445 275 0 1 170 1 155 151 1 004 0 15 0 
Barcos y botas ( e x c l . a i r e o s de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1970 609 512 157 97 97 0 97 0 0 0 
1975 481 26 0 «55 455 3« «21 0 0 0 
1980 21 0 0 21 21 0 21 0 0 0 
1982 300 50 48 250 200 200 0 0 50 0 
Cuadro 53 (conclusion) 
I 
I 
T ipo de producto] 
Srapo,subgrapo oj 
p a r t i d a ( e l s e i - MÍOS 
f i c a c i o n COCI, ] 




l o t a l 
BURDO 
a . .La t ina (23p.) b / | 




I a rgent ina ) 
1 B r a s i l j 
1 Hexic© I 
I t 
areas de o r i gen 
Eesto d e l aundo 




Paises desa r ro l l ados de economia de a e r e a d o ! P a í s e s | E a i s e s en ) 
) d e s a r r o l l a i| d e s a r r o l l o ) 
T o t a l 
I I 
I Europa ) 
IOccidenta l ) 
I I 
1 i dos de e c j ( e x c l u i d o | 
Estados I Japon ( c e n t r a l - | a a e r i c a ) 
Buidos i laente p í a - ¡ L a t i n a ¡ 
I ( n i f i c a d a (23 p a i s e s ) ! 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
1970 4 470 974 56 3 496 3 473 1 103 2 185 181 8 15 
1975 10 418 2 514 419 7 904 7 747 2 593 4 579 509 36 120 
1980 10 258 3 589 96 6 669 6 611 1 650 4 675 153 20 32 
1982 12 709 2 064 1 013 15 645 14 727 7 492 6 739 235 554 309 
D e p ó s i t o s grandes.cabas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692. 1 
1970 285 7 0 278 278 0 278 0 0 0 
1975 405 39 1 366 366 63 193 110 0 0 
1980 135 74 0 61 61 5 56 0 0 0 
1982 1 386 23 0 1 363 1 363 1 149 214 0 0 0 
Berraa ien tas de nanos y para aaguinas 695.2 
1970 1 439 477 5 962 957 279 63 2 42 3 2 
1975 3 291 704 25 2 587 2 466 875 1 522 39 34 66 
1980 4 906 2 317 29 2 569 2 557 568 1 945 38 11 17 
1982 4 423 862 492 3 561 3 296 1 617 1 594 68 47 172 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s . medicos. ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 861 ( e x c l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
1970 1 539 294 46 1 245 1 240 285 828 127 0 5 
1975 4 130 608 355 3 522 3 516 1 244 1 997 249 2 * 
1980 4 087 501 55 3 586 3 569 985 2 380 77 8 8 
1982 a 268 927 511 7 361 6 774 2 027 4 42o 117 472 114 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
1970 1 207 196 5 1 01 1 998 539 447 12 5 8 
1975 2 592 1 163 38 1 429 1 399 411 867 111 0 30 
1980 1 130 697 12 433 424 92 294 36 1 7 
1982 3 612 252 10 3 36 0 3 294 2 699 511 50 35 23 
Cuadro 54 
PAHAGOAÏi IHPOBTACIOHES 101 ALES OB SIEMES DE CAPITAL POR TIPO DE P80DOCIO 
SEGOS ASEA DE OBIGEM 1970,1975,1980 I 1982 
( H i l e s de do la res c i f ) 
» 
I 
t i p o de producto) 
Grupo,subgrupo o( 
p a r t i d a ( c l a s i - (AMOS 
f i c a c i o n COCI, ( 




T o t a l 
HUB DO 




(Argen t ina | 
T o t a l I B r a s i l | 
j S e r i c o I 
Besto d e l aundo 




Pa i ses desa r ro l l ados de econoaia de aereado)Paises | P a í s e s en 1 
{ d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ! 
T o t a l 
1 
I 1 
T o t a l I Europa | Estados 
(Occidenta l ) Onidos 
1 I 
f Idos de e c . 1 ( e x c l u i d o i 
I Japon (central— | A a e r i c a ) 
I l aente p l a - l L a t i n a j 
] ¡ a i f i c a d a J 23 pa ises ) ) 
TOTAL BIESBS DE CAPITAL 
1. Haguinaria 
1970 16 9 0 0 3 3 4 7 3 161 13 5 5 3 13 451 7 8 9 2 4 0 2 4 1 4 9 7 3 9 3 9 
1975 6 3 9 2 2 36 3 2 9 3 5 9 0 ) 27 5 9 3 2 7 3 1 5 12 8 9 9 9 2 5 7 5 0 5 6 162 116 
1980 175 3 8 2 92 7 4 9 9 0 821 82 6 3 3 7 9 711 29 4 6 6 24 7 6 5 25 3 4 5 753 2 169 
1982 172 4 5 9 81 131 8 0 114 91 3 2 8 8 8 4 3 6 47 3 9 3 21 6 5 6 19 2 7 6 7 5 8 2 134 
copto l a e l e c t r i c a ) 
1970 9 8 0 0 2 5 3 5 2 5 0 6 7 2 6 5 7 199 3 5 7 8 3 0 4 7 5 5 7 12 3 3 
1975 31 4 5 8 17 5 0 7 17 4Q8 13 951 13 8 0 8 6 5 2 7 5 3 4 0 1 8 4 6 51 9 2 
1980 71 2 6 5 3 7 4 9 7 3 7 2 4 2 3 3 7 6 8 3 2 6 6 5 14 0 8 0 14 8 8 8 3 8 1 8 3 0 3 5 8 0 
1932 81 6 4 3 49 155 48 6 2 6 3 2 4 8 6 3 1 7 0 S 14 2 4 0 13 2 9 9 4 0 7 7 2 5 0 5 3 3 
Haguinar ia generadora de fue rza , excepto l a e l é c t r i c a ( e x c l . notores de combus t ión interna)711 ( e x c l . 711.5) 
1970 303 36 33 267 267 123 144 0 0 0 
1975 2 475 2 255 2 250 220 220 72 148 0 0 0 
1980 957 876 876 81 73 15 37 21 8 0 
1982 1 479 1 127 I 127 352 238 78 160 0 0 114 
Rotores conbustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 711.5 
v i 
en 
1970 495 35 35 460 460 259 143 58 0 0 
1975 1 433 447 439 986 984 488 191 299 2 0 
1980 3 343 662 661 2 681 2 667 702 727 1 234 5 9 
1982 2 836 723 707 2 113 2 091 470 596 1 015 5 17 
Hagainar ia j a r t e fac tos aecanicos para a g r i c u l t u r a e x c l u i d o s t r ac to res ) 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 1 120 366 366 754 751 281 445 23 3 0 
1975 3 947 2 769 2 769 1 178 1 164 453 689 15 13 1 
1980 5 814 4 249 4 246 1 565 1 531 643 762 126 0 34 
1982 7 479 5 078 5 076 2 401 2 390 662 1 679 49 11 0 
Tractores (excepto l o s para coub inac iones de caaion-reaolgue) 712.5 
1970 1 326 375 375 951 951 755 175 8 0 0 
1975 4 802 983 983 3 819 3 819 1 735 1 135 896 0 0 
1980 13 508 7 625 7 53« 5 883 5 679 2 756 2 746 177 204 0 
1982 10 358 6 684 6 515 3 674 3 566 1 352 1 954 260 108 0 
Cuadro Su ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo oj 
pa r t i da ( c l a s i - |AÑ0S| 
Areas de o r i gen 
f i c a c i o n CUCI, 
E e v i s i o n 1.) 
To ta l 
HUNDO 
1. L a t i n a (23p.) b/ I Besto d e l aundo 
T o t a l 
I I 
I I 
(Argent ina ] 
I B r a s i l I 
I Mexico j 
1 I 
T o t a l 
t , 
)Paises desa r ro l l ados de econoaia de aereado)Paises )Paises en 1 
— — - — — ——j d e s a r r o l l a ) de sa r ro l l o ) 
1 I 1 (dos de e c . I (excluido ) 
T o t a l i Buropa ¡ Estados i Japon | c e n t r a l - | A a e r i c a | 
¡ O c c i d e n t a l ¡ Unidos 1 |aente p í a - ] L a t i n a ¡ 
¡ ¡ ¡ l n i f i c a d a j 23 paises) J 
Maquinas para o f i c i n a , ( e x c l u i d a piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
1970 859 91 91 768 767 233 473 59 0 1 
1975 1 506 341 341 1 165 1 162 446 643 73 0 3 
1980 3 076 443 431 2 633 2 596 564 1 836 147 9 26 
1982 3 335 672 646 2 663 2 647 675 1 557 387 1 15 
Maquinas para t raba ja r s e t a l e s 715 
1970 212 32 27 180 180 175 5 0 0 0 
1975 501 212 212 289 289 279 8 2 0 0 
1980 1 302 751 751 551 551 209 50 289 0 0 
1982 2 514 1 148 1 148 1 366 1 350 149 355 846 12 4 
Haguinaria t e x t i l y para t raba ja r cuero 717 
1970 719 80 80 639 586 252 290 44 0 32 
197S 1 484 381 381 1 103 1 024 325 556 143 3 76 
1980 4 630 1 707 1 690 2 923 2 542 1 338 763 431 42 339 
1982 2 189 471 461 1 718 1 440 778 504 157 46 232 
Haguinar ia para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a , d e l papel y d e l carton 718. 1 
19 7o 17 4 4 13 13 12 1 0 0 0 
1975 88 2 2 86 86 68 11 7 0 0 
1980 403 165 165 238 238 235 3 0 0 0 
1982 96 60 60 36 36 33 2 1 0 0 
Haguinaria de i n p r e n t i y para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1970 217 11 II 206 206 115 91 0 0 0 
1975 305 81 81 224 224 179 27 18 0 0 
1980 1 162 328 328 834 834 560 187 87 0 0 
1982 1 939 632 632 1 307 1 307 629 614 64 0 0 
Maquinas para preparar a i i n e u t o s ( exc lu idas l a s de uso domestico) 718.3 
1970 562 325 325 237 229 118 110 1 8 0 
1975 939 825 825 114 114 17 97 0 0 0 
1980 587 439 439 148 103 81 20 2 9 36 
1982 2 334 2 094 2 094 240 240 175 43 18 0 0 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y n i ñ e r í a , n .e . p. 718.4 
1970 308 66 66 242 242 66 176 0 0 0 
1975 4 102 3 248 3 248 854 854 116 469 267 0 0 
1980 7 202 4 SOS 4 S05 2 697 2 697 725 1 525 447 0 0 
1982 4 260 3 334 3 327 926 918 166 717 35 8 0 
Cuadro 54 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 i ] areas de o r igen 
Tipo de producto) | J A. L a t i n a (23p.) b / 1 Besto d e l mundo 
pa r t ida ( c l a s i - ¡AÑOS) l o t a l J | 1 Pa i se s desa r ro l l ados de economía de mercadojPaises 1Paises en 
f i c a c i o n CUCI, | ) auüDD i I 1 — — — i d e s a r r o l l a | d e s a r r o l l o 
Rev i s ion 1.) I 1 ) 1 Argent ina I 1 1 1 1 dos de ec.1 (exc lu ido 
1 1 i T o t a l J B r a s i l i T o t a l Tota 1 1 Europa ) Estados | Japon i c e n t r a l - i America 
i l 1 1 t) ex i c o 1 lOcc iden ta l ) Unidos j |mente p l a - | L a t i n a 
I I 1 1 1 1 1 1 J n i f i c a d a |23 paises) 
Haguinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r j moldear minerales , oaquinas para t r a b a j a r v i d r i o 718.5 
197o "80 38 38 44 2 442 234 208 0 0 0 
1975 460 173 173 287 287 9 278 0 0 0 
1980 2 101 1 675 1 675 426 426 209 163 54 0 0 
1982 599 529 529 70 70 9 61 0 0 0 
Haguinarias de ca le i ' acc ioa y r e f r i g e r a c i o n 719. 1 
1970 782 215 214 567 567 258 303 6 0 0 
1975 1 ¿84 887 887 397 397 100 290 7 0 0 
1980 4 848 3 410 3 409 1 438 1 417 511 835 71 0 21 
1982 11 215 7 3o5 7 29o 3 910 3 902 2 060 1 351 490 0 8 
Bombas y centr i fugadoras 719.2 
1970 202 81 79 121 120 57 60 3 1 0 
1975 1 177 443 441 734 725 481 187 57 0 9 
1980 * 119 1 716 1 707 2 401 2 386 1 391 573 422 8 7 
1982 t> 941 4 187 4 185 2 754 2 699 1 274 1 106 319 9 46 
Haguinas mecanicas de nanuntencion 719.3 
1970 695 311 303 384 384 249 65 70 0 0 
1975 2 071 1 661 1 661 410 408 218 186 2 2 0 
1980 <* 078 3 121 3 057 4 957 4 941 1 004 3 639 80 2 14 
1982 12 271 8 865 8 839 3 406 3 385 1 771 1 417 197 1 20 
Berranientas necanicas n . e . p . 719.5 
1970 139 7 7 102 102 94 8 0 0 0 
1975 2 584 1 199 1 183 1 385 1 382 1 200 129 28 3 0 
1980 3 508 1 479 1 478 2 029 2 024 1 708 268 38 3 2 
1982 2 133 737 712 1 396 1 388 1 201 84 60 1 7 
Limpiadores o l lenadores de u o t e l i a s y o t ros c e c i P . . empaquetadoras e tc 719. 62 
1970 354 152 152 20 2 202 14 138 0 0 0 
1975 518 407 407 111 111 49 62 0 0 0 
1980 1 289 1 039 1 038 250 246 215 31 0 0 4 
1982 1 695 1 O l i 1 009 684 684 605 70 7 0 0 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 1 040 31o 300 730 730 283 162 285 0 0 
1975 1 782 1 193 1 125 589 556 292 234 32 26 3 
1980 5 338 3 305 3 252 2 033 1 932 1 214 523 192 13 83 
1982 7 970 4 498 4 269 3 472 3 354 2 153 1 029 172 48 70 
cuadro 54 (continuaclou) 
1 
i 
Tipo de producto| 
Grupo,saogrupo o¡ 
pa r t i da ( c l a s i - (AÑOS) 
f i c a c i o n COCI, j 




r o t a i 
«us oo 
areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b/ i Resto de l aunao 




] a rgen t ina | 
1 B r a s i l i 
1 Hexico i 
1 I 
IPaises desa r ro l l ados de econoaia de mercado|Paises ( 
— « — - - - — - — — — — - j d e s a r r o l l a l 
T o t a l 
1 I I 
T o t a l 1 Europa ) Estados J Japón 
|Occ iden ta l ] Unidos | 
i 
I dos de e c . | 
I c e n t r a l - | 
l ó e n t e p l a - j 





Paises en | 
desarro H o | 
(exc lu ido 1 
aaer ica | 
l a t i n a | 
23 pa i s e s ) | 













Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 7 2 2 . 1 
1970 5 6 2 114 
197S 4 9 4 6 4 5 7 9 
1980 5 922 3 8 8 6 




















3 5 242 






8 8 5 5 
26 768 
341 
2 5 5 
8 4 5 

































































Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p , 724.9 
1970 531 45 40 48 6 480 364 97 
1975 1 807 393 389 1 414 1 414 1 029 296 
1980 6 036 740 7 12 5 296 S 131 3 778 499 













Aparatos e l e c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 152 19 19 133 132 82 46 
1975 212 4 4 208 208 109 76 
1980 3 554 610 610 2 944 2 944 1 757 1 149 





Aparatos e l e c t r i c o s de alunarado e t c . para v e h í c u l o s 729.42 
1970 2 0 0 2 
1975 139 12 12 127 
1980 848 131 131 717 





















Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir 
1970 74 15 
1975 3D5 115 
1980 1 846 65 
1982 I 639 95 
y c o n t r o l a r 729.5 
0 59 59 
114 190 190 
50 1 781 1 776 












1 0 7 1 
Cuadro 54 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
i 
1 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo oj 
pa r t i da ( c l a s i - | iÑOS| 
f i c a c i o n COCI, J 




areas de o r igen 
a . L a t i n a (23p.) b / ( 
To ta l ( ! ] 
HONDO | | | 
¡ a rgent ina j 
To ta l i B r a s i l j 
) Hexico ( 
I 1 
Besto d e l mundo 
|Pa i ses desa r ro l l ados de econonia de nercado |Pa ises (Paises en 1 
•j d é s a r r o i l a ( d e s a r r o l l o l 
T o t a l T o t a l 
1 I 
I Europa i 
IOccidental) 
1 I 
1 jdos de e c . ( ( e x c l u i d o | 
Estados | Japón |central— 1aaer ica I 
Unidos | (mente p í a - ( L a t i n a ( 
1 | n i f i c a d a |23 p a í s e s ) J 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 729.6 
197o 6 0 0 6 6 6 0 0 0 0 
1975 32 3 3 29 27 16 10 1 2 0 
1980 268 175 175 93 72 54 4 14 18 3 
1982 231 38 38 193 64 21 18 25 18 111 
Hornos e l e c t r i c o s , a p a r a t o s e l e c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 729.92 
1970 17 7 7 10 10 9 0 1 0 0 
1975 212 56 56 156 156 45 110 1 0 0 
1980 503 366 366 137 137 31 96 10 0 0 
1982 336 214 214 122 115 68 42 5 0 7 
Otras aaguinas y aparatos e l e c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1975 26 15 15 11 11 8 3 0 0 0 
1980 480 419 419 61 60 16 44 0 1 0 
198 2 7,036 102 102 6 934 6,934 6 836 62 35 0 0 
H a t e r i a l de t ransporte 
1970 3 687 321 321 3 366 3 365 2 363 267 735 0 0 
1975 19 763 11 422 11 255 8 341 8 336 2 883 2 558 2 895 0 5 
198o 69 495 44 506 44 142 24 989 24 022 2 432 3 614 17 976 0 967 
1982 29 138 15 071 14 871 14 117 13 115 2 513 401 10 201 0 1 002 
M a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
19 70 93 0 0 93 93 6 1 86 0 0 
1975 32 13 13 19 19 0 5 14 0 0 
1980 92 0 0 92 92 0 92 0 0 0 
1982 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 
Tehiculos automotores para c a r r e t e r a montados o s i n montar para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 A 3 / . 4 / . 5 i . 7 
1970 3 463 264 264 3 199 3 199 2 295 257 647 0 0 
1975 17 715 lo 085 10 085 7 630 7 627 2 854 1 893 2 380 0 3 
1980 43 007 20 298 19 934 22 709 21 743 2 404 1 363 17 976 0 966 
1982 25 384 12 236 12 044 13 148 12 146 2 371 292 9 483 0 1 002 
Beaolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 733.3 
1970 121 54 54 67 67 62 3 2 0 0 
1975 1 036 906 906 130 130 26 103 1 0 0 
1980 1 049 893 893 156 156 28 128 0 0 0 
1982 653 475 474 178 178 141 24 13 0 0 
Cuadro 54 (conclusion) 
1 I ( areas de o r igen 1 
Tipo de producto) ) ) a. L a t i n a (23p.) b / | Resto d e l aundo 1 
p a r t i d a ( c l a s i - JiSOS) t o t a l | ] | ) P a í s e s desa r ro l l ados de econoaia de aereadoIPaises ) P a í s e s en | 
Eie sc ion COCI, I 1 HUNDO j J l J - - — . . . . ) d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o | 
Rev i s ion 1. ) | I ! ( a rgen t ina 1 ( 1 1 1 (dos de e e l ( e x c l e í d o | 
I 1 I T o t a l ( B r a s i l I T o t a l | T o t a l I £uropa I Estados I Japon ( c e n t r a l - (Aaer ica I 
I I I I Hexico I 1 [Occidenta l ) 0nidos | ¡ a e n t e p l a - J L a t i n a J 
( I 1 1 I I I I I i n i t i c a d a |23 p a í s e s ) ! 
aeronaves 734 
Barcos y botes 
1970 6 0 0 6 6 0 6 0 0 0 
1975 721 167 0 554 554 0 554 0 0 0 
1980 24 648 22 830 22 830 2 018 2 o i e 0 2 018 0 0 0 
1982 67 0 0 67 67 0 67 0 0 0 
(excl. Dircos de guerra) 735 (excl. 735. 1) 
1970 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 
1975 259 251 251 8 6 3 3 0 0 2 
1980 499 435 485 14 13 0 13 0 0 1 
1982 3 075 2 351 2 351 724 724 1 18 70S 0 0 
e c a p i t a l 
1970 1 727 261 124 1 466 1 438 868 460 91 21 5 
1975 3 832 1 571 1 430 2 261 2 135 1 388 617 125 108 18 
1980 10 737 2 944 2 538 7 793 7 095 4 099 1 982 1 003 338 360 
1982 15 974 6 838 6 678 9 136 8 374 3 872 2 987 1 495 420 342 
des,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692. I 
1970 140 138 14 2 2 2 0 0 0 0 
1975 247 235 152 12 12 7 5 0 0 0 
1980 973 916 782 57 57 54 3 0 0 0 
1982 3 416 2 779 2 779 637 637 475 158 4 0 0 
e aanos y para quinas 695.2 
1970 584 36 36 548 528 423 75 29 19 1 
1975 1 472 241 197 1 231 1 137 791 296 50 88 6 
1980 4 661 796 701 3 865 3 285 2 196 900 182 293 287 
1982 i 154 776 730 2 378 1 778 742 841 180 385 215 
aparatos ¿ i e n t i f i c o s . aedicos , ó p t i c o s de • e d i c i ó n y control 361 (excl. 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 Z . 4 ) 
1970 870 17 17 8S3 846 393 375 60 2 3 
1975 1 146 285 271 861 842 499 269 69 14 5 
1980 3 176 770 593 2 406 2 344 1 030 1 013 298 30 32 
1982 5 914 2 034 1 925 3 880 3 77o 1 418 1 201 1 146 31 79 
e c a p i t a l D e. p . e/ 
1970 133 70 57 63 62 50 10 2 0 1 
1975 967 810 810 157 144 91 47 6 6 7 
1980 1 927 462 462 1 465 1 409 819 66 523 15 41 
1982 ì 49o 1 249 1 244 2 241 2 189 1 237 787 165 4 48 
caadro 55 
PERO: IflPQHTACIQBES TOTALES DE ElEUES DE CAPITAL POR TIPO DE PRODUCTO 
SEGÜH ABEA DE OBICES 1970,1975,1980 Z 1982 
( H i l e s de dolares c i £ ) 
I 
I 
Tipo de producto! 
Grupo,subgrupo o| 
p a r t i d a ( e l a s i - jAttûs) 
f i e a c i o n COCI, 
R e v i s i o n 1.) 
A. L a t i n a (23p.) b / | 
j j . 
To ta l 1 1 | 
HUNDO | 1 ] 
| Argent ina i 
T o t a l i B r a s i l j 
I Hexico I 
I I 
Areas de o r igen 
Besto d e l aundo 





JPaises desa r ro l l ados de e c o n o a í a de a e r e a d o ] P a í s e s ( P a í s e s en I 
( d e s a r r o l l a ] des a r r o l l o ] 
I | | (dos de e c . | ¡ e x c l u i d o J 
T o t a l | Europa | Estados I Japon | c e n t r a l - ] A n e r i c a ] 
¡ O c c i d e n t a l ] 0nidos | ¡ n e n t e p l a - | L a t i n a I 
1 1 ( 1 a i f i c a d a 123 p a í s e s ) j 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Maquinaria 
1970 1S2 162 6 205 5 6oS 155 957 155 036 70 816 72 204 10 072 656 231 
1975 683 732 50 127 42 435 633 605 612 654 326 452 231 568 38 671 18 919 1 761 
198o 886 333 100 678 77 285 785 65 5 741 626 362 945 284 527 82 280 34 63« 9 246 
1982 1 013 353 168 011 149 970 845 342 820 977 334 816 358 495 115 574 11 719 12 382 
(excepto l a e l é c t r i c a ) 
1970 111 782 3 763 3 359 108 019 107 510 50 734 50 121 5 551 37« 126 
1975 453 338 27 316 22 815 426 02 2 415 463 225 005 159 917 20 055 9 162 1 167 
1980 554 100 66 115 48 592 487 985 478 211 252 498 192 950 23 647 3 379 6 362 
1982 579 548 73 246 63 433 506 302 493 896 218 373 234 784 34 907 4 516 7 690 
( e x c l . motores de combustion í n t e r n a ) 7 1 1 ( e x c l . 711.5), 
1970 2 863 45 10 2 8t8 2 818 601 2 084 45 0 0 
1975 12 066 20S 53 11 861 6 670 1 942 4 631 27 5 191 0 
1980 11 597 1 108 261 10 489 10 372 6 222 3 744 293 117 0 
1982 31 699 1 135 194 30 564 30 504 9 889 20 057 531 0 60 
Hotores combustion in t e rna (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 17 878 34 27 17 844 17 803 5 707 11 847 221 41 0 
1975 31 339 1 359 1 029 29 980 29 719 13 140 15 152 1 392 60 107 
1980 78 810 7 697 7 052 71 113 70 517 38 421 28 375 2 918 95 501 
1982 52 381 6 099 5 841 46 282 45 674 14 536 26 581 4 002 91 399 
Haquinaria y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t r ac to res ) 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 1 323 73 72 1 250 1 236 366 746 66 4 3 
1975 7 058 1 356 941 5 702 5 692 3 220 1 854 201 0 10 
i960 3 544 1 001 290 2 543 2 496 871 1 545 28 9 38 
1982 12 138 2 493 2 017 9 645 9 480 4 577 4 215 617 •2 163 
epto l o s para coabinaciones de camion—remolque) 712.5 
1970 5 193 108 108 5 085 4 988 2 509 2 452 2 97 0 
1975 13 683 3 098 3 098 10 585 10 585 1 754 7 542 1 122 0 0 
1980 24 218 2 648 2 791 21 370 21 245 3 697 15 807 997 0 125 
1982 25 263 5 116 5 106 20 147 19 713 5 489 11 727 2 497 3 29 105 
Cuadro 55 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
t 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o( 
pa r t i da ( e l a s i - )1B0S| 
f i c a c i o n COCI, ¡ 




a. L a t i n a (23p.) b / ) Sesto d e l mundo 
l o t a l 
HUM DO 




]Argent ina 1 
1 B r a s i l ] 
I Bexico I 
1 I 
T o t a l 




| P a í s e s desa r ro l l ados de economía de aercadoJPaises ( P a í s e s en ( 
i d e s a r r o l l a ( d e s a r r o l l o ! 
I I I 
T o t a l i Europa | Estados ) Japón 
(Occidental) Unidos ) 
I 1 1 
|dos de e c . ¡ ( e x c l u i d o I 
( c e n t r a l - ¡America ) 
¡mente p í a - | L a t i n a 1 
¡ n i f i c a d a ¡23 p a í s e s ) ¡ 
Maquinas para o f i c i n a . ( exc lu ida piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
1970 » 802 1 579 1 383 5 223 5 192 2 834 1 353 891 30 1 
197S 18 566 6 925 6 772 11 641 11 172 4 396 2 519 3 266 247 214 
1980 24 556 6 164 5 899 18 392 18 197 3 786 10 976 3 019 85 110 
1982 44 130 11 349 10 655 32 781 32 150 5 736 21 374 4 844 160 398 
flaguinas para t r a b a i a r metales 71S 
1970 2 437 519 508 1 918 1 885 1 401 429 14 33 0 
1975 20 184 I 884 1 545 18 300 16 714 12 641 2 643 1 377 1 532 54 
198Q 23 119 7 116 5 977 16 003 14 511 7 224 3 971 3 044 1 051 441 
1982 21 956 3 771 3 509 18 185 15 327 10 967 3 769 513 2 321 537 
Rag ulna r i a t e x t i l y para t r a b a i a r cuero 717 
1970 11 501 378 350 11 123 11 052 8 768 1 081 1 143 61 10 
1975 63 554 3 720 1 749 59 834 59 176 51 400 4 856 2 861 319 271 
1980 75 559 4 971 2 151 70 588 67 251 53 836 10 810 2 545 567 2 767 
1982 56 739 4 167 2 949 52 572 48 424 35 643 7 086 5 681 392 3 755 
H a g u i n a r í a para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a , d e l papel y d e l carton 71 i . 1 
1970 1 357 110 110 1 247 1 245 673 558 2 2 0 
1975 2 688 94 94 2 594 2 574 1 441 1 042 1 20 0 
1980 8 971 270 247 8 701 8 701 4 267 4 365 1 0 0 
1982 8 532 433 418 8 099 8 002 6 002 1 928 40 86 11 
Haguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1970 1 334 6 6 1 328 1 321 875 405 41 6 1 
1975 5 423 77 76 5 346 5 333 3 573 1 S13 221 11 2 
1980 7 852 839 776 7 013 7 007 5 623 1 296 88 0 6 
1982 16 412 1 303 1 283 15 109 14 845 8 741 5 160 935 259 5 
Haguinas para preparar a l i a e n t o s ( exc lu idas l a s de uso domestico) 718.3 
197o 3 448 13o 99 3 318 3 270 2 228 406 634 0 45 
1975 17 716 527 321 17 189 16 891 13 717 2 580 521 0 238 
1980 10 311 1 618 1 588 8 693 6 258 6 016 824 234 0 435 
1982 18 858 1 089 1 011 17 769 17 170 13 577 3 028 408 0 599 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n .e . p. 718.4 
197o S 562 61 61 8 501 8 501 867 7 231 329 0 0 
1975 32 654 499 499 32 155 32 153 5 091 26 003 838 2 0 
1980 6j 562 10 328 10 293 50 234 50 196 10 890 36 839 1 366 38 0 
1982 51 886 4 845 4 586 47 04 1 47 040 9 810 34 606 991 1 0 
Cuadro 55 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o) 
pa r t i da ( c 1 a s i -
f i c a c i o n CUCI, 






BD a DO 
Areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) 1-
I 
I 
T o t a l 
J Argent ina 
1 B r a s i l 
I Oexico 
I 
Besto d e l aundo 
I 
1 T o t a l 
1 , 
Paises desa r ro l l ados de e c o n o i í a de a e r e a d o ) P a í s e s ) P a í s e s en | 
— — — — — ¡ d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o ) 
) jdos de e c . 1 ( e x c l u i d o ) 
l Japon i c e n t r a l - l A n e r i a a | 
I j a é n t e p í a - ¡ L a t i n a ) 
¡ ¡ n i f i c a d a ¡23 p a í s e s ) ) 
T o t a l 
I I 
i Europa i Estados 
¡ O c c i d e n t a l ! Unidos 
1 I 
Haguiaacia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y aoldear minera les , aaguinas para t raba ja r v i d r i o 713.5 
Haguiaar ias de 
Haguiñas aecan 
1970 3 «81 53 53 3 42 6 3 428 746 2 550 122 0 0 
1975 42 223 311 137 41 912 41 897 23 563 17 16S 492 8 7 
198o 13 737 1 382 1 247 12 405 12 399 2 928 8 923 212 6 0 
1982 14 022 2 449 1 960 11 573 11 366 4 651 6 279 260 205 0 
c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719. 1 
1970 3 180 63 43 3 117 3 110 1 204 1 653 49 6 1 
1975 42 688 1 395 1 294 41 471 40 023 28 599 9 687 1 121 1 448 0 
1980 19 431 1 353 1 t l9 18 078 16 841 6 608 6 620 1 344 121 I 107 
1982 «I 629 3 944 3 918 37 685 37 554 21 787 14 167 1 533 0 125 
ifugadoras 719.2 
1970 11 739 76 51 11 663 11 626 3 086 8 028 371 37 0 
1975 27 157 1 309 1 121 25 848 25 764 10 359 14 434 690 57 7 
I960 53 933 8 627 3 860 45 306 45 117 15 483 26 304 2 255 44 134 
1982 63 868 7 801 6 084 56 067 55 812 11 269 38 736 4 781 51 203 
i c a s de naauntencion 719.3 
1970 4 465 7 6 4 458 4 457 1 294 2 817 216 I 0 
1975 20 315 1 051 1 017 19 264 19 011 8 454 8 301 1 894 239 14 
1930 16 051 1 076 966 14 975 14 800 4 738 7 940 1 882 134 41 
1982 24 909 1 944 1 654 22 965 22 785 10 585 9 464 2 330 0 180 
ecanicas n . e .p . 719.5 
1970 3 367 66 66 3 30 1 3 296 1 237 1 631 369 4 1 
1975 S 92o 396 338 8 524 8 499 4 720 2 593 1 159 21 4 
1980 16 719 3 297 1 4 23 13 422 12 109 4 636 5 916 1 216 1 016 294 
1982 18 086 4 181 3 484 13 9o 5 13 196 5 869 5 191 1 297 561 146 
Limpiadores o l lenadores de b o t e l l a s 7 o t ros recip. .empaguetadoras e tc 719.62 
Otras magoiaas 
1970 1 110 49 49 1 Q61 1 061 490 551 20 0 0 
1975 7 295 1 417 1 397 5 878 5 677 4 400 1 321 156 0 1 
1980 7 925 714 674 7 211 7 200 3 9o 5 2 123 29 0 11 
1982 16 739 6 265 6 134 10 474 10 396 6 740 3 474 84 0 78 
,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 21 742 406 357 21 336 21 219 15 828 4 099 1 014 52 64 
1975 79 631 1 693 1 334 77 93 8 77 693 32 595 36 081 2 516 7 238 
1980 97 155 5 706 1 978 91 449 90 994 73 347 14 570 2 172 94 352 
1982 60 301 4 862 2 630 55 439 54 454 32 505 17 942 3 563 58 926 
Cuadra 5 5 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
I 
Tipo do producto) 
Grapo,subgrupo o| 
p a r t i d a ( e l a s i - JAMOS 
fiieacíoa CUCI, I 






A. L a t i n a (23p.i ti/ i 




{Argent ina ( 
I B r a s i l 1 
1 Hexico ] 
I i 
Areas de o r igen 
Besto d e l aundo 
T o t a l 
1 
., 
Pa i ses desa r ro l l ados de econoaia de a e r e a d o ) P a í s e s ) P a í s e s en I 
| d e s a r r o l l a ) d e s a r r o l l o ) 
1 I 
T o t a l l Europa J Estados 
1 Occidenta l 1 unidos 
I I 
1 )dos de e c . ( ( e x c l u i d o I 
I Japon J c e n t r a l - )America 1 
I laente p i a - | L a t i n a ( 
I i n i f i c a d a (23 p a í s e s ) J 
2. Baguioar ia e l e c t r i c a 
1 9 7 0 2 6 3 Q 6 2 « o 1 9 4 2 6 0 6 6 2 5 9 1 6 1 3 1 9 8 9 2 2 7 3 0 9 6 1 0 5 2 5 
1 9 7 5 71 2 8 6 7 2 6 9 6 7 0 4 6 4 0 1 7 6 3 3 5 8 3 8 0 1 0 1 4 9 0 9 9 2 5 6 4 6 6 1 6 1 
1 9 8 o 1 0 8 5 6 3 6 644 4 6 8 o 1 0 1 9 1 9 9 5 2 9 4 2 8 0 2 1 3 9 5 4 3 2 7 0 8 9 5 1 5 6 1 « 4 2 
1 9 8 2 1 3 3 8 2 0 6 2 7 0 4 2 9 7 1 2 7 5 5 0 1 2 2 6 2 9 5 0 5 2 6 4 9 6 0 0 2 1 7 2 1 2 7 9 7 2 .121 
Haguiñas generadoras e l é c t r i c a s 7 2 2 . 1 
1 9 7 0 i 5 7 4 4 1 2 7 5 5 3 3 5 4 8 8 2 2 5 5 2 8 9 4 3 1 6 4 1 4 
1 9 7 5 17 9 6 4 4 0 6 2 7 3 1 7 5 5 8 17 2 4 4 8 0 4 7 6 9 8 5 1 6 3 4 3 0 3 It 
1 9 8 0 3 2 2 1 5 2 0 9 0 1 4 6 7 3 0 1 2 5 2 7 3 0 7 5 9 4 0 1 8 7 3 7 2 3 4 5 2 6 5 8 1 5 5 
1 9 8 2 3 8 1 4 7 1 5 9 2 1 1 2 1 3 6 5 5 5 3 3 3 4 3 1 6 2 8 8 1 2 1 3 4 4 7 2 0 2 4 1 7 7 9 5 
Hecanisaos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , cor te y p r o t e c c i ó n c i r e , e l é c t r i c o s (conmutadores) 7 2 2 . 2 
1 9 7 0 3 8 6 2 2 6 8 3 8 3 6 3 8 2 6 1 6 9 8 1 7 3 4 3 6 6 4 5 
1 9 7 5 1 2 0 7 2 4 7 7 3 0 5 11 5 9 5 11 4 9 3 7 3 2 5 2 7 5 5 I 3 4 5 1 2 8 6 
1 9 8 0 1 4 9 0 2 5 5 7 3 6 5 1 4 3 4 5 1 3 9 4 4 6 7 7 0 5 8 2 3 1 1 7 9 2 8 3 6 5 
1 9 8 2 2 4 7 0 8 9 9 4 7 6 2 2 3 7 1 4 2 3 3 3 4 1 1 6 5 4 8 9 2 7 2 6 4 3 « 7 3 3 0 
Aparatos de t e l ecoaun icac iones , n . e . p . 7 2 4 9 
1 9 7 0 10 5 4 1 3 2 19 1 0 5 0 9 1 0 4 7 5 6 2 5 0 1 9 9 0 1 9 9 1 0 1 5 
1 9 7 5 1 9 8 3 8 4 5 7 o 4 5 1 8 1 5 2 6 8 1 5 1 8 1 9 4 3 4 1 1 6 1 4 2 1 6 7 5 2 
1 9 8 0 3 4 1 4 1 1 7 6 4 1 3 6 5 3 2 3 7 7 3 0 1 2 1 8 7 0 7 6 5 8 5 1 4 7 0 6 1 9 1 7 3 2 7 
1 9 8 2 4 1 3 8 8 1 2 7 2 5 5 5 4 0 1 1 6 3 9 3 2 4 1 3 5 0 2 1 6 4 9 9 8 9 6 9 1 7 0 6 2 2 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 7 2 6 
1 9 7 o 1 8 2 5 4 3 1 8 2 1 1 7 7 0 1 1 2 5 5 8 3 5 9 5 0 1 
1 9 7 5 2 6 6 9 1 1 2 6 6 6 2 5 7 5 1 9 0 4 4 1 4 2 5 7 9 3 0 
1 9 8 0 4 1 1 1 1 3 3 3 8 3 9 7 8 3 2 3 7 1 3 7 3 1 3 9 6 4 6 8 3 6 1 3 6 0 
1 9 8 2 3 3 9 4 2 3 7 89 3 1 5 7 3 1 1 0 6 4 9 1 1 8 5 1 2 7 6 2 4 5 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 7 2 9 . 4 2 
1 9 7 0 7 0 7 9 9 9 9 6 0 8 6 0 6 2 6 2 2 4 6 94 0 0 
1 9 7 S 1 6 2 6 6 7 1 5 7 0 9 5 7 9 5 4 4 5 6 1 5 5 3 2 8 2 1 
1 9 8 0 2 0 3 6 3 9 8 3 9 5 1 6 3 8 1 5 9 4 4 7 3 7 9 3 3 1 5 0 44 
1 9 8 2 2 6 9 2 5 0 3 4 9 0 2 1 8 9 2 0 6 3 5 5 3 5 6 1 9 2 0 4 1 2 2 
Aparatos e ins t ruaentos e l é c t r i c o s para aed i r y c o n t r o l a r 7 2 9 . 5 
1 9 7 0 1 8 1 7 2 2 1 6 1 5 1 8 1 1 7 5 1 8 3 2 1 4 6 4 0 
1 9 7 5 6 2 5 7 7 5 2 7 5 2 5 5 0 5 5 4 6 2 2 4 4 7 2 3 8 0 5 6 9 4 3 0 
1 9 8 0 1 0 0 7 6 3 2 8 2 6 8 9 7 4 8 9 5 4 5 2 6 4 4 3 0 7 0 3 5 9 2 1 7 0 3 3 
1 9 8 2 12 1 9 9 2 3 0 2 1 0 11 9 6 9 II 7 7 0 4 0 1 4 5 9 2 9 1 7 5 9 1 4 3 5 6 
Cuadro 55 {con t inuac ión ) 
i 
I 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o) 
pa r t i da ( e l a s i - | A H O S 
f i c ac ioQ CUCI, 
B e v i s i o n 1.) 
To ta l 
a u n DO 
à. La t ina (23p.) b/ i fiesto d e l mundo 
T o t a l 
I 1 
I 1 
I Argent ina ( 
] B r a s i l J 
I Hexico 1 
1 I 
T o t a l 
Areas de or igen ) 
•1 
I 
P a í s e s desa r ro l l ados de economia de aereado]Paises I P a í s e s en ) 





T o t a l 
I I 
] Europa j Estados 
(Occidental) fluidos 
1 1 
(dos de e c . | ( e x c l u i d o | 
i c e n t r a l - 1 america ] 
(mente p í a - 1 La t ina ] 
J n i f i c a d a (23 p a í s e s ) | 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 729.6 
1970 486 4 4 484 462 223 212 45 2 0 
1975 1 240 22 9 1 218 1 206 770 326 107 6 4 
1980 1 936 741 211 1 195 1 138 392 542 204 19 38 
1982 2 226 362 86 1 864 1 792 459 831 502 10 62 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r i t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 729.92 
1970 1 061 15 15 1 046 1 046 431 569 46 0 0 
1975 7 829 202 143 7 627 7 626 6 796 49 1 331 0 1 
1980 3 269 423 373 2 846 2 768 1 001 1 632 130 3 75 
1982 5 494 868 860 4 626 4 593 2 514 1 822 254 4 29 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1970 431 17 17 414 410 203 167 33 4 0 
1975 1 769 168 133 1 621 1 615 831 242 469 0 6 
1980 5 877 210 198 5 667 5 640 521 965 4 150 2 25 
1982 3 572 212 124 3 360 3 300 893 1 712 678 0 60 
3. H a t e r i a l de t ranspor te 
1970 7 486 63 63 7 403 7 4o3 1 215 5 676 30S 0 0 
1975 97 167 5 410 4 667 91 757 86 078 42 762 36 175 5 709 3 669 10 
1980 1S8 802 13 963 12 893 144 83 9 120 322 63 108 31 224 24 358 24 480 37 
1982 207 668 80 577 76 186 127 091 123 422 28 208 39 116 51 484 3 655 14 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 1 636 0 0 1 636 1 636 268 1 264 83 0 0 
1975 16 118 913 913 15 205 11 536 1 509 6 480 302 3 669 0 
1980 8 124 16 6 8 108 8 089 3 S94 4 046 146 0 19 
1982 18 013 5 376 5 376 12 63 7 9 027 2 929 2 075 115 3 607 3 
CO 
en 
Veh ícu lo s automotores p i r a c a r r e t e r a montados o s i n montar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 732.2/.3/.%/.5 j .7 
1970 3 970 81 81 3 889 3 889 852 2 645 209 0 0 
1975 52 774 3 779 3 736 48 995 48 995 30 277 15 566 2 979 0 0 
1980 88 994 12 884 12 837 76 110 76 097 38 303 19 976 17 694 0 13 
1982 152 472 72 9o3 69 827 79 569 79 521 20 141 27 157 31 565 48 o 
Bemolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 733.3 
1970 181 0 0 181 181 88 81 11 o o 
1975 1 243 129 14 1 114 I 114 90 1 024 0 0 0 
1980 1 506 262 0 1 244 1 244 309 921 2 0 o 
1982 2 921 1 614 938 1 307 | 306 401 831 24 0 1 
co 
en 
Cuadro 55 (conclusion) 
1 
I 
Tipo de pcoductoi 
Grupo,subgrupo o) 
p a r t i d a ( c l a s i - (AMOS 
f i c a c i o n CUCI, 
Rev i s ion 1.) 
T o t a l 
HO UDO 
areas de o r igen 
a. L a t i n a (23p.) b / | Sesto d e l «undo 




1 argent ina | 
1 B r a s i l i 
1 Mexico 1 
I 1 
T o t a l 
P a í s e s desa r ro l l ados de ecoHOB i a de aereado)Eaises JPa i ses en ] 
— - « - i d e s a r r o l l a I de sa r ro l l o ) 
Idos de e c . i (excluido j 
Japon ) c e n t r a l - ( i a e r i c a ¡ 
¡ a e n t e p í a - j L a t i n a | 
i n i x i c a d a J23 p a í s e s ) ) 
T o t a l 
1 1 
) Europa ] 





197o 1 614 0 0 1 614 1 614 0 1 614 0 0 0 
1975 15 471 543 4 14 928 14 928 7 251 7 627 36 0 0 
1980 2 995 751 0 2 24 4 2 244 0 1 045 4 0 0 
1982 24 979 617 0 24 362 24 362 1 864 8 273 14 180 0 0 
Barcos y botes ( e x c l , barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735. 1) 
1970 85 2 2 83 83 7 74 2 0 0 
1975 11 561 46 0 11 515 11 SOS 3 635 5 478 2 392 0 10 
1980 57 183 50 50 57 133 32 648 20 902 5 236 6 510 24 480 5 
1982 9 283 67 45 9 216 9 206 2 873 730 5 600 0 10 
Besto bienes de c a p i t a l 
1970 lä 588 2 119 1 969 14 469 14 207 5 669 7 178 1 120 177 60 
1975 61 941 10 132 8 249 51 809 45 755 20 675 20 567 3 651 5 622 423 
1980 64 868 13 956 11 120 50 912 47 799 19 318 20 81o 7 186 1 617 1 4û5 
1982 92 317 7 918 6 054 84 399 81 030 37 709 34 995 7 462 751 2 557 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692 1 
1970 30 0 0 30 30 S 18 7 0 0 
1975 2 795 156 0 2 639 1 284 1 052 232 0 1 355 0 
1980 3B7 3 3 364 384 55 329 0 0 0 
1982 2 184 0 0 2 184 2 184 172 2 012 0 0 0 
Herramientas de nanos y para maquinas 695.2 
1970 7 929 1 818 1 686 6 111 5 962 2 568 3 089 208 115 31 
1975 l¿ 912 8 522 7 175 12 390 11 814 4 769 6 374 531 272 302 
1980 23 202 9 843 8 292 13 359 12 571 5 774 5 746 685 100 603 
1982 27 475 5 501 4 715 21 974 20 249 9 057 9 492 1 402 214 1 451 
Instrumentos y aparatos c i e n t i t i c o s . medicos , ó p t i c o s de s e d i c i ó n y c o n t r o l 861(exc l . 861. 1 / .2 / .3Z . <*ì 
1970 6 424 221 208 6 203 6 143 2 168 3 139 710 42 17 
1975 24 075 1 183 864 22 89 2 18 827 8 012 8 343 2 359 3 985 76 
1980 28 508 3 224 2 144 25 284 23 174 8 578 11 008 3 421 1 491 613 
1982 45 135 2 161 1 162 42 974 41 808 17 601 18 763 5 218 524 642 
Otros bienes de c a p i t a l n. e. p. e / 
1970 2 205 80 75 2 125 2 072 928 932 195 20 32 
1975 1« 159 271 210 13 888 13 830 6 842 5 618 76 t 10 45 
1980 12 771 886 681 11 885 11 670 4 911 3 727 2 880 26 169 
1982 17 523 256 177 17 267 16 789 10 879 4 728 842 13 464 
Cuadro 56 
uBUGQAI; IHPOBTACIOSES TOT ALBS DE BIEKES DB CAPITAL POS TIPO DB PBODUCTO 
SEGUII A ESA DE OBIGEB 1970,1975.1980 I 1982 
(Hi les de do la res c i f ) 
1 
1 
Tipo de producto! 
Grupo,subgrupo o | 
p a r t i d a ( c l a s i - (àiOS 
f i c a c i o n COCI, ¡ 
fievision 1.) i 
To ta l 
BUHDO 
A. L a t i n a (23p.) h / J 
T o t a l 
I I 
1 I 
I Argent ina I 
I B r a s i l { 
1 Mexico ] 
i 1 
Sesto d e l nundo 
T o t a l 
Areas de o r igen J 
i , 
P a í s e s desa r ro l l ados de economía de aercadOlPaises i f a i s e s en ] 
- — — _ - _ _ _ _ _ — — — — _ _ _ - _ _ — — _ „ _ _ _ _ _ _ i d e s a r r o l l a l d e s a r r o l l o ) 
| 1 I I dos de ec . J (excluido ] 
T o t a l i Europa j Estados | Japon ! c e n t r a l - |America ) 
| O c c i d e n t a l ! unidos | ¡mente p í a - ¡ L a t i n a j 
1 1 1 1 n i f i c a d a 123 p a í s e s ) J 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
00 
1970 52 009 10 722 10 664 41 287 36 863 23 413 12 283 730 4 354 65 
1975 78 779 25 006 24 828 53 773 51 759 37 941 11 300 2 255 1 699 306 
198o 332 940 110 S23 108 553 222 417 201 509 134 27o 48 788 16 318 14 794 5 245 
1982 181 460 47 807 46 529 133 653 128 796 60 873 56 027 10 217 1 830 2 471 
Baqulnar ia (excepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 28 240 4 268 4 219 23 972 22 549 11 478 10 542 313 1 365 53 
1975 ta 523 16 314 16 165 32 209 31 272 20 343 8 837 1 867 767 162 
I960 199 805 61 857 60 391 137 948 121 876 77 078 33 328 9 831 13 276 2 597 
1982 91 247 35 181 34 562 56 066 53 508 33 051 14 004 5 123 1 192 1 299 
Maquinaria •eneradora da fue rza . excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . motores de combustion interna) 11 ( e x c l . 711.5) 
1970 259 8 8 25 1 251 185 66 0 0 0 
1975 410 107 107 30 3 303 160 143 0 0 0 
1980 236 38 38 198 193 58 125 10 2 3 
1982 669 39 39 63 0 629 416 2)3 0 1 0 
Motores combustion in t e rna (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 573 25 25 54 8 548 341 198 9 0 0 
1975 5 018 711 711 4 307 4 292 1 907 2 232 133 15 0 
1980 8 941 2 041 2 041 6 900 6 782 4 286 2 138 350 31 87 
1982 4 406 860 86o 3 54 6 3 240 1 921 992 320 270 31 
Maquinaria y ar tefa c tos a canieos para ag r i c u l t u r a exc lu idos t rac to res ) 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 2 65B 364 364 2 294 2 080 627 1 356 0 214 0 
1975 5 283 3 859 3 765 1 424 1 424 851 481 18 0 0 
1980 (3 293 5 824 5 824 7 46 9 7 175 3 967 2 672 61 294 0 
1982 ¿ 827 1 202 1 202 1 62 5 1 619 1 006 292 4 6 0 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de camion-renolgue) 712.5 
1970 7 705 410 410 7 295 6 677 2 766 3 857 0 618 0 
1975 7 997 3 373 3 373 4 624 4 556 3 529 1 021 6 0 68 
1980 ¿'i 277 7 074 7 074 18 20 3 9 569 7 140 1 771 658 8 634 0 
1982 ¿ b33 375 375 2 258 1 999 1 707 210 0 259 0 
Cuadro 56 (conclusion) 
1 
i 
Tipo de producto] 
Grupo,subgrupo o( _ 
p a r t i d a ( c l a s i - i¿80S 
f i e a c i ó n COCI, ( 




l o t a l 
a a UDO 
areas de or igen 




I Argent ina j 
T o t a l 1 B r a s i l ] 
1 aexico I 
1 1 
Sesto d e l nundo 
T o t a l 
Paises desa r ro l l ados de econo l ia de aereado]Paises | 
l i l i dos de ec.1 
T o t a l I Europa | Estados ¡ Japon ¡ c e n t r a l - j 
¡ O c c i d e n t a l ¡ Unidos | | aente p l a - ¡ 
l i l i n i f i c a d a ¡ 
1 
1 
Pa i ses en ( 
desar ro l lo1 
(excluido ] 
aner ica | 
l a t i n a ] 
23 paises) 1 
Barcos V botes {exc l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735. U 
1970 405 0 0 405 405 405 0 0 0 0 
1975 4 603 1 153 1 153 3 650 3 650 3 650 0 0 0 0 
I960 21 073 4 195 4 101 16 878 16 869 16 627 242 0 0 9 
1982 2 679 0 0 2 679 2 675 1 663 9 1 003 0 4 
Resto bienes de c a p i t a l 
1970 ¿ 314 354 345 1 960 1 869 1 300 455 103 87 4 
1975 3 932 808 792 3 124 2 992 1 865 982 140 102 29 
1980 21 644 4 803 4 625 16 841 14 935 8 598 3 636 2 303 529 800 
1982 15 414 2 652 2 539 12 762 11 721 6 455 3 646 1 452 226 372 
D e p ó s i t o s grandes,cubas v r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692. 1 
1975 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 
1980 10 8 0 2 2 2 0 0 0 0 
1982 4 2 2 2 2 2 0 0 0 0 
Ber ras ien tas de nanos y para naguinas 695.2 
1970 1 204 77 71 1 127 1 053 813 217 17 72 2 
1975 1 781 350 342 1 431 l 328 1 048 270 10 86 16 
1980 7 568 1 997 1 989 5 571 4 669 3 501 992 150 214 212 
1982 3 689 868 864 2 821 2 221 1 574 512 69 92 144 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s . nedicos , ó p t i c o s de nedic ion y c o n t r o l 861 ( e x c l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
1970 900 173 17o 727 711 408 212 86 15 1 
1975 1 785 297 289 1 488 1 460 663 671 121 15 13 
1980 11 193 I 679 1 584 9 514 8 699 4 374 2 124 2 066 213 530 
1982 8 072 993 922 7 079 6 745 2 535 2 805 1 317 130 138 
Otros bienes de c a p i t a l a e .p . 
197o 210 104 104 106 105 79 26 0 0 1 
1975 351 146 146 205 204 154 41 9 1 0 
1980 2 873 1 119 1 052 1 754 1 565 721 72o 87 102 58 
1982 3 649 789 751 2 86 0 2 753 2 344 329 46 4 90 
Coadeo 56 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
1 
Tipo de producto| 
Grupo,subgeupo oj 
pa r t i da ( c l a s i - JAMOS) 
Areas de o r igen 
Km L a t i n a (23p.) b / ) Besto d e l uundo 
f t c a c i o n c a c i , 
fiefision 1.) 
To ta l 
tU UDO 
T o t a l 
I Argent ina 
B r a s i l 





IPaises desa r ro l l ados de econouia de uercado |Paises | p a i s e s «n ) 
— — - - — jdes a r r o l l a (desar ro l lo ) . 
1 T o t a l 
i 
) 
I 1 i 
T o t a l I Europa ) Estados ] 
(Occidenta l ) Unidos | 
I I 1 
(dos de e c . | (excluido J 
Japón ( c e n t r a l - |America 1 
(sente p l a - j i a t i n a | 
| n i f i c a d a J23 pa ises ) ) 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1970 139 49 49 90 90 21 69 0 0 0 
1975 2 609 859 859 1 750 1 587 1 021 566 0 161 2 
1980 16 364 9 285 9 266 7 079 6 909 4 249 2 432 224 0 170 
1982 5 654 1 446 1 445 4 20 8 3 844 1 738 1 880 226 15 349 
Bombas ; centr i fugadoras 719.2 
1970 946 2 0 3 203 743 735 328 404 3 3 5 
1975 2 941 780 777 2 161 2 128 1 366 746 5 20 13 
1980 10 820 2 893 2 886 7 927 7 746 4 798 2 666 210 116 63 
1982 7 706 2 606 2 592 5 100 4 989 2 648 1 506 806 71 38 
Haguinas mecánicas de uanunteucion 719.3 
1970 355 123 123 232 206 109 88 9 26 0 
1975 1 479 1 166 1 166 313 308 212 86 10 0 5 
1980 9 090 4 334 4 329 4 756 4 518 1 667 1 292 1 505 59 167 
1982 5 552 3 254 3 254 2 298 2 209 896 133 1 174 52 23 
Herramientas mecán icas n . e . p . 719. 5 
1975 543 93 93 45 0 414 257 144 0 34 2 
198o 4 667 1 601 1 600 3 286 3 164 2 358 649 115 108 14 
1982 1 207 210 196 99 7 928 639 231 25 56 13 
Limpiadores o l lenadores de b o t e l l a s y otros r e c i p . enpaguetadoras e tc 719.62 
1975 623 223 223 400 400 343 55 2 0 0 
1980 3 222 1 321 1 321 1 901 1 886 1 607 254 8 0 13 
1982 3 921 2 025 1 931 1 89 6 1 800 1 518 155 11 93 3 
Otras uaguinas,no e l e c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 9 975 1 8 27 1 621 8 148 7 760 5 249 2 348 98 378 IO 
1975 5 142 1 614 1 583 3 528 3 146 2 316 664 96 362 20 
1980 25 322 6 345 5 659 18 977 18 392 11 648 5 639 1 023 199 386 
1982 13 753 4 784 4 317 8 96 9 8 502 5 523 2 339 552 114 353 
Haguinaria e l e c t r i c a 
1970 14 385 2 285 2 28S 12 100 9 208 8 400 661 124 2 884 8 
1975 11 331 2 317 2 304 9 014 8 114 6 674 1 159 248 78S 115 
I960 38 316 9 022 8 837 29 294 26 431 17 264 6 338 2 544 932 1 838 
1982 32 586 4 634 4 088 27 952 26 734 14 067 10 039 2 45) 392 780 
Cuadro 56 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
I 
Tipo de producto] 
Grupo,subgcupo o] 
p a r t i d a ( c l a s i - (AMOS) 
f i c a c i o n COCI, 
B e v i s i o n 1.) 
To ta l 
BUS DO 
Ureas de or igen 
A. L a t i n a (23p.) b / ] 
! 1 
Besto d e l aundo 
T o t a l 
1 
1 I 
1 Argent ina ] 
] B r a s i l i 





| Pa i se s desa r ro l l ados de econoaia de aereado]Paises [Paises en 1 
— — — — — — - - — - - — - - • • - " - - - ] d e s a r r o l l a ) de sa r ro l l o ) 
I | ] idos de e c . ] (exc lu ido ] 
T o t a l ] T o t a l ] Europa ] Estados | Japon ¡ c e n t r a l - ]America j 
(Occidental) Unidos | lmente p í a - ( L a t i n a j 
f | | ( n i f i c a d a 123 p a í s e s ) ] 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 2 653 364 364 2 289 1 335 992 307 36 951 3 
1975 4 496 1 455 1 455 3 043 2 957 2 588 244 114 42 44 
1980 7 572 2 410 2 4Q8 5 162 4 342 2 831 1 S46 461 23 297 
1982 4 010 1 259 1 249 2 751 2 601 1 630 738 167 4 144 
Mecanismos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , co r t e y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s (conmutadores) 722.2 
1970 1 215 317 317 69 8 892 762 94 36 6 0 
1975 3 100 485 485 2 615 2 563 2 090 394 61 9 43 
1980 7 343 2 355 2 332 4 988 4 244 3 252 513 462 87 631 
1982 4 258 1 013 998 3 24 5 3 003 I 757 432 807 53 173 
Aparatos de t e l e c o u u n i c i c l o n e s , n . e . p . 724.9 
1970 1 070 23 23 1 047 944 763 172 9 103 Û 
1975 2 548 112 99 2 43 6 1 690 1 495 166 29 719 27 
1980 12 848 1 417 1 341 11 431 10 809 8 036 1 675 682 136 485 
1982 17 640 892 365 16 748 16 257 8 042 7 192 954 209 260 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s medicos y r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 352 0 0 35 2 344 310 16 18 5 3 
1975 232 66 66 166 166 125 26 12 0 0 
1980 2 241 462 462 1 779 1 181 554 436 190 596 2 
1982 1 179 285 281 1 894 1 813 1 039 590 184 61 0 
Aparatas e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veh ica los 729.42 
1970 17 0 0 17 15 6 0 7 0 2 
1975 234 43 48 186 186 66 97 21 0 0 
1980 1 346 321 321 1 025 803 429 217 141 1 161 
1982 916 351 3S1 565 455 318 31 91 2 77 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1970 409 33o 33o 79 79 33 28 18 0 0 
1975 352 106 106 246 245 166 68 11 0 1 
1980 2 570 431 431 2 139 2 027 864 934 173 1 111 
1982 1 801 196 193 1 605 1 559 790 650 117 0 46 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 729.6 
1975 128 3 3 125 118 41 77 0 7 0 
1980 1,368 340 261 1,028 948 461 377 110 78 1 
1982 44o 41 41 399 382 179 140 63 17 0 
Cuadro 56 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I ] j areas de o r igen j , , , „ , 
Tipo de producto) | ) 1. L a t i n a (23p.) b/ i Resto d e l mundo ) 
Grupo,subgrupo o¡ _ ¡ | _ - |— — - _ „ _ • - [ 
pa r t i da ( c l a s i - i AÑOS) To ta l ¡ ( ] ¡ P a i s e s desa r ro l l ados de economia de aereado]Eaises ( P a í s e s en | 
f i c a c i o n CUCI, ( j BUBDO ¡ ) ¡ |— — — — — | d e s a r r o l l a ! d e s a r r o l l o i 
Rev i s ion 1.) I ] | J a rgen t ina I 1 ) I t Jdos de e c . ¡ ( exc lu ido 1 
] I i To ta l I B r a s i l ] T o t a l I T o t a l 1 Europa j Estados | Japon ¡ c e n t r a l - ¡America j 
I j I I Mexico I 1 l O c c i d e n t a l j unidos | ]mente p í a - ¡ L a t i n a ) 
I I I I I 1 J I I j n i f i c a d a )23 p a í s e s ) | 
Bornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 729.92 
1975 155 33 33 122 114 86 27 0 8 0 
1930 2,400 1,188 1 188 1 212 1 125 635 476 7 10 72 
1982 565 382 382 183 156 112 44 0 5 22 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d/ 729.99 
1970 8 669 1 251 1 251 7 418 S 599 5 532 44 0 1 819 0 
1975 84 9 9 75 75 15 60 0 0 0 
1980 628 98 93 530 452 2o2 114 118 0 78 
1982 777 215 208 562 508 200 222 68 21 33 
H a t e r i a l de t ranspor te 
1970 7 070 3 81S 3 815 3 255 3 237 2 235 625 190 18 0 
1975 14 993 5 567 5 567 9 426 9 361 9 0S9 322 0 45 0 
1980 73 175 34 841 34 700 38 334 38 267 31 330 5 286 1 640 57 10 
1982 42 213 5 340 5 340 36 873 36 833 7 300 28 338 1 191 20 20 
R a t e r l a i rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 393 283 283 110 110 61 47 2 0 0 
1975 207 163 163 44 0 0 0 0 44 0 
1980 99 67 67 32 0 0 0 0 32 0 
1982 122 84 84 38 18 I 17 0 20 0 
Veh ícu lo s automotores para c a r r e t e r a montados o s i n montar para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 732. 2 / . 3 / . 4A 5 y . 7 
1970 5 828 3 422 3 422 2 406 2 388 1 562 451 188 18 0 
1975 9 716 4 183 4 183 5 S3 3 5 533 S 387 146 0 0 0 
1980 49 001 29 673 29 673 19 328 19 328 14 628 3 058 1 632 0 0 
1982 11 244 4 970 4 970 6 274 6 259 5 574 497 188 0 15 
Bemolgues y ot ras v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 733.3 
1970 316 110 1 to 206 206 206 0 0 0 0 
1975 90 68 68 22 21 20 1 0 1 0 
1980 1 023 859 857 164 138 7S 54 8 25 1 
1982 363 286 286 77 76 62 14 0 0 1 
Aeronaves 734 
1970 128 0 0 128 128 1 127 0 0 0 
1975 177 0 0 177 177 2 175 0 0 0 
1980 1 979 47 2 1 932 1 932 0 1 932 0 0 0 
1982 2 7 8o5 0 0 27 80S 27 805 0 27 801 0 0 0 
Cuadro 56 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
1 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o) 
p a r t i d a ( c l a s i - ¡ i S o s 
f i c a c i o n COCI, i 
B e v i s i o n t.) | 
1 
I 
A. L a t i n a (23p.) b/ ) fiesto d e l mundo 
Tota l 
MUHOO 




. Argent ina | 
B r a s i l i 
Mexico 1 
I 
T o t a l 




(Paises desa r ro l l ados de economía de mercado)Paises ( P a í s e s en | 
( d e s a r r o l l a (de sa r ro l l o ) 
) ) J ]dos de ec.1 (exc lu ido ] 
T o t a l | Europa 1 Estados | Japón ) c e n t r a l - ¡America ¡ 
¡ O c c i d e n t a l ) Unidos 1 (mente p l a - J l a t i a a | 
l i l i n i f i c a d a J23 p a i s e s ) ¡ 
Maquinas para o f i c i n a . 
197o i 168 842 799 2 326 2 302 1 084 1 054 164 6 13 
1975 3 235 591 570 2 644 2 622 865 643 1 101 0 14 
196o 15 817 3 «58 2 937 12 359 12 079 3 835 4 313 3 367 94 155 
19B2 10 133 2 062 2 040 8 071 7 776 3 265 2 745 1 409 12 281 
Maquinas para t raba jar metales 7)5 
1970 86 41 41 4 7 20 12 8 0 27 0 
1975 1 087 499 499 588 536 5o3 26 7 52 o 
1980 11 056 4 006 3 948 7 050 4 328 3 395 359 561 1 335 1 261 
1982 14 037 11 978 11 972 2 059 1 773 1 655 95 23 134 IOS 
Maquinaria t e x t i l y para t rabajar cuero 717 
19 70 676 249 249 427 395 221 147 27 7 25 
1975 6 713 671 671 6 042 5 935 4 374 I 453 107 107 0 
I960 2J 446 2 975 2 946 20 471 17 995 15 360 1 587 1 044 2 244 204 
1982 6 474 928 928 5 546 5 356 4 621 343 378 í o l 89 
Naguinaria para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a , d e l papel y d e l c a r t ó n 718.1 
1975 656 7o 70 588 586 5o3 62 o 0 0 
1980 2,102 737 722 1,365 1,325 1,018 231 19 23 17 
1982 I,156 271 270 885 885 771 104 10 0 0 
Maquinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1970 384 43 43 34 1 266 104 179 3 55 0 
1975 332 22 22 310 3o9 221 88 0 1 0 
1980 4 129 710 595 3 419 3 229 2 331 552 341 137 53 
1982 2 128 192 192 1 936 1 935 1 020 860 46 0 1 
Maquinas pai 
1975 2,089 48o 430 1,609 1,556 1,128 46 382 15 38 
1980 7,410 1,408 1,396 6,002 5,998 5,333 548 81 0 4 
1982 <t,136 731 731 3,405 3,387 2,880 407 62 8 10 
a construcción y minería, n .e . p. 718.4 
1970 1 314 84 84 1 230 1 199 431 768 0 31 0 
1975 1 639 93b 936 703 703 420 283 0 0 0 
1980 1U 066 5 283 5 283 8 783 8 783 2 713 5 613 254 0 0 
1982 3 249 1 083 • 083 2 166 2 166 396 1 412 77 0 0 
a t r i t u r a r c l a s i f i c a r y moldear minerales. Baguinas para t rabajar v i d r i o 71 3.5 
1975 725 260 26o 465 465 367 98 0 0 0 
1980 4,327 2,524 2,524 1,803 1,803 1,315 485 0 0 0 
1982 1,636 1,135 1,135 471 471 U31 37 0 0 0 
Cuadro 57 
VENEZUELA: IMPOBTACIONES TOT AL ES DE BIEBES DE CAPITAL POE TIPO DE PSODUCTO 
SEGUH AEEA DE OBIGEH 1970,1975,1980 Y 1982 
(Mi les de dolares e ie] 
I 
Tipo de producto) 
Grapo,subqrupo o| 
pa r t ida ( c l a s i - |4S0S 
f i e a c i o n CUCI, ( 
Rev i s ión 1.) J 
T o t a l 
BUS DO 
A. L a t i n a (23p.) b / J Sesto d e l mundo 




(Argen t ina | 
j B r a s i l t 
I Mexico 1 
I I 
To ta l 
Areas de o r igen | . , 
1 
. j 
Paises desa r ro l l ados de econouia de mercado|Paises ( P a í s e s en ] 
j d e s a r r o l l a | d e s a r r o l l o ! 
I | | Idos de e c . i ( e x c l u i d o J 
T o t a l | Europa | Estados 1 Japón J c e n t r a l - |América J 
¡ O c c i d e n t a l ! Unidos | ¡mente p l a - j i a t i n a ) 
I | | ¡ n i f i c a d a i23 paises}) 
TOTAL SIEMES DE CAPITAL 
1970 591 044 22 616 20 554 568 42 8 562 617 213 297 314 54 o 20 961 3 276 2 424 
1975 2 204 609 90 701 72 233 2 114 108 2 089 815 756 388 1 192 416 85 721 5 827 16 426 
1980 3 910 171 144 034 101 054 3 766 137 3 714 639 1 160 445 2 084 171 338 237 8 220 34 592 
1982 4 274 979 174 304 136 482 4 100 675 4 050 670 1 205 537 2 450 411 267 105 6 849 33 089 
(excepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 3t>4 319 20 766 19 503 363 553 359 440 142 666 203 109 9 068 2 717 1 342 
1975 1 450 354 70 475 57 164 1 379 879 1 362 514 530 586 765 448 55 201 3 852 12 644 
1980 2 339 652 85 304 59 353 2 254 348 2 231 080 754 123 1 343 450 120 716 5 326 15 563 
1982 2 629 054 105 983 34 890 2 523 07 l 2 5 0 3 977 751 204 1 621 919 111 705 3 984 13 057 
Haguinar ia generadora de fuerza , excepto l a e l é c t r i c a ( e x c l . motores de combus t ión interna)711 ( e x c l . 711.5) 
1970 18 605 72 56 18 533 18 501 2 810 14 712 17 
1975 44 502 2 008 1 805 42 494 42 471 4 694 29 383 7 284 
1980 88 224 1 991 503 86 233 85 816 14 419 50 305 20 289 
1982 142 D24 2 337 139 139 687 139 674 21 550 90 691 22 390 
Motores combust ión i n t e r n a (excepto para aeronaves) 711.5 
197o 37 502 15 830 15 829 21 672 21 660 
1975 94 016 JO 553 10 099 83 463 83 242 
1980 162 658 5 096 3 814 157 762 156 217 





1 5 7 9 o 
5 3 6 5 1 
1 1 6 7 4 2 
1 4 5 0 8 2 
Maquinaria y a r t e fac tos necanicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t rac to res ) 712 
1970 7 127 ,422 149 6 705 6 476 
1975 40 611 3 692 2 264 36 919 36 802 
1980 4J 788 2 649 1 028 41 139 40 862 
1982 39 295 5 231 2 938 34 064 33 674 















1 5 1 























Tractores (excepto l o s para combinaciones de canion-remolque) 712.5 
1970 18 231 o 0 18 231 16 098 8 865 9 103 0 
1975 i2a 653 8 146 7 701 118 507 116 043 36 571 67 238 11 596 
1980 60 204 7 403 7 392 52 801 52 510 16 855 35 3fl8 200 






I 7 0 6 
2 9 1 
1 6 1 
Cuadro 57 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Tipo de producto 
Grupo,subgrupo o 
pa r t i da ( c l a s i -
f i c a c i ó n CUCI, 
Rev i s ion 1.) 
MOS r o t a i 
MUNDO 
areas de o r igen 
A. L a t i n a (23p.) b / 
To ta l 
1 
I 
1 Argent ina 
] B r a s i l 
I Hexico 
i 
Sesto d e l sundo 




Paises desa r ro l l ados de economia de aercadoJPaises ]Paises en 1 
——) desa r ro l l a ] de sa r ro l l o ) 
j | 1 ¡ d o s de e c . ¡ ( e x c l u i d o j 
T o t a l ) Europa | Estados | Japón ¡ c e n t r a l - ¡ ¿ « e r i c a ¡ 
) O c c i d e n t a l ¡ Unidos ] (aente p í a - ( L a t i n a 1 
] ( 1 J n i f i c a d a j23 pa i ses ) j 
Maquinas paca o f i c i n a , (excluida piezas) 714 ( e x c l . 7(4 .92) 
1970 27 134 1 507 1 466 25 62 7 25 449 11 513 11 0(3 2 676 85 92 
1975 72 7&5 11 656 10 271 61 04 7 58 112 19 996 23 170 11 942 261 2 567 
1960 12o 042 15 771 10 87S 1 10 271 109 163 20 923 69 9S9 17 140 97 856 
1992 UH 1 1 1 23 739 22 097 17o 37 2 164 545 26 837 119 517 17 744 9 5 522 
Maquinas para t rabajar se t a l e s 715 
1973 22 963 234 213 22 729 21 620 12 410 8 804 205 1 109 0 
1975 97 081 7 101 6 045 89 980 88 377 65 585 21 770 919 1 429 124 
1980 100 773 2 906 2 146 97 86 7 94 141 56 562 32 154 4 774 2 380 832 
1982 92 8S1 2 874 1 913 90 017 86 161 50 624 29 342 5 988 2 874 660 
Haguinaria t e x t i l ¡¡ para t r a ü a i a r cuero 717 
197o 30 132 399 203 29 733 29 221 21 029 5 939 2 214 467 27 
1975 95 175 6 756 1 660 88 419 85 700 60 307 22 254 2 880 836 1 466 
1980 75 877 4 244 3 067 71 633 66 793 46 082 16 363 4 137 297 3 «92 
1982 (.3 282 2 949 1 643 60 33 3 S7 070 38 310 15 377 3 293 106 2 601 
Haquinaria para l a f a t L Ì ; a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a , d e l papel y d e l c a r t ó n 718. 1 
1970 i 106 20 12 7 086 7 086 2 729 3 904 56 0 0 
1975 31 549 267 212 31 282 31 266 12 404 18 561 7 0 10 
1980 lo t>2« 480 404 18 144 18 133 9 059 8 023 174 0 8 
1932 14 758 744 644 lu 014 13 964 6 721 b 926 164 0 17 
Haguinaria de imprenta y para t n c u a d e r n a c i ó n 718.2 
1970 8 434 63 62 8 371 8 206 4 364 3 824 18 151 14 
1975 2<» 966 243 105 24 723 24 707 14 584 9 729 22i 0 15 
1980 4* 469 138 50 49 331 48 115 20 937 26 050 1 109 1 121 62 
1982 4a 952 414 2 55 40 53 8 40 339 19 796 19 438 1 048 129 70 
Mayninas para fCepacac al imentos (exc lu idas l a s de uso domestico) 718.3 
137o 11 129 266 ¿23 10 863 10 853 8 287 2 430 136 8 2 
1975 40 140 2 616 2 461 37 524 36 617 20 352 15 792 4 23 59 698 
1980 ftú 714 1 117 777 67 597 66 131 35 941 29 47 1 326 15 1 433 
1982 79 6í>7 2 842 2 553 76 32 5 76 073 48 397 26 633 813 0 645 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n .e . P- 718.4 
1970 42 0115 236 130 41 809 4 1 614 5 794 35 307 251 195 0 
1975 212 L-83 4 006 2 966 208 07 7 205 533 24 701 169 168 9 738 10 2 S34 
1980 272 659 8 628 8 037 264 031 263 609 24 863 23 1 819 5 182 191 231 
1982 462 518 15 477 15 024 44 7 041 446 513 27 620 402 040 15 774 19 423 
Cuadro 5 7 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
1 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo o) 
pa r t i da ( c l a s i - | a S o s | 
f i e a c i ó n COCI, | 




areas de o r igen 
a . La t ina ( 2 3 p . ) b / ) Sesto d e l aundo 
T o t a l 
Hjg DC-




(Argent ina 1 
I B r a s i l i 
1 H e i i c o j 
1 t 
(Paises desa r ro l l ados de econoaia de nercadolPaises 
T o t a l 
( I I 
T o t a l 1 Europa 1 Estados ) 
I O c c i d e n t a l ! Unidos ¡ 
I I I 
Japon 
-I d e s a r r o l l a 
i dos de ec. 
(central— 
Iaente p l a -





)Pa i se s en ) 
¡ d e s a r r o l l o ) 
] {exc lu ido 1 
(America ) 
( L a t i n a ( 
1 2 3 p a í s e s ) l 
Haguinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y noldear D i n e r a l e s , « a g n i n a s para t rabajar v i d r i o 718.5 
1 9 7 0 




0 4 0 
5 3 
1 9 9 1 
17 1 1 1 
3 7 940 
17 1 1 1 
3 5 8 7 7 
2 7 2 7 
1 2 6 2 9 
14 3 8 4 
2 3 2 3 9 
0 
2 0 6 3 
1 9 8 0 9 8 9 8 8 S 3 9 6 3 6 1 3 9 3 5 9 2 9 3 3 6 0 4 9 1 3 6 4 3 8 7 1 3 0 2 4 6 1 6 0 
1 9 8 2 111 2 6 1 5 171 4 0 2 3 1 0 6 0 9 0 1 0 6 0 0 0 5 5 9 4 9 4 9 9 0 7 6 9 0 9 0 
c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 7 1 9 . 1 
1 9 7 0 2 6 5 8 8 2 5 2 1 0 5 2 6 3 3 6 2 5 3 9 2 4 3 0 4 19 3 4 2 1 0 4 4 3 3 0 8 
1 9 7 5 â4 9 6 9 1 5 5 9 1 3 7 4 6 3 4 1 0 6 3 4 0 1 18 4 7 5 44 5 0 7 1 4 0 4 5 
1 9 8 0 2 7 1 3 9 9 2 3 9 7 1 8 1 9 2 6 9 0 0 2 2 6 4 4 9 4 4 0 3 6 3 1 9 3 6 0 1 2 9 6 4 4 8 4 4 9 8 
1 9 8 2 114 3 0 0 2 2 4 9 1 7 0 4 112 0 5 1 111 9 7 1 2 0 6 5 4 8 9 2 9 0 1 4 o 5 0 6 5 
i fagadoras 7 1 9 . 2 
1 9 7 0 ¿t 4 3 1 6 2 6 1 2 8 3 4 9 2 8 2 0 8 5 4 8 7 2 2 4 2 6 7 9 J 3 2 9 
1 9 7 5 1 4 0 4 7 3 1 488 I 2 4 7 1 3 8 9 8 5 1 3 8 6 0 2 3 1 1 1 1 1 0 6 4 2 8 8 9 1 1 6 1 1 9 6 
1 9 8 0 2 0 4 6 9 3 4 1 5 0 3 7 1 7 2 0 0 5 4 3 1 9 9 8 5 0 4 8 8 3 6 1 4 7 1 7 9 3 1 4 0 1 4 1 4 6 4 
1 9 8 2 3 1 1 5 0 7 5 7 6 0 4 9 4 3 3 0 5 7 4 7 3 0 4 6 7 0 5 8 2 0 3 2 3 8 3 0 4 4 6 9 4 3 2 6 5 3 6 
icas de nanuntencion 7 1 9 . 3 
1 9 7 0 19 8 4 3 4 5 3 4 3 5 19 3 9 0 1 9 1 9 0 9 7 0 0 8 6 1 8 7 5 7 8 7 1 1 3 
1 9 7 5 3 4 5 6 9 3 5 3 2 3 4 6 1 8 1 0 3 7 8 0 7 7 1 3 0 1 8 4 4 6 6 5 4 3 6 6 5 2 3 20 t 
1 9 8 0 1 4 8 0 4 6 3 2 4 1 3 1 6 0 1 4 4 8 0 5 1 4 4 5 4 6 5 2 8 3 0 6 2 7 8 7 8 4 0 2 7 3 9 8 
1 9 8 2 1 4 1 5 3 4 2 5 2 8 2 3 5 8 1 3 9 0 5 6 1 3 8 7 3 9 5 1 6 6 5 7 4 7 8 0 10 6 7 2 3 7 2 0 7 
lecanicas n . e . p . 7 1 9 . 5 
1 9 7 0 3 1 4 2 7 4 6 9 8 0 6 6 7 9 4 5 6 2 9 1 1 5 6 1 2 8 1 0 9 1 2 
1 9 7 5 tí 0 8 3 3 3 8 2 2 2 4 5 7 4 5 4 5 1 0 8 3 0 0 3 2 14 4 3 6 3 8 2 3 4 5 9 2 
1 9 8 0 6 8 7 9 6 2 9 1 8 2 2 8 4 6 5 3 7 8 6 5 5 5 6 3 6 3 8 8 2 7 6 0 8 1 1 0 2 1 5 9 1 4 6 
1 9 8 2 5 4 8 4 4 2 2 8 6 1 2 0 6 5 2 5 5 8 5 2 3 0 9 2 8 2 0 7 2 2 2 3 8 1 2 4 9 6 5 1 8 1 
l lenadores de b o t e l l a s y o t ros r e c i p . , empaquetadoras etc 7 1 9 . 6 2 
1 9 7 0 6 l o o 2 3 9 18 5 8 6 1 5 6 5 8 1 9 0 9 3 6 8 4 1 3 3 0 
1 9 7 5 3 1 0 0 7 9 6 2 8 5 3 3 0 0 4 5 3 0 0 4 1 13 6 1 9 1 6 1 6 7 84 1 2 
1 9 8 0 6 9 0 6 9 1 7 8 1 1 5 6 0 6 7 2 8 8 6 7 0 4 9 2 8 5 1 4 3 8 1 2 4 2 6 1 1 6 3 3 2 
1 9 8 2 6 2 7 4 6 7 3 2 5 5 2 6 2 0 1 6 6 1 9 5 2 2 7 2 4 4 3 4 0 3 1 1 7 1 0 3 8 
,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1 9 7 o 4 7 6 2 3 5 4 4 4 1 9 4 7 0 7 9 4 6 9 5 2 2 6 4 1 1 1 8 8 2 7 1 4 1 8 IO 1 1 7 
1 9 7 5 1 6 3 7 9 2 3 5 1 0 2 4 2 7 1 6 0 2 8 2 1 5 9 8 4 4 88 0 3 3 6 8 9 9 0 1 4 4 6 1 6 1 2 6 0 
1 9 8 0 4 1 1 4 2 9 14 9 9 8 5 1 0 7 3 9 6 4 3 1 3 9 4 7 3 5 2 0 4 6 7 4 1 7 3 1 7 0 1 4 6 7 4 5 2 6 8 5 2 
1 9 8 2 3 8 7 7 8 0 14 4 1 9 8 2 3 4 3 7 3 3 6 1 3 7 1 8 9 0 ' 1 6 0 o o i 1 9 9 2 2 3 i o 1 8 6 7 6 1 1 7 1 
Cuadro 57 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 i 1 Areas de or igen I 
I , , 1 
Tipo de producto) | | A. L a t i n a (23p.) b / | Besto d e l nundo J 
p a r t i d a ( c l a s i - i ABOS| r o t a i I ] | lPa i ses desa r ro l l ados de economia de a e r c & d o | £ a i s e s (Paises en | 
f i c a c i o n COCI, ) i BU UBO i i i —_ — — — i d e s a r r o l l a l d e s a r r o l l o l 
B e v i s i o n 1.) 1 I I (Argen t ina 1 1 ) 1 1 Idos de e c . ( ( e x c l u i d o j 
I j 1 T o t a l I B r a s i l | T o t a l 1 T o t a l ] Europa I Estados I Japon ( c e n t r a l - (America ] 
I i j j flexico i 1 (Occ iden ta l ) unidos | (sente p i a - J l a t i n a ( 
] | I I 1 I I I I ) n i f i c a d a ¡23 pa i se s ) I 
2. Haguinaria e l e c t r i c a 
1970 84 365 101 275 83 964 83 71S 40 510 34 451 7 694 106 126 
1975 261 180 9 050 7 345 252 130 249 053 104 184 116 134 19 490 674 1 336 
1980 776 027 18 002 9 059 758 025 744 658 271 886 270 153 184 253 1 103 7 890 
1982 713 551 2o 017 11 692 693 534 677 190 227 297 342 649 95 222 1 248 9 611 
naquinas generadoras e l e c t r i c a s 722.1 
1970 15 018 136 91 14 912 14 870 5 595 7 909 1 079 35 4 
1975 71 563 2 371 1 436 69 192 68 708 24 769 34 216 2 303 60 257 
1980 372 279 9 1o3 3 164 363 176 357 518 127 125 79 612 134 519 123 3 257 
1982 220 289 5 692 1 934 214 597 206 956 66 901 106 655 34 892 26 3 581 
Hecanisaos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , cor te y p r o t e c c i ó n c i r e , e l é c t r i c o s iconautador es) 722.2 
1970 12 716 30 25 12 686 12 670 3 589 7 697 1 055 1 14 
1975 55 539 1 316 1 155 54 223 53 246 23 315 27 677 1 683 37 517 
1980 99 700 2 354 1 919 97 346 95 002 39 319 52 471 2 880 0 1 479 
1982 157 663 3 788 2 S67 153 875 149 669 62 941 73 691 3 805 10 2 251 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 724.9 
1970 35 939 53 23 35 336 35 797 22 613 8 593 4 398 19 67 
1975 66 649 3 817 3 623 62 832 62 512 32 485 16 208 13 350 11 274 
1980 155 920 1 505 395 154 415 152 039 62 377 50 647 38 539 7 1 679 
1982 135 026 1 936 1 346 133 088 131 001 39 956 45 026 45 058 0 1 797 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 1 693 13 13 1 680 1 659 970 656 33 19 2 
1975 9 662 96 31 9 566 9 501 3 445 5 515 433 32 32 
1980 21 806 372 112 21 434 21 365 8 902 11 335 1 064 4 65 
1962 42 778 1 402 855 41 376 41 026 13 170 24 190 3 617 19 331 
Aparatos e l é c t r i c o s de alambrado e t c . para v e h í c u l o s 729.42 
1970 325 5 5 320 320 66 241 12 0 0 
1975 6 633 593 424 6 040 5 763 2 151 3 112 459 11 97 
1980 15 296 1 437 1 308 13 859 12 956 3 793 8 147 572 90 407 
1962 19 847 1 177 964 18 67o 16 682 4 377 lo 996 939 33 1 040 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1970 3 064 18 18 3 046 3 022 1 321 1 218 319 24 0 
1975 l a 799 373 267 15 426 15 308 6 574 7 945 591 73 13 
1930 57 976 37o 290 57 606 56 299 13 327 39 567 2 67o 842 367 
1982 81 535 2 457 2 149 79 078 77 520 25 615 48 565 2 820 1 150 367 
Cuadro 57 (con t inuac iòA) 
I l I Areas de o r igen 1 
1 I I — • • ' 1 
Tipo de productoi | J A. L a t i n a (23p.) b / ( Sesto d e l mundo | 
Grapo,subgrapo oj ^ j I j — — — — — — — — — — — — — — — — — - — | 
p a r t i da ( c l a s i - (ANOS) To ta l J t j l i a i s e s desa r ro l l ados de econoaia de sercado(Eaises l i a i s e s en I 
f i c a c i o n COCI, j | aUMOO | J 1 | — — ( d e s a r r o l l a ] d e s a r r o l l o l 
Rev i s ion 1.) ] I l ]Argen t ina l | ] I I Idos de e c . j (exc lu ido 1 
I I l T o t a l I B r a s i l ( T o t a l j T o t a l | Europa | Estados | Japon ( c e n t r a l - 1 America J 
I ] J ] Bexico 1 i ¡ O c c i d e n t a l ] onidos | ¡ a e n t e p l a - j l a t i n a ¡ 
J 1 1 I 1 I I I 1 J n i f i c a d a 123 pa i ses )1 
Herraalentas e l ec t ro secan i ca s de uso nanual 729.6 
1970 1 509 0 0 1 509 1 501 411 1 060 18 8 0 
1S75 7 827 38 11 7 789 7 770 2 178 5 384 197 6 8 
1980 0 343 2 073 1 589 4 270 4 225 1 101 2 930 193 13 9 
1982 8 685 1 846 1 293 6 83 9 6 812 1 787 4 264 709 5 20 
e l é c t r i c o s , a p a r a t a s e l é c t r i c o s para 
1970 1 689 14 
s o l d a r o c o r t a r 729.92 
14 1 675 1 653 717 849 34 2 20 
1975 19 407 340 296 19 067 18 334 6 525 11 410 111 641 79 
1980 27 854 443 170 27 411 27 158 10 933 15 704 477 24 139 
1982 27 899 1 232 198 26 667 26 399 8 019 18 084 224 5 135 
Otras «agn inas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1970 12 382 132 86 12 25 0 12 227 5 226 6 228 746 0 19 
1975 8 101 106 102 7 995 7 911 2 742 4 667 363 3 59 
I960 18 853 345 112 18 508 18 096 5 009 9 740 3 339 0 268 
1982 19 829 485 386 19 344 18 925 4 531 11 178 3 158 0 289 
3. R a t e r i a l de t ransporte 
1970 75 491 190 40 75 301 74 972 13 180 54 191 117 31 298 
1975 329 581 5 290 4 598 324 291 323 454 66 981 224 095 105 1 818 
I960 501 898 19 902 16 225 481 996 476 316 43 371 326 590 8 937 148 5 508 
1982 S73 787 12 486 10 497 561 301 557 266 149 273 280 224 34 509 5 3 828 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 3 584 0 0 3 584 3 584 110 3 474 0 0 0 
1975 5 976 8 2 5 968 5 963 833 5 103 27 0 5 
1980 8 388 4 4 a 384 8 041 1 7'J9 6 270 0 0 343 
1982 56 293 27 9 56 266 56 266 47 573 8 195 0 0 0 
Tenie a los autouotores paca c a r r e t e r a aontados o s i n montar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / .4Z .5 y .7 
1970 51 944 26 17 51 918 51 791 10 457 33 861 57 2 125 
1975 250 757 4 233 4 041 246 524 246 151 43 653 170 224 34 0 373 
1980 353 997 18 751 IB 031 335 246 335 205 22 284 215 734 214 0 39 
1982 329 228 1 693 1 323 327 535 327 453 43 109 157 796 34 179 0 77 
Bemolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 733.3 
197o 1 137 0 0 1 137 1 132 434 698 0 0 5 
1975 7 949 457 434 7 492 7 429 1 509 5 880 34 0 43 
1980 19 083 932 1 18 151 17 974 1 227 16 554 189 0 164 
1982 9 703 1 240 18 8 463 8 321 1 293 6 877 151 0 121 
Cuadro 57 (conclusion) 
1 
1 
Tipo de producto) 
Grupo,subgrupo oj 
pa r t ida ( c l a s i - (a63S| 
f i c a c i o n CUCI, 1 




A. L a t i n a (23p.) b/ j Sesto d e l aundo 
l o t a l 
HUNDO 




(Argen t ina f 
1 B r a s i l j 
I n e r i c o } 
I I 
T o t a l 




¡ P a í s e s desa r ro l l ados de economia de aercadajfa ises ¡ P a í s e s en ) 
j — j d e s a r r o l l a I d e s a r r o l l o ! 
I I I (dos de e c . I ( e x c l u i d o ) 
T o t a l i Europa | Estados | Japon ( c e n t r a l - | A a e r i c a J (Occ iden ta l ! Unidos 
I I 
(aente p l a - ( L a t i n a | 
i n i t i c a d a (23 paises)) 
Aeronaves 73« 
1970 U 30 a 123 20 13 177 12 986 1 635 11 288 0 22 167 
1975 34 695 124 119 34 57 1 34 407 1 130 33 266 3 0 164 
1980 48 5 1 1 23 2 43 48 8 43 500 573 42 438 0 145 4 843 
1982 44 503 10 9 44 493 44 351 1 471 42 514 0 5 137 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735. 1) 
1970 5 526 41 3 5 485 5 477 544 4 870 60 7 1 
1975 3J 204 468 2 29 736 29 504 19 856 9 622 7 1 228 
1980 71 919 192 187 71 72 7 71 596 17 518 45 544 8 534 3 119 
1932 134 060 9 516 9 138 124 54 4 120 675 55 827 64 642 179 0 3 493 
Sesto bienes de c a p i t a l 
1970 46 869 1 259 736 45 6 1 o 44 486 16 941 22 789 4 082 420 658 
1975 103 694 5 886 3 126 157 80 8 154 794 54 637 86 739 1 0 925 1 100 I 628 
1980 292 594 20 326 14 417 271 76 8 262 585 91 065 143 978 24 331 I 643 5 631 
1982 358 587 35 818 29 403 322 76 9 312 237 77 763 205 619 25 669 1 612 6 393 
D e p ó s i t o s grandes.cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692 1 
1970 264 29 0 23 5 191 18 171 2 6 38 
1975 13 683 33 0 13 650 13 649 4 777 8 856 8 0 1 
1980 5 333 509 0 4 824 4 824 1 467 3 332 25 0 0 
1982 17 167 302 0 16 865 16 865 300 16 532 20 0 0 
Herramientas de manos y para maquinas 695.2 
1970 l i 099 227 177 12 87 2 12 542 5 612 5 803 317 2 2 5 95 
Í975 40 439 987 760 39 452 38 130 16 370 19 754 1 333 838 306 
1980 95 328 8 727 6 618 66 601 82 446 30 716 46 545 3 722 611 2 136 
1982 117 613 13 112 10 «54 104 50 1 98 416 26 790 64 088 3 606 747 3 307 
Ins t ranentos y aparatos c i e n t í f i c o s . medicos , ó p t i c o s de medición y c o n t r o l 8 6 1 ( e x c l . 8 6 Ï . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
1970 27 232 402 134 26 830 26 335 9 449 14 779 1 639 157 329 
1975 84 251 3 265 1 212 80 986 79 786 25 277 44 538 8 445 236 905 
1980 146 116 5 589 3 795 140 527 138 198 39 566 78 935 18 408 235 1 764 
1982 181 754 18 039 16 6 5 8 163 715 161 756 36 192 106 944 17 995 325 1 367 
Otros bienes de c a p i t a l n e. p. e / 
1970 6 274 60) 425 5 673 S 418 1 862 2 03b 1 424 32 196 
1975 25 321 1 601 1 154 23 720 23 229 8 213 13 591 1 139 26 416 
1980 4> 817 6 001 4 004 39 816 37 117 19 314 15 11» 2 176 797 1 731 
1982 4¿ 053 4 365 2 291 37 688 35 200 12 481 18 055 4 048 540 1 719 
Cuadro 58 
AHERICA LATINA (16 PLISES): EXPORTACIONES TOTALES DB BIENES DE CAPITAL POE UPO DE PEODUCIOS 
SESOS ABEA DE DESTINO 1970,1975,1980 í 1982 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
B e v i s i o n 1.) 
Tota l 
HONDO 
Areas de des t ino 
America L a t i n a (23 paises) b / 
T o t a l 
I I 
I 1 1 
1 I t 
( ] Sesto I 
] Grupo 1 de ] HCCA 
I Andino) ALADI ) 
1 
Gesto d e l aundo 
Pa ises desa r ro l l ados de |Pa i se s en d e s a r r o l l o {excluido 
economía de aereado J América L a t i n a 23 paises) 
i Europa I I I A f r i c a | A s i a J 
T o t a l ¡ O c c i - (Estados) T o t a l i ( e n e i . I ( e x c l . iOr ien te 
Iden ta l ¡ u n i d o s 1 | 0 r i e n t e ¡ 0 r i e n t e ¡ £ e d i o 
I I ) JBedio) ( H e d i ó . ) ) 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1970 219 424 129 824 30 840 87 234 9 233 89 600 81 827 22 838 56 404 7 754 3 206 2 478 184 
1975 1 117 736 649 467 261 067 334 710 39 248 468 269 323 663 91 061 119 266 143 856 48 152 11 803 5 744 
1980 3 319 514 1 660 849 473 944 1040897 94 525 1 658 6t>5 1 209 559 4o2 148 534 223 445 832 237 232 58 932 115 756 
1982 3 531 9 ¿ t 1 094 394 540 576 464 723 59 762 2 437 527 1 704 723 523 324 983 225 730 459 275 673 167 132 .160 836 
1. Haguinaria (excepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 134 (47 96 230 25 095 65 529 4 521 37 917 35 434 16 198 17 345 2 464 1 082 531 179 
1975 722 506 406 819 169 555 207 60 5 20 473 315 687 251 565 65 353 32 046 63 388 17 067 9 715 4 708 
• 980 1 998 3i9 1 061 528 298 995 678 271 50 064 936 870 762 058 253 045 269 254 171 343 79 221 41 117 36 483 
1982 1 955 955 S25 116 296 767 288 848 18 134 1 330 839 1 068 928 322 165 579 236 26o 292 112 761 80 294 54 377 
generadora de fue rza . excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . motores de combustion in terna)7 11 ( e x c l . 711 -5) 
1970 1 554 415 130 109 169 1 139 1 131 121 995 8 0 8 0 
1975 15 930 10 060 3 892 4 636 1 443 5 870 4 285 54 4 166 ! 585 251 0 0 
1930 45 429 20 890 11 108 3 894 840 24 539 23 723 1 652 21 6o5 816 192 270 22 
1982 28 433 10 035 5 274 3 622 938 18 398 15 494 8 27 10 853 2 904 2 856 5 23 
Hotores coabustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 711.5 
197o 19 524 14 412 10 108 4 247 57 5 112 5 112 939 3 663 0 0 0 Q 
1975 160 376 39 098 29 888 8 415 649 121 278 119 419 29 710 40 651 1 859 448 102 49 
1980 436 133 88 107 33 909 51 345 1 775 348 00 1 333 131 142 682 120 158 13 915 7 631 1 826 2 349 
1982 584 592 38 081 15 376 20 922 1 511 546 511 533 848 141 331 360 773 11 820 7 688 1 552 1 655 
Haguinar ia y a r t e fac tos mecán icos para a g r i c u l t u r a (excluidos t r ac to res ) 712 ( e x c l . 712.5) 
19 70 6 642 5 970 926 4 309 665 672 573 15 295 99 57 1 0 
19 75 37 394 30 474 8 197 17 331 3 746 6 620 5 375 1 7SS 3 5o5 1 164 310 49 201 
1980 64 563 46 891 11 568 26 481 6 339 17 672 12 063 3 622 8 112 5 493 4 615 42 102 
1982 63 721 43 292 28 675 9 165 2 876 20 429 13 845 1 433 11 481 6 584 5 161 259 572 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 712.S 
1970 1 759 1 724 145 1 569 10 35 35 0 35 0 0 0 0 
1975 47 394 41 552 21 386 16 980 266 5 842 373 39 03 5 469 3 404 0 43 
1980 181 071 110 206 41 269 49 149 13 542 70 865 45 34 9 9 810 1 195 25 516 14 161 442 9 Oíe-








p a r t i d a ( C l a s i - 1 A S 0 S | i o t a ! 
f i c a c i o n CDCI I ) MUHDE) 
fie F i s i on I.) 
areas de des t ino 
i n e r i c a L a t i n a (23 paises) b / 
J Sesto J 
l u t a i I Grupo l de | HCCA 
I andino] ALIDI 1 
T o t a l 
Sesto d e l aundo 
j Pa i ses desa r ro l l ados de (Paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
| econoaia de aereado I America L a t i n a 23 paises) , , 
] (Europa J J J A f r i c a ] As i a 1 
1 T o t a l ( O c c i - ¡ E s t a d o s ] T o t a l ( ( e x c l . ( ( e x c l . (Oriente] 
) (den ta l ¡Unidos | ]Or ien te ]o r i en te ]aed io 
1 i ( | (Medio) ( H e d i ó . ) | 
a n g u i ñ a s para o f i c i n a , ( exc lu ida p i e í a s ) 714 ( e x c l . 714 .92} 
1970 45 S75 26 540 3 806 21 925 490 19 035 18 572 12 067 5 646 451 59 155 86 
1975 155 219 76 133 19 707 54 264 1 056 79 086 70 883 13 565 7 932 8 155 497 5 610 1 028 
1980 337 47o 122 333 22 659 94 216 1 823 215 137 180 213 43 499 25 347 34 061 774 30 922 1 577 
19 Sí 351 222 66 372 35 398 27 232 875 282 650 219 973 118 221 17 710 62 469 4 103 51 377 4 582 
Haguinas para t rabajar metales 7 1 5 
1970 6 913 5 548 882 4 627 11 1 365 1 350 977 260 15 3 0 4 
1975 26 404 27 393 11 610 15 t96 387 1 011 724 571 120 287 191 4 9 0 
I960 ! 15 514 38 063 17 816 79 594 400 17 451 1 5 883 4 059 9 977 1 561 901 161 4 5 3 
1932 63 584 13 458 10 154 32 945 70 20 126 19 201 2 587 14 755 91S 447 168 200 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 717 
1970 6 103 5 0 3 0 1 2 7 3 3 2 8 9 2 7 3 1 0 7 3 851 2 2 6 5 9 8 222 9 3 0 
1975 33 0 J 2 19 8 7 6 13 582 4 8 4 1 4 3 4 13 1 2 6 7 9 9 0 2 3 1 7 3 8 9 3 4 5 9 1 6 5 9 2 6 7 2 7 1 7 
1980 66 7 2 2 41 0 9 2 2 1 2 4 3 17 2 0 5 1 0 6 5 2 5 6 3 0 19 5 0 8 9 3 8 1 6 7 0 8 6 120 1 0 0 6 2 9 7 6 553 
1982 56 3 4 9 22 0 3 0 13 9 0 3 5 9 4 5 4 9 6 3 6 3 1 9 24 867 11 6 5 0 9 0 7 9 11 3 1 5 4 2 0 6 3 6 Q 3 2 278 
Haguinaria para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a . d e l pape l y d e l car ton 7 18.1 
1970 385 775 9 766 o 110 110 0 0 0 0 0 0 
1975 5 676 3 389 615 2 482 140 2 287 2 210 1 441 193 65 4 40 15 
1980 30 3o1 26 630 2 315 24 002 92 3 731 3 296 1 345 1 247 435 17 30 3 
1982 36 164 27 518 1 282 26 202 19 8 646 8 421 1 072 2 807 225 53 154 t a 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 7 18.2 
197o 541 432 125 241 42 109 10 2 17 85 0 0 0 Q 
1975 1 444 1 006 389 482 124 436 425 42 367 8 1 0 0 
1980 7 635 5 093 1 682 3 089 290 2 542 2 491 1 420 1 059 51 22 13 0 
1982 5 753 4 112 2 552 I 334 169 1 641 1 407 331 1 055 234 190 19 17 
Haguinas para preparar a l imentos (exc lu idas l a s de uso domestico) 7 1 8 . 3 
1970 2 046 1 915 532 1 332 47 131 54 5 32 77 72 0 2 
1975 13 239 11 219 4 023 3 911 2 497 2 070 628 35 590 1 442 109 0 0 
1980 25 527 24 122 11 503 9 628 2 534 1 405 1 215 266 911 186 116 0 40 
1982 17 366 14 274 6 619 6 669 635 3 592 2 221 523 1 624 1 371 1 303 23 35 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 718.4 
19 7 o 11 234 9 858 1 996 7 836 2 3 1 4 2 6 830 84 734 5 9 6 5 9 6 0 0 
1 9 7 5 37 595 23 5 6 3 9 642 13 237 405 14 0 3 2 5 256 2 9 8 0 1 8 7 0 8 7 7 6 8 0 7 5 113 569 
1 9 8 o 123 92o 61 1 5 5 13 626 60 9 1 5 6 482 42 7 6 5 18 021 2 747 11 810 2 3 754 17 2 2 1 641 4 666 
1 9 8 2 131 754 22 6 2 5 13 926 7 646 8 1 0 109 129 5 8 639 11 9 1 7 43 434 5 0 2 9 0 2 2 168 5 660 2 t 7 6 7 
Cuadro Sâ ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Tipo de 
producto Grupo 
S unge upo o 
P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
R e v i s i o n 1.) 
Tota l 
a Gil DO 
Areas de des t ino 
America La t ina (23 paises) b/ 
l o t a l 
] 1 Eesto i 
1 Grupo 1 de | HCCA 
1 Andino) ALADI | 
1 1 1 
Resto d e l mundo 
T o t a l 
] Pa i ses d e s a r r o l l a d o s de | P a i s e s en d e s a r r o l l o (excluido 
economia de mercado America L a t i n a 23 paises) J 
] (Europa 1 i ) A f r i c a ) As i a | 
j T o t a l ( O c c i - ¡ E s t a d o s ) T o t a l | ( e x c l . J ( e x c l . ¡ O r i e n t e 
I Jden ta l ¡Unidos t 1 O r i e n t e ) o r i e n t e ¡ o e d i o 
1 1 1 1 IHedio) i f ledj .o . ) l 
Haguinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y moldear mine ra l e s . maquinas para t raba ja r v i d r i o 71 3.5 
1970 I 390 1 315 429 875 6 75 66 2 64 9 4 0 0 
1975 13 481 10 080 5 359 3 332 1 056 3 401 2 445 121 1 730 956 321 33 290 
1980 «3 521 37 672 16 421 19 498 1 584 5 849 2 444 319 1 153 3 405 918 113 2 290 
1982 27 032 14 516 9 485 4 224 454 12 516 5 899 751 4 948 6 617 4 804 104 1 321 
« a g u i ñ a r í a s de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1970 4 302 3 562 780 1 437 1 140 740 514 303 211 226 10 2 0 
1975 40 1>36 18 261 6 417 8 505 2 865 22 375 10 522 146 9 665 11 a53 1 000 399 154 
1980 (03 097 60 573 13 990 41 551 4 392 42 524 13 901 350 9 393 28 623 20 053 737 7 080 
1982 93 192 56 930 18 966 34 681 2 133 36 262 20 577 1 794 12 195 15 685 8 705 710 5 739 
Bombas y cent r i fugadoras 719. 2 
197o 8 833 7 272 1 438 5 390 343 1 531 1 249 708 444 232 257 15 2 
1975 43 792 29 231 9 052 17 748 1 898 14 561 7 786 3 761 3 527 6 746 567 255 136 
1980 139 M4 87 806 30 778 54 336 1 925 51 308 42 315 15 458 22 139 8 993 3 318 553 3 951 
1982 1 12 »97 57 089 28 846 25 633 1 700 55 808 45 402 13 710 29 799 10 395 6 300 397 2 514 
Haguinas mecánicas de manuntencion 719.3 
1970 2 117 1 963 476 1 363 121 154 64 21 38 90 0 90 0 
1975 29 676 22 652 8 688 12 637 333 7 024 3 062 2 117 885 3 951 346 22 34 
1980 82 883 67 208 12 548 44 409 1 524 15 672 11 136 2 379 8 243 4 536 2 494 8b 1 367 
1932 57 221 39 763 9 865 26 387 1 134 17 458 11 149 2 682 6 975 6 299 3 334 663 1 400 
Herramientas mecán icas u . e . p . 719.5 
1970 1 044 981 320 616 26 63 63 17 27 0 0 0 0 
1975 5 97 7 5 4 38 2 759 2 291 152 539 408 121 224 131 26 6 0 
1980 38 791 26 652 11 824 14 113 416 12 139 10 001 4 053 5 167 2 121 1 247 304 171 
1982 20 5j4 10 714 6 366 3 406 485 9 790 8 320 2 596 4 724 1 466 495 564 216 
Limpiadores o l l enadores i a o o t e l l a s y o t ros r e c i o . . empaquetadoras e tc 719.62 
197o 2 757 2 447 238 1 965 215 310 214 75 138 96 13 63 0 
1975 16 347 10 149 3 363 6 385 259 6 198 4 335 3 928 378 1 863 2 176 1 
1980 40 623 34 755 6 766 24 518 2 245 5 868 3 419 1 294 1 601 2 449 1 366 587 17 
1982 37 0>5 24 926 11 350 12 350 558 12 129 6 849 831 5 775 5 280 2 710 1 794 70 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
197o 10 308 6 071 1 482 3 633 833 4 837 4 544 621 3 880 293 2 174 85 
1975 37 174 27 245 10 986 12 932 2 263 9 929 5 439 2 647 2 287 4 487 656 189 1 471 
1930 116 352 82 28o 17 97o 55 328 2 796 33 772 23 949 8 709 13 429 9 813 3 167 1 214 2 552 








P a r t i d a ( c l a s i -
f i c a c i ó n CDCI 
R e v i s i ó n t.) 
Afioa Tota l 
a UN DO 
Areas de des t ino 
Aner ica L a t i n a (23 paises) b/ 
l o t a l 
I Sesto 1 
Grupo 1 de 1 HCCA 
Andino) ALADI 1 
1 1 
fiesto d e l mundo 
T o t a l 
Pa i se s desa r ro l l ados de |pa i ses en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
economía de mercado | America L a t i n a 23 paises) 
T o t a l 
]Europa 1 1 J 1 A f r i c a ) As ia 
| O c c i - (Estados) T o t a l ¡ ( e x c l . | ( e x c l . (Oriente 
(den ta l (Unidos ¡ ] O r i e n t e ( O r i e n t e ) H e d i ó 
( ) | (Hedió) | H e d i o . ) | 
2. Raguinar ia e l e c t r i c a 
1970 42 o l í 
1975 107 753 
1980 329 207 





1 565 9 692 
27 924 38 381 
41 715 133 204 





































Maquinas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 4 126 2 385 439 1 746 143 1 741 1 630 90 1 507 111 26 64 0 
1975 30 563 22 814 8 967 11 56o 2 Q5o 7 746 4 032 732 2 468 3 714 259 286 126 
1980 87 188 56 026 16 004 38 «55 1 223 31 162 23 248 4 780 15 775 7 907 3, 607 1 155 2 106 
1982 66 931 34 292 11 989 20 577 1 519 32 6Q9 26 375 2 263 1! 18o 6 22D 3 656 1 043 1 127 
Hecanisnos e l é c t r i c o s , c o a e i i o n , cor te y p r o t e c c i ó n c í r c . e l é c t r i c o s (conmutadores) 722.2 
1970 28 588 2 154 258 1 64 3 202 26 434 26 323 842 25 450 111 10 2 0 
1975 29 152 18 282 5 553 11 610 951 10 870 9 386 3 651 4 891 1 484 69 256 50 
1980 95 189 51 880 7 559 40 64 9 3 300 43 309 39 179 12 006 25 8 79 4 127 1 225 1 086 1 305 
1982 72 704 30 643 8 812 18 834 2 484 42 061 38 523 12 412 24 852 3 476 572 568 1 767 
1970 6 395 5 017 439 4 433 86 1 378 970 741 229 408 103 87 0 
19 75 31 4 64 18 2 57 8 111 9 662 417 13 207 12 147 9 158 2 552 1 OoO 78 337 102 
1980 64 363 38 875 8 752 25 183 4 594 25 488 22 501 17 729 4 393 2 981 448 120 1 950 
1982 61 77 4 27 958 9 611 15 396 2 529 33 816 29 509 7 495 20 777 4 297 1 134 253 2 757 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s asd icos y r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 279 255 39 214 1 24 24 19 5 0 0 0 0 
1975 36 1 649 108 391 137 212 211 82 129 1 1 0 0 
1980 2 496 1 650 260 1 336 32 846 828 300 517 6 0 0 1 
1982 3 069 1 503 391 1 089 9 1 566 1 541 1 123 372 25 4 0 7 
e l é c t r i c o s de alumorado e t c . para v e h í c u l o s 729.42 
1970 372 366 126 237 3 6 5 1 4 1 I 0 0 
1975 3 134 1 951 1 138 755 43 1 183 1 029 119 727 149 24 9 15 
1980 13 933 6 06 9 2 034 3 862 85 7 864 6 520 926 5 491 1 344 684 183 239 
1982 11 614 3 218 2 123 936 137 8 396 7 564 1 301 6 220 832 415 155 154 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1970 519 390 47 327 16 129 125 7 117 4 0 0 0 
19 75 5 17o 4 466 £ 51o 1 536 132 704 596 105 196 108 13 27 46 
1980 35 146 7 237 1 487 5 515 159 27 909 12 913 270 12 406 14 970 12 921 273 1 740 
1982 32 aia 7 149 3 750 2 484 511 25 669 24 164 512 23 561 1 505 141 1 047 30* 




p a r t i d a (Clasi - 1¿ÑOS) To ta l 
f i c a c i o n COCI j | HOMDü 
a e T i s i o n l . ) 
areas de des t ino 
America L a t i n a ( 2 3 paises) b / 
l o t a l 
1 Sesto 1 
Grupo 1 de 1 ACCA 
Andino) A L A D I ] 
I I 
T o t a l 
Sesto d e l mundo 
Pa i se s desa r ro l l ados de ) P a í s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
economia de mercado 
T o t a l 
Aser ien L a t i n a 23 paises) 
)Europa ) ] I A f r i c a | As i a | 
j O c c í - ¡ E s t a d o s ) T o t a l ¡ { e x c l . ¡ ( e x c l . |Or ien te 
1 den t a l ¡Onidos i | O r i e n t e ) O r i e n t e j a e d ì o 
1 1 t Inedia) (aedia . ) . l 




1 9 7 0 2 3 7 2 3 6 2 2 3 4 0 1 1 1 O 0 0 0 Û 
1 9 7 5 « 0 9 3 7 7 5 5 3 1 3 4 3 2 2 9 0 2 9 3 1 0 0 
1 9 8 0 9 4*6 8 6 2 8 2 7 7 1 5 445 8 3 8 1 8 7 5 4 5 0 3 9 6 3 5 2 7 0 3 
1 9 8 2 4 3 1 1 4 0 0 7 1 6 2 2 2 2 9 6 54 3 0 4 2 0 0 1 7 6 2 4 1 0 4 0 5 16 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 7 2 9 . 9 2 
1 9 7 o 4 8 0 4 0 8 1 2 1 2 5 1 1 4 7 2 7 0 4 7 0 2 2 0 0 
1 9 7 5 2 2 9 1 1 8 5 3 9 6 0 6 5 0 2 2 3 3 4 3 2 1 3 5 4 1 0 5 1 2 9 2 8 6 6 6 
1 9 3 0 l o 3 3 3 8 5 2 9 1 4 0 2 6 3 7 5 5 7 8 I 8 5 4 1 3 3 5 6 0 9 4 8 1 5 1 9 2 5 7 1 6 0 6 4 
1 9 8 2 9 2 3 8 7 2 4 3 1 2 1 4 5 5 9 9 1 1 3 2 0 4 5 1 5 4 9 5 4 3 8 7 5 4 9 6 1 4 9 1 2 7 1 5 9 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n.e p. d/ 7 2 9 . 9 9 
1 9 7 0 1 6 1 5 1 0 0 1 9 4 6 0 7 2 7 2 6 1 4 6 0 6 5 7 5 4 2 8 0 0 0 
1 9 7 5 4 3 0 2 2 7 2 3 5 2 2 1 9 0 4 2 7 4 2 0 7 9 2 0 3 2 1 6 2 4 2 1 0 4 7 4 1 0 
1 9 8 0 11 0 6 3 8 2 0 3 1 4 4 6 6 3 8 4 2 7 1 2 8 6 0 2 7 0 9 8 5 1 1 7 6 8 1 5 1 3 4 4 9 0 
1 9 8 2 7 4 3 0 5 3 3 8 2 4 2 8 2 3 2 8 2 1 0 2 0 9 2 1 7 9 5 9 2 9 6 8 9 2 9 7 2 4 1 2 4 5 
H a t e r i a l de t ransporte 
1 9 7 0 2 0 4 9 0 7 0 0 2 7 8 5 4 9 2 4 7 8 o 1 3 4 8 8 9 3 5 7 2 9 3 1 5 9 5 5 4 1 3 1 1 9 7 2 1 7 0 0 0 
1 9 7 5 2 0 8 7 4 8 1 1 3 2 6 6 4 2 8 2 9 6 3 4 1 2 4 7 3 4 9 5 4 8 2 2 7 2 1 8 4 2 2 6 1 8 8 8 2 6 8 2 6 4 2 8 6 5 8 4 3 5 5 3 3 
1 9 8 o 7 4 2 1 9 3 2 8 4 5 1 2 8 3 4 1 o 1 6 7 8 2 2 2 1 1 9 2 4 5 7 6 8 1 2 4 9 4 3 4 9 8 0 9 3 1 2 8 7 3 2 2 0 8 2 4 7 1 3 1 2 3 0 13 5 6 3 4 9 4 7 0 
1 9 8 2 1 0 5 4 9 2 3 2 1 9 5 3 2 1 4 6 0 0 5 4 3 9 6 3 2 2 4 0 1 8 3 5 3 9 1 3 9 6 5 5 4 1 5 8 4 6 7 2 3 3 9 5 7 4 3 8 3 o S 1 5 1 2 5 2 8 1 2 8 0 9 5 4 4 6 
R a t e r i a l rodante paca f e r r o c a r r i l e s 7 3 1 
1 9 7 0 6 5 0 5 0 9 1 8 5 3 2 4 0 1 4 1 1 4 1 0 1 3 7 0 0 O 0 
1 9 7 5 2 2 0 » 8 8 3 1 9 4 1 1 3 3 7 3 3 3 6 1 3 7 4 9 6 1 4 5 2 8 4 5 8 6 1 7 6 0 4 0 4 2 2 0 
1 9 3 0 8 8 3 1 5 2 5 2 3 0 4 9 1 9 19 4 0 3 3 0 0 6 3 0 8 5 3 6 1 0 2 6 6 9 3 5 1 6 8 2 6 9 8 3 4 0 3 6 1 4 9 9 2 0 2 0 0 
1 9 8 2 5 1 1 9 6 19 3 4 9 17 7 3 3 1 5 1 6 2 1 3 1 8 4 7 6 1 9 0 1 6 2 7 3 4 7 5 2 5 1 2 5 1 8 7 7 1 4 0 6 8 1 9 8 8 
Veh ícu lo s automotores para ca r r e t e r a montados o s i n montar para car re te ra { e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . 5 y - 7 
1 9 7 o 4 5 0 0 4 3 2 7 4 4 1 3 7 0 S 13 1 7 3 1 7 3 17 7 0 0 0 0 
1 9 7 5 1 2 0 1 8 0 7 4 8 4 1 3 0 3 8 9 3 9 1 3 3 4 4 0 5 4 5 3 3 9 4 3 4 0 1 6 1 1 4 6 4 0 9 9 9 2 7 6 1 0 0 4 9 7 
1 9 8 0 3 2 4 3 0 3 1 9 1 7 9 9 6 9 5 9 3 9 9 3 6 6 1 8 6 3 2 1 3 3 0 0 4 5 4 3 0 1 2 4 9 5 0 2 5 5 7 4 7 8 7 0 3 55 5 3 1 3 7 4 1 1 6 1 7 2 
1 9 8 2 3 7 9 3 3 8 1 4 6 1 4 2 1 0 5 5 8 0 17 9 7 8 2 1 8 1 6 2 3 3 1 9 6 1 3 0 3 1 8 9 9 7 3 2 3 0 5 4 6 1 0 2 8 7 8 4 7 7 3 9 2 3 6 4 9 0 5 3 
Remolques y o t ros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 7 3 3 . 3 
1 9 7 o 5 0 9 4 0 3 1 0 1 2 6 5 3 8 10 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
1 9 7 5 16 0 9 2 3 8 4 5 2 1 2 3 1 4 8 0 1 9 1 1 2 2 4 7 4 2 5 1 0 5 3 2 0 11 8 2 2 1 7 4 1 3 3 6 
1 9 8 0 3 1 3 3 6 1 2 1 2 3 3 2 4 5 7 4 1 0 1 2 9 3 1 9 2 6 3 2 3 5 2 17 2 3 3 4 1 6 9 1 1 J I 6 5 5 0 5 2 3 5 
1 9 8 2 2 4 8 2 4 1 2 6 9 3 9 0 8 7 2 8 4 4 5 4 9 1 2 1 3 1 8 3 7 3 4 5 8 3 2 7 3 7 5 8 1 0 2 9 2 9 2 2 4 2 




p a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
R e v i s i o n 1.) 
480S T o t a l 
r o t a i 
&«ecica L a t i n a (23 paises) b / 
I Resto I 
Grupo I de | HCCA 
Ind ino! AL*DI l 
1 I 
Areas de des t ino 
Eesto d e l nunde 
j Pa i ses desa r ro l l ados de ( P a í s e s en d e s a r r o l l o (excluido 
( economía de aereado l i « e r i c a L a t i n a 23 paises) 
) (Europa J ] ( A f r i c a | As ia 1 
T o t a l 1 To ta l ( o c c i - |Es tadosJ T o t a l I ( e x c l . ( ( e x c l . l o r i e n t e 
1 (den ta l jOnidos | j O r i e n t e l o r i e n t e l n e d i e 
1 1 1 1 (aedio) l a e d i o . X 
Aeronaves 734 
1970 6 383 176 29 31 43 6 207 6 206 582 5 306 1 1 0 0 
1975 22 459 10 014 3 312 6 684 18 12 445 12 438 288 12 073 7 0 0 0 
19S0 104 970 23 680 1 817 20 854 314 81 290 68 274 20 596 39 876 13 016 4 709 0 U6 
1982 199 672 27 290 7 963 19 106 12 172 382 148 928 40 353 105 956 23 454 3 979 S 115 1 663 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1970 8 448 1 582 29 596 686 6 866 2 736 2 332 404 4 130 I 971 1 700 0 
19 75 27 949 16 247 2 S92 12 382 84 11 702 3 670 3 388 482 7 832 874 0 0 
1980 192 719 31 680 3 836 20 789 653 161 039 88 405 51 661 25 780 72 634 S5 299 8 323 7 617 
1982 3 99 893 14 058 5 622 7 519 3 385 835 102 745 16 710 B5 653 283 090 79 734 68 632 4.0 500 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
19 70 22 176 14 380 3 395 7 089 3 195 7 796 7 262 I 904 5 250 514 5 74 5 
1975 78 729 58 005 20 759 25 312 9 810 20 724 IS 205 S 957 7 031 5 509 1 950 669 156 
1980 249 716 127 712 49 824 61 600 12 944 122 004 88 080 13 036 69 4 36 33 697 7 628 1 269 22 275 
1962 251 134 128 395 55 864 57 373 11 661 122 739 108 021 15 936 81 476 14 604 5 565 2 359 4 476 
1970 3 267 785 309 305 169 2 482 2 392 15 2 377 90 0 0 0 
1975 7 U 7 5 2o 1 2 265 2 459 466 1 906 1 170 346 824 736 94 0 0 
1980 7 618 5 477 1 827 3 435 204 2 141 1 796 82 1 714 345 38 0 40 
1982 7 755 5 372 1 576 3 695 63 2 383 1 766 27 1 723 615 550 0 0 
1970 9 727 5 936 1 941 1 948 1 713 3 791 3 539 1 693 1 814 252 4 73 0 
1975 34 467 24 175 11 283 8 784 3 653 10 292 7 111 3 851 1 638 3 181 1 755 201 46 
1980 108 961 61 726 28 769 24 988 5 847 47 235 42 507 7 908 30 484 4 640 1 922 916 726 
1982 102 33 3 45 960 24 472 13 507 6 095 56 343 52 453 5 320 43 601 3 870 1 503 1 219 492 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s . ned icos . op t i cos de c e d i c i ò n y c o n t r o l 861 (exc l . 861 1 / . 2 / . 3 / . 4 ] 
1970 4 0¿9 3 050 774 1 782 281 I 009 999 117 790 10 1 1 0 
1975 16 oli) 11 815 3 781 5 960 1 324 4 195 3 498 945 2 154 687 59 43 82 
1980 73 563 36 419 8 181 24 920 2 380 37 144 24 471 2 994 20 141 12 540 1 975 284 9 699 
1962 93 913 55 034 17 755 33 694 2 440 38 879 36 949 8 219 27 772 1 836 381 236 461 
Otros bienes de c a p i t a l n . e .p . e/ 
1973 5 123 4 609 371 3 054 1 032 514 352 79 269 162 0 0 5 
1975 21 145 16 814 3 430 8 109 4 367 4 331 3 426 615 2 415 905 42 425 28 
198o 59 574 24 090 11 047 S 257 4 513 35 4 84 19 3o6 2 052 17 097 16 172 3 693 t>9 11 810 
1982 47 163 22 029 12 061 6 477 3 063 25 134 16 851 2 372 8 380 8 283 3 131 902 3 523 
Cuaaro 59 
ABGENTINA; EXPOBTACIOHES TOTALES DE SIEBES ÜB CAPII AL POS TIPO SE PBODOCIQS 
SEGUH AEEA DE DESTINO 1970.1975,1980 I 1982 




p a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n C u c ì 
B e v i s i o n 1.) 
T o t a l 
H UM DO 
Areas de des t ino 










Sesto ] i 
1 T o t a l 1 Grupo 1 de 1 HCCA 1 
) Andino) ALA01 ) 1 
1 i 1 1 
Sesto d e l uundo 
T o t a l 
paises desa r ro l l ados de (Paises en d e s a r r o l l o (excluido 
economia de nercado | Aner ica L a t i n a 23 paises) 
T o t a l 
JEuropa I ) ( A f r i c a ) As i a | 
l ù c c i - (Estados) T o t a l ) ( e x c l . ( ( e x c l . (or iente 
[den ta l )Unidos ( 1 Or ien te )Or ien te jaed io 
) I I (Hedio) ] H e d i o . ) i 
TOTAL BIEHES DE CAPITAL 
1. n a g u i n a r ì a 
Maquinaria 
Maquinaria 
1970 55 360 4o 650 7 017 33 297 144 14 710 13 400 4 133 8 710 1 298 886 280 77 
1975 320 127 214 339 55 545 156 586 1 727 105 788 42 216 18 952 7 530 63 517 2 255 1 256 256 
1980 4 13 315 285 162 88 229 182 117 3 675 128 153 92 239 33 460 40 166 35 285 12 425 9 116 ¿ 019 
1982 489 033 193 770 101 939 78 785 1 1 843 275 263 249 586 80 129 148 569 25 625 9 868 4 459 3 253 
(excepto l a e l e c t r i c a ] 
197o 43 454 29 559 5 503 23 806 83 13 895 12 717 3 677 8 516 1 166 886 167 72 
1975 192 518 127 030 38 629 87 024 1 003 65 468 35 818 13 9S3 6 843 29 620 2 096 1 091 154 
1980 250 396 181 325 37 585 129 442 3 281 69 071 52 648 19 908 14 552 15 794 665 8 461 1 255 
1982 231 179 1 17 915 67 433 48 693 697 113 264 96 746 66 284 15 758 16 466 7 194 4 343 3 044 
generadora de fuarza» excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . motores de combustion interna)711 ( e x c l . 711.5) 
1970 592 81 17 63 1 511 511 15 483 0 0 0 0 
1975 5 172 3 293 1 525 1 751 17 1 879 373 29 338 1 506 217 0 0 
1980 4 316 1 678 434 1 243 1 2 638 2 638 35 2 598 0 0 0 0 
1982 4 132 1 483 1 277 2o 2 0 2 649 574 57 463 2 075 2 070 0 3 
bus t i or i n t e r n a (excepto t>ara aeronaves) 711.5 
197o 2 694 2 436 49 2 384 3 258 258 194 4 0 0 0 0 
1975 7 764 4 658 755 3 805 36 3 106 1 925 l 279 32 1 181 8 0 0 
1980 28 395 20 341 2 339 17 996 6 8 054 5 557 1 853 3 659 2 497 26 64o 0 
1982 9 025 3 784 1 672 2 059 52 5 241 4 522 3 412 I 000 719 171 38 0 
y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t rac tores ] 712 (exc l . 712.5) 
1970 3 801 3 790 205 3 576 9 11 1 0 1 10 0 0 0 
1975 14 136 13 433 2 036 11 166 180 753 214 9 155 539 2 0 0 
1980 3 655 3 026 418 2 587 15 629 602 364 127 27 0 0 0 
1982 16 228 16 151 14 775 1 364 12 77 73 47 17 4 4 0 0 
excepto l o s para combinaciones de camion-remolque) 712.5 
1970 1 461 1 461 145 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 27 059 23 208 11 038 12 170 0 3 851 0 0 0 3 asi 1 842 0 0 
1980 14 766 6 931 4 233 2 698 0 7 335 7 823 7 823 0 12 12 0 0 








P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
B e v i s i o n 1.) 
Areas de des t ino 
America La t ina (23 paises} b / 









Pesto i i i T o t a l j Grupo l J Andino) 1 1 de J HCCA ALA DI 1 1 T o t a l 
Besto de l mundo 
Paises desa r ro l l ados de [ P a í s e s en d e s a r r o l l o (excluido 
econosia de aereado Anerica L a t i n a 23 paises) 
I Europa ] J 
T o t a l J u c c i - (Estados) T o t a l 
(denta l )Unidos ) 
I I 1 
( A f r i c a I As ia | 
I ( e x c l . ( ( e x c l . (Oriente 
l o r í e n t e ( O r i e n t e ! H e d i ó 
I Hedio) i n e d i o . ) ) 
1970 17 882 8 839 1 477 7 291 33 9 023 8 786 2 702 5 677 225 35 104 68 
1975 15 967 19 U84 2 505 16 724 183 26 483 25 104 6 047 4 790 1 332 4 6 23 153 
1980 48 J71 16 290 2 279 13 488 264 32 081 24 784 6 807 2 956 7 297 126 5 865 1 255 
1982 89 043 9 183 3 468 5 062 77 79 860 73 178 60 953 592 6 630 8 3 539 2 801 
Maquinas para t raba jar neta les 715 
1970 2 153 2 037 249 1 777 0 116 107 93 3 9 0 0 4 
1975 10 387 10 290 5 305 4 943 42 97 51 0 23 46 0 0 0 
1980 28 174 24 518 3 192 21 179 135 3 656 3 553 662 2 656 103 2 101 0 
1982 12 015 10 358 3 460 6 883 0 1 657 1 656 221 265 1 0 0 1 
Maquinar ía t e x t i l y para t raba jar cuero 717 
19 70 450 355 85 264 4 95 95 0 94 0 0 0 0 
1975 2 159 2 010 1 258 745 7 149 71 5 66 78 0 0 0 
1980 4 415 2 458 895 1 560 3 1 957 1 957 818 740 0 0 0 0 
1962 2 240 859 345 514 0 1 381 1 381 154 9 0 0 0 0 
Maquinar ía para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a . de l papel y d e l carton 718. 1 
1970 216 216 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 68 1 678 39 638 1 3 0 0 0 3 0 0 0 
1980 e 649 8 116 1 090 7 026 0 533 533 129 4 0 0 0 0 
198 2 807 807 19 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H a g u i n a r í a de iaprenta y f a r à e n c u a d e m a c i ó n 718. 2 
1970 280 211 27 176 0 69 69 13 56 0 0 0 0 
197S ¿ 5 1 248 71 173 4 3 1 0 1 2 0 0 0 
1980 1 969 1 438 769 661 8 531 518 518 0 13 0 13 0 
1932 1 5j6 1 440 1 139 300 1 66 58 7 51 8 0 0 8 
Maquinas para preparar a l i n e n t o s (exc lu idas l a s de uso domestico) 718.3 
19 7o 1 177 1 148 311 337 0 29 29 0 12 0 0 0 0 
1975 4 638 3 285 1 126 2 138 21 1 353 27 1 26 1 326 0 0 0 
1980 6 348 6 317 3 261 2 993 30 31 31 4 27 0 0 0 0 
1982 4 313 3 476 1 703 1 670 103 842 838 12 782 4 0 0 2 
Haguiaar ia para c o n s t r u c c i ó n y n i ñ e r í a , n . e . p . 718.4 
197o 2 320 1 282 1 054 228 0 1 238 653 80 573 585 585 0 0 
1975 5 110 4 717 1 166 3 551 0 393 393 48 329 0 0 0 0 
1980 2 811 2 17o 749 1 42 1 0 641 12 12 0 0 0 0 0 
1982 6 040 2 569 2 077 492 0 3 471 3 471 35 3 425 0 0 0 0 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
R e v i s i ó n 1.) 
la OS To ta l 
MUNDO 
Areas de des t ina 
Aner ica L a t i n a (23 paises) b / 





1 J Resto 1 1 
1 T o t a l 1 Grupo i de 1 «CCA 1 
J Andino! ALADI 1 1 
1 i 1 1 
Sesto d e l auodo 
T o t a l 
1 Paises d e s a r r o l l a d o s de )Pa i ses en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
] econoaia de aercado i Aaer i ca L a t i n a 23 paises) 
I iEuropa I 1 I A f r i c a ( A s i a | 
( T o t a l ( ù c c i - (Estados) T o t a l 1 ( e x c l . ( ( e x c l . (o r i en te 
J (den ta i (Onidos ( | O r i e n t e i o r i e n t e ] a e d i o 




Maquinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y moldear mine ra l e s . maguinas para t raba ja r v i d r i o 71 Ì . 5 
197û 58 58 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 1 «82 1 46? S64 898 0 15 0 0 0 15 0 0 0 
1980 3 14t 3 130 1 385 1 731 14 11 6 0 6 5 0 5 0 
1982 1 107 1 062 532 530 0 45 45 0 3 0 0 0 0 
Baguinar ias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 7 19.1 
1970 1 147 969 191 771 5 178 176 1 17S 2 1 0 0 
1975 17 4 17 6 752 1 638 4 900 192 IQ 665 833 0 382 9 782 8 295 0 
1980 13 481 10 941 3 843 6 577 500 2 540 1 805 0 503 735 0 502 0 
1982 11 748 8 528 3 380 5 048 92 3 26o 2 133 6 2 117 1 127 634 455 0 
Boabas y cent r i fugadoras 719.2 
1970 3 294 2 443 1 001 1 358 1 851 597 54o 57 254 254 0 0 
1975 15 865 11 763 1 491 10 182 38 4 102 1 041 912 121 3 061 13 3 0 
1980 25 977 24 759 2 904 21 82o 30 1 218 624 181 423 594 74 56 0 
1982 25 702 14 586 3 600 10 929 51 11 116 6 367 746 5 616 4 749 3 873 174 163 
Maquinas mecánicas de mauuntencion 719.3 
1970 3 16 315 24 291 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1975 10 Ö65 6 027 1 873 4 108 35 4 838 1 714 1 672 42 3 124 0 0 0 
I960 13 739 13 426 1 794 3 361 288 313 155 0 148 158 2 0 0 
1982 4 983 4 313 1 224 3 008 54 670 670 2 663 0 0 0 0 
Herramientas mecánicas n . e . p . 719.5 
1970 380 353 91 26 2 0 27 27 5 21 0 0 0 0 
1975 847 752 301 45o 1 95 30 1 23 65 0 0 0 
»SO 2 21B 1 927 522 1 390 15 291 287 59 211 4 3 1 0 
1982 1 616 1 254 586 668 0 364 351 18 290 13 0 12 0 
Limpiadores o l lenadores de b o t e l l a s y o t ros recip. .empaquetadoras e tc 719.62 
1970 » <*¿9 1 732 207 1 489 13 97 86 9 77 11 11 0 0 
1975 13 517 7 779 2 980 4 595 87 5 738 3 895 3 870 8 1 843 2 158 0 
1980 24 258 22 799 5 548 14 523 I 770 1 459 684 83 94 775 420 279 0 
1982 13 509 12 356 6 335 5 322 239 1 153 250 67 164 903 42S 108 64 
Otras naguinas.no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 3 224 1 833 345 1 474 14 1 391 1 321 25 1 282 70 0 63 0 
1975 9 151 7 186 2 908 4 08 7 159 1 965 96 80 7 1 866 0 12 1 
1980 15 713 11 060 1 930 7 183 202 4 653 1 079 560 400 3 574 0 999 0 
1982 6 637 5 225 2 055 3 154 16 1 412 1 179 547 296 233 9 17 2 
O 
c o 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
B e v i s i ó n 1.) 
Afios Total 
BOU DO 
Areas de des t i no 
Aaer ica L a t i n a (23 paises) b / 
T o t a l 
J 
1 Eesto I 
Grupo I de 1 ACCA 
Andino) ALAD! 1 
I 
T o t a l 
Sesto d e l aundo 
) Pa i se s desa r ro l l ados de ( P a í s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
I econoaia de aereado 
I 
1 
1 T o t a l 
I 
I 
I Aner ica L a t i n a 23 p a í s e s } 
•(• 
( i Europa i 1 ( A f r i c a ( As i a 
J O c c i - (Estados! T o t a l ( ( e x c i . ) ( e x c l . (Oriente , 
(den ta l (Buidos ( | 0 r i e n t e ( O c i e n t e l n e d i o 
I I I (fiedlo) ( f i ed lo . ) ! 
2. Maquinaria e l e c t r i c a 
1970 2 SI i* 2 659 150 2 449 60 t75 98 81 3 77 0 63 0 
1975 21 716 16 S25 4 424 12 131 218 4 891 2 422 1 921 73 2 464 21 104 69 
1980 31 498 25 513 6 899 18 452 146 S 985 4 021 3 654 287 1 964 31 6 737 
1962 24 79 8 15 789 3 188 12 578 15 9 009 8 263 5 823 2 091 746 42 2 60 
Naguinas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 964 862 72 782 8 102 61 61 0 41 0 41 0 
1975 & 411 S 277 1 551 3 701 13 1 134 173 90 19 961 0 34 6 
198Û 5 765 5 007 1 475 3 492 35 758 542 526 16 216 21 3 0 
1982 4 837 3 648 860 2 783 5 1 189 954 370 526 235 I 0 6 
Mecanismos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , co r t e y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s ( c o n m u t a d o r e s ) 722.2 
1970 335 319 12 307 0 16 16 2 0 0 0 0 0 
1975 3 855 2 977 550 2 404 9 878 69 40 9 609 0 70 10 
1980 9 944 6 581 675 5 838 66 3 363 2 985 2 669 61 378 4 0 13 
1982 10 623 5 343 1 296 4 040 6 5 280 5 008 4 384 362 272 5 2 12 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e . p . 724.9 
1970 856 818 27 739 52 38 2 0 2 36 0 22 0 
1975 5 202 4 419 652 3 565 184 783 220 18S 2 563 18 0 52 
1980 6 0Ö9 5 639 3 692 1 941 0 450 53 34 19 397 0 0 0 
1982 1 347 367 14 346 0 980 894 772 110 66 35 0 0 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s medicos v r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 2b e 8 0 0 18 18 17 1 0 0 0 0 
1975 293 280 32 248 0 13 (3 12 1 0 0 0 0 
1980 738 727 128 599 0 11 11 8 3 0 0 0 0 
1982 580 492 46 446 0 88 88 86 2 0 0 0 0 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 729.42 
1970 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 630 312 198 108 4 288 190 0 41 93 1 0 0 
1980 1 791 1 483 156 1 327 0 308 108 45 15 200 0 0 0 
1982 1 166 916 618 295 3 25o 124 loo 11 126 0 0 30 
Aparatos e instrumentos ü l e c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1970 274 274 4 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
197S 2 423 2 396 1 074 1 316 1 27 2 0 0 25 2 0 1 
1980 4 62o 3 718 325 3 372 21 902 145 11 134 757 2 2 724 
1962 1 322 390 155 235 0 932 920 13 907 12 0 0 9 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
R e v i s i ó n 1.) 
MÍOS 
A a e r i c a L a t i n a (23 paises) b/ 
Areas de des t ino 
i i 1 1 
To ta l J t 1 1 
H GM DO t 1 i 1 
I 1 sesto i l 
T o t a l 1 Grupo ) de f KCCa 1 
1 andino) 
1 1 
ALADI ] 1 
1 1 
T o t a l 
Pesto d e l aundo 
Paises desa r ro l l ados de | P a i s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
ecoaoaia de aereado 4ner ica L a t i n a 23 paises) 
(Europa i i ( A f r i c a ( A s i a f 
Tota l ¡ O c c i - ¡ E s t a d o s l T o t a l | ( e x c l . ¡ ( e x c l . (Oriente 
(den ta l ¡ u n i d o s ¡ ¡ O r i e n t e i o r i e n t e j H e d i o 
I 1 1 medio) (f ledio.) I 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso aanual 729.6 
O 
CD 
1970 69 69 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(975 6 1 59 32 26 1 2 0 0 0 2 0 0 0 
1980 711 711 103 608 0 0 0 0 0 0 0 a 0 
1982 26 17 2 15 0 9 3 0 8 1 0 0 0 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 729.92 
1970 2*5 214 16 228 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
1975 614 603 288 308 6 11 1 0 1 10 0 0 0 
1980 1 104 1 060 327 719 14 44 40 36 4 4 4 0 0 
1982 4 139 4 090 173 3 917 0 49 46 44 2 3 0 0 3 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1970 55 55 9 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 2 257 5o2 47 455 0 1 755 1 754 1 594 0 I 0 0 0 
1980 736 587 18 556 12 149 137 105 15 12 0 1 0 
1982 758 526 24 501 1 232 221 54 163 11 1 0 0 
M a t e r i a l de t ransporte 
1970 2 302 2 287 57 2 230 0 15 15 0 15 0 0 0 0 
1975 83 587 53 108 6 206 46 497 405 30 479 469 304 165 30 o t o 133 36 0 
1980 72 269 47 080 30 42o 16 619 0 25 189 8 031 4 005 4 025 17 158 11 613 623 3 
1982 146 104 37 944 21 439 5 452 1 1 053 108 160 100 942 4 589 96 326 7 218 2 006 0 0 
Kater i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 ¿bu 260 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 8 943 2 883 35 2 848 0 6 060 69 69 0 5 991 0 23 0 
1980 6 645 4 580 3 410 1 170 0 2 065 823 64 759 1 242 0 0 0 
1982 381 140 82 58 0 241 1 0 1 240 0 0 0 
Veh ícu los automotoras para c a r r e t e r a nontados o s i n aontar para ca r re te ra ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . Í y . 7 
1970 1 733 1 733 0 1 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 50 »10 37 943 5 387 32 151 405 12 467 16 11 5 12 4SI 133 0 0 
19S0 36 t>64 34 181 24 718 9 463 0 2 483 6 6 0 2 477 0 0 0 
1982 36 245 31 253 15 520 4 680 11 053 4 992 27 0 0 4 965 0 0 0 
Be uolgues y otros v e h í c u l o s s i n notor y sus partes 733.3 
1970 286 286 57 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 12 999 1 327 773 S54 0 11 672 104 104 0 11 563 ú 13 0 
1980 2 146 2 137 1 283 813 0 9 1 0 0 8 0 0 3 
1982 6 116 6 062 5 825 237 0 54 47 0 47 7 0 0 0 
Cuadro 59 (conclusion) 
O 
1 1 1 Areas de dest ino 
Tipo de | | | l e e r i c a La t ina (23 p a í s e s ) b / 1 Besto d e l mundo ! 
producto Grupo] ) )~ Subgrupo o l í i 1 1 1 i P a í s e s de sa r ro l l ados de j P a í s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido ( 
P a r t i d a (Clasi-JANOS) To ta l 1 1 1 1 1 economia de mercado ) America L a t i n a 23 p a í s e s ) i 
f i e a c i ó n CuCI | | BOttDQ 1 1 1 1 I 1- — j 
R e v i s i ó n 1.) ) ] | 1 l Besto 1 i ]Europa ] 1 ( A f r i c a 1 Asia i i 
T o t a l ) Grupo 1 de 1 BCCA ) T o t a l 1 l o t a l ) 0 c c i - (Estados] T o t a l ( e x c l . ] ( e x c l . |Or iente) 
1 1 1 I Andino] ALADI 1 j ( den ta l (Unidos I 1 Oriente)Oriente1Bedio 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (Hedió) ( H e d i ó . ) 1 
Aeronaves 734 
1975 9 0 0 0 0 9 9 0 9 0 0 0 0 
1980 3,052 0 0 0 0 3,052 3,052 430 2 622 0 0 0 0 
1982 46,571 43 0 43 0 46,528 46,528 4,400 42 128 0 0 0 0 
Barcos y botes [ e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1970 23 8 0 8 0 15 15 0 15 0 0 Q 0 
1975 1 1 226 10 955 11 10 944 0 271 271 120 151 0 0 0 0 
1980 23 762 6 182 1 009 5 173 0 17 580 4 149 3 505 644 13 431 11 613 623 0 
1982 56 791 446 12 434 0 56 345 54 339 189 54 150 2 006 2 006 0 0 
4, Besto bienes de c a p i t a l 
1970 6 77o 6 145 1 307 4 812 1 625 570 380 176 55 0 50 5 
1975 22 306 17 376 6 286 10 934 101 4 930 3 507 2 774 449 1 423 5 27 33 
1960 59 152 31 244 13 325 17 604 246 27 908 27 539 5 893 21 302 369 116 26 24 
1962 66 952 22 122 9 879 12 062 78 44 830 43 635 3 433 34 394 1 195 626 114 149 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1970 176 176 107 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 4 8D3 4 161 1 900 2 255 6 642 0 0 0 642 0 0 0 
1980 1 462 I 462 463 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 1 800 1 239 852 387 0 561 29 1 28 532 532 0 0 
Herramientas de aanos y para s a g ú i ñ a s 695.2 
1970 1 966 1 495 820 65o 0 471 421 374 44 50 0 SO 0 
1975 7 079 3 976 2 709 1 24 8 11 3 103 2 587 2 317 57 516 5 15 8 
1980 32 634 15 202 9 906 5 257 6 17 432 17 289 5 615 11 416 143 108 14 0 
1982 47 562 12 431 6 947 5 429 1 35 131 34 793 2 597 31 754 338 92 76 149 
Inst ruaentos y aparatos c i e n t í f i c o s . medicos. ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 861 ( e x c l . 861 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 1 
1970 1 383 1 367 194 1 172 1 16 16 5 4 0 0 0 0 
1975 4 111 3 560 902 2 570 57 551 311 37 258 240 0 12 4 
1980 11 549 10 677 1 122 9 356 163 872 656 227 382 216 8 12 16 
1982 6 627 4 423 778 3 524 72 2 204 2 083 197 1 820 121 2 38 0 
Otros bienes de c a p i t a l n .e . p. e / 
1970 3 245 3 107 186 2 921 0 138 133 1 128 5 0 0 5 
1975 6 313 5 679 775 4 861 27 634 609 420 134 25 0 0 21 
1980 13 50 7 3 903 1 834 1 992 75 9 604 9 594 51 9 504 10 0 0 8 
1982 10 963 4 029 1 302 2 722 5 6 934 6 730 638 792 204 0 0 0 
Cuadro 60 
BOLIVIA: EIPOBTACIOMES TOTALBS OB SIEHBS DE CAPITAL POE TIPO OS PBODDCTOS 
SEGÖH ABBA DB DESTIBO 1970.1975,1980 * 1982 




P a r t i d a ( C l a s i - | 
f i c a c i o n COCI 
Rev i s ion 1.) 
T o t a l 
HUB DO 
T o t a l 
Areas de des t ino 
America L a t i n a (23 p a í s e s ) b / 
I Sesto I 
Grupo 1 de | HCCa 
I Andino) ALADI | 
1 1 1 
T o t a l 
Sesto d e l aundo 
{ pa ises desa r ro l l ados de ( P a í s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
economía de aereado America L a t i n a 23 paises). 
1 Europa ] I ( A f r i c a ( As i a ( 
To ta l j O c c i - (EstadosI T o t a l ( ( e x c l . ( ( e z c l . ( o r i e n t e 
i den t a l (unidos 1 ] O r i e n t e ¡ O r i e n t e l B e d i o 
1 I I I Hedió) ] H e d i ó . ) i 
TOTAL BIBBES DE CAPITAL 
1975 573 146 145 1 0 427 427 0 427 0 0 0 a 
1980 8 745 8 745 8 620 79 0 0 0 0 0 0 a 0 0 
1962 4 726 3 989 3 915 74 0 737 737 737 0 0 0 0 0 
Haguinaria excepto l a e l é c t r i c a 
1975 i 8 98 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
1980 8 745 8 745 8 620 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 4 692 3 955 3 881 74 0 737 737 737 0 0 0 0 0 
Baguiñas para t raba jar metales 715 
1975 98 98 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haguinar ia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y moldear minera les . maguinas para t raba jar v i d r i o 718.5 
1930 12 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eonbas j cent r i fugadoras 719.2 
1980 5 960 5 96o 5 88 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 2 551 2 361 2 287 74 0 190 190 190 0 0 a 0 0 
Herramientas mecánicas a .e . p. 719.5 
1980 2 773 2 773 2 738 35 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 
1982 2 141 1 594 1 594 0 0 547 547 547 0 0 0 0 0 
1975 475 48 46 0 0 427 427 0 427 0 0 0 Q 
1982 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herramientas de manos j para maguinas 695.2 
1975 475 48 48 0 0 427 427 0 427 0 0 0 0 
1982 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuadro 61 
—i 1 
BfiàSIL: EXPOBTACIQIJES TOTALES DE BIEHES DE CAPITAL POE TIPO DB PRODOCIOS 
SEGO» ASEA DE DESTINO 1970,1975,1980 X 1982 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
R e v i s i o n 1.) 
AK OS Tota l 
HtJKDQ 
Areas de des t i no 
Auer ica L a t i n a (23 paises) b / 





de i HCCA Grupo 1 
AndinoI ALADI ) 
I I 
T o t a l 
Sesto de l nundo 
I Pa i ses desa r ro l l ados de | P a i s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
I econoaia de aereado ( l a e r i c a L a t i n a 23 p a í s e s ) 
T o t a l 
1 Europa 1 I ( A f r i c a J As ia 1 
( O c c i - )Estadosi T o t a l | ( e x c l . | ( e x c l . |Or ien te 
¡ d e n t a l ¡Unidos l ¡ O r i e n t e | O r i e n t e ) H e d i o 
I I I (Hedió) ( H e d i ó . ) 1 
TOTAL BIEHES DE CAPITAL 
1970 81 398 55 941 8 088 46 821 482 25 157 22 049 17 17o 3 394 3 108 328 2 067 102 
1975 551 029 317 429 146 702 153 844 9 592 233 600 172 801 57 495 23 981 60 166 45 735 8 931 3 798 
1980 2 275 680 I 086 487 257 365 778 593 32 303 1 189 193 8o2 376 329 180 248 781 385 914 224 592 34 862 113 565 
1982 2 297 288 696 528 327 249 345 418 9 004 1 600 760 918 226 392 154 396 170 680 694 261 784 153 013 154 956 
Haguinar ia (excepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 58 149 43 211 5 854 36 685 436 14 938 14 193 11 803 1 171 745 186 304 102 
1975 384 581 211 868 96 010 103 873 6 386 172 713 145 465 45 496 16 483 26 616 14 878 7 844 2 951 
1980 1 441 634 746 979 191 918 516 079 24 133 694 655 548 274 210 889 133 275 145 491 78 341 25 967 35 119 
1982 1 211 649 414 896 176 953 221 756 4 609 796 753 564 805 219 097 229 791 230 740 104 976 69 177 50 560 
H a g u i n a r í a generadora de fue rza , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . notores de conbust ion interna)711 [exc l 711.5) 
1970 375 56 7 42 1 319 311 4 306 8 0 8 0 
1975 7 7Q8 4 994 1 463 2 660 832 2 714 2 680 0 2 680 34 34 0 0 
1980 14 366 8 395 279 7 538 577 5 973 5 432 421 4 700 541 192 0 22 
1982 9 833 2 54» 317 1 290 924 7 292 6 463 652 2 349 809 786 2 20 
Rotores conbust ion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 1 462 342 34 308 0 1 120 1 120 624 56 0 0 0 0 
1975 106 205 25 422 21 530 3 485 353 80 783 80 129 27 688 6 4St 654 439 85 49 
1960 346 611 55 775 22 914 31 209 729 292 836 280 668 135 795 79 956 11 283 7 6o2 I 087 2 349 
1982 323 996 27 599 10 151 16 902 342 296 397 285 326 131 796 148 500 10 228 7 464 1 048 1 652 
Haguinar ia y a r te fac tos aecauicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t ractores] 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 1 266 939 384 555 0 347 276 3 10 71 S6 0 0 
1975 13 181 12 07Q 4 246 6 093 1 279 1 111 512 30 420 520 307 8 200 
1980 40 053 33 807 8 279 22 754 1 997 6 246 974 711 167 5 272 4 601 42 102 
1982 26 998 16 652 8 441 6 972 177 10 346 3 913 268 2 954 6 433 5 157 152 572 
Trac tores (excepto los para coabinaciones de caaion-remolgne) 712.5 
1970 246 248 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 19 596 17 682 9 930 6 806 26 1 914 309 38 0 1 605 1 562 0 43 
1980 161 330 99 529 36 142 46 336 10 807 61 So l 36 331 1 987 0 25 470 14 149 442 9 070 
1982 125 491 48 532 38 574 6 820 296 76 959 21 667 1 360 1 245 55 272 35 109 9 451 10 154 
Cuadro 61 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 
I 
Tipo de i 
producto Grupo] 
Subgrupo o J 
pa r t i da ( C l a s i - J AÏOS 
f i c a c i o n CUCI | 
S e v i s i o n 1.) | 
) 
i 
To t a l 
HUNDO 
Areas de des t ino 
America L a t i n a (23 paises) b / 
T o t a l 
I 
I sesto i 
Grupo ] de I 
Andino) ALAOI [ 
l ! 
Sesto de l nundo 
T o t a l 
Paises desa r ro l l ados de )Paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
economia de mercado America L a t i n a 23 paises) 
I Europa 1 | | A f r i c a I As i a ( 
T o t a l J O c c i - (Estados) T o t a l ) ( e x c l . ) ( e x c l . (Oriente 
(denta i j [Inidos ) |Or i en t e ]Qr i en t e ) aed io 
I | | medio) |med io . ) ) 
(excl. 711.92] 
1970 21 i a i 11 710 1 736 12 166 330 9 774 9 570 9 365 13 204 24 47 15 
1975 89 11 819 13 021 27 608 061 47 711 11 925 7 051 1 669 5 785 423 4 652 281 
1980 219 332 92 792 16 191 72 215 1 134 156 510 136 110 31 876 15 739 20 395 648 19 040 322 
1982 226 828 52 378 28 172 20 146 442 174 450 121 833 13 947 11 265 49 616 4 038 41 939 1 781 
Maquinas para t raba jar metales 715 
1970 4 732 3 491 627 2 843 4 1 2 4 1 1 238 832 251 3 3 0 0 
1975 15 413 14 598 4 434 9 380 210 815 571 55o 19 241 191 49 0 
193o 74 5 ¿ 0 63 239 10 703 52 363 59 11 311 9 924 2 664 5 648 1 387 876 60 440 
1982 42 033 2b 3 ) 4 3 508 22 622 7 15 724 11 812 1 1 1 1 12 727 872 447 186 171 
Maquinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 717 
1970 4 353 3 781 797 2 966 0 569 545 176 367 24 9 0 0 
1975 23 919 12 318 7 85o 3 652 23 11 601 6 771 2 036 3 028 4 319 347 2 548 717 
19 80 53 oOl 32 488 16 329 15 292 227 21 113 15 735 7 646 5 103 5 378 1 006 2 975 500 
1982 47 971 1 5 665 9 677 5 145 39 32 306 21 442 9 913 8 640 10 727 4 206 3 598 2 264 
Maquinaria para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l o s i c a . 
19 70 669 559 8 551 0 
1975 4 444 2 410 374 1 809 103 
1980 19 ¿ 3 0 17 456 1 136 16 090 21 
1982 34 22 1 26 605 12 11 25 388 6 
papel y d e l carton 718. 1 
110 110 0 0 0 0 0 0 
2 034 1 962 1 300 86 61 4 40 15 
2 174 2 119 1 120 695 55 17 30 3 
7 616 7 543 1 022 980 73 53 2 18 
rtaquinaria de imprenta y ^ara e n c u a d e m a c i ó n 7 18.2 
1970 133 103 4b 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 442 42« 168 249 0 18 17 1 0 1 1 0 0 
I960 2 443 2 360 500 1 814 42 83 55 43 0 28 22 0 0 
1982 1 337 1 517 547 862 93 320 121 33 67 199 190 0 9 
Maquinas para preparar À l i s ien t o s (exc lu idas l a s de uso domestico) 7 1 8 . 3 
1970 756 669 198 471 0 87 10 5 5 77 72 0 2 
1975 5 7j4 5 553 2 321 1 754 78« 151 37 24 10 114 109 0 0 
1980 14 575 14 147 6 999 5 893 1 067 428 328 199 91 100 58 0 40 
1982 10 177 8 566 3 574 4 910 8 1 911 513 357 161 1 363 1 303 23 33 
Maquinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e .p . 718.4 
1970 e 0t¡4 8 039 431 7 608 0 45 34 4 30 11 11 0 0 
1975 28 862 17 201 7 159 9 686 85 11 661 2 904 2 473 11 8 757 S 075 113 569 
1980 106 123 76 876 12 602 59 463 4 729 29 247 6 059 2 276 501 23 188 17 189 841 4 £66 
1982 82 348 18 272 10 911 7 125 19 64 076 14 137 7 504 3 208 49 939 22 168 5 816 21 787 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
B e v i s í o n 1.) 
Tota l 
HONDO 
Areas de dest ino 
Aaer ica l a t i n a (23 paises) b/ 
i i 1 
i r i 
1 1 i i 
1 1 i 
i 1 1 
i i 
1 1 
1 1 1 Pesto ) J 
1 x o t a l ) Grupo 1 de ) HCCA 1 
i 1 Andino] 
1 1 1 
ALACI 1 1 
1 1 
Gesto d e l mundo 
To ta l 
Pa i ses desa r ro l l ados de (Paises en d e s a r r o l l o (excluido 
econoaia de mercado 
1 Europa ] 
America L a t i n a 23 p a í s e s ) 
I A f r i c a I As ia | 
T o t a l ( o c c i - {Estados) To ta l ( ( e x c l . ( ( e x c l . JOriente 
Identa l |Unidos 1 
I I 1 
I o r i en te !Or ien te )Bed io 
Ifledio) ( H e d i ó . ) I 
Haguinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y moldear minera les , mayuinas para t rabajar v i d r i o 718.5 
197y 1 154 1 151 3 6 4 790 
1975 7 306 6 213 4 101 1 796 166 1 093 390 109 100 703 320 32 290 
1980 33 773 29 243 12 «73 16 044 692 4 530 1 17o 186 192 3 36o 909 108 2 290 
1982 18 626 11 350 7 266 3 520 243 7 476 1 573 306 l 216 5 903 4 679 104 1 120 
flaguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 7 19.1 
1970 1 104 798 135 663 0 306 298 298 0 8 8 0 0 
1975 9 956 7 882 3 790 3 565 412 2 074 891 84 215 1 183 991 33 129 
1980 70 536 42 197 7 036 34 677 312 28 34 1 763 247 127 27 578 20 022 161 7 071 
1982 57 828 41 806 12 070 29 56 2 51 16 022 1 715 728 509 14 307 8 071 249 5 739 
Bombas y centr i fugadoras 719 2 
1970 4 365 4 038 184 3 815 36 327 309 139 81 18 1 15 2 
1975 14 877 10 642 3 736 6 095 618 4 235 3 311 2 323 711 902 554 219 86 
1980 80 927 43 847 12 252 30 712 320 37 080 29 140 14 186 10 48« 7 94o 3 244 435 3 951 
1982 65 095 31 055 15 790 14 167 541 34 040 28 722 11 228 15 846 5 307 2 427 221 2 351 
Haguíñas mecán icas ae aanuntencion 71S .3 
197o 1 ¿d9 1 231 406 820 5 58 9 4 0 49 0 «9 0 
1975 14 663 13 244 5 445 7 164 459 1 419 972 420 514 436 346 22 34 
198o 56 142 48 487 9 492 37 94 9 549 7 655 3 685 1 639 1 717 3 970 2 492 86 1 367 
1982 42 296 30 306 7 184 21 867 347 11 990 6 071 1 697 2 885 5 909 3 005 633 1 400 
Herramientas mecánicas u .e .p 719. 5 
1970 5t>2 526 18« 33 1 0 36 36 12 6 0 0 0 0 
1975 3 974 3 797 1 898 1 639 42 177 129 85 18 48 20 6 0 
1980 31 334 20 497 7 725 12 261 225 10 837 8 883 3 759 4 367 1 954 1 234 303 170 
1982 13 595 6 109 3 317 2 444 154 7 436 6 076 1 673 3 470 1 410 470 55^ : 216 
Limpiadores o l lenadores de b o t e l l a s y o t ros r e c i p . , empaquetadoras e tc 719.62 
197o 691 516 0 46 6 48 175 90 59 31 85 2 83 0 
1975 2 284 1 965 159 1 77 8 23 319 317 55 252 2 0 1 1 
1980 14 144 11 126 963 9 865 135 3 016 1 423 1 087 324 1 590 946 234 17 
1962 21 434 11 665 4 661 6 856 90 9 749 5 «54 434 4 796 4 295 2 265 1 686 6 
. p . c / 
19 7o 2 432 2 003 313 1 683 12 424 237 228 7 187 2 102 83 
1975 16 517 13 634 4 385 8 154 300 2 883 1 632 1 229 239 1 251 655 36 537 
1980 70 160 54 718 9 600 43 604 510 15 442 9 440 5 047 3 462 6 002 3 134 123 2 519 
1982 60 537 37 944 11 S82 24 858 830 22 593 14 319 4 735 7 973 8 078 3 118 3 515 1 267 
Cuadro 61 (continuacicm) 
I 1 Areas de des t ino | 
Tipo de 1 J &nerica L a t i n a (2-3 paises) b / j Sesto d e l aundo | 
producto Grupo i ] 
Subgrupo o j | 1 1 1 | pa i ses desa r ro l l ados de JPaises en d e s a r r o l l o (excluido I 
Pa r t i da (C la s i - |ANOS] Tota l 1 1 1 | econoaia de aereado | Aaer i ca L a t i n a 23 paises) ) 
f i c a c i o n COCI 1 | HONDO i 1 1 
B e v i s i o n 1.) | ] 1 Besto 1 ) J (Europa | ) ) A f r i c a 1 As i a | I 
¡ | T o t a l Grupa I de ( HCCA | T o t a l j To t a l ( o c e i - (Estados] T o t a l ] ( e x c l . I ( e x c l . (Oriente) 
1 i Andino) ALADI | | | (den ta l (Unidos 1 t O r i e n t e | ú r i e n t e t S e d i o ) 
i i . 1 ( 1 1 { J I 1 (Hedió) ( H e d i ó . ) ) ] 
2, Haguinaria e l e c t r i c a 
IO 
Cfi 
1970 9 616 7 560 831 6 659 27 2 056 1 855 1 628 152 201 138 62 0 
1975 58 255 39 594 14 900 21 742 2 345 18 661 17 245 9 740 5 493 1 415 456 621 264 
1980 216 388 t3o 469 19 646 107 529 2 731 as 919 56 901 27 301 25 437 29 011 19 134 2 894 6 740 
1982 186 663 83 856 26 358 53 760 3 126 102 807 87 108 15 555 64 294 15 627 6 032 3 178 6 119 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 976 872 115 723 5 104 76 28 15 28 26 1 0 
1975 15 645 12 666 4 560 6 276 T 682 2 979 2 344 377 1 206 635 259 245 120 
1980 53 218 38 803 6 494 31 784 376 14 410 7 526 3 447 1 932 6 884 3 582 1 116 2 060 
1982 41 358 22 2SI 5 568 16 409 80 19 107 13 352 1 303 6 714 5 755 3 655 1 033 1 025 
Hecanisaos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , co r t e y p r o t e c c i ó n c i r c . e lectr icos(conmutadores) 722.2 
1970 2 126 1 276 69 1 207 0 850 847 831 0 3 1 2 0 
1975 17 839 12 990 4 298 8 194 372 4 899 4 585 1 112 2 673 314 69 186 26 
1980 55 169) 37 492 4 209 32 713 418 17 677 14 085 5 164 7 835 3 590 1 196 1 045 1 292 
1982 43 099 19 373 5 181 13 850 210 23 726 20 659 5 541 14 274 3 005 567 562 1 754 
Aparatos de telecomunicaciones, n . e . p . 724.9 
1970 4 909 3 396 353 3 514 20 1 013 846 721 125 167 loa 59 0 
1975 16 734 7 378 2 828 4 407 108 9 356 9 138 8 089 919 218 60 85 50 
1980 48 299 28 080 4 200 22 076 1 705 20 219 17 678 16 155 1 ISo 2 536 448 117 1 95o 
1982 55 936 25 916 8 625 14 792 2 290 30 020 26 083 5 857 19 423 3 927 1 078 253 2 496 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 247 247 31 214 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 164 162 30 128 4 2 1 1 0 1 1 0 0 
198o 378 773 83 689 0 105 104 98 6 1 0 0 1 
1982 1 334 900 261 632 4 484 473 473 0 11 4 0 7 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 729.42 
1970 343 342 126 216 0 6 5 1 4 1 1 0 0 
1975 2 374 » 536 864 647 15 838 786 77 683 52 23 9 15 
1980 9 960 4 260 1 678 2 523 15 5 700 4 575 777 3 762 1 125 684 182 239 
1982 9 036 1 931 1 298 598 35 7 155 6 461 1 121 5 312 694 415 155 124 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir T c o n t r o l a r 729. 5 
1970 97 88 32 56 0 9 9 0 3 0 0 0 0 
1975 2 426 1 998 1 409 211 109 428 345 76 0 83 11 27 45 
1980 27 662 2 908 845 1 902 88 24 754 10 556 91 10 300 14 198 12 910 271 1 016 
1982 25 169 5 212 2 830 1 890 446 19 957 18 473 139 18 290 1 484 141 1 047 296 




P a r t i d a ( c l a s i -
f i c a c i ó n CüCI 
B e v i s i o n 1.) 
ANOS 
Areas de des t ino 
Aner ica L a t i n a (23 paises} b / 
1 1 1 1 
Tota l 1 1 1 1 
HONDO 1 1 1 1 
I 1 Resto í ( 
T o t a l 1 Grupo 1 de 1 HCCA ) 
1 Andino) ALADI 1 t 
1 I 1 1 
Sesto d e l tundo 
T o t a l 
1 Paises desa r ro l l ados de ] P a í s e s en d e s a r r o l l o (excluido 
j economía de aereado | America L a t i n a 23 paises) 
! — | 
l (Europa J | 
1 T o t a l 
I 
1 
 | ( A f r i c a ( As i a ] 
J O c c i - jEstados) T o t a l | ( e x c l . ( ( e x c l . 1Oriente 
(den ta l ¡ u n i d o s ] l o r i e n t e i o r i e n t e l B e d i o 
1 I ] I Hedio) l H e d i ó . ) ) 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso «anua l 729.6 
1970 168 167 0 167 0 1 1 1 0 Û 0 0 0 
1975 271 270 6 264 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
1980 6 360 5 703 917 4 708 78 657 622 479 0 35 27 0 6 
1982 3 628 3 564 1 264 2 250 41 64 33 31 2 31 0 0 16 
Hornos e l e c t r i c o s f a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 729.92 
197o 143 72 65 4 1 71 69 46 0 2 2 0 0 
1975 83 7 720 481 175 46 117 11 1 0 105 28 66 8 
1980 7 619 6 200 743 5 391 42 1 419 908 411 316 511 253 160 84 
1982 3 356 2 424 854 1 540 19 932 481 331 73 4SI 149 127 156 
Otras maquinas r aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1970 602 600 40 558 0 2 2 0 0 0 0 0 D 
1975 1 915 1 874 424 1 440 9 41 35 7 12 6 4 1 0 
1980 7 223 6 245 477 5 743 9 978 847 679 136 131 34 3 90 
1982 3 647 2 285 477 1 799 1 1 362 1 093 759 206 269 23 1 245 
H a t e r i a l de transporte 
1970 7 657 2 592 406 1 988 0 5 065 2 906 2 396 361 2 159 0 1 700 0 
1975 77 747 43 335 26 103 16 328 412 34 412 4 645 149 4SI 29 767 28 519 399 522 
1980 504 05 0 154 472 24 864 123 87o 4 013 349 578 169 436 85 346 72 585 180 142 119 617 5 238 49 467 
1982 737 367 141 491 101 206 38 578 368 645 876 223 263 147 677 73 175 422 081 145 846 78 613 93 973 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 190 89 38 1 0 101 101 0 101 0 0 0 0 
1975 5 750 S115 3 338 840 0 635 230 4 226 405 0 399 0 
198o 72 =»53 20 532 1 425 18 233 297 S2 421 26 682 579 26 103 25 739 4 036 1 497 20 200 
1982 47 869 16 766 17 590 1 097 0 29 103 3 745 1 556 2 134 24 826 18 771 4 067 1 968 
Veh ícu lo s automotores para ca r r e t e r a montados o s i n montar para ca r r e t e r a [ e x c l . l o s de pasajeros) 732.2/.3/.4/ .S 7 - 7 
1970 2 596 2 430 306 1 959 0 166 166 17 0 0 0 0 0 
1975 60 428 28 002 21 076 6 555 360 32 426 4 148 112 3 28 278 27 471 0 486 
I960 220 534 98 050 22 926 70 480 3 548 122 464 46 502 22 038 20 703 75 982 55 531 3 741 16 172 
1982 3O0 098 67 049 75 299 11 025 354 213 049 117 374 97 229 20 132 95 675 47 739 236 47 580 
Benolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 733.3 
197o 38 38 12 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 2 219 1 793 881 816 52 426 216 0 216 210 174 0 36 
198o 24 48o 7 038 353 6 465 168 17 442 S47 0 547 16 895 11 655 0 5 232 
1982 6 988 3 082 399 2 513 14 3 906 608 13 595 3 298 1 029 25 2 242 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUTI 
B e v i s i o n 1.] 
To ta l 
una do 
á r e a s de des t ino 
ane r i ca L a t i n a (23 paises) b / 








Sesto f ] ] T o t a l 1 Grupo ] de 1 HCCA 1 
1 andino] 
1 1 
ALIDI ] 1 
1 1 
T o t a l 
Besto d e l mundo 
Pa ises desa r ro l l ados de )Paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
economia de mercado J America L a t i n a 23 p a í s e s ) 
JEuropa ) J ] A f r i c a | As i a ] 
To ta l ¡ Q c c i - (Estados] T o t a l | ( e x c l . ( { e x c l . (Oriente 
¡ d e n t a l |Unidos j ¡ o r i e n t e ¡ O r i e n t e | f l e d í c 
I 1 | laedio) i f led io . ) ) 
Aeronaves 731 
1970 3110 33 0 0 0 3 0 7 307 47 26o 0 0 0 0 
1975 6 773 6 75S 71 6 684 0 16 18 0 6 0 0 0 0 
1980 83 321 20 720 2 20 718 0 62 6Q1 52 578 19 603 25 232 10 023 4 709 0 46 
1982 133 707 25 364 6 308 18 873 0 108 343 85 059 32 402 50 314 23 284 3 979 8 115 1 663 
es ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735. 1) 
1970 4 193 2 0 2 0 4 491 2 332 2 332 0 2 159 0 1 700 0 
1975 2 577 t 670 237 1 433 0 907 33 33 0 674 874 0 0 
1980 102 762 8 132 158 7 974 0 94 630 43 127 43 126 ú 51 503 43 686 0 7 617 
1962 298 705 7 230 l 610 5 070 0 291 47S 16 477 16 477 0 274 998 74 328 66 170 40 500 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
1970 5 t.76 2 578 997 1 489 19 3 098 3 095 1 343 1 710 3 2 1 0 
1975 30 446 22 632 9 689 11 901 449 7 814 5 446 2 110 1 554 ¿ 368 1 882 67 61 
1980 113 tos 54 567 20 937 31 115 1 426 59 041 27 765 5 644 17 484 31 270 7 500 763 22 239 
1982 111 609 56 285 22 732 31 324 901 55 324 43 050 9 825 23 910 12 246 4 930 2 045 4 304 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1970 ¿1 21 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 49 1 397 182 130 85 94 0 0 0 94 94 0 0 
1930 2 992 2 914 517 2 397 0 78 0 0 0 78 38 0 40 
1982 3 505 3 427 119 3 308 0 78 32 14 0 46 16 0 0 
de manos y para maquinas 695.2 
1970 4 787 1 905 748 1 148 9 2 882 2 881 1 255 1 598 1 1 0 0 
1975 IS 0S6 13 341 6 369 6 81 1 123 4 755 2 979 1 20 3 416 l 776 1 688 34 17 
1980 42 563 25 453 11 771 12 603 652 17 110 13 910 1 914 8 356 3 200 1 814 458 723 
1982 29 224 15 466 8 945 5 498 549 13 758 10 646 2 234 5 556 3 112 1 411 963 341 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s , m é d i c o s , ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 861(exc l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
1970 617 436 155 193 10 181 179 67 98 2 1 1 0 
1975 6 7J6 4 888 1 414 2 771 163 1 348 1 498 650 512 350 58 31 37 
1980 39 075 15 564 4 093 10 208 661 23 511 1 1 327 1 992 8 455 12 184 1 955 247 9 681 
1982 60 427 30 885 10 344 19 503 305 29 542 28 134 6 135 21 257 1 38o 372 180 441 
de c a p i t a l u .e . p . e/ 
1970 251 216 92 124 0 35 35 21 14 0 0 0 0 
1975 5 123 4 006 1 72« 2 189 78 1 117 969 257 626 148 42 2 7 
1980 28 978 10 636 4 551 5 907 113 18 342 2 528 1 738 673 15 808 3 693 58 11 795 
1962 18 453 6 507 3 324 3 015 47 11 946 4 238 1 442 2 097 7 708 3 131 902 3 522 
hO Cuadro 62 
CO 
COLOBBIAi EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL POS TIPO DE e&ÚDOCTQS 
SEGUN ASEA DE DESTINO 1970,1975,1980 X 1982 
( H i l e s de dolares fob) 
I 1 ( 
1 J 1 
Tipo de t i I 
producto Grupo¡ | ¡ 
Subgrupo o t _ J j 
P a r t i d a (Clasi-JABOsj To ta l i 
f i c a c i o n CUCI 1 | HUNDO | 
R e v i s i ó n I.) ( J f 
1 1 1 
1 J 1 
1 1 1 
Areas de des t ino 1 
America L a t i n a (23 paises) b/ i fiesto d e l mundo i 















HCCA 1 T o t a l ) 
Pa i se s d e s a r r o l l a d o s de ( P a í s e s en d e s a r r o l l o (excluido 1 
economía de mercado | America L a t i n a 23 paises) 1 
|Europa ¡ j ( A f r i c a J As i a ) J 
T o t a l j o c c i - ¡ E s t a d o s ) T o t a l | ( e x c l . J ( e x c l . (Oriente) 
¡ d e n t a l ¡Unidos j 1 0 r i e n t e ¡ O r i e n t e ¡ f l e d i o ¡ 
1 | | |Hedió) ( H e d i ó . ) ( ) 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
19 70 4 2 1 » 3 738 2 050 514 838 473 161 15 125 312 13 0 2 
1975 23 091 21 567 14 660 2 064 2 286 1 524 1 302 242 977 215 a 9 0 
1980 67 510 61 935 47 164 6 690 3 064 5 575 4 199 506 3 605 1 376 38 177 14 
1982 68 083 61 846 49 752 4 954 2 925 6 237 5 463 639 4 656 774 120 9 0 
1. Haguinaria (excepto I i e l e c t r i c a ) 
1970 2 5S7 2 227 1 498 292 227 360 125 7 97 235 4 0 2 
1975 14 147 13 129 9 446 1 09S 1 098 1 018 904 126 699 107 7 9 0 
1980 43 969 40 447 31 831 3 436 1 950 3 522 2 462 361 2 0(4 1 060 38 143 1 
1982 35 »42 34 060 26 736 3 030 961 1 582 850 448 375 732 118 9 0 
Haguinaria generadora je fue rza , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . motores de combustion in terna) 711 ( e x c l . 711.5) 
1970 1 15 53 53 0 0 62 62 0 62 0 0 0 0 
1975 760 7o5 498 207 0 55 55 0 0 0 0 0 Û. 
1980 10 833 10 501 10 337 7 1 61 382 315 46 269 67 0 67 0 
1982 5 138 5 1oS 3 586 1 340 0 93 93 0 93 0 0 0 0 
Rotores combustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 24 24 0 24 0 Ú 0 0 0 0 0 0 0 
1975 704 702 674 28 0 2 1 0 1 1 0 0 0 
1980 1 023 1 583 1 535 2 12 40 34 6 28 6 0 u 0 
1982 1 218 1 081 1 008 0 26 217 217 214 3 0 0 0 Q 
Haguinaria y a r te fac tos aecanicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t rac tores ; 712 (exc 1. 712.5) 
1970 311 309 248 0 57 2 0 0 0 2 0 0 0 
19 75 1 503 1 408 1 022 0 290 95 9) 13 78 4 0 0 0 
1980 3 300 3 460 2 31 1 72 856 40 1 1 0 39 14 0 0 
1982 4 561 4 456 4 097 4 207 ios 105 32 73 0 0 0 0 
Trac tores [excepto l o s p i r a combinaciones de canion-remolgue) 712.5 
1975 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 




p a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
a e v i s i o n 1.) 
Areas de des t ino 
America L a t i n a (23 p a í s e s ) b/ 
1H0S) Tota l a UNDO 
r o t a i 
] Resto J 
Grupo 1 de ( HCCA 
Andino) ALAD! ! 
1 1 
Besto d e l aundo 
j Pa i se s desa r ro l l ados de JPaises en d e s a r r o l l o (excluido 
) econonia de aereado J Aner ica L a t i n a 23 paises) 
1 , 
1 )Europa 1 | | A f r i c a ) As i a ] 
T o t a l ) T o t a l l O c c i - |Es tados) T o t a l ( ( e x c l . J ( e i c l , ) O r i e n t e ¡ 
1 (den ta l )Unidos ( | o r i e n t e | O x i e n t « | B e d i o 
i 1 ( 1 (Bedio). ( B e d l o . i l 
Haguinas para o f i c i n a , [ exc lu ida p iezas) 7t<l ( e x c l . 714,92) 
1970 313 313 94 219 0 
1975 I 359 1 357 909 64 7 
1980 3,539 3,405 3,155 0 0 
1982 94 8 8 0 0 
Haguinas para t raba jar l e t a l e s 715 
1970 6 4 3 0 1 
1975 1 616 1 612 1 320 232 36 
1930 4 091 4 026 1 412 2 572 38 
1932 2 823 2 805 1 857 909 0 
Haguinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 717 
1970 576 392 211 0 17 
1975 1 649 1 573 1 271 67 20 
1980 4 711 4 062 3 208 8 13 
1982 4 174 3 540 2 654 210 1 
Haguinar ia para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a , d e l 
1975 64 62 31 31 0 
1980 314 111 86 0 19 
1982 66 60 46 9 0 
Haguinaria de iapran ta y para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1970 22 22 19 0 0 
1975 118 77 59 1 13 
1980 106 87 71 1 6 
1982 674 618 575 26 0 
Haguinas para preparar a l i a e n t o s ( exc lu idas l a s de uso domestico) 
1970 25 25 12 0 9 
1975 547 464 329 8 41 
1980 991 964 646 0 95 
1982 I 620 I 617 1 128 0 228 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 718.4 
1970 511 511 511 0 0 
1975 399 29 14 0 15 
1980 181 9 9 0 0 
1982 31 18 18 0 0 
Haguinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y moldear minera les , aaguinas 
1970 56 23 17 1 0 
1975 2&8 227 53 0 64 
1980 271 166 158 5 1 
1982 290 193 193 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 2 0 0 0 a 
184 76 40 36 l o a 0 0 0 
86 86 85 1 0 0 0 0 
2 2 2 0 0 0 0 0 
4 4 0 4 a 0 0 0 
65 64 0 64 i 0 0 0 
18 18 8 10 0 Q 0 0 
184 0 0 0 184 0 0 0 
76 24 8 16 52 0 0 0 
649 63 17 46 586 0 0 0 
634 66 10 56 568 0 0 0 
3a p e l y d e l car ton 718. 1 
2 1 0 1 1 0 0 0 
203 195 76 119 8 0 0 0 
6 6 0 6 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
41 40 40 0 1 0 0 0 
19 19 0 19 0 0 0 0 
56 56 26 30 0 0 0 Q 
t a . 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 
83 83 8 75 0 0 0 0 
27 22 i o 12 5 5 0 0 
3 1 1 0 2 a 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
370 370 0 370 0 0 0 0 
172 172 0 172 0 0 0 0 
13 13 13 0 0 0 0 Q 
ara t r aba ja r v i d r i o 718.5 
33 26 2 24 7 4 0 0 
41 33 0 26 3 1 1 0 
105 96 12 84 9 9 0 0 
97 6 0 6 91 91 0 0 
Areas de des t ino 
l i p o de 
producto Gcapo 
Subgrupo o 
Pa r t ida ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
B e v i s i o n 1. ) 
AHOS r o t a i 
B U UDO 
Anerica L a t i n a (23 paises) b / 
I o t a ! 
1 1 
I 
I I I 
] f Sesto 1 
1 Grupo J de | HCCA 
I Andino) ALADI I 
I 1 I 
T o t a l 
Besto d e l nundo 
1 P a i s e s desa r ro l l ados de )Paises en d e s a r r o l l o (excluido 
) econoaia de aereado | Asec ica L a t i n a 23 paifieej 
, , ; 
) 1 Europa I i ( A f r i c a | As ia 1 
1 l o t a l i o c c i - (Estados) T o t a l | ( e x c l . ( ( e x c l . (Oriente 
1 (den ta l ¡ u n i d o s I ¡ O r i e n t e Í O r j e n t e l H e d i o 
( I I I (Hedió) J H e d i o . j i 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n ( r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
197o 60 28 26 0 2 32 0 0 0 32 0 0 0 
1973 t>55 647 414 8 25 8 2 2 0 6 0 0 0 
1980 2 751 2 734 2 487 60 59 17 0 0 0 17 0 0 0 
1982 3 795 3 781 3 338 5 0 14 2 0 2 12 0 0 0 
Boabas ; cent r i fugadoras 719.2 
1970 246 223 110 5 99 23 15 2 6 8 0 0 0 
1975 1 37 5 1 188 695 9 260 187 160 32 116 20 0 0 0 
198o 3 180 2 240 1 960 32 165 940 839 19 745 101 0 61 0 
1982 3 300 3 152 2 812 0 124 148 125 59 63 23 0 0 0 
Haguinas mecán icas de aanuntencion 719.3 
1970 12 42 15 27 0 0 0 0 0 0 8 0 0 
1975 680 671 231 337 88 9 9 9 0 0 0 0 Q 
1980 745 7 15 232 455 26 30 30 11 19 o 0 0 0 
1932 1 l o i 1 099 355 445 3 2 0 0 0 2 2 0 0 
Herramientas mecánicas n . e .p . 719.5 
197o 62 62 45 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 297 288 240 15 32 9 3 2 1 6 6 0 0 
1980 447 373 340 25 6 74 1 0 1 73 10 0 0 
1932 4SI 436 235 0 0 25 0 0 0 25 25 0 0 
Limpiadores o l l enadores da b o t e l l a s y o t ros r e c i p . , empaquetadoras e tc 719.62 
1970 31 30 19 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 
19 75 213 205 164 2 39 8 0 0 0 8 0 8 0 
1980 260 154 93 0 42 106 100 99 1 6 0 0 0 
1982 291 291 251 0 13 0 0 0 0 0 0 0 Q 
Otras aaguinas.no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 187 166 115 14 27 21 19 1 5 2 0 0 2 
1975 1 938 1 912 1 522 86 166 26 21 12 9 5 0 0 0 
1980 6 326 5 857 3 791 133 551 469 435 24 399 34 0 15 1 
1982 5 865 5 800 4 575 82 359 65 56 0 32 9 0 9 a 
Haguinaria e l e c t r i c a 
197o 220 192 131 5 49 28 19 5 14 9 9 0 0 
1975 2 470 2 387 1 647 497 215 83 79 39 38 4 0 u 0 
1980 & 4Ì4 5 73o 4 032 1 207 309 734 663 134 528 71 Q 33 13 
1932 10 532 7 011 6 161 639 113 3 521 3 501 154 3 277 20 0 0 a 




pa r t i da (Clasi-)AMOS) T o t a l 
f i c a c i o n cuci l | HUNDO 
R e v i s i ó n 1.} 
Areas de des t ino 











de t acca Grupo i 
Andino! ALADX I 
I 1 
T o t a l 
Besto d e l mundo 
] pa ises desa r ro l l ados de JPaises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
economia de aereado J à « e r i c a L a t i n a 23 paises) 
I 1 Europa J I 1 A f r i c a | As i a J 
1 T o t a l j o c c i - )Estadosj T o t a l J ( e x c l . J ( e x c l . (Oriente 
1 (den ta l (Unidos | (Or i en t e jo r i en t e j aed io 
I 1 1 1 Ifledio) ( n e d i o . ) l 
1970 66 58 28 1 27 8 8 0 8 0 0 0 0 
1975 1 125 1 083 612 213 19 42 40 20 20 2 0 0 0 
1930 3 *Q7 3 340 2 329 1 008 1 67 21 0 21 46 0 33 13 
1982 3 392 3 104 2 463 630 11 288 288 10 208 0 0 0 0 
Hecanisnos e l é c t r i c o s , =onaxion, cor te y p r o t e c c i ó n c i r c . e le c t r icos(conmutad ores) 722.2 
0 1970 63 45 26 1 15 18 9 5 4 9 9 0 
1975 595 591 399 2 186 1 1 1 0 0 0 Û 0 
1980 1 636 1 271 1 002 0 247 365 363 7 355 2 0 0 0 
1982 4 466 1 435 1 376 0 15 3 031 3 011 78 2 933 20 0 0 0 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 721.9 
1970 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 469 460 130 278 2 9 9 9 0 0 0 0 0 
1980 90 90 16 23 0 Û 0 0 0 0 0 0 0 
1932 321 185 184 0 0 136 136 31 105 0 0 0 0 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 726 
0 0 197o 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 
19 75 8 5 5 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 
1980 7 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 20 0 0 0 0 20 20 8 12 0 0 0 0 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 729. 42 
19 70 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 7o 70 65 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 317 223 139 0 53 94 76 75 1 18 0 0 0 
1982 335 305 198 9 92 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para a e d i r y c o n t r o l a r 729.5 
1970 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 17 2 1 0 1 15 15 6 7 0 0 0 0 
1980 226 178 4 174 0 48 43 41 2 5 0 0 0 
1982 53 9 9 Ó 0 44 44 25 19 0 0 0 0 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 729.6 
1975 12 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 8Q 4 4 4 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 
1982 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hornos e l é c t r i c o s . a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 729.92 
1970 42 42 38 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 134 121 113 3 4 13 11 0 11 2 0 0 0 
1980 154 125 112 0 7 29 29 1 28 0 0 0 0 
1982 127 127 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M 
Cuadro 62 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 
I 
Tipo de ] 
producto Grupo] 
Subgrupo o J 
Pa r t ida (Clasí-(AÑOS 
t i c a c i ó n CUCI ) 




Areas de des t i no 
America L a t i n a (23 paises) b/ ] Besto d e l uundo 
Tota l 
tí UH DO 
1 1 1 
1 1 I 
1 I 1 
j ] Besto 1 
To ta l 1 Grupo 1 de 1 HCCA 
i Andino) ALADI ) 
I J 1 
1 i pa i ses desa r ro l l ados de 1Paises en d e s a r r o l l o (excluido 
1 I economía de mercado ( America L a t i n a 23 pa í se s ) . 
1 j l 
1 i lEuropa I ) ) l í r i c a | Asía | 
] T o t a l 1 T o t a l ( O c c i - JEstados1 T o t a l ) ( e x c l . | ( e x c l . (Oriente 
1 I )denta l )Unidos ¡ | 0 r i e n t e ¡ 0 r i e n t e ] f l e d i o 
j i i l i (Hedió) ( « e d i o . i l 
Otras Haguinas y aparatos eléctricos n.e 
1970 28 28 26 0 2 0 0 0 0 0 a 0 0 
1975 40 40 35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 623 492 424 0 0 131 131 10 121 0 0 0 0 
1982 1 843 1 841 1 841 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 
H a t e r i a l de t ransporte 
1970 361 361 11 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 1 963 1 930 1 577 0 45 38 35 35 0 3 0 0 0 
1980 4 756 4 230 3 149 4 287 526 526 0 526 0 0 0 0 
1982 5 407 5 195 5 186 0 7 212 212 0 143 0 0 0 0 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
197S 34 34 2 0 32 0 0 0 0 0 0 0 a 
1980 553 70 39 0 0 483 483 0 483 0 0 0 0 
1982 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Veh ícu los automotores para ca r r e t e r a montados o s i n montar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 732.2/.3A 4 / .5 y . 7 
19 7S 489 489 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 
1980 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
1982 703 703 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Remolques y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 733 .3 
1970 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 
197S 300 300 262 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 1 400 1 400 1 318 4 8 0 0 0 0 0 0 0 a 
1982 2 320 2 820 2 811 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aeronaves 734 
1970 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 8 0 i 803 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 
1980 2 730 2 739 1 771 0 279 41 41 0 41 0 0 0 0 
1982 1 859 1 650 1 650 0 0 209 209 0 140 0 0 0 0 
Barcos y botes ( e x c l . narcos l e guerra) 735 ( e x c l . 735. 1) 
1970 350 350 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 342 304 1 0 0 38 35 35 0 3 0 0 0 
1980 11 9 9 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 
1932 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 




P a r t i d a ( C i n s i - ) ABOS) Cota i 
f i c a c i o n COCI ( 1 HOMDO 
B e v i s i o n 1.) 
areas de des t i no 
America L a t i n a (23 paises) b/ 
l o t a l 
I Resto i 
I Grupa I d e | a c c a 
( andino) AL10I ) 
I J 1 
T o t a l 
Resto d e l aundo 
) Pa i ses desa r ro l l ados de (Paises en d e s a r r o l l o (excluido, 
j economia de aereado ] A«er ica i a t i n a .23 p a í s e s ) , . . , 
| |Europa ] | ) A f r i c a ) A s i a ) 
) T o t a l j O c c i - IEstados) T o t a l ( ( e x c l . j ( e x c l . (Oriente 
) (den ta l |Unidos | ( O r i e n t e l O r i e n t e l f l e d i o 
I i I I (Hedió) | f l e d i o . i l 
a. Resto bienes de c a p i t a l 
1970 1 043 958 410 217 212 85 17 3 14 68 0 0 0 
1975 4 506 4 121 1 990 472 928 385 284 42 240 101 1 0 0 
1980 12,321 11,528 8,152 2,043 516 793 548 11 537 245 0 1 0 
1982 16,5o2 15,580 t1,669 1,285 1 ,839 922 900 37 861 22 2 0 0 
D e p ó s i t o s grandes,cubas v r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692. 1 
197o 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 155 155 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
198o 744 744 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 188 186 186 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 
Herramientas de manos y para a a g u i ñ a s 695.2 
1970 381 313 184 59 36 68 8 1 7 60 0 0 0 
1975 1 662 1 526 962 106 329 136 70 3 67 66 1 0 0 
1980 4 689 4 253 3 439 168 131 436 220 6 214 216 0 0 0 
1982 6 173 6 007 3 602 81 1 723 166 162 1 161 4 0 0 0 
Instrumentos ï aparatos c i e n t í f i c o s , aed icos . ó p t i c o s de medic ión V c o n t r o l 861 ( e x c l . 861. V - 2 / . 3 / . 4 ) 
1970 53 9 4 97 105 158 170 12 9 2 7 3 0 0 a 
1975 1 558 1 402 601 357 371 156 122 26 94 34 0 0 0 
1980 3 609 3 368 1 074 1 862 249 241 212 5 207 29 Q 1 0 
1982 « 596 3 869 2 456 1 200 116 727 711 32 677 16 0 0 0 
Otros bienes de c a p i t a l u . a . P- e / 
1970 49 44 17 0 6 5 0 0 0 5 O a 0 
1975 1 131 1 038 280 9 228 93 92 13 79 1 Q 0 0 
1980 3 279 3 163 2 895 13 138 116 116 0 116 0 0 0 0 
1982 5 545 5 518 5 425 4 0 27 27 4 23 0 0 0 Û 
ro Cnadeo 63 
(O — — 
i» 
COSTA RICA: EXP0BTACI08BS TOTALES DE BIBBES DE CAPITAL POE TIPO DE ÍBODOCTOS 
SBGOB AEEA DE DESTIMO 1970,1975,1980 * 1982 




P a r t i d a ( c l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
B e v i s i o a l . ) 
ANOS T o t a l 
H0BDO 
T o t a l 
1 
Areas de des t ino 
A»er ica L a t i n a (23 p a í s e s ) b/ 
I I Resto t 
I Grupo 1 de 1 HCCA 
1 Andino) ALADI J 
1 ) 
T o t a l 
Besto d e l aundo 
] P a í s e s d e s a r r o l l a d o s de | P a i s e s en d e s a r r o l l o (excluido 
1 econoaia de aereado | 
(Europa i I 
Ane r i ca L a t i n a 23 p a í s e s ) 
1 ( ropa i I ( A f r i c a i As i a | 
1 T o t a l J O c c i - ¡ E s t a d o s ) T o t a l ¡ ( e x c l . J ( e x c l . ¡ O r i e n t e 
I Iden ta l jBnidos 1 ¡ O r i e n t e | O r i e n t e ¡ B e d i o 
I 1 ) 1 i Hedió) I H e d i ó . ) ) 
TOTAL BIEHES DE CAPITAL 
1970 2 159 2 088 28 0 1 767 71 5 0 5 66 0 41 0 
1975 5 989 4 320 126 50 3 404 1 669 1 643 983 642 26 0 5 0 
1980 16 509 10 563 233 256 8 309 5 946 s 910 2 263 3 386 36 0 0 0 
1982 13 572 9 822 998 308 6 014 3 750 3 523 943 2 338 227 0 30 0 
Maquinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
1970 1 215 1 151 0 0 939 64 5 0 5 59 0 41 0 
1975 3 478 2 614 51 26 1 922 864 840 442 380 24 0 5 0 
1980 10 699 6 583 100 255 « 970 4 116 4 087 2 252 1 628 29 0 0 0 
1982 9 169 6 009 400 109 3 545 3 160 2 999 941 1 817 161 0 30 0 
flaquinaria generadora l a f u e r z a , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . •o to res de combus t ión in te rna)711 ( e x c l . 711.5) 
1970 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hotores coabust ion in t e rna (excepto para aeronaves) 711.5 
1975 145 145 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 400 400 0 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 910 907 56 0 837 3 3 0 3 0 0 0 0 
Maquinaria y a r t e fac tos necanicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t rac tores] 712 (exc l 712.5) 
1970 519 519 0 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 2 359 1 238 19 26 732 821 816 437 379 5 0 5 0 
1980 7 623 3 694 70 253 2 «46 3 929 3 926 2 252 1 555 3 0 0 0 
1982 6 331 3 325 211 85 1 701 3 006 2 966 94o 1 795 «0 0 0 0 
Haguínas para o f i c i n a , ( e x c l u i d a piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
1980 I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
Maquinas para t raba ja r ae t a l e s 715 
1980 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
B e v i s í o n 1.) 
AÑOS TotaL 
HUNDO 
areas de des t ino 
A s e r i c a L a t i n a (23 p a í s e s ) b / 




I Sesto I 
Grupo I de 1 HCCA 
Andino) ALADI | 
1 I 
T o t a l 
Besto d e l aundo 
] Paises desa r ro l l ados de ( P a í s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
1 econoaia de mercado ) America L a t i n a 23 paises) 
! |Europa J | | A f r i c a | A s i a | 
| T o t a l ¡ O c c i - ¡ E s t a d o s ) T o t a l ¡ ( e x c l . | ( e x c l . (Or iente 
1 
1 
(den ta l (Unidos | 
I I I 
I O r i e n t e ( O r i e n t e ) H e d i ó 
(aedio) ( H e d i ó . ) ( 
(o 
en 
Haguinaria t e x t i l y para t r a b a i a r cuero 7 17 
197o 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 16 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 34 34 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maquinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 718. 2 
1975 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a . n . e . p . 718.4 
1982 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haguinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y moldear minera les . maquinas para t raba jar v i d r i o 718.5 
1970 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 lo 15 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1970 498 498 0 0 356 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 1 Qifl 1 071 0 0 954 19 0 0 0 19 0 0 0 
1980 1 823 1 786 0 0 1 569 37 11 0 11 26 0 0 0 
1982 1 250 1 131 12 0 736 119 28 0 18 91 0 0 0 
Bonbas y centr i fugadoras 719.2 
1970 62 62 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 19 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 51 49 0 0 49 2 2 0 2 0 0 0 0 
1982 18 13 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haquinas mecánicas de manuntencion 719.; 
1970 51 10 0 0 10 41 0 0 0 41 0 41 0 
1975 66 43 28 0 15 23 23 5 0 0 0 0 0 
1980 194 106 0 2 64 88 88 0 0 0 0 0 0 
1982 208 178 91 20 6 30 0 0 0 30 . 0 '30 0 
Herramientas mecán icas n . e . p . 719.5 
1970 6 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 9 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 122 122 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 








P a r t i d a ¡Clasi-)AÑOS) í o t a l 
f i e a c i ó n COCI ) ( HUNDO 
B e v í s i o n 1.) 




1 Sesto I 
T o t a l ) Grupo | de ) ACCA 
I Andino) ALADI | 
1 I I 
Areas de des t ino 
sesto d e l aundo 
To ta l 
Pa i se s desa r ro l l ados de 1Paises en d e s a r r o l l o (excluido 
econoaia de aereado | A«er ica L a t i n a 23 p a í s e s ) 
]Europa i | ( A f r i c a ) i s l a ( 
I o t a l ( O c c i - (Estados) T o t a l ¡ ( e x c l , ¡ ( e x c l . ¡ O r i e n t e 
Iden ta l (unidos | ¡ O r i e n t e J O r i e n t e ¡ H e d i o 
1 ( | (Hedió) ( H e d i ó . ) ( 
Aparatos e 
o l l enadores de b o t e l l a s y o t ros r e c i p . , espaquetadoras e t c 719.62 
1970 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 46 16 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 
1960 80 69 0 0 50 11 11 0 11 0 0 0 0 
1982 143 143 0 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 
nas.no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 46 23 0 0 18 23 5 0 5 18 0 0 0 
1975 26 25 4 0 14 1 1 0 l 0 0 0 0 
1980 353 304 30 0 236 49 49 0 49 0 0 0 0 
1982 27o 269 14 3 203 1 1 1 0 0 0 0 0 
e l é c t r i c a 
1970 179 174 0 0 131 5 0 0 0 5 0 0 0 
19 75 930 326 10 0 303 604 602 541 61 2 0 0 0 
1980 3 937 2 984 104 1 2 498 953 946 16 930 7 0 0 0 
1982 3 187 3 047 505 199 1 986 140 74 0 73 66 0 0 0 
neradoras e l é c t r i c a s 722.1 
0 1975 13 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 
1980 67 51 0 0 51 16 16 16 0 0 0 0 0 
1982 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , cor te y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s ( c o n m u t a d o r e s ) 722.2 
197o 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 644 41 10 0 30 603 601 541 60 2 0 0 0 
1980 2 278 2 266 103 1 2 032 12 8 0 8 4 0 0 0 
1982 2 723 2 670 386 195 1 820 53 1 0 0 52 0 0 0 
te lecoaunicac io t ies , n . e. p. 724.9 
1970 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 1 1 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 Û 
1980 156 104 0 0 0 52 52 0 52 0 0 0 0 
1982 89 16 0 0 11 73 73 0 73 0 0 0 0 
instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1975 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 79 2 0 0 2 77 77 0 77 0 0 0 0 
t r i eos , apa ra tos e l é c t r i c o s para s o l d a r o co r t a r 729.92 
0 1970 24 24 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 
1975 113 113 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 
1960 411 411 I 0 267 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 124 124 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 




P a r t i d a ( c l a s i -
f i c a c i ó n CDCI 
B e v i s i o n 1.) 
T o t a l 
a DM DO 
Areas de des t ino 
Aner ica L a t i n a (23 paises) b/ 
1 1 1 1 
1 1 t 
1 1 1 
1 i 
1 1 1 
i 1 1 Gesto 
1 
1 
1 T o t a l ] Grupo 1 de MCCA i 
1 1 Andinol ALA DI 1 
I 1 1 i 
Besto d e l mundo 
T o t a l 
Paises desa r ro l l ados de JPaises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
economia de aereado 
To ta l 
America L a t i n a 23 p a í s e s ) 
IEuropa J i ( A f r i c a 1 As ia | 
( O c c i - ¡ E s t a d o s ) T o t a l ¡ ( e x c l . ¡ ( e x c l . (Oriente 
¡ d e n t a l )unidos ) ¡ O r i e n t e | 0 r i e n t e | H e d i o 
I I ] (Hedió) ( H e d i ó . ) i 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1970 152 147 0 0 124 5 0 0 0 5 0 0 0 
1975 H 7 146 0 0 146 I 1 0 1 0 0 0 0 
1980 946 150 0 0 146 796 793 0 793 3 0 0 Û 
1982 210 196 78 4 106 14 0 0 0 14 0 0 0 
H a t e r í a ! de t ransporte 
t970 9 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 lt>0 30 0 13 11 130 130 0 130 0 0 0 0 
1980 946 145 29 0 111 301 801 0 752 0 0 0 0 
1982 643 198 0 0 117 445 445 0 445 0 0 0 0 
Veh ícu los automotores para ca r r e t e r a montados o s i n montar para ca r re te ra ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . S y . 7 
1982 dû 80 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 
Remolques y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus par tes 733.3 
1975 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 11 1 111 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 68 63 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735. I) 
1970 9 9 O 0 8 0 0 0 0 0 0 Û 0 
1975 142 12 0 0 11 130 130 0 130 0 0 0 0 
1980 835 34 29 0 0 801 801 0 752 0 0 0 0 
1982 4i5 50 0 0 0 445 445 0 445 0 0 0 0 
fiesto bienes de c a p i t a l 
1970 756 754 28 0 689 2 0 0 0 2 0 0 0 
1975 1 421 1 350 65 6 1 168 71 71 0 71 0 0 0 0 
1980 927 851 0 0 730 76 76 0 76 0 0 0 0 
1982 573 563 93 0 366 5 5 2 3 0 0 0 0 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692. 1 
1970 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 265 265 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 48 48 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 28 28 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herramientas de manos t para maquinas 695.2 
197o J l ó 314 28 0 254 2 0 0 0 2 0 0 0 
1975 617 546 64 6 390 71 71 0 71 0 0 0 0 
198o 468 434 0 0 369 34 34 0 34 0 0 0 0 
1982 461 456 92 0 299 5 5 2 3 0 0 0 0 
NJ Cuadro 63 (conclusi&n) 
r o 
CO , , 
I I 
Tipo de i | 
producto Grupo| 1 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s , méd icos , ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 861(excl. 861. 1/ .2/ .3/.4) 
197o 15 15 0 o 13 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 3 3 0 0 3 o 0 0 0 0 0 0 0 
Otros bienes de c a p i t a l a .e, p. e / 
1970 413 413 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 b37 537 0 0 515 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 403 366 0 0 321 42 42 o 42 o 0 O 0 
1982 34 84 1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuadro 64 
CHILE: EiPOETACIONES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL POH TIPO DE PfcODUCTOS 
SEGUN ABE A DE DESTINO 1970, 1975,1930 Ï 1932 




Partida ( C l a s i -




Areas de destino 




í Resto I 
Grupo ] de I ACCA 
Andino) ALA DI I 
1 I 
Resto del . mundo 
T o t a l 
Paises desarróllalos de JEaises en d e s a r r o l l o (excluida 
economía de mercado ) America Latina 23 países) 
(Europa I ] l A t t i C d 1 Asid | 
Total ¡occi- (Estados) T o t a l | ( e x c l . ( ( e x c l . (Oriente 
(dental (Unidos | )Oriente)Críente(nedio 
I 1 I jNedio) (Hedió.)I 
TOTAL BIES ES DE CAPITAL 
CD 
1970 4 039 1 557 289 1 158 31 2 532 3S3 13b ¿ 19 2 174 1 971 0 0 1975 9 BÏ0 fe 678 S 848 751 4 2 99 2 2 539 1 318 739 453 0 4 23 0 
1980 &8 936 24 399 8 977 9 506 100 44 537 36 83« 3 454 25 566 7 7 03 0 7 703 0 1982 3b o44 12 707 7 789 3 921 63 23 937 20 422 4 346 8 835 3 515 3 400 34 2 
Haguinaria (excepto la e l e c t r i c a ) 
1970 9*5 716 174 526 10 229 229 112 115 0 0 0 0 1975 7 53 1 5 233 4 980 174 4 2 268 2 238 1 269 562 30 y U a 19 30 12 426 lo 269 3 834 5 376 25 2 157 2 157 1 237 88 1 0 0 0 0 1982 10 0t>6 5 392 2 920 2 335 6ó 4 674 4 643 812 3 724 31 0 23 0 
Haguinaria generadora de fuarsa, excepto l a e l e c t r i c a (excl. motores de comuustión interna)7 11 (excl. 711.5) 
1970 99 0 0 0 0 99 99 89 10 0 0 0 0 
1975 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 ¿84 35 0 35 0 249 249 0 249 0 0 0 0 19 82 60S 55 17 38 0 633 630 12 618 3 0 3 a 
Hotores combustion interna (excepto para aeronaves} 711.5 
1970 78 78 0 78 a 0 0 u Û 0 0 0 0 1975 149 147 10o 41 0 ¿ 2 0 2 0 0 0 0 
1980 190 75 45 30 0 1 15 115 17 98 ú 0 0 0 1932 22 6 6 0 0 16 16 16 0 0 0 0 0 
Haguinaria y artefa stos aecar.icos para a g r i c u l t u r a (excluidos tractores) 712 (excl. 712.5) 
19 75 1 719 459 431 18 0 1 260 1 260 1 260 0 0 0 0 0 1980 331 310 131 179 0 ¿1 21 1 20 0 0 0 0 1982 240 208 2b 180 0 J2 3.2 0 32 0 0 0 0 
Tractores (excepto los para combinaciones de camion-remoloue) 712.5 
1980 217 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1982 1 583 1 533 400 1 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IO 
co o 




P a r t i d a ¡ C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
R e v i s i ó n 1.) 
! 1 
) i i os ¡ X o t a l J 
1 1 MUÍJÜQ i 
Areas de des t ino 
A«er ica L a t i n a (23 paises) b/ 
l o t a l 
1 
I Kesto l 
Grupo I de 1 HCCA 
1 Andino) ALAD! ) 
) 1 1 
Gesto de l nu ndo 
T o t a l 
1 Pa i se s desa r ro l l ados de 1Paises en d e s a r r o l l o (excluido 
| econonia de aereado | America L a t i n a 23 paises) 
I | Europa ( | ( A f r i c a ) As ia ) 
I T o t a l ( O c c i - (Estados) T o t a l ¡ ( e x c l . ( ( e x c l . ¡ o r i e n t e 
I (den ta l ¡Unidos ¡ ¡ O r i e n t e | ú r i e n t e | o > d i o 
1 1 ) 1 (Se dio) ( H e d i ó . J ( 










Baguioas para t rabajar natales 715 
1970 lo 10 
1975 207 205 
1980 « 136 4 129 










( e x c l . 7 14.92) 





para t raba ja r cuero 717 
145 126 105 
2 753 2 662 2 662 
948 577 560 
1 016 839 807 
1980 133 
1982 J4 
Haguinar ia de imprenta y para 












































37 0 51 51 0 51 0 0 0 û 
94 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
189 0 247 247 200 46 0 0 0 0 
9 0 354 354 88 266 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 
397 0 7 7 5 2 0 Q 0 0 
136 0 109 99 99 0 IO 0 2 a 
11 6 19 19 12 5 0 0 0 a 
0 0 91 91 0 82 0 0 0 0 
4 3 371 371 366 4 0 0 0 0 
32 0 177 177 172 5 0 0 0 0 
c e l u l ó s i c a , d e l papel y d e l ca r ton 7 18. 1 
0 0 133 133 8 125 0 0 0 0 
1 0 33 33 20 13 0 a û ù 
2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
143 0 6 6 1 5 0 0 0 0 
2 0 1 I 0 1 0 0 0 0 
e uso douest ico) 718.3 
484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 3 6 6 6 0 0 0 0 0 
8.4 
0 0 9 9 0 9 0 0 0 0 
0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 
1 0 133 133 22 111 0 0 0 0 
0 0 110 2 110 101 2 009 û û 0 0 
e r a l e s . maquinas para t raba jar v i d r i o 718.5 
2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 
0 0 845 815 7 410 30 0 0 0 
29 0 10 10 10 0 0 0 0 0 
8 0 62 62 û 0 0 0 0 0 




P a r t i d a (Clasi-1AMOSJ T o t a l 
f i c a c i o n Cuci i I HUK00 
B e v i s i o a 1.) 
Areas de des t ino 
Sesto d e l uuudo 
T o t a l 
Paises desa r ro l l ados de )Paises en d e s a r r o l l o (excluido 
Aner ica L a t i n a 23 paises) economia de mercado | 
I Europa ( ) I A r t i c a | As i a J 
Tota l | 0 c c i - 1 Estados) T o t a l | ( e x c l . | ( e x c l . l o r í e n t e 
(denta l (Onidos J ]Or ien te |Or ien te ! f l ea io 
I l I 1 Medio) l f iedlo, j ] 
Haguinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719 .1 
1975 t>8 68 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19S0 102 102 50 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 231 66 2 29 0 165 165 164 1 0 0 0 0 
Bombas y centr i fugadoras 719.2 
1970 234 199 . 6 193 0 35 35 1 34 û 0 0 0 
1975 1 070 1 069 9 1 057 12 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1980 1 114 958 942 13 0 156 156 31 125 0 0 0 0 
1982 1 124 364 319 45 0 760 760 56 682 0 a 0 0 
H&guinas mecánicas de mauuntencion 719. 3 
1970 155 154 1 153 0 1 1 0 1 0 0 û 0 
1975 18 18 11 7 0 0 0 0 0 û 0 0 0 
1980 376 14 14 0 0 362 362 315 10 0 0 0 0 
1982 307 253 211 42 0 54 54 6 ..45 0 0 0 0 
Herramientas mecánicas n . e . c 719.5 
1970 23 23 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 l¿¿ 106 loa 0 0 16 16 0 16 û 0 0 0 
1980 i ¿2 805 439 366 0 1 17 117 1 14 3 0 0 0 0 
1982 189 151 95 56 0 38 38 22 16 0 0 0 0 
Limpiadores o l lenadores de b o t e l l a s y otros r e c i p . , empaquetadoras e tc 7 19.62 
1970 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1930 o7 87 38 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 206 195 3b 155 2 11 11 9 2 0 0 0 a 
Otras maguinas no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 oO 47 19 24 4 13 13 10 3 0 0 0 0 
1975 1 15 73 62 2 4 42 42 1 41 0 0 û 0 
1980 2 050 1 8 20 377 437 0 2Jo 230 147 83 a 0 0 0 
1982 706 593 108 414 63 113 95 41 34 18 0 18 0 
Haguinaria e l é c t r i c a 
1970 t>25 343 27 222 21 282 79 19 59 ¿03 0 0 0 
1975 444 383 338 45 0 b l 6 1 25 16 U 0 0 0 
1980 3 u5û 1 658 1 008 649 1 1 392 1 389 455 866 3 û 3 0 
1982 9 50 2 2 008 883 333 0 7 494 7 41 8 181 414 76 0 9 0 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 59 57 12 1 5 5 2 2 1 1 0 0 0 0 
1975 273 264 228 36 0 9 9 2 7 0 0 0 0 
1980 396 135 55 80 0 261 26 1 207 53 0 0 o • 0 
1982 6 966 167 152 11 û 6 799 6 799 1 49 0 0 0 0 
i r cas de d e s t i n o 
l i p o de 
producto Grupa 
Subgrupo o 
P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n c u c ì 
R e v i s i o n 1.) 
l í o s T o t a l 
HUIDO 
America l a t i n a (23 p a í s e s ) b / 
T o t a l 
1 
I 1 I 
1 1 I 
I I Resto i 
I Grupo i de l HCCi 
( i n d i n o l i L I D I l 
1 I I 
T o t a l 
Sesto d e l uundo 
I P a í s e s desa r ro l l ados de (Pa i ses en d e s a r r o l l o (exc lu ido 






T o t a l 
I Europa I | 
( O c c i - (Estados) T o t a l 
(den ta l ¡ u n i d o s ( 
1 1 I 
I a f r i c a ) I s l a ( 
| ( e x c l . ( ( e x c l . (Oriente 
I O r i e n t « l o r i e n t e ! H e d i ó 
1Hedió) l s e d i c j l 
Hecanisaos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , co r t e j p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s ( c o n n u t a d o r e s ) 722.2 




1970 24 21 12 0 9 
1975 7 3 3 0 0 
190o 146 119 104 15 0 
1992 99 38 31 7 0 
te lecomunicaciones, n . e . p . 724.9 
1970 503 235 3 177 7 
1975 99 95 66 9 0 
1980 1 12b B2B 333 495 0 
1982 172 19 8 10 0 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s aedicos y r a d i o l ó g i c o s 726 
1975 23 0 0 0 0 
1980 39 0 0 0 0 
1982 83 0 0 0 0 

















Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y 
197o 9 0 0 0 
1975 21 0 0 0 
1980 571 32 2 30 
1982 1 555 1 264 687 245 
e l e c t r o m e c á n i c a s de uso « a n u a l 729.6 
1975 1 1 1 0 
1960 7 4 0 3 
1982 121 43 0 31 













1970 19 19 0 19 
1975 17 17 17 0 
I960 243 18 0 18 





























4 0 4 0 
27 15 11 0 
46 7 39 4 
69 13 56 199 
4 0 4 0 
295 30 263 3 
153 7 99 0 
23 23 0 0 
39 11 28 0 
83 43 40 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 3 0 0 
5 5 0 4 
21 0 1 0 
539 30 509 0 
271 86 175 0 
0 0 0 0 
3 1 2 0 
6 0 6 72 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
225 161 0 0 
52 32 1 0 
0 0 0 0 
5 0 5 0 




P a r t i d a ( C l a s i - | 
f i e a c i o n COCI 
B e v i s i o n 1.) 
MOSI t o t a l 
atJMDO 
areas de des t ino 
Aner i ca L a t i n a (23 puises) b/ 
r o t a i 
t 1 Sesto J 
I Grupo 1 de 1 ACCA 
( Andino) ALADI ) 
1 I 1 
T o t a l 
Sesto d e l aundo 
1 Pa i ses d e s a r r o l l a d o s de (Paises en d e s a r r o l l o ( e i e l u i d o 
economia de aereado Aaer ica L a t i n a 23 p a i s e s l 1 
1' 
I (Europa i 1 l A f r i c a ( A s i a j 
J T o t a l l ù c c i - J Estados) T o t a l | ( e x c l . 1 ( e x c l . (Oriente 
4 j d e n t a l ¡Unidos ¡ | O r i e n t e ) o r i e n t e ¡ f l e d i o 
1 1 1 1 jaedioj | H e d i ó . ) | 
3. n a t e t i a l de t ranspor te 
1970 2 339 347 0 347 0 1 992 21 0 21 1 971 1 971 0 0 
1975 230 230 95 135 0 0 0 0 0 0 a 0 0 
1980 49 716 9 181 3 503 875 28 40 535 32 835 1 676 23 457 7 700 0 7 700 e 
1982 15 009 4 093 3 778 255 0 10 916 7 513 3 160 4 211 3 403 3 400 1 0 
R a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 56 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 
1975 95 95 50 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1982 287 23 14 9 0 264 261 67 53 3 0 1 0 
V e h í c u l o s autonotores para c a r r e t e r a montados o s i n montar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . 5 
1970 6 0 0 0 0 6 6 0 6 0 0 
1975 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 3 834 3 686 3 487 171 28 148 148 67 79 0 0 
1982 4 354 3 315 3 759 56 0 539 539 0 539 0 0 
Beaolgues y ot ros v e h í c u l o s s i n aotor y sus par tes 733.3 
1975 94 94 4 90 0 0 0 0 0 0 0 
I960 20 20 1 19 0 0 0 0 0 0 0 
1982 7 5 5 0 0 2 2 2 0 0 0 
Aeronaves 734 
1970 IS 0 0 0 0 15 15 0 15 0 0 
1980 t 139 151 15 136 0 988 988 8 9 80 0 0 
1982 6 876 190 0 190 0 6 686 6 686 3 087 3 599 0 0 
Barcos y botes ( e x c l . .barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735. 1) 
1970 2 262 291 0 291 0 1 971 0 0 0 1 971 1 971 0 0 
1975 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 44 722 5 324 0 549 0 39 398 31 698 1 601 22 397 7 700 0 7 700 0 
1982 3 435 60 0 0 0 3 425 25 4 20 3 400 3 400 0 0 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
1970 180 151 88 63 0 29 29 5 24 0 0 0 0 
1975 1 495 832 435 397 0 663 240 24 161 423 0 423 0 
1980 3 744 3 291 632 2 606 46 453 453 86 362 0 0 0 0 
1982 2 067 1 214 208 998 0 853 848 193 486 5 0 1 2 
LO 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
R e v i s i o n 1.) 
areas de des t ino 
america L a t i n a (23 paises) b / 
To ta l ] Grupo J de 
I i nd ino) I L I D I 
I J 
( Resto 1 
J ACCI T o t a l 
Resto d e l aundo 
J Pa i ses desa r ro l l ados de (Pa i ses en d e s a r r o l l o (excluido 
I economia de aereado I 
, . 
1 (Europa i i 
t To t a l J u c c i - jEstados) 
1 ¡ d e n t a l ¡Unidos j 
I 1 1 1 
A«er ica L a t i n a 23 paises) 
) à f r i c a i a s í a ( 
T o t a l i ( e x c l . ¡ ( e x c l . ¡ o r i e n t e 
¡ O r i e n t e ¡ O r i e n t e J H ç d i o 
(Hedió) ¡ H e d i ó . ) l 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1980 11 11 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herramientas de nanos y para •aguinas 695.2 
1970 39 39 7 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 100 98 81 17 0 2 2 2 0 0 0 0 0 
1980 2 471 2 311 127 2 184 0 160 160 4 151 0 0 0 0 
1962 271 132 102 30 0 139 137 20 113 2 0 0 2 
instrumentos y aparatos c i en t i f i e os . ned ieos . ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 861 ( e x c l . 861 .1 / . 2 / . 3 / . 4) 
1970 131 110 60 30 0 21 21 2 19 0 0 0 0 
1975 145 130 122 8 0 15 15 3 11 0 0 0 0 
1960 607 460 113 346 1 147 147 73 74 0 0 0 Q 
1982 1 220 1 008 83 925 0 212 211 103 38 1 0 1 0 
Otros bienes de c a p i t a l u .e .p . e / 
1970 10 2 1 1 0 8 8 3 5 0 0 0 0 
1975 1 250 604 232 372 0 646 223 19 150 423 0 423 0 
1980 655 509 389 76 37 146 116 9 137 0 0 0 0 
1982 576 74 23 43 0 502 500 70 335 2 0 0 0 
Cuadro 65 
ECO*ODE; BXPORTACIOMBS TOTALES DE ¿ti ESES DE CAPITAL POS TIPO OS PBOODCTOS 
SEGO« AEEA SE DESTINO 1970.1975,1930 I 1982 







P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
B e v i s i o n 1.) 
ASOS T o t a l 
HUBDO 
Areas de des t ino 
Aaer i ca L a t i n a (23 p a í s e s ) b / 




I Besto i 
Grupo I de | BCCA 
Andino] ALADI | 
Besto d e l aundo 
T o t a l 
) Pa i ses d e s a r r o l l a d o s de J P a í s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
I econoaia de aereado | Aaer ica L a t i n a 23 paises) 
(Europa ( | ( A f r i c a ( A s i a ( 
T o t a l | 0 c c i - |E s t ados | T o t a l | ( e x c l . | ( e x c l . (Or ien te 
(den ta l )Unidos | I Or ien te]Or ien te)Medio 
I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 Ifledio) 1Bealo. ,11 ) 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1970 29 8 
1975 768 731 


































1. Baguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
1970 29 8 
1975 144 144 


































Baguinar ia generadora de fue rza , excepto 
1980 5 0 
l a e l e c t r i c a 
0 0 
( e x c l . 
0 
motores de combustion i n t e rna )71 
5 5 0 
( e x c l . 
5 
711. 5) 
0 0 0 0 
Baguinar ia 7 a r te fac tos necanicos para a g r i c u l t u r a (exclu idos 
1980 142 142 117 25 0 
t r ac to res ) 
0 
712 ( e x c l . 
0 
712.5) 
0 0 0 0 0 0 
Baguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 
1975 113 113 























Baguinas para t raba jar ueta les 715 
1975 9 9 























Baguinar ia t e x t i l j para t raba jar cuero 
1970 5 5 
























Baguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 
1980 23 23 0 
718.2 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Baguinas para preparar a l i u e n t o s (excluidas l a s de uso 
1970 3 3 0 0 
domestico) 718.3 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Boabas r centr i fugadoras 719.2 




Cuadro 65 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
1 
Tipo do l 
producto Grupo¡ 
Subgrupo o ( 
P a r t i d a { C í a s i - ¡ AMOS 
f i c a c i o u CDCX i 




T o t a l 
HBHÛO 
á r e a s de des t ino 













l -1 1 1 Besto 1 1 
1 To t a l i Grupo 1 de l acci T o t a l ) 
1 i Andino | A L i DI 1 1 
1 1 1 1 1 1 
Besto d e l aundo 
Paises desa r ro l l ados de (Paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
econoaia de aereado | Aaer ica L a t i n a 23 p a í s e s ) 
(Europa | I ( l í r i c a | A s i a | 
T o t a l ( O c c i - (Estados) T o t a l { ( e x c l . ( [ e x c l . (Oriente 
(den ta l ¡ u n i d o s | ¡ O r i e n t e ( O r i e n t e ¡ B e d i o 
I ( 1 (Hedió) ( H e d i ó . ) | 
Baguinas aecanicas de naauntenciou 719.3 
1980 3S9 389 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herramientas uecanicas n . e . p . 719.5 
1975 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpiadores o l lenadores de b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras e tc 719.62 
1980 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 21 0 0 0 0 21 21 0 21 0 0 0 0 
1975 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 26 20 19 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 
1980 2 601 2 470 2 047 412 11 131 131 131 0 0 0 0 0 
Hecanisnos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , cor te y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s ( c o n a u t a d o r e s ) 722.2 
1975 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 626 626 343 281 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e .p . 724.9 
1975 6 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 
1980 146 15 15 0 0 131 131 131 0 0 0 0 a 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 729.42 
1975 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1980 163 163 152 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 729.6 
1980 1 631 1 631 1 537 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 729.92 
1975 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 35 35 0 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 45 15 15 0 0 30 30 0 30 0 0 0 0 
1980 60 6o 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V e h í c u l o s automotores paca c a r r e t e r a montados o s i n montar para ca r re te ra ( e x c l . l o s de pasajeros) 73 2. 2/. 3/. 4/. 5 y .7 
1980 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aeronaves 734 
1975 «5 15 15 0 0 30 30 0 30 0 0 0 0 
1975 553 552 53 5 16 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1980 349 349 330 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
R e v i s i ó n 1.) 
r o t a ! 
SONDO 
Areas de des t ino 
Aaer i ca L a t i n a (23 paises) b / 
T o t a l 
( 1 I 
I i I 
1 J i 
I i Resto i 
I Grupo I de ( HCCA 
] Andino) ALADI J 
J I I 
T o t a l 
Besto d e l aundo 
| Pa i ses desa r ro l l ados de l P a i s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
¡ econoaia de aereado J Aaer ica L a t i n a 23 paises) 
I " 
I 
) T o t a l 
1 
1 
(Europa ] ( 1 ( A f r i c a J A s i a 
| O c c i - (Estados) T o t a l | ( e x c l . | ( e x c l . (Or iente 
Iden ta l jon idos j |O r i en t e lOr i en t e (Hed io 
I 1 i (Hedió) ( H e d i ó . ) ) 
Berraa ientas de sanos y para Baguinas 695.2 
1975 537 536 520 16 0 
19S0 325 325 306 19 0 
Instrumentos y aparatos z i e n t i f i c o s , ned icos , ó p t i c o s de s e d i c i ó n 
1975 16 16 15 0 0 
1930 19 19 19 0 O 
Otros bienes de c a p i t a l n . e .p . e / 
198Q 5 5 5 0 0 
1 1 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
c o n t r o l B61 ( e x c l . 3 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . t ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 





EL SALTADOB: EIPOETACIOKES TOTALES DE SIENES DE CAPITAL POS TIPO DB PEODOCTOS 
SEGUE ABE A DE DESUSO 1970,1975, 1980 X 1982 
(Hi les de dolares fob) 
T ipo de 
producto Grupo 
Subgrupo o 
P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
E e v i s i o u 1.) 
AHOS t o t a l 
H0HDÛ 
Areas de des t ino 
l a e r i c a L a t i n a (23 p a í s e s ) b / 




1 ¿ e s t o l 
Grupo ( de | HCCA 
Andino) ALADI 1 
1 1 
Pesto d e l aundo 
T o t a l 
1 P a í s e s de sa r ro l l ados de I P a í s e s en d e s a r r o l l o (excluido 
j econoaia de aereado | Aae r i ca L a t i n a 23 pulses) 
, 1. 
1 í (Europa l < ( A f r i c a 1 A s i a 
1 T o t a l j o c c i - (Estados) T o t a l ( ( e x c l . 1 ( e x c l . (o r ien te 
i (den ta l (Unidos ¡ |Or iea te . JOr ien te lnedio 
I 1 ( 1 (Hedió) ( H e d i ó . ) ) 
TOTAL BIENES DB CAPITAL 
1970 2 078 1 688 62 16 1 460 390 237 22 138 153 0 0 0 
1975 3 842 3 171 159 29 2 978 671 294 164 122 377 0 0 0 
1980 11 454 10 041 9 268 9 744 1 413 954 75 879 459 29 0 0 
1982 6 545 5 790 43 179 5 228 755 723 73 650 32 0 0 0 
1. Baguinar ia (excepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 770 540 59 14 460 230 192 9 106 38 Q 0 Q 
1975 1 606 1 241 144 19 1 073 365 147 80 61 218 0 0 0 
1980 5 021 4 640 0 113 4 S08 381 160 44 116 221 29 0 0 
1982 1 313 1 029 7 5 994 284 258 27 231 26 0 0 0 
Baguinar ia generadora de fue rza , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . 
1970 45 17 3 0 13 
1975 11 o 0 O 0 
1980 15 14 0 4 10 
1982 3 3 0 0 3 
Hotoses conbustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 711.5 
197o 5 0 0 0 0 
1975 22 1 0 0 1 
1980 29 27 o 0 27 
1982 19 19 0 0 19 
ac tores de coabust ion in te rna)7II ( e x c l . 711.5) 
28 28 0 28 0 0 0 0 
11 11 11 0 0 a 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
5 5 0 5 0 0 0 a 
21 21 1 20 0 0 0 0 
2 2 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Baguinar ia y a r te fac tos aecaaicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t r ac to re s ) 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 43 32 0 0 32 11 1 1 0 10 Q 0 0 
1975 41 35 1 0 34 6 5 0 5 1 0 0 0 
1980 284 223 0 3 220 61 28 0 28 33 0 0 0 
1982 197 197 O 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trac tores (excepto l o s para combinaciones de caaion-reaolgue) 712.5 
1970 19 10 0 0 10 9 9 0 9 0 0 0 0 
1975 11 10 0 0 10 1 1 1 0 0 0 0 0 
1980 2 116 2 098 0 101 1 997 18 8 0 8 10 0 0 a 
1982 229 1 0 0 1 228 228 0 228 0 0 0 0 




p a r t i d a ( c l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
S e v i s i o n 1.) 
l30S Tota l 
BUS DO 
i r eas de des t ino 
i u e r i c a L a t i n a (23 paises) b / 
T o t a l 
1 I Pes to i 
] Grupo ( de j 
I i nd ino) I L i D I I 
I I I 
Sesto d e l sundo 
1 Pa i se s d e s a r r o l l a d o s de (Paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
econonia de aereado ¡ America L a t i n a 23 paises) I 
i -
1 




(Europa | | ( a f r i c a ) i s l a ) 
( ù c c i - (Estados) T o t a l ¡ ( e x c l . ¡ ( e x c l . j o r l e n t e 
(den ta l (Unidos ) | O r i e n t « | O r ¿ e n t e ¡ H « . d i o 
I I J (Sedie) (Hed ió . ) , ! 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
W 
CD 
1970 79 12 0 9 3 67 67 0 2 0 0 0 a 
19 75 27 26 o 0 26 1 0 0 0 1 0 0 0 
I960 33 33 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haguinas para t raba jar metales 715 
1970 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 30 3o 0 0 30 0 0 0 0 0 Q 0 4 
1980 126 1 14 0 0 114 12 0 0 0 12 0 0 0 
1982 19 16 7 0 4 3 3 3 0 0 0 0 4 
Baguinar ia t e x t i l r para t raba jar cuero 7 17 
1970 53 34 0 0 34 19 12 0 12 7 0 0 0 
1975 124 111 97 0 14 13 11 0 7 2 0 0 0 
1980 240 234 0 0 234 6 0 0 0 6 0 0 0 
1982 I 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
Ingu ina r i a de iaprenta Ï para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1970 15 14 0 0 13 1 1 0 1 0 0 0 0 
1975 15 15 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 124 168 0 0 168 16 6 6 0 10 0 0 0 
1982 12 4) 0 0 41 1 1 0 1 0 a 0 0 
Haguinas para preparar a l imentos [exc lu idas l a s de uso dornestico) 718.3 
1970 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 28 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 15 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 31 31 0 0 31 0 0 0 0 0 0 a 0 
Haguinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 718.4 
1970 21 9 0 0 9 12 12 0 0 0 0 0 a 
19 75 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 111 99 0 0 99 12 0 Û 0 12 0 0 0 
1982 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Baguinar ia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r ; aoldear minerales , maquinas para t raba ja r v i d r i o 718.5 
1970 42 4 0 3 1 38 38 0 38 0 0 0 0 
1980 417 417 o 5 412 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hagulnarlas de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1970 285 259 54 0 201 26 5 2 3 21 0 0 0 
19 75 764 639 31 0 608 125 28 24 4 97 Û 0 a 
1960 505 427 o 0 427 78 0 0 0 78 29 0 0 








P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
R e v i s i o n 1.| 
Á&OS l o t a l 
HUNDO 
t o t a l 
i r eas de des t ino 
Aaer i ca La t ina (23 paises) b / 
1 ) Resto I 
1 Grupo I de | HCCA 
I andino) M i DI | 
Resto d e l nundo 
) Pa i se s d e s a r r o l l a d o s de | P a i s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
econosia de aereado ( i n e r i c a L a t i n a 23 paises) 1 
j 
I 




lEoropa t 1 
j o c c i - (Estados) 
•den ta l |Unidos t 
I J I 
) à f r i c a J As i a ) 
T o t a l ( ( e x c l . j ( e x c l . (o r i en te 
1 O r i e n t e ] o r i e n t e ] a « d i o 
| Be dio) ( H e d i ó . ),) 
Boabas y cent r i fugadoras 719.2 
1970 28 25 0 0 25 3 3 0 3 0 0 0 0 
(975 148 128 0 1 127 20 5 3 2 15 0 0 0 
1980 24 2 207 0 0 207 35 27 11 16 8 0 0 0 
1982 334 324 0 0 323 10 10 8 2 0 0 0 0 
Haguinas aecanicas de uanuntencion 719. 3 
1970 16 8 0 0 7 8 8 6 2 0 0 0 0 
1975 36 34 0 0 34 2 2 0 0 0 0 0 0 
1980 187 184 0 0 184 3 0 0 0 3 0 0 0 
1982 107 107 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herraa ientas aecanicas n . e . p . 719.5 
1970 11 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 1 1 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
i i a p i a d o r e s o l l e n i d o r e s l e D o t e l l a s y ot ros r e c i p . , eapaguetadoras e tc 719.62 
19 70 38 38 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 4 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 
1980 22 22 0 0 22 0 0 0 0 0 Q 0 0 
1982 69 54 0 0 47 15 15 15 0 0 0 0 0 
Otras aaguinas,no e l e c t r i c a s n . e . p . e / 
1970 46 43 2 2 39 3 3 0 3 0 0 0 0 
1975 340 179 2 18 154 161 59 40 19 102 0 0 0 
1980 490 353 0 0 353 137 89 27 62 48 0 0 0 
1982 74 48 0 5 40 26 0 0 0 26 0 0 Q 
Baguinar ia e i e e t r i c a 
1970 378 251 3 1 199 127 28 5 23 99 0 0 0 
1975 322 259 0 0 259 63 26 11 13 37 0 0 0 
1980 320 258 0 0 258 62 57 0 57 5 0 0 0 
1982 144 134 0 0 127 10 10 0 10 0 0 0 0 
Haguinas generadoras e l e c t r i c a s 722.1 
1970 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 28 19 0 0 19 9 9 7 0 0 0 0 0 
1980 68 64 0 0 64 4 4 0 4 0 0 0 0 
1982 11 1 0 0 1 10 10 0 10 0 . 0 0 0 




p a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
S o r i s i o n 1 . ) 
AHOS l o t a l 
ti D'UDO 
a c e t i c a L a t i n a ( 2 3 paises) b / 
T o t a l 
( I Sesto I 
1 Grupo ] de ] HCCà 
1 i n d i n o I ALADI I 
I i I 
Areas de des t i no 
T o t a l 
Pesto de l auodo 
i Paises desa r ro l l ados de (Paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
l economía de mercado 1 America ¿ a t i n a 2 3 paises) 
i . j 
I |Europa 1 j ( A f r i c a | As i a ( 
1 T o t a l ( O c c i - (Ss tados l T o t a l ( ( e x c l . ( ( e x c l . (Oriente 
1 ( den ta l (Unidos | | O r i e n t e j O r i e o t e l f l e d i o 
J I I I (Hedió) ( H e d i ó . ) 1 
Hecanismos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , c o r t e y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s ( c o n a u t a d o r e s ) 7 2 2 . 2 
1 9 7 o 2 5 5 1 4 5 I 0 9 8 1 1 0 11 4 7 9 9 0 0 û 
1 9 7 5 2 1 3 1 7 7 0 0 1 7 7 3 6 5 0 5 3 1 0 0 a 
1 9 8 0 1 5 7 1Q4 0 0 1 0 4 5 3 5 3 0 5 3 0 0 0 0 
1 9 8 2 9 2 9 2 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aparatos de te lecomunicaciones, n . e .p . 7 2 4 . 9 
1 9 7 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 a 
1 9 7 5 5 2 0 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 
1 9 8 0 1 6 1 6 0 0 16 0 0 0 0 0 a 0 0 
1 9 8 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 û 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s médicos y r a d i o l ó g i c o s 7 2 6 
1 9 7 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
1 9 7 5 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 a Q 
Aparatos e instrumentos a l e c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 7 2 9 . 5 
1 9 8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 7 2 9 . 9 2 
1 9 7 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 a 0 0 
1 9 7 5 2 3 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 0 1 8 17 0 0 17 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 9 8 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e .p . d / 7 2 9 . 9 9 
1 9 7 0 1 1 3 9 3 2 1 9 3 1 5 1 5 0 1 5 0 0 Û û 
1 9 7 5 5 1 3 8 0 0 3 8 1 3 7 1 6 6 0 0 0 
1 9 8 o 6 0 5 6 0 0 5 6 4 0 0 0 4 0 0 0 
1 9 8 2 3 7 3 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H a t e r i a l de t ransporte 
1 9 7 0 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 Q 
1 9 7 5 3 6 3 S 0 0 3 5 1 1 0 1 0 0 0 0 
1 9 8 0 4 9 7 4 9 7 0 0 4 9 7 0 0 0 0 0 Q 0 0 
1 9 8 2 ¿SS 2 9 5 0 0 2 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Veh ícu lo s automotores para c a r r e t e r a montados o s i n montar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . S v . 7 
1 9 8 0 2 8 2 8 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Benolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 7 3 3 . 3 
1 9 7 0 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 7 5 2 3 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 * 0 
to 
to 




P a r t i d a ( c l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
B e v i s i o n t .) 
aHQS r o t a i 
BU H OU 
iceas de des t ino 
america L a t i n a (23 paises) b / 
T o t a l 
I 1 Sesto 1 
I Grupo 1 de | HCCà 
I ind inoI i L i 0 1 J 
Sesto d e l nundo 
T o t a l 
Pa i se s desa r ro l l ados de ( P a í s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
econonia de aereado j i n e r i c a L a t i n a 23 paises) 
I Buropa I 1 I à f r i c a 1 à s i a ) 
T o t a l ( O c c i - IEstadosi To ta l ) ( e x c l . ( ( e x c l . (Oriente 
Iden ta l (Unidos | ( O r i e n t e ) O r i e n t e ) n e d ì o 
1 J 1 1 1 1 1 t 1 1 1 (Hedió) ( H e d i ó . ) 1 
Benolgues y ot ros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 733.3 
1970 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 23 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 426 426 0 0 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 292 292 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barcos y botes ( e x c l . b i rcos de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1975 13 12 0 0 12 1 I 0 1 0 0 0 0 
1980 «3 43 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Besto bienes de c a p i t a l 
1970 921 888 0 1 792 33 17 8 9 16 0 0 Q 
1975 1 878 1 636 15 10 1 611 242 120 73 47 122 0 0 0 
1980 5 616 4 646 9 155 4 481 970 737 31 706 233 0 0 Q 
1982 4 793 4 332 36 174 3 812 461 455 46 409 6 0 0 0 
D e p ó s i t o s grandes.cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692. 1 
1970 55 55 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 39 39 0 0 39 0 0 0 0 0 Q 0 0 
1980 135 135 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 26 26 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herramientas de aanos y para aaguinas 695.2 
197o 841 814 0 0 719 27 11 5 6 16 0 0 Û 
1975 1 596 1 376 15 10 1 351 220 107 73 34 113 0 0 0 
1980 4 384 3 454 9 »55 3 290 930 698 25 673 232 0 0 0 
1982 2 914 2 505 11 48 2 141 409 403 46 357 6 0 0 0 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s , medicos. ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 861 ( e x c l . 861. 1 / .2 / .3 / .4 ) 
1970 17 11 0 1 10 6 6 3 3 0 0 0 0 
1975 134 86 0 0 86 18 9 0 9 9 0 0 0 
1980 866 830 0 0 829 36 36 4 32 0 0 0 0 
1982 1 774 1 722 25 126 1 570 52 52 0 52 0 0 0 0 
Otros bienes de c a p i t a l n .e . p . e/ 
1970 8 8 0 0 8 O 0 0 0 0 0 0 0 
1975 139 135 0 0 135 4 4 0 4 0 0 0 0 
1980 231 227 0 0 227 4 3 2 1 1 0 0 0 
1982 79 79 0 0 79 0 0 0 0 0 û 0 0 
Cuadro 67 
GUATEHALA; EXPOBTACIOHBS TOIiLES DE BIENES DE C4PITiL POE TIPO DE PBODUCTOS 
SEGÖH ABEi DE DESTINO 1970,1975,1980 X 1982 




p a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n caci 
B e v i s i o n 1.) 
IB OS T o t a l 
HUNDO 
T o t a l 
Areas de des t ino 
à n e r i c a L a t i n a (23 paises) b / 
I J Sesto I 
t Grupo ] de j HCCA 
I Andino] ALADI | 
I I 1 
T o t a l 
Sesto d e l auudo 
] Pa i ses desa r ro l l ados de (Paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
econonia de aereado Aaer i ca L a t i n a 23 paises) 1 
, , „ 
t IEuropa i 1 ( A f r i c a j A s i a 1 
1 T o t a l | 0 c c i - (Estados) T o t a l | ( e x c l . ( ( e x c l . | O r i e n t e 
I 1 den ta l (Unidos ( I 0 r i e n t e | 0 r i e a t e ) f l e d i o 
1 ( I l medio) ( H e d i ó . ) ) 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
t o 
CO 
1 9 7 0 1 154 968 34 5 810 186 89 19 70 97 0 0 0 
1975 1 -102 1 201 1 3 5 1 0 7 8 201 1 2 2 19 1 0 3 79 0 0 0 
1980 4 419 3 678 73 1 148 2 248 741 491 184 302 250 0 0 0 
1982 3 222 2 794 171 327 2 170 428 331 63 268 97 0 0 0 
Baguinar ia (excepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 238 237 31 0 204 1 0 0 0 1 0 0 Q 
1 9 7 5 560 554 1 5 5 3 9 6 6 0 6 0 0 0 a 
1 9 8 0 2 072 1 969 2 1 131 791 103 100 78 22 3 0 0 0 
1982 1 2Í8 ! 238 54 292 870 60 59 19 40 1 0 0 0 
Baguinar ia generadora de fue rza , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . notores de coabust ion i n t e r n a ) 7 1 1 ( e x c l . 711.5) 
1 9 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hotares coabust ion in t e rna (excepto para aeronaves) 7 1 1 . 5 
1 9 7 0 50 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 15 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 Q 
1 9 8 0 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 2 26 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maquinaria y a r te fac tos aeranicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t rac tores) 7 1 2 ( e x c l . 712.5) 
1 9 7 o 7 7 7 6 15 0 60 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 9 7 5 104 104 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 0 286 273 0 5 254 13 10 0 10 3 0 0 0 
1 9 8 2 493 468 54 2 5 6 158 25 25 16 9 0 0 0 0 
Tractores (excepto l o s p i r a coaf inac iones de casion-renolgue) 712.5 
1 9 7 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 o 
1 9 8 2 16 3 0 0 3 1 3 13 0 13 0 0 0 0 
Cuadra 67 (Cont inuac ión) 
l i p o de 
producto Grupo 
Subgrupo o 
P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
B e v i s i o n 1.) 
To ta l 
HUNDO 
t o t a l 
Areas de des t ino 
Aner i ca L a t i n a (23 paises) b/ 
1 Eesto I 
Grupo ) de I «CCI 
Andino) iLADI I 
1 1 
Eesto d e l nundo 
t Pa i ses desa r ro l l ados de ( P a í s e s en d e s a r r o l l o (excluido 
econosia de aereado I Aaer ica L a t i n a 23 paises) J 
I* 
1 
T o t a l I To ta l 
1 
1 I Europa | 1 1 A f r i c a ( As i a 
¡ o c c i - J Estados) T o t a l | ( e x c l . j ( e x c l . (Oriente 
(den ta l |Unidos ¡ | O r i e n t e | O r i e n t e ( E e d i o 
I 1 (Hedió) (aedio. ) . ! 
Haguinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
1982 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haguinas para t rabajar se t a l e s 715 
1970 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 a 
198o 26 26 0 0 26 0 0 0 0 0 o 0 0 
Hagu iña r l a t e x t i l y para t r aba ja r cuero 717 
197o 25 25 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 «2 41 0 0 41 t 1 0 1 0 0 0 0 
1980 31 76 0 3 60 5 5 5 0 0 fl 0 0 1982 165 164 0 0 162 1 0 0 0 1 0 0 0 
Baguinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1970 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 19 16 0 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 
Baguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y n i n e r i a n .e . p . 718.4 
1980 73 1 0 0 1 72 72 72 0 0 0 0 Cl 
Baguinar ia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r j aoldear u i n e r a l e s . nagainas para t raba jar v i d r i o 718.5 
1975 13 13 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 80 16 16 0 0 16 0 0 0 0 a 0 0 0 
1982 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1970 59 59 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 133 183 1 0 182 0 0 0 0 0 Q 0 0 
1980 117 106 0 0 98 11 11 0 11 0 0 0 0 
1982 378 378 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bonbas y cent r i fugadoras 719.2 
197o 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 58 57 0 0 57 1 1 0 1 0 0 0 0 
1980 264 263 0 178 85 1 1 0 1 0 0 0 0 
1982 42 38 0 6 32 4 4 0 4 0 0 0 0 
Haguinas « e c a n i c a s de aanuntencion 719.3 
1930 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 18 4 0 0 4 14 14 0 14 0 0 0 0 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
R e v i s i o n t . ) 
IH os T o t a l 
ñuuao 
«reas de des t ino 
America l a t i n a ( 2 3 paises) b / 
T o t a l 
I ) Sesto I 
I Grupo i de i H C C A 
{ l a d i n o j 1 U D I [ 
I 
T o t a l 
Pesto d e l aundo 
1 P a í s e s de sa r ro l l ados de ]Paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
economia de aereado Aaer ica L a t i n a 2 3 p a í s e s ) . 
jEuropa I J j A f r i c a j A s i a J 
T o t a l J u c c i - ¡ E s t a d o s ! T o t a l ¡ ( e x c l . | ( e x c l . jOr i en te 
(den ta l (Unidos ¡ ¡ O r i e n t e ¡ o r i e n t e i Sedio 
I I ( lue dio) ( H e d i ó . ) ) 
IO 
Limpiadores o l l enadores de b o t e l l a s i o t ros rec ip . ,enpaguetadoras e tc 7 1 9 . 6 2 
1 9 7 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 7 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 Q 
1 9 8 0 2 3 2 3 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 2 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 a 0 a 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
19 7 0 1 7 1 7 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 7 5 1 3 8 1 3 4 0 0 1 2 5 4 4 0 4 0 0 0 a 
1 9 8 0 1 1 5 8 1 1 5 7 2 9 4 S 2 0 9 1 1 1 0 0 0 0 0 
1 9 3 2 1 2 4 1 2 4 0 3 0 9 3 0 0 0 0 0 0 o o 
Baguinar ia e l e c t r i c a 
1 9 7 0 3 6 3 1 0 0 2 9 5 2 0 2 3 0 0 Q 
1 9 7 5 8 2 3 6 0 0 3 6 4 6 4 0 1 8 2 2 6 0 0 0 
1 9 8 0 2 2 4 1 5 5 2 1 3 1 3 1 6 9 6 7 6 5 2 2 a 0 0 
1 9 8 2 3 4 2 3 4 2 1 1 7 3 2 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 7 2 2 . 1 
1 9 7 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1 9 7 5 4 8 2 0 0 2 4 6 4 0 1 8 2 2 6 0 0 0 
1 9 8 0 9 5 9 5 0 1 2 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 2 lt>4 1 6 4 1 1 7 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 « 
Hecasisaos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , cor te y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s (conmutadores) 7 2 2 . 2 
1 9 7 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1 9 7 5 1 1 0 0 1 0 a 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 0 8 1 1 5 2 0 4 6 6 6 5 6 5 0 1 0 0 0 
1 9 8 2 4 9 4 9 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aparatas de te lecomunicaciones , n . e . p . 7 2 4 . 9 
1 9 7 0 8 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 7 5 2 6 2 6 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 2 7 2 7 2 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 a 0 0 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 7 2 9 . 5 
1 9 7 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o c o r t a r 7 2 9 . 9 2 
1 9 7 5 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 2 1 1 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CDCI 
B e v i s i o n 1.) 
Areas de des t ino 




1 Eesto I 
1 Grupo I de 1 HCCA 
Sesto d e l anudo 
| P a i s e s desa r ro l l ados de | p a i s e s en d e s a r r o l l o (excluido 
1 econouia de aereado i Aaer ica L a t i n a 23 paises) 
, , 1— 
1 (Europa | l 
T o t a l I T o t a l 
I A f r i c a I A s i a 
! ! ! J Andino) ALIBI ( 1 ( 1 i J 1 1 den ta l i unidos ( 1 1 1 (Or iente! Orlen t e l fled-io (Hedió) 1 H e d i ó . ) ) i 
Otras aaguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729 99 
1970 26 23 0 0 23 3 0 0 0 3 0 0 0 
1975 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 a 
1980 44 41 0 1 40 3 2 0 2 1 0 0 0 
1982 (ta 44 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 a 
H a t e r i a l de t ransporte 
1970 16 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 5 7 57 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 41 41 0 0 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 
finteria! rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1975 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Q 
Tebiculos autoaotores p i r a c a r r ê t e r a nontados o s i n sentar para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . S » . 7 
1980 5 5 0 0 S 0 0 0 0 0 0 0 Q 
Seaolgues y otros veh icn los s i n motor y sus partes 733.3 
1970 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 a 0 0 
1980 52 52 0 3 49 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 41 41 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barcos y ò o t e s ( e x c l . btreos de guerra) 735 ( e x c l . 735. 1) 
1970 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 Q 0 0 
Sesto bienes de c a p i t a l 
1970 864 684 3 5 561 180 87 19 68 93 0 a 0 
1975 751 602 12 0 494 149 76 1 75 73 0 0 0 
1980 2,066 1,497 69 1 1,272 569 324 41 278 245 0 0 0 
1982 1,541 1,173 0 3 1,067 368 272 44 228 96 0 0 0 
D e p ó s i t o s ¿ r a n d a s , c u b a s y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1970 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 a 
1975 36 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 a 
1980 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 47 47 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herramientas de nanos y para aaguinas 695.2 
1970 624 444 3 5 321 180 87 19 68 93 0 0 8 
1975 472 330 12 0 223 142 76 1 75 66 0 0 0 
1980 I 452 921 69 1 697 531 266 3 278 245 0 0 0 
1982 563 231 0 1 164 332 238 10 228 94 0 0 0 
Cuadro 67 (conclusion) 
1 ( i á r e a s de des t ino 
l i p o de j i j Aae r i ca L a t i n a 123 paises) b / | Sesto d e l mundo 
producto Srupo 1 ( i — — — - — — • j — — - — - - . _ , , 
Subgrupo o | ( J l i l i 1 Pa i se s desa r ro l l ados de ( P a í s e s en d e s a r r o l l o (excluido 
Par t ida(Clas i - ' fAÑOS] T o t a l ) l i l i 1 economia de mercado ( America l a t i n a 23 paises) 
f i c a c i o n CUCI | | aDMDû | l i l i ) — — — - — — - — — ~ — j — - — — . — 
R e v i s i o n 1.) | J ¡ j I Sesto ( | ( (Europa ] | ( A f r i c a ( As i a ( 
t i I T o t a l I Grupo | de | HCCA J T o t a l 1 T o t a l ( O c c i - |Es tados) T o t a l H o x e l . | ( e x c l . {Oriente 
Instrumentos ; aparatos c i e n t í f i c o s , medicos, ó p t i c o s de medic ión i c o n t r o l 861 ( e x c l . , 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
1970 19 19 0 0 19 0 O O O O O O O 
1975 26 26 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 90 52 0 0 51 38 38 38 0 0 0 0 0 
1932 66 32 0 0 19 34 34 34 0 0 0 0 0 
Otros bienes de c a p i t a l a .e .p- e / 
1970 216 216 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 Q 
1975 217 210 0 0 2 1 0 7 0 0 0 7 o O 0 
1980 520 520 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 865 863 0 2 361 2 0 0 0 2 0 0 0 
Ivj Cuadro 68 
¿O 
HDNDDBAS; EXPOBTACIOHES TOTALES DE BIEHES DE CAPITAL POS TIPO DE PBODOCZOS 
SEGUN ASEA DE DESTINO 1970,1975,1980 I 1962 
(Hi les de do la res fob) 
I 
I 
Tipo de I 
producto Grupo] 
Subgropo o ) 
P a r t i d a ( C l a s i - J AÑOS 
f l c a c i o n c u c i ] 




To ta l 
HUNDO 
Areas de d e s t i n o 
A«er i ca L a t i n a (23 paises) b / 











Resto l l 1 T o t a l i Grupo ] de 1 HCCA 1 
1 1 Andino] ALADI 1 1 
f i i f 1 
T o t a l 
Sesto d e l aundo 
I Paises desa r ro l l ados de (Pa i ses en d e s a r r o l l o (excluido 
| econoaia de aereado | Aae r i ca L a t i n a 23 paises) 
1 (Europa ( ( | A f r i c a J A s i a 1 
] T o t a l ( O c c i - ¡ E s t a d o s ! T o t a l j ( e x c l . 1 ( e x c l . |Or i en te 
] | d e n t a l ¡Unidos | j O r i e n t e ] o r í e n t e j ñ e d i o 
( I 1 i 1Hedió) J H e d i o . j i 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1 9 7 0 3 7 2 3 2 0 0 a 9 2 0 2 7 0 0 0 
1 9 7 5 1 3 2 6 1 8 2 6 0 0 1 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 0 2 3 5 2 2 2 1 0 0 0 2 1 6 2 1 4 2 1 3 9 2 1 3 7 3 0 0 0 
1 9 8 2 I 2 5 5 1 2 5 0 0 0 1 2 3 0 5 3 0 3 2 0 0 0 
Maquinaria (excepto l a e l e c t r i c e ) 
1 9 7 o 4 1 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 
1 9 7 5 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 0 1 2 0 0 0 0 1 2 9 0 9 3 0 0 0 
1 9 6 2 7 0 67 0 0 6 7 3 3 0 3 0 0 0 0 
H a g u i ñ a r i a y a r te fac tos aecanicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t rac to res ) 7 1 2 ( e x c l . 7 1 2 . 5 ) 
1 9 8 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 
Tractores (excepto l o s para conbinaciones de camión-remolgue) 7 1 2 . 5 
1 9 8 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 Û 0 
Haquinas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 7 1 4 ( e x c l 7 1 4 . 9 2 ) 
1 9 8 0 8 0 ' 0 0 0 8 8 0 6 0 0 0 0 
Haguiaas para t rabajar s e t a l e s 7 1 5 
1 9 7 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 
Haguinar ia t e x t i l y para t r aba ja r cuero 7 1 7 
1 9 8 2 6 7 67 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haguiaar ia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r 1 moldear minerales maquinas para t r aba ja r v i d r i o 7 1 8 . 5 
19 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 7 1 9 . 1 
1 9 7 5 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 




P a r t i d a ( c l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
B e v i s i o n I .) 
Anerica L a t i n a (23 paises) b / 
T o t a l 
I I I 
I I I 
1 1 1 
| | Pesto | 
1 Grupo 1 de ) flCCa 
I ina ino) A1ADI ) 
J J I 
Areas de des t ino 
Sesto d e l aundo 
T o t a l 
Paises d e s a r r o l l a d o s de |Pa i se s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
A i e r i c a L a t i n a 23 paises) econoaia de «tercado | 
1 
(Europa J | ( A f r i c a ( As i a ) 
T o t a l ( O c c i - (Estadosf To ta l ( ( e x c l . ( ( e x c l . (Oriente 
(den t a i jnnidos | | O r i e n t e | O r i e n t e j n e d i o 
I 1 ( Jfledio) i n e d i e ) ( 
Boabas y centr i fugadoras 719.2 
1975 1 1 
Otras aaguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1982 2 0 


























Otras aaguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1982 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
1980 1^ 4 0 0 0 0 >04 104 0 104 0 0 0 0 
1982 21 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1982 21 21 0 0 21 
Barcos y botes ( e x c l . narcos de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1980 104 0 0 0 0 







1970 32 26 20 0 6 6 2 0 2 4 0 0 0 
1975 1 804 1 804 0 0 1 595 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 2 236 2 210 0 0 2 162 26 26 2 24 0 0 0 0 
1982 1 103 1 103 0 0 1 083 0 0 0 0 0 0 0 0 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1970 1 0 0 0 0 1 
to 
CD 
Herramientas de nanos y para aaguinas 695.2 
1970 26 25 20 0 5 
1975 79 79 0 0 79 
1980 422 418 0 0 370 
1982 400 400 0 0 380 
Cuadro 68 (conclusión) 
1 i 
i I 
Tipo de | j 
producto Grupo] ¡ 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s , ned icos , ó p t i c o s de s e d i c i ó n y c o n t r o l 861 ( e x c l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ] 
1970 1 0 0 0 0 I 1 0 1 0 0 0 0 
1975 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
1970 4 1 0 0 1 3 0 0 0 3 O 0 0 
1975 1 721 1 721 O 0 1 512 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 1 814 1 792 0 0 1 792 22 22 0 22 0 0 0 0 
1982 703 703 0 0 7Q3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuadro 69 
HEIICOï EIPORTACIOMBS TOTALES OE BLEUES DE CAPITAL POE TIPO DB PRODUCTOS 
SEGUN ASEA DE DESTINO 1970,1975,1980 X 1982 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
B e v i s i o n I. ) 
anos Tota l 
MONDO 
America L a t i n a (23 paises) b / 
l o t a l 
{ Resto I 
Grupo l de ) ACCA 
andino] ALADI | 
i I 
Areas de des t ino 
T o t a l 
Sesto d e l uundo 
) Pa i ses desa r ro l l ados de (Paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
j ecanonia de aereado | America L a t i n a 23 paises) 
j j 
1 (Europa l l ) à f r i c a ) As i a i 
( T o t a l | 0 c c i - ¡ E s t a d o s ] T o t a l J ( e x c l . ] ( e x c l . 10ciente 
] ¡ d e n t a l ¡Unidos ¡ | O r i e n t e ¡ 0 r i e n t e ] B e d l o 
( ] ] J (Hedió) ( H e d i ó . ) ) 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1. Haguinaria 
1970 66 218 2o 724 12 760 4 676 2 653 45 524 45 212 1 2o7 43 559 305 8 90 3 
1975 177 122 68 554 33 003 19 250 14 053 108 568 96 873 7 860 83 529 11 640 154 1 143 1 690 
1980 35U 969 97 208 35 728 25 66 7 30 382 257 761 243 747 24 592 200 668 12 272 144 6 821 156 
1982 535 887 65 852 25 898 19 521 17 870 470 035 455 423 34 487 382 911 14 159 467 6 551 2 592 
excepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 25 649 17 604 11 788 3 731 1 857 8 045 7 827 528 7 252 211 4 19 3 
1975 1 13 135 40 887 18 133 14 159 7 625 72 248 65 525 3 685 56 894 6 678 86 732 1 6o3 
1980 190 259 35 283 12 677 11 824 9 253 154 976 146 010 16 547 112 768 7 521 102 6 334 113 
1982 394 314 22 763 9 183 6 102 6 008 372 051 361 187 27 898 297 336 10 505 439 6 514 748 
aaquinar ia generadora l e £ u a c 2 a , excepto l a e l é c t r i c a ( e x c l . motores de combust ión in terna)711 ( e x c l . 711.5) 
1970 320 200 50 4 146 120 120 13 106 0 0 0 0 
1975 2 251 1 045 389 13 593 1 2o6 1 162 14 1 144 4« 0 0 0 
1980 15 119 2 50 53 0 182 14 869 14 86S 1 150 13 665 4 0 0 a 
1932 6 246 36 17 1 11 6 210 6 193 92 5 992 17 0 0 Q 
Hotores conbustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 711.5 
1970 15 201 11 472 10 015 1 453 4 3 729 3 729 121 3 598 0 0 0 0 
1975 45 286 7 951 6 771 1 053 102 37 335 37 317 741 34 092 18 1 17 0 
1980 54 812 8 281 6 737 836 588 46 531 46 336 4 998 36 036 125 3 99 0 
1982 244 464 3 632 2 183 1 236 209 240 832 240 108 4 961 208 S 43 724 53 46b 3 
a r te fac tos mecán icos para a g r i c u l t u r a (excluidos t r a c t o r e s l 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 3b6 127 70 37 18 239 237 0 237 2 1 1 0 
197S 3 678 1 122 137 12 761 2 556 2 459 9 2 45o 95 1 36 1 
1980 7 357 379 41 230 467 6 478 6 298 99 6 196 64 0 0 a 
1982 7 262 570 31 99 416 6 692 6 536 127 6 4 59 106 0 106 0 
Tractores (excepto l o s para combinaciones de camion-remolgue) 712.5 
1970 3 I S 0 5 0 26 26 0 26 0 Û 0 0 
1975 725 649 418 4 227 76 63 0 63 13 0 0 0 
1980 I 170 751 0 14 737 419 395 0 395 24 0 0 0 
1982 7 112 891 0 8 883 6 221 4 620 116 4 474 1 601 0 0 527 
M 
Ol 




P a r t i d a (Clasi-1AHOSt To ta l 
f i e a c i ó n COCI I J aüHDO 
R e v i s i o n 1.) 
T o t a l 
1 Resto 1 
Grupo I de J HCCA 
] i a d i n o l ILIDI J 
1 1 
Areas de dest ino 
America L a t i n a (23 paises) b / Resto d e l aundo 
T o t a l 
Pa i ses desa r ro l l ados de | P a í s e s en d e s a r r o l l o (exc lu idq 
econoaia de aereado I America L a t i n a 23 paisesJ 
1 Europa I t i A f r i c a ( As ia | 
T o t a l ¡ O c c i - I Estados! T o t a l j ( e x c l . i ( e x c l . (Oriente 
(den ta l (Unidos j ¡ O r i e n t e ¡ O t i e n t e j H e d i ó 
I t t i Hedió) ¡ h e d i ó . ) 1 
Haguinas para o f i c i n a . ( exc lu ida piezas) 714 ( e x c l , 71« .92) 
1970 2 718 2 598 468 1 903 124 120 98 0 98 22 0 4 3 
1975 18 033 13 147 3 239 9 661 179 4 886 3 851 466 1 471 1 035 70 333 594 
1980 3<t 880 8 816 682 7 S70 407 26 064 18 947 4 575 6 561 6 259 0 6 017 0 
1982 33 500 6 129 3 260 1 556 346 27 371 20 806 13 065 4 953 6 210 57 5 899 0 
aaguinas para t r a b a i a r metales 715 
1970 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 
1975 620 527 224 132 69 93 93 21 72 0 0 0 0 
198o 2 396 688 549 0 25 2 208 2 166 605 1 561 35 0 0 13 
1982 4 177 2 851 643 2 136 57 1 326 1 323 503 802 3 Q 0 3 
Haguinar ia t e x t i l y para t r a b a i a r cuero 717 
1970 331 198 24 1 170 183 179 37 120 4 0 3 0 
1975 2 0(2 819 441 54 313 1 193 1 016 266 693 140 12 124 0 
1980 2 013 651 40 37 493 1 362 1 262 485 764 78 0 1 56 
1982 2 147 611 159 28 222 1 536 1 517 1 270 232 19 0 5 14 
Haguinaria para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a . d e l papel y d e l car ton 718.1 
1975 437 239 171 4 31 248 247 141 106 0 0 0 0 
1980 690 61 3 0 51 629 257 11 246 372 0 0 0 
1932 277 45 6 16 13 232 232 7 224 0 0 0 0 
Haguinaria de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 718. 2 
1970 115 76 28 8 28 39 32 4 26 0 0 0 0 
1975 607 231 73 59 99 376 367 1 366 4 0 0 0 
1980 2 292 556 157 338 49 1 736 1 736 787 949 0 0 0 0 
1982 1 468 317 147 141 29 1 151 1 132 251 881 19 0 19 0 
Haguinas para prepacar a l imentos (exc lu idas l a s de uso domestico) 718.3 
19 70 4 0 39 9 15 15 1 1 0 1 0 0 0 0 
1975 2 339 1 856 214 1 1 1 623 483 431 2 479 2 0 0 0 
1980 2 278 1 378 31 13 1 327 900 834 53 781 62 55 0 0 
1982 1 074 296 12 6 262 778 776 131 645 2 0 0 0 
Haguinar ia para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , n . e . p . 718.1 
1970 136 14 0 0 14 122 122 0 122 0 0 0 0 
1975 3 196 1 6 10 1 300 0 302 I 566 1 567 459 1 106 19 Q 0 0 
1980 12 806 1 818 118 0 1 650 10 988 10 595 276 10 137 32 32 0 0 
1982 25 8a5 949 «37 24 768 24 356 24 549 3 146 21 401 307 0 0 0 
Cuadro 69 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I 
1 
l i p o de J 
producto Grupo) 
Subgrupo o J 
P a r t i d a ( C l a s i - 1 Ö 0 5 
f i c a c i o n c o c í | 




l o t a l 
HUHDQ 
areas de dest ino 
America La t ina (23 paises) b / 
l o t a l 
I I 1 
J I ) 
I ) I 
j j Resto 1 
J Grupo J de ¡ HCCA 
I 1odinoI ILAOI ] 
1 I J 
Resto d e l mundo 
1 Pa i ses desa r ro l l ados de 1Paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
J economia de aereado ¡ Aaer ica L a t i n a 23 paises) 
] (Europa I J ( A f r i c a | As ia | 
T o t a l J T o t a l 
1 
1 
| O c c i - (Estados) T o t a l ( { e s c i , j ( e x c l . (Or ien te 
(den ta l (Unidos | (GrienteJOr. ientei f ledio 
1 I 1 )Medio) ( f iedlo . ) ) 
Haguinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r ; moldear minerales* maquinas para t raba jar v i d r i o 718.5 
197o 21 19 17 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 
1975 3 050 1 650 136 633 817 1 400 1 195 5 1 187 205 0 0 0 
1980 2 358 1 883 158 1 160 449 975 960 11 371 15 0 0 0 
1982 4 117 255 66 10 162 3 862 3 27 3 20 3 208 589 0 0 201 
Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1970 912 715 374 3 292 197 34 2 32 163 1 2 0 
1975 9 941 552 348 32 156 9 389 3 703 29 8 556 636 1 44 25 
1980 12 503 1 147 415 179 541 11 356 II 238 103 8 668 118 2 65 9 
1982 10 ¿ 3 2 738 106 37 562 9 494 9 351 216 3 052 143 0 6 0 
t r i t u r a d o r a s 719.2 
197o 507 242 120 1 119 265 263 0 263 2 2 0 Q 
1975 8 822 3 341 I 453 1 169 692 5 481 2 739 199 2 531 2 742 0 28 50 
1980 14 185 3 377 2 206 113 1 048 10 80S 10 717 514 lo 188 91 0 1 0 
1982 9 639 2 136 1 467 53 606 7 503 7 196 512 6 629 307 Q 2 0 
Haguinas mecánicas de manuntencion 719.3 
1970 196 151 17 33 99 45 45 11 34 0 0 0 0 
1975 2 948 2 216 815 907 202 732 342 11 329 390 0 0 0 
1980 6 431 1 017 131 349 411 5 414 5 397 119 5 274 17 0 0 0 
1982 3 770 7 11 37 12 613 3 059 2 70S 216 2 492 351 327 0 0 
Herramientas mecán icas n . e . p . 719.5 
1975 644 402 2o6 115 68 242 23o 33 166 12 0 0 0 
1980 810 97 36 30 23 713 666 96 563 30 0 0 1 
1982 1,596 343 8 14 321 1,253 1.233 276 933 16 0 0 0 
Limpiadores 0 l l enadores de b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras e tc 7 1 9 . 6 2 
1970 144 107 11 1 95 3 7 3 7 7 3 0 0 0 0 0 
1975 222 93 14 0 60 129 119 3 114 10 0 9 0 
1980 1 4 8 4 3 1 5 86 34 154 1 169 1 0 9 5 1 1 0 9 4 74 0 74 0 
1992 1 0 4 3 66 24 8 3 2 982 981 281 700 1 0 0 a 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 4 5?8 1 641 585 267 731 2 917 2 901 333 2 554 16 0 9 0 
1975 8 274 3 437 1 734 300 1 331 4 837 3 574 1 285 1 967 1 263 1 141 933 
1980 15 675 3 318 1 234 921 651 12 357 12 226 2 664 8 819 121 10 77 32 
1982 30 880 2 187 860 717 476 28 693 28 603 2 708 25 716 90 2 11 0 
2. Haguinaria e l e c t r i c a 
1970 28 510 789 215 353 219 27 721 27 673 67 27 601 48 0 48 0 
1975 22 151 10 233 5 466 3 873 754 11 918 9 151 3 197 5 575 2 767 0 259 14 
1980 56 191 10 044 2 450 2 854 4 195 46 147 45 223 5 790 38 538 843 38 7 33 
1982 26 734 3 750 1 714 1 057 689 23 034 22 463 4 370 16 79o 563 21 10 352 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
R e v i s i ó n 1.) 
Areas de des t ino 
America L a t i n a (23 paises) b / 
ài 03] To ta l 
KUHflo 
I I Sesto I 
T o t a l I Grupo i de ) HCCA 
I Andino) iLADI ) 
I I i 
T o t a l 
Pesto de l mundo 
) Paises desa r ro l l ados de ¿ P a i s e s en d e s a r r o l l o (excluido 
) econonia de mercado | América L a t i n a 23 paises* 
, j 1 
] lEuropa | | ( A f r i c a 1 As i a 1 
( T o t a l ( O c c i - |Estados) T o t a l ) ( e x c l . 1 ( e x c l . (Or ien te | 
] (den ta l )Unidos ) ( O r i e n t e ) O r i e n t e ¡ H e d i ó 
1 í ( | i Hedió) ( H e d i ó . ) ) 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1970 1 920 396 75 225 95 1 524 1 482 0 1 482 42 0 42 Q 
1975 5 856 2 347 764 1 292 223 3 511 1 401 218 1 178 2 110 0 7 0 
I960 17 9tf5 2 819 í 42o 8o5 570 15 166 14 474 182 13 747 685 4 3 33 
1982 5 516 1 233 375 630 172 4 283 4 120 275 3 132 155 0 10 96 
Hecanisnos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , co r t e y p r o t e c c i ó n c i r c . e lec t r icos(connutadores) 722.2 
1970 25 770 334 130 126 78 25 436 25 436 0 25 436 0 0 0 0 
1975 5 300 1 351 193 981 157 4 449 4 121 1 957 2 140 328 0 0 14 
1980 23 907 2 230 363 1 383 427 21 677 21 564 3 848 17 525 112 25 3 0 
1982 10 223 536 150 109 233 9 687 9 621 2 281 7 188 66 0 0 0 
Aparatos de telecomunicaciones, n . e . p . 724.9 
1970 »2 4 4 0 0 58 52 7 45 6 0 6 0 
1975 8 673 5 850 4 361 1 381 94 3 023 2 744 843 1 627 279 0 252 0 
1980 8 096 3 819 324 537 2 872 4 277 4 240 1 375 2 861 36 0 0 0 
1982 3 133 1 244 676 183 186 2 239 1 962 806 844 277 21 0 256 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s nedicos y r a d i o l ó g i c o s 726 
1970 3 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 
1975 371 202 41 15 133 169 169 43 126 0 0 0 0 
1980 330 143 47 46 31 667 670 181 478 5 0 0 0 
1982 807 110 84 11 5 697 683 405 233 14 0 0 Q 
Aparatos e l é c t r i c o s de alunarado e t c . para ven ico los 729.42 
1975 35 28 6 0 22 57 53 42 3 4 0 0 0 
1980 1 763 44 14 o 17 1 719 1 718 29 1 670 1 0 1 0 
1962 905 22 4 4 7 863 878 41 835 5 0 0 0 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1970 128 17 0 1 16 111 111 2 109 0 0 0 0 
1975 266 57 26 9 20 209 209 19 188 0 0 0 0 
1980 1 672 131 55 26 47 1 541 1 506 97 1 337 9 9 0 0 
1982 4 473 149 63 67 13 4 324 4 315 189 4 087 9 0 0 0 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso nanual 729.6 
1975 55 26 0 23 3 29 29 0 29 0 0 0 0 
1980 691 535 170 32 4 156 127 21 94 0 0 0 0 
1982 488 335 309 0 13 153 153 145 8 0 0 0 0 
Hornos e l é c t r i c o s . a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 729.92 
1975 458 256 S9 164 29 202 190 53 93 12 0 0 Q 
1930 411 278 41 17 219 133 133 0 133 0 0 0 0 
1982 395 82 45 3 32 313 276 117 159 37 0 0 0 
Cuadro 69 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 
I 
Tipo de I 
producto Grupo) 
Subgrupo o ¡ 
P a r t i d a ( C l a a i - J ANOS) Tota l 
f i c a c i o n COCI I 1 HOHDO 




Areas de de s t i no 
Aaer ica L a t i n a (23 paises) b / 
T o t a l 
I 1 1 
I 1 1 
I 1 J 
j I Resto 1 
1 Grupo j de j HCCA 
I Andino I A L A D I [ 
1 I I 
Resto d e l nundo 
T o t a l 
Pa i se s desa r ro l l ados de )Pa i ses en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
econoaia de aereado Aaer ica L a t i n a 23 paises) 
I Buropa ] ) ) A f r i c a j As ia ) 
T o t a l J u c c i - jEstados) T o t a l ) ( e x c l . | ( e x c l . (Or iente 
(den ta l ¡ u n i d o s ) |Ox ien te )Or ien te |Hed iq 
i 1 I ifledio) )Hedio ,J ) 
aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
CJl 
en 
~ 1 197o 627 38 6 1 30 589 589 57 527 0 0 0 a 
1975 38S 116 t6 8 73 269 235 22 191 34 0 0 0 
1980 836 45 16 8 8 791 791 57 693 0 0 0 0 
1982 494 39 8 0 28 455 455 111 304 0 0 0 0 
H a t e r i a l de t ranspor te 
1970 7 757 1 341 294 336 397 6 416 6 415 535 5 558 1 1 0 0 
1975 32 846 12 844 7 883 302 3 754 20 002 18 509 538 17 906 1 493 6 0 11 
1980 69 356 40 821 17 146 4 857 15 688 28 535 25 395 1 453 23 616 3 14o 0 2 a 
1982 82 205 22 489 9 681 2 512 9 882 59 716 57 098 432 56 191 2 616 0 4 1 473 
Mate r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
197o 121 81 81 0 0 40 40 0 36 0 0 0 Q 
1975 7 238 184 181 0 3 7 054 5 846 211 5 635 1 208 0 0 0 
1980 8 106 32 30 0 2 8 074 8 072 18 7 792 2 0 2 0 
1982 824 350 5 345 0 474 474 4 378 0 0 0 0 
Veh ícu lo s autoaotores p a n z a r r ê t e r a «onta do s o s i n aontar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasa l é e o s ) 73 2 . 2 / . 3 / . 4Z .5 y .7 
1970 149 148 135 0 13 1 1 0 1 0 0 0 0 
1975 8 376 7 963 3 123 297 3 640 413 176 38 138 237 6 0 11 
1980 45 445 39 918 16 926 4 857 15 023 5 527 5 382 878 4 490 145 0 0 0 
1982 33 643 21 925 9 649 2 167 9 712 11 718 9 741 270 9 471 1 977 0 a 1 473 
Beaolgues y ot ros vah ica los s i n « o t o r y sus partes 733.3 
1970 165 64 30 10 20 »01 101 0 101 0 0 0 0 
1975 424 278 183 0 93 146 105 1 104 41 Û 0 Q 
1980 2 014 227 161 0 54 l 787 1 787 0 1 787 0 0 0 0 
1982 6 276 171 2 0 158 8 105 7 652 30 7 621 453 0 4 0 
Aeronaves 734 
1970 6 019 134 20 31 43 5 885 5 884 535 5 031 1 1 0 Q 
1975 14 829 2 441 2 423 0 13 12 388 12 381 288 12 028 7 0 0 0 
1980 13 134 70 29 0 35 13 064 10 071 555 9 466 2 993 0 0 4 
1982 8 1Q0 43 25 0 12 8 057 7 887 128 7 758 170 0 0 0 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735. 1) 
1970 1 303 914 28 295 321 389 389 0 389 0 0 0 0 
1975 1 979 1 978 1 973 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1980 657 574 0 0 574 83 63 2 81 0 0 0 0 
1982 31 362 0 0 0 0 31 362 31 344 0 30 963 18 0 0 a 
a i Cuadro 69 (conclusion) 
areas de des t ino 
Tipo de 
producto Grupo I 
Subgrupo o 
P a r t i d a (Clasi-1AÑOS| 
f i c a c i o n CUCI 
R e v i s i o n 1.( 
Aaer i ca L a t i n a (23 paises) b / 




I Resto t 
Grupo J de ) HCCA 
I Andino) A i l D I i 
I I 
Tota l 
Besto d e l oundo 
Pa i se s desa r ro l l ados de JPaises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
econonia de aereado ( Aaer ica t u t i n a 23 p a í s e s ) 
, 
1 Europa 1 1 ( A f r i c a | As ia ) 
T o t a l J O c c i - ¡ E s t a d o s l T o t a l ¡ ( e x c l . J ( e x c l . l o r í e n t e 
)den ta l (Unidos | ¡ O r i e n t e i o r i e n t e i H e d i o 
1 1 J (Hedió) l B e d i o . ) | 
4. Resto bienes de c a p i t a l 
197o 4 332 990 463 256 180 3 342 3 297 77 3 148 45 3 23 0 
1973 8 990 4 590 1 521 916 1 920 4 400 3 686 440 3 154 702 62 152 62 
1980 39 163 11 060 3 455 6 132 1 246 28 103 27 119 802 25 746 763 4 478 10 
1982 32 084 16 650 5 320 9 850 1 291 15 234 14 675 1 787 12 594 473 7 23 19 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1970 2 752 367 96 183 88 2 335 2 374 0 2 374 11 0 0 0 
1975 173 41 7 0 34 132 132 0 132 0 0 0 0 
1980 1 635 3 1 0 2 1 632 1 632 0 1 632 0 0 0 0 
1982 1 406 0 0 0 0 1 406 1 406 0 1 406 0 0 0 0 
Herramientas de nanos y para aaguinas 695.2 
1970 371 216 122 45 32 155 126 39 86 29 3 23 0 
1975 3 130 1 729 468 554 655 1 401 757 226 482 644 61 152 21 
1980 15 a'jQ 5 648 1 641 3 608 329 9 952 9 260 217 8 336 604 0 444 3 
1982 7 648 2 839 662 1 540 608 4 809 4 764 379 4 155 25 0 5 S 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s . aed ieos . ó p t i c o s de a e d i c i ó n y c o n t r o l 361 (exc l 861 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
1970 1 170 398 240 26 S3 772 767 38 656 5 0 0 0 
1975 3 219 1 633 671 242 616 1 586 1 522 208 1 270 54 1 0 41 
1980 16 435 4 373 1 348 2 494 411 12 062 11 833 544 10 926 96 4 23 0 
1932 18 142 12 781 3 892 8 29o 353 5 361 4 981 1 391 3 531 314 7 18 18 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
1970 39 9 5 2 2 30 30 0 30 0 0 0 0 
1975 2 468 1 187 375 120 615 1 281 1 277 6 1 270 4 0 0 0 
1980 5 493 1 036 465 30 504 4 457 4 394 41 4 352 63 0 11 7 
1982 4 888 1 23o 766 20 330 3 658 3 524 17 3 502 134 Q a 1 
Cuadro 7 o 
NICARAGUA: EXPORT ACIONES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL POE TIPO DE PRODUCTOS 
SEGUN AREA DE DESTIBO 1970,1975,1980 £ 1982 





P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
B e v i s i o o i . ) 
ANOS To ta l 
BURDO 
Areas de des t ino 
Aaer i ca L a t i n a (23 p a í s e s ) b / 
T o t a l 
I I I 
I 1 1 
I 1 1 
) ( Resto | 
1 Grupo J de I BCCA 
I Andino] ALADI | 
1 I I 
Besto d e l aundo 
| Pa i ses desa r ro l l ados de (paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
] Aaer i ca L a t i n a 23 paises) 
•I" 
T o t a l 
] economia de mercado 
J ]Europa ] | ] A f r i c a ) As i a 1 
1 T o t a l J Q c c i - ¡ E s t a d o s ] T o t a l ] ( e x c l . J ( e x c l . (Oriente 
j ¡ d e n t a l (Unidos ¡ ) Q r i e n t e ¡ O r i e n t e ¡ f l e d i o 
( ] J | ¡Hedió] M e d i o . , ( 
TOTAL SIENES DE CAPITAL 
1970 1 017 1 017 9 0 981 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 2 324 2 291 2 0 2 228 33 33 30 3 0 0 0 0 
1980 1 906 1 906 0 0 1 823 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 1 375 1 311 0 0 1 223 64 64 38 26 0 0 0 0 
1. Haguinaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
197o 275 275 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 704 704 0 0 702 0 0 0 0 0 0 0 0 
19B0 1 095 1 095 0 0 1 012 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 275 249 0 0 161 26 26 0 26 0 0 0 0 
Haguinaria generadora de fue rza , excepto l a e l é c t r i c a ( e x c l . motores de combust ión interna)711 ( e x c l . 711.5) 
1982 23 0 0 0 0 23 23 0 23 0 0 0 0 
Haguinaria j a r t e fac tos mecán icos para a g r i c u l t u r a (exclu idos t rac tores) 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 33 33 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 366 366 0 0 366 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 72 72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haguinaria t e x t i l y para t r a b a i a r cuero 717 
1970 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haguiaarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1970 236 236 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 336 336 0 0 334 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 960 960 0 0 886 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 240 240 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bombas y centr i fugadoras 719.2 
1980 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herramientas necanicas n . e . p . 719.5 
1975 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 16 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 a 
CTI 
CO 




p a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
B e v l s i o n 1.) 
To ta l 
BOU 00 
Areas de des t ino 
America L a t i n a (23 paisesj b / 
T o t a l 
( i Pesto j 
I Grupo I de I acc* 
I Andino) ALADI ) 
1 
Pesto de l «aedo 




T o t a l J 
economia de mercado I 
— I-
1 
America L a t i n a 23 paises) 
1 Europa I 1 I A f r i c a ( A s i a 1 
T o t a l ¡ O c c i - ¡ E s t a d o s ) T o t a l ¡ ( e s c i . ( { e x c l . ¿ o r i e n t e 
Iden ta l (unidos | ( o r i e n t e ) o r i e n t e l s e d i e 
I l I taedioj ( H e d i ó . ) l 
Limpiadores o l lenadores i e b o t e l l a s v o t ros recip. ,empaquetadoras etc 719.62 
1980 42 42 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 
Otras aaguinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c/ 
1980 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 28 3 0 0 3 23 23 23 0 0 0 0 0 
1982 23 0 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 0 
Hecanisnos e l e c t r i ; o s , c o n e x i ó n , co r t e y p r o t e c c i ó n c i r c . e l é c t r i c o s ( c o n m u t a d o r e s ) 722.2 
1982 23 0 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 0 
Aparatos de telecomunicaciones, n . e . p . 724.9 
1975 23 0 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 0 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e .p . d / 729.99 
1975 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bemolques j otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 733.3 
1975 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735. 1) 
1975 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
198o 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Besto bienes de c a p i t a l 
1970 742 74 2 9 0 717 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 1 591 1 581 2 0 1 520 10 10 7 3 0 0 0 0 
1980 834 804 0 0 804 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 1 077 1 062 0 0 1 062 15 15 15 0 0 0 0 0 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1970 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1960 18 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herramientas de manos v para aaguinas 695.2 
1970 362 362 9 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 524 514 2 0 489 10 10 7 3 0 0 0 0 
1982 178 178 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuadro 70 (Conclusion) 
I I i Areas de de s t i na 
t i p o de l J i America L a t i n a (23 paises) b/ | Besto d e l aundo 
subgrupo o ] _ j | j | | | j P a í s e s desa r ro l l ados de | P a i s e s en d e s a r r o l l o ( e x c l a i â o 
P a r t i d a ( C i n s i - | A Ñ O S ) T o t a l J 1 I 1 1 I economia de mercado | America L a t i n a 23 paises) 
f i c a c i o n COCI 1 ( HO S DO i i J I i ) i — 
B e v i s i o n 1.) 1 t I I I Resto | ] i (Europa ] | ( A f r i c a | As i a ( 
I J ] T o t a l i Grupo 1 de i ACCA I T o t a l J T o t a l ( O c c i - jEs tados | T o t a l ¡ ( e x c l . ( ( e x c l . (Oriente 
Instrumentos y aparatos c i e n t i r i c o s , m é d i c o s , ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 861 ( e x c l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
1982 15 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
1970 371 371 0 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 1 063 1 063 0 0 1 027 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 73 6 786 0 0 786 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 834 834 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuadro 71 
PABAGUlï: EIPOBTACIONES TÛT ULES DE BIESES DE CAPITAL EOE U P O DE PEODUCÏOS 
SEGUN ASEA DE DESUMO 1970,1975,1980 ï 1982 
( H i l e s de dolares fob) 
1 
1 
Tipo de J 
producto Grupo) 
Subgrupo o | 
P a r t i d a ( C l a s i - ¡ ¿¡¡os 
f i c a c i o n COCI ¡ 




l o t a l 
a n a c o 
Areas de de s t i no 
Aner ica L a t i n a (23 paises) b / Besto d e l aundo 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1970 5 
4. Besto bienes de c a p i t a l 
1970 5 













1 i Paises desa r ro l l ados de )Paises en d e s a r r o l l o (excluido 1 econoaia de aereado j aae r ica L a t i n a 23 paises) ) 
1 1 
1 1 








HCCA 1 T o t a l 1 T o t a l 
1 Europa ( | 
| O c c i - (Estados) 
1 den ta l (Unidos j 
1 1 i 
( A f r i c a | As i a ( 1 
T o t a l 1 ( e x c l . ( ( e x c l . ¡ o r i e n t e ) 
1 o r i e n t e j O r i e n t e ¡ H e d i ó j 
|Hedió) (Medio . ) ) ) 
5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
e .p . e / 
5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuadro 72 
PEED; EÏPOBTACIOHES TOTALES DE BIESES BE CAPITAL POS TIPO DE PBOOUCTOS 
SEGO» ASEA DE DESUMO 1970.1975,1980 I 1982 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
B e v i s i o n 1.) 
ANOS l o t a l 
HUNDO 
Areas de des t ino 
A s e r i c a L a t i n a (23 paises) b / 
T o t a l 
I Besto l 
Grupo j de j ACCA 
AndinoI ALADI i 
I 
Besto d e l nundo 
| P a i s e s desa r ro l l ados de ( P a í s e s en d e s a r r o l l o (excluido 
) economía de mercado ] Aaer ica L a t i n a 23 paises) 
! 




t (Europa I i l A f r i c a 1 A s i a 
( O c c i - (Estados! T o t a l | ( e x c l . i ( e x c l . j O r i e n t e 
(den ta l (Unidos 1 | O r i e o t e ( O r i e n t e | £ e d i g 
I I I i ned io) m e d i o . ) ) 
TOTAL BIENES DB CAPITAL 
N i 
01 
1970 6S4 611 433 155 20 43 43 28 14 0 0 0 0 
1975 16 100 5 391 3 881 636 252 10 709 3 749 3 493 246 6 960 0 5 0 
1980 41 792 32 270 18 180 10 945 96 9 522 9 264 4 090 1 889 258 46 212 0 
1982 26 302 18 286 15 188 1 948 134 8 016 5 167 3 514 1 419 2 849 34 2 814 1 
Haguinaria (excepto l a e l e c t r i c a ) 
1970 350 307 151 152 1 43 43 28 14 0 0 0 0 
1975 2 867 2 506 1 761 598 113 361 356 292 54 5 0 5 0 
1980 13 144 11 821 8 123 3 062 21 1 323 1 06S 460 334 258 46 212 0 
1982 11 630 7 473 5 641 1 183 0 4 157 3 971 2 929 871 186 34 152 0 
Haguinar ia generadora da fue rza , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . notores de e o a b u s t i ó n i n t e r n a l i 11 { e x c l . 711.5) 
1980 323 6 5 1 0 317 114 0 114 203 0 203 0 
1982 786 786 39 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hotores eoabustion in te rna (excepto para aeronaves) 711.5 
1980 186 148 148 0 0 38 38 0 9 0 0 0 0 
1982 I 237 245 245 0 0 992 992 894 98 0 0 0 0 
Haguinar ia y a r te fac tos necanicos para a u r i e a l t u r a (excluidos t rac tores] 712 ( e x c l . 712.5) 
1970 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 241 223 205 0 0 18 18 0 18 0 0 0 0 
1980 182 181 151 17 12 1 1 1 0 0 0 0 0 
1982 97 1 971 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haguinas para o f i c i n a . (exc lu ida piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
1980 76 75 13 62 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
1982 68 4 0 4 0 64 64 4 60 0 0 0 0 
Haguinas para t rabajar neta les 715 
1975 24 24 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 672 608 577 22 0 64 41 0 41 23 23 0 0 
19S2 288 143 141 2 0 145 145 too 45 0 0 0 0 
IO 
co ro 




P a r t i d a <c las i -
E i c a c i o n CUCI 
R e v i s i ó n 1.) 
A80S 
Areas de des t ino 
America L a t i n a (23 paises) b / 
1 1 1 ! 
r o t a i i 1 1 J 
BOU DO l 1 1 1 
) 1 Gesto i | 





ALADI | ! 
i 1 
Resto d e l mundo 
T o t a l 
Paises desa r ro l l ados de ]paises en d e s a r r o l l o (excluido 
economía de mercado I America L a t i n a 23 paises ; 
IEuropa i | ( A f r i c a ( As ia 1 
To ta l j o c c i - ¡ E s t a d o s ] T o t a l I ( e x c l . I ( e x c l . (Oriente 
¡ d e n t a l ¡Unidos j j o r i en t e |Or i en t e j f l ed io 
I ( 1 |Hedió) | H e d i ó . ) i 





para t raba jar cuero 717 
50 50 50 
322 322 3 
202 186 186 
132 113 113 
Maquinaria para l a f a b r i c a c i ó n y ácanado de t 
1980 887 886 0 







Haquinar ia de imprenta y para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1975 10 10 5 0 
1980 157 157 126 21 
1982 127 127 116 3 
Maquinas para t>c eparar a l imentos (exc lu idas l a s de uso domestico) 
1970 25 11 2 9 o 
1975 23 23 23 0 0 
T980 552 552 543 3 o 
1982 189 185 185 0 0 
Maquinaria para c o n s t r u c c i ó n y m i n e r í a , 
1975 14 0 
1980 10 1 51 
1982 139 126 

























0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
16 16 0 0 0 0 0 
19 8 11 0 0 0 0 
car ton 718. 1 
1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 152 0 152 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
14 0 14 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
4 0 4 0 0 0 0 
14 0 14 0 0 0 0 
50 19 31 0 0 0 0 
13 5 8 0 0 0 0 













































Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1975 




















1970 65 38 17 18 0 27 27 26 0 0 0 0 0 
1975 955 643 440 89 ID3 312 307 292 15 5 0 5 0 
1980 4 239 3 685 3 333 311 0 554 554 321 95 0 0 0 0 
1982 3 152 1 667 1 537 95 0 1 485 1 465 771 557 0 0 0 0 




pa r t i da ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
R e v i s i o n 1.) 
mos Tota l 
H DB DO 
areas de des t ino 
¿ • e r i c a L a t i n a (23 p a í s e s ) b / 
T o t a l 
I I i 
I J I 
I 1 I 
I i ses to I 
I Grupo I de | HCCÀ 
1 andino] ALADI | 
I I 1 
Pesto d e l anudo 
T o t a l 
I Pa i ses desa r ro l l ados de ( P a í s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
( econonia de aereado J America L a t i n a 23 p a í s e s ) 
1 
1 
I T o t a l 
1 
i 
(Europa i ] ( a f r i c a ( As i a | 
( u c c i - IEstados) T o t a l j ( e x c l . I ( e x c l . (Oriente 
¡ d e n t a l (Unidos ( ¡ Q r i e n t a ¡ o r i e u t e ¡ H e d i ó 
I I I IBedio) ( H e d i ó . ) I 
Haguinas aecanicas de manuntención 7t9.3 
•970 41 41 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 397 397 285 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 1 324 1 311 321 911 0 13 13 0 11 0 0 0 0 
1982 876 838 424 146 0 40 40 3 37 0 0 0 0 
•ecanicas n .e .p 719.5 
1980 6 5 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
1982 454 448 444 4 0 6 6 5 1 0 0 0 0 
o l l enadores de b o t e l l a s i o t ros rec ip . ,eapaguetadoras etc 719.62 
1970 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 56 56 46 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 46 46 38 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 34 3« 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
as.no e l é c t r i c a s n .e . p . c / 
1970 l io 108 62 45 1 2 2 2 0 0 0 0 0 
1975 401 391 320 65 s io io 0 0 0 0 0 0 
1980 1 906 1 850 690 683 0 56 33 0 33 23 23 0 0 
1982 952 890 496 56 0 62 62 38 17 0 0 0 0 
l e c t r i c a 
1970 198 198 195 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 1 232 1 232 1 115 38 79 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 5 t>4l 5 601 5 113 445 43 40 40 0 40 0 0 0 0 
1982 3 913 3 u68 2 935 89 29 845 844 414 367 1 0 0 1 
eradoras e l é c t r i c a s 722.1 
197o 137 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 1 139 1 139 1 022 38 79 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 4 549 4 547 4 212 292 43 2 2 0 2 0 0 0 0 
1982 3 032 2 486 2 401 56 29 596 596 275 321 0 0 0 0 









11 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
706 611 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
381 360 6 0 95 94 81 13 1 0 0 1 
to 
co 

























P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
R e v i s i ó n 1.) 
1N0S l o t a l 
so ana 
Areas de des t ino 
America L a t i n a (23 paises) b/ 
T o t a l 
I 1 Sesto ( 
I Grupo ( de ) UCCI 
1 Andino) 4LADI ) 
J I 1 
Sesto d e l nundo 
| Pa i ses desa r ro l l ados de (Paises en d e s a r r o l l o (excluido 
| econoaia de aereado ] A«er ica L a t i n a 23 paises) 
I 1 Europa I ) | A f r i c a I As i a j 
T o t a l i T o t a l ( O c c i - (Estados) To ta l ) ( e x c l . ( ( e x c l . (Oriente 
1 ( d e n t a l (unidos ) jOr ie s t e ]Qr ien te )Hed ie 
1 I I I | l iedlo) i n e d i e ) ! 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r v i c i o s medicos y r a d i o l ó g i c o s 726 
1980 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 
1982 14 0 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 0 
Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para veb i cu los 729.42 
1980 36 0 0 0 0 36 36 0 36 0 0 0 0 
1982 43 0 0 0 0 43 43 29 14 0 0 0 0 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1982 39 24 0 24 0 15 15 15 0 0 0 0 0 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 729.6 
19 75 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hornos e l e e t r i e o s . a p a r a t o s e l é c t r i c o s para s o l d a r o cor ta r 729.92 
1975 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 232 232 178 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1982 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 
B a t e r i a l de t ransporte 
1970 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 11 937 1 595 950 0 60 10 342 3 387 3 200 187 6 955 0 0 0 
1980 20 0*1 12 352 3 388 7 313 29 7 739 7 739 3 500 1 225 0 0 0 0 
1982 7 494 4 792 4 035 522 0 2 702 40 40 0 2 662 0 2 662 0 
D a t e r i n i rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
1970 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1960 15 1S 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 27 27 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Veh í cu lo s automotores pata ca r r e t e r a montados o s i n montar para ca r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . 5 y -7 
1975 276 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I960 937 937 613 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bemolgues y otros veb icu los s i n motor y sus par tes 733.3 
I960 235 235 129 1o6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 25 25 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




P a r t i d a ( C i a s i - J UJDS 
f i e a c i ó n CUCI 
B e v i s i o n 1.) 
l o ta i 
a un oo 
Areas de des t ino 
America L a t i n a (23 paises) b/ 
T o t a l 
I fiesto i 
Grupo i de I tice à 
Andino] ALA01 i 
I 
Sesto d e l au odo 
T o t a l 
Paises d e s a r r o l l a d o s de | P a i s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
economía de aereado ( A s é r i c a L a t i n a 23 paises) 
jEuropa t j ( A f r i c a ( As ia 1 
To ta l ( O c c i - JEstados] T o t a l ¡ ( e x c l . ( ( e x c l . | O r i e n t e 
! den ta l ¡Unidos i l O r i e n t e l o r i e n t e i t l e d i o 
I i ] inedio) J f l ed io . ) ! 
Aeronaves 734 
198Q 1,225 0 0 0 0 1,225 1,225 0 1,225 0 0 0 a 
Barcos y notes ( e x c l . careos de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1970 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 11 654 1 312 667 0 60 10 342 3 387 3 200 187 6 955 0 0 0 
1980 17 679 11 165 2 631 6 883 29 6 514 6 514 3 500 0 0 0 0 0 
1982 7 442 4 740 4 000 505 0 2 702 40 40 0 2 662 0 2 662 0 
Besto bienes de c a p i t a l 
1970 89 89 70 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 o4 58 55 0 0 6 6 1 5 0 0 0 0 
1980 2 916 2 496 1 556 125 3 420 420 130 290 0 0 0 a 
1982 3 265 2 9 53 2 577 154 105 312 312 131 181 0 0 0 0 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1975 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 137 131 92 39 0 6 6 0 6 0 0 0 0 
1982 419 419 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herramientas de aanos y para maquinas 695.2 
1975 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 1 293 1 197 362 23 0 96 96 0 96 0 0 0 0 
1982 1 056 1 043 929 0 0 13 13 9 4 0 0 0 0 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s , medicos ó p t i c o s de med ic ión y c o n t r o l 861(excl 861. 1/. 2 A 3 A 4) 
1975 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 
1980 ¿4 3 210 200 7 3 33 33 0 33 0 0 0 0 
1982 156 59 42 17 0 97 97 6 91 0 0 0 0 
Otros bienes de c a p i t a l n .e . p . e / 
1970 89 89 70 1 18 0 0 0 0 0 0 0 a 
1975 20 14 14 0 0 6 6 1 5 0 0 0 0 
1980 1 213 958 902 56 0 285 285 130 155 0 0 0 0 
1982 1 634 1 432 1 187 137 105 202 202 116 86 0 0 0 0 
m 
en 
jvj Cuadro 73 
O) 
UBOGUAis EXPORTACIONES TOTALES DE SIENES DE CAPITAL POS TIPO DE PRODUCTOS 
SEGUN ASEA DE DESTIMO 1970,1975,1980 I 1962 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
R e v i s i ó n 1.) 
ANOS r o t a i 
HUNDO 
Areas de des t ino 
Aner ica L a t i n a (23 paises) b / 





de I «CCA I Grupo J 
j Andino) ALADI ( 
1 I i 
T o t a l 
Sesto de l nundo 
1 Paises desa r ro l l ados de (Paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
1 econoaia de aereado | Anerica L a t i n a 23 paises) 
I , ; 
I Europa I I ) A f r i c a I As i a ( 
T o t a l ( ù c c i - jEs tadosj T o t a l ¡ ( e x c l . ( ( e x c l . (Oriente 
¡ d e n t a l ¡Unidos ( ¡ O n e n t e i O r i e u t e i f l e d i o 
( ) i (Hedió) JHedió . ) , ) 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 
1970 671 568 47 5o5 36 83 80 33 47 3 0 0 0 
1975 1 584 1 367 123 1 239 5 197 197 5 0 0 0 0 0 
1980 21 581 20 632 528 20 002 77 949 925 417 454 24 8 1 2 
1982 8 551 6 861 197 6 664 0 1 690 1 107 467 640 583 0 0 2 
Haquioaria (excepto l a e l é c t r i c a ) 
1970 41.3 380 37 307 36 83 80 33 47 3 0 0 0 
1975 784 589 76 508 5 195 195 3 0 0 0 0 0 
1980 4 927 4 118 323 3 7o9 61 809 799 345 445 10 0 0 0 
1962 4 016 3 241 116 3 123 0 777 346 312 34 431 0 0 0 
aaguinar ia generadora de fue rza , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . motores de combust ión in terna)711 ( e x c l . 711.5) 
1975 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 
Motores combustion i n t e r n a (excepto para aeronaves) 7 11. 5 
1970 10 '0 10 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 
1975 32 31 31 0 0 1 1 1 0 0 0 0 a 
1980 1 767 1 440 168 1 272 0 327 327 0 327 0 0 0 0 
1982 771 749 50 699 0 22 22 0 22 0 0 0 0 
H a g u i ñ a r l a y a r te fac tos mecánicos para a g r i c u l t u r a (excluidos t rac to res ! 712 (exc 1. 712.5) 
1970 203 142 1 141 0 61 58 11 47 3 0 0 0 
1975 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
1980 322 321 0 321 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1982 207 205 0 205 0 2 2 0 2 0 0 0 0 
Trac tores [excepto l o s para combinaciones de cauion-remolgue) 712.5 
1982 450 21 0 21 0 429 0 0 0 429 0 0 0 
Enguiñas para o f i c i n a , ( exc lu ida piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
1980 17 8 0 8 0 9 9 0 0 0 0 0 0 
1982 76 lo 0 10 0 66 66 59 7 0 0 0 0 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
Bev i s ion 1.) 
Areas de des t ino 
America L a t i n a (23 paises) b / Sesto d e l mando 
Tota l 
MUNDO 
T o t a l 
i Sesto | 
Grupo ) de I 
Andino] ALA DI 1 
I I 
Tota l 
P a i s e s d e s a r r o l l a d o s de 1Paises en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
economía de mercado ] America L a t i n a 23 paises) , 
1 Europa I i i A f r i c a | As i a I 
T o t a l l O c c i - J E s t a d o s ¡ T o t a l 1 ( e x c l . | ( e x c l . (Oriente 
I den ta l | Unidos | ]Or i en te |Or i en te lMed iq 
] i I iMedio) i M e d i o . ) ] 
M 
Oí 
Maquinas para t raba ja r metales 715 
1980 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 
Maquinaria t e x t i l y para t raba jar cuero 717 
1970 «3 43 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 6 4 0 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 
1980 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 114 9 0 9 0 105 105 105 0 0 a 0 0 
Maquinas para preparar a l imentos (exc lu idas l a s de uso dornest ico) 718.3 
1975 lo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
1980 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 83 83 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maquinaria para c o n s t r u c c i ó n v m i n e r í a . n . e . p . 718.4 
1980 57 30 0 30 0 27 27 0 27 Û 0 0 a 
Baguinar ia para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y moldear minerales , maquinas para t rabajar v i d r i o 718.5 
1980 449 449 124 325 0 0 0 0 0 a 0 0 0 
1982 63 63 28 35 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
Bombas y centr i fugadoras 719.2 
1975 383 191 0 191 0 192 192 0 0 0 0 0 0 
1980 209 166 0 166 0 43 43 «3 0 0 0 0 0 
1982 223 221 0 221 0 2 0 0 0 2 0 0 a 
Maquinas necan i cas de maauntencion 719.3 
1980 733 348 0 348 0 385 385 295 90 0 0 0 0 
1982 239 9 1 0 91 0 143 148 143 0 0 0 0 Q 
Herramientas mecánicas n . e . p . 719.5 
1975 72 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 Q 
Limpiadores o l l enadores de b o t e l l a s y o t ros recip. ,empaquetadoras e tc 719.62 
1980 1 1 ü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 2 2 0. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras maquinas,no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1970 207 185 25 124 36 22 22 22 0 0 0 0 a 
1975 260 260 35 22Q 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 1 315 1 303 31 1 186 61 12 7 7 0 5 0 0 0 








P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
R e v i s i o n 1.) 
i s a s Tota l 
HUBDO 
i s e r i c a L a t i n a (23 paises) b/ 
T o t a l 
] i Eesto i 
I Grupo I de 1 flCCi 
1 Andino! ALADI ] 
I 1 
Areas de des t ino 
T o t a l 
Sesto d e l aundo 
1 Paises desa r ro l l ados de IPaises en d e s a r r o l l o (excluido 
1 econoaxa de nercado 1 America L a t i n a ¡3 p a í s e s ) 
I (Europa i ( ) A f r i c a j As ia ) 
1 T o t a l J O c c i - jEs tados | T o t a l i ( e x c l . i ( e x c l . |Or i en te 
] | d e n t a l (Unidos ] ¡ O r i e n t e l Q r i e n t e l H c d i o 
( 1 1 1 |Hedio) j a e d i o . ) | 
2. H a g u i ñ a r í a e l e c t r i c a 
1970 11 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 59 59 « 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 1 4¿9 1 «25 35 1 390 0 4 4 4 0 0 0 0 0 
1982 6o5 575 0 S75 0 90 27 21 6 63 0 0 0 
Haguinas generadoras e l é c t r i c a s 722.1 
1975 4 4 0 4 0 
1980 885 885 0 885 0 
1982 1 1 0 1 0 



















Aparatos de telecomunicaciones, n . e . p . 724.9 
1975 26 26 4 22 o 
1980 138 104 0 104 0 










Aparatos e l é c t r i c o s de alumbrado e t c . para v e h í c u l o s 729.42 
1980 39 39 35 4 o 
1982 7 0 0 0 0 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 729.5 
1982 15 7 0 7 0 
Hornos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 729.92 
1980 1 1 1 
Otras maquinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1970 11 11 10 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 76 76 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
t ransporte 
1975 119 1 19 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 13 775 13 775 0 13 768 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
1*82 1 915 1 510 0 1 510 0 405 405 0 405 0 0 0 ü 
Cuadro 73 (conclusion) 
1 
í 
l i p o de i 
producto Grupol 
Subgrupo o | 
P a r t i d a ( C l a s i - | A Ï D S | To ta l 
ficacioD CUCI 1 i aUHDO 




Areas de des t i no 
I n e r i c a L a t i n a (23 p a í s e s ) b/ 
r o t a i 
I 1 I 
1 i 1 
i I 1 
) I Resto 1 
I Grupo I de ] ACCA 
I Andino) ALADI ¡ 
1 1 1 
Resto d e l aundo 
] P a í s e s d e s a r r o l l a d o s de | P a í s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
T o t a l 
econoaia de aereado | Aaer ica L a t i n a 23 paises) 
1 Europa I ) i A f r i c a | A s i a 1 
T o t a l l ù c c i - ]Estadas) T o t a l ( ( e x c l . | ( e x c l . (Oriente 
(den ta l (Unidos | | Q r i e n t e | O r i e n t e ) H e â i o 
1 I I (Hedió) ( H e d i ó . ) ) 
Veh í cu lo s autoaotores paca c a r r e t e r a montados o s i n montar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 / . 4 / . S I . 7 
1975 119 119 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 e 
1980 13 558 13. 558 0 13,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Benolques y otros v e h í c u l o s s i n ao tor y sus partes 733.3 
1980 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aeronaves 734 
1982 405 0 0 0 0 405 405 0 405 0 0 0 0 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1980 210 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1982 1 510 1 510 0 1 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Resto bienes de c a p i t a l 
197o 197 197 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 Û 
1975 602 600 43 5S7 0 2 2 2 0 0 0 0 0 
198Q 1 450 1 314 170 1 135 9 136 122 68 9 14 8 1 2 
1982 1 953 1 535 79 1 456 0 418 329 134 195 89 0 0 2 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1975 74 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herramientas de nanos y para aaguinas 695.2 
1975 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 812 812 15 797 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
1982 915 833 4 829 0 82 0 0 0 82 0 0 0 
Instrumentos y apa r i to s c i e n t í f i c o s , medicos. ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 8 6 1 ( e x c l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4) 
1970 197 197 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 57 55 43 12 0 2 2 2 0 0 0 0 0 
1980 451 318 154 155 9 133 119 68 6 14 8 1 2 
198 2 324 170 75 95 0 154 152 133 19 2 0 0 2 
Otros bienes de c a p i t a l n . e . p . e / 
1975 464 464 0 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 187 184 1 183 0 3 3 0 3 0 0 0 0 
1982 714 532 0 532 0 182 177 1 176 5 Q 0 0 
^ Caadro 74 
O 
VEHEZUELAï EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL POE TIPO DE PSODUCIOS 
SEGUN ABEA DE DESTINO 1970,1975,1980 Z 1982 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n Cocí 
B e v i s i o n 1.) 
AS OS t o t a l 
HUNDO 
Areas de des t ino 
Aaer i ca L a t i n a (23 paises) b / 
To ta l 
I 1 
1 ( 
I 1 1 Besto i 
Grupo I de ( BCCA 
Audinol ALADI I 
1 I 
T o t a l 
Sesto d e l aundo 
i Pa i ses desa r ro l l ados de ( P a í s e s en d e s a r r o l l a (excluido 
economia de aereado 
T o t a l 
Aaer ica L a t i n a 23 p a í s e s } 
1 (Europa | ( ( A f r i c a ( As i a 
j o c c i - | E s t a d o s ¡ T o t a l ( ( e x c l . J ( e x c l . I Oriente 
(den ta l (Unidos j ¡ o r i e n t e l O r i e n t e l f l e d i o 
I 1 I 1 Hedió) ( H e d i ó . U 
TOTAL BIEHES DE CAPITAL 
1970 614 213 3 77 0 401 170 70 100 231 0 0 0 
1975 2 309 456 265 121 24 1 853 1 430 494 936 423 0 29 Q 
1980 25 418 10 822 5 231 4 458 526 14 596 12 344 3 788 8 390 2 252 0 40 0 
1982 59 438 13 588 7 437 2 624 2 053 45 850 43 948 5 734 36 740 1 902 0 222 30 
Maquinar ía (excepto l a e l é c t r i c a ) 
1970 19 14 0 11 0 5 2 1 1 3 0 0 0 
1975 380 219 201 5 0 161 71 7 64 90 0 29 0 
1980 12 Q81 6 342 2 812 3 028 54 5 739 4 281 923 3 205 1 458 0 0 0 
1982 40 140 6 829 3 441 2 146 154 33 311 32 298 2 661 29 230 1 013 0 46 25 
Haguinar ia generadora da f u e r z a , excepto l a e l e c t r i c a ( e x c l . motores de combustion in t e rna )7 11 ( e x c l . 711.5) 
1975 5 0 0 0 0 S 4 0 4 1 Q 0 0 
1980 111 6 0 0 6 105 105 0 5 0 0 0 0 
1982 1 52 4 26 21 4 0 1 498 1 498 14 1 315 0 0 0 0 
Hotores combustion in t e rna (excepto para aeronaves) 711.5 
1975 54 26 21 3 0 28 23 0 23 5 0 0 0 
1980 81 23 23 0 0 58 54 13 41 4 Q 0 0 
1982 2 824 33 5 26 0 2 791 2 642 38 2 604 149 0 0 0 
Haguinar ia y a r t e fac tos mecán icos para a g r i c u l t u r a (exclu idos t rac tores] 712 ( e x c l . 712.5) 
1980 753 503 50 35 0 250 201 193 8 49 0 0 0 
1982 224 80 67 0 0 144 143 3 140 1 0 1 0 
Tractores (excepto l o s uara combinaciones de camion-reaolgue) 712.5 
198o 1 468 677 677 0 0 791 791 0 791 0 0 0 0 
1982 b63 564 0 564 0 99 99 15 84 0 Q 0 0 
Haquinas para o f i c i n a , (exc lu ida piezas) 714 ( e x c l . 714.92) 
1975 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 
1980 19 16 10 6 0 3 1 0 1 2 0 0 0 
1982 910 311 166 145 0 599 586 20 566 13 0 0 0 
Cuadro 74 ( c o n t i s ú a c i ó n ) 
( 
I 
Tipo de | 
producto Grupoj 
Subgcupo o ( 
pa r t ida (Clas i - JASOS) T o t a l 
f i e a c i ó n COCI ( ( HOSDO 




Areas de des t ino 
Auer ica L a t i n a (23 paises) b/ 
T o t a l 
I J aesto i 
1 Grupo I de | ACCA 
] Andino) ALAoí I 
1 J I 
T o t a l 
fiesto d e l unndo 
] Paises d e s a r r o l l a d o s de (Paises en d e s a r r o l l a (exc lu ido 
econonia de aereado Aaer i ca L a t i n a 23 p a í s e s ) 
I Europa I J ( A f r i c a I As i a | 
T o t a l jOcci— | E s t a d o s | T o t a l ( ( e x c l . i ( e x c l . jOr l en te 
(den ta l |Onidos ) | O r i e n t e ) O r i e n t e | Ü e d Í Q 
I 1 I (Hedió) ( aed i»} . i ( 
Maquinas para t raba ja r ae ta les 715 
1980 282 154 117 37 0 128 128 123 5 0 0 0 0 
1982 1 930 788 493 252 0 1 142 1 113 209 904 29 0 0 25 
Haqulnaria t e x t i l y para t r aba ja r cuero 717 
1970 4 0 0 0 0 4 1 1 0 3 0 0 0 
1980 4S2 301 4 297 0 151 79 28 51 72 0 0 0 
1982 317 158 148 7 0 159 159 17 126 0 0 0 4 
Haguiaaria para l a f a b r i c a c i ó n y acabado de pasta c e l u l ó s i c a d e l papel y d e l ca r ton 718.1 
1980 53 0 0 0 0 58 56 0 53 0 0 0 0 
1982 307 0 0 0 0 607 607 23 584 0 0 0 0 
Haquinaria de l a prent* y para e n c u a d e m a c i ó n 718.2 
1980 295 144 56 88 0 151 151 65 86 0 0 0 0 
1982 74 31 28 0 0 43 35 11 24 6 0 0 a 
Maquinas para preparar a l i a e u t o s (exc lu idas l a s de uso doaest ico) 718.3 
1980 246 227 18 209 0 19 0 0 0 19 0 0 0 
1932 59 11 11 0 0 48 48 16 32 0 0 0 0 
Haquinaria para c o n s t r u c c i ó n y a i n e r i a 
1970 3 3 
1960 1 4 26 3 
1962 15 013 423 
Haquinaria para t r i t u r a r c l a s i f i c a r y 
1980 213 197 
1982 925 442 







0 0 0 0 
2 1 423 901 70 
1 14 590 14 546 1 113 13 
aaquinas para t raba ja r v i d r i o 718.5 



















Maquinarias de c a l e f a c c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 719.1 
1970 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1975 97 2 0 0 0 95 15 7 S 80 a 27 a 
1980 169 34 26 0 0 135 73 0 73 62 0 0 c 
1982 6 541 39 4 0 0 6 502 6 497 4 6 493 5 0 0 0 
Baubas y centr i fugadoras 719.2 
19 75 219 189 180 0 0 30 29 0 29 1 0 0 0 
1980 2 763 2 293 1 299 957 19 470 211 151 60 259 0 0 0 
1982 l 713 1 167 1 018 43 21 550 543 140 400 7 0 0 0 
Haguinas necanicas de a a o u n t e n c i ó n 719.3 
IO 
1970 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 3 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1980 2 618 1 209 175 1 034 0 1 409 1 021 0 974 388 0 0 0 
1962 3 314 1 863 339 756 0 1,451 1, 444 610 834 7 0 0 0 




P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n COCI 
R e v i s i ó n 1 . ) 
u r o s t o t a l 
BDHOO 
Auer ica L a t i n a ( 2 3 p a í s e s ) b / 
T o t a l 
I I I 
! 1 1 
I 1 I 
1 1 Resto 1 
I Grupo I de i fiCCA 
1 Andino] ALADX ( 
1 1 I 
Resto d e l aundo 
T o t a l 
i Pa i ses desa r ro l l ados de (Paises en desar ro ldo (exc lu ido 
1 economia de aerea do | Aner ica L a t i n a 2 3 paisesjj 
] lEuropa ] | | A f r i c a | As ia | 
1 T o t a l J O c c i - JRstadosl T o t a l ] ( e s c i , i ( e x c l . (Oriente 
] (den ta i (Onidos ( ] 0 r i e n t e l 0 r i e u t e | H e d i e 
1 1 1 1 ]nedio} ] H e d i o . i j 
florramientas mecánicas n . e . p . 7 1 9 . 5 
1 9 8 0 1 3 3 3 2 2 1 7 1 0 1 4 6 2 4 2 2 5 5 0 0 0 
1 9 8 2 4 3 6 3 6 5 8 7 2 2 0 I 7 1 6 9 5 5 1 4 2 0 0 0 
Limpiadores o l lenadores de b o t e l l a s y o t ros r e c i p . , enpaguetadoras ete 7 1 9 . 6 2 
1 9 8 0 1 7 5 7 0 0 7 0 0 1 0 5 1 0 1 2 4 7 7 4 0 0 0 
1 9 8 2 3 1 1 9 5 7 6 8 2 2 1 6 1 3 5 2 5 1 1 0 6 1 0 0 0 
Otras aagniaas.no e l é c t r i c a s n . e . p . c / 
1 9 8 0 8 1 9 4 5 3 2 0 1 2 3 1 2 0 3 6 6 3 6 0 2 3 2 1 2 2 6 0 0 0 
1 9 8 2 2 7 5 1 4 3 3 2 4 0 1 2 3 6 2 3 1 6 1 6 5 1 3 4 8 1 1 3 4 6 6 7 0 1 0 
Bagniaar ia e l e c t r i c a 
1 9 7 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 7 5 2 1 1 1 0 0 2 0 2 0 4 1 6 0 0 0 0 
1 9 8 0 1 4 5 4 7 9 0 3 7 9 2 5 2 0 6 7 4 5 4 5 4 2 4 1 2 1 1 2 9 0 4 0 0 
1 9 8 2 3 2 9 5 1 7 1 2 7 9 2 7 7 1 2 2 5 1 5 6 3 1 4 8 9 2 1 3 1 2 3 4 9 4 0 0 5 
Maquinas generadoras e l é c t r i c a s 7 2 2 . 1 
1 9 7 5 16 0 0 0 0 1 6 1 6 0 16 0 0 0 0 
1 9 8 0 7 5 3 2 7 5 1 9 9 7 0 4 7 8 4 0 2 4 0 2 0 7 6 0 0 0 
1 9 6 2 1 5 3 3 1 1 9 6 1 2 7 1 , 1 7 5 3 3 7 2 5 6 2 9 2 2 6 8 1 0 0 0 
Mecanismos e l é c t r i c o s , c o n e x i ó n , cor te v p r o t e c c i ó n c i r c . e l ec t r i cos (cooau tadores ) 7 2 2 . 2 
1 9 7 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 8 0 2 1 9 1 5 0 1 4 7 3 0 6 9 2 9 1 8 • 1 4 0 0 4 0 0 
1 9 8 2 2 0 5 1 5 1 3 2 1 1 1 0 5 4 5 4 1 7 3 7 0 0 0 0 
Aparatos de te lecomunicaciones , n . e . p . 7 2 4 . 9 
1 9 8 0 1 6 0 1 0 3 1 0 0 3 0 5 7 4 6 0 4 8 9 0 0 a 
1 9 6 2 1 4 6 2 4 2 1 3 0 1 2 2 1 1 5 9 1 0 6 7 0 0 5 
Aparatos e l é c t r i c o s para s e r r i c i o s medicos y r a d i o l ó g i c o s 7 2 6 
I 9 6 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 Q 0 
1 9 8 2 1 8 1 1 0 0 0 1 6 0 1 8 0 9 4 8 5 0 0. 0 0 
Aparatos e l é c t r i c o s de Alunarado e t c . para v e h í c u l o s 7 2 9 . 4 2 
1 9 8 0 1 6 9 9 0 0 7 7 0 7 0 0 0 0 
1 9 8 2 6 5 1 0 0 1 0 5 5 5 5 7 4 8 0 0 0 4 
Aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para medir y c o n t r o l a r 7 2 9 . 5 
1 9 7 5 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 Q 
1 9 8 0 1 5 2 1 0 4 1 0 4 0 0 4 8 4 7 0 4 7 1 0 0 0 
1 9 8 2 1 9 0 7 2 6 1 6 5 o 1 1 8 1 1 8 3 5 8 3 0 0 0 Q 
Cuadro 74 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
1 
I 
Tipo de | 
producto Grupo| 
Subgrupo o | 
P a r t i d a (Clasi-jAÑOSI Tota l 
f i c a c i o n Cüci ( 1 HONDO 




areas de des t ino 
America L a t i n a (23 p a í s e s ) b / 
T o t a l 
I ( Sesto I 
] Grupo J de | HCCA 
1 Andino) ALAD! 1 
1 I I 
T o t a l 
Besto d e l aundo 
I Pa i ses desa r ro l l ados de ] p a í s e s en d e s a r r o l l o (exc lu ido 
J economia de aereado j i n e r i c a L a t i n a 23 p a í s e s ) , 
j , 
I )Europa ) ) ¡ l í r i c a ) A s i a l 
1 To ta l j o c c i - )Estados) T o t a l I ( e x c l . | ( e x c l . | O ü e n t e 
| (den ta l (Unidos 1 ( O r i e n t e ( O r i e n t e ( H e d i ó 
I 1 J ( (Hedió) ( H e d i ó . ) ( 
Herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso manual 729.6 
CO 
1980 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 
1982 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hornos e l é c t r i c o s . a p a r a t o s e l é c t r i c o s para so lda r o c o r t a r 729.92 
1970 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 152 149 0 149 0 3 0 0 0 3 0 0 0 
1982 956 257 8 139 0 699 694 19 640 S 0 0 0 
Otras maguinas y aparatos e l é c t r i c o s n . e . p . d / 729.99 
1970 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 8 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 
1932 18 0 0 0 0 18 17 3 9 1 0 0 0 
H a t e r i a l de t ransporte 
1970 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 61 13 0 13 0 48 12 0 12 36 0 0 0 
1980 6 509 1 835 851 513 471 4 674 4 567 2 113 2 442 107 0 0 0 
1932 8 422 1 463 680 134 617 6 959 6 636 2 569 3 061 323 0 0 0 
H a t e r i a l rodante para f e r r o c a r r i l e s 731 
197o 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 42 1 0 0 1 41 41 8 30 0 0 0 0 
1982 1 765 0 0 0 0 1 765 1 70 9 0 9Q9 56 0 0 0 
7eb ica los automotoras para c a r r e t e r a montados o s i n montar para c a r r e t e r a ( e x c l . l o s de pasajeros) 7 3 2 . 2 / . 3 Z . 4 / . 5 * . 7 
1970 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 44 11 0 11 0 33 0 0 0 33 0 0 0 
1980 3 726 1 364 851 513 0 2 362 2 263 1 961 302 99 0 0 0 
1982 4 215 1 317 650 50 617 2 898 2 637 2 233 404 261 0 0 0 
Benolgues y otros v e h í c u l o s s i n motor y sus partes 733.3 
1975 5 2 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 
1980 495 470 0 0 470 25 17 17 0 8 0 0 0 
1932 191 127 30 84 0 64 64 0 64 0 0 0 0 
Aeronaves 734 
1980 319 0 0 0 0 319 319 0 310 0 0 Û 0 
1982 2 154 0 0 0 0 2 154 2 154 336 1 612 0 0 0 0 
Barcos y botes ( e x c l . barcos de guerra) 735 ( e x c l . 735.1) 
1975 12 0 0 0 0 12 12 0 12 0 0 0 0 
1980 1 927 0 0 0 0 1 927 1 927 127 1 300 0 0 0 0 








P a r t i d a ( C l a s i -
f i c a c i ó n CUCI 
R e v i s i o n 1*) 
Total. 
HU8D0 
Areas de des t ino 
Aner ica L a t i n a (23 p a í s e s ) b/ 
T o t a l 
1 i Sesto i 
1 Grupo t de i HCCA 
] Andino) ALADI ( 
I I I 
Sesto d e l nundo 
I o t a ! 
P a í s e s desa r ro l l ados de IPaises en d e s a r r o l l o (excluido 
econonia de mercado America L a t i n a 23 p a í s e s ) 
1 Europa ) I ( A f r i c a 1 Asia ) 
To ta l J O c c i - (Estados) T o t a l ¡ ( e x c l . ) ( e x c l . (o r ien te 
¡ d e n t a l (Unidos | ( O r i e n t e í a r i e n t e ) H e d i o 
( i l jfledio) (Hed io . ) j 
4. Sesto bienes de c a p i t a l 
1970 569 173 0 43 0 396 168 69 99 228 0 0 0 
1975 1 847 223 63 103 24 1 624 1 327 483 844 297 0 0 0 
1980 5 3B4 1 855 1 189 665 1 3 5o9 2 951 328 2 622 558 0 0 Q 
1982 7 581 3 584 3 237 67 57 3 997 3 525 291 3 215 472 0 176 0 
D e p ó s i t o s grandes,cubas y r e c i p i e n t e s para u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 692.1 
1970 132 36 0 34 0 96 17 15 2 79 0 0 0 
1975 1 038 0 0 0 0 1 038 1 038 346 692 0 0 0 0 
1980 432 7 7 0 0 425 158 82 76 267 Q 0 0 
1982 336 0 0 0 0 336 301 12 289 35 0 0 0 
Herramientas de manos y para maquinas 695.2 
1970 14 9 0 9 0 5 5 0 5 0 0 0 0 
1975 90 66 33 9 3 24 24 19 5 0 0 0 0 
1980 1 848 1 298 1 124 173 I 550 550 122 428 0 0 0 0 
1982 4 904 3 405 3 144 51 52 1 499 1 292 22 1 270 207 0 175 0 
Instrumentos y aparatos c i e n t í f i c o s , medicos, ó p t i c o s de medic ión y c o n t r o l 6o 1 ( e x c l . 8 6 1 . 1 / . 2 / . 3 / . 4 ) 
1975 20 1 0 0 1 19 19 19 0 0 0 0 0 
1980 616 545 53 49 2 0 71 70 43 26 I 0 0 0 






423 128 0 0 0 295 146 54 92 149 0 0 0 
699 156 30 94 20 543 246 99 147 297 0 0 0 
2 468 5 5 0 0 2 463 2 173 81 2 092 290 0 0 0 




A N E X O I 
LISTA DE PRINCIPALES ESTUDIOS REALIZADOS POR LA CEPAL 
E N EL M A R C O DEL PROYECTO SOBRE LA "SITUACION Y LAS 
PERSPECTIVAS DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCION DE 
BIENES DE CAPITAL E N AMERICA LATINA" 
(RLA/77/015) 












E /CEPAL/ IN .28 
LC/L.337 
La situación y las perspectivas de la producción y el abastecimiento de 
bienes de capitai en América Latina Latina (documento resumen del 
proyecto). 
Importaciones de bienes de capital en once países de América Latina, 1973-
1978. Elaboración estadística. 
La demanda probable de barcos mercantes en América Latina durante el 
período 1980-1990-
Los programas latinoamericanos de inversión en el sector siderúrgico, 
1980-1990. 
La demanda de maquinaria y equipo de la industria latinoamericana del 
cemento. 
La demanda de maquinarias y equipo para la industria de pulpa para papel 
en América Latina. 
Posibilidades de fabricación local de productos propios de calderería y 
estructuras metálicas. 
La demanda latinoamericana de equipo petrolero. 
Notas sobre la capacidad de producción de bienes de capital en algunos 
países latinoamericanos. 
Demanda de equipos para generación, transmisión y transformación 
eléctrica en América Latina, Cuadernos de la CEPAL, N Q 46. 
Generación de energía eléctrica. Estudio de posibilidades de fabricación 
local de equipos. 
Demanda de turbinas hidráulicas en algunos países latinoamericanos en 
centrales que entran en operación en el período 1980-1990. 
La demanda de material ferroviario en América Latina. 
La demanda de maquinaria y equipo de la minería metalífera en algunos 
países de América Latina. 
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E/CEPAL/SEM.13 /R.3 Informe primera reunión de expertos CEPAL/ONUDI sobre Industrias de 
Bienes de Capital en America Latina. Santiago, 5 al 7 de diciembre de 1983. 
LC/R.408(SEM.21/2) Notas sobre la oferta y demanda de maquinaria y equipo para el sector de 
energía eléctrica en América Latina. 
LC/R.409(SEM.21/3) La demanda de bienes de capital de distribución de energía eléctrica, 
metodología y aplicación al caso de Chile. 
LC/L.335 Evaluación de la demanda de maquinaria y equipo para el generación, 
transmisión eléctrica en América Latina. 
LC/R.419(SEM.21/4) Informe segunda reunión de expertos CEPAL/ONUDI sobre Industria de 
Bienes de Capital. Santiago, 4 al 6 de marzo de 1985. 
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A N E X O II 
L I S T A D E B I E N E S D E C A P I T A L I N C L U I D O S Y C L A S I F I C A D O S 
S E G U N L A C L A S I F I C A C I O N U N I F O R M E P A R A E L C O M E R C I O 
I N T E R N A C I O N A L , M O D I F I C A D A (CUCI , R E V . l ) 
Y E N R U B R O S C O R R E S P O N D I E N T E S D E L A 
N O M E N C L A T U R A A R A N C E L A R I A D E 
B R U S E L A S ( N A B ) 
CUCI, Rev.l* NAB** Grupos, subgrupos y partidas 
1. M A Q U I N A R I A (excluida la eléctrica) 
711 (excl. 711.5) Maquinaria generadora de fuerza (excepto la eléctrica) excluidos motores de 
combustión interna 
84.01 Generadores de vapor 
84.02 Instalaciones de calderas (incluso los economizadores), recalen-
tadores, condensadores, deshollinadores, recuperadores 
de gas y equipo conexo 
84.04 Máquinas de vapor con calderas 
84.05 Máquinas de vapor sin calderas 
84.06.01 Motores de combustión interna para aeronaves 
84.08.01 Turbinas de reacción y de gas para aeronaves 
84.08.02 Turbinas de gas, excepto para aeronaves 
84.59.01 Reactores nucleares 
84.07 Turbinas de agua y demás motores hidráulicos 
84.08.03 Otros motores n.e.p. 
711.5 84.06.02 Motores de combustión interna (excepto para aeronaves) 
712 (excl. 712.5) Maquinaria y artefactos mecánicos para la agricultura 
(excl. tractor) 
84.24 Máquinas y aparatos para preparar, trabajar y cultivar la tierra 
84.25 Máquinas y aparatos para recolección, trilla y clasificación de 
productos agrícolas 
84.18.01 Descremadoras 
84.26 Otras máquinas de lechería 
84.27 Prensas empleadas en vinicultura, etc. 
84.28 Otras maquinarias para la agricultura 
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712.15 87.01.01 Tractores, excepto los para combinaciones de camión remolque 

































Máquinas para oficina (excl. partes y piezas) 
Máquinas de escribir y máquinas para autenticar cheques 
Máquinas de calcular, para contabilidad y máquinas análogas 
con mecanismos calculadores (incluso computadores electrónicos) 
Máquinas de estadística que calculan a base de tarjetas perforadas 
o cintas 
Copiadores, impresores de sobre escritos, etc. (excepto para 
aeronaves) 
Máquinas para trabajar metales 
Máquinas herramientas para trabajar metales 
Convertidores, calderas de colada, lingoteros y máquinas de colar 
Trenes de laminar y sus cilindros 
Máquinas y aparatos de gas para soldar, cortar, etc. 
Maquinaria textil y para trabajar cuero 
Máquinas para hilar y extruir, etc. 
Telares y tejedoras, etc. 
Máquinas auxiliares para las máquinas de la partida 84.37 
Máquinas para fabricar y acabar fieltro 
Maquinaria para el blanqueo, lavado, apresto, etc., de productos 
textiles (sin incluir las lavadoras de ropa del tipo doméstico) 
Máquinas (excepto máquinas de coser) para preparar, curtir y 
trabajar los cueros y pieles 
Máquinas de coser, maquinarias para fabricar, manipular y cortar 
papel y demás 
Maquinaria para la fabricación y acabado de pasta celulósica, 
del papel y del cartón 
Guillotinas para papel y otras máquinas para la fabricación de 
artículos de pasta de papel o de cartón 
Maquinaria de imprenta y para encuademación 
Maquinaria para encuadernar 
Maquinaria para fundir y componer tipos, etc. 
Otras máquinas de imprenta, n.e.p. 
Máquinas para preparar alimentos (con exclusión de las de uso 
doméstico) 
Maquinaria para molienda de cereales, etc. 
Otras máquinas para preparar alimentos (con exclusión de las de 
uso doméstico) 
Maquinaria para construcción y minería 
Apisonadoras mecánicas 
Excavadoras, explanadoras, perforadoras, etc. 
Maquinaria para triturar, clarificar y moldear minerales, 
maquinaria para trabajar vidrio 
Trituradoras, clasificadoras, etc. 
Maquinaria para trabajar vidrio 
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735 (excl. 735.1) Barcos y botes (excl. barcos de guerra) 
89.01.02 Barcos y botes (excepto barcos de guerra) 
Barcos y botes, n.e.p. 
89.02 Remolcadores 
89.03 Barcos para misiones especiales (barcos, faros, dragas, etc.) 
89.05 Estructura flotante, distintas de los barcos (cajones, atagrúas, 
bogas, desembarcaderos flotantes) 
4. RESTOS B I E N E S D E C A P I T A L 
676 Rieles y otros elementos de hierro o acero para vías férreas 
73.16.01 Rieles de ferrocarril 
73.16.02 Durmientes y otros elementos de hierro o acero para vías férreas 
678.4 73.19 Conducciones forzadas de acero para instalaciones hidroeléctricas 
679 Piezas de molde y de forja, de hierro o acero sin trabajar, n.e.p. 
73.40.01 Piezas de fundición de hierro, en estado bruto 
73-40.02 Piezas de fundición de acero, en estado bruto 
73.40.03 Piezas de forja de hierro y acero (excluidas las estampadas) en 
estado bruto 
692.1 Depósitos grandes, cubas y recipientes para almacenamiento o 
para su utilización en la industria 
73.22 Depósitos grandes, etc., para almacenamiento o para su utiliza-
ción en la industria de hierro o acero 
74.09 Depósitos grandes, etc., para almacenamiento o para su utiliza-
ción en la industria de cobre 
76.09 Depósitos grandes, etc., para almacenamiento o para su utiliza-
ción en la industria de aluminio 
692.3 Recipientes para gases comprimidos 
73.24 Recipientes para gases comprimidos, de hierro o acero 
76.11 Recipientes para gases comprimidos, de aluminio 
693.2 73.26 Alambre del tipo utilizado para cercas, de hierro o acero 
695.1 82.01 Herramientas de mano de los tipos utilizados esencialmente para 
las labores agrícolas y forestales 
695.2 Otras herramientas de mano y para máquina 
82.02 Sierras de mano y hojas de sierras de todas clases 
82.04 Heramientas de mano, etc., n.e.p. 
82.05 Utiles intercambiables para máquinas y herramientas de mano 
82.06 Hojas cortantes para máquinas 
82.07 Puntas, etc., para herramientas, sin montar, de carburos 
metálicos aglomerados por sinterización 
696.0(5) 82.13 Otros artículos de cuchillería (esquiladoras, cuchillos de 
carniceros, etc.) 
698.2 83.03 Cajas fuertes, cajas- de caudales, puertas y compartimientos 
698.4 73.30 Anclas, rezones y sus partes componentes de hierro o acero 
812.1 73-37 Aparato de calefacción central, caldera de calefacción central 
(excepto los generadores de vapor) radiadores, etc., y sus 
partes componentes 
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821.0(2) 94.02 Mobiliario médico-quirúrgico, etc., y sus partes 
861 (excl. 861.1/861.2/861.3 Instrumentos y aparatos científicos, médicos, 
y 861.4) ópticos, de medición y control 
90.06 Instrumentos de astronomía, etc. 
90.11 Microscopios y di fraerógrafos electrónicos y protónicos 
90.12 Microscopios ópticos, etc. 
90.13 Aparatos e instrumentos de óptica, n.e.p 
90.08 Aparatos cinematográficos de proyección, de toma y de 
reproducción de sonido 
90.09 Aparatos de proyección fija (excepto cinematográficos) 
90.10 Aparatos y material fotográfico, n.e.p, 
90.17.02 Instrumentos y aparatos de medicina, etc. (excepto los 
electromédicos) 
90.18 Aparatos de mecanoterapia, etc. 
90.26.02 Contadores de gases o de líquidos 
90.27 Cuentarrevoluciones, contadores de producción y similares, etc. 
90.14 Instrumentos de geodesia, agrimensura, topografía, etc. 
90.15 Balanza de precisión 
90.16 Instrumentos de dibujo, medida y cálculo, etc. 
90.21 Modelos técnicos para demostraciones 
90.22 Máquinas y aparatos para ensayos mecánicos sobre las propiedades 
físicas de los materiales industriales 
90.23 Hidrómetros y termómetros, etc. 
90.24 Aparatos e instrumentos para la medida o control del caudal, 
profundidad, presión, etc.; de líquidos o gases 
90.25 Instrumentos y aparatos (excepto los mecánicos) para análisis 
físicos o químicos, etc. 
90.29 Piezas y accesorios, etc.; de los instrumentos o aparatos de 
las partidas 90.26.01, 90.26.02, 90.27, 90.23 y 90.24. 
864.2(3) 91.05 Contadores de tiempo con mecanismo de relojería, etc. 
864.2(4) 91.06 Interruptores horario con mecanismo de relojería o con motor 
sincrónico 
894.5 97.08 Atracciones de feria 
895.1(1) 83.04 Ficheros, estantería y equipo análogo de oficina, de metales 
comunes (excepto mobiliario) 
897.1(3) 71.14 Artículos de metales preciosos para laboratorios y usos 
industriales, etc. 
899.2(7) 96.06 Tamices y cedazos de mano 
899.5(7) 98.16 Maniquíes para sastres, etc. 
899-9(9) 88.05 Catapultas y otros artefectos de lanzamiento de vuelos 
similares, etc. 
•Naciones Unidas, Clasificación Uniforme del Comercio Internacional, Modificada, Informes Estadísticos, 
Serie M , N° 34, Rev. 1. 
••Naciones Unidas, Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB), Serie M , N Q 34, apéndice I, Nueva York, 
1955. 
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A N E X O III 
B I E N E S D E C A P I T A L E N L A C L A S I F I C A C I O N P O R G R A N D E S 
C A T E G O R I A S E C O N O M I C A S (GCE) Y P R I N C I P A L E S 
D I F E R E N C I A S C O N L A D E F I N I C I O N A D O P T A D A 
P O R E L P R O Y E C T O D E B I E N E S D E C A P I T A L 
Los bienes de capital definidos por la Clasificación GCE* están contenidos en las siguientes categorías: 
4. Maquinaria, otros equipo de capital (excepto transporte) y sus accesorios 
4.1 Maquinaria y otro equipo de capital (excepto transporte) 
4.2 Piezas y accesorios 
521 Equipo de transporte industrial (excluidos automotores para pasajeros) 
5.3 Piezas y accesorios. 
La categoría 4 de las maquinarias y otros bienes de capital (exceptuando el transporte) y sus 
accesorios, se dividen en dos subcategorías en las que los productos se clasifican teniendo en cuenta si 
su principal uso final es como bienes de capital (maquinarias y otros bienes de capital) o como bienes 
intermedios (piezas y accesorios). En esta categoría, las maquinarias como los generadores eléctricos y 
las computadoras —y otros bienes manufacturados como el equipo médico— están destinados a la 
industria, al gobierno y a instituciones particulares sin fines de lucro. En realidad, son bienes de 
producción definidos en el SCN como parte de la formación de capital fijo. En cambio, las partes y 
accesorios esenciales para el mantenimiento de la maquinaria y los componentes no montados de la 
maquinaria, que se emplean como suministros en las plantas de montaje son, en realidad, insumos de 
la industria, y por esta razón, se consideran bienes intermedios. 
La categoría 521 y 5-3, material de transporte industrial y sus accesorios, abarca a los barcos 
terminados, los vehículos de carretera, montados o sin montar, motorizados o no —las aeronaves, el 
material rodante para ferrocarriles y tranvías y sus piezas y accesorios. En el SCN, los productos 
terminados se clasifican como bienes de capital o como bienes de consumo duraderos en tanto que las 
piezas y accesorios se consideran bienes intermedios. La mayor parte del material de transporte que es 
objeto de comercio internacional se clasifica como bien de capital, y, en consecuencia, se considera 
"Industrial'* en las GCE. Sin embargo, varios artículos, como las motocicletas y las bicicletas, están 
normalmente destinados a los consumidores y por ello se clasifican como material de transporte' 'No 
industrial". U n problema particularmente difícil se plantea en el caso de los automóviles de pasajeros, 
que son particularmente importantes en el comercio internacional, pero que normalmente se usan 
como bienes de capital o como bienes de consumo duraderos. Para solucionar este problema se ha 
establecido en las GCE una categoría aparte (la categoría 51*), que no ha sido asignada a ninguna clase 
concreta del SCN. 
Las diferencias más acentuadas con la definición del proyecto se podrían resumir de la manera 
siguiente: 
1) Principales productos incluidos en la GCE que no se incluyen en la definición de bienes de capital 
del proyecto: 
— Bienes de capital producidos por industrias que no son metalmecánicas 
— Piezas y accesorios de máquina de escribir y maquinaria n.e. 
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— Motocicletas, velocípedos, sillas de ruedas 
— Chassis con motor y carrocerías y otras partes de vehículos automotores para pasajeros 
— Condensadores eléctricos, carbones, válvulas y tubos acumuladores 
2) Principales productos no incluidos en la GCE y que sí se incluyen en la definición de bienes de 
capital del proyecto: 
— Máquinas de coser 
— Alambres para uso agrícolas 
— Herramientas de mano uso agrícola 
— Herramientas de mano para máquinas 
— Aparatos de proyección 
— Rieles, piezas de molde y recipientes para gases. 
•Naciones Unidas, Clasificación por grandes categorías económicas, Informes Estadísticos, Serie M, N Q 53, 
Nueva York, 1971. 
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A N E X O IV 
PAISES C O P A R T I C I P E S D E L C O M E R C I O P E R T E N E C I E N T E S 
A C A D A Z O N A O T E R R I T O R I O C O N S I D E R A D O 
M U N D O 
1) América Latina (23 países) 
a) A L A D I : Argentina, Bolivia*, Brasil, Colombia*, Chile, Ecuador*, Paraguay, Perú*, 
México, Uruguay y Venezuela* (*Grupo Andino) 
b) M C C A : Costa Rica, E l Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
c) CARIBE: Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago 
d) Otros países de América Latina: Haití, República Dominicana y Panamá. 
2) Resto del mundo: 
a) Países o estado de economía de mercado: 
i) Europa occidental: Austria, Bélgica, Luxemburgo, España, Finlandia, Francia, República 
Federal de Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Islas Faroe, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, 
Gibraltar, Grecia, Turquía, Yugoslavia, Malta 
ü) Estados Unidos de América 
iii) Japón 
iv) Resto: Australia, Nueva Zelandia, Sudafrica, Canadá. 
b) Países de economía centralmente planificada: 
i) Europa oriental: Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, 
Hungría, Polonia, Rumania 
ü) Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
iü) Resto: China continental, República Democrática Popular de Corea, Mongolia, Viet 
Nam. 
c) Países o estados en desarrollo (excluida América Latina, 23 países): 
i) Africa (excluido el Medio Oriente): Burkina Faso, Angola, Argelia, Benin, Botswana, 
Burundi, Cabo Verde, República Unida del Camerún, Congo, Costa de Marfil, Etiopía, 
Fessán, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea portuguesa, 
Lesotho, Kenya, Liberia, Jamahiriya Arabe Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, 
Mauricio y Dependencia, Mauritania, Mozambique, Niger, Nigeria, República 
Centroafricana, Isla de la Reunión, Rwanda, Zimbabwe, Santo Tomé, y Príncipe, Islas 
Seychelles, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, República Unida de Tanzania, Chad 
(territorio francés), Togo, Túnez, Uganda, Zaire, Zambia 
ii) Países o estados no clasificados: Asia (excluido el Medio Oriente): Afganistán, 
Bangladesh, Birmania, Brunei, Darussalam, Kampuchea Democrática, Singapur, 
República de Corea, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, República Democrática 
Popular Lao, Macao, Malasia, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, Taiwan, 
Timor portugués, Víet Nam del Sur, Bhutan, Cachemira, Jammu, Isla Lebuan, Isla 
Navidad, Sikkim 
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iii) Medio Oriente: Arabia Saudita, Isla Bahrein, Qatar, Chipre, Kuwait, Egipto, Emiratos 
Arabes Unidos, Yemen Democrático, Yemen, Iraq, Irán, Israel, Jordania, Omán 
(Máscate y Omán), Líbano, República Arabe Siria, Omán (Costa de los Piratas) 
iv) Oceanía: Islas Cocos (Keeling), Islas Cook, Guam, Naurú, Isla Niue, Isla Norfolk, Nueva 
Caledonia, Nueva Guinea (administración australiana), Nuevas Hébridas 
(Condominio), Islas del Pacífico (administración de los Estados Unidos), Islas del 
Pacífico (posesiones administración de los Estados Unidos), Islas del Pacífico (territorio 
en fideicomiso de los Estados Unidos), Papua Nueva Guinea, Territorio de Isla Pítcairn, 
Polinesia francesa, Samoa occidental, Estados independientes de: Territorio de la Alta 
Comisión del Pacífico occidental, Islas Tonga, (Reino de Tongo), Islas V i d (Fidji), Islas 
Wallis y Futana 
v) Cuba 
vi) Resto de América (excluida América Latina, 23 países): Belice, Antigua y Barbuda, 
Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Suriname, Bahamas, Bermudas (inglesa), Guyana francesa (francesa), 
Guadalupe (francesa), Martinica (francesa), Antillas Holandesas (holandesas), Islas 
Caimán (inglesas), Groenlandia, Puerto Rico, San Pedro y Miquelón, Islas Turcas y 
Caicos, Islas Vírgenes (inglesas), Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Zona del Canal 
de Panamá 
d) Otros países o estados no especificados: Andorra, Ciudad del Varícano, Estado de las Islas 
Canal, otros. 
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